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Bevezetés.
—  Coman Doyle ír ja  meg azt az esetet, m ikor egy angol k i­
ránduló  társaságot elfognak és a S aharába hurco lnak  a M ahdi 
fanatikus dervisei. Még egy szegény b irka tü re lm ű  bankfiu is any- 
ny ira  elveszti az önuralm át, m ikor a lándzsa-nyéllel m agyaráz­
zák neki az u ta t; m ikor félm eztelenül, nyáj m ódjára  terelik őket 
a  léleknélküli pusztában,' hogy ügyetlen, nőies kezével az arcába 
ü t an n ak  a B aggaranégernek, ak i úgy vigyorog szemébe, m int 
a  halál —  az pedig szó nélkül, mosolyogva, de annál nagyobb 
szakértelem m el szúrjia le. —  O tt lihegi, dobogja ki szíve vérét az 
okkersárga, szom jas hom okon.
—  Ez ju to tt az eszem be egy csendes jú liusi estén az állatkerti 
vendéglőben, m ikor az t v ita ttam  egy kis társaságban, hogy nincs 
az a ku ltúra , sőt nincs az az önfegyelem, am ely ala tt ne rejtőznék 
az ön tudatunk  küszöbén alul az ősem ber, m inden eredendő b ű ­
nével és szenvedélyével —  és, ha  a rra  kerü l a sor, m indent lebiró 
erejével. K önnyű m ost fegyelmezni m agunkat! —  de jö jjön  csak 
egyszer el a háború , am elynek a viharfelhője évek óta vörösen 
dereng a lá tha tá runkon  —  s ak k o r nem  fog nekünk  fájn i se az 
em berhekatom bákból k ipréselt gőzölgő vérzuhatag, se százezer 
em ber halálsikoltásának rettenetes kardalia, m ert m i az országunk 
szíve dobbanásán kívül legfölebb a legközelebbi véreink hangját 
fogjuk lesni, azokért fogunk reszketni, meg im ádkozni.
És még azokért sem annyira, m int m áskor. M ert nem  az a 
fő, hogy visszajövünk-e, csak az, hogy ne h iába m en jünk  el; az a 
fontos, hogy a gyerm ekeink m ár békében nőhessenek föl s az
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4i l th oil ma r  a d o 11 ak a z ivatar u tán  könnyes szemeik szivárványán 
keresztül ragyogni lássák a napot. És akkor azok a könnyek h a ­
m ar föl fognak száradni. Azok pedig, ak iknek sírós m arad  a  
szeme, azok, akik fekete ruhából, fekete fátyol alól fognak föl­
nézni az égre, egypár millió csillaggal többet fognak látn i a „ha­
dak ú tjá n “ s m egkereshetik ott a m agukét.
A karácsonyfa a  tó p artján  csendesen világított piros, sárga 
és kék (apró lám páival, am elyeket lassan ide-oda m ozgatott a lan ­
gyos esti szél. Lesznai A nna bará tnőm  gyönyörű verse ju to tt az 
eszembe ,,a m esefáról“ , am elyet a kis M urci leányom  szeret sza­
valni; a tó csendes, alig lá tható  hullám okkal fodrozott vizén millió 
fénypont egyesült foszforescáló, derengő világosságu tükörbe* 
am elyről élesen vált le a ném a hattyúk  silhouetteje. Az aquarium  
és m adárház  fénylő fehér gyöngysorokból a fekete égre k irajzolt 
körvonala, a 'sziklacsoport hol sárgán, hol p irosán izzó vízesése* 
az elegáns közönség a zsúfolt fehér asztalok, körül, am in t áh íta tta l 
hallgatja  H ändel méltóságos és nemes L argóját — jólétet lehelt és 
indolenciát, nyugalm at és megelégedést.
És m ásnap  —  H áború van!
T ágra ny ito tt erkélyem  ab lak án  besuhan  a  friss nyáresti 
levegő, behallik  a  nép tom pa  m orajlása; hol erősebben, hol gyen­
gébben zúg, m in tha az északi tenger hullám verése lenne a „Vesz- 
szen Szerbia“ dühös k iáltásának  taktus-verése, s közben a leg­
nem esebb, legfájdalm asabb melódia, am ely valaha egy nem zet szí­
véből született: a hym nus.
Észak felől veres szélű b a rn a  fellegek torlódnak az égbolt felé. 
Nőnek, gom olyognak, apokalyptikus szörnyetegek m ódjára  ölik 
el a kék színét az égnek. Nézem őket; m in th a  a kozákok lánd­
zsáinak az égre vetített fenyegető v illanását lá tnám  a K árpátok 
felől, am ikor egy-egy hangtalan  villám  világítja meg az ijesztően 
fan tasztikus sötét felhőhegyeket. És eszembe ju t m indaz, am it az 
apám  m eg a nagybátyáim  —  harcos tan ú i annak  az időnek —  
gyerm ekkorom ban meséltek. És m egrázkódik bennem  a lélek 
a rra  a gondolatra, hogy h a  nem  állunk a sa rk u n k ra  m ind, úgy 
m egint elönthetik  azok a piszkos h o rdák  a  m agyar rónaságot, 
am elyek valaha e lhajto tták  a „K ossu thkutya“ apám  utolsó tehén­
kéjét.
Rettenetes zivatar dühöngött akkor éjszaka és tom bolt az­
u tán  napokig. Sivított és kacagott a szél; ráz ta  a fákat és a  lel­
keinket az orosz hadüzenetet megelőző napokban ; k idöntö tt fák a t
5és reménységeket; fölkorbácsolta a tenger fenekét és leszakította 
rólunk azokat, akiket h ív tak  a h a tá rra , min't félig leszáradt leve­
leket, am elyeket ikerget m aga előtt a sors szele. Úgy kacagott, 
úgy süvített, m in tha  a pokolból küldték  volna ki —  és közbe: 
m in tha  hívó sikoltozásokat hallanék  . . .
Sohasem lá ttam  —  n y ár derekán! —  ennyi sárga, hervadt 
őszi falevelet. Az arab  legenda ju to tt az eszembe: Az ,,En nus 
m in Schiaaban“ éjszakáján Allah kisétál ahhoz a m agányos Ló- 
tusfához, am ely a  paradicsom  legtulsó szélin áll s am elynek m il­
liónyi levélére egy-egy em ber neve van fölírva. M egrázza, s akinek 
a levele földre hull, az m eghal a következő évben. —  Ugylátszik, 
most nem  volt A llahnak elég egy éjszaka! két kézzel rázza a fát 
napok óta úgy, m in t még soha.
Megint bem entem  —  m ost m ár m agam , —  az állatkerlbe. 
Eloltva a lám pák, üresek az asztalok, fü tyü l a szél, elfújta a n e ­
vető kedvű, kacagó szemű lasszonyokat m ind. Hol vannak, kit 
siratnak, k ire vágynak, k it h ívnak  azok m ost? a m esefa nem  
világít, az ég sötét, iá Vénus csillag, am ely még soha tán  olyan 
észbódítóan nem  égett, m in t m ost —  laeroplannak nézték a 
pestiek m inden este —  nem  látszik. C sukaszürkében van m in­
denki, aki férfi és mi, polgári ruhás senkik, a nyakunkba húz­
zuk a kopasz fejünket.
Igaz: nekem  nem  kell elmenmem. Nekem  van hadibeosztásom , 
vezethetek itt egy vereskeresztes kórházat. I tt m arad jak , m ikor 
tudom , hogy a ném et kollégák m ind  elm ennek a  fron tra, aki 
csak mozogni b ir és m ár szervezik is B erlinben a kurzusokat a 
hadiönkénytes orvosok kitan ítására! Hiszen ide m ár csak recon- 
valescens sebesültek érkeznek, azokat e llá tha tják  az öregebbek 
is! Egész életem ben háborúiról álm odtam  és m ost an n ak  örüljek, 
hogy véletlenül tíz évvel idősebb vágyóik és nem  kell elm ennem ? 
B árm iképp végződjék az országnak ez az élet-halál harca  —  m ert 
érzem, hogy az —  én ezentúl m indig  lesütve ta rtsam  a szemem 
és ne m erjek a  kis fiam szemébe nézni, h a  nagyobb lesz és kér­
dezni fog? ·
A W alkür-egyveleget in tonálják  a philharm onikusok. Milyen 
m ásképpen hangzik m a a ,,W alk ü ren ru f“ , m in t eddig! Azért-e, 
m ert m ost nem  langyos levegőjű páholyból hallgatom , hanem  
a zivatar üvöltéséből? Azért-e, m ert nem  hajglóriával körülvett 
fejeket látok m agam  előtt, hanem  egyenruhás ka tonákat?  M intha 
soha nem  értettem  volna meg ezt a harcos m elódiát, pedig anny i­
szór hallgattam , úgy ism erem  m inden tak tusá t. És m ilyen furcsa, 
hogy a  kürtje lek  összekeverednek a szélben —  a H unding gyá­
szos kü rtje  búgott-e az előbb vagy a Siegfried diadalm as harso ­
nája?  V ájjon m elyik az, am elyik engem harcba  hív? Nem tudom , 
ejh! nem  is fontos . . . M ert egyet hallok  tisztán; m indig erőseb­
ben, m indig hangosabban, m indig harsogóbban: a  kardm otivu- 
m ot, am int d iadalm asan  szárnyal, túlzúgva m indent, a jszél 
sivításán keresztül, föl, föl, az ég felé!
Félre  a  m egalkuvással; ahol m inden kockán  van az ország­
ban, ott nem  ak tuálisak  a  gyerm ekvédelm i ideálok, hanem  kösse 
föl a kardo t m indenki, ak i még b írja  és odasiessen, ahol az ágyúk 
diskurálnak . És ott tegye meg a  kötelességét.
M ásnap jelentkeztem  H azai báró  m iniszternél a m u n k a­
p árti k lubban  önkéntesnek az orosz h a tá rra ; harc téri szolgálatra, 
így lettem  katona.
Ahogy eső u tán  gom ba terem  az erdőn, úgy nőnek ebben a  
véresőben a harc téri naplók.
O dakünn m indenki n ap ló t vezet.
Az ennek az oka tán , hogy az em berekkel két ha lla tlan  dolog 
történik: az egyik az, hogy tényleg történ ik  velük valam i; a m ásik 
meg az, hogy ráeszm élnek arra , hogy lelkűk is van. És ez annyira 
hihetetlen, hogy m indenki igyekszik m egrögzíteni; bebizonyítani, 
hogy valaha tényleg volt.
Hogy a m agam  gom báját föltálalom , azért van, m ert több  
időm  volt foglalkozni vele, m int a legtöbb katonának . ír ta m  
m arsszünetben, két kötözés közt a  segélyhelyen, pihenőn, meg 
ütközetben, éjjel-nappal. És nem  írtam  hozzá egy szót se am ióta 
hazajöttem .
Hogy valam i érték is legyen ebben a  könyvben, leírtam  
benne az 5. honv. huszárezred  történetét; nem csak a sa já t m eglátá­
som, de az ezrednaiplók és „E ligazítások“ alapján . Revideálták 
is az ezredparancsnokaim : egy lap ez a honvédhuszárság törté­
netéből.
Persze, csak egy k iszakíto tt lap. A „ fro n t“ m a sok ezer k i­
lom éter hosszú és m illiók állanak  rajta . Egy huszárezred, meg 
nem  több, m int 6— 800 em ber. A csatatéren még azt se tudja 
m indig biztosan az em ber, am i a közvetlen közelében történik, 
s az a látókör, a m elyet egy em ber áttekint, az a terület, am elyet 
egy csapat —  még ha  olyan m ozgékony is, m int a huszárság —
7ebben a vonalban elfoglal, éppen úgy arány lik  a fron t hosszához, 
m int ez a napló az összefoglaló történelem hez.
— És am ellett: m indenki a saját hangulatán  keresztül látja, 
meg, érzi meg a történése két.
Ha egy zivatar elül, az elsülyedt hajók  roncsait kisodorja a 
tenger a partra .
A középkor szőrszálhasogató angol törvénye még ezek közt 
is két fa jtá t különböztetett meg: „Je tsam “ volt a nehezebb, érté­
kesebb, am elyet m aga á v ihar dobott a p a rtra ; „flo tsam “ a köny- 
nyebb, értéktelenebb, am ely úszva m arad t, dobálták  a habok  ide- 
oda s lassan —  néha hetek, hónapok m úlva k isodorta az ár.
Mire m egfeneklettek, nincs m ár köztük  nagy  különbség. 
Kézbe kell venni, hogy lássuk: ér e még valam it.
A fergeteg még dühöng, de a parti fövényen m ár kezd össze­
gyűlni a törm elék. T öbbnyire „flo tsam “, m ert az értékesebbje el­
merült.
Akik a partró l nézik a zivatart, felveszik egyik-m ásik d a ra ­
bot, aztán  vagy e lhajítják  vagy elteszik em lékül.
T alán  akad, aki ezt is kézbeveszi vagy egyszer; aztán  úgyis 






Végre, végre, m ikor m ár alig m ertem  kim enni az u tcára; 
m ikor m ár három szor is elbúcsúztam  és itthon  m arad tunk  
megint, végre szeptem ber 26. jö tt a végleges parancs az in d u ­
lásra. Sajnos, nem  az orosz h a tá rra , ahová kértem ; nem  oda, 
ahol eldől az ország sorsa s ahol m inden honvéd úgy érezheti, 
m in tha  ő is is egy kis kereke volna annak  a cséplőgépnek, ahol vér­
ből őrölik az ország búzájá t; ahol holttesthalm okból alapozzák 
meg a m ásodik ezer esztendőre M agyarországot, hanem  Szer­
biába, ahol guerillaháború  folyik; Szerbiába, ahol parancsba 
jö tt (X /3.), hogy „nem  szabad kitűzni a vöröskeresztes zászlót 
a  kötöző helyre, m ert elsősorban oda lőnek“ , a hol kom itácsi, 
azaz gyilkos m inden asszony és m inden gyerek; a hol m egm ér­
gezik a ku tak a t s ahol m inden bokorból, m inden fatetőről vigyo­
rog a csúnya, dísztelen halál és kiütéses typhus, meg a kolera 
röhög a szem ünkbe. Mindegy. Csak m enjünk  m ár; csak  előre, 
csak el innen!
Fölvirágozott ágyú körül, am elyre nem zeti zászló van tiizve, 
körben áll és felesküszik az 1. honvéd tarta lék  ágyús-osztály; és 
azu tán  indul. Virágos zászlókkal, fölvirágozott sapkákkal és k a r­
dokkal. Az ágyúk kerekét olyan sű rűn  fonja be az őszi rózsa, 
m in tha  a nizzai karnevál ünnepi kocsijai volnának. Sok, nagyon 
sok ipiros rózsa öleli a csöveket és am erre m együnk, m in tha vér­
virágok hu llanának  a kőre m inden kerékfordulónál. És elől viszi, 
az alezredes u tán  egy jókötésü altiszt a  divisio gyönyörű zászló­
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já t; szakasztott m ása a régi m agyar hadilobogónak. Magyar asz- 
szony ad ta, kis gyerekek akaszto ttak  rá  szalagokat. Négy fehér, 
két vörös.
A gyerm ekeim  szalagján viszem Guyon 2. osztályú vitézség! 
érm ét —  B ranyiszkóért k ap ta  —  a gyűjtem ényem ből. Egy szebb, 
egy jobb jövő szim bólum át lengeti, suhogtatja  a szél —  és beszél 
régi dalró l, régi dicsőségről.
„Im ához!“ —  fúj a kürtös és közben horkol, fúj, ágas­
kodik a pe jparipa  alatta.
Porfelhőből hallatszik  a nóta, egyik ágyún kezdik, m ásiknál 
fo ly tatják : „M egm utatjuk a muiszkák seregének, mi vagyunk az 
első honvéd tüzérek!“
Azután jön  egy zápor, lem ossa a rózsákat, letapossa a földbe, 
elhallgat a nóta, leszáll az éjszaka és elindulunk. Kinézek a vag- 
gon-ablakon a holdvilágos éjszakába; előttem  terül el, mögöttem 
m arad  el az Alföld gyönyörű rónája. Csend van; csak az égen 
tolongnak a felhők, m in tha  széles völgyek, feltornyosuló hegy­
orm ok, m eredek szik labástyák közt világítana egynéhány föl- 
föltünő csillag, köztük néha kivillan a Vénus és úgy ragyog, úgy 
csillog, m in t egy csodálatos gyém ántsolitaire.
Egy fütty , csöndes dörgés a távolban, erősebb zúgás, átfutó 
fénysávok a  síneken —  egy visszam enő vonat siklik el lassan 
m ellettünk. Vörös kereszt van festve a kocsikra; ólom szürke, 
sápadt, borotválatlan  arcú  sebesültek néznek ki ném án és apalhi- 
kusan  az ablakokon. Tovább m együnk.
A forgó kerekek fölkeltik  az alvó viszhangot a péterváradi 
erőd ala tt elfutó tűim éiben. A sínek és kerekek csengő tak tusü tése 
kem ényen verődik vissza a sötét falakról, s értelem nélküli, foly­
ton ism étlődő ry thm usokban  vágódik bele a fájó agyvelőmbe. A 
holdfény fehérre festi a fekete bástyákat; csillogó tűhegyeket és 
gyönyörű fényes csipkeszövedékeket világít meg a ködben.
Úgy ragyognak, úgy csillognak ezek a csipkeszövedékek, 
m in tha  apró  gyöngyökből álló sorok volnának feltüzve fekete­
bársony szalagon egy szép asszony ivoire színű nyakára.
Ezek a  fekete bársonyszalagok lövőárkok; a csipkeszöve­
dékek drótsövényből álló akadályok és a  csillogó tűk az őrt 
álló szuronyok hegyei.
A vonat belesiklik a ködtengerbe, am elynek nincsen h a tá ra ; 
a kerekek m onoton csattogása szavakká alakul, am elyeket el­
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gondolkozva, félálom ban ism étel az agyvelőm s közben chaolikus 
képben elvonul előttem  az egész életem, am it ott hagytam  . . .
Hogy lóg ki ilyenkor a kis fiam lába az ágyból, m íg a kis 
leányom  meg úgy bebújik  a p árn ák  közé, hogy nem  látszik ki 
belőle más, m in t az édes h a ja . Kicsi gyerm ekeim , édes ap ró  
jószágok —  hogy befogták előttem  az ajtót, hogy ne m enjek el, 
—  hogy kapaszkodtak  bele a köpenyegem be . . .
Fölriadok a félálom ból és körülnézek. Sok lám pa; a köd 
elm últ, ú jra  ragyognak a csillagok, fényesen csillog előttem  a  
D una tükre: Újvidék. Adieu m últ, adieu M agyarország!
II.
1914. 1X/28. R um a; k i a kocsikból, elő az ágyúkkal, k i a lovak­
kal és siessünk! 45 km . ügetés az első napóra; falvakon át, am elyek­
ben sötéten néznek rán k  a szerb lakók s ahol sok a leégett ház; 
mezők m ellett, ahol m ár a háború  elvonult s ahol az elhagyott 
lövészárkok még látszanak a végtelennek tetsző kukorioafölde- 
ken. Budjanovici-n át A sanjába m együnk, am ely m ár a Száva 
mellett fekszik s ahol nehezen várnak, m ert félig-m eddig kelep­
cében érzi o tt m agát a 3. népfölkelő gyalogezred 2. százada, 
am ely megszállva ta rtja  és tüzérségük nincs.
Déltől kezdve folyton erősbödő ágyúszó, am elyre a  lovaink 
eleinte hegyezik a fülüket, aztán  m egszokják. Kezd a dolog érde­
kes lenni; az ügetés parancs nélkül is egyre gyorsabb lesz. E ste­
felé fölvillan a Száva vidékről egy reflektor és sugárkévéjével 
végigkutatja a lá th a tá rt; hosszú kérdőjeleket rajzol az égre —- 
olvasson belőlük m indenki, am it akar. A nótázás elhallgat az 
ütegnél: csend legyen! Az elővédek és az oldalbiztosítékok lovasai 
kivágtatnak, a fegyvereket m egtöltik és m együnk am erre  invitál 
az ágyúszó. Guglia vezérőrnagy forcirozza K lenáknál az átkelést, 
az ő ágyúi ezek ta lán? Besötétedik, de dereng a Száva felől; á t­
jöttek a szerbek m egint; bevették m agukat Z im onyba és am i ott 
világít, az Surcin község; ott is ellenség van. Vágtató lovas hoz 
parancsot: „gyors ügetéssel előre!“ Végre m egérkezünk Asan­
jába; félig rom ba dőlt szerb község, sok ház még 'füstölög: egye­
seket a szerbek gyújto ttak  föl, m ásokat mi, büntetésből az á ru ­
lásért. A földön hever egy lezuhant harang ; ki kell előle térn i — 
ez is egy sym bolum .
Az u tcán végtől-végig állanak a trén  indu lásra  kész szekerei,
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am elyeknek a tám adás első jelére vágtatva kell visszam enni Dec 
irányában.
Az ágyúk egyenesen indulnak a m ár elkészített lövőállásokba; 
csalk az „ütközelvonat“ m arad  itt. Alig hogy elm ozdulnak az 
ágyúk, —  még én le se szálltam  a lóról —  alig 200 lépésnyire 
m ellettem , m egvillan egy fényjelzés —  egy lám pát csóválnak 
o tt. Kurucz kap itány  rám  szól: „Látod-e, ezredorvos u ra m ? “ 
„Látom , bízd rám , csak m enj!“ A kap itány  vágtat az ütege után, 
én  meg húzódom  közelebb. Még egyszer m egcsóválják a lám pát 
a  sötétségben, egy perc m úlva meg harm adszor is; m indig hosszú, 
nagy ívben. így nem  visznek lám pát: ez kétségtelenül ellenséges 
jeladás! Nem szólok senkinek; oda vágtatok, m iért ne fognám  
én el az első kom itácsit? B erohanok a házba; senki sincs a  ro m ­
halom  közt, sem a padláson, sem az udvaron  —  fölkutatom  a 
szom szédházakat. Senki. Nagyon ügyesek a rácok!
A From m er-pisztoly visszakerül a tok jába  és igen csendesen, 
lógó orral m egyek a többiek u tán , a hadiszállásra. Az első harci 
gesztus, amely, m ert nem  sikerült, a nevetséggel határos . . . Mert 
nem  az intentio, csak az eredm ény szám ol a világon, legyen akár 
béke, ak á r háború . K iadhatja  a szíve vérét az egyik, föláldozhat, 
odadobhat m indent —  és sem m i —  ia m ásiknak  tán  elég egy 
kicsit elforgatni a szemét meg csendesen suttogva hazudni és 
m indent elér!
Nagyon kicsinek érzem  és egy kicsit szégyellem m agam at, 
de éppen idejében ju t az eszembe Bertrand du Guesclin m ondása: 
„Fois ce que dois, advienne que p o u rra“ és nem  törődöm  tovább 
a  sikertelenséggel —  én m egtettem  a m agam ét.
A hadiszálláson a daliás, óriás term etű , fehér bajuszu  Guba 
alezredes fogad bennünket, akinek nagy része van az eddigi szerb 
betörések visszaiizésében; ő az állom ás-parancsnok. Egy kicsit 
ideges a hangulat, de van m iért. P rogárnál —  tőlünk balra  6 
kilom éternyire —  átjö ttek  a szerbek; az ottani kis őrségünk egy 
ó ra  előtt húzódott vissza Asanjába. E ltorzult arccal, k idülő sze­
m ekkel mesélik m ost az udvaron a szerb atrocitásokat. Az ellen­
ség ide, a falu  h a tá ráb a  üldözte őket. Két ezred, három  ezred. A 
tám adásuk  bárm ely p illanatban  rán k  zúdulhat, pedig nincs itt 
több, m in t 150 m ásodosztályú, rosszul fegyverzett népfölkelő. /V 
félős azonban az, hogy m egkerülnek, hátu lró l tám adnak  meg s 
ak k o r úgy bele szorítanak a Szávaparti m ocsarakba, hogy m ind- 
o tt veszünk. Az előőrsökön addig nehéz szívvel álló legénység
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láncolva fogadja a h irt, hogy: ilt vannak  végre az ágyúk! Feszült 
várakozás az éjjel, jobbról-balról erős ágyuhare van, K upinovo 
és P rogár felől puskatiizet is hallunk , de az avizált tám adás el­
m aradt.
—  H ja, nem  h iába csóválták azt a  lám pát! —
III.
IX /29. Reggel m egjavult a helyzet, m egjött a 3. népfölkelő· 
gyalogezred fél zászlóalja meg fél század utász; egy fél svadron 
huszárt is hozott B ánlaky B andi; van 1500 em berünk és jöhet­
nek a rácok, ha akarnak . Rögtön reggel négy ágyúval m együnk 
az erősen szorongatott Ivupinovoba, h a t k ilom éternyire tőlünk, 
am elyet állandóan  lőnek a szerbek s am elynek a helyőrsége m ár 
teljesen ki van m erülve a folytonos tűzharcban . A főutcának 
csak az egyik oldalán lehet járn i, a m ásik oldalon hull a golyó; 
tele van velük m inden ház fala, soknak kidöntve a  hom lokzata , 
leégve a teteje.
V izim adarak óriás seregei felhőként szállnak el a fejünk  
fölött; azoknak  a hazája  ez a vidék, am ely sok szom orú dolgot 
látott m ostanában. Rettenetesen kegyetlenkedtek itt az uto lsó  
betörésnél a szerbek és véres ütközet volt a  m ocsárban. Hetven 
huszárunkat körülvették, elvágták és beleszorították; szügyig á ll­
tak  a lovak a vízben; nem  tud tak  m ozdulni, de csak akkor ad ták  
meg m agukat, m ikor becsületszóra Ígértek nekik  tisztességes h a d i­
fogságot. Lefegyverezték, m egetették jól —  aztán  egyenkint lő t­
ték halom ra őket. Szuronnyal k u ta tva  u tána, hogy kibe m arad t 
még egy szívdobogásnyi élet. —  Kis P. P. hadnagyunknak  elesett 
a lova, ő m egsebesült, m ozdulni nem  tudott, de nem  ad ta  meg, 
magát. Huszonegy napig  élt hűséges legényével a m ocsárban 
gyufával pörkölt békákból. A kkor m agyar szót hallo tt végre; csont 
és bőrré aszva kikecm eregnek. Az úton egy szekérrel, azon egy 
koporsóval ta lá lkoznak; a koporsóra az ő neve van írva! (É rte  
jö tt a bátyja, hogy exhum áltassa és Pestre vigye.)
A tiszti casinóban (a falu legexponáltabb széli házának  a 
konyhája ez, eddig még csak egy g ránát csapott bele) m esélik 
ebédnél ezt az esetet. Zaboszsákok a székek, tö ltényládákból van 
összerakva az asztal és erősen bedeszkázva az ablak; lövőrések 
a falakon.
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Végigsétálok a falun, az utca jobb oldalán persze, m ert m ost 
m egint erősebben csapkod a golyó s a toronyba m ost vágott be 
egy gránát.
Szakadó esőben „haza“ aztán A sanjába; m eghorkannak és 
fölágaskodva fú jn ak  az úton a lovak; két óriási vadkan sétál el 
m ellettünk. Vár o tthon  a parancs: két ó rakor éjjel indulás: vissza 
kell venni a szerbektől Zimonyt.
Korom sötétben, szakiadó esőben elindulunk; hajnalban  elér­
jü k  Surcint, o tt talá lkozunk a divisiónk többi 16 ágyújával meg 
a  csapatokkal. E lállt az eső s a reggeli harm atos gyönyörű mezőn 
feltűnnek végre a  zim onyi to rnyok ; tisztán lá tn i Belgrádra: a 
Kalimegdán várnak  épnek látszó erődítm ényei szabályos m ér­
tan i vonalakban rajzo lódnak  ki az égre (a pesti lapok szerint m ár 
ha lom ra  vannak lőve!)
A rajvonalakba fejlődött gyalogság előre megy a kukoricá­
ban, az ütegek lövő-állásba vágtatnak és kezdik lőni a város 
h a tá ráb an  föltételezett ellenséget, hogy a „népkefélők“ nyugod- 
tabban m ehessenek előre. Belgrádból válaszolnak egynéhány 
srapnellel, am elyek az ütegeket keresik; lá tjuk  levágódni itt is, 
ott is körü lö ttünk  az ólomesőt, de baj nincs, puska nem  szól 
közbe, a gyalogság csak megy, mendegél —  és szépen bemendegél 
Zim onyba; az ágyúk elhallgatnak innen is, túl is —  a rácok úgy 
látszik, k iü ríte tték  a  várost.
No, mindegy. Legalább városban ebédelünk, az is valami. 
Jő  azonban egy huszár „s pibegve szól“ „a tüzérség M arienhofra 
megy, állást foglal és ott m arad .“ M arienhof Zimony túloldalán, 
a vasúti bevágás m ellett egy kis m ajorság, am elyről jól lá tn i Bel­
grádra : megfelelő tüzérpositio.
H át jó. Állást foglalunk, várunk , ebédelünk félig éreti szőlőt, 
de délu tán  m egunjuk m agunkat az  alezredesem m el és belovago­
lunk a városba. E lhagyottan, sötéten m ered ránk  a város csont­
váza, a ném a házak, leeresztett redőnyök, bezárt üzletek, üres 
utcák, ném elyeken egy-egy lógó fejű em ber bandukol. Sehol asz- 
szony, legfölebb egy-egy nagyon vén asszony.
A főutca dunai végéhez közel egy bezárt kávéház előtt álla­
nak  a parancsnokok, meg T am ássy altábornagy, két oldalt a 
gyalogság. G yönyörű fasort látok húzódni a  pályaház felé, de 
m egállít a csendőrkordon parancsnoka; a bozót tele van még 
komitáicisivial. Nincs tíz perce, hogy két bom badobót lefüleltek 
és lelőttek. Az bizonyos, hogy ezek nem  nagyon féltik az életű­
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két! Tényleg, szól is a puska  a bozótban innen is, túl is, szóra­
koznak egym ással az előőrsök, a „fasorba pedig ne tessék m enni, 
m ert ott rögtön ellövik iaz em bert“ .
Úgy látszik, igaza lehet, m ert, alig hogy visszaérek, elfütyül 
valam i a fülem  mellett. Azt hittem , hogy légy, de fájdalm asan 
nyerít föl és úgy fölágaskodik, hogy m ajd  feldönt egy hátas ló, 
nyakába kap ta  a  golyót.
De ez a ló tud tom m al az egyetlen sebesültünk ezen az o lda­
lon. Csak ia p a rt m ás részén esett el még néhány legényünk.
Sohasem  felejtem  el ezt a M arienhof-i éjszakát. H árom ezer 
em ber összezsúfolva egy m ajor-udvaron  és a körül; egymás 
hegyén, h á tán  ló meg ember.
Mi, tüzértisztek is bevonultunk egy úgynevezett szobába; 
por, piszok; összetört bútorok. Szalm át a  földre és „vacsorát, 
vacsorát!“ K apunk is nyers szalonnát s am ikor m ár jó llak tunk , 
jö tt a tábori konyha is a meleg gulyással. Volt egyszóval m inden, 
akár csak a mesében, csak viz nem , m ert még délután k im erték 
a kutat. A lovászom vagy két kilom éternyire m ent el éjfélkor, 
hogy félig kidőlt lovam at meg tud ja  itatni.
De m ég szórakozás is volt. L . . ics hadnagy mesélte el vagy 
ötször egym ásután, hogy hogy vették el tőle tegnap a szerbek a 
hat ágyúját. Ezelőtt „B um ser“ volt a jó L— ics (vártüzér, m íg a 
tábori ágyúsoknak „B im ser“ a hivatalos neve) „és tudod, csinál­
tam  m agam nak egy nagyszerű „B eobachlungspositiont“ és onnan 
lövettem. Nem is volt tegnapelőtt sem m i baj. Tegnap há t megint 
elkezdtem. Egyszerre elrom lik a telefon és nem  tudok beszélni 
az enyim  egyik szakasszal“ (notandum : az akkor m ár a szerbeké 
volt!) „K iabálok, semmi! Szólok a m ásik szakasznak, hát —  
kérlek, belekiabál nekem  egy piszkos, egy 42 centim éteres go­
rom baságot szerbül a telefonba!“ (Még szerencse, hogy horvát; 
megértette.)
,,Én se rest, k im ászok a figyelő toronyból, h á t nem  lőnek 
nekem m inden oldalról! De még hogy lőnek! És szaladnak n e ­
kem, em itt az árva  ágyúim at m ár a szerbek viszik, am ott meg 
szaladnak az  enyim ek —  úgy látszik, m eglepték őket ebben a 
verflucht kukoricában! —  Mit tehettem ? u tán u k  szaladtam !“ — 
Igazat ad u n k  neki; h a  m ár így volt, egyebet igazán alig tehetett.
P róbáljunk  aludni. 15 em ber egy kis lyukban; egyik horkol, 
a m ásik sóhajtozik, a harm ad ik  forgolódik. A szalm a zizeg; egy 
m acska tapogat bennünket a sötétben, m essziről bőg az ágyúszó,
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a szomszéd „szobában“ dobognák a lovak és valakinek az an y ja  
Istenihez fohászkodik egy két kilenc huszár —  „meggebednek 
a lovaink, m ert nem  kap tak  inn i!“
Elkezd á lm ában  kiabálni egy hadnagy, a ki m ost állandóan 
tűzben volt egy hétig és úgy látszik, nem  b írják  m ár az idegei a 
m ulatságot. —  „Első szakasz ra jvonalban  előre!“ — „H át nem  
látod, hogy ott jö n n ek ?“ „Tűz! gyorstüz!“ —
Gondolkozom  vagy egy óráig, hogy ne ad jak-e  neki a mi 
nyugalm unk érdekében Veronáit vagy bróm ot, —  ak ik  meg mel­
lette feküdtek, nyugalom ra intőleg rúg ták , lökdösték egész éjszaka 
de ő azért folyton roham ozott tovább —  a  gyógyszerért meg ki 
kellene m enni a nyeregtáskám hoz, am ely legalább 20 lépésnyire, 
azaz elérhetetlen messzeségben van 21 órai m ars u tán  —  hát 
csak kiabálj Bi . . . . pajtás, ahogy tudsz!
Nem ritk ák  az ilyen esetek. Az 1. népfölkelő gyalogezred teg­
nap  éjjel szépen betakaródzott csillagfénnyel, a  fü lire  húzta az 
égboltozatot és úgy aludt, hogy a D etaille „Réve“ -je se szebben. 
Egyszerre óriás k iáltás: „Fegyverre!“ Egy perc m úlva talpon 
van az alvó, ezerfejű óriás, csak egy em ber alszik édesen, m int 
a tejfel, az, a k i k iabált, de föl nem  ébredt. Term észetesen „meg- 
pokrócolták .“
Juszt is a lud tunk  vagy 3 órát, végignéztük, hogy im ádkozik 
a 32. rom án  népfölkelő gyalogezred egy szénaboglya körül és 
nem  a legemeltebb hangu la tban  indu ltunk  „haza“ A sanjába, 
am elyet a bakahum or m áris „az an y já“-nak nevez; Istenéhez fo ­
hászkodván', s a megfelelő jelzőkkel is ellátván.
így vettük be Zim onyt és lök tük  ki belőle a szerbeket.
Vagy egy hét m úlva a kezem be kerültek  a pesti újságok, 
am elyekben meg volt írva a m i zim onyi „csa tánk“ . ,,A mieink 
erős küzdelem  után , de Csekély veszteséggel foglalták vissza a 
várost, ahonnan  az ellenség rendetlen  fu tásban m enekült. Sokat 
elfogtunk, sok elesett és igen sok belészorult a Szávába, amely m a 
m egint ha lo ttaka t hurco l a h á tán !“
így tud tam  meg csak, hogy csatában vettem  részt; addig azt 
hittem , hogy csak csetepaté. Lehet különben, hogy így is volt, — 
de én csak ennyit lá ttam  belőle.
Szakadatlanul bőg Klenák felől, ahol Guglia vezérőrnagy 
forcirozza az átkelést, az ágyú; lőnek Kupinovoból és Progarból; 
a szerbek is válaszolnak, ahogy tudnak ; éjjel, m ikor haza jö ttünk , 
egész koncert volt; jól m egkülönböztethető a m onitor-ágyiik p á n ­
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céltorony által eltom píto tt vastag hangja  a dörm ögő H aubitz-ok 
meg az éles tábori ágyúktól. És ennél a  hangversenynél, am ely­
től szünetlenül rezegnek az ablakaink, a lud tunk , a lud tunk , m int 
a halo ttak , —  először egy hét ó ta ágyban. Az a fő, hogy „szép 
idő van“ , m in t H őfer vezérőrnagy bátyánk  m ondja; csodálatos 
csillag ragyogásu volt az éjszaka; egy csomó le is hullott, de m a­
radt is elég és a lassank in t leáldozó Vénus a  lá th a tá r perem én 
olyan észveszítően csillogott, m in t egy, még u to ljára  fölloibbainó, 
csalóka, h iú , de végtelenül édes rem énység.
IV.
X /4 . H a egy kis, határszéli „E tappenkom m andó“-hoz exeel- 
lentiás u rak  látogatnak el, annak  legalább is egy hajnali fölkelés 
a következm énye. így  volt Zimony előtt, így tegnapelőtt este 
m ikor ú jra  m eglátogatott bennünket Tam ássy altábornagy, leges­
legfőbb com m andánsunk. Kém eink ugyanis h írü l hozták , hogy r 
rácok Belgrád felől nagyobb -haderővel vonulnak  Sabác irányá 
ban is így Kupinovo körü l ágyúink tüzébe fognak kerü ln i, h a  jó 
vigyázunk. Mi ugyan hitetlenek vagyunk, m ert egyrészt tud ju k  
hogy a szerbeknek nagyszerű a kém  szolgálatuk és áru ló  körülöt 
tűink m inden em ber, —  m ásrészt ia m agunk ,,gém “-eivel —  akii 
csak az innenső partró l „gém “-kednek —  is egészen tisztában va 
gyünk, dehát: gyerünk csak!
Átlovagoltunk Χ /3 -án hajnalban  18 ágyúval, megfelelő lova; 
és gyalogos fedezettel, — szakadó záporban persze — Kupino 
voiba; még p irkadás előtt lesbe á llíto ttuk  iaz ágyúkat, elálarcozv; 
őket gallyal, fával, földhányással szépen; ugyanígy van eldugvr 
a figyelő létra.
É n is fö lállítottam  a „segélyhely“-et két ütegünk közt eg> 
elhagyatott szerb házacskában; volt ott steril viz, szalm a és m in ­
den . . .  És m iu tán  a sebesülteket üdíteni is kell, teám  pedig 
nincs, három  ellenséges tyúkból olyan levest főzettem , hogy sem ­
miféle párisi „pót au feu“ nem  különb.
A tábo ri orvos szerepe ebben a csatározásban  egészen m ás 
mint az előírás m ondja. Nagyobb felelősséggel is já r  és veszélye­
sebb is, m in t m ás harctéren , —  éppen tegnap hallo ttam  meg sze­
gény Nagy László bará tom  halálh írét, aki egyetem ünk egyik re 5 
ménysége volt!
B c rc n d  M ik ló s  dr . :  H a rc té r i  naplója. 2
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Itt segélyhelykocsinak, hadosztály egészségügyi intézetnek se 
hire, se ham va; XIV. Lajos csak hencegett, m ikor azt m ondta, 
hogy: ő az állam , de én, sajnos, csak az igazat m ondom , hogy 
én vagyok a kis fölszerelésemmel segélyhely is, meg a  kötöző­
hely is együtt. E lhasznált kötözőszer vagy gyógyszer-pótlásról 
m indenki úgy gondoskodik, ahogy tud; sebesültszállítás csak 
a szalm ás parasztszekéren történik, de ez nem  is lehet m áskép­
pen ilyen kis csapattesteknél; az operáló hadseregek fényesen 
el vannak  látva m indennel.
Denique, a  szerbek csak nem  tették meg nekünk  iazt a szí­
vességet, hogy elm asorozzanak előttünk. „M ajd bolondok lesznek, 
hogy jö jjenek!“ anny ira  tud ták , hogy lesben állunk, hogy egész 
nap  nem  lőttek egyszer sem, pedig különben állandóan bom báz­
zák a falut.
M iután sebesült nem  volt, fö lváltottam  az alezredest egy 
ó rára  a megfigyelő lé trán  és a  nagy tüzérségi távcsővel vágyódó 
szemmel néztem  —  Szerbiát. Csak két kilom éter és egyelőre 
mégis m ilyen messze van!
E lő ttünk  terül el a Száva rettenetes m ocsara, am elyik a mi 
részünkről az átkelésnek legfőbb akadálya, m íg nekik ebben is 
szerencséjük van, m ert az ő p a rtju k  sim a és m eredek. És elgon­
dolkoztam . Végig nézve a közvetlen előttem .elterülő kukorica­
tarlón, am elyik a m ocsárig húzódik, itt-o tt kicsi, barna, alig egy 
m éternyi kupacok em elkednek ki a tarlóból, jeltelen sírok ezek 
m ind, jó m agyar honvédek sírjai^ ak ik  itt örök á lm ukat alusz- 
szák néhány  'hét óta. Hollók és varjak  seregestől kárognak kö­
rülöttem , a levegőben m agasan úszik egy sas, és behúzott farkú, 
csapzott, kóbor k u ty ák  ólálkodva kullognak a véráztato tt mezőn.
A Szávát m agát anny ira  ta k a rja  ez a bozótos m ocsár, amely 
m a egy nagy temető, hogy a szabad vizet egyáltalában nem  lehet 
látni, még a  figyelő létráról sem. Jobbra  terül el az elzárt „Ku 
pinski k ú t“ , szembe velünk egy lom bokkal boríto tt kis sziget: 
Szkela Ada. Ά szerb parton  gyönyörű sim a zöld mező; p á rh u ­
zam osan ia partta l feketés sáv húzódik végtől-végig: az ő lövő­
á rk a ik  azok. Valam ivel h á trább  egy kis falu: Szkela, azon keresz­
tü l megy az országút, am elyre jobbról-balró l rá  vannak  szegezve 
az ágyúink; hátrább , m int egy álom , kékellenek át a Boszniai 
hegyek.
Elől nem  látn i m ást, m in t kis őrségeket; a  faluból m enázsit 
hozó k a to n ák a t és néha egy-egy, a  lövőárokból k ibukkanó fejet.
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A zulán fölvált az alezredesem , én meg elmegyek m egnézni, hogy 
fő a leves.
De közben elég szom orú lá tványban  van részem . M ár előbb 
em lítettem , hogy egy kis fekete halom  körül nagyon ólálkodik 
egy kutya, és m in th a  k ap arn a  valam it . . .  Egy szegény honvé­
d ü n k  félig lerágott lábszárcsontja  volt.
A k u ty á t lelőttem ; ez volt az egyedüli lövés az egész napon. 
A halm ot becsületesen elföldeltettem , egy kis keresztet is á llíto t­
tam  rá  (úgy tégy m ásokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is el­
bán janak , ha sorod kerül!), de azért keserű érzés volt elgondolni, 
hogy: ez hát az érem  m ásik oldala.
Hagyj ott m indent: boldogságot, vagy annak  az illúzióját 
(ami egyre megy) és aztán  aludd jeltelen sírban az örök ro thadás 
á lm á t egy kukoricaföldön, azzal az egyedüli vigasztaló tudatta l, 
hogy az em léked úgyis h am arab b  lesz ham uvá, m in t jóm agad. 
És még csak a jövő tavaszt se várhassák  be jzegény csontjaid, 
amelyeiket ak k o r biztosan kivet az eke és szitokkal dob félre a 
szerb paraszt, hanem  sietve rágjon, le egy kóbor k u ty a . . .
Ez is azok közé a dolgok közé tartozik , am elyektől m egfáj­
dul az em ber szíve, különösen akkor, h a  m ár különben  is jo b ­
ban sajog a kelleténél.
V.
X /5. 450 jó m agyar képű debreceni „fiú t“ kap tu n k  a 3. nép­
fölkelő gyalogezred kiegészítésére m a. Egy régi öreg bará tom  is 
jö tt  velük. — „H át te hogy kerülsz ide? —
—  Jaj, kérlek, még elm ondani se könnyű! Tudod, m ióta 
vagyunk utón? Csak 14 napja!
—  H át ez egy kicsit sok. T alán  Galíciának kerültetek?
—  Ördögöd van, hogy kitaláltad! N ekünk Lem berg irán y á­
ban kellett volna m enni, de nem  tu d tu n k  m ár elju tn i a csapa­
tunkhoz; elzárták  m ár az oroszok az utat. A kkor Przem yslbe 
a k a rtak  küldeni. H allo ttuk  is dörögni a vár ágyúit, de beju tn i m ár 
nem  tu d tu n k ; m ár k ö rü l volt zárva az erőd.
—  Azután Neu-Sandec felé vezényelték á vonatunkat, ott 
se lehetett m ár kiju tn i. V isszaküldték bennünket Pestre; onnan  
meg ide.
—  H át i tt  éppen jó  helyre ju to tta tok , ilyen ka tonák  kellettek 
nekünk, éppen m in t ti! — nyugtatom  meg az öreget. De nem  egé­
2*
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szén· azt érzem, am it m ondottam . Csupa kopaszodó, őszülő, deres- 
bajuszu  em berek a „fiúk“, jó pocakos b írók, ügyészek, kereskedők 
a tisztjeik. Egy hadnagynak  a fia, m int főhadnagy szolgál az  
északi harctéren , a m ásik a két kis unokájáró l mesél, „kiket a 
tan á r ú r  m ár Ikezelt“ , a harm ad iknak  m enyasszony a leánya,, 
m indegyiknek egy sereg ija-fija, —  de ellenben van olyan, akinek 
alig van m ár foga. Igen jó vágású, erős, kem ény kötésű öreg 
cívisek —  csak nem  katonák!
—  És még ezek csak, csak! —  panaszkodik az öreg Guha 
alezredes.
—  H anem  nézd meg csak a „hadtápzászlóaljakat!“ (2. oszt. 
népfelkelők). „Ezek a m agyar kom itácsik és ha  nincs is m ás 
uniform isuk, m in t a sapka, a karszalag  meg a W erndl-puská- 
juk , még se találó a név, am it a bakák  ad tak  nekik, m ert igen 
szelíd, meg szolid em berek ők m ár m ind, úgy látszik, nekem,, 
öreg em bernek m ár csak öreg k atonákat ad n ak !“
H etedikén h írü l hozzák a ,,gém ek“ , hogy P rogárnál 6 ágyú­
ju k  van a szerbeknek és h a  ra jtu k  ü tünk , el lehetne azokat 
szedni. És m iu tán  a harcikedv  k itűnő, nagyot szítt a  p ipáján  
és önkéntesnek vállalkozott 30 em ber, hogy ő biz elmegy és meg­
nézi a rácot. Mert há t a  virtus virtus, és az kikivánkozik az  
em berből, még ha öreges is a legény.
Veszélyes vállalkozás, m ert óriási, ism eretlen m ocsáron kell. 
á tm enni még a Száva tú lp artján  is; ott á llanak  az ágyúk állító ­
lag K rlinska községnél. De m ennek fináncok is, csendőrök is,, 
akik állítólag ism erik a gázlókat.
Meglepetés: ez parasz t ésszel azt jelenti: senkinek se szólni; 
átlopakodni, m int a  csikós, m ikor elköti a szomszéd lovát. Se 
szó, se beszéd: került.
De kátonáéknál m ásképpen  van.
A csónakok csak elm entek egy csendes éjszakán kocsin 
Asanjából P rogárra , de a haditanács azt is határozta, hogy az. 
egész vonalon, Z im onytól Kupinovoig erős ágyutám adást csiná­
lunk  8-án este; két oldalról lő jjük  azt a helyet, ahol a szerb ü te­
geket feltételezik s csak m ásnap  éjjel m ennek az önkéntesek.
E ste fél 8-kor kiérek a P rogárral szembe elbú jtato tt üte­
günkhöz, éppen vacsora van; a feketekávét m ajd  a szerbek 
isszák meg.
P on tban  8 órakor eldördül tő lünk bálra  az első lövés, bele­
kap  a koncertbe a kupinovoi négy ágyunk, m egszólalunk m i is-
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és a lá th a tá r még több pon tján  villog a piros derengés és u tána  
m egint sötét az égbolt. A szerb pprton egyik ährapnell hegyes 
fénykúpja  villog és robban  a m ásik u tán  s pár m ásodperc m úlva 
•egy olyan hang, m in tha nagy fakalapáccsal ü tö ttek  volna egy 
asz ta lra . M ikor a m i ágyúinknál vezénylik a tüzet, kétm éteres 
világos piros tűzszalag szökik előre s u tán a  egypár m ásodpercig 
bíborvörös gőzkörben áll m inden s ebben m ozdulatlan  dém onok, 
a k ik  k iszabad íto tták  a poklot; azután  pedig olyan sötét lesz, 
m in th a  világosság nem  is tudna ú jra  lenni ezen a világon.
És suhognak a kilőtt shrapnellek, m in tha  egy sasóriás re ­
pülne; m in tha ércfelhőn gördítenének végig csodás gyorsasággal 
egy vasgolyót, lövésszünetben pedig olyanform a zajt hallunk, 
m in tha apró babot, vagy m ogyorót dobálnának  a  falra. Kupi- 
novóból, meg Progárból erősen tüzel rán k  az ellenség; m indenütt 
keresnek bennünket az ő robbanó pon tja ik  a  levegőben, egy- 
párszor nem  is messze v iharzik  a földre a tüzes esőjük, de n a ­
gyobb k ár nélkül.
K ülönben is csodálatos az ilyen shrapnell-zápor. A napok­
ban un tam  m agam  és átm entem  Kupinovoba, m egnézni a bete­
geket (sok ott a m alária, persze!), meg hogyan dolgozik az ü te ­
günk, és véletlenül gyors egym ásutánban öt lövést k ap tunk  ép­
pen a fejünk fölött. Úgy húzódott le a legénység, m in t az ijedt 
tyúkok , h a  a  sas közelít. M inden robbanás olyan kopogást és 
ólom záport zúdíto tt le ránk , hogy azt h ittem , egyikünk se viszi 
el épen a bőrét, és am ikor körü lnéztünk , csak egy kerék volt 
•eltörve; egy csomó lyuk volt a köpönyegeinken meg két 
könnyű seb.
Villámlik és dörög az egész lá th a tá r és m inden villám lásnál 
k iugrik  a sötétségből egy óriás tölgy, am elynek a tetejében a ' 
tűzhatást vizsgáljuk. Csendesen szemez az őszi eső, az egész 
m ennyboltot e ltak arta  egy nagy fekete felhő, m in tha  tin tafolt 
fo ly t volna odafönn végig. Félk ilenckor felbukik az ágyúink 
m ögött a tele hold, tisztán lá tn i benne a csókban összeforrott két 
fejet. Telehinti ezüsttel a köpönyegeinket. Szembe vele a szerb 
parton  egy kicsi csillag; több nincs is az egész lá tóhatáron .
Egy félóráig farkasszem et néznek északkeletről a hold, dél­
nyugatról a csillag, azu tán  a hold, ahogy lassan em elkedik, el­
bújik  a felhők mögé, a csillag ott m arad. Óm en ez talán? Elsö- 
tétedik-e a m agyar hold és a szerb csillag m arad  meg? Azok, 
ak ikből nem  nő búzavirág, azok, ak ik  nem  „alulról fogják sza­
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golni a v iolát“ jövő tavasszal, m ajd  m eglátják; de én  nem  féltem  
a holdat, csak azért bú jt el, m ert nyugodtabban ak art csókolózni.
M enjünk „haza“, a piszkos A sanjába, am elyet még jobban 
gyűlölök, m in t az ellenségemet, olyan nyom orult sárfészek.
És nem  ok nélkül gyűlölöm. Van nekünk m ás háborúnk  is* 
nem  csak a szerbekkel. K upinovoban m aláriás m inden ötödik 
em ber, a typhus gyakori, m inden m ásodik em bernek vérhasszerű 
baja, és hogy, a tánc teljes legyen, vannak  m ár koleragyanús 
esetek is. B atajn icán pedig otthon van a h im lő meg a diphtheria*
Az eső esik, sártenger az utcán, a víz zavarosabb napról- 
n ap ra  —  jó sohase volt. Egy-két n ap  m úlva iha ta tlan  lesz egészen.
M ár a boxerlázadás leverésénél úgy m entek előre a német 
csapatok, hogy az elővéddel m ent m indig egy orvos vízvizsgáló 
és szűrőkészülékekkel. A víz m ár m indenütt megvizsgálva, szűrve 
és forralva várta a csapatokat; tilos m ás vizet használni, m int 
am elyiket az orvos kijelöl. —  Vaskéz kell ide, m ert különben a 
télre m ind typhusosok leszünk meg cholerások! A szerbek nem 
jönnek, m i nem  m együnk, az eső esik; térdig já ru n k  a nyúlós 
fekete sárban , az egyedüli szórakozás az, ha verekedni lehet, de 
az is olyan kevéssé kiadós, hogy elvesztette m ár az újság ingerét. 
—  H a néha a  kezünkbe kerü l egy négynapos újság, rávetjük  
m agunkat, m in t az éhes fark aso k  a prédára. Az oroszok Mára- 
m arosszigeten vannak; távolról nagy csaták  visszhangja zeng és 
zúg felénk, hegyek rem egnek meg a rohanó  csapatok lábdobajá­
tól s m ost van itt az idő, m ikor „a föld m ennydörgése megszégye­
níti az eget“ . M illiárdok párolognak a sem m ibe és Szent Péter 
írnokokkal dolgozik hónapok óta. A galíciai rónák , m ocsarak m ost 
tanulták , de nem  felejtik el többé az „É ljen“ riadót, a Kárpátok 
büszkén verik vissza; ott az öcsém, ott az egész családom , mi 
pedig elm erülünk a m ocsárban és sátoros ünnep, ha  néha puska­
végre kaphatunk  egypár rongyos rácot. Ha legalább még m ost 
odam ehetnénk! De nem : nekünk  a legcsúnyább, legdísztelenebb 
és legveszélyesebb hely ju to tt: a csendes belefúlás a sárba: o r­
gyilkosok és kútm érgezők közt.
N. B. Mikor m ásnap este á t ak artak  m enni az önkéntesek* 
elm erültek a csónakok: m egvolt m ár fúrva m ind! És még sze­
rencse így, m ert m egtudtuk reggelre, hogy az ágyúharc u tán  
elvitték Progarból az üteget a szerbek.
„Nem tilinkóval fogják a verebet, u ram !“ m ondaná a deb­
receni kondás.
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Okt. 10. Úgy látszik, A sanjában szándékoznak teleltetni ben ­
nünket, m ert „tiszti casinot“ rendeztetett be az alezredesem . Olt 
szolgálják fel m ost napon ta  a „Boeuf a la m inu te“ -öt, am it azért 
hívnak így, m ert abban  a m inu tában , ahogy levágták, m ár el 
is kezdik főzni. Ezt a gyorsaságot azonban kiegyenlíti az, hogy 
a m egrágásához néha 1— 2 nap  szabadságot kell kérni, kü lön­
ben nem  készülünk el vele. Itt folyik az ezredes hivatalos ta ­
rokkja, am elytől jobban  félek, m in t a ráctól s reggeltől estig 
„L órum “-ot já tszanak  a „ lúkom a“ (állatorvos), meg a daliás 
bakatiszt-typusu  ad ju tánsunk , aki hangosan álm odozik arról, 
hogy m ilyen jó lenne a karácsonyestét m egint a Bodó-kávéház- 
ban tölteni.
Rettenetesen húzódnak a napok. H a azt a néhány  sebesül­
tet, aki naponta kerül, meg egynéhány beteget megnéztem, semmi 
dolgom. Lovagolni nem  érdem es, m ert szakad az eső és csak 
annak  van fogalm a arró l, hogy m ilyen m ély és ragadós tud  a 
sár lenni, aki itt sétál végig az utcán. Tengernyi a vad, de va­
dászni nem  szabad, m ert a lövés felriasztaná a  tábori őrségeket.
Egyik nap  egyik tisztünk betegszik meg, m ásnap meg a 
m ásik megy kórházba. És m iu tán  gyorsan pótolják  őket, foly­
ton új arcokat látunk. Közbe egy em bert főbelőnek, egy áru ló t 
felakasztanak; m indez m ár régi, többször látott, m egszokott dolog.
Semmittevés, de zenekisérettel. É jjel-nappal bőg az ágyú. 
„D em onstrálunk“ mi is, hol itt, hol ott; a társaságnak  hol egyik, 
hol meg m ásik része van „m u n k áb an “ és vannak , akiket m ás­
nap m ár nem  lá tunk  viszont a vacsorán.
A hadiszálláson koncentrálódik az élet. É jjel-nappal szól a 
telefon. (A telefonista ma, három  heti szolgálat u tán  össze­
rogyott.) Biciklista jön  paranccsal, h u szárjá rő r jelentéssel; az 
udvaron őrtűz m ellett v irraszt a „készültség“ ; chiffrirozott sü r­
gönyök jönnek az „A rm eegruppenkom m andótól“ , időnkint autók 
m agasrangu tisztekkel, közbe a falusi jegyző panaszkodik , vagy 
egy szerb asszony sír. Jelentések a csapateltolásokról, az aznapi 
harcok eredm ényéről; ezeket térképekre berajzolni, ide-oda el­
küldeni. Gondoskodni m unícióról, élelem ről; jelentések a szom ­
széd „G ruppok“ és községek parancsnokaitó l; közben készüljön 
el az aznapi ezredparancs és gondolkozni kell azon is, hogy
VI.
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vájjon áruló-e az a szerb paraszt, aki az udvaron átkozódik: be­
küld jék-e Péter váradra, vagy nem ?
T^ert aki P étervárad ra  megy, az nem  igen kerül vissza. De 
az öreg Guha alezredesnek nagyon jó szíve van, nem  állja az 
asszonysírást; legyint egyet a kezével s ha csak lehet, elereszti.
De m ár Bal . . . .  tüzéren nem  lehetett segíteni. M intha a
3. népfölkelő gyalogezred» törzse. Középen Gulia. ezredes
m alayi szigetlakok „A m okfutás“-nak nevezett aku t m ániája  jö tt 
volna rá, úgy fu to tt tegnap részegségében a véres szuronnyal, 
k idűlt szemekkel végig az utcán, am íg lefogták. Vájjon hol si­
ra tja  szegény édesanyja?
Eleinte érdekelt az ágyúharc, de m ár m egszoktuk s ha a 
szerbek nem  lőnek vissza, m ár nem csak a tüzérek, de még az 
ágyuk is ásítanak , m ikor kisütik  őket.
Csak egy szórakozás van; azoknak az elbeszélését hallgatn i,
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nk ik  m ár itt voltak a szerb betörés véres visszaverésénél. A leg­
jo b b  ízű elbeszélő m aga az állom ásparancsnok, Guha alezredes. 
Kis epizódokat mesél, am elyek fénysugár m ódjára  világítanak 
be abba a sötétségbe, am elyben évek óta szőtték, fon ták  ellenünk 
a n n ak  a Nessusi ingnek a fonadékát, am ellyel tönkre ak arták  
égetni ezt az országot. Csak azt sajnálom , hogy nem  tudom  kel­
lően visszaadni azt a nagyszerűen keserű katoniahum ort, amivel 
ő mesél:
„Hogy itt eleinte m ilyen kapkodás volt, azt te, doktor, el 
sem  képzelheted, am íg a katonaság át nem  vette a közigazgatás 
nagy  részét. Nem gondolt a polgári hatóság sem m ire. Ha meg 
gondolt, há t akkor ellenünk gondolta. N ahát!“
„Például a katonaság leveleit cenzúrázták, a civilekét nem . 
Pedig még a későbbi cenzúrán is kifogtak ezek. Csak hetek 
m úlva jö ttek  rá  például, hogy a boríték ra  írták  apró  cyrill be­
tűkkel a h íreket s erre a helyre ragaszto tták  a bélyeget. Ügyes 
dolog, mi? Képzelheted, hogy m inden m ozdu la tunkat ham arabb  
tu d tá k  jóform án, m in t mi m agunk. Egyszer Szem endriánál p a ­
rancsba adtam , hogy pontban  délután négy órakor kezdje lőni 
egyik ütegünk a kilesett szerb pozíciót, egy egész új, titokban  
elkészített lövőállásból, am it éjjel, sötétben csináltunk. És mi 
történik? D élután négykor pontosan felrobban egym ásután  10 
g ránát azon a helyen — pedig az ü tegünk még nem  is volt ott, 
m ert elkésett. N ahát!!“
„M indent tudtak . Úgy volt ez lehetséges, hogy például a 
szerb telefonos kisasszonyokat eleinte m ind a helyükön hagy­
ták. Azután vagy nem  kapott a katonaság rögtön összeköttetést, 
vagy h a  kapott, a h írt éppen olyan h a m a r tud ták  Belgrádban, 
m int a pétervárad i parancsnokságon. Mit gondolsz, hány  telefo­
nos vezetékük volt nekik  a föld ala tt lefektetve? V ájjon hány 
van  még m a is? És azt hiszed, nem  hallgatják-e le még m a is 
■éjjelenkint, vékony, ezüst, a d ró tra  akaszto tt sodronnyal, a köz­
tünk  hemzsegő áru lók  m inden  beszélgetésünket? É n például éjjel 
sohase telefonálok kom oly dolgokat, h a  elkerülhetem , a had- 
'vezelőség is rá jö tt m ár arra , hogy nem  szabad m eghatározott 
ó rákban  telefonálni a parancsokat; hiszen nincs rá  eset, hogy 
m indent meg ne tud janak . És ilyen viszonyok közt, azt hiszed, 
könnyű volt a telefonos k isasszonyokat elzavarni? Nahát! H e­
tekig ta rto tt!“
„Hogy m iképpen készültek a háború ra?  Tudod-e, hogy min-
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den országútjuk á rk a  betonos fedezék, és évek óta el van elle­
nü n k  készítve m inden sánc, m inden lövőállás? És tudod-e, hogy 
az idén parancsba volt kiadva  m inden  szerémségi szerbnek, hogy 
m ást, m int kukoricát, nem  szabad ü lte tn i? Ugy-e, hogy egypár- 
szor rád  is lő ttek  m ár a kukoricából? H át tudhatod, hogy ez a 
legrettenetesebb fedezék; hogy nincs rá  m ód m egakadályozni, 
hogy akárm ilyen óvatos is az őrség, oda ne lopakodjék az ellen­
ség a kukoricában. É n  m ost m ár töretem , am ilyen gyorsan bírom , 
de addig nem  vagyok nyugodt, am íg egy táb la  áll. N ahát!“
„Azt azonban meg kell adni, hogy kem ény katonák  és lele­
m ényes fickók a szerbek. Nem m eséltem  még neked, hogy mi 
tö rtén t a nagy betörés a la tt a Péterváradró l sietve dél felé indí­
tott csapataink  egyrészével? N ahát az történt, hogy u tánuk  vág­
tato tt egy vezérkari őrnagy és eldirigálta őket; kit ide, kit oda, 
a h arm ad ika t meg am oda, ahol sem m i szükség nem  volt rá juk . 
Hejh, pedig beh nehezen vártuk  őket! Egy szerb tiszt volt, a mi 
ru h án k b an  . . . Csak ak k o r jö ttek  rá  a dologra, m ikor ezek a csa­
patok sehogy se ak a rtak  m egjönni, hogy ham is parancsokat kap­
tak. És a legbolondabb, hogy még el se tud ták  fogni ezt a be­
tyárt. N ahát!“
„Úgy tud ták  a jelszóinkat, hogy nem csak kihallgatták  a 
telefonbeszélgetéseinket, de még rá  is telefonáltak az egyes pa­
rancsnokságokra. P éterváradot egyszer felcsengeti „Stations­
kom m ando R um a“ és kérdezi, hogy indito ttak-e m a és m ilyen 
csapatokat? Ott egy naiv szam ár ült, felelt; egy m ásik, ezután 
egypár nappal később nem  ak a rt felelni, akkor azt m ondja neki 
egy hang: Du Schwein, m orgen w irst du  schon hängen, aber erst 
steche ich d ir deine beiden Augen aus! —  H át ehhez m it szólsz?“
„Még m a is előszeretettel bu jká lnak  a m i egyenruháinkban. 
Nagyrészt olyan tisztek ezek, ak ik  azelőtt ná lunk  szolgáltak és 
átszöktek. Sok van  ilyen, nagyon sok . . . nem  olvastad a tegnap- 
előtti parancsot (X/9.), am ely újólag figyelmezteti a parancsno­
kokat, hogy „ütközet a la tt idegen altisztek vagy tisztek által hoz­
zájuk hozott, az eredeti dispositióktól eltérő parancsnak  fel ne 
ü ljenek“ ? Ezek a gazem berek közénk csúsztak a lá th a ta tlan n á  
tevő kukorica közt és m iu tán  m indent tud tak  a csapatainkról, 
nem  is keltettek gyanút!“
„Azt tudhatod, hogy ezek a szerbek itt m ind disznópászto­
rok. Progáron, a szom szédunkban rá jö ttünk , hogy egy szerb  
m indig a Száva p a rtjá ra  h a jtja  a m alacait. Csak az volt a furcsa,.
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hogy egyszer sok volt, m áskor kevés. Annyi m alacot ha jto tt ki, 
ahány  szakaszunk volt a fa luban  aznap, annyi disznót, ahány  
ágyúnk. N ahát lógott is, am ikor erre rá jö ttök , a gazem ber!“
„Ne beszélj a legjobb bará toddal se, h a  m egtudsz valam it, 
vagy h a  kiküldetést kaptál, m ert a  fa laknak  füleik vannak; m ert 
leskelődnek rád  a kukoricásból, m ert k ihallgatnak  a  fa tetejéről!“
VII.
— Ezredes uram , itt te is, m ás is folyton emlegeti a „nagy 
betörést“ , a deci csatát, a pázuai ütközetet; mi, ak ik  akkor még 
Pesten voltunk, nem  tudunk  erről sem m it; mi csak azt olvas­
tuk, hogy M itrovicánál elfogtuk a Tim ok-Divisiót és hogy m ás 
kisebb csapatokat is k ivertünk egypár nap  m úlva. Hogy volt ez 
az eset tu lajdonképpen?
— H át azt hiszed, hogy, én tudom ? Nem tud ja  azt m a még 
egészen a hadvezetőségen kívül senki. Elég azt tudnom , am it 
m agunk éltünk át. H anem  az bizonyos, hogy nem csak M itrovi­
cánál jö ttek  be. Bejöttek azok Zim ony alatt, meg itt Progarnál, 
Obresnél, meg K upinovonál; sok helyen egyszerre. K önnyű volt 
nekik  akkor! Át lehetett lábaln i a Szávát s ez volt az az idő, 
m ikor a hadvezetőségünk m ár eltolta északra a csapatok legna­
gyobb részét, de a határszéli védő szolgálat még nem  volt eléggé 
szervezve; itt, ezen a vidéken ak k o r csak a Czeisler-divisio volt s 
annak a tám ogatására küldték  az én ezredem et is, a  3. népfölkelő· 
gyalogezredet, am ely végig verekedte ezeket a  csúnya napokat, 
addig  a F ehértem plom — Kevevára ,,A bschnitt“-ben voltunk. 
Annyi bizonyos, hogy a T im okokon kívül még legalább 6— 7 
P ú k  (ezred) tö rt be, becsülöm  őket húszezerre. Az is bizonyos, 
hogy az első napokban  igen gyorsan nyom ultak  előre; K upinovo 
és Obres közt elnyom ták a m ieinket, visszaszorították a Czeis- 
ler-divisiot; eljöttek az Ópazua, Indija, R um a vonalig. Ö pazuát 
lőtték is, a m ásik kettő t m ár nem.
„Szeptem ber 2— 3-án törtek  be; 10-ikéig folyton előre nyo­
m ultak , állandóan visszavetettek bennünket; 9-én itt volt a Dec-i 
csata a szom szédban, am elyikben az egyik gyönyörű zászlóaljam  
36 százalékot veszített s m ikor este 6 óráig a m agam  ezrede ta r ­
tóztatta fel őket. Csúnya dolog volt, m ondhatom ! Az kétségte­
len, hogy P étervárad  volt az irányuk ; az is tény, hogy a  Száva—
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D unaköz távolságának több m int felét m egtették. Az Ó pazua—  
Indija— R um a vonalon aztán  m á r szemben ta lá lták  m agukkal a 
K raus-Poleschensky, B aum gartner brigádot, meg a mi vissza­
ny o m o tt divisionkat (Czeisler), am elyek az tán  elég heves ü tkö­
zetek u tán  szoríto tták  vissza őket. V erekedtünk Vojkán, Golu- 
bincin, U rbanovcin és Ö pazuán.“
„Ezek nagyon szép csaták  voltak! A szerbek dühösen ta r­
to tták  m agukat, de a m ieink úgy verekedtek, hogy — nahát!! 
és mégis k ivertük őket az országból. Csak B esanját tarto tták  
m ostanáig  (október 14.), —  tudod ez az a  kis község Zimony felett 
a  Szávaparton, ahová könnyű nekik  átsétálni a Cigány-sziget 
védelme a la tt a hídon. H allottad m a, ugy-e, az ágyúszót Zim ony 
felöl, éppen m a verték ki őket onnan; m ost telefonáltak egy fél­
ó rá ja , hogy úgy potyogtak a fákról, m int a ro thad t alm a!“
—  Sokat hallo ttam  a fiúktól erről a Dec-i csatáról; alezre­
des u ram , nem  m ondanád  el, hogy volt?
—  Kérdezd meg csak K atonát, meg Meyer E rnő  collégádat, 
azok  is ott voltak; (holnap meg odaadom  a „G efechtsbericht“ - 
ernet, azu tán  k ispekulálhatod  a térképen, hogy volt, m int volt; 
de m a nem  esik az eső, ugyan kérlek, nézz el P rogárra , azt tele­
fonálják , hogy sok ott a typhus!
(A Gefechtsberichtet m egkaptam , de az alezredes maga is 
•elmondta m ásnap az egészet; le is írom  legközelebb.)
Átlovagoltam P rogarra , am ely a kupinovoi m ocsár m entén 
terü l el, 12 kilom éternyire tő lünk; az ú t m ásik  o ldalán gyönyörű 
erdővel. Am brózius alezredes itt a parancsnok , ak inek  a  zászló- 
a lja , tegnap mesélték, úgy m ent előre Dec-nél, m in tha  dísz­
szem lén lenne a Vérmezőn. 12 centim éteres gránát- meg shrap- 
nell-hüvelyeket m utogatott, am elyekkel tele vannak  még az 
O bres-i erdők; a huszárjárö rök  hozzák őket naponta. Ezek azért 
érdekesek, m ert a törököktől zsákm ányolt ágyukból jöttek ki.
Nem lelem  W aldhauser F . bará tom at, akit kerestem , s m ikor 
visszajövőben voltam , akkor dördültek meg éppen az Obres-i 
ágyú ink  és a szerbek élénken feleltek. Nincs sok értelm e ennek 
a z  egész lövöldözésnek. O lyan dolog ez csak, m in tha  nyelves 
kofák feleselnének egym ással a kerítésen keresztül; valóban nem  
é ri meg az elfogyasztott puskaport. Ök is tud ják , hogy m i itt 
vagyunk; m i is tudjuk, hogy ők is m egvannak jó egészségben; 
találn i ritk án  ta lá lnak  ők is, mi is, m ert hiszen elbújni legalább 
o lyan  jól tud  a tüzérség, m int lőni, h á t akkor m inek ez a já ték?
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Sokkal érdem esebb nézni a m ozdulatlan  m ocsarat, am ely 
m ost annyi h a lá ltitko t rejteget s a tölgyfaerdőt, am elven m ár 
nem csak sárga, de véres szint kapott a lom b, ném ely ág m in tha  
csepegne —  csak olyan m ozdulatlan, olyan szom orú, o lyan  der­
m edt ne volna ez az ősz, m int a nagy, elm úlás m aga. M ennyi 
m inden belehullo tt az enyészetbe, am i élt és virult, életképes 
és szép volt, m in t m ost a sok rozsdás, aranyszínű  falevél!
„A ranyos“, a m ostani lovam  egy kicsit ijedős. Keresztül lo­
vagoltam  egy erdei ösvényen, am elyen m egrövidítem  az u ta t egy 
kilom éterrel és nézhetem  az erdőt. H ullanak, csak h u llanak  a  
levelek s alóluk az u tón egyszerre egy vipera emeli fel a sziszegő 
fejét. Mikor m egfékezem  az ágaskodó, reszketve fújó lovat, ke­
serűen ju t eszembe Cyrano m ondása a lehulló levelek bájáró l 
abban a percben, am íg lelibegnek a fáról a földre.
Nincs C yranónak igaza. Hiszen még a legpoétikusabb el­
m úlás alól is a v ipera meg a féreg bújik  elő. Jusson  csak eszedbe, 
hogy am ikor a  hősök hőse, a „H ővér Percy“ elesik, a következő- 
percben m ár nevetséges a kadavere, m ert egy nyom orult F a l­
staff szurkálja  meg —  ,s a publikum ? Kacag! Em lékezzél csak 
a kupinovoi m ocsár szagára, meg a ku tyátó l k ik ap art lábszár­
csontra, —  az Ibsen m ondása „ In  Schönheit sterben!“ —  m esel 
Köszönöm, kígyó, szervusz! Te is m egtanítottál valam ire! —
VIII.
Okt. 16. K ilovagoltam  m ásnap Dec-re, hogy megnézzem a 
csatateret; lapos mező m a, ahol a kukoricacsu tkán  kívül csak 
honvédsirok látszanak. A falu déli szegélyét lom bos fák  ta k a r­
ják, Asanja felől jövet baloldalt egy m agányos szélmalom, jobbra, 
a P etrovcic-i ú t m entén szőlőkertek; az országút hosszirányban 
vágja a falut, keresztbe meg a Galovica-csatorna.
IX/G-án k ap ta  a 3. népfölkelő gyalogezred a parancsot, hogy 
fél század utász, meg 2 svadron népfölkelő huszárra l együtt in ­
duljon Vojka felé; a divisiojuk szélső balszárnyát a lko tták  ekkor. 
Megkeresik az összeköttetést a divisioval, parancs szerint elérnek 
Dec-re, ott derítsék fel a terepet; további parancs m ajd  jön.
Hát jó. A felderítésre k ikü ldött huszárjárő rök  m indenütt 
tüzet kapnak  a kukoricásból; 9-kor k ibújik  onnan 2 szerb lovas 
és hosszúkás fo rm ájú , alacsony felhő jön  az A sanjai u tón; dél­
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ről és jobb oldalról jön  az ellenség. A szerb lovas já rő r elfogá­
sá ra  kiküldött, erősen lő tt já rő r  egyik huszárja  lova nyakára  
borulva, haldokolva jön  vissza egy haslövéssel s erős ellenséges 
gyalogoszlopot és tüzérséget jelent, am ely rögtön rajvonalba fe j­
lődik  a kukorica-erdőben.
Guha alezredes felállítja  3 zászlóaliát a fa lu  előtt a Galo- 
vica csatorna hosszában; pár perc m úlva becsap az első szerb 
g ráná t a tem plom  mellé és fucos a konyhakocsi. Felrobban egy 
töltény kocsi —  nem  biztató kezdet. —  N ekünk meg se ágyúnk 
se géppuskánk. De m indegy; az ezred tám adásra  készül, m ikor 
vágtában jön  F ritz  báró  és hozza a hadosztály újabb parancsát, 
hogy az ezred rögtön induljon  Petrovcic— Becmen felé.
De ez a parancs m ár nem  ha jth a tó  végre, m ert a m enetosz­
lopoknak  az ellenség arcvonala előtt kellene elm enni, am i egyenlő 
a  m egsemmisítéssel: az alezredes k iad ja  a parancso t a  tám adásra.
A balszárny  (Ambrózius alezredes) indul először, m ert a 
jobb  szárny (Baligovics) későbben kap ta  a parancsot, hanem  a 
középső zászlóalj visszam arad. E zálta l hézag tám adt a frontban, 
de a szárnyak  mégis előre m entek; nehezebben a jobb szárny, 
am elyet előbb a szélm alom nál visszanyom tak, de aztán véres 
küzdelem  u tán  visszavették a m ieink a szélm alm ot. Végre 2 óra 
tájon előre jön  a középső zászlóalj is Jellencz Jóska  főhadnagy 
vezetése a latt; visszaszorítják az ellenséget m indenütt; a bal­
szárny eléri a szőlőkerteket; ott van az alezredes és a kis ta r ta ­
lék. Itt lövik le az A m brózius ad ju tán sá t; e szárny ellen feszül 
legnagyobb erővel a szerb tám adás, am íg nekik  csak fél század ­
ju k  volt a ra jvonaluk  m eghosszabbítására.
Óriás veszteségek dacára  a zászlóalj előre megy, m int a zi­
vatar; visszanyom ja, veszélybe hozza a szerb jobb szárnyat, 
am ely kezd visszavonulni A sanja irányában . Délután 3 órakor 
volt ez; ekkor á llt a csata a legjobban; Bors hadnagy m egtá­
m ad ja  a -szerb ágyúfedezétet s a  szerb tüzérség kezd vissza­
vonulni, de alig negyed ó ra  m úlva Petrovcic irányából —  onnan  
tehát, ahol a hadosztá lyuk  állott —  erős ellenséges gyalogságot 
jelentenek; pusztító  ágyútüzet k ap n ak  errő l az oldalról, elölről 
meg gépfegyverek kattogása indul meg.
(A hadosztály, m in t később kiderült, m ár fél 11-kor délelőtt 
visszavonult, de valószínűleg lelőtték a h írhozó  küldöncöt s az 
ezred m agában állta  a tüzet reggel 9-től este 6-ig.)
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Ilyen viszonyok közt vissza kellett húzódniok; 6 ó rára  érlek 
a Galovica-csatornához újra.
M ikor még a  szőlőkertben voltak, egyik kis házból egyszerre 
erősen rá ju k  tüzeltek. A házban  senki; végre az ágy alól meg a 
kém ényből húznak  le három  rác paraszto t; m eglelik a füstölgő 
puskákat is. K iállítják őket a legelső tűzvonalba: o tt hány ják  
reszketve m agukra  a  keresztet a legnagyobb golyózáporban, de 
csodálatos m ódon ott egyik se sebesült meg. A visszavonuláskor 
azonban közéjük csap egy gránát; egyet egészen széttép, de sa j­
nos, a kisérő bakát is. E rre  leszúrták  a m ásik  kettőt is.
B ám ulatosan verekedtek az öreg népfölkelők. Sebesült, aki 
csak  m ozdulni tudott, m ind visszahozta a puskát, meg a patront. 
Egy ősz szakállu öreg, akinek a b a lkarja  volt összeroncsolva, 
ott esett össze Guha előtt, de még estében is az alezredes felé 
nyújtotta a puskáját. „Alezredes u ram , visszahoztam ; nem  hagy­
tam  ott a ku tya  szerbeknek, pedig hét gyerekem  van odahaza!“
— Gyerekek, gyerm ekvédelem , m ilyen m essze van m ost tőlem  
mindez! — vagy ta lán  nem  is? A m últ héten összeszám oltam , hogy 
egy század népfölkelőnek hány  gyereke van otthon. 7— 800 az 
átlag, de volt olyan század is (360 em ber), am elyik u tán  1028 
gyerek sír odahaza. H át nem -e az m ost a  legjobb gyerm ekvéde­
lem, ha  az ap ju k ra  vigyázok? . . .
Két fiatal segédorvos ott kötözött a tűzvonalban, am íg az ezre­
des m aga nem  küldte vissza őket. Egym ást tám ogatva roskado­
zott vissza a csapatához egynéhány tiszt. „Vizet, vizet!“ Ez volt 
az egyedüli, am it k ívántak  a  haldoklók  és volt, aki agyon ak arta  
lőni magát, m ert vissza kellett vonulniok. A kárhányan  —  még a 
derék Katona hadnagy is —  egészen kábu ltak  a m ellettük le­
csapódó gránátok gázai és légnyom ásától; a szerbék lövései m ár 
pásztázzák a kanálisparto t; a töltény fogytán, a legénység h o ltra - 
fárad t; egyszerre tizenkét helyen gyúl ki m ögöttük a saját lakosai­
tól felgyújtott falu ; el kell rendelni a visszavonulást.
E lőre vinni a legénységet csata elején: könnyű dolog. Száz­
szor nehezebb összetartani ilyenkor; ők meg tud ták  tenni.
Este 9-kor értek U grinovci-ba; vizet ittak , fél ó rá t p ihen­
tek, éjfélre Krnjesevci-ben voltak; V ojkára onnan; 4-kor h a jn a l­
ban Ind ijára  jöttek.
Pázuáról m ár m indenki m enekült akkor. Csak egy kis 
vasúti h ivatalnok m arad t ott az állom áson a 14 napos m enyecske­
feleségével, aki topórzékolva jelentette ki a tiszteknek, hogy ő
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bizony nem  megy: nem  hagyja el a kis u rát! Milyen furcsa, hogy 
még m indig repkednek ilyen „kék m ad a rak “ a világon!
A 31 órai m ars és ü tközet u tán  a ho ltra  fá rad t ezred p i­
henni készül a városban, de jön JankoviCh huszárezredes: „Itt 
az ellenség! Ki a városból a mezőre! Egy zászlóalj m enjen Po- 
pinci, a m ásik kettő Golubinci irán y áb a“ neki az ellenségnek!
Popinciből a lova n y ak ára  bo ru ltan  haldokolva tér meg a 
huszár járő r. Golubincin is ellenség van; erősen lövik az égő. 
falu t; órák  óta harcban  áll itt a hadosztály és ropog a puska* 
de G ubának nincs még parancsa, hogy hol álljon tűzvonalba. 
Végre jelenti egy járő r, hogy Poleschenszky brigádgenerális a 
falu bal o ldalán van; az alezredes, K atona meg Meyer E rnő dr. 
belovagolnak, hogy m egkeressék. (H jah, ebben a háborúban  a 
doktor nem csak kötöz, de h a  kell, jó ordonánctisztnek is!) Az 
elhagyott sötét falu t az égő házakon kívül csak a gránátok  ro b ­
banása világítja meg, de az elég sűrűn; reszketnek, horkolnak,, 
fú jnak, ágaskodnak a lovak; a lövedékek m ellettük  csapkodnak 
le, alig lehet előre vinni őket. E lérik  a jelzett helyet: nincs a 
generális. Még egyszer át a falun. „K rausz ő excellenciája a  fá in  
m ásik szélén van“, jelenti egy járő r. Meglelik. P arancs: „Egy 
zászlóaljat a falu nyugati k ijára tához; a m ásik  kettő t lépcső, 
a lakban  h á trá b b “ . Jó. De nem  lelik az egyik zászlóaljukat; lem a­
rad t a korom sötétségben. Neki az éjszakának, m egkeresni. Fény­
jelzés, sípolás: semmi! Végre, kétségbeesett keresés u tán  jön Jel- 
lencz és hozza a zászlóaljat.
—  „Nem ettünk két napja, h á ro m  n ap ja  nem  alud tunk , grá­
nát ide, g ránát oda, be egy házba! H át ott nagyszerűen terített 
asztal várta  m ár a — szerbeket!“ —  meséli az alezredes.
—  „B ecsukattam  a b itangokat a pincébe, a sajtot, kenyeret 
m egettük, az ágyakat a mezőre k iv ite ttük ; szünet volt az ü tközet­
ben; a ludni fogunk. Nahát! jön  1 órakor éjjel egy patrouille; e lkér 
tőlem egy századot; két ó rakor a m ásik és elvisz m ásik két szá­
zadot, deniqe alvásról szó sincs! Reggel 4 órakor m ár rajvonal- 
ban  feküd tünk  és tám ad tunk  az egész vonalon. Volt o tt egy 
nagyszerű kis tüzér brigadérosunk, ejnye, ejnye, elfelejtettem  
a nevét, pedig kár. A zt lá ttad  volna csak! Felm ászott a toronyba* 
körülötte csapkodtak a gránátok, de ő ott m áradt! E lőbb tönk re  
lőtte a szerb tüzérséget, azu tán  meg az erősítésül jövő szerb 
gyalogság m enetoszlopaiba dolgoztak a gránátaink: sokat köszön­
h e ttü k  Golubincinél a tüzérségnek!“ —
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— „D élu tánra m egtörtük a tám adásukat, estére meg voltak 
verve, a m ieink üldözték és teljesen k iverték őket az országból.“—
Ez a hiteles története a 3. népfölkelő gyalogezred becsüle­
tes és hősi m u n k á ján ak  a szerb betörés alatt: 4 nap ala tt egy 
vesztett csata, am ely azonban egy egész napig  tartóz ta tta  fel az 
ellenséget —  és egy m egnyert ütközet.
F ájla ln i valójuk volt u tána  elég. Sok em bert és sok tisztet 
vesztettek; elesett Jellencz Jóska; a halm ába egy fényes k a rd ­
penge, meg egy rozsdás hüvely van beleszúrva, meg két kis faág 
keresztben, összekötve egy tiszti kardbojttal. A kereszt tetején 
egy rongyos csukaszürke sapka him bálódzik, ha még azóta le 
nem  verte az eső.
Az A sanja— Dec-i úton honvédsirok; fehér kövecskékkel 
körülrakva szépen; annyi kicsi keresztbe kötött kettős faág bele­
szúrva m indegyikbe, ahányan  ott alusznak. Igen sok ág van 
letörve a fákról!
De azért, h a  nem  szédülne olyan rettenetesen a fejem , am i­
kor lovagolok, jobban  érezném  m agam at m a, m int az elm últ 
napokban, m ert am ikor a rra  já rtam , az egyik kis kereszten ott 
ült egy szép kis pacsirta  és tele tüdővel, harsogó torokkal, a kék 
ég és a ragyogó nap  felé em elt tündöklő szem ekkel énekelte a 
sirok fölött az élet dalát.
IX.
X/20. Mégis tö rtén ik  valami.
Úgy kezdődött, hogy 17-én reggelre összefogták az asanjai 
és kupinovoi szerbeket m ind, m ert belátták , hogy nem  volt elcg 
az „in lelligentiát“, patikus, pópa, jegyző u ram ékat, a tanító  kis­
asszony őnagyságát becsukni; áru ló  ez m ind ahány.
O tt állanak szuronyos fedezet a la tt az utcán. Csupa sovány 
em ber, aki Caesar megjegyzését Cassiusra hozza az eszem be — 
nincs köztük egy se kövér. Lassú m ozdulataikban  van valam i 
a ketrecbe szorult vadállat nesztelen leskelődéséből. Zárkózott, 
közömbös, m erev arcok; ha rá ju k  nézel, egyiknek se látszik élet 
a szemében, az arcukon nem  m ozdul egy vonás. Most köszön­
nek, de érezzük, m ilyen ólom nehéz a kéz, am ikor a kalaphoz 
em elkedik.
A pétervárad i várba viszik őket ma.
B c rc n d  M ik ló s  d r .:  H arctéri naplója. 2
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H ála Istennek, h iába rendeztük be az asanjai tiszti casinot; 
a  divisio-törzset Z im onyba tették  át.
Iszonyúan szédülök. M intha sohase ak a rn a  vége lenni en­
nek a rongyos 35 k ilom éternek; ez a haszontalan  Aranyos meg 
úgy ráz, m in tha a lelkem et ak a rn á  k iszakítani — pedig hiába! — 
m ert úgy se leszek beteg, akárhogy legyen is.
A M arienhof m agasságában 3 shrapnel üdvözli lovas csapa­
tu n k a t Belgrádból s m ikor a Fő-u tca m elletti ,,H errengasse“ -be 
té rünk  lakást keresni, -nem messze tő lünk  robban  egy g ránát s a 
lovaink lába elé esnek a szilánkok. Ez határozo ttan  élénkebb 
hely lesz, m in t Asanja.
Nekem egy -szép leányszoba jut. Rézágy! Villámos világítás! 
A nnak a m agyarázata, hogy m iért nem  költözött ide m ás tiszt, 
igen egyszerű: a szomszéd ház (Nedelkovics főorvos háza) rom ok­
ban  hever, egy, a H unyady-toronynak  cím ezett g ránát rövidre 
vágott és szétszakította. Éppen a lővonalában vagyunk ennek a 
m illenáris em léknek, am elyet folyton lőnek, m ert jó tüzérségi 
megfigyelő pozíció.
Ez a Zim ony határozo ttan  gusztusos harc tér; verekednek, 
de úri m ódon laknak  az em berek; m ilyen szépeket fogok én ál­
m odni ebben a fehér ágyban!
A Stationscom m ando-nál D orm ándy Géza vezérkari k ap i­
tánnyal találkozom , k lub társam  a „Vén fiuk“-tól. Kemény k a ­
tonaarc; nagyon m egörülök neki.
M egkapom az „A rm eegruppenchefarzt“ díszes címe és m u n ­
káját, de nem  lesz nehéz a dolgom, m ert D alm ady Zoltán dr. 
m ár m inden -szükséges intézkedést m egtett a cholera ellen.
Van itt valóságos, igazi kávéház is. I tt találkoznak a tisztek 
és itt van H ám os bá tyánk  ő m éltósága, a  fő-fő m agyar komi- 
tácsi, aki, m iu tán  a háború  elrontotta  az idei őszi vadászatál, 
2 M annlicher-karabéllyal, eigy jó prizm ás távcsővel meg egy gyö­
nyörű  csibukkal m inden éjjel a lövőárokban passziózik.
H árom  nap ja  volt az utolsó csata. Sok sebesültünk és 58 
halo ttunk  volt, de a m in taszerű  had ikórházban  m ár csak 35-en 
feküsznek; a  többi m ár evacuálva van. Kell a hely! Lehet, hogy 
m a m egint lesz ugyanennyi.
Megnéztem m indent, m enjünk  lefeküdni, m ert két hete va­
gyok m á r -beteg s m a egy kicsit furcsán érzem m agam . Ma 
úgyse lesz semmi!
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Most jö tt ugyanis au tóban  két vezérkari tiszt és kényelm esen 
hátradőlve ü ltek a kocsiban.
A kkor pedig ki van zárva m inden! . .  . M ert (ha valam i ké­
szül, a vezérkari előrehajolva ül, még h a  nem  ak a rja  is.
Nagy nehezen b írtam  csak hazam enni. Szédülök, olyan m e­
redek ez a lépcső és sohase h ittem  volna, hogy ilyen m agas tu d ­
jon  lenni ez az egy emelet.
. . .  A legközelebbi, am ire em lékszem , am ikor m egint m agam ­
hoz tértem , az, hogy cipel négy em ber, m in t egy zsák búzát, én 
meg csodálkozva nézem, hogy m it ak arn ak  tőlem ? Azok lefek­
tetnek egy ágyra. Ügy látszik, összeestem a lépcsőn, belevágtam  
a fejemet valam ibe, m ert jócskán vérzik és fekve m arad tam . „Lú- 
kom a“ (az állatorvos), ak i véletlenül o tthon volt és kinézett a 
zuhanás zajára, aztán fölem elt a tisztiszolgákkal és elküldött egy] 
em berdoktorért is ijedtébe.
A csicskások (tisztiszolgák) künn  voltak a folyosón, m ikor 
elestem, a lúkom a meg rögtön kijö tt; eszerint nem  ta rth a to tt az 
■egész eszméletlenségem egy-két percnél tovább —  és én mégis 
egészen kom plikált dolgokat á lm odtam  össze ez a la tt az idő 
a la t t . .  .
Ism eretes dolog, hogy ha álm ában leesik az em ber az ágy­
ról, a leesés p illanata  a la tt egész hosszú álm okat álm odik, am e­
lyeknek az esés csak m integy logikus csattanója. De, hogy egy 
kétségtelenül agyvérszegénységből szárm azó önkívület is ilyen á l­
m okra vezessen, azt csak m ost tud tam  m e g . . .  Így ju t  az em ber 
orvosi tapasztalatokra saját m agán . . .  Nem  jó! . . .
. . . Azt álm odtam , hogy fá rad t voltam  és k im erü lt; keserves 
ú tró l jö ttem , egy még keservesebbre készültem  s egyszerre egy 
pusztaságban álltam . Fantasztikus m esetem plom  tornyosodott előt­
tem, ahonnan  énekhang hallatszott az utcára... H ófehér m árvány- 
kereszt a kapubolt tetején s e fölött visszahajto tt szárnyú, irga l­
m as nézésű arkangyala  a h a lá ln a k . . . Szürke, gomolygó köd­
ből nő tt a tem plom  fala, fekete fellegekből volt a boltozata és 
zöld, átlátszó, északtengeri hu llám ok voltak az ablakai. C sapkodta 
ezeket az ab lakokat a v ihar és sötét volt odabenn nagyon; csak 
az örökmécses veres lám pája  szórt vércseppekhez hasonló vilá­
gosságot a m élyen lelhajtott fejekre. Sok, sok góthikus oszlop állt 
ott, m int egy erdő, de ezek körül kígyók csavarodtak , a tete­
jükrő l meg azok az apokalyptikus sárkányok csúsztak lejebb- 
lejebb, am elyeket a góth tem plom oknak is csak a külső v ízcsator­
3*
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náin  m ert m egeleveníteni a középkori fantázia. Az oszlopok közt 
hom ályos kápolnák  nyíltak  és m indegyikben egy M adonnakép vi­
lágított. O tt voltak a Rafael és a Bellini M adonnái, ott a Botticelli 
fájdalm as szemű szent asszonyai, a B urne-Jones m odern-régi, 
titkokat fölelevenítő, m ú ltaka t m egújító M áriaképei; ott voltak 
a Sienia-i h ihetetlenül naiv, szigorúságukban édes primitívek,, 
ott a M antegna M adonnája, aki egy szerető asszony, semmi m ás; 
a D agnan-Bouveret-é, aki csak az asztalos felesége és olt a 
Giotto-é, aki csak angyal, de nem  asszony; kacagó és síró Ma­
donnák, fá jdalm asak  és örvendezők; M adonnák a hét tőrrel a  
szívükben és olyanok, ak ik  gyerekeket sim ogatnak; olyanok, akik 
sötétpiros rózsák és feli ér liliom ok erdeje közt já rtak , meg olya­
nok, ak ik  haldoklók szívére tették a kezüket a sötétben.
. . .  És m indegyik kápolna előtt térdeltek és im ádkoztak. F ö ­
löttem  zúgott, harsogott az orgona, m in tha  a Dies Irae-t já tszo t­
ták  volna a L itán iának  kíséretül; m inden hang úgy ütötte a szé­
dülő fejem et, m in t egy baltaü tés —  és ha az orgonahang el­
csitult, az oszlopokon kanyargó sárkánykígyók sziszegése h a lla t­
szott a sö tétségből. . . Táncoltak  a szemem előtt a gyertyák és a 
fejek és a pap az o ltár előtt m in th a  egy ködfellhőben úsznék a föld 
fölött.
. . . O datám aszkodtam  egy sziszegő oszlophoz és forgott kö­
rülö ttem  a félön tudatlanság  szédületében m inden; örvénylett le­
felé. Az ablakon becsaptak  a hullám ok, a boltozat leszállt, a falak 
összedőltek, az oszlopok összeroppantak, m int a sivó-hom ok; a 
nép elsülyedt és csak a M adonnák m arad tak  meg, —  de még 
jobban  világítottak, m int azelőtt. És az egyik, ak inek  kék könvö- 
rü lettel volt tele a  szeme, m egfogta a k ezem e t. . .
. . . E k k o r ébresztettek föl és nem  aM adonna, de a saját csics- 
kásom  őrületesen buta , de hűséges, ijedt képe m eredt rám , meg 
egynéhány rém ült arc. B eliúnytam  a szemem, m ert azt sze­
rettem  volna, hogy ez legyen az álom, az meg a valóság; egy 
m ásodpercig m in tha  még éreztem  volna is annak  a puha kéznek 
a szorítását, am elyik olyan volt, m int a sím ogatás, azu tán  megint 
nem  em lékszem  egy jó  darab ig  sem m ire, csak arra, hogy a lií- 
kom a nagyon szakszerűen kezelt, igen kedves volt és én azt érez­
tem  a legstílszerűbbnek az egész dologban, hogy éppen ő k e z e l. . .
E leinte azt hitték, hogy kolerás vagyok (hiába tiltakoztam , 
hogy csak dysenteriám  van), m ert éppen így vágódott el és h a lt 
meg m a délben egy félóra a la tt egy katonánk  az u tcán . .  .
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. . . H a valaki egy ilyen szívgyöngeségi roham ot kap, az tu la j­
donképpen —  m ár m ásodszor tapasztalom , —  igen kellemes 
érzés, ha  m ár az á ju láson tú l van és nyugodtan  fekszik az 
ember. M ozdúlni nem  tud, felelősségérzete nincs, sem m i nem  fáj, 
semmi nem  fontos, m inden egészen közöm bös, legközöm bösebb 
pedig azonban az, hogy összeszedi-e m agát az em ber vagy nem , 
és m eddig ta rt?  Tulajdonképpen m ár kívül vagyunk és felette az 
ügynek, csak még ném i platonikus érdeklődéssel nézzük, hogy 
m it csinál az a „m ásik“ , ak it ott készülünk h a g y n i. . .  A N irvána 
lehet ilyen, vagy az ópium szívó bágyadt luciditása egy kissé előre­
haladt állapotban.
. . .  De nem  lehet soká boldog az em ber . . . B eront ijedt a rc ­
cal a „zöld“ kadét: —  „Rögtön el kell oltani m inden lám pát, 
nyolc órakor nem  szabad a legcsekélyebb fénynek sem  lenni 
Zim onyban, a trén pedig álljon készen az indu lásra!“ —  Föl ak a ­
rok kelni. Visszaesem, nem  tudok m ozdulni —  és rettenetesen 
érzem  m agam at. Sohase h ittem  volna, hogy ilyen fekete gondo­
latai legyenek valakinek egy fehér ágyban . . .  de az tán  mégis el ­
alszom.
Tíz órakor nagy szaladás ébreszt föl. Berohan D alm ady k o l­
légám: „Rögtön öltözzél föl, itt van érted a szekér, beviszlek a 
kórházba. M egtám adjuk a szerbeket, hogy mi fog történni, azt 
tudni nem  lehet; a h idat ak a rju k  fö lrobbantan i m a éjjel. Itt nem  
vagy biztonságban; parancsom  van, hogy rögtön vigyelek, m ert 
nekem  aztán a segítő-helyre kell m ennem  a kó rházba!“ Ügy visz­
nek podgyászostól, m indenestől a szekérre . . .
Sötét és csendes a város, egy gyertya nem  sok, anny i sincs. 
Minden szögleten szuronyos őr kéri a  „F e ld ru f“ -ot; ha lk  síp­
szóra, suttogó parancsszóra nesztelenül vonulnak el m ellettünk 
a bakáink. A kocsi lassan döcög, k iérünk  a városból és a Rideau- 
ról (a vasúti bevágást keresztbe m etsző hosszú m agaslat, am ely  
párhuzam os a Szávával, u ra lja  a terepet s am elyen reflek torunk  
meg ágyúink egy része áll), egy fényszórónk sugárkévéjét látjuk , 
«m int a  szerb állásokat keresi. O nnan meg, a h íd  mellől, —  vagy 
ta lán  a Cigányszigetről? —  szembe szegeződik vele a szerbek 
fénycsóvája s a két ellenséges sugár úgy kereszteződik, m int két 
k itanult, egym ás gyöngéit tapogató hidegvérű vívó kardpengéje. 
R ajtunk  is á tfu t a szerb reflektor világossága, kísértetiesen emeli 
ki a sötétségből az egész R ideaut, a szőlőkerteket, átm egy a vá­
roson, megáll a főutcán, m in t egy bru tá lisan  ind iszkrét tapoga-
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tódzás. A lattunk jó közel, megszólal az első 18 centim éteres H au- 
bitz dörgő basszushangja, am elybe m indig több vegyül b e le . . .  
É letem ben ilyen nyom orultnak , ilyen haszontalannak , ilyen senki­
nek nem  éreztem  m agam ! Ü tközet készül — és én tehetetlenül 
feküdjem !
. . .  Lefektettek jó p uha  ágyba, egy olyan csinos tiszta kis. 
külön szobába, hogy sem m iféle szanató rium nak  nem  kell k ü ­
lönb; ápoltak a jó V ince-nénikék, de h a  kim entek, pdavánszorog- 
tam  az ablakhoz és vártam , m i lesz? Az ágyú erősen dolgozott; 
innen is, tú lró l is röpködtek a fénycsóvák a levegőben; itt is, ott 
is egy robbanás, egy kis tűzijáték , de kom olyan csak a reflek­
torok verekedtek. Csak reggel felé ropogott Besanja felől egy ne­
gyed óráig a puskatűz, —- ilyen hangon Totyoghatott M acbeth 
boszorkányainak  főztje az üstben, —  de m iért, m iért nem , a tá ­
m adás és a h íd  fö lrobbantási kísérlete elm aradt. H ála Istennek,, 
nem  m ulaszto ttam  sem m it és csak öt sebesültünk volt az éjjel a  
lövőárkokban . .  .
X.
Okt. 23.
. . .  A kóbház nagyon kedves hely volt, csak aludni nem  lehe­
tett ott jól. Éppen az ablakom  a la tt van elbújtatva alig kétszáz 
lépésnyire innen, két darab  tizennyolc centim éteres H aubitz egy 
udvarban , disznóól fo rm ájú  deszkatető alá. A „K om sia“ (szom­
széd) bakternek  vagy ébresztő-órának képzeli m agát, m ert m in ­
den ó rában  lead egy-egy sortüzet éjjel, aztán  m egint hallgat egy 
ó rá ig . . .  Az em ber fölébred, m orog egyet: „Die verfluchten P u l­
verjuden!“ —  aztán alszik tovább . . .
. . . Meséltem m a D alm adynak  an n ak  az estének az em lékét, 
m ikor a progári, h irtelen  m eglepett őrségünket visszaszorították 
A sanjára, a m egérkezésünk e s té jé n . . .  A rém látást, a járvány- 
szérűén föllépő tömegszuggeszciót, am ikor az em berek leikéről 
lefoszlik g lelkesedés, a harcvágy, a fegyelem, m in t egy ru h a  és 
elem entáris erővel szabadul föl az eddig mesterségesen elnyom ott 
életösztön . . .  ő meg elm ondja, am it átélt.
—- „Az első népfölkelő gyalogezredet, am elynél szolgáltam , 
augusztus 15-én a larm irozták  h irte len  R um án: rögtön indu ljunk  
Ja ra k ra  . . . A m ikor m eg odaérünk, azzal fogadnak „há t ti m it 
kerestek i t t9“ Mi nem  keresünk sem m it, de, ha  m ár itt vagyunk
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és nincs rán k  szükség, m egfürdünk legalább a S záv áb an . . . 
Persze tudod: nem  egyszerre; egyszerre két század, a többi fegy­
verben vár . . . D élután három  óra tájon  a szerb parton  feltűnik 
egy vágtató tiszt; felbontott blúzzal, véres ingben, k ikelt arccal, 
„összegázoltak  bennünket, erre jönnek  vissza a csapatok!“ . . .  És 
valam i tényleg jön, m ert m agas, vastag porfelhő kél az úton, 
hallani a vágtatás zűrzavaros m orajá t, a porból hosszú kocsisor 
bontakozik  k i egym ásba gabalyodva; m indegyik előzni ak a rja  a 
m ásikat; egyik nekim egy a  m ásiknak , az bele az árokba, ott is 
m arad ; ló vagy ember, aki leesett, el van veszve, keresztül taposva 
egy perc a la t t . . . Persze a fiúk ki a  vízből, am ilyen gyorsan tu d ­
nak  . . .“
Amíg D. mesél, nekem  a  M ichel Angelo híres képe bontakozik 
k i a szemem előtt: az A nghiari-i csata, am ely vízben m eglepett lo­
vasság m egtám adását á b rá z o lja . . .  Oh, Istenem , vannak-e még 
képek, csendes tem plom - vagy m úzeum -szögletek ezen a vilá­
gon? Vagy lesznek-e még valaha?
—  „A századok fé lkör-a lakban  h irte len  fö lállanak a h íd  kö ­
rül, hogy az ellenséget fö ltartsák ; sáncokat, lövőárkokat csinál­
nak, m íg egyrészük a m ost m ár a h íd  előtt m egtorlódott óriási 
kocsitáborban csinál r e n d e t . . . Alig, hogy á tju tn ak  a  szekerek, 
jön is m ár a fu tók .kidülledt szemű, egym ást kergető csoportja; 
összekeveredve benne m inden fegyvernem  s egypár száz em bert, 
m int a zivatar az őszi levelet, sodor á t a frenetikus rohanás a 
hídon. Csak á t —  — a túlsó p a r tra !“ . . .
D alm ady olyan élénken beszél, hogy én, aki m indenben ké­
peket látok, az exstatikus Z urb aran  ő rü lt arcait látom  m agam  előtt 
eltáncolni a halálos kim erülés tántorogva vonagló reszketésében 
D ante In fernojának  egy fekete Bolgiája f e lé . . .
—  „Csak a h ídon túl, m ikor levetik m agukat a földre s a 
lihegő, síró lélegzetvétel elcsitul, lehet m egtudni, hogy tu la jdon ­
képpen m i tö rtén t“ . . .
—  „Sabácon túl áll a rajvonal, erős puska- és ágyútűzben, de 
bá tran  állja és előnyom ul. A m uníció juk ugyan fogytán, de m ajd  
csak pótolják azt is —  és nincsen sem m i baj . . .  Egyszerre ré ­
m ült kiáltozást ha llanak  a há tu k  m ö g ö tt. . .  Az történt, hogy a 
trén egy része —  ez az 500 szekér, —  eltévedt és véletlenül egész 
a rajvonal közelébe, annak  h á táb a  került. A trénparancsnok, egy 
tapasztalatlan  tartalékos hadnagy, ahelyett, hogy körben fo rd ítaná  
meg és rendesen visszavezetné az oszlopot, „K urz u m k eh rt“ -et p a ­
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rancsol, vagyis azt, hogy m inden szekér fo rduljon  meg a helyén és 
jö jjön  visszafelé. Ez még békében sem vihető keresztül, de lehetet­
len az ágyútűzben. A szerbek persze észreveszik a nagy oszlopot és 
egypár gránáto t röpítenek oda. Szekerek feldőlnek, lovak elesnek, 
a többi m egvadul és egyszerre vad vágtatásban széled el a m e­
zőn m inden szekér, egym ást törve, tiporva, hogy az ú tra  jusson, 
hogy kiszabaduljon a robbanó pokolból, am elynek g ránát-kül­
döncei a liaiál dalát harangozzák a fe jük  fö lö tt . . .  A raj vonal 
hallja  a zajt, lá tják  a m enekülést, ingadozni kezdenek; beszün­
tetik  a tüzelést, o tthagyják  a lövőárkot és m agukkal rán tják  a 
szomszéd csoportokat is . .  . Az előbb még hősök voltak és ka to ­
nák; tud tak  tréfáln i a halál szem ébe —  egy perc m úlva m ár 
csak gyenge em berek. Egy kevésbbé harcedzett seregnél egy ilyen 
vak lárm a, b a jt is csinálhato tt volna, de nálunk  nem  fordulhat 
ilyesm i elő, m ert a m inden eshetőségre kész vezetőség nem csak be­
tö ltö tte a  harcvonalban  tá m a d t hézagot, de rögtöni ellentám a­
dásra  rendelt tarta lékcsapatokat, am elyek óriási veszteségek közt 
szoríto tták  vissza az ellenséget“ . . .
Még h a  nincsenek is sebesültek, akad  a doktornak  dolga 
ilyenkor e lé g . . . A katalepsiáig fokozott kim erültség görcse m oz­
du la tlanu l vágja a fö ldre az egyiket abban  a m ásodpercben, 
am elyben a fölszabadulás beállt; síró- és nevető-görcsök, ugató 
hisztériások akadnak  és hihetetlen, hogy ném elyik m ilyen sérü­
léssel fu t el m érföldeket. D alm ady lá to tt egyet, aki végigfutott, 
bajonettszúrással a h asában  . . . napszúrások  vannak  persze d an ­
d á rra l —  és nyáron  a katalepsiások is nagyobbrészt belehal­
n a k . . .
—  „Am int ez a kis eset elm últ, egy idillikus hetet é ltünk át a 
Szávaparton. Gyönyörű kukoricagórékat em eltek földbevágott pa­
loták fölé a bakák; volt azokban m inden, még függőlám pa is; k i­
vágva tökből; kicifrázva tem pósan —  és fü röd tünk , halásztunk a 
S z á v áb an . . . “
—  »Egy délután az tán  gyanús mozgolódást m utato tt az o r­
szágút; sejtettük, hogy valam i készül. Majd meg fogod látni, hogy 
ellenséges országban órákkal előre meg tud ja  m ondani az, aki jól 
figyeli a z ’országútat, hogy készül-e valam i vagy sem  . . .  M áskép­
pen já rn ak  az em berek egy úton, ahol valam i készül —  és m ás­
képpen já rn ak  az em berek, ak ik  valam ire k é szü ln ek . . . Este 
súgva jö tt a parancs: Vissza! . .  . Egy félóra m úlva odaát voltunk, 
egy óna alatt el volt bontva a h íd  —  Sabácot fö lad tuk!“ . .  .
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Este, dolga végeztével leül és politikát mesél Tauszk di\. 
ennek a kis kórháznak  a vezetője, egy nagyon kedves horvát 
em ber és k itűnő  operatőr.
— „Tinektek még m a sincs fogalm atok arró l, hogy m ilyen 
óriási a szerbekben a nacionálista érzés és ez az, am i náluk  a 
fegyelmet m egterem tette. Meg lehetett nek ik  bízni a legkisebb p a ­
rasztban is, ha  nem zeties szem pontokról volt szó, m ert azok közt 
nincs áruló, de még közömbös elem sincs“ . . .
— „A legcsekélyebb m ozgalm uk sem  volt nem zeti, tehát 
m onarchia-ellenes jelleg nélkül. Lett legyen annak  az egyesülel- 
nek a neve vagy bevallóit célja zenekör, to rnak lub  (sokol), vörös- 
kereszt, olvasókör (Citaonica), vagy antialkoholista-egyesület, 
mindig, értsd meg: m indig tagja volt az elnök a N arodna Od- 
b rana-nak , am iről m ost m ár tudjátok, hogy m it jelent s lehető­
leg ennek m inél több tagja kerü lt bele a bizottságokba is, úgy, 
hogy a vezetés m indig  ennek a kezében volt, a pénz m indig  ennek 
a  rendelkezésére á llt“ . . .
—  „Tudod, hogy m i zim onyiak, m ár kétszer szalad tunk  ki 
saját városunkból, am ely e közben tönkrem ent és hogy teljesen 
ki van halva, m agad is láthatod . . . De van-e neked fogalm ad 
arró l, hogy m i volt itt, m ikor a szerbek először bevonúltak? . .  . 
Mikor itt voltak, eljöttek a kórházba is és nagyon udvariasak  
voltak. A szerb katonaság nagyon fegyelmezett. Csak a kom itácsi 
rabol, az is csak akkor, h a  a  saját szakállára  dolgozik.“ —
—  ..Elkeresztelték az u tcák a t és rögtön k irak ták  az új föl ira to ­
kul; még lá thatod  a nyom aikat m a is. Nesze, itt van egy szerb királyi 
levelezőlap, am ely Zim onyt m ár m int szerb várost tün teti föl. 
A Szerémség királyává koronázták  Györgyét, Pu ín ik  vajda a Szc- 
rémség vajdája  lett. Kólót táncoltak  a H unyady-torony  körü l és 
berendezték a szerb városi k özigazgatást. . .  A kólóval ugyan 
m egjárták, m ert a m onitor odalőtt s vagy négy leány ott m a­
rad t . . . de mi akkor igazán azt h ittük , hogy ez sokáig fog ta r ­
tani, ha nem  is örökké“ . . .
—  „M ikor m ásodszor bejöttek —  ekkor voltál te is itt a vissza­
verésüknél, —  akkor m ár nem  ijed tünk  meg úgy. De annyit 
m ondhatok neked, hogy pakoltass be m indent m inden este, m ert 
sohasem  tudhatod, hogy m ikor jön, m elyik percben a parancs a 
rögtöni kivonulásra! Azt m ondom  neked: Zimony m a a halál 




Eddig négy kolerásunk  és nyolc „gyanús“ esetünk volt, de a  
Dalmady, energikus intézkedései beváltak, öt nap ja  nem  volt 
újabb megbetegedés; ráérek  elm enni m indenüvé.
Voltam  az összelőtt és még m indig bom bázott H unyady-tor-
Zimonyi liarcztér 
—· októberben· —
H uny a d j  torony
nyon is. A tem ető m ellett, m agasra kiem elkedő dom bon uralkodik a 
vidék felett; szerencse még, hogy szobrokkal díszített hom lokzata el, 
van fordulva a szerb partró l, abban  nem  tehettek  kárt. És —  b á r ­
m ennyire szívesen lőtték volna le, — a torony tetején rá ju k  néző 
sas még ott ta rtja  a karm ai között a kardot. Pedig ez nekik  van 
fordítva! A toronyszobában, am elynek ab lakai m ost kendőkkel 
vannak  m aszkírozva, hogy, ne lássák a figyelőt, csodálatos szép
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kilátás nyílik a szabad D unára, a szigetekre, a két folyam  össze­
folyására és Belgrádra. A nagy, tizenöt centim éteres tüzérségi 
távcsővel az em bereket lehet innen  m egism erni B elgrádban. A 
várban  nagy sárga épület a középen —  teljesen összelőve. A szög­
leten egy göm bölyű torony, —  m á r csak a jó Isten tartja , m ert 
az a lap já t jó fo rm án  k ilő ttük  . . .  A vár m ellett a K alim egdán-park 
szép zöld színfoltja, tetején balustrádszerű  sétáló-hellvel. E  m ögött 
sejtjük  m ost a tüzér-állásaikat s kü ldünk  is oda napon ta  30— 40 
srapneült. De sehol nincs em ber. Pedig éjjel, h a  azt hiszik, hogy a  
m ieink tám adnak , cikcakkos fényvonal illum inálja  k i a vár foká t 
s az onnan a Száva-parthoz lehúzódó sáncok tetejét; de a fény­
vonal lám pái a tüzelő puskacsövek, am elyek Belgrádot védik.
^ E lő ttünk  a  „nagy hadisziget“ . Lapos, m int a tányér; a senki 
szigete, m ert aki oda teszi a lábát, —  szerb vagy m agyar, —  azt 
rögtön kilövi a m ásik. E nnek  a végével szem ben Belgrád a két 
összeömlő folyam  kiszögellésében; odébb a Száván a kis és nagy 
Cigánysziget, ezek ellenséges puskásokkal vannak  tele. A zim onyi 
pályaudvartó l a D una m ellett a Száváig menő vasúti töltés m ind­
két oldalán m ocsaras terület, balo ldalt a partig , jobb ra  Besanja 
faluig. Az ellenség ta rtja  az innenső p a rt Száva-töltését. Besanja 
és a töltés közt a katonai lövölde golyófogója. I tt van ü tközet a la tt 
az előretolt segélyhelyünk. H átu l húzódik egy m eredek, dom blánc, 
a „R ideau“ . A R ideau és a Száva közti terü let a harctér, am ely­
nek legveszedelmesebb pon tja  a D una— Száva-szöglet és töltés 
által h a táro lt három szög (B urm a), am elyet három  oldalról tu d ­
nak  kereszttűzbe venni. Még kellem etlenebbé teszi ezt a területet 
a  G alovica-csatorna, em ellett o lyan  m ocsár, hogy nyakig  sülyed 
belé a baka; ez a m i tám adási terü letünk .
A m int innen körülnézek, kezdem  m egérteni, hogy m iért m en­
tünk két kilom éterrel h á tráb b , de még azt is, hogy m iért m ond­
ják  Z im onyt a halál kapujának .
A helyzet m agyarázata a háború  itteni története. A h idat 
eleinte a szerbek ak a rták  fö lrobbantan i, de csak negyed része 
sülyedt, já rh a tó  gyalogságnak m a is. M ikor aztán  haderő inket 
északra koncentrálták  s a szerémségi betörés m egtörtént —  ők 
jö ttek  át a h ídon; a B urm án, B esanja fa luban , a nagy Cigány­
szigeten fedezéket készítettek; betonnal k irako tt shrapnell-védett 
lövőárkokat s ezekben ta rtják  m agukat. A m ieink többször ver­
ték m ár őket a Száváig. K iverték őket Besanjából is, de nekünk 
ezt a pozíciót nem  lehet ta rtan i, m ert egészen a belgrádi ágyúk
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hatása  alatt áll, úgy, hogy céltalan veszteségek á rán  lehetne őket 
csak végleg kiverni innen. Ennek csak akkor volna értelme, ha 
itt akarn án k  átm enni. De m ikor összesen öt és fél zászlóaljunk 
van  itt?  Most m i lennénk boldogok, ha  fö lrobban thatnánk  a  hidat. 
B orinándynak  az az ötlete tám adt, hogy egy, ekrazittal tö ltö tt h ó ­
ekét ereszt neki a h ídnak . Sajnos, ezt sem lehetett m egtenni, 
m ert véletlenül saját g ránátaink  egyike föltépte a síneket azon a 
területen, ahol m ár ők tanyáznak . Így tehát farkasszem et né­
zünk  és várjuk , hogy K rausz apánk  jöjjön és addig fö ladatunk: 
ta rtan i m agunkat. Sok vérbe kerül. A terep nekik kedvez; mesé­
sen he vannak  lőve m inden pon tra ; egy csomó géppuskájuk van 
beállítva a h íd ra  és a töltésre, látcsővel m ár innen lá tn i a tüzérség­
nek szóló je lzése ik e t. . .  Itt egy vízvezetéki cső hever, ott egy 
szénaboglya, am ott egy cséplőgép, h a  tám adunk , ezek jelzik ne­
kik, hogy 850 m éter, 2000 méter! . . .  A mezőn sok, nagyon sok 
kis kupac; a régibb összeütközések sírjai és vagy tíz tem etetlen 
hu lla  a m últbeli csatából; egyen ra jta  még a ruha , a többi m ez­
telen. Szétszórt fegyver, ruhadarabok , borjuk  is bőven látszanak 
a  m ocsaras réten. A távcsővel a lövőárkaik réseit is jól látn i 
innen; meg a m i előretolt őrségünket a  pályaudvaron  túli m á­
sodik őrháznál. O tt m ár állandóan  fü tyül a golyó, a tüzérharc 
meg folyik éjjel-nappal és m ost készülnek a m i erődítéseink, am e­
lyek oldaltám adástó l megvédjenek. A legközelebbi két hét még 
k ritikus, de ha ezek meglesznek, m ajd  m ásképpen beszélünk mi is.
A H unyady-torony m ögött kis zárt szerb tem ető; ez előtt 
dom btetőn  kápolna, naptól beragyogott zöld gyepes réten. Ez a k á ­
polna —  meg van ölve; ez a tem ető m ár hallo tt itéletnapi harso­
nát, ezek a fák a m ú lt rém látásátó l görbültek vissza és ezek a 
falevelek azóta nem  m ernek nézni a nap b a  . . . Semmi sem irtó za­
tosabb, m in t egy harc  a tem etőben, nem  rettenetesebb, m int a 
h irtelen  halál a sírdom bok között.
Egy g ránát csapott be a kapu  fölött, egy m ásik az egyik o ldal­
ablakból csinált kapu t; a tátongó résen keresztül a m ennyezet 
látszik, a ráfestett csillagos égboltozattal. Irón ikusabban  ennél 
csak az hal, hogy a pázsit kék, piros és violaszínű fényes csilla- 
gocskákkal van beszórva a vadvirágok között, am elyeket félig 
e ltak arn ak  a folyton hulló  falevelek; a színes üvegek cserepei 
ezek a kilő tt ablakokból. A. falakon száz meg száz golyó helye; 
egy helyen meg egy véres kéz öt u jjúnak  nyom a, m in tha  oda­
csap ta  volna v a la m i. . .
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Itt láncolták a d iadaluktól részeg szerbek és a ka trincás leá­
nyok Györgye ú rra l az ünnepi kólót, itt ünnepelték  a „Szerémség 
k irályát“ ; ide csapott bele a bosszúálló m onitoraink  rettenetes 
ásm itűze, s a táncnak  vége lett, meg a táncosok egy részének is; 




Három  nap ja  erős puskatüzelés van m inden reggel a vasúti 
töltésnél; m a éjjel erős ágyúharc volt, reggel meg az egész vona­
lon tám adtak  a szerbek, visszalökték az utolsó őrségünket, föl- 
gyujtották az ő rházat és elsáncolták m agukat. Mi erre  e llen tám a­
dásba m entünk és k ivertük  őket; néhány  em bert elveszítettünk, 
ők állítólag sokat.
Ha a vasúti töltés m entén m együnk a pályaudvarra , m inden 
áteresznél ott a szuronyos őr és a  drótsövényakadályok, m ert a 
töltésen túl m ár ellenséges terület. A földig égett fűrészgyáron túl 
a m ozdonyraktár m ost a főőrségünk tanyája. Itt, há la  Istennek , 
énekéinek; m agyar fiúk vannak  itt. Széles lövőárkok b a lra  a m e ­
zőn, d ró lakadály  előtte; ugyanígy m egerősítve az egész felvágott, 
összelőtt pályaház; mély, barna , füstös gránátvágott tölcsérek a 
sínek közt; kilőtt patronhüvelyek  és üvegcserepek m indenfelé, 
odébb egy összezúzott ra k tá r  rom okban.
K om ikusán h a t az összelőtt szám lapú óra; ijedt, elgörbülve a 
levegőbe lógó két fölem elt m utató ja  fél tizenkettő t m u ta t és úgy 
néz ki a fehér üvegcserép-ruháiban, m int egy, a  k a rjá t ijedten föl­
tartó  kicsi, kövér öregasszony . . .
Az árokban  posztoló baka  azt dúdolja, hogy: „Megájj, meg- 
ájj, ku ty a  Szerbia!“ . . . Nagy János közvitéz valak inek  az ángya 
tárgyit emlegeti m ellettem , Sánta Szabó P étö r pedig egy ma 
reggel kilőtt szerb „snapper“ d a rab já t „ tró b á lja“ elcserélni egy 
cigaretlivel. De a kom ája nem  megy bele az üzletbe, „m ert snap ­
per sok van, csak le kell h a ju n i érte, de cigaretli annál kevesebb“ . 
M indjárt kész lesz a m enázsi is; m a „cak k u m p ak k “ van, am it 
szeretnek a m agyarok; a „kutya Szerbiát“ is visszakergötték vagy 
egy órája, há t nagy a kedv és p ipájá t agyarára  szorítva m esélt 
valaki, hogy hogy kajabáltak  a rácok, am ikor szaladtak . . . Mese
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közben négyszer is átzúg a rideauró l a fejünk  fölött olyan hangon 
a  tizenöt centim éteres gránát, m in tha  egy m egőrült szárnyas gőz­
m ozdony repülne a levegőben, de ezek m ár föl se néznek rá  „hú­
szén nem  nekik szól“ . . .  Az őrháznál áll az utolsó előtti őrség. 
K érik a „F e ld ru f“-ot, de biz én m a elfelejtettem . Még m egeshetett
vo lna velem szégyenszemre, hogy bekísértet a derék kis kadét 
ő rparancsnok , ha  nem  lenne egy hőm érő a sapkám on. De így azt 
a  választ k ap ja  a  S tationscom m andótól a telefonon: „nagy orrú , 
sovány, hőm érő a sapkán; m ehet és fo tografálhat, am erre a k a r“ .
F üst gomolyog m essziről a töltésen; az őrház, m elyet egy óra 
elő tt vettünk vissza. Elég messze van, m ajdnem  két kilom éter a
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pályaudvartó l és csak két lövést adnak  le rám , am íg odaérek; 
úgy látszik, m ost nem  sokan vannak  a kis cigányszigeten, am ely 
három száz lépésnyire van ide. Az őrház rom halom ; csak a földön 
■égnek a gerendái m eg a váza. A nap  ragyog és Belgrád innen 
gyönyörű. A jó távcsövem m el nem csak ia villam os vasu ta t lá ­
tom  járn i, de még m ást is: honvédhuszár ruhába öltöztetett szerb  
katonáka t a parton .
A rom ok m ellett, földbevájt „kastélyban“ p ipázik az őrség­
nek az a része, am ely nem  áll poszton; a többi a lövőárokban, 
egy ú jja l a puska  ravaszán  figyel; nem  lá tn i belőlük jóform án 
sem m it. A földön még a csata obiigát m aradványai: k ilő tt p a tro n ­
hüvelyek és véres ru h ák , eltört szuronyok. Egy elő ttünk álló vas­
tag fatörzset úgy átvágott egy shr apu ellünk m ost egy félórája, 
-— vagy ötven lépéssel túl az őrségen, az ellenség felé, —  hogy a 
hüvely beleszorult a fába. Ezt, odacsúszva, elhozom  . . .  É rdekes 
■emlék, m ert ellenséges terü letrő l szerződött. Vagy négyszáz lépés­
sel elő ttünk vastag vonal keresztezi a síneket; a szerbek legelőre 
to ltabb  őrsége. A fiúk néha „odapassióznak“ , de nincs se foga­
na tja , se értelm e ennek. E nergikus parancsnokok nem  is engedik, 
h a  csak a  födözékből ki nem  bú jik  az ellenség.
L áttam  m indent, m egvan a fénykép is, gyerünk haza, dél 
van. A m ocsár kesernyés illata  terjeng a ragyogó levegőben és 
sárga  lángban égnek a szétszórt topolyfák. Egy rigó énekel, de 
h irtelen  m egszakad a dal; egy shrapnell robban  felettem , a csendes 
levegőben állva m -rad ó  bárányfelhője olyan á rta tlan u l néz ki, 
o ly an  fehéren, de ez egyszer „F eh le r“ . Eszem be ju t, hogy regula 
szerin t meg kellene jobbrö l-balra  lóbálni a sapkám at; így jelzik a 
fiúk nem csak a lövöldében, de itt is a nem  ta lált lövést, de nekem  
elég azt látni, hogy a szegény m egijedt rigónak nem  történ t ba ja  — 
és különben sincs m u la tn i való kedvem  ma.
A pályaudvartó l a  városba p latán-alléé vezet, m ellette a D una- 
töltésen tú l nyárfák . Az őszi levelek gyönyörűséges pom pájával 
m egrakva úgy hajo lnak  a föld felé, m in t ahogy T izián  kéjtől fá ­
ra d t  asszonya hajlik  a tükrére, hogy hervad t szépsége utolsó csil­
logását lássa még. Az alléét bokáig b o rítja  a lehullo tt levelek 
pirosas-sárga szőnyege; bibor és sáfrányszín  ragyognak a  déli 
napon , citrom  és narancs rő t rozsdával keverednek közbe és b a r­
násviola árnyékot vetnek a fák. Óriási, m ozdulatlan  felhők szür­
késfehéren tündökölnek messze, m agasan, m in t egy dicsfény, míg 
■a fák fejében a nap lángoló a ranykoronája  ül. Az ökörnyál úszik
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és fénylik a levegőben s távol, m in t m egolvadt ezüst, folyik a 
Duna.
És valahogyan m ás ez az ősz mégis, m int a tavalyi volt. 
Tavaly ilyenkor a budai hegyekben szinte hallan i lehetett a  le ­
repülő levelek boldog sikoltását, m in tha  nászukra siettek volna a 
földre le; boldogan, hogy megölelhetik, hogy végre keblére b o ru l­
hatnak , hogy végzetüket betö lthetik  . . .  nem  törődve az enyé­
szettel, am i azu tán  következik.
A m últ évi káprázatos őszben benne volt még a tavasz u j­
jongó ígérete, ebben csak a k ihunyó élet utolsó föllobbanása lán ­
gol; ez csak a zsarátnok  pirossága, m ielőtt végleg szénné égve 
örökre elfeketedik s ez a piros láng ennek az egész dalolva kacagó 
katonaseregnek egy végnélküli tél perspektíváját világítja meg. 
am elynek tavasza nem  lesz . . . nem  lehet többé soha!
K ézibom bákkal lá ttak  el bennünket, azokkal kísérletezünk 
m o s t . . . Szomoi’ú ak tuálitást adott ezek k ipróbálásának  a tegnapi 
eset. Amíg én az égő ő rházat fényképeztem , az előőrsön álló le ­
génységünk két paraszto t fogott el a szőlők között, akik a Belgrád- 
ból adott jelekre állítólag piros kendő lobogtatásával válaszoltak... 
A szőlőkbe m enni szigorúan tilos; a veres kendőt m egtalálták n á ­
luk; négy baka  lá tta  őket integetni. Egy szegény szakaszvezető 
meg egy tizedes érték be őket. „Nem csináltunk  sem m it“, — 
m ondja az egyik, öreg, —  „hanem  ta lá ltam  itt valam it, fogja“ , —  
és a kezibe nyom  a  szakaszvezetőnek egy hosszúkás jószágot, azzal 
pár lépést odább megy és a földre fekszik. Ebben .a percben föl - 
robban  a bom ba, a szakaszvezető halálosan  megsebesül, a m ásik 
könnyebben; am azok elkezdenek szaladni, a bakák  elfogják és. 
persze hozzák a „S tationscom m ando“-hoz. Egyik egy hatvan  éves, 
m eghajlo tt hátú , csapzott ősz hajuszú, szúrós szemű —  sváb! — 
akinek, am int azóta hallo ttam , három  fia szolgál a m i hadsere­
günkben és igen ájtatos katholikus, de tizenöt évig élt B elgrádban. 
A m ásik, a M atthes is sváb, úgy néz ki, m int egy húszéves ferenc­
városi jassz.
—  Nem tud tátok , hogy nem  szabad a szőlőbe já rn i?
— T udtuk , de szőlőt ak a rtu n k  enni.
—  Ti lobogtattátok ezt a jelzőzászlót?
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—  Nem ők, a világért sem! „Azt az „izét“ pedig o tt szedték 
föl.“ -— Az az izé kétségtelenül -egy lövedék a m i sa já t m on ito runk­
ról, am i m ár régóta ki van lőve. K őkem ény arccal állnak  ott, k ö rü ­
lö ttünk  a csendőrök, előttük D orm ándy kapitány , ak i vallat. Nem 
lehet a dolog m ásképpen, m in t úgy, hogy a lövedék régi, de á ta la ­
k íto tták  kézibom bává; a fiatal egyszer oda is m ondja az öregnek, 
hogy szólt neki a robbanás percében „m ost robban t föl a bom ba“ . 
K ikérdezik az egész szakasz bakát, ak i o tt volt, k ihallgatom  sze­
gény sebesültünket, ak i valószínűleg belepusztul! . . .  A rögtön- 
itélő b íróságnak ennyi elég . . .
Reggel fél kilenc órakor négy baka, négy csendőr jobboldalt, 
ugyanannyi balra. K öztük m ennek, sőt még belevágnak a katonás 
lépésbe is; nem  is jönnek ki belőle. Nem tántorognak, njncs meg­
kötve a kezük, nem  néznek se jobbra, se balra, de nem  a földre 
sem , .  . Csak úgy m ennek . . ,
Nem m esszire van egy elhagyott, szom orú temető; félig Össze­
dő lt sírokkal, az nagyon alkalm as hely az ilyen dologra. Amint 
odaállnak a dom boldal m eredek fala elé, a P ere  Lachaise-tem ető, 
abban  is a „M ur des féderés“ ju t eszembe, ahol 71-ben a com- 
m unardoka t lövette ha lom ra  a versaillesi korm ány  s ahol a hely 
borzalm a még m a is m egrázkódtat.
N. főhadnagy in t: állj, itt éppen jó lesz . . .  Se szó, se beszéd, 
se egy gesztus. Egy m ozdulat nincs az arcukon. P ap  nincs. K örül­
nézek. Az egész társaságban nekik  van a legközönyösebb arcuk , 
egy hajszállal sem sápad tabbak  m a, m in t tegnap. Ahova oda­
állítják  őket, oda állanak  és rán k  néznek. Szinte rá ju k  szeretnék 
kiáltani, hogy: „M ondjatok h á t valam it, a K risztus szerelm ére!“ 
De nem : egy szó nem  esik.
M ondják, hogy: térdepeljenek le; megteszik és néznek ránk ... 
Bekötik a sz e m ü k e t. .  . Úristen, van-e még gondolat és m ilyen 
ezekben a m ind já rt szétloccsanó agyvelőkben, vagy m egtom pult-e 
m ár és képtelenek a gondolkozásra? Vagy úgy m egvetnek ben­
nünket, hogy nem  érdem esítenek egy szóra?
E nnek  a titk á t is m agokkal viszik, az arcukró l nem  lehet 
leolvasni sem m it. Az öreg közel van a m ásikhoz. Egy b ak a  föl­
emeli, m int egy bábút, ez tette rám  a legrettenetesebb h a tást va­
lahogy, m agam  se tudom , m iért és két lépéssel odébb teszi —  
az még az u jjá t se m ozgatja —  a, k a rja  m ár úgy lóg, m int egy 
fabábé.
A sortűzre úgy esnek össze, m in t a rongy, egyform án kifor-
Bcrend Miklós dr.: Harctéri naplója. 4
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díto tt kézzel, am elyiknek fölfelé van hajlítva  a nyitott tenyere. 
Nincs ezeknél az életnek nagyobb értéke, m in t egy ütet taplónak, 
vagy egy zöld paprikának!
Furcsa. Tegnap tud tam  fü tyü ln i shrapnell-robbanásban , golyó- 
zizegésben és tud tam  intenziven élvezni a harcm ező őszi buja 
fénypom páját, m ost pedig hogy reszketett a hangom , am ikor 
a  „beállott ha lá lt“ jelentettem  és m ilyen izzadt a hom lokom  ..  .
Csak m eghalni könnyű, de ölni nehéz; aki doktor, az hiába 
já tsz ik  katonát, doktor m arad  örökké! és szentséges Úristen, ha 
mégis véletlenül robban t föl az a lövedék? Nem bánom , elm e­
gyek akárliová, de, h a  lehet, kivégzéshez nem  kom m andirozla- 
tom  m agam  többé!
Gyönyörű csillagfényes éjszaka jö tt és az 5. ágyúsezred 2. 
ütegének nagyszerű vörös bo ra  van; meg olyan csodajó török 
kávét főznek, hogy m egbarátkoztam  velük. Ide járunk  esténkiní. 
Ö riási m ár itt a kényelem  a földalatti lakásban ; be is deszkáz- 
ták, egy selyem store is kerü lt a villámos lám pára. De azért mégis 
hideg és nedves az m inden kom fort dacára  is.
A „Jancsi“ —  ez a m agyar fényszóró —  meg a „G yuri“ (a 
szerbek reflektora) folyton dolgoznak. Gyuri m indig a D unát 
lesi; fél a m onitoroktól, akiket „gum m iku tya“ néven tisztelnek 
a  szerbek. Jó  volna eltalálni a Gyurit, ada tunk  is le rá  két pohár 
bor közt egész sortüzeket telefonon a 15-ösökből, de h a  P. kap i­
tánynak  nem  szelei a szivarja, m érgében a  K alim egdánra is rá ­
üzen a 18-as H aubitz-okból. Besanja felől a  gyorstüzelő ágyúink 
lövik a Cigányszigetet, a szerbek is válaszolnak, ahogy bírnak , 
olyan szép tűz ijá ték  van, hogy ehhez képest sem m i a Duna- 
ünnepély! Ha a Jancsi fénye m egpihen a K alim egdánon, élesen 
válik ki a „N yebojsza“ torony; a nagy 15-ös távcsővel még a re­
pedések is m eglátszanak ra jta . Süvöltő gránátok repülnek ide- 
oda, hullik  a tűzeső innen is, tú l is, de közben nyugodtan ragyog­
nak a csillagok: sem m i közük az egészhez!
K im entünk tegnap m egnézni az új m onitorunkat, az 
„E n n s“-et, am ely a „Bodrog“ m ellett van lehorgonyozva, védett 
helyen, a D unapart m eredek fala mellett. M ellettük egy szállító­
hajó, meg a „K ulpa“ , a kórházhajónk.
A m onitor-ütközetek m ost, sajnos, még érdekesebbek lesz­
nek, m int eddig, —  jelentkeztem  is hozzájuk önkénytesnek — 
m ert m ost sülyedt el a szegény „Tem es“ három  napja, tegnap 
pedig Pancsovánál fogtunk ki egy torpedót és tud juk , hogy egy
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.angol aknalerakó  tisztet kap tak  m ost a szerbek. Ki is van akasztva 
a védő háló  m ind  a két had ihajón .
Az „E nns“ legénysége gyönyörű és a  hadilobogőt vígan csap­
ko d ja  a szél: csak valam ivel nagyobb a „B o d ro g én á l és ide jöjjön 
az, aki lá tn i ak a rja , hogy lehet egy nagyobb fa jta  csinákliba 
m indent beletenni, am i egy D readnought-on van, de csak az 
jö jjön ide, ak i hajlékony. M ert m ásképpen az „E n n s“ H aubitz- 
to rnyaiba ugyan bele nem  mászik!
Részt is vettünk  egy kis k irándu láson  Belgrád alá. Nagyon 
egyszerű a m onitorok tak tikája .
Csendesen, eloltott lám pákkal’, m in t egy árnyék, siklik a vi­
zen, akkor ahhoz képest, hogy a  H aubitz-ok m ennek-e akcióba, 
vagy nagyobb távolságra a nagy 12 cm.-sek, az elejével, vagy a 
végével fordul a tám ado tt pontra . Megáll csendben, eldördülnek 
az ágyúk, ugyanabban  a  p illanatban  k ilobban a reflector fény­
csóvája s a pár m ásodpercig tartó  világításban h a t géppuska golyó- 
zuhatagokat bocsát a m egtám adott pontra . A következő percben 
— m ielőtt m eglelhetett volna az ellenséges fényszóró —  csend, 
sötétség, h á tra  teljes erővel, vagy el oldalt, hogy öt perc m úlva 
m ás helyről ú jítsa  meg a tám adást. Reng és reszket, m egrázkódik 
az egész hajó  a dörgéstől és egészen belekábul: az, ak i először 
hallja  a torony-ágyúkat énekelni.
Mindig sűrű  gépfegyver és ágyútűz fogadja a „gum m ikutyá- 
k a t“, ha  m egjelennek; m indig keresi őket a „G yuri“ a vizen. És 
nem  ok nélkül. M ert a „M óni“ könnyebben kilesheti a pozícióikat, 
m in t m i a  Laudon-kaszárnyából, vagy a  H unyady-toronyból, és 
megy is a sz ik ratáv irat rögtön a tüzérséghez „tűz alá venni ezt, 
meg azt a p o n to t“ , s akkor a 15-ösök meg a  18-asok teljes erő­
vel szólnak a koncertbe.
Sűrűn kopog a golyó a falon, de az nem  árt; a figyelő-ré­
sekbe m a nem  tévedt egyik se; csengetnek a shrapnellek  a leve­
gőben: „halál-állom ás: beszállarii!“ ; de bizony m i nem  szállunk 
be; egy, két g ráná t m ellettünk csapja föl a vizet és egész geyze- 
reket zuhant a fedélzetünkre, de ezek m egszokott dolgok és: 
csak csigavér! Elvégezzük a do lgunkat szépen, elhallgattatunk  
egypár ágyút, szétugrasztunk egy csomó szerbet, lá tjuk  szaladni, 
meg összeesni őket a reflector gépfegyvergolyóktól benépesített 
sugárkévéjében, azu tán  vissza, s öt perc m úlva „Messieurs, le 
d in e r est servie!“ És m ilyen diner! csak civilizált em ber korom ­
b an  ettem  így s durva  egyenruhám  szégyenlősen húzódik meg
4»
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a flottatisztek un iform isa m ellett, ak ik  akkor is tudnak  elegánsak 
lenni, ha  m eghalni m ennek!
D iner u tán  hagytam  el a m onitort, hogy egy typhusbetegünk- 
nek u tána  nézzek. — C holeram entesek vagyunk, hála  Istennek 
és büszkék vagyunk rá. —
A tú lparti szerb erdők árnyékában  lassank in t eltűnnek a h a ­
d ihajók fenyegető sötét körvonalai, csak az árboc és a szik ra­
távíró m erednek az égnek, m integy m egfordíto tt fölkiáltó-jel, 
am elyre egy gondolatjel van fölakasztva. Csak a K ulpa kivilágí­
to tt ab lakai látszanak. Gyorsan siklik a m otorcsónak a vizen, 
m ikor egyszerre —  talán  álm odom ? —  az olasz m atrózok édes, 
bűbájos karda la  hangzik, a Bodrog m ár nem  is lá tha tó  fedélzeté­
ről az éjszakába. Absolut csönd van, sem m i nem  látszik és a viz 
ringatja  a vára tlanu l fölcsendült éneket. És annyi vágyódás, annyi 
gyengédség sír és reszket ebben a dalban, hogy kővé fagy tőle 
a szívem. „Angiovina, A ngiovinella!“ Mit? H át vannak-e még 
m a is asszonyok, van még szerelem  is ezen a rettenetes világon? 
Szívek, am elyek még dobogni is tudnak , nem csak m echanikusan 
lük tetn i?  V annak még ajkak, am elyek károm kodás és jajsiko l­
táson kívül énekelni m ernek  —  és akarnak?
V alaha, egy csodálatos tavaszi estén, am ikor a nápolyi öböl 
legszebb n ászru h á já t vette föl fehér habokból és ragyogó csilla­
gokkal ékesítette azurszin palástjá t; behintette m agát a nyíló 
narancsfák  nászillatával és kíséretül énekelte az élet örök dalát: 
egy, a tenger felé nyúló sziklán, a  Posilippo tövében, a „Scoglio 
del F risio“-ban egy öreg, reszketeg talián, meg két fiatal lazza- 
ronitó l hallo ttam  piros ch ian ti m ellett —  és énekeltem  ezt a dalt!
M ennyit kerestem  azóta, de sohasem  találtam  . . .  És am int a 
dal elszáll a hab  fölött m int egy nagy, fehér m adár, úgy érzem, 
m in tha kacagna a csillagos égre a  D una; m in tha megremegne az 
éjjeli szél sim ogatása ala tt s bársonypuha keblét k itárná  az öle­
lésnek. Apró kis hullám ok torlódnak a tetején, ezerszeresen verő­
dik vissza bennük a hold, ezüstbe van m ártva az egész folyam  
és álm odozva mosolyog a viz.
A dal elhallgat és elhangzik a távolban, a hold felhő mögé 
bújik , az erdőből egy hosszú, elfojtott sóhajtás kél a fák leve­
lén, a víz hideg lesz, ólom színü és kegyetlenül hallgat, m in t egy 
titkot rejtő, m egbocsátani nem  tudó asszonyi szív, a rideau m ögül 
kilő a fényszórónk kem ény, éles fénycsóvája és kísérteties fehér 
világításban áll a K alim egdán. V onítva, iivöltve zúg á t a fejünk
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fölött az első éjjeli gránát, Besanja felől meg egy szerb gépfegyver 
kegyetlenül m onoton kattogása hallatszik.
Az álom nak vége; „kiszállani u rak . Itthon  vagyunk!“
XIV.
Nov. 2. M ajdnem  m egjártam  31-ikén délben. A B esanjai le ­
génységünknek kellett u tán a  néznem , am ely legközelebb van az 
ellenséghez s állandó tűzharcban  áll vele. Csak nagy kerülővel, 
az úgynevezett felső ú ton  lehet m egközelíteni a fa lu t; ott is csak 
azóta nyugodtan, am ióta kukoricaszárból készült függöny tak a rja  
el. Sokkal rövidebb, de já rh a ta tlan  az alsó út, am ely 600 lépés­
nyire  van a szerbektől s két kilom éter hosszan lövik ott az em bert.
Csakhogy 1 ó ra  lett, m ire végeztem, 2-kor pedig dolgom van. 
közbe meg azt a sü lt csukát sem szeretném  elm ulasztani, am it 
m ára ígértek a kedves schwíesterek a kórházban.
Nem fognak eltalálni, ügyetlenek ezek, és egy egészen biztos 
csukáért meg lehet reszkírozni egy, egészen bizonytalan  golyót, 
sa rkan tyú t há t az A ranyosnak és —  gyerünk csak!
H anem , m ikor kim egyek az ú tra , h á t mégis túlságosan közel 
vannak; bolondságot meg nem  m uszáj éppen okvetlenül csinálni, 
be csak balra  a szőlőbe, ott mégse lá tnak  annyira!
Valóságos erődítésekké vannak  kiképezve a te tejükön lőrés- 
szerüleg kivágott szőlőhegyek. M ennék, de baj van. A szőlő csak 
a dom b közepéig ér, onnan  a tetőig sívó hom ok, azon meg valam i, 
még nem  lá to tt furcsaság. Kis pálcákon d ró t feszítve, erre meg 
shrapnellvédő kupakok, üres conservdobozok vannak  rá  akasztva, 
a k á r  csak csengők egy zsinórra, sok helyen föl is törve a föld.
Az Aranyos megijed, elkezd táncolni s am íg egy helyen 
ugrálunk, m ár próbálják  is „am azok“ a nekem  föladott üzene­
teiket a kezembe, vagy valam i m ás testrészem be adresszálni. 
E rre  el voltam  készülve, de ettől a h uncu t dróttól félek, m ert 
eszembe ju t, am in t tegnap D orm ándy beszélt, hogy szárazföldi 
to rpedókat rak a to tt le ezen a vonalon, h á th a  annak  a vezetéke 
ez a furcsa dró t?  És, h a  föl találok robbanni, hogy kikapnék  az 
öreg Gernya alezredesem től, hogy e láru ltam  az ellenségnek a 
lefektetett torpedók helyét; nem, erre nem  lehet m enni. De m ost 
m ár igazán nincs h á tra  más, m int egy vad galopp az úton, az 
Aranyos eszit is meghozza a sarkan tyú ; fölágaskodik egy óriási 
szökéssel s nem  is á llunk meg a kórházig. H anem  bevallom , hogy
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am íg —  lovaglási tudom ányom  nem  nagy dicséretére —  egy 
helyen ugrá ltunk  a  szőlőtőkék meg a d ró t közt; éppen elég m a­
gányosan éreztem  m agam at, m ert bolond egy érzés: egym agá­
ban  álln i céltábla m ódjára  egész ellenséges csatasor előtt, a  ló  
meg nem  megy. De ism étlem , am it a ka tonaem ber ilyenkor érez: 
a rettenetes m agány, nem  más. Ha csak egy pajtása  volna ott az 
em bernek, m ár jobb lenne.
A csukát megettem, —  jó volt! M indig is hálásan  fogok visz- 
szagondolni a zim onyi kórházra , de a k ikapás nem  m arad t el. Az 
alezredes ravasz ember! elébb egész á rta tlan  arccal1 tudakolta, 
hogy m elyik lovam m al voltam  künn. (Mert persze jelentették azóta 
az esetet!) É n egész gyanútlanul m ondtam , hogy a sarzsilovam on.
No, volt nekem  m it hallan i arró l, hogy kincstári lovat ok 
nélkül lelövetni fejben já ró  vétek! „Csak a m agad lován já rj, ba­
rátom , h a  bolondokat akarsz  csinálni!“
Igaza van: a ló érték, az em ber csak num erus.
D élutánra készült el végre a „F lussm inenabteilung“ is a 
vasúti töltést szegélyező fák  fö lrobban tásának  előkészületeivel; 
ezek védelme a la tt tám adták  eddig az előre to lt őrségünket; én 
is jelentkeztem , m int önkéntes, erre  a  m ulatságra. Az a kelle­
mes a zim onyi harctéren , hogy az em ber rendez-vous-t ad a k á ­
véházban, m egissza a  feketéjét, felköti a karabélyát és elmegy: 
robbantan i. A m últkor leégett őrház meg a h id  közt egész függöny 
van a  v ízparton a belgrádi oldalion vastag fákból, ezeket akarju k  
elpusztítani ma.
Egyenkint ki az őrházig, egyenkint lopakodunk  á t a töltésen, 
ak i á tm ent, m eghúzódik egy fa aljában , a  többit bevárni, egyszerre 
sohsem  mozog több két em bernél. Na, végre együtt vagyunk, Joliéi* 
főhadnagy, 20 utász, én, meg a kötöző legényem, jó öreg F arkas, 
ak it m ár úgy kineveltem , hogy sem m in se csodálkozik.
Jól oda csatolva a  karabély , hogy ne zörögjön, ellenzőjével 
h á tra  fordítva a sipka ;se kard , se sem m i haszontalan  szerszám. 
Jó l megnézd, hova teszed a lábad, m ert gurulósak a kövek s egv 
régi, félig bedült lövőárok ásít a  vízparton a kis hadisziget m el­
lett, ahol m ost el van bú jta tva  egy szakasz bakánk , hogy ha  kell, 
o ldaltám adástó l védjen.
Belgrádból m inden lépésünket lá tják , de ezen nem  lehet se­
gíteni, bár m indenki m eghúzódik egy fatörzs árnyékában  és sohase 
m ozdul két em bernél több egyszerre.
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Az előlm enők olajos fúró gépekkel zajta lanul m egfúrják a 
fákat; öt em ber 5— 6 doboz ekrazito t erősít egy-egy csom óban a 
vastagabb fákra, oda köti őket dróttal.
Mi meg „kézim unkázunk“ a fák aljában; elkészítjük a vas­
tag, sárga viaszgyertyákhoz hasonlító  ekrazit-patronokat.
M ellettünk feküsznek a 10— 15 m. hosszú, tekercsekbe csa­
vart vezetékzsinór-kötegek; egyik végük ketté ágazik; m ind a  
három  végen robbantó  gyutacs: a detonatorok. A szétágazott két 
végrészt beledugjuk egy-egy ekrazit-patronba, beleszorítjuk egy
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kis ágacskával, v isszahajtjuk  rá  a viaszos p ap irt „sietni kell. 
élői m ár sürgetik a m uníciót!“ a  k a rjá ra  vész egy em ber egy ko­
sá rra  valót és viszi. Közbe meg a tüzérségünk a legpontosabban 
lövi a fe jünk  felett a szerb lövőárkot, hogy he nagyon legyen 
kedvük ind iskréten  nézegetni -— m inden shrapnell ott robban  
200 lépéssel elő ttünk, ennyire közelítettük  meg őket délután 5 
óráig és m egfúrtunk közben 400 fát.
A patronok belejönnek a fákon  fú rt lyukakba, a nyílásokat 
e lzártuk  agyaggal, a kötegek egyelőre rá  vannak  akasztva az a la­
csony galyakra.
E lő ttünk  50 m. el van rom bolva az úttest; g ránát rob b an ­
to tta  föl a síneket: 150 lépésre onnan  meg a szerb lövőárok.
H at em bert látok; egy nagy harcsabajuszu  nyugtalanul néze­
get jobbra-balra , lépten-nyom on leveszi a sipkáját, törülgeti a 
kopasz fejét: izzad a szűk lyukban . Mellette egy ötvenesnek látszó 
öreg, am ellett meg egy gyerek —  legalább an n ak  látszik; a rav a ­
szon a kezük. M ikor m eghallják  a) közelgő shrapnell üvöltését, 
egyszerr elbújnak a fejek, m in t egy P ap rik a  Jancsi-theatrum - 
ban. Azután jön  a golyózivatar; porzik  a gát, szakadnak az ágak, 
hu llan ak  a levelek, derékban tö rik  ki egy fa  — és m egint k ib ú j­
nak  a fejek.
Most következik a dolog érdekes része: összekötni az összes 
vezetékeket, bekapcsolni a detonato rokat a nagy ekrazitdobo- 
zokba; beik tatn i a villám os áram ot, galvanom éterrel meggyő­
ződni, hogy keresztül megy-e az áram ; akkor m ajd  megnyom  
JollCr egy gom bot és —  lesz, am i lesz!
0. · , i
Kezd besötétedni, késő lett; kár, m ert nem  fog m ár a ro b ­
banás fényképe sikerülni.
De bizony ebből a fényképből úgyse lesz sem m i; „az 
ezredorvos ú r jö jjön  rögtön a telefonhoz“, súgja a fülem be egy 
szakaszvezető, „a stationscom m ando h iv a tja“ . Nem is kell messze 
m ennem , u tánam  hozták  a kagylót. „No, m i az, m ért nem  hagy­
tok békességben dolgozni?“ „Gyere vissza rögtön: a m iniszter 
saját kérelm edre áthelyezett az északi harctérre, ha sietsz, elérhe­
ted a D orm ándy autóját, ő is m a este u taz ik !“
H a nem  volnának olyan közel a szerbék, ta lán  fölkiáltanék!
Igaz, hogy ezeket a leveleket még A sanjából Írtam ; azóta 
egészen m ás a helyzet s h a  mai kellene döntenem , hogy m enjek-e, 
vagy nem, tán  m eggondolnám . De nem csak a sors hozta, m agam
is így akartam , h á t akkor: m enjünk! Legyen vége a paplanos ágy­
ból, meg a kávéházból kiinduló gnerilla-háborúnak; o tt leszek a 
•döntésnél, m ikor nem zetek élete vagy halála  fölött az érckockát 
vetik; a kis rostáról1 a nagy rostáló  gépre kerültem : ennyi az egész!
Fu tó  lépés 1 km ., tovább m ár nem  is b írnám  . . .  a p á lya­
udvarnál elfogok egy autót, „ahogy b írsz!“ „Feri pakolj, fél óra 
m úlva indulás! P ap  Jancsi a fölnyergeit lovam m al ide, de rögtön!“
Búcsú telefonon az alezredesem től, aki m ost a H unyady- 
toronyból dirigálja a tüzet: „Isten  áldjon, vitéz alezredes U ram !“ 
a  jó Globocznig ezredes (az állom ásparancsnok) ott szorongatja 
a kezünket, beszél leküzdött choleráról, k itüntetésre fölterjesztés­
ről, katonás példaadásról és csak égy bizonyos, hogy ezek a meleg 
szavak, meg ez a sa jnála t többet ér m inden kitüntetésnél. És 
künn vannak a „fiúk“ is m ind és oly melegen szorongatják a ke­
zemet. „E jh, fúj a szél, viszi a  száradt faleveleket!“
Mikor az au tónk  induln i akar, a harm ad ik  szom szédba még 
lecsap egy szerb gránát utolsó üdvözletül. De az autó nem  paripa; 
•elindulunk. És abban  a percben rettenetes dördiilés rázza meg a 
várost s m egvan az a  nyugodt tudatom , hogy nem  hiába já tszo t­
tam  sapeurt m a  délután; a robban tásunk  sikerült, m ost dőlnek 
halom ra, repülnek szétforgácsolva levegőbe a szávaparti fák  s er­
ről az oldalról ugyan nem  lepi meg többet senki az őrségünket.
„Halt! W er d a ? “ „Offiziere.“ „V orw ärts!“ az autó lassan 
előrem egy néhány lépéssel, aztán  ú jra: „Halt! den Feld ru f!“ 
„Schuss!“ „V orw ärts!“ az utolsó F eld ru f a déli harctéren  — és 
el lehet dobni eddigi leghűségesebb kísérőnket; utolsó rem énysé­
günket; a cyankális kapsülát.
F á rad t vagyok: m a egy kicsit sok volt az izgalomból és ho l­
nap  fogom —· talán  u to ljára  — látni azokat, akiket szeretek.
Vágtat a vonat, fehér köd borul a világra, m int egy nagy 
szemfedő. Sebesültszállító kocsikat csatolnak, m indig többen 
leszünk; zsúfolíva a vonat. És m ost azt hallom  a: csattogó kere­
kekből „m indig többen leszünk; m együnk, m együnk, m együnk,“ 
látom  a szikrák záporát, am elyeket ont a gép kém énye — kihunyó 
lelkeket, akik elkísérnek.
M indenszentek n ap ja  kezdődik; jönnek a kupinovoi m ocsár­
ból, a D rina partjáró l, a Száva-töltéstől, m ozdul a rög: jönnek 
velünk, s „m indig többen leszünk; m együnk, m együnk, m együnk.“ 
É s látom  a sok száz vonatot, am in t jön  a halálos éjszakából s 
m indegyiken a szikrazáport és m indegyik szikrában hazajön egv
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lélek. Lublin alól jönnek; vágtatnak a satanow i halálroham ból, 
a  raw a-ruskai rém es mezőről, a przem ysli vérrel áztato tt bás­
tyák  alól, K rasznik, meg K om arow tól s annyi száz csatából —  
„m indig többen 'leszünk; m együnk, m együnk, m együnk!“
A kém ények ontják  a szikrát és m asíroznak hazafelé behuny t 
szemmel, szürkén; százezer és millió. Csattognak a kerekek; 
m együnk együtt elevenek és ha lo ttak ; mi is elég szürkék vagyunk 
m ár: nincsen köztünk nagy különbség.
Egy nagy kereszt áll a kerepesi tem etőben egy kérész tú ton ;
A zimonyi harctér — télen.
ott m ondja, am ikor beáll a sötétség, a pap a halo ttak  im áját 
azoknak, akiknek kedvesei m ásutt feküsznek eltem etve; a  kereszt 
körül m eggyujtják a kicsi gyertyákat, s ebbe a tűzbe dobálják a  
többi sírokról m egm aradt gyertyákat is s aztán m egkérik a papol: 
X. Péterért, Y. P álért m ondjon el egy im ádságot. „U ram  Istenem* 
könyörülj X. Péter szolgád lelkén, ak i“ —  e körül a kereszt kö rü l 
az idén sok tízezer em bernek kell tolongani, m ert m ost m ár 
m indegyikünknek van egy kedves halo ttja  távol, ism eretlen mezők 
alatt. —  „Ha nincs néki, m ajd lesz néki, Jó  az Isten, m ajd  ád  
néki!“ —  Lobogó m áglyának kell ott égni az idén, s föl kell csapn i 
az illatos lángnak az égig!
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R ohan a vonat: zsúfolva van s „m indig többen leszünk; 
m együnk, m együnk, m együnk!“
Félálom ban látom  a keresztet, hallom  az im ádságot, azu tán  
chaos: egyik percben a H ogarth Danse m acabre-ja  táncol el előt­
tem: azután  egy renaissance korabeli ism erős kis fafaragást lá tok : 
egy kis fatorsót, am elyiken az a rc  egyik félle él, a piros arcélen 
megfeszül a bőr, mosolyog az ajk  és ragyog a  szem, a m ásik  felen 
csak a csontváz látszik s az üres szem üregből féreg, a bordák  
közül meg, ahonnan  a szívet kiette, a redves m ellkascsontok alul 
óvatosan dugja ki egy kígyó a fejét, —  azu tán  egy félrecsapott 
kalapu  parasztlegényt látok, am in t az u tcán  kurjongatja : „hej 
nyirfalevél, nyárfalevél —  m indet összesodriii a szél!“
Igaz, m ind összesodorja; és a kállói tem etőben egy félig 
k idült fekete kő van s az idén az anyám  se tesz m ár rá  v irágot 
s nem  „sodri“ le ró la a falevelet, m in t eddig.
És azu tán  nem  látok m ár többet sem m it. „A föld m egint 
puszta és üres vala és sötétség vala a mélység színén.“
Köd; a tüzszikrák  k ihuny tak ; füstpalástjába  fázón b e takarva , 
hidegen, csendesen, dideregve, elhagyatottan, m in t egy k áb u la t­
ban alszik a város —  m egérkeztünk.

MÁSODIK RÉSZ
Ut az északi harctérre.
XV.
M o l t o :  ..Geht schneller vor, geht schneller vor, 
Geht immer, immer schneller vor!“
(,,l)a,s ganze avaneiren!“, német signal.)>
Nov. 7. Két nap  otthon, ahol nem  ism ert meg senki az u tcán ,- 
akkor m egjött a lovam  s h arm ad ik án  reggel tovább, fölfelé. Az 
utolsó tubarózsát tűzte a sipkám ba a feleségem; a nász- és sír­
koszorú közös v irágának utolsó illa tá t meg a gyerm ekeim  boldog 
kacagásának a m uzsikáját viszem  utolsó utravalóul.
El a Vágvölgy várrom jai m ellett, am elyek m a  is fenyegetően 
m erednek az égnek s am elyeknek a harcos értelm e m a közelebb 
áll a lelkűnkhöz, m in t békés időben. V isszamenő vonatok m ellett, 
am elyekből letom pult lelkű, m egereszkedett arcú, sápadt, boros­
tás állú sebesültek m eredten néznek kifelé. A m int följebb, följebb 
m együnk, m indig több a katona, kevesebb a  civil; sokasodik a 
férfi, kevesedik az asszony; halkabb  a kacagás, kem ényebb a szó 
és harsogóbb a katonanó ta  . . .  És a lószállító kocsik a jta jánál k u ­
porgó katonafiúk m ind azt fú jják , m íg a nem zetiszínű zászlót a· 
kocsin, a pán tliká t a sipkán a szél lobogtatja, hogy „fú jja  a szél, 
fuj ja, hazafelé fú jja“ , —  pedig, fiúk, bizony nem  egyham ar fú jja  
az a szél azt a zászlót hazafelé, előbb még P étervárra  kell el- 
fú jn ia !
—  De hiszen m ost jól á llunk  . . . Ivangorodnak ta rt a győzel­
mes seregünk . . .
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Orosz foglyokat hozó vonattal találkozunk Zsolnán; a „S ta­
tionskom m ando“ m egkér, hogy nézzek be egyik kocsiba, m ert 
cgypár em ber rosszul van. Téved; hárm an  m ár egészen jól vannak; 
m eghaltak kolerában, kettő  még haldoklik .
—  Szuronyos őrök, ide! L eakasztani a kocsit, benne hagyni 
a  betegeket, a többit m ás kocsiba! Mind a két kocsit a  pályaudvar 
szélire! O rvost ide, rögtön!
Zsúfolva van a többi „hat ló vagy 36 em ber“ fölirású kocsi 
is foglyokkal; a sötétben nem  látn i belőlük sem m it, csak a szalma- 
zizegés meg a sóhajtások hallatszanak .
O tt kucorognak sárosán, véresen, piszkosan földszínű köpe­
nyegeikben és a legtöbben a tenyerükbe tám asztják  a lelógatott 
fejüket.
Nehéz szag, —  ak ár az á lla tkerti ketreceké, —  árad  k i a ko ­
csikból. Álm osan pislogva a lám pába, esetlenül ülnek föl s úgy 
nehezednek a  deszkákra, m in tha  ólom ból volnának. O dajön egy 
végre az ajtóhoz és könyörgőn n y ú jtja  ki m ind a két kezét; félig 
suttogva, de szenvedélyes hangon megszólal: „Chleba!“ (Kenyér.) 
—  „Chleba, ch leba“ , —  hangzik a háttérből, m integy visszhang 
és m ost m ár m ind odatolonganak az ajtóhoz . . .  A megelevenedett 
d o rk y - vagy Arcibasew-figurák, meg a Dosztojevszky m uzsikjai: 
a  szegények, a földről, meg a napró l álm odok, ak iknek  Atyuska 
puskát nyom ott a m ark áb a  és elküldte őket m agyart ölni; kato­
nának.
Egy szem pillantás a la tt szét van tépve a kenyér és csendesen 
csám csogva kullognak, begörbített h á tta l a helyükre; m orognak 
is, m in t a  jó llako tt állatok és kiül az a rcu k ra  a sem m i többet nem  
kívánás barom i megelégedése.
. . . Este violaszínűek lesznek a hegyek és leszáll a köd; a 
telehold intenziven sárga és nagy, m ajdnem  szivárványszerű gőz­
kör környékezi; a sötétkékből feketedett völgyekben egy-egy kis 
sá rga  mécsvilág — aztán  m egérkezünk.
A népiskolában m ind a négy északi hadseregünk tisztjeinek 
gyülőhelye. Sokan vagyunk m ár, tele m inden hotel. Ma senkit 
sem  eresztenek a fro n tra . Vágtatva szárnyaló h írek  m indenfelé; 
m indenki „jól“ van inform álva s m indenki m ást beszél . . . M ond­
ják , hogy erősen visszavonulóban vagyunk és az egyes csapaiies- 
tek  fölállítása, rendezése még nincs befejezve; m ondják , hogy 
a továbbm enő vonalakat elzárják  a csapatszállítások; hogy 200.000 
b a jo r  meg W ürttemberg! megy most, azért nem  m ehetünk mi;
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tágranyito tt, ijedtszem ű vészm adarak nagy vereségről is beszél­
nek, de senki sem tud  semmit.
. . .  Amíg lakást keresek, m eglátok egy régi tem plom ot, bástya- 
szerűen kiülő oldalkápolnával; este nyolc óra van, de világosság 
dereng  odabenn; m ég égetik a p itvarban  a ha lo ttak  kis gyertyáit; a 
nagy hajó  m ajdnem  üres és sötét, csak itt-o tt térdepel egy leha j­
tott fejű, csukaszürke alak. B iborpiros palástba öltözött faragott 
Krisztus az oltárkép és csinált vörös virágokból való glória van a 
feje fölött. Nem művészi, de valahogy nagyon stílszerű m a. P om ­
p á n a k  szánták a szoborra a biborpalásto t; m a egy elijesztő reális 
sym bolum , m ert ennek a K risztusnak tágranyito tt, rám  m eredő, 
ijedt szemében egész reszkető em beri m ódon van meg m ind az a 
borzadás, am elyet annak  kellett éreznie, aki föláldozta m agát az 
■emberiségért.
És nincs a tem plom ban néhány  síró asszonyon kívül más, 
m int térdeplő katonák. Igazuk le h e t ; . valahogy én is úgy ve­
szem észre, hogy aki letérdepelt, erősebben áll u tán a  föl.
Kicsi, csinos, csendes város; olyan, m int Zsolna. A Fő-téren 
árkádos házak, bástyaszerűen kiugró pillérek, a ném et középkor 
•obiigát őrtornya a városházán. És az árkádok  sora előtti kicsi 
korzón já rk á ln ak  esténkin t ,az idevalósi kicsi lányok, meg a fro n tra  
m enő tisztjeink.
Ma kétszázötvenen vagyunk itt; m ajdnem  csupa hadnagy 
meg kadél; szép, friss, fiatal, meleg arcok; képviselve a hadsereg 
m inden fegyverneme; nagyrésze úgy k e rü lt ide, hogy m ár o tthon  
volt sebesülten; m eggyógyult és m ost ú jra  visszamegy. Sok köz­
tük  a m agyar, ők a  leghangosabbak, a legjobb kedvűek, k a rd ju k  
csörgésével, kacagásukkal tele a kávéház meg a korzó. Alig várják , 
hogy visszaeresszék őket a csatatérre.
— Geht schneller vor! —  könnyű ezt m ondani, —  de m ikor 
nem eresztenek! Ma (7), érkezett meg a lovam, m indennap töm e­
gesen jönnek a tisztek, de csak az 1. hadsereg tisztjeit küld ik  to­
vább, a többi vár. Most m ár hét nap ja , hogy az utolsó ágyúdörgést 
hallo ttam  Zim onyban és idegessé tesz a  semmittevés, meg az 
éjszakai csend.
H atan verődtünk eddig össze a divízióból. Ezek a fiúk m ár 
csinállak világtörténelm et, m ár tudnak  szakértelem m el —  és ta ­
pasztalat a lap ján  —  beszélni a p ikaszúrásról, meg a shrapnell- 
golyóról. Mind olyan, m int a toporzékoló paripa, aki alig várja, 
hogy nekivezessék valam i akadálynak , m ert érzi, hogy nincs olyan
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gát, nincs olyan árok, am elyiknek nekim enni ne m erne. Nem 
kételkedik ez a győzelemben egy se . . .
B ár m it jelent az, hogy: győzni?
Sokszor van az az érzésem, hogy győzők és legyőzöttek, h a l­
doklók és élők, sírn i fogunk a végén m indahány; k im ondha­
tatlan  írtózat lesz az e lnyom oríto tt földön és a  lelkesedés m inden 
ujjongása kivívott győzelmek, zsákm ányolt tropheák, széttiport 
ellenséges seregek fölött nem  fogja tulhangzani a borzadást meg 
az üvöltést és még h a  győzünk is, —  azok, akik  megélik — nem  
m ennek vissza többé m int em berek, csak m int em berrongyok. 
De m indegy: ez a tudatom  is azok közé a fá jdalm ak  közé tartozik, 
am elyeket Antaéus m ódjára  úgy kell m egfojtani a lélekben, hogy 
any jukat, a  rem ényt többé soha m egérinteni ne b írják , m ert ha 
hozzáérnek —  letepernek, megölnek bennünket.
XVI.
M o t t o :  „Kiáltott Rákóczi a munkácsi sáncra·
Reá támaszkodik pántos pallosára,
Reá rivalkodék a rézdobosára;
— Dobosom, dobosom, udvari dobosom;
Most neked azt mondom: ne azt verd, hogy mars, mars, 
Ne úgy verjed mint eddig; Isten tudja hogy lesz s mint 
De azt verd hogy: rajta!"
Nov. 9. íród ik  ez az írás a „Hotel Soubieu“-ben, — m agyarul 
subavendéglő —  ahol tegnap délután óta lakunk.
Egy nyitott, teherszállító  lókocsi ez, am elyikben az ajtó egyik 
o ldalán három  ló lakik, a  m ásik  oldalán meg m i hatan  huszárok; 
k i subába, k i gubába. A lovak melegítenek, am ire nagyon szük­
ség van. —  A többi tiszt, szegény bakák , tüzérek, meg a többi 
gezemice, vagy százan, be van pakolva, zsúfolva három , úgyne­
vezett szem élyszállító-kocsiba; még a felső ládatartó-hálóban  is 
alud tak  szegények; meg egymás hegy én-hátán, földön, m iegy­
m áson.
A m i szállásunk kicsit szellős, de hát ra jtu n k  van m ár a h ad i­
ru h a ; úgy lehetne ró luk  lehám ozni a sok m indenféle teveszőrt, 
meg bundát, m in t az articsóka levelét és eltekintve attól, hogy 
didergünk és az eső esik, meg hogy nem  ettünk  huszonnégy ó rája , 
egészen jó dolgunk van. M ert éppen m ost mégis főztünk a loko-
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m otivon egy kis teát és m egvolnánk, h á la  Istennek! Egész furcsa 
h írek  keringenek azonban a levegőben . . . állítólag nyolc orosz 
hadtest H indenburg és D ankl között betört Porosz-Sziléziába s 
a mi 2. hadseregünket sietve viszik oda . . . K rakó északi előerőd- 
jeitől nyolc kilom éternyire áll az ellenség és egy bizonyos: ha jn a l 
ó ta m inden negyedórában jön  erre egy katona-vonat P rzem ysl irá ­
nyából, erősen keverve m enekülőkkel. És még egy bizonyos esze­
rin t: az, hogy Ivangorod alól visszajöttünk.
Mellettem beszéli itt a szalm án fekve a K am ionka— strum i- 
low ai lovasroham  történetét néhány „vörös-ördög“ , aki részt- 
vett benne; viselik az arcukon a büszkeségét, a b lúzukon a k itü n ­
tetését és a testükön a nyom át ennek a csatának. „És tudod-e, 
hogy talán  nem  is erre meg a stojanow i ro h am u n k ra  vagyunk 
legbüszkébbek, hanem  arra , am it az ötös, meg a kilences ezredünk 
tisztiszolgái csináltak K am ionkánál“ , —  meséli Diószegliy k ap i­
tány, aki, m in tha egy Pekár-novellából lovagolt volna ide.
-— „A Jóny-hadosztály  sebesültjei ott feküdtek egy csom óban a 
kam ionkai kaszárnyából lelt kó rházban  s ott voltak a tisztiszol­
gáink, egynéhány kocsisunk, suszterünk, am ikor egy orosz lovas­
hadosztály m egtám adta őket. Tiszt is volt kettő. Gebauer nyugal­
m azott tüzérkapitány , meg az ötödik ezred hadnagya, Cseley 
Andor egynéhány pó lyák  népfölkelővei. Egészben véve 130 em ber, 
m ár a sebesültekkel együtt. Réggel félhattól délután három ig 
tám adták  őket meg a vasutat és a falut, ahogy b írták ; ők meg az 
udvarból, padlásról, ablakokból védték m agukat. Rostává lőtték 
a kaszárnyát, —  az oroszoknak két géppuskájuk is volt, nekik  
sem m i —  azután  roham ra  jö ttek ; m aga W annovszky generális, 
a divízió parancsnok lege lő i. . . hallo tták  k iabálni: „lőjjétek le a 
fekete k u ty ák a t!“, „ki az a fekete kutya, te!“ , —  kiálto tt vissza 
neki egy tizedes, am ikor harm inc lépésről hasbalőtte . . .
(Hom ér hősei is ilyenform án d iskuráltak , —  h a  ta lán  nem  is 
ilyen választékosán, —  de a  stílus nem  változott.)
A kam ionkai csata, am elyben a mi hadosztályunk négy lovas­
ezrede két orosz hadtestet ta rtóztato tt föl, augusztus 24-én kezdő­
dött; H orváth hadnagynak  még az „E ligazítás“ m ost is itt van  a  
zsebében, ideadja; ez áll benne:
„V III/23., este 4 óra 30 perckor indu lásra  készen áll az ezred 
(a 3-as honvédhuszárok) Podlinsky Ml.-ről Zoltance felé; m ene­
telés négyes tagoszlopban. E lő ljárőr-parancsnok  M okry százados 
a fél 4-ik századdal, az előhad Szeőke őrnagy kom m andója a la tt;
Bernül Miklós ár.: Harctéri naplója.
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ehhez adva a kerékpáros-század, az utász-szakasz; a fél 4-ik szá­
zad m in t géppuskafedezet, u tán a  a 3. és 6. századok.“
„A főcsapat Czitó tábornok  parancsnoksága alatt m arad; 
élen az ezred első osztálya, u tán a  a távíró-szakasz.“
„Járóőrök  rögtön kiküldendők (4) külöm böző irányba; leg­
fontosabb an n ak  kiderítése, hogy a Búg vize gázolható-e Spas k ö r­
nyékén — és m erről jön  az ellenség.“
— „Azt szeretném , fiúk, ha  összefüggően m ondanátok el az egé­
szet“ , — kérem  őket. De ők csak nevetnek. Mit tud ják  ők, hol 
volt a többi? Legföllebb azt sejtik körülbelül, hogy a saját ezredük 
(a 3-asok), m it csinált. De hogy a többi m it tett, azt legfölebb a 
tisztek elbeszéléséből tudják .
—  „Azt se tud játok  m egm ondani, hogy az 5-ösök, az én ezre- 
dem , részt vett-e a ro h am b an ?“ —  kérdem  tőlük.
—  „Nem, a Jóny-dandár, am elyben a te ezreded van, ta rta lék ­
ban  volt ezen a napon, csak b iztosító-különítm ényeket küldött ki 
meg járőx-öket. Volt ugyan a harcnak  egyrésze, am ikor úgy a la­
ku lt a helyzet, hogy ők is roham oznák. Óriási ágyutűz dacára  föl 
is fejlődtek, de szerencséjükre m egtudták  egy visszajövő drago- 
nyos századtól, hogy az a terület, am elyen előre akarnak  m enni, 
egészen m ocsaras. Mind o tt vesztek volna.“ —
„Meg aztán  a m éltányosság is úgy kívánta, — vág Kövessy 
közbe —  „hogy a C zitó-dandár m enjen aznap elől. Még lenéztek 
volna különben  bennünket az 5-ösök. „Hiszen, am ikor kivaggo- 
n iroztunk  és a Jóny-dandárra l találkoztunk, rá ju k  szóltak a mi 
legényeink, hogy „szervusz, testvér“ ! Azok meg csak félvállról 
felelték, hogy „Stojanovnál lettél vóna ecsém, akkor lennél test­
vér!“ , h á t ezt se lehetett ennyiben hagyni.“
„É n nekem  sem m i részem  sem volt benne, — hárítja  el a 
kérdést Diószeghv. — Annyit tudok csak, hogy hol m endegéltünk. 
hol m egálltunk; lőttek bennünket innen is, tú l is, de eleinte nem  
voltak érzékenyebb veszteségek. D élután egyszerre látjuk , hogy 
nagy tömeg m uszka lovasság jön  R ajta-ra jtában , á t a Búg h íd ján  
K am ionkába; lehetett ekkor félnégy. Fölfejlődtünk roham ra, de 
engem kiküld tek  egy erdőbe oldalvédnek. H át ez nem  volt m u la t­
ságos. E gynéhány orosz ágyú állandóan gránátokkal lőtte az e r­
dőt; fák szakadnak, robbannak , ágak hullanak, a  lovak m egvadul­
nak, bolondok az ijedtségtől, —  ak it meg eltalálnak, ízre-porra 
szakad, nem  kell neki doktor . . . É n fölm ásztam  egy szalm a­
kaza lra  s onnan néztem, hogy roham ozza félhatkor a többi század
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:a f a lu t . . . azu tán  parancs szerint összeköttetést kerestem  a Jónv- 
dandárra l. Ez az tán  az egész is, am it tudok, hanem  kérdezd meg 
icsak a „Síiéit“ , meg H orváthot, azok benne voltak nyakig!“ *
—  „É n az 5-ik századdal a  főutcán roham oztam  végig, —  m e­
séli a „Slici“ (Haslinger főhadnagy). —  Előttem  m ent W erner 
hadnagy, ak i alól két lovat lőttek k i aznap ; én a  3-ik szakasz élén. 
Lőttek bennünket m inden házból; géppuskákkal a tem plom ból, 
ágyúkkal a fa lu  északi végéről. Mi azt h ittük , hogy csak tüzérség 
meg lovasság van ott, de bizony nagy tömeg gyalogság és gép­
puskaosztagok is voltak . .  .“
— „Az utca végén az első szakaszunk összeesik egy ágyú-sor- 
.tüzben, a m ásodik szakasz nem  b ír m egállni; rádől, rá to rlód ik ; ház­
magos em ber- és lógom bolyag zárja  el az utat, —  rettenetes dol­
gokat láttam , de nem  nagyon értem  rá  észrevenni, az ágyúk ú jra  
meg ú jra  belelőnek a  vonagló, ordító  em ber-torlaszba elő ttünk és 
csak a rra  em lékszem , hogy egy szegény huszárom at egy srapnell- 
te lita lá la t lovastul dobta á t —  egy kerítésen —  darabokban!“ —
—  „N ekünk egy d ró takadály  szorúlt meg a  to rkunkon  és tizenöt 
lépésről kap tuk  az utolsó ágyú-sortüzet. M egkerültem  az utolsó 
házat és oldalról tám adtam  meg az üteget. M ár akkor befogatolva 
voltak. K ézitusára m entünk. Nem kért, nem  is adott kegyelm et 
■senki; az ágyúfedezetet levágtuk, azokat a  tüzéreket, ak ik  a ken ­
derföldre m enekültek, ott ap ríto ttu k  föl, —- este lett aztán, a falu  
égett, én a vérveszteségtől alig b írtam  a nyeregben m aradni. A 
századom  154 em beréből 54, a szakaszom  40 em beréből 12 m a­
rad t, de az ágyúk m agyar kézen voltak, az oroszok kiverve, meg­
ölve, elszórva.“ **
Kövessy F. főhadnagy fo ly tatja  az elbeszélést. O lyan irreális 
a kép: b undába  bu rko lt alakok a lókocsi félhom ályában, alig lá t ­
szik a fe jük  a szalm ából. A falakon valam ennyiünk fegyverzete, 
holm ija lóg; m ellettünk  dobognak a lovak, én ott ülök a középen 
egy óriási gróji sajt m ellett, am ely íróasztalnak  van kinevezve; az 
íróasztalom  lába  egy rum os hordó  és kezd m ár ide hallatszani a 
távoli ágyúszó.
— „Én egy m ásik u tcában  roham oztam  az élszázaddal s a 
puskatűzön kívül két oldalról ágvúztak  bennünket. De olyan gyor-
!í Diószeghy a li manovai csatában, kézitusában két. revolvergolyót ka­
pott azóta a karjába; tönkrezúzódott a csont. Otthon van.
** Haslinger főhadnagy is öli hon van azóta; súlyos betegen vitték el a 
harctérről.
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san jö ttünk , hogy mi nem  kap tu n k  lövéseket, hanem  az u tánunk 
következő szakasz.“ —
—  „A falu  északi vége előtt m egtörik az utca; a hajlásún túl 
negyven lépésről ágyútiizet kap tunk ; a 36 huszárom ból nyolcán 
m arad ták  nyeregben, azokkal rároham oztam  az ágyúfedezetre, 
jö tt u tánunk  egy m ásik szakasz is, levágtuk m ind .“ —
—  „E kkor orosz lovasság jö tt nekünk; azokkal vettük föl a h a r ­
cot, jö ttek  is a szomszéd közből a többi huszárok; az oroszok be 
egy m ellékutcába, mi meg u tánuk  és kilőttem  rá juk  egym ásután 
vagy tizenöt tö lté n y t. . . azután  m egszúrtak pikával, leestem a 
lóról, iaz üldözés elhaladt m ellettem . A lovam  m ent előre, de még 
láttam , m ikor az is összeesett egy g o lyó tó l. . . k ivánszorogtam  a 
sötétben a Búg p a rtjá ra , tele volt ott ha lo ttakkal, sebesültekkel a 
hídfő . . . A kkor egy huszár hozott egy lovat és fölsegített; oda­
m entem , ahol a Slici százada verekedett, ott m egint kilőtték aló­
lam  a lovat; leestem, m agam  m arad tam  s csak akkor jöttem  rá, 
hogy tele vagyok vérrel és nem csak a bal karom  van átszúrva, de 
nyilallik  az oldalam  is.“ —
—  „No aztán egy idő m úlva ágyúdörgést hallo ttam , hallo ttam  
a m agyar szót, —  a m i szegedi honvédtüzéreink voltak; föltettek 
egy ágyúra, ad tak  nagyszerű cigarettát és tizenegykor este be is 
kötöztek.“ — *
Amíg a fiúk beszélnek, reggel négy óra óta egy helyben áll a 
vonatunk Skaw ina állom áson és folyton jönnek trénnel, m enekü­
lőkkel tele vonatok T arnow  felől; egyik a m ásik u tán , —  m inden 
tiz percben egy m ásik.
Csendesen cigarettázik m ellettem  H orváth Béla főhadnagy; 
úgy kell belőle kihúzni a szót, — belenéz a sötétségbe és lassan 
elm ondja, am it átélt. Amit ezek a látszólag fiatal fiúk elbeszélnek,, 
percenkin t form idabilisabb lesz s m in tha egy görög sorstragédia 
strófái meg an tistró fá it hallanám .
—  „Az előbb mesélte a Slici, emlékszel, hogy, am ikor az első 
szakasz összeesett az ágyú-sortűzben, a m ásodik rátorlódott, össze­
gabalyodott vele; házm agas tömeg volt; holt meg sebesült lovak 
és huszárok, vonagló meg elkábult em berek torlaszként zárták  
el az ú ta t.“ —
—  „H át én ennél a m ásodik szakasznál voltam . A lovam  h a ld o ­
kolva bukott föl és m aga alá tem etett, de szerencsém re oldalt
* Szegény Kövessy, aki a mintaképe volt a magyar úrnak és a huszár­
nak, meghalt azóta a harctéren, typhusban.
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vágódtunk; bele az á rokba . . . így is keresztül vágtatott ra jtu n k  a 
többi és egészen kábú lt voltam , am in t a m ellettem  nyüzsgő, ordító  
•embertömegbe ú jra , meg ú jra  belelőttek az ágyúk.“ —
H irtelen eszem be ju t a „századok leg en d á id n ak  egy re tte­
netes képe: a „M ur des tem ps“ , am it a Viktor Hugo óriási fan tá ­
ziája m egálm odott; a vértöm egből kiálló vonagló kezek és lábak 
halálos agóniában összefonódott vízióját, —  azt, am it szegény H e­
gedűs László barátom  is csak betegen b írt m ár elképzelni és meg­
festeni —  azt ez a nyugodtan cigarettázó, csendes beszédű em ber 
áU'Ite.
—  „Végre kim ásztam , m egszúrtam  a vergődő lovam at, az akkor 
elhengeredett rólam  egy kicsit és ki tud tam  húzni a lábam , közben 
kaptam  még egy vágást ia fejem re a sötétségben, azt se láttam , 
hogy kitől.“ —
— „Eltántorogtam  a Búg p artjá ra , ott összeverődtünk Pető ő r­
m esterrel meg még három  huszárra l; visszam entünk. A kkor még 
m indig kétségbeesetten igyekszik k im ászni az em bertorlaszból, aki 
még m ozdulni tud; az ágyúk m ár nem  tüzelnek, de m ost meg 
vagy húsz kozák tám ad ja  a még rángatódzó, véres em berhalm ot.
Ezeket mi revolverrel, karabéllyal ta rtju k  vissza; ú jabb  lova­
sok jönnek, m egism ertük a sötétben is, hogy oroszok, őket a 
„P rr, P r r “ k iáltásukró l, am ivel m egállítják a lovaikat, de egy- 
pár sortüzre visszam entek ezek is . . . p róbáltunk  még aztán  is 
kim enteni a halom ból em bereket, de akkorára  k ihű lt azokban 
az élet.“ —
—  „Sötét volt; a falu  égett, itt is, o tt is tán torgott egy sebesült 
huszár. Az ezredparancsnokunkkal, Cserépy ezredessel meg még 
egy súlyosan sebesülttel összekapaszkodtunk és úgy bukdácsol­
tunk a gyülekezőhelyre, — közbe-közbe fö lbuktunk , akkor legalább 
p ihentünk  egy kicsit, — éjfél felé hallo ttuk  végre az első „Állj!, ki 
vagy?“ k iáltást; m egérkeztünk a dandárhoz.“ —
—  „O lyan nagy volt a lelkesedés, hogy Czitó tábornokot —  aki 
az éllovasokkal csinálta  végig az egész ütközetet —  m ajd  le­
szedték a lováról és az em berek alig érezték a sebeket. Bálint 
huszárom nak át volt vágva a koponyája, de „szégyelte m egm on­
dani", egy m ásiknak csupaszon volt a könyökcsontja, de az Isten­
nek se ak art kórházba m enni, azu tán  volt ott még egy, — nem  is 
emlékszem a nevére —  azon egész gyűjtem ény volt m indenféle 
sebekből és folyton türelm etlenkedett, am ikor kötözték, hogy: 
„elég m ár, jól van m ár no“ . De a vér csakúgy dű lt belőle: levetkőz­
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tették erővel s akkor sült ki, hogy még egy óriási vágás van it 
vállán, am it el ak a rt bliccelni!“ —
—  „H át sebesült, az volt szépen, kezdve az ezredesen, m indkét 
őrnaggyal folytatva, m ásnap egy kap itánynak  kellett átvenni az 
ezrediparancsnokságot. Szeőke őrnagynak egy m uszka pallosvágási 
egész szeletet vitt le a koponyacsontjából és még mellékesen hat 
pikaszúrás is volt ra jta ,“ — foglalja össze az eredm ényeket a, 
„Slici“ .
A Zürichi Musée de la Paix ju t az eszem be; csak Merész Ká­
roly elesett lovagjainak a koponyáin lá ttam  ilyen sebeket, — ott 
vannak  ezek a koponyák a m úzeum ban —  a különbség csak az,, 
hogy azok ott is m arad tak ; a m agyar koponya m eg ezt is k ib írta.
Kamionkán elesett huszárok sírjai. A két ravjvonal közt fotografálva I91>
jul. 1. este.
—  Akarsz-e anekdotát is a végire?“ — veszi át ú jra  a szót Dió- 
szeghy. —  „H át akkor írd  meg, hogy m ikor beérkeztünk, egy vén 
szakállas zsidó valahonnan egy feszületet keríte tt és úgy áldott 
meg b e n n ü n k e t. . .  és a jelenet kom ikus volta m ellett is, valahogy 
m indegyikünknek könny jö tt a szem ébe.“ —
—  „Szom orú az az anekdota, am it a csata utójátókaképpen 
m ost Szegeden m eséltek nekem “ —  fejezi be Kövessy az elbeszélést.
—  „Elm egy a szegény szegedi asszony, három  gyermek anyja^ 
hogy a városházán az u ra  u tán  kérdezősködjék. Azt m ondják, nem  
tudják , m i van vele.“ —  H át legalább azt m ondják meg neki,, 
hogy a Halász százados úr hol van és m it csinál, m ert azzal van 
az ő u ra  is. —-„M utatnak neki fölfelé: az égre. A szegény asszony 
nem  érti; fölmegy a m ásik emeletre. Ott aztán  fölvilágosítják, hog\- 
bizony H alász százados ú r m ár a legfelsőbb égi vártán  áll őrséget,.
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a szentséges Ú risten trónusa előtt, o ttan  lesz valószínűen az ö 
u ra  is . .
Sok m agyar fiú, sok m agyar huszár megy föl m ost naponta 
erre a „legfelsőbb szolgálatra“ . ·
Nem baj, h a  m ind elm együnk is. De csak, ne m en jünk  el 
hiába!
XVII.
Nov. 11. Még m indig a Suba-hotelben! E zt az u ta t sem  felejt­
jük  el egyham ar.
N yolcadikén délután  indu ltunk  el Tesohenből B ochniára 
(Krakó és Przem ysl közt a középúton), állítólag o tt van a 4-ik had ­
sereg parancsnoksága. Közben sürgönyparancsra  m egálltunk 
nyílt pályán tizennégy órára; éjjel ú jabb  sürgöny, hogy mégis csak 
m enjünk. Át K rakón, am elytől északra m ennydörög az ütközet, 
aztán megint, hol m egállítanak, hol m egindítanák; 10-én délutáni 
két óraikor végre odaérkezünk és jelentkezünk vagy nyolcvanan. 
Az állom ásparancsnok kijelenti, hogy szívesen ad m inden fölvilá- 
gosítást, am it adhat, de sokat nem  fog m ondhatn i, m ert ő m aga 
sem tud sem m it.
H át ez szép.
— - Hol van a 4-ik hadsereg parancsnoksága?
— Ma reggel m ent innen W ielickára; K rakó mellé.
— És hol van a m i hadosztályunk, a 11. K. T. D.?
— Arról fogalm am  sincs!
— Szabad akkor kérdeznünk, hogy hová m enjünk?
— Legjobban teszik az uraik, h a  visszam ennék a hadsereg­
parancsnokságuk u tán , W ielickára!
W ielicka közvetetlenül a krakói erődöv déli szélén van és 
most, 11-én reggel k ilenckor még m indig várjuk  azt a vonatot, 
am ely a „Szállodánkat“ oda vigye!
Így röviden elm ondva, egyszerű az egész.
De h a  nem  volnánk m indnyájan  „öreg harcosok“ , ak á r éhen 
is ha lhatnánk , am ióta Teschenből elindultunk. M iután azonban 
m egállapítottuk, hogy m inden útközben ta lá lt liba, aki a 
,,Feldruf“-ot nem  tud ja , ellenség, h á t csak m egélünk valahogy.
De nem csak hum oros ez az eset. Az se egészen m ulatságos, 
hogy így u taz ta tják  előre, há tra , cél nélkül az em bereket és még 
fogalm am  sincs arró l, m ikor érek az ezredem hez, csak egy válik 
kétségbeejlően biztosabbá m inden p illanatban : az, hogy benne
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vagyunk e három  nap ó ta  a visszavonulás kellős közepében és 
m ind erősebben ta rtja  m agát a h ír, hogy az oroszok özönlenek be 
Porosz-Sziléziába.
Bizonyos az is, hogy, m inden tiz percben vágtat m ellettünk 
visszafelé egy vonat; bakák , tüzérek, telefon- és -távíró-különítm é­
nyek, hidászók, utászok egym ásután, — de m ost nóta nélkül: 
nagyon is csendesen. És m inden kocsiban ülnek m enekülök is· 
közézsúfolva a k a tonáknak ; kétségbeesett szürke arcokkal, fázón, 
éhezőén, elfásúlva, nyom orultan . Sírva, jajgatva, öklüket rázva az 
égnek, vagy m erőn bám ulva k idűlt szem ekkel a semmibe. Tar- 
now ból jönnek; ott áll m á r az ellenség.
És nem csak a  vonatokon öm lik a katona visszafelé. Az o r­
szágúton előttünk, s odébb a lá th a tá r szélén jön, folyton jön teg­
nap reggel óta a trén; hol m egállnak, hol m egindulnak; közben 
egy-egy ló kidől, beledöntik az árokba — és tovább!
Rettenetes á llapotban vannak  a lovak. Sántán, iszonyú sebek­
től feltört há tta l, k idülő ny irkos szem ekkel, halálos megfeszülés- 
ben nyújtva előre a nyakukat, húzzák-vonják  reszkető inakkal a 
lehetetlenül m egrakott szekereket; ütik, vágják, csápolják a tá n ­
torgó nyom orultakat a károm kodó, közben egym ást szidó, vesze­
kedő kocsisok.
Azután jön  óriási csónakokkal egy hidászcsapat; odébb meg 
„H oláner-bakák“ (uhlánusok) járőre  megy észak felé. Köd van és 
eső, am elytől á tjá rja  a cson tja inkat a hideg.
A szürke égről úgy válik le a mozgó szekerek tömege, m ini 
egy kopott etruszk friz; h á tráb b  meg a  m ásik úton m ásik sor m o­
zog ugyanabban  az irányban . Besötétedik; a frízt m ár nem  látjuk, 
de lá tjuk  mozogni a szakaszlám pákat, ak á r a  földön tovacsúszó 
fénybogarak lennének; ha lljuk  az ostorpattogást és a kerekek nyi­
korgását meg a m enekülők panaszkodó, síró hangját, am int egy­
m ást hívogatják. Tele m inden állom ás ijedt néppel, meg annak a 
tetőig fölm agasodó ládáival, szennyes batyujával, sírásával, ja jga­
tásával, rossz szagával meg az éhségével. Mert enni kapni sehol 
nem  le h e t . . .
Ülnek a katonák  közt, az ágyúkon, a lépcsőkön, a trénsze- 
kerek  tetején; látszik, hogy napok óta nem  alud tak ; m indenütt 
ugyanolyan fakó, szürke, rettegő arcok. Cilinderkalapos, piszkos, 
fekete-kaftános, pajesszel a  veresedő szakállba vesző zsidók nép- 
vándorlása; ács, szabó meg a kovács jön  a szerszám ával, egy kis 
leány a kanári m adaras kalitkájával; az anyák az élő batyuval.
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■Gyerekek cipelnek nehéz ládákat; lapqstalpú, nagymellű, erőslábú 
m unkásnép jön; cigányok koldulják  közbe végig az u ta t; jönnek 
a  parasztasszonyök zsíros ködm enekben, „ú ri“ kisasszonykák, 
ak ik  most is kacagnak, rikító  ru h ák b an ; öreg asszonyok az óku- 
lával. L ehajto tt fejű öreg em berek jönnek; nagy családok lehe­
tetlenül m egrakott, jajgatva csikorgó szekerek tetején m egzsú­
folva; boltjával a há tán  a falusi krajzler, a kofa, a bába; jönnek 
egész népvándorláskori törzsek, elől a családfő egy nagy bottal, 
.akárcsak Coron képén Cain; h a jtják  az á lla ta ikat m agúk előtt. 
De pap nem  jön; tan ító-form a se, ezek m ár inkább m egvárják az 
orosz barátaikat. És nem  iön a zsidó korcsm áros se; inkább meg­
hal, de nem  hagyja a gseftet.
Olyan az országút, m int egy, b arn a  h aboka t vető, árvízből 
eredt, piszkosan bugyborékoló m enekülő folyója az életnek.
M ellettünk pedig egyik vonat a m ásik u tán . Egyiken a tábori 
ágyúk, a m ásikon egy hadosztály egészségügyi intézete, sötét, 
néma, elhagyottnak látszó vonatok gránátokkal meg shrapnellek- 
kel; hoznak dynam ó-gépeket, —  elégve egynéhány — reflektoro­
kat, heliográfokat, vascölöipöket; sok kocsiba csak szeges drót 
van; vonatszám ra nehéz ostrom -tarackokat, szerszám os kocsikat; 
vonatok jönnek liszttel, zabbal, benzinnel, letört autókkal. Vörös­
keresztes nép jön, sebesültéket hoznak; külön kolerás-vonat 
rém íti a pályát, még jobban, m in t az ekrazittal, d inam ittal, kézi­
bom bákkal tele vonat, am ely éppen m ost m ent el itt, szuronyos 
népfölkelőkkel m inden kocsi a jta jában . Szorgalm asan öntözik az 
oltott meszet m indenfelé s az előbb tettek  le három  kolerás 
halo ttat, aki m ár a vonaton ad ta  ki a léikét.
És am erre visz a  vonat, tábo r áll m inden m ezőn; itt trén- 
szekerek ezrivel; ott hidászok; idom talan  pontonjaik  zöldesszürke 
foltokkal tarkázzák  a  m ezőt; ulánusok, dragonyosok, huszárok; 
külön a telefonisták, a táviró különítm ények. Dél lesz; föllobog­
nak  u tábortüzek, füstölnek a konyhakocsik, ott tolong m indenki 
a csajkájával: a  nap egyedüli jó perce a szegény katonának.
Este lesz, éjjel; m egvirrad, a nap  eltelik, de a kép nem  vál­
tozott; a  szekerek m ennek, közbe keverve m inden fegyvernem 
katonája. Azután autom obilok jönnek, meg autobusok az utón 
száz szám ra; megy a hadseregparancsnokság: m ennek vöröskeresz- 
tes kocsik; a két sínpár közt b iciklisták hosszú sora; a töltés a ljá ­
ban meg az ezredeiktől e lm aradtak  tántorgóan, k im erültén; vége- 
lá thatatlanul.
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Bochniában kolerások feküsznek az utcán; rendetlenség, por 
és piszok. A város m ellett, meg a  m ezőn ássák a földet sírok m ód­
já ra  itt is, o tt is; ládáka t cipelnek oda; az értékesebb cókm ókját 
sülyeszti, temeti, ássa el a siránkozó, átkozódó népség, m ielőtt a  
pánik  zivatarától tovább sodorta tja  m agát.
H at repülőgépünk száll el itt egym ásután a fejünk fölött 
északkelet felé, messze hallik  a zugásuk, 5— 600 m éter m agasan 
repülnek: neki az elenségnek.
M együnk W ielicka felé. M inden m ezőn tábor ú jra , de nem  
azok, ak iket lá ttunk ; am azok messze já rn a k  m ár azóta. Apró 
csillagokkal tele a lá th a tá r; sötét lesz, a  tábortüzek az ú t m indkét 
o ldalán füstölnek és égnek; az ú ton  meg egyfolytában nyikorog­
nak a szekerek és sokszoros sorban m ennek a  fénybogarak Krakó- 
felé. Lépten-nyom oo m egállt a vonat, pedig közeledik az ágyúszó, 
úgylátszik valam i akadály  van előttünk.
Végre 11-én délelőtt W ielickára érünk.
A városban m ozdulni nem  lehet a katonától; autók, au tó b u ­
szok m indenfelé; az egyikben egy iroda, meg egy konyha van 
együtt; a  m ásikban egy Röntgen-gép, m ellette a doktor ágya. 
Egyik u tcát egy egészségügyi intézet szekerei töm nek meg, egy 
m ásikban ágyú ágyú mellett. Sár, nagyon sok sár. A sóbányájá­
ról híres kis város lakói egy kicsit félnek tőlünk, —· és igazuk van. 
— Velünk a kolera já r; u tán u n k  meg az ellenség nyom ul.
Megleljük egy régi barokkastélyban  a hadseregparancsnok­
ságot.
—  Az u rak  m ár nem  tartoznak  a 4-ik hadsereghez; a 11 -ik 
honvéd lovashadosztály á t van helyezve az 1-ső hadsereghez; in ­
du ljanak  Sielcebe, a porosz hatá rra !
L ázasan dolgoznak a vezérkari tisztek és napok óla először 
van az a m egnyugtató érzésem, hogy ta lán  mégis van egy agyvelő. 
valahol, am ely ezt a népvándorlást irány ítja  és am elyik tudja, 
hogy m it ak a r és m it csinál.
—  M ondd meg az Istenért, igaz-e hogy H indenburgot meg­
verték s hogy Auffenberg serege m egsem m isült?
—  Nem igaz! Egyelőre vissza kell vonulnunk, m ert ó riási túl­
erőben vannak, de m egverve nem  vagyunk sehol!
A hadseregparancsnokság pénztára még tegnap hálószoba 
volt; m a kassza az éjjeli szekrény s úgy dobálják  ott a számlál- 
h a ta tlan  ezreseket, m int a szalm át.
E gyütt ebédelünk a  hadseregparancsnoksággal; vagyunk vagy
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200-an ott; autóm obilos ism erősökkel találkozunk, a  k ik  Dodót, 
meg engem bevisznek egy fél ó rá ra  K rakóba, a vonat úgyis csak 
6 órakor indul.
B elekerülünk m ost m ár m i is az ú t két o ldalán haladó ren ­
geteg tömegébe a  trénnek ; csak zsonglőr ügyességgel lehet előre 
haladni és m együnk olyan paceban, am ely békében, ny ito tt ország­
úton lehetetlennek látszanék és égnek állana tőle a ha junk , de 
itt és m ost egészen természetes. M int egy mozgó panorám át, úgy 
hagyjuk  el egyik tábort a m ásik u tán ; kék, sárga meg fekete 
viaszos vászonnal bevont szekerek nagy sorát; huszárokat, akik 
a há tukon  cipelik a  nyeregtáskájukat, m ert k időlt a  lovuk; gép­
fegyverosztályokat, elfogott orosz trénszekereket —  egész kes­
keny, alacsony, hosszú kétkerekes alkalm atosságok ezek —  zsák­
mányol! orosz tábori konyhákból főznek le m ellettünk; odébb· 
vagy ezer alacsony stá jer szekér. Torlódás az ú ton: József Ferdi- 
nánd főherceg,, a 4-ik hadsereg vezére megy az előőrsökhöz Pod- 
gorze állom ásra.
K igyúlnak b a lra  az állom ás villam os lám pái és még m indig 
jönnek a lá th a tá r széléről a vonatok; be lá thata tlan  sorban. Jön  
a zsúfolt trén  az ú ton, meg a  m enekülők hada  m ost m ár negye­
dik nap és negyedik éjjel szakadatlanul.
B aloldalt szabályos körvonalak  m értan i áb rá ja  —  az első 
perm anens erődvonal —  rajzolódik ki a violaszinűre hajló opál­
fényű alkonyi égre; csak az alján  világít egy sárgába hajló  tenger­
zöld esik.
Az u ta t követelő autókon úgy csiripolnak, fü tyü lnek  a tiszti 
sípok, m in tha m egvadult m adarak  sikonganának. Egy dom b 
tetejéről régi várfal foszlánya húzódik le a kapuig, am elyen belül 
egyszerre szétfolyik, k iárad  a m enekülők percről-percre jobban  
m egtorlódott tömege. Sietnek, rohannak , hogy még az éjjelre 
bejussanak a védő falak  közé. Benn szétöm lenek m inden m ellék­
utcába, ú jra  összezsúfolódnak a V isztula-hídnál, aztán elszóród­
nak, m indig kisebb patakokban  szivárognak széjjel és eltűnnek a  
Ghetto sikátoraiban.
Dolgom végeztével, am íg Dodo m egjön, be a M ária-tem p- 
lomba; úgyis ez előtt találkozunk.
Sötét van ott, egészen sötét; m ár a p itvarban  alig lá tn i a 
kalapácsolt bronz szenteltvíz tartó  m edencét. Az ajtótól ba lra  
fekete vasrácshoz szorítja  a fejét egy térdeplő fiatal asszony, ak i­
nek az arcá t nem  látom , de a szőke h aja  világít a sötétben. Messze-
az o ltár fölött régi üvegfestm ényeken szűrődik be csak egy kis 
vörös meg violaszínű világítás. Inkább  sejtem, m int látom  a kórus 
festett fafaragásait, az o ltárkép csak egy aranyrám átó l körülvett 
sötét folt, de a kereszt-hajóban  egy óriási arany  korona fénylik. 
Az oldalkápolnák m ost sötét barlangok, egy-egy gyertya pislog, 
egy-egy aranyos faragás csillog, de sötét van, hideg van, alig van 
odabenn egy lélek; aki van, az is úgy sompolyog, m in t egy árnyék. 
Ügy érzem , m in tha egy, csak fan tom októ l népes sírboltban já r ­
nék, am elyben erős és bru tá lis visszhangot ver a sarkantyús csiz­
m ám  és m in tha századok súlya nehezednék a lelkem re, am elyik 
megtelik a vigasztalanság, a m agány lenyűgöző tudatával. Akkor 
éreztem  ezt u to ljára , m ikor egy m onitorütközetben lezártak  ben­
nünket a citadellába; körül zuhogtak a hajó  o ldalán a lövedékek 
és saját ágyúink rémséges dörgése re szk e te tte  meg a bezárt, fül­
ledt levegőt.
Ki, csak ki az Isten  szabad ege alá! —  éppen idején jön a 
Dodo csiripelő füttye közt az autó —  ebben a tem plom ban m in­
den t találtam , csak vigasztalást nem  és csak egy bizonyos: bezárva 
még m eghalni se jó!
XVIII.
O któber 15. 11-kor este indu ltunk  W ielickáról; reggel nagy 
kávéfőzés a  m ozdonytól kapo tt meleg vízben. 12-én este a porosz 
h a tá rra  érünk. Osviecinre. Itt találjuk  a gondoskodás első nyom át: 
üdítő  állom ást a pályaudvaron  s a kalauz fölajánlja, hogy a szom ­
széd állom áson telefonon rendel vacsorát, —  meleg  vacsorát! —  
Schoppinitzen nem  csak a meleg vacsora vár, de odajön az állom ás­
főnök, aki „nem  tű rheti, hogy az urak  a lókocsiban a lu d jan ak “ — 
hanem  gőzm ozdonnyal fü tle t egy személyszállító kocsit egész 
éjszaka, hogy nyugodtan  alud junk; Sielcebe úgyis csak reggel 
kell m ennünk.
Sőt még m ást is látok. Egy sebesült közkatonát hoznak, ak i­
nek a  d iagnózis-cédulájára az van írva: még m a operálandó. Tíz 
perc m úlva kü lön  vonat viszi K attow itzba, a kórházba.
Reggel átm együnk Sielcebe, am ely Sosnovice orosz város 
egyik külvárosa. M egleljük a parancsnokságot —  „vissza Schop- 
pinitz, O/sviecinen át Krsezovicére; ott a hadosztály .“ — Most tehát
3-szor fogunk K rakón keresztülm enni! Vájjon meddig folytatódik 
.a Comedie of errors?
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A vonalunk csak este indul, ráérünk  megnézni, m ilyen egy
120.000 lakosú orosz város.
Nagy pályaudvar, am elyen látszik, hogy katonai célokra 
épült; s hogy orosz katonai célokra, azt b izonyítják  a még füs­
tölgő, leégett rak tá rak ; piszkos, lapos bőrsapkás zsidó kocsis a ro n ­
gyos, de gum ikerekes kocsin, — m ár az érkezéskor m egütnek egy 
olyan alaphangot, am elyet sem m i nem  hazudtol meg s am elyet 
a piszok harm óniá jának  lehetne nevezni.
Házak, am elyek ablakai tán  soha nem  voltak m osva, udva­
rok, am elyekben évek hulladéka várja  a vizözönt, m ert m ás tisz­
tára m osni nem  fogja soha; m inden ház kapu jában  veres vagy 
kék lám pán a házszám , hogy a rendőrség vagy a  pogrom rendező 
urak  ham ar m egtalálják, akit keresnek; egym ásra rako tt piros 
téglák, am elyek közeit nem  vakolat, de piszok tölti ki; kövezet, 
am elyben 3/ 2 m. m agasabb vagy alacsonyabban áll az egyik kő 
a m ásiknál és a hézag m egint p iszokkal van egalizálva, a pá lya­
udvar előtti téren a kutyabagosi stilusu „V ictoria-szálloda“ meg 
egy verandás épület, am elyik vendéglő is, kávéház is, cukrászda 
is és ahova délután bejárnak  a helybeli szépségek, hogy kenyeres 
szerelmek üzleteit kössék —  ez Sosnovice. Az u tcán az „éjjeli 
m enedékhely“ öszes a lak ja i búsu lnak , m ert a poroszok a szeszes 
italok kim érését e ltilto tták; a nők vastagon a lákarikázott szláv 
szemében rejtélyek zsarátnoka pislog s a k icsattanó  a jkak  m o­
solya m inden gyönyört megígér, de kegyetlenséggel is fenyeget.
M ásnap este —  m iu tán  még hatszor m egállították a  vonatun­
kat s m ár azt kezdtem  hinni, hogy nem  is a Comedie of errorst, 
de a „D ram a of S tupid ity t“ já tszák  —  végre m egérkeztünk 
Krsezovicére. —  Ott a hadosztály-törzs a mesés Potoczky-kastélv- 
ban, ahol még a huszárok m ai őrszobájának a fa lán  is egy Vigée- 
Lebrun arckép mosolyog. — Nem is értem , hogy nem  csavarja az 
orrocskáját a sok m akrap ipa  —  és ahol még nekem , az u to ljára  
jöttnek is egy 4 szobás Louis quinze suite ju to tt. És m ásnap, 
15-én reggel át a P isari m elletti, félig összerom bolt m ajorba, ahol 
m egtalálom  az ezredet és jelentkezem . — Nyolc napig lókocsi, 
tegnap grófi kastély, ahol egy W atteau  m arquise gyönyörű h a j­
poros fejecskéje kacagott rám  a falról —  a hangja  úgy csilingelt 
bele az álm om ba m int a gyöngyvirágok csöngetése —  m a meg. 
egy alom szalm a m inden bútorunk .
— Ügy szép az élet, ha zajlik!
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M o t i o :  „Oh, East is East and West is West;
And never the twain shall meet,
Till Earth and sky stand presently 
At God’s great judgement Seat . . . (Kipling.)
XIX.
X /19. O lyan szívesen fogadtak, hogy rögtön elfelejtettem  az 
első csalódást am i ért: Hegedűs ezredes, akinek a kedvességéről 
legendákat m eséltek, m ár nincs az ezrednél; m ost m ár a dandá­
ru n k  (24. lovas dandár) parancsnoka. F iló tás kapitány , a híres 
vívó az ezredparancsnok m ost s m ár az első napon is látok annyit, 
hogy itt öröm  lesz szolgálni. A tisztek ólyanok, m in t a jókedvű 
csikók; nevetésük, éneklésük felveti a házat.
Az ötösöknek, a m i ezredünknek az a büszkesége, hogy az 
egyedüli volt, am ely piros csákóval vonult a háborúba  (nem 
kap ta  meg a borítékot idejében) —  és ő k  meg a kilencesek  sze­
rezték meg a híres Stojanovi roham nál a „vörös ördög“ titu lust 
a honvédhuszároknak.
Az ezred 6 századából ugyan csak 4 m arad t; 150 helyett 100 
lovas van svadronyonkint, pedig m ár kétszer k ap tak  100— 100 
em ber pótlást, de m ár az is elfogyott, s h a  mégis ro h am ra  hívna a 
trom bita , 900 helyett legfölebb 500 huszárkad  cikázik az égnek 
s a Divízió m a nem  3600 szablya —  hanem  csak 1100.
E lvadult „had i“ szakállak  —  m osdani, csizm át tisztítani nem  
igen szokás. O lyan óriási kényelem ben, hogy m indenkinek külön 
szalm aágya legyen, m ár 3 hete nem  voltak.
A m ikor jöttem , sátoros-ünnep volt éppen —  3 hét óta az első 
postakioszlás. Óh ezek az irom ba karm olások Kassáról meg Sza­
bolcsból, az én hazám ból —  ezek a reszkető betűk  és az a sok 
szeretet, az a naiv gondoskodás, am i ezekből a kártyákból kiárad... 
—  Külön csom ókba rak ju k  az egyes századokét, külön a  gép­
puska-osztagot, a táviró-osztagét —  és külön csom óba azokét, 
ak ik  m ár elestek, m egsebesültek vagy betegek. És am ikor elosz­
tásra kerül a sor —  ez a csomó a legnagyobb! —  ő k  m ár p o r­
ladnak, de a levelek még m indig jönnek, jönnek —  egy kicsi 
kadétnak , aki még az elején elesett —  6 illatos levélkéje van  itt 
:finom, vékony, női Írással. —  Szegény leány!
Az elődöm pár hét előtt m eghalt chollerában s lehet, hogy
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egyes dolgok el is kallódtak , m ert az ezred egészségügyi felszerelé­
séhez képest az Augias istállója is egy női szalon volt, am ikor 
átvettem . Egy előnyöm  volt ebből tegnap: bem ehettem  K rakóba, 
bevásárolni a  szükséges dolgokat, m ert a hadosztály egészség- 
ügyi intézet alig tudott egy kevés kötőszert adni, m ást meg éppen ­
séggel sem m it, m ert két kocsijuk elveszett S tojanovnál s még 
eddig nem  tud ták  pótolni augusztus óta.
A vártól észak és nyugatra  nagy ütközet folyik 4 nap ja  m ár. 
Szem ben velünk az orosz gárda-hadosztályok állanak, az ellenséges 
sereg legjobb katonái.
K rakót m ár ostrom olt városnak tek in ti a vezetőség, bár még 
csak az északi előerődök á llanak  tűzben. De m ár le van foglalva 
a posta; pénzt feladni nem  lehet; kötszert, gyógyszert, benzint, 
carbidot, csak a várparancsnokság engedélyével lehet venni, s m a ­
gyar népfölkelő húzódik meg, őrséget állva, m inden bokor alján, 
am erre eldöcög a szekerem .
Az erődvonalakon erősen dolgoznak. Élesen vágnak le a lá t­
határró l a dom btetőkön dolgozó alakok százai. Sokszoros sorban 
állanak drótsövények töm kelegéi meg a kiépített lövőállások m in ­
denütt. Újabb, meg ú jabb  tö ltényrak tárakat, lakásokat vágnak a 
földbe; tábori vasutakat, m egfigyelő-létrákat, D öckerbarakkokat 
em elnek; szállítanak nehéz tarackokat; az országúton keresztbe 
is d ró takadály -kapukat állítanak. Ezer meg ezer em berhangya 
nyüzsög s tüzértisztek szaladgálnak egyik erődvonaltól a m ásikig. 
H árom  sorban állanak  ezek, de csak katonaszem  veszi őket észre; 
pázsittal fedett á rta tlan  dom boknak  látszanak.
Bibor.noki arany  kalappal ékes, régi pa lo tá t látok; düledező 
régi tem plom okkal szemben. A bibornoki kalap ala tt pedig nyom ta­
to tt felírás ,,K. u. K. U ntersuchungsstation  fü r U . . . U ntersu­
chungen“ . —  C ontrastokból áll az élet s még inkább  a háború .
Látok i-égi tem plom okat, am elyek egészen m eglepnek am íg 
rá  nem  jövök, hogy késői renaissance ugyan, de bizánci meg ro ­
mán m otívum ok vannak  benne s ez az a lap ja  a m ai orosz tem p ­
lom építő stílusnak.
E urópában sem m i sincs tán, am i anny ira  em lékeztethetne az 
indiai alvó m esevárosokra, m int a W avel; a Jagellók félig rom ba- 
dőlt vára, amely egy dom bon u ra lja  a várost. — Pedig az építőstilu- 
suk hom lokegyenest ellenkező. — Amazok faragott kövéhez képest 
a  nyers, vörös téglafal dísztelen, merev, kom or és rideg; ott tobzó­
d ik  a fantázia, itt még m ozdulni se mer. De a hasonlóság abban  áll,
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hogy ott is, itt is páriaélet tanyázik a rom ok közt. O tt pávák, máj 
m ok és fakirok, itt koldusok, varjak  és papok. —  K aszárnya vai 
a palotában, és trén-szekerek meg régiform a municiós-kocsil 
á llanak  a Cours d ’honneur-ön, ahol k irálynők büszke h intói vo 
nu ltak  el valaha.
De a 900 éves dóm, am elynek aranyos oldalkápolna tetőji 
messze ragyog a város fölött —  nagyszerű! És soha nem  láttán  
életem ben frappánsabb  sym bólum ot annál, am i a kapubejára  thai 
ütötte m eg 'a  szem em et; m ainm uth-bordák  lógnak o tt felakasztva 
egy rozsdavert óriási vaskam pón — aztán le ju tunk  a rideg k lip  
tába, ahol csupasz, szürke falak közt, alacsony üregekben alusznal 
a lengyel királyok gigantikus kalapált vas- meg réz koporsókban 
B áthory István külön a Jagellóktól —  és legelöl Kosciuszko me; 
Poniatovsky egymás m ellett.
K ihalt állatóriások kívül, po rrá  lett em beróriások — akik 
m in tha m esszebb süllyedtek volna a m últ mélységébe előlünk 
m int akár a F araók  —  ide lenn: —  nem , aki a W aw elt megnézi 
nem  hihet egy feltám adó Lengyelországban . . .
Csak egy m arad  élve: a művészet. —  És, óh, m ilyen kétsze 
résén jól esik akkor, m ikor a babonásan  színes vitrage-ok, a nehé: 
tarackok taszító dördülésétől rezegnek meg —  W eit Stooss színek 
tői égő tryp tichon jait nézni! I tt vannak  a kaputól ba lra  eső ká 
polnában, am elynek a fa la it is ő, vagy valam elyik tanítvány: 
festette be —  m ár a m ennyország m eglátására k itágult szemű — 
vértanuk  utolsó perceivel, m artirom ságuk glóriájával. A kapi 
m ásik  oldalán meg a Sofia k irályné kápolnájában  Puvis de Gha 
vannesra em lékeztető színű kom pozíciókban, égszínkék alapoz 
aranyos orosz szentek, bám ulatosan  színes, de m integy legendá: 
ködbe burko lt naiv  mesevilága, am elyen m ár nem  a byzanci me 
revség uralkodik , de az orosz népiélekben elképzelt paraszt 
m ennyország méltósága.
És ezt a két kápolnát megnézve, a m űvészet tan ít meg rá — 
hathatósabban , m int az elfelejtett történelem , —  hogy ahol va 
gyünk, valóban a kelet kapuja , ahol két világnézet találkozik é 
küzd egym ással évezredek óta.
Egyik Jagelló porphyrsírem léke a m ásik mellett. — Nagy Ka 
zim ir, W aza Zsigmond, B áthory felesége, Anna Jagelonka — eg; 
kápolnában a lengyel k irályok tábori o ltára  —  3 m. m agas, tré 
beit hau trelief ezüstm unka. A tem plom  közepén Szent Stanislau 
ezüstkoporsója áll sötéten, ném án, m ajdnem  azt m ondhatnám  —
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fenyegetőn. —  Egyik falon Szobieszky János, Bécset felm entő 
csatája , ott Bartolo F iorentino  kőm unkái, —  odébb Thorw aldsen 
Krisztusán, Canova egy m ellszobrán, rem ekbe készült, kovácsolt 
ajtókon ittasodik  meg a szemem. — Am ott meg a  főoltártól 
balra  az az oltárkép, am ely a lengyel m agyar testvériség egy do­
kum entum a. —  Itt esküdött Nagy Lajos leánya, a trag ikus sorsú 
Hedvig, örök hűséget Jagellónak: nagy, bronz, em bernagyságú, 
k ín ja  szenvedésében vonagló K risztus van a kereszten; a  há tté r 
pedig m assiv ezüstlap, am elyen virágok tobzódnak, nyílnak, b im ­
bóznak, álm odnak, fakadnak , hervadnak , hu llanak . Massiv 
ezüstvirágok, rózsák, violák, nárciszok nőnek ki a  lapból, kö rü l­
karolják  az üdvözítő lábát; glóriával —  em beribb glóriával, m in t a 
szokásos fénykör —  veszik körül a fejét és szinte érzem  a fülledt, 
túl világi illatukat.
A Sobieskyé m ellett, a főoltár há ta  m ögött B áthory  István 
fekete-fehér m árványkápo lnája; a legnagyobb, legsötétebb és leg­
ridegebb. Innen  indu lt az összekötő folyosó a k irály i várba. Bal 
o ldalán a nagy kőem lék és a la tta  —  elfogadom  az Óment! —  az 
orosz Iván térdeplő alakja. Te voltál, B áthory István, az első 
m agyar, aki a m uszkát leverted, bár a te d iadalm as buzogányod 
volna m a a m i kezünkben is!
A dóm  előtt öregasszonyok, fogatlan koldusok, verebek és 
rongyokba öltözött gyerekek fürödnek  a  kövön napban , p o r­
ban, ágyúszóban.
B e rc n ű  M ik ló s  d r .:  H arctéri uapléla. 6

TÉLI HADJÁRAT.
Mozgó harcok Krakó és a Dunajec közt.
XX.
X I/21. Most Skaw inán írok, a villam os kézilám pa fényinél. 
És pedig azért írok, m ert így kevésbbé érzem az éhséget és fázást.
19. este 11 ó rako r még nyugodtan készültünk lefeküdni, m i­
kor jött a parancs, hogy fél 1-kor éjjel indu lnunk  kell: az egész 
hadosztály találkozik  K ohanow kánál —  K rakó a la tt —  és megy 
résztvenni abban  a nagy ütközetben, am ely m ár 4 n ap ja  folyik 
a vártól északra Skala m ellett s am elyben nem sokára döntés 
várható.
Abszolút sötétségben lovagolni anny it jelent, hogy az em bcr 
2 percig bak ta t, 3 percig áll, aztán egypár tak tust üget, meg-megáil 
ú jra  és közben fázik. Mert hu ll a hó csendesen s a  sipkahőm érőm  
6° hideget m utat.
Végre összeszedődik a divízió; együtt vannak a „K raszni 
csorti“ (vörös öi’dögök) és m együnk; K rakót jobb ra  hagyjuk , 
elkezd p irkadni, s hogy megér ezz ük, hogy átlép tük  az orosz h a ­
tárt, elkezd kegyetlenül fú jn i a szél és versenyt didergőnk a lo ­
vainkkal. A h a tá ro n  egymás m ellett á llanak  az orosz őrházak  és 
egyszerre m egszűnik az, am it m inálunk  ú tn ak  szoktak nevezni.
Örületes szakadékok közt, am elyekből vad sziklák á llanak  
ki, s am elyek m ellett térdig sülyednek a lovak, kanyarodunk  lan- 
kás dom bok közt, az őszi vetés zöld táb láin  keresztüli am elyeket 
deresre h in te tt a hó —  a  percről-percre erősbödő ágyúszó felé. 
Idehallik a K rakóból idehozott nehéz tarackok taszító dörgése,
G*
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kivehető, hogy nekik  több tábori ágyújuk van a mező e részén, 
m in t nekünk  —  ők nyolcas sortüzeket adnak, —  de nekünk  több 
a nehéz ágyúnk és a géppuskánk. A m ienk ta-ta-ta-ta  hangja  sű­
rűbben  szól m in t az övék, am elyik azt m ondja: Klap, klap, klap 
és aztán  elhallgat, m ert, há la  Istennek, elrom lott! (Elég gyakran 
megteszi, különösen télen, hogy befagy a hü tőburokban  a víz.) — 
Feljön a nap és 2 Ballon captif nézi K rakó felől fö lö ttünk a h a rc ­
teret. D om bra föl, völgybe le, sziklák iközé ragadt pici faházak, 
egy-egy „kastély“ —  azután  m indig erősebben hallatszanak m ár 
a puskasortüzek  és m egjelennek az orosz shrapnellek  füstfelhői — 
m egérkeztünk.
Tüzérségi fedezet vagyunk; unalm as és kellem etlen feladat, 
m ert h a  az orosz tüzérség k itapogatja  az állásainkat, ju t m ajd 
nekünk  is.
E gym ásután  vágtatnak  fel az ütegek, am elyeket védünk, a 
d o m bhátra  s pár perc m úlva ú jabb  meg újabb  ágyúk vágnak a 
koncertbe.
Az orosz tüzérség tapogat, tapogat. ■— Itt is, o tt is egy-egy 
sereg felhő —  egyszer m egnyújtja  200 —  azután  még 400 m é­
terrel —  h a  m ost 200 m éterrel rövidebbre veszi, éppen a „góbii­
b an “ leszünk. De a  tüzéreket, meg a huszárokat sem m i m ár a sod­
rukbó l k i nem  veszi. Az ütegeknél, am elyekhez előrecsúszom, az 
idegességnek sem m i nyom a, cigarettázva vezényelnek a tisztek, 
viccelődve dolgozik a legénység.
H uszárküldönc vágtat, jó h ír t hoz; erősen nyom juk  a m usz­
kát, az átkaro ló  m ozdulat előrehalad s Isten segítségével győze­
lem re harangoznak  m a az ágyúk!
Estére a hadosztályunk  500 karabélyból álló gyalogzászló­
a lja t küld k i M aszyce-től (ahol m ost állunk) délre —  raj vonalba; 
Hegedűs ezredes parancsnoksága alatt, s orvosfőnöknek engem 
is oda osztanak be. A hadosztály többi része elszállásol a szom ­
széd falukban.
A h á tam ra  veszem a  hálózsákot, a legényem hozza a kö tő­
szeres dobozt; ennyi a hivatalos és a  p rivát felszerelés.
M ennek is m ár a rajvonalba kiszem elt legények. A h á tu k ra  
veszik a pokrócot, (a köpenyeg ra jtu k  van m ár) a  hónuk alatt, 
vagy a pusk á ju k ra  akasztva lóg egy nagy zsúp szalm a; a hónuk 
a la tt az ásó.
Nagy károm kodások közt ássák a lövőárkaikat; „Ügen meg 
vannak  sértve ettől a  bakam esterségtől“ . —  No, úgy is csinálják.
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így megy a huszár a ra j vonalba.
8 6
—  Igaz is, hogy kem ény a föld nagyon s a kis ásóval ,nehezen 
megy a m unka. A sértődésüket azzal is kifejezésre ju tta tják , hogy 
ásás közben nem  a képes felüket fo rd ítják  az ellenségnek.
De h á t valahogy mégis kiássák; nagy dörmögve és okos­
kodva, azu tán  meg —  m ellé feküsznek!
„Nem  fekszel rögvest bele abba  a lyukba te!“ —  Előbb az a 
baj, hogy derogál neki belefeküdni, —  „m int egy födi féregnek“ 
— azután  meg, ha  egy shrapnellt zúgni hall, m uszáj neki kim ászni 
és megnézni, hogy m erről jön, —  m ert kíváncsi népség ez na­
gyon! És „még azt hiszi különben a m uszka, hogy mi is úgy 
filünk, m in t a b a k a “ —  m ondja huszár Gulyás.
Hogy az, am it — csinál, „v irtu s“ — és m ost nem  a virtusról 
van szó, hanem  a háborúról, azt nem  ak arja  belátni egy sem.
A rajvonal beásta m agát, m i meg kvártély t keresünk  vagy 
200 lépéssel a tűzvonal m ögött s m ár éppen készülünk burgonyát 
sü tn i s azu tán  szalm ából vetett király i fekhelyeinket elfoglalni, 
(kim enni ráérü n k  az első lövésre is) m ikor ú jabb  parancs jön  a 
hadtesttől. — „Vissza — itt m ost nincs rá tok  szükség“ .
„De hát, ha m ár itt vagyunk, hagyjatok itt bennünket reg­
gelig, hova m enjünk  m ost é jje l?“
Mindegy. —  M enjetek az ezredeitekhez, vagy el a hal fe­
néken!“
Szép. — Az ezredeink 10 km . vannak  hátu l a lovakkal; azt se 
tudjuk, m elyik falukban , m ert az volt a m egállapodás, hogy ők 
jönnek  reggel u tán u n k  —  és gyalog huszárkodni nem  m ulatságos.
A „vacsorát“ o tthagyjuk; korom sötétben, teljesen rep rodu­
ká lha ta tlan  diskurzus közt bo to rkálunk , egym ásra bukva, hol meg 
félig sárba fulva, bukdácsolva visszafelé. Reggel 1-re érkezünk 
végre, derékig sárosán, félig m egfagyva egy faluba. Egy kastély 
van ott, benne a hadosztályunk  törzse, —  de ott még a folyosókon 
is a lusznak ; zsúfolásig tele a pap iak  tisztekkel, a többi ház meg 
olyan, hogy inkább  ki a fagyos mezőre, m in t ebbe a piszokba!
Valósággal m egostrom oljuk a kastélyt, m ert az ab lakon  ke­
resztül be látunk  egy kis szobába, am elyben „csak“ 6-an feküsz­
nek. Ez nem  igazság! Ahol 6 em ber szűkösen elfér, ott azonkívül 
még 8-nak van helye, h a  m uszáj. —  Ketten feküsznek az asz­
talra, én, m int kiváltságos és p rak tikus em ber a legjobb helyet 
kapom  —  az asztal alatt. Itt m ászkálnak át legkevésbbé az em ­
beren.
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Kettőkor lefekszünk, 4-kor fel! —  Két ó ra  botorkálás ú jra  a 
sárban , am íg a lovainkat elérjük s rögtön el Skaw inára: csak 9 
óráig tartó  erős menet!
Őrületes zúgás-zengéssel —  300 ágyúból áll itt a zene­
karunk  —  dörög a csata m ellettünk; lassan elhalkul a m oraj, a 
döntést m ára várják , de nekünk  m ár nem  lesz részünk benne, 
mi délre m együnk fenn tartan i egy onnan  Ivrakó ellen jövö orosz 
sereget, am ely a Skálánál küzdő hadtesteink  o ldalát fenyegeti.
Itt didergek jelenleg egy, be nem  fűthető  szobában; álm o­
dom  egy csésze theáról és konstatálom , hogy 48 órai éhezés és 
fázássat is meg lehet élni, még akkor is, ha  közben nem  alud t az 
em ber —- csak azt nem  tudom  még, hogy m eddig?
XXI.
X I/24. Nyergem a párnám , csillag a lám pám , lovam  a kály ­
hám , köd, hó a  takaróm , a k ard  a p lum eauja! —  E gypár száz 
huszárgyerek az édes családom , az óbester a gondviselésem a la ­
kásom hol egy alom  szalm a, hol valam elyik dom boldal Krakó meg 
Przem ysl közt.
Még nem  is olyan régen inyes szakértője voltam  a Café 
Riche konyhájának  —  és óh, P ru n ie r hom ard ja i, ha  rá tok  gondo­
lok!! —  m a úgy tartom , nincsen jobb a fagyott szalonnánál, még 
h a  kicsit avas is —  csak legyen!
Ágyúszó altat, a suttogott ébresztő szóra (riadó nincs az ellen­
ség előtt!) bújok ki a hálózsákom ból, am ely az utolsó o tthona 
s ha kell, a koporsója is a tisztnek. —  Van az enyim ben két 
, sötétfehér“ takaróm ; egyik fehér, a  m ásik kékfehér volt valaha, 
am elyeken egy angyal feje —  a kis leányom  —  nyugodott; ha 
azokba burkolózom , visszaálm odom  m agam  a régi világba, am e­
lyik nem  is olyan régen volt, de m ost o lyan  k im ondhata tlanu l 
messze van, m in tha  elsülyedt volna.
Szép dolog a „rózsau jjú“ hajnal és én is felkeltem  valaha, 
hogy m egnézzem a Rigi orm án, hogy árasz tja  el a nap  fénnyel 
a világot, de a „toujors perd rix “-nél még sokkal jogosultabb, ha  
a „toujours napfölkelte“ is kezd unalm assá válni és inkább le­
m ondanék arró l, hogy folyton az én assistenciám m al kel fel, 
anélkül, hogy valaha is Chantecler-i illúzióim  lettek volna. —  És 
am ellett —  hideg van! Megyünk, m együnk erőltetett m enetekben 
elibe annak  a 3 orosz hadtestnek, am ely Neu-Sandec felől jön
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Skala ellen, segítségére az ott szorongatott seregnek, am elyet meg­
vertünk (novem ber 24-én) s onnan  visszavonult, úgy hogy Skala 
m a a m ienk! 22-én Suchára érünk ; egyik gyönyörű völgy jön  a 
m ásik u tán  s vacogó fogakkal igyekszem  Claude Lorraine, Bosznay 
P ista meg M ednyánszky képeire gondolni, —  de csak az ju t 
az eszembe, hogy a Louvreban, a  „Calorifére nationaIe“-ban nem  
8° hideg van m in t itt, pedig még csak az aljában  vagyunk a K ár­
pátoknak.
Amellett —  lassan m együnk. Az egészségügyi osztagot lépten- 
nyom on elvágja a tüzérség vagy a trénoszlop; vannak  hidak, am e­
lyek előtt várh a tu n k  órahosszant, s azu tán  szaladhatunk , am íg 
elérjük az ezredet. —  Egy ilyen alkalom m al mesélte Orosz őrm es­
ter, az egészségügyi altisztem  a következő csinos esetet, am elyre 
m ár előbb figyelmessé tettek  a  tiszttársaim .
„A legelső csatánknál, S tojanovnál, még az ütközet elején, 
m ikor az erdőn vonultunk  fel a roham ra , lovastul felbukott egy 
9-es huszár és k itö rte  a k a r já t“ .
„M ondok, békötöm . A F iik a  Jancsi ta rto tta  a keze szárát, 
Pores János, a  m ásik sebesültvivő meg a lovakat fogta.“
„Egyszerre azt m ondja Pores János: a nyakunkon  vannak , 
szakaszvezető úr! (még akkor szakaszvezető voltam , kérem  
alássan!) —  De m ár akkor körü l is vett bennünket egy osztály 
kozák, fogták a lovainkat és rögtön agyonütötték azt a szegény 
paraszto t, ak i vízzel ita tta  a sebesültet —  m i csak m utogattuk  
nekik  a vörös keresztet a  k aru n k o n  meg a kötőszeres táskánkat, 
de ők csak röhögtek és azt m ondták, hogy „ja, ja “ ! —  Azzal vittek 
egy öreges tiszt úrhoz, ak i azt m ondta, hogy lőjjeüek bennünket 
agyon! —  Nem volt nehéz k italáln i, hogy m it m ondott, m ert 
sorba állíto ttak  és belénk lőttek m inden  teketória nélkül; siettek, 
m ert a kis géppuskánk éppen odalőtt. — így esett, hogy a nagy siet­
ségben én, aki a szélin álltam , nem  kap tam  golyót, de azért én is fel­
buk tam  a többivel. —  A p ikaszúrást se sajnálták  tőlünk, kap tam  
is vagy kettőt, a derekam ba meg az oldalam ba, de aztán  nem  m oz­
dultam . Gondoltam, higyjék el, hogy jól meg vagyok ölve.“
„Még hallo ttam  a m ásik h á rm at egy kicsit lihegni, de m ire  
ú jra  felü tn i m ertem  a fejem et, m ár nem  m ozdultak .“
„Felugrok, elkezdek szaladni. Lőttek rám  m indenfelől, de én 
csak fu to ttam . —  M ikor m ár nem  b írtam , bevágtam  m agam  egy 
árok  aljába, lehúztam  a csizm ám  és ú jra  szaladtam , hogy m ajd  
k idült a szemem, — de csak reggelre értem  el az ezredet.“ —
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És, am it Orosz elbeszél, m egerősítik a tisztek. így  volt; igazT 
szóről-szora . A legyilkolt sebesültvivők voltak az ezredem  első· 
halottak
Egész fölösleges itt a vörös keresztes karszalagot hordani.
Az én k aro m at ugyan nem  is szorítja  többet!
23-án 45 km . u tán  12°-os hidegben érünk  este Szlonne-re, 
egy szegényes, kissé F enyőházára em lékeztető fürdőhelyre; la k ­
tunk egy betört ablakú szobában, fű tö ttük  kétségbeesve, —  de 
egészen hiába, —  a  galíciai levegőt és 16° hideg volt ha jn a lb an , 
am ikor gyémántcsillogásos jég közt e lindultunk M szana-D olnára.
Az 5.-ik lionvédhuszár-ezred „egészségügyi osztaga“.
Hóm ezőkön já ru n k  két nap óta. Hegyre föl, völgybe le; jéggé 
van fagyva az út, a lovak, am elyeket nem  volt időnk élesre pat- 
koltatni, egymás u tán  buknak  föl huszárostu l és a lovaglás élet- 
veszélyes. De mindegy: sietnünk kell, m ert ellenséggel vannak tele 
a K árpátok lejtői. Mindig fölfelé visz az ú t a kékellő begyekbe; 
olyanok a fenyők m ellettünk, m in t a bacchánsnők thyrzusbo tja i 
s kobaltkék színű a lovak árnyéka a havon. D. u. 3-kor m ár feljön 
a sárga udvarú  hold és feltűnnek M agyarország jégtől ragyogó 
ezüstkoronájának, a K árpátoknak, legészakibb ékkövei, a Beszki- 
dek. Nyolc kilom éternyire vagyunk „hazu lró l“ .
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A huszárok  m ozgolódnak a nyeregben: —  Látod testvér, az 
m ár a mi hazánk, azért olyan szép ez a vidék! —  m ondja az 
egyik. —  És nézd csak P ista, itt m ár hegyestornyú tem plom ok is 
vannak , ez szakasztott olyan, m in t a nagykállói — feleli rá  a m ásik.
Még a fázó közhuszár is m eglátja ezeknek a völgyeknek a 
csodás szépségét, fenyves erdők, zúgó patakok, ragyogó, kékes- 
fehéren tündöklő hóm ezők intim , szűzies báját. Úgy ragyog az 
ég, hogy, ha béke volna, azt m ondanám , kék bársony takaró  b o l­
tosul felettünk, sű rűn  kihím ezve csillagokkal, am elyek úgy fény­
lenek, m in t a szerelm es asszony szeme —  de m a ez a hasonlat 
nem  stilszerű. —  Ma úgy érzem, óriási acélkék páncélkupola 
ta k a r  el bennünket, —  úgy ragyog m int a régi lim ogesi email, — 
és szuronyhegyek csillogását látom  a ragyogó csillagokból.
Erős ágyúszó hallatszik  Neu-Szandec felől.
Ma m ent ki arrafelé K rakóból a páncélos vonatunk  is, de 
eddig csak a legelői levő lengyel légió találkozott szembe az ellen­
séggel, el is fogott 60 m uszkát. M ellettük jö ttü n k  el egynéhány­
szor; ezek m ellett a bájos, kedves, gyönyörű gyerekek m ellett, 
ak ikben  lobogva ég a lelkesedés és akik  dalolva m ennek a csa­
tába, m in t őseik az Idealizm usban, a 48-as bécsi meg a lengyel 
légió. —  Mind 20 éven aluli fiúk, sok köztük a 17 éves, meg 16 
éves gyerek; rózsás arcú  fiuk, akiket csak a lelkesedés hozott ide 
s ak iknek  nem  a teste, csak a lelke b írja  el a nehéz puskát. Be­
széltem köztük m agyar fiukkal, ak ik  elszöktek hazulról, hogy a 
légióba álljanak ; sok van ilyen, ak i nem  győzte bevárni a g im ­
názium  pad ján  a katonasort. —  Ha m inden  stilszerű lenne ebben 
a  háborúban , úgy velük kellene szolgálnom. —  Az bizonyos, hogy 
ez az egyedüli csapat, am ellyel felcserélném  a helyem et, m ert 
ezeknek gyerekorvosra van szükségük. —  Úgy összeszorul a 
szívem, ha  látom  őket! —  Ti azt hiszitek, fiúk, hogy a ti véretek is 
kell ahhoz, hogy újraszülessen, ham vaiból új életre keljen a rég 
e lporlad t Lengyelország?
M iért m ondjam  m eg nektek, hogy a  W avelen m am m uth- 
bo rdák  vannak  a dóm  p itvarába  felakasztva? hogy ezt a háború t 
rem ény nélkül is végig kell verekedni? —  csalatkozni ráértek , 
h a  még akkor éltek, —  abban  az u tá la tosan  szürke, csalódott 
világban is, am i azu tán  következik, s am ikor irigyelni fogjuk 
ta lán  azokat a szerencséseket, ak iket a csata szédületes lendüle­
tében, m ám oros extázisában csókolt agyon s fektetett a V alkürré 
vált acélgolyó a galíciai föld férges W alhallájába!
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XI/26—29. H áborúban  olyan élvezeteket tanul meg az em ber 
m éltányolni, am elyeket előbb nem  becsült meg értékük  szerint.
—  H a m egérjük ennek a lidércnyom ásnak, a végét, m ilyen epi- 
kureistá'k leszünk mi valaha! —
Mosdani! — csizm át lehúzni, legalább 5 napban  egyszer! —  
bejönni egy „szobába“, am ely nem  éppen istálló s am elyben nem  
túlságos sok tehén, ló, tengeri nyúl és disznó lak ik  együtt az em ­
bernek csak kegyelem ből csúfolt Istenterem tésével —  ezek olyan 
óriási nagy dolgok, am elyek u tán  m a éppen 15-ik nap  vágyó­
dom  hiába.
Egészen m ásképpen m űködnek  az érzékeink m int a békében.
— Pl. megérzem, hogy a bejövő dragonyos kap itánynak  van fö­
lösleges cigarettája, —  m ert itt nem  pénzvaluta van, hanem  ciga­
rettaszám  szerin t m érik a krőzusokat, —  ellenben csak reggel 
vettem  észre, hogy a derekam  a la tt egy ökölnyi kő is volt, nem csak 
szalma.
A 24-es lovasdandár dobrai segítőhelyén írom  most, harcszü­
netben ezt a naplót; büszkén konstatálva, hogy ezen a vidéken, 
habár a leírás a tényeknek megfelel, mégis én lakom  a leguribb 
módon.
N álam  van az irigyelt rendez-vous helye a fázó tiszteknek 
-s az. itteni viszonyokhoz képest csodálatos a tisztaság. Kiseper- 
tettern, lem osattam  a fa laka t portól, pókhálótól, m iegyébtől; á llan ­
dóan  fő a teavíz, vannak steril-m űszereim  és egy nagyszerű aszta­
lom, am elyen ak ár operálni is lehet; —  és főleg: elég meleg van. 
Ha még T etanus-oltóanyagom  is volna, úgy egészen jól el vol­
nék látva.
Az operáló-asztal m ellett 1/ 2 m. kezdődik a „kórterem “ — 
ott feküsznek a bekötözött sebesültek, am íg tovább küldhetem  
őket; itt alszik a dandárparancsnokság , meg m agam  is, —  meg 
ahányon még beférünk, ugyanazon a — sokszor még véres —  
szalm án.
H a ugyan nem vonulunk vissza éjjelig!
Az operáló-asztalon m ost a tábori telefon berreg, —  m ert az 
is itt van összes tisztjei meg altisztjeivel; állandóan  nyék eg és 
inekeg a gépje, ia legkiállhatatlanabfo hang  a világon. Rosszabb,
XXII.
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m int az ütegünké, am elynek az ágyúi 200 lépésnyire mögöttem  
tüzelnek az ide 2 km . levő fűrészm alom ra, ahol az orosz ágyúk 
és gépfegyverek vannak  beásva és m inden lövésükre hatszoros 
zúgással dörög vissza a hegyoldal.
Az ajtó  előtt dragonyos lovak nyerítenek patkolás közben s 
tehén, lovak, disznók, em berek, ágyúk, autóberregés, a sebesültek 
jajgatása, telefonnyekergés, meg időnkin t egy-egy közelebb el­
pattanó  orosz shrapnell pukkanásával olyan chinai koncert, am ely­
hez határozo ttan  idegek kellenek. Még a pókok is érzik ezt a zajt: 
m egpróbálnak le-lejönni valam elyik tetőgerendába kapaszkodott 
háló jukból, —  ak k o r egy lövés, egy rázkódás —  és visszasza­
lad a  pók.
Elég kis helyre koncentrálódik  az élet és hogy még érdekesebb 
legyen: vadásztunk is m a a segitőhelyen. Igazán nem  Ibsenrem i- 
niscentia és nem  is a padláson  történt, hanem  a sebesültjeim  
szalm ája közt, ahol nagyon szaladgáltak a tengeri nyulak.
O dakünn hózivatar volt délig; m ost is ködbe van borulva a 
világ és a N eu-Szandec felé vivő országúton, am ely m ellett a vis­
kóm  áll s ahol a vöröskeresztes zászlóm at csapkodja a szél, jobb rá ­
b a ira  fenyőerdőkbe m eg hóba öltözött zöm ök hegyek nyúlnak  a 
felhőkig, —  közbe meg fehér havas tisztások. Innen nem  látni 
a csatából sem m it, csak a tüzelő ü tegünket m ellettünk. Pedig itt 
vannak  eldugva a lövőárkaink  is az erdőszélben, a szembe levő 
erdők pedig hem zsegnek a kozákoktól, és állandóan folyik a  harc .
26-án jö ttünk  ide M szana-D olnáról, ahol egy napig  p ihen­
tünk , m ert a lovainkat p a tko lta tn i kellett. Egyszerre: Alarm! — 
H am ar felpakolták  a hadosztályunkból a laku lt gyalogzászlóaljat 
teherau tók ra  és jö ttü n k  T ym bark  alá , ahogy b írtunk ; itt állt m ár 
egy m ásik  K. T. D. (lovas hadosztály) a  lengyel légióval, de tú l­
ságosan nyom akodik  előre az ellenség a vasútvonal m entén, am e­
lyet pedig ta rtan u n k  kell néhány  napig  m inden áron, am íg h á ­
tunk  m ögött a R aba völgyét kellőleg meg nem  erősítik, —  dolgoz­
nak  is m ár 2 nap  óta ott teljes erővel, nehogy előretörhessen K rakó 
felé a m uszka, akinek az egyik gárdahadteste meg a szibériai lövé­
szek á llanak  velünk szem ben —  leghíresebb katonáik . —  A m i 
egész csapatunknak  Hegedűs ezredes a parancsnoka.
E lkaparítok  a 6 sebesültvivőm m el én is egy kis tú raau tó t és 
rohanok  előre. T ym barknál áll a ra jvonalunk  s an n a k  fo ly ta tá­
sában, az iskolában a  segélyhely. Egy kicsit a levegőben lógok, 
de m ás hely nincs és a soffőröm  karabéllyal áll ő rt a faluszélén.
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E rős ágyú- és géppuskaharc folyik s a ra jvonalakon  is úgy serceg 
végig a puskatűz, m in t a nedves szalm a lángja a kandallóban. —  
Kerítek sebesültszállító-szekeret is; az előszólított b író  ugyan égre- 
földre esküdözik, hogy egy szekér sincs a faluban, de m ikor m eg­
m utatom  neki a Brow ning lyukas végét, m ind já rt term ett kettő is.
Sebesült még nincs, a lépcsőház ablakából, m in t egy páholyból 
nézem  az ütközetet.
Szinte kom ikus já tékfiguráknak  néznek ki innen 800 lépés­
ről, a havas háttéren  az egyenkint előrejövő kozákok. Egyenkint 
jönnek  csak. Fedetlen terü leten  erősen ü tik  a nogajkával a lo­
vat, aztán  eltűnnek egy völgyben, ahol lépésben menve pihentetik  
a lovaikat, összevárják egym ást s am ikor onnan  kijönnek, m ár 
20 van együtt, vagy egész sotnia. —  Sohase m ennek az ú t közepén, 
hanem  vagy az egyik vagy a m ásik szélén. Lassan, de sok helyen 
jönnek előre, a tüzérségünk nem  nagy eredm énnyel lövi őket s 
alig látok felbukni egynéhányat a robbanó kúpok ala tt, azok 
közül is felkapaszkodik az egyik, csak a lova m arad  ott. A m ásiké 
lehajtott fejjel nézegeti a fekvő gazdáját, aztán  m egriad valam itől 
és vágtat visszafelé.
így megy ez délu tán  4-ig, am ikor a fa lu  m ellett levő dom bon 
mozgolódást veszek észre. E lh ivatom  a rajvonalból a legközelebbi 
altisztet —  egy veresszakállú dragonyos őrm ester a 6-osoktól, — 
csakugyan fogunk is ketten két m uszkát. H a sebesült nincs, ez is 
valam i.
Csak az a kellem etlen, hogy am int az este kezd leszállani, 
tú lsűrüen  kezd jönni a  kozák s a segélyhely mégse éjjeli előőrsnek 
való. Mi úgyis olyan kevesen vagyunk, hogy a „vonalunkban“ 
több a lyuk m int a vonal. —  A faluhoz vezető m ély ú tban , 500 
lépésre innen oszlopba szedődött orosz gyalogság is jön  m ár; 
éppen idejében kapom  hát a  parancso t, hogy vonuljak  vissza.
Persze, a  pakolás is ta r t  egy-két percig, de aztán  „kocsira 
ágyam , ládám , ló ra  lábam , loholj, Ferke!“ —  s még így is bejön a 
falu egyik végin az orosz, m iko r m i kiröhögünk a m ásikon. Hege­
dűs m ár azt hitte, hogy elfogtak.
És akkor v isszam entünk két k ilom étert D obrára. Átlag m in ­
den órában  jön  éjjel-nappal egynéhány sebesült; beteg több van 
kelleténél, jönnek m ár a  fagyos lábúak , egynéhány hóvak is. Elég 
sok ia sebesült légionárius; ők vannak  legelői, hallgatagon küz­
denek; vérzenek egy ideáért, am i él és m eghalnak egy hazáért, am i 
nincs . . .  Szegény fiúk! . . .  És a súlyosan sebesülteknek nem csak
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a testükön van átlyuggatva, leszakadva a ruha, de a lelkűk is 
didergő és meztelen. Itt a dok to rnak  a pap helyét is kell pótolni, 
m ikor jönnek a fázó lelkek az utolsó nagy gonddal, azzal a ke­
reszttel, am it cipeltek, s am it senki se visz a sírba szívesen. Egyik 
a gyerm ekét sira tja , m ásik az anyját; a testvéréről beszél a h a r ­
m adik, aki, m íg ő itten  verekedett, k ifoszto tta  a jussából; m eny­
asszonyát s ira tja  ez, ak i m ost a vetély társra  m arad  és még olyan 
is akad, ak inek  megváltás a halál, m ert azt, akiért m indent fölál­
dozott, elszakította tőle az irgalom  nélküli élet. És nincs a piszkos 
szabna közt vonagló testek közt egy se, akinek a lelkében ne fájna 
valam i; és azok tán  a legszerencsétlenebbek, akik  nem  tudnak  
beszélni m ár, csak m u to g a tn i. . . egy arcképet, egy arany  b a jk a ri­
kát . . . egy utolsó, m ár előre m egírt levelet . . .
Tegnap gyönyörű napfény volt, úgy csillogtak a begyek, 
m in tha cukorsüvegek lettek volna. És a szélrózsa m inden irányá­
ból apró  p iros virágok, helyenkint nagyobbak is, egész virágcso­
portok —  vérrózsák a hóban  —  m u ta tják  az ú ta t a segitőhely felé.
Át akarják  karolni az oroszok m ind  a  két szárnyunkat; nagy 
a mozgalom, erős a harc. Állítólag m egszúrták  az este egy alezre­
desünket és künn  fekszik a mezőn. E lőreszaladok, de nem  volt igaz; 
csak a lovát lőtték le.
Elm egyek az ezredes úrhoz esteli parancsk iadásra , —  ehhez 
vacsora is dukál és még szívesen is adják . —  M ikor visszajövök, 
azzal az utasítással, hogy még m enjek h á tra , Gruszöwietz faluba, 
m ert az ellenség előrenyom ult: a holdfényben, jobboldalon a sötéten 
hallgató erdő, baloldalt a beragyogott hómező, am elynek az 
orosz kézben levő erdő meg a fénylő csillagos ég a háttere, olyan 
tündéri látvány, olyan békés nyugalm at lehel, hogy elfelejtem a 
végtelen m agányt, azokat, ak iknek  a csukló sírását hallgattam  
kötözés közben; el azokat, ak iknek lefogtam  m a a szemét, azokat 
a lelki sebeket, am iket bekötözni se b írtam , m ert hiszen az orvos, 
dolga itt a segélyhelyen, —  még egyszer ism étlem , —  nagyon sok­
szor psychikus segítés is, nem csak a golyólyukak betapasztása, —- 
de meg azt is elfelejtem, hogy éppen a két ra j vonal közt vagyok. 
Csend is van, nem  szól m ár a  fegyver és elkezdem fütyülni a 
kedvenc nó tám at: „M arlborough s’en va t-en-guerre“ . . . Még 
m ost is fütyülném  talán , de rám  szól az erdőből rekedten  az ő r­
szem: „ki az a bo lond?“ —  „csak én!“ —  felelem, de találva ér­
zem m agam  és elhallgatok, annál is inkább, m ert a varázsnak 
vége és odaát is megszólal Angelus helyett az orosz ágyúk sor-
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tüze. A segitőhelyen egy jajgató  zsidógyereket találok; a könyökét 
ütö tte  á t egy orosz shrapnellgolyó.
H átram egyek az országút m entén új szállást keresni; csak 
késő éjjel jövök vissza és a fö ltám adt hózivatarban eltévelyedve, 
bolyongva, sírva lelem szegény fiút, ak it az im ént kötöztem  be. 
T arnow ból való: elvesztette m enekülés közben az egész családját, 
m agában  van és még csak tizenegy éves. Ma éjjel nálam  lesz s 
reggel elküldöm  a tábori kórházba, ez az egész, am it érte tehetek. 
De ez a kicsi, éjjel a fagyban, jégben kóborló árva fiú, meg azok 
az összecsikorult fogú, vadnézésű legionista-gyerekek, akiket n ap ­
hosszán! kötözök, szim bolizálják előttem  ennek a háborúnak  m in­
den  nyom orúságát.
E th ikus, vagy fájdalm i potentiálokat nem  lehet úgy szám okba 
foglalni, m in t a  villam os energiát, de ha  lehetne, meg vagyok győ­
ződve, hogy ezek a lelki energiák még soha olyan m agas feszülési 
fokon nem  voltak, m in t m a, am ióta csak ez a világ áll és „forog, 
keserű  levében“ .
XXIII.
Nov. 30-án aránylag  csendes nap  volt, am i annyit jelent, hogy 
sok beteg, kevés sebesült; de irtózatos sérülések!
Jönnek  a ném etek! A 47. tartalék-hadosztály  20.000 embere 
15 kilom éternyire van a  há tunk  m ögött. Jönnek! Jönnek!
A K agerer-ütegnek fö laján lo ttam  m a · a segélyhely vendég­
szeretetét olyan módon, hogy én adom  a szobát meg az asztalt, ők 
meg a vacsorát. Tőlük, meg a  Hőnig-ütegtől tanulok m ost főzni, 
m ert „m enázsi-m estere“ lettem  az ezrednek. Eddig krim inális 
rosszul ettünk. A tüzérekkel különben is érdem es barátkozni. E lő­
ször is: m ind nagyon kedves em berek, de meg egy-egy kjjőtt 
shrapnell-ládából m indig előkerül ná luk  valam i extra dolog, am i 
m ásu tt nincsen. Este csúnya szél; m a p róbálják  k i a  „rajvonal- 
k á ly h ák a t“. Apró kis vaskályhák ezek, elég hosszú csővel, a ja p á ­
no k  használták  először.
Éjjel alvás kizárva, m ert van egynéhány szerencsétlen sebe­
sültem , ak iket csak reggel szállítta thatok  hátrább , és van egy m a 
jö t t  segédorvosom, ak i vigyáz rá juk . Két gerincagylövés van köz­
tük, a képzelhető legrettenetesebb esetek! Agy lövésnél legalább 
az a jó, hogy eszm életlenül szédül az em ber a halálba; haslövésnél,
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h a  kivételesen is, éleibe, épségbe gyógyulhat valaki, de ezeknél 
csak azért im ádkozhatom , hogy m inél h am aráb b  kap ják  meg azt 
a sülyedési tiidőlobot, am i meg szokta váltan i ezeket az elkárho- 
zottakat. Az egyiket nem  féltem ; teljesen bénult m ár a rekesz­
izma és vannak  m ár, — hála Istennek! —  légzési nehézségei. Ez 
egy nap  a la tt befejezi, de a m ásik! Egy húsz éves, szép, élettel, 
vággyal, intelligenciával tele koponya s erre ráakasztva lóg a viasz- 
hajlékonyságú, teljesen béna, meleg hullatest, am ely meleg m a­
rad h a t az idők végéig, de még az anim ális tisztaságot se lesz képes 
m egőrizni s béna fog m aradni, ahogy a lövés irányából látszik, 
örökké! A gerincvelő meg van szakítva s még az Isten is csak úgy 
segíthet a nyom orulton, ha  m egváltja attól az életm aradéktól, am i 
m ind az agyvelejébe koncentrálódott s am it csak szörnyűbbé tesz 
a m egtarto tt eszmélet. És a szerencsétlen tudja, mi sors vár reá 
s azt követeli tőlem, hogy altassam  el véglegesen . . .  „ ö  nem  akar 
élő halo tt lenni!“ H iába beszélek neki m űtétrő l, m agyarázom  a 
Lam inektóm iát, a gerincvelő fö lszabadítását a nyom ás alól s hogy 
akkor vissza fog térn i idegeibe az élet; h iába hazudom  idegrege­
nerációról, ,,az Isten szerelm ére, öljön m eg!“ —  E laltatom  végre 
m orfium m al, de nem  tudok vele egy helyen m aradni, m ert neki 
van igaza és . . . szabadíts meg, u ram , a  gonosztól! Rábízom  az 
asszisztensem re, és kim egyek inkább  a rajvonalba, m intsem  ezt a 
fejet lássam ! Űgyis meg kell néznem , hogy válnak be a kályhák, 
úgyis ki kell tanítanom  a legényeket, hogy ne nagyon dugdossák 
oda soká a lábukat, m ert könnyebben fagy le.
Az első kályhák  ott vannak  a szom szédságban; a Veder-ütegnél.
Minden ágyú mellé odaállítva a lőszer-kocsi, em ellett meg 
egy lyuk a földbe vájva, befödve szalm ával; az „a jtó“ is egy zsúp 
szalm a. A szoba tágas, van m ásfél m éter széles; tele van cigaret­
tázó tisztekkel. Közepén a kályha; vörösen izzó fénye p irosra  fesli 
a szakállas b a rn a  arcokat, az egyiknek a fü lére csatolva a telefon. 
Mert a kap itány  a hegytetőn ül m ost is a jó 15-ős látcsőnél, onnan 
vezényli telefonon az üteget.
Csendesen, álm osan folyik a beszélgetés. V árnay főhadnagy, 
a nagy konyham ester m egm agyarázza, ledik tálja  nekem , hogy 
hogy csinálódik a hadipalacsin ta. Nekem közben a párisi Hotel 
Ritz ju t az eszembe, ahol az asztalunknál csinálták ugyanúgy, de 
még sem ilyenform án a „Crépes a la Bourgogne“ -t.
„Ha meg hirtelen  kell vacsorát csináltatnod és van egy kis
B c r c n d  M ik ló s  dr .:  H a r c t é r i  n ap ló ja .
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sajtotok, vágjátok szeletekre, keverjétek tojásos habarcsba, süssé­
tek  ki zsírban  cvibakból csinált prézlivel —  és kész!“
„Édes fiam, ez m ind szép és jó, csak az a  baj, hogy egyszer 
nincs cvibak, m áskor nincs sajt, idő, az meg nálunk  nincs soha. 
A m i ebéd-vacsoráinkra én m ost m ás beosztást csináltam , m int 
eddig. M ikor m egérkezünk, —  ide a szalmával! —  ledülünk rög­
tön és két perc m úlva alszik m inden ember, lévén az éhség csak 
m ásodrendű szükség, kevésbbé fontos, m in t az alvás. Az alatt 
Szűcs u ram  főz. Ha aztán  kész van, E cker őrm ester fölráz ben­
nünket, odaad ja  a tele tányért; félig kinyílt szemmel eszünk vala­
m it és azu tán  véglegesen jó éjszakát . . . ennek az az előnye is van, 
hogy kevesebbet k ritizál az em ber.“
Úgy látszik, álm osan beszélek, m ert bóbiskol a társaság. No, 
m enjünk tovább . .  . „jó éjszakát, fiúk!“
A Kagerer-ütegnél erősen ébren vannak és a papokat szid­
já k ; a skavinai papot, aki a lovainkat nem  ak arta  az istállójába 
ereszteni, meg a suchai plébánost, akinek hat gyönyörű szalonja 
volt s csak két tisztnek ak art kvártélyt adni, az a la tt a titulus alatt, 
hogy m enekülőkkel van tele a háza, am íg le nem  lepleztem, hogy 
csak egy, de annál csinosabb m enekülő asszonya volt. A Sieg- 
m und-szakállú  B urián  főhadnagy egyre-m ásra meséli az eseteket, 
ahol az o ltár mögött, vagy a k rip tában  ott volt az orosz tábori 
telefon; a Lem berg körü li falvak pap ja it, ak ik  a toronyból lám ­
pával, haranggal m inden m ozdulatunkat jelezték; a csernovici pap 
stiklijét, ak i kivonult stólával, hogy m egáldja a harcbam enő sere­
get, „éppen indulni ak artu n k , m ár „ ló ra“ volt vezényelve, m ikor 
m egleltük a tem plom ban a telefont, am elyen az indulásunkat 
jelezték az ellenségnek, úgy hogy csak a rra  volt idő, hogy a stólái, 
meg a >papiruhát lehúzzuk róla, m ielőtt felkötjük!“
A tűz p iros világot vet az arcokra, a szalm a zizeg és a tele­
fonon éppen m ost d ik tá lja  „az öreg“ , hogy „42, 23; első szakasz 
kezdje meg a tüzelést“ várunk , am íg elhangzik a két lövés, —  félig 
k iny ito tt szájjal, m ert m ásképp m egreped a dobhártya, három  
lépésnyire az ágyútól —  aztán  szól a telefon ú jra: „irány jó, 200 
m éterrel rövidebbre“ , a korrekció m egtörténik, a beszéd folyik 
tovább és m inden percben egy-egy lövés csinálja a m ondatokban 
a pontot meg a g o n d o la tje le t. . .
A kis M ann hadnagy védi a papokat, —  rettenetesen te rro ri­
zálják  őket az oroszok . . . „em lékeztek-e a rra  az orosz papra, aki 
F roh re ich  tábornokot tem ette és beszédet m ondott a sírján?  Mi­
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kor k ivonultunk  onnét, az oroszok kitépték a nyelvét és fölakasz­
to tták!“
Erős puskatűz  közvetetlenül m ellettünk. Egyszerre künn  va­
gyunk a „házból“ , -— orosz repülőgép megy fölöttünk, azt lövik.
—  De biz az repül tovább.
M enjünk odább egy házzal. Ott feküsznek a hegyoldalban a 
sa já t huszárja im  a raj vonalban; m inden 100 lépésre egy k á ly h a  ju t. 
Az egyiknél ü ln ek  a tisztek.
L eh a jtja  a kezébe a fejét, belebám ul a tűzbe, amely vörösen 
•csillogtatja a szőke szakállát és úgy meséli a háború  egyik szo­
m orú epizódját Fiizesséry Sanyi:
„Ilyen csúnya, szeles, esős délu tán  volt, am ikor szegény Vá- 
rady  Dani kap itány  elesett Ja linka  m ellett a stryzovicei harcban. 
Egy szekérre tettük, o tt volt délutánig; este aztán  eljö ttünk egy 
m ajorba. Zúgott a szél, dudált, sípolt és ráz ta  a házat; m ellettünk 
dobogtak a lovak és szegény D ani kü n n  feküdt a szekéren; jól 
betakarva. Az egy kis szobába m i bezsúfolva m ind és köztünk 
ácsolták az u tászok a koporsóját, a ház oldaláról leszakított desz­
kákból. Amíg meg rákerü lt a sor egy deszkára, addig e ttünk  ra jta .— 
Közbe-közbe egyikünk fölállt és kinézett m értéket venni, hogy 
jó lesz-e m ár . . . E ttünk , m in tha  soha nem  ettünk  volna eddig 
életünkben, —  igaz is, hogy két napig  nem  értünk  eddig rá  — 
pedig hogy szerettük szegény D anit és hogy fojtogatta a keserűség 
a to rkunkat! Em lékszel-e, L a jb is?“
„Hogy em lékszem-e? A halálos ágyam on se fogom elfelejteni“ ,
— sóhajt egyet Havasi „L ajb is“ , az ezredsegédtisztünk. —  Sza­
kadt m ásnap  az eső, m ikor k im entünk  a rra  a kis erdőtisztásra,
—  nem  volt nagyobb, m in t egy szoba —  ahol az utászszakasz m eg­
ásta a sírját. B ......... tábornok  beszélni akart, de csak sírn i tudott,
Hegedűs s írt és beszélt, köröskörül dörgött az ágyú; félig körül 
voltunk fogva s csak annyi időnk volt még, hogy egy-egy bo róka­
bokrot ültessünk m indegyik fa elé és rávágassunk egy keresztet 
m inden fára. Meg lehet m ajd  azt ism erni öt év m úlva is, —  aztán 
m entünk keresztülvágni m agunkat!“
Az ötös huszárok  rajvonal-kályháinál nem  ilyen elégikus a 
hangulat és a legények még a szokottnál is vígabban va'karódznak. 
Tolonganak a kályha körül, m ert nagy a hideg. „H át, kom ám , 
karácsonyra m ár én ott akarok  énekelni a nyíregyházai tem plony- 
b a n “ , —  b iz ta tja  H orváth  őrm ester az em bereket.
—- „A germ án császár meg a franciák  megegyeztek, azért jön
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m ost ide a sok n é m e t. . . egy-kettőre kitaszigáljuk a m uszkát 
Galíciából, elfogjuk a m uszka császárt, aztán rendet csinálunk!“ —
„Jaj, csak még egyszer hazajussunk  innen! Sohase m ozdulói: 
ki többet a falum  határából, őrm ester u ram “ , —  sóhajtozik Sinkő, 
az én lóápolóm. —  „Még a szórna (szalma) se olyan kem ény ott, 
m int ittend!“
L ecsuklanak a fejek, a tüskés arcokon elterül az álom 
csöndje; én bizony nem  m ondom  meg nekik, hogy ha nem  „új 
kenyérre“ , akkor az „új h ó ra “ tán  hazakerü lünk , — m ár azok, 
ak ik  még akkor m eglesznek —  de ham arább  aligha! M enjünk 
innen, ahol olyan nagyon bizakodnak.
Tovább, m ásik  hegyoldalba; m ásik kályhához. A 3-asok 
feküsznek itt, a legjobb kedvű ezred az egész divízióban.
Egy „értelm es“ öreg, nagybajuszú rezervista meséli az első 
kályhánál a F iorentina k irálykisasszony meg az ánglius k irály  
rettenetes h istó riá já t m ár egy félórája. Nem is fogja abbanhagyni, 
m ert a mese vége azt jelentené, hogy kitessékelik a kályhától. A 
hallgatóság öt percenkin t változik, —  az ú jon  jö ttek  k idobálják a 
fölmelegedett régieket —  de az öreg csak mesél, ak á r Schehere- 
záde. Amaz az életéért mesélt, ő meg az életet jelentő melegért. 
Zizeg a szalm a, fúj a szél, zúg az erdő.
A m ásik kályhánál tisztek vannak. Diószeghy Dodó m ost 
borotválkozott (a sötétben) és a kedvenc nó tá já t énekli, hogy:
—  „Te csaltál meg, nem  én téged, te  hagytál el engem!
Jól tudom , hogy neked nem  fáj az én beteg lelkem.
Gyere vissza, szeress ú jra , szeress úgy, m in t régen!
M egbocsátom hűtlenséged, elfelejtem  m inden  vétked —
Csak gyere vissza, szeress úgy, m in t régen!“ . . .
És lassan  énekel az egész rajvonal. Egész csendesen vegyül a 
szél zúgásába az Illésy refrénje: „elvesztettem a karikagyűrűm et, 
biz Isten, sajnálom !“
No, ezeknek jó dolguk van.
A m ásik hegyoldal hol fölem elkedik, hol elsűlyed a völgyből 
im ént fölszállt csillogó ködben, amely a holdfényben a szürke  
szín m inden árnyalatával tak a rta  be. És ebben a ködpalástban 
m in tha  zivataros tengeren úszó, ingó hajó  lenne, röpülne a  hegy, 
am ely m ár nem  olyan csendes, m in t a  többi. Nincs az ellenség 
csak 200 lépésnyire. E rősen ropog itt a fegyver s a kályhánál su t­
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lógva károm kodnak  és összeszorított öklökkel ülnek az em berek. 
A földön, a p irosán  foltozott hóban, pedig három  em ber fekszik, 
arccal saját vérébe borulva, keresztbe egym áson —  holtan.
Egy vastag fához tám aszkodva pedig Békésy Béla kapitány , 
régi vivöpajtásom , kem ény arccal nézi a csillagokat az égen.
— Mi tö rtén t itt?  —  kérdem  az egyik őrm estertől, aki egym a­
gában „kö rü lá ll“ egy kályhát.
—  H át kérem , nagy szégyen esett ra jtunk! —  feleli az és az 
összeszorított öklével m u ta t a  ha lo ttak  felé. —  H árom  nap  előtt 
ezek a gazem berek járő rbe  voltak T ym bark-on, jelentéseket hoz­
tak, hol dőzsölnek az orosz tisztek, meg hány  em ber van o t t . . . 
tegnap meg megint. A jelentés olyan fontos volt, hogy vitézségi 
érm et akartak  adni nekik  m a e s te . . .  de szerencsére ho lnapra  
m aradt, m ert a tábornok ú r  m ár lefeküdt. Ma este is ajánlkoztak , 
hogy bem ennek. A kap itány  ú r 90 em bert kü ldött u tánuk , hogy, ha 
a  jelentés igaz, elfogják az oroszokat. H át azt m ondja a falu  szélén 
a három  huszár, hogy csak v árjanak  itt rá juk , ők felköltik azt a 
cibilt, aki m ajd  m egm ondja, hol vannak  oz orosz tisztek, —  azzal 
bem ennek..—  V árnak rá juk , de nem  jönnek. M eglestük, hová m en­
tek; a ház be volt zárva, rá ju k  tö rtü k  az ajtót. Ezek a b itangok 
leányokkal dőzsöltek olt; elfogtuk őket. A kap itány  ú r előtt beval­
lották, hogy fenyegetéssel b írták  le a leányokat, meg így szerezték 
a jelentéseiket is, am ik külöm ben igazak voltak, m ert a  falu tele 
v olt m uszkával s hogy m ár három  nap ja  m ula tnak  így. Kettőt m ár 
régen címeres gazem bernek ism ertünk, a h a rm ad ik a t meg elcsá­
bíto tták . A kapitány  ú r m itő lünk  kérdezte, m ilyen bün tetést érde­
melnek, mi halálra szavaztunk; kap tak  öt percet· im ádságra, aztán 
meg m indegyik négy golyót. Hogy m ilyen szégyent hozott rán k  ez 
a  három  gazember! És még ezeknek vitézségi érem !“ —
—  E j, dehogy hozott, flam, —  m ondok neki —  nem  tehet arró l 
az ezred; gazem berek m indenütt vannak; okos em ber azért nem  
teszi a többit felelőssé! —
— És an n ak  a szegény elcsábított E  . . .-nek szép m átkája , 
apja, anyja van otthon, —  ki fog égni a szem ük szégyelletükben! —
—  Látod, fiiam, ez az, am inek nem  szabad lenni. Amit szegény 
vétett, m egbűnhődött érte, —  meg a többi is. H a becsület van ben­
netek, m egfogadjátok nekem , hogy erről a dologról nem  esik szó 
o tthon. Elestek, m eghóttak becsületben; m uszka golyótól, nem  
testvér kezétől, —  ezt m ondjátok m ajd  a  falu jában. H alljátok , 
em berek ?
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—  Így lesz, ezredorvos u ram  . . . m agunk is így gondoltuk 
éppen!
—  N ohát Isten áldjon, dei'ék fiúk vagytok!
Feljö tt a téli ruhájába , aranytó l szikrázó, piros gőz-pyjam ába 
öltözött nap ; égő rózsaszínben ragyog a hómező, a túlsó hegyoldal 
olyan, m in t egy apró  gyém ántokkal behintett, szenvedélyes csó­
koktól e lp iru lt női kebel. Megszólal az ágyú innen is, túl is; a 
szomszéd T ym barkró l zavaros m oraj hallik, robbanások, sikol­
tozás és „É ljen“ kiáltás, —  m ost verik ki a huszára ink  onnan a 
m uszkát! Űj nap kezdődik a halál könyörtelen, sívár országában..
XXIV.
M o t t o :  — „Ils n’étaient pás silót entrés 
Que le boucher les a tués;
Les a coupés en, p’tits morceaux 
Mis au saloir comme pourceaux.“ —
Dec. 1— 2. Lassú előnyom ulás. Visszajött a segítőhely B oh­
rára . Kevés a sebesült, sok a beteg. Egész éjjel vonúlnak előre 
a bakák  az úton. 3-án gyorsabb ütem , em elkedett hangulat: előre! 
E lfogtunk egy orosz hadseregparancsot, am ely részletezi a Szan- 
decről való visszavonulásuk ú tjá t; h a  sietünk, tán  elfoghatjuk a 
vonatjukat. E lőre hát, m égha kidőlnek is a lovak!
Szikrázik a nap, gyöngyöket csöpögnek a fák, olvad a hó,, 
mosolyog az ég, énekelve vonulnak az oszlopok az úton. A Veder­
ütegnél m a még Jakobovics k án to r is nótázik, az üteg legügyesebb- 
hírvivője és legjobb altisztje, aki egyszersm ind olyan ájta tos zsidó, 
hogy egész nap  im ádkozik a kis könyvből; lóháton is.
Feljön a nagytányérú  sárga hold m ár négy órakor délután 
és néz bennünket szürkésfehér ködudvarából. V iolaszínű lesz az 
egész világ és a  sötét fenyőerdőszéleken tábortűz ég tábortűz m el­
lett; p iroslik  a parázs, m ellette m ozdulatlan  pihenő katonák. É s 
m essziről is meg lehet ism erni, hogy hol vannak m agyarok. Mert, 
aki felüti a fejét a nó tára , m agyar az m ind. És tú lharsogja egyik 
ezred a m ásikat, egyik nó ta  jön a m ásik u tán . Ha m ár az előnyo­
m ulás is ilyen m ám orosító, m ilyen csodaital lehet az, am elyet a 
győzelem tö lt be a véres pohárba?
Az üteg élén Veder kapitány, az üteg „ap ja“ , m agyarázza 
nekem , hogy lehet a Vega Cassiopeia, meg a  sarkcsillag á llá­
sából k iszám ítani, hogy hány  óra van és közben úgy d ik tá lja  a
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legényeknek a nó tákat, m in tha  cigánybanda volna mögötte, nem  
ágyuk.
Este hét ó rakor Lim anova hatá ráb an  az úton, —  am íg a 
városba bem ent já rő rök  jelentését m egvárjuk —  lelünk egy szép 
fehér házai; kapunk  ott egy valóságos teát, valóságos teás csé­
szében és nem  csukaszürke vajjal meg sóval készült, puha vajas­
kenyeret, am íg egy tüzér Chopin-t zongorázik . . .
H áború  a la tt el kellene tiltani az indulókon kívül m inden
Indulás Limanowára.
m uzsikát! Minek azt a fagyos jégkoporsót leolvasztani az em ber 
szívéről, am íg ta rt ez a lidércnyom ás?
L im anovárói csak p á r óra előtt vonultak  ki az oroszok; m i­
u tán  m indent összerom boltak, tönkretettek  és a bepiszkolt szo­
bákba beállították a lovakat. A patikus háza megkímélve. Sebesült 
orosz tisztek feküsznek ott; az egyik delirál és le akar lőni, am íg 
bekötöm ; a m ásik meg szó nélkül á tad ja  m indkettő jük  pénzes­
tárcáját és nagyon csodálkozik, hogy nem  veszem el.
M ásnap sietve az ellenség után , hogy a Irén jüket elvágjuk, ha  
lehet. Veszedelmes vállalat, m ert vagy m i fogunk, vagy m inket 
fognak, —  a mi hadosztályunk 1200 karabély  —  az ő erejük meg
15.000 ember.
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Gf. B ........... tábornok  az egyik dandárra l Szandecnek megy;
a 24. d an d árt Hegedűs ezredes vezeti az orosz visszavonidási 
vonal elé.
Rettenetes hegyi u takon  érünk  el, utolsó erőfeszítéssel a 
Kasina-M ale-i hegyre, itt még megoszlik a H egedűs-dandár: Bé- 
késsy külön a 2. ezreddel, T ótvárady  meg a 9-esekkel Jurkow nak  
indul, am ilyen gyorsan lehet; F iló tás az 5. ezreddel Jw kow a-Tym o- 
vának tart. Az egész dandár 600 karabély. De velünk van Hegedűs 
és az ő nyugodt a rca  főtér m ásik  600 puskával.
A m ásik  dandárunk  m ár erős harcban  áll, m ert halljuk  az 
ágyúszót Szandec felől. Mi három  órá t veszítünk, am íg fölvon­
ta tju k  12— 12 lóval a két ágyúnkat a jéggel bevont hegytetőre, 
ahol teljesen megderm edve, kim erülve, „készültségben“ töltjük 
az irtózatosan hideg éjszakát, m ert p á r kilom éternyire van az 
ellenség és egész nap  ra jzo ttak  körü lünk  az orosz járőrök , de harc  
nem  volt.
Szinte reng és rázkódik  a hegy, olyan a szél. F antasztikus 
felhők vágtatnak  az égen és úgy érzem, m in tha  a V alkűr-sziklán 
várnám , m ikor vág a napisten  tüzes W otan-dárdája  végig az égen 
ha jn a lk o r és aztán: előre! E lérjük  a célt, az Jw kow áról Tyrnowa 
felé serpentinekben kanyargó országút csúcspontját; a  géppus­
káink  rögtön elkezdenek tüzelni a szemben lévő erdőre, amelyet 
ellenség szállt meg; a völgyben elő ttünk Tyrnowa falu meg egy 
vörös m ajor tele kozákkal; tú lnan  látszik kanyarogni a Lipnicáról 
G rojnikra vivő országút, ezen kell jönni az orosz Irénnek nem ­
sokára: Honig nekiszegezi a két ágyút.
A fa lu  előtti m ezőn nagyszám ú cserkesz-lovasság lávázik, de 
a k ikü ldött ra jvonalunk  visszavonulásra kényszeríti az egész tá r ­
saságot. Folyik iá harc; kettő kivételével csupa szerencsés sebesülés 
kerü l m a csak a kezem  alá, pedig valahányszor kimegyek a gép­
puskás „B im bóhoz“ (Rózsaffy főhadnagy), vagy a serpentin tete­
jére Ghyczy Bélához, egész dongó-rajok süvöltenek, pattognak a 
kövön el mellettem .
Tizenegy órakor értem  küld  Honig: „jöjjek rögtön“ ; a két 
ágyúnk meg is kezdte m ár a gyorstüzet. O daérek a tüzérségi m eg­
figyelőhöz, belenézek a 15-ös távcsőbe és alig hiszek a szem em nek: 
ott vágtat előttem  az egész lá th a tá r m entén a keresett orosz vonat; 
ágyúk, m ozgó-konyhák, m uniciós szekerek, cserkesz lovasok 
véges-végig —  és gyönyörűen robban  fölöttük egyik sh rapnellünk  a
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m ásik  után, időközönkint egy-egy gránát-vulkán  is (kigyullad, 
füstö l köztük. V ágtatnak, ü tik  a nogajkával a siető lovakat, szinte 
hallom  a k iabálásukat; vad sietségük lüktetését érezzük m inden 
vércseppünkben. „Lőjjed csak, lő jjed !“ Szekerek k idűlnek, a 
vonat m egtorlódik, kifogják a lovakat, — be a szekeret az árokba 
és csak tovább, el innen, —  tovább, tovább! —  és m i is lőjjük: 
tovább, tovább!
Sajnos, a többi csoport nem  tudott olyan gyorsan előrejönni, 
m int mi, —  ugyan beleharapott az ellenségbe a 10. meg a 4-ik 
lovashadosztály is a há tunk  mögött, de gyalogság kellene ide! — 
200 karabéllyal, két géppuskával meg két ágyúval mégsem lehet 
föl tartózta tűi 15.000 em bert. Az oroszok trén jük  védelmére erős 
csapatokat küldenek ellenünk 12 ágyúval és egy órakor az ő 
shrapnclleik kezdenek tömegestől robbann i köztünk  a tetőn. Igaz, 
hogy névestém van m a, de nagy szerencsém  is volt; egy fölöttünk 
robbanó shrapnell golyója átü tö tte  a  ház falát, pont ott, ahol 
ültem ; de csak m egkopogtatta a h á tam at s m ert én nem  m ondtam  
hogy: szabad, —  h á t nem  is jö tt be; leesett a lócára m ögöttem  és 
beszórt vakolattal.
H iába lövik az oroszok a tető t; mi csak lő jük a Irén jüket és 
ta rtju k  az állást leszakadó éjszakáig; akkor fölvált bennünket egy 
m ásik K. T. D. 12 ágyúval, —  ötszörannyi erő, m int m i voltunk; 
mi is ott hagyunk biztosításul egy századot s hátram együnk  éjje­
lezni Jw kow ára, m ert se ló, se em ber nem  b írja  m ár —  és h a jn a l­
ban m ás m unka  vár.
Csakhogy hajnalig  sincs szó alvásról. Átüzen Hegedűs, hogy 
kü ld jünk  rögtön két gyalogszázadot Czhow ra (legalább a lovak 
pihenjenek!) és fogjuk el azt a 100 kozákot, aki egész biztosan ott 
tanyázik  m a éjjel.
E lindulunk  gyalog, egy-egy nagy bo tta l a kezünkben, két és 
fél órás alvás u tán , a rettenetes hidegben, ha jnali egy órakor. Me­
gyünk, m együnk. Süt a hold és im bolygó zöldesbarna, hosszú 
árnyékok esnek a kristály tiszta hóm ezőre, am elyik a lábunk alatt 
csikorog. Az újjam on egy lüktető, genyes köröm m éreg, am it m ár 
fölnyiszáltam  reggel nagy kínnal; a könyököm ön meg egy nagy 
kötőszövetgyulladás; azt is föl kéne m ár vágni, m ert erős lázam  
van . .  . Tolong egyik felhő a m ásik  u tán  az égre, egym ásután 
o ltja  ki a csillagokat; vörös viszfény dereng néhány kilom éterrel 
elő ttünk és rettenetes fegyvertűz dörög köröskörül.
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A gyűlölet, a  háború  nem  alszik!
Megyünk, m együnk. M ár nem  tudok, nem  bírok fölnézni az 
égre. Nem látok m ást, m in t az árnyékom at a csillogó hóban, meg 
az előttem  m enőnek a sa rká t és tántorogva kapaszkodom  a 
botom ba; m egyek m int egy fájó autom ata.
Fölébredtek m ár az ágyúk is és percről percre szörnyűbb 
lesz a pokol zenéje. Azt hiszitek, m oszkoviták, hogy a tiétek m ár 
Galicia?
Olyanok vagyunk m i is, m in t a tenger hullám ai; apálykor 
visszavonulunk a sziklás hegyekig, de m ost tele hold van és 
dagály kezdődik; előre m együnk, előre! — csak a lábam  ne resz­
ketne, meg a karom  ne fájna olyan nagyon. M egállunk a falu  
alatt, kis csoportok a laku lnak , am elyek egyenkint fogják m eg­
lepni a  házakat, —  nincs több tíznél; leülök a  hóba és megfagyás* 
meg nem  fagyás, bánom  is én! —  alszom . . .
Indulás. Be a házakba. De egy kozák sincs m ár ill, neszét 
vették a dolognak és elszeleltek. M enjünk „haza“ . . . m a van 
M ikulás éjszakája, a kis gyerekeim  cipőcskéje ott van a jó meleg 
kályhánál, jó sok cukor van benne, meg já ték  és ők, az édes k is 
jószágok ott alusznak  a  jó meleg ágyban . . .
B ehúnyom  a  szem em et és tántorgok „haza“ ; eszembe ju t a 
„G rand sain t N icholas“ legendája, am it Yvette Guilbert olyan cso­
dálatosan m ondott el valaha, nagyon, nagyon régen! „C’ étaienl 
trois petits enfants, qui s’en allaient glaner aux cham ps“ és ak i­
ket egy kegyetlen em ber az erdőben levágott és besózva eltett egy 
hordóban. A zután eljött a nagy szent hét év m úlva és enni kért;; 
akartak  is neki hozni, de ő éppen abból a hordóból ak a rt enni, 
am elyikben az apró  gyerekek voltak fölvágva, —  „du petit sálé je  
venx avoir qu ’est sept ans dans le salo ir“ —  s m ikor ia megijedt 
gazem ber elfut, k iterjeszti a szép fehér kezét a nagy szent a hordó­
fölé és előbújnak a bám észszem ű, bodrosfejű gyerekek.
Jó öreg druszám , szent Miklós, m a  terjesszed ki az áldó kezed 
a „grand sálé“ felé, — erre a besózott, bepácolt világra és millió le­
vágott, fö lap ríto tt szegény fiú kapná a kegyetlenül, igazságtalanul 
elpusztított életét vissza!
M egérkezünk. A századok m ár állanak. „Lóra! Lépést! in ­
du lj!“ A hold lebukik , sötétség lesz, a gomolygó köd leszáll és. 




M o l t o :  „Dicsértessék tőlünk Magyarok Istene 
Ki megsegítetted árva, nemzetiinköt, 
Rabságba! nem hagyád mi árva fejünket, 
Kemény vas igától megmentéi bennünköt.“-
Dec. 10. Λ M linnétől keletre levő útelágazásnál. —
Milyen jó itt ü lni egy kényelm es, melegre befutott, b á r kü lön­
ben rettenetes viskóban, de ahol mégis van asztal is, szék is a 
szalm án kívül —  és írni! M ert bizony az elm últ napokban  kétszer 
volt úgy, hogy az hittem , í'uccs az ezred, fuccs a napló, meg az, 
aki írja! A kényelem  ugyan erősen relatív  dolog, m ert dühöng 
körülöttünk az ü tközet; százával viszik el m ellettünk az úton a 
bekötözött sebesülteket és pokoli a  lárm a, de m i egyelőre ta r ta ­
lékban vagyunk s am íg nem  m inket lőnek, nincs sok közünk 
hozzá . . .
A m ikor elindultunk 6-án reggel, m ind já rt lá ttuk , hogy a n a p  
nem  jól kezdődik, m ert F ilótás k ap itány  megjegyzése, hogy a  
m inket Jw kow a-Tym ow a közt fölváltó csapatok „m ost négy b an ­
gón énekelnek, de egy hangon fognak szaladni“ —  jobban  betel­
jesedett, ahogy gondoltuk: m ár ak k o r ingadoztak, m ikor m inket 
fölváltottak s a nap folyam án, — lehet, hogy túlnagy erőt is kü ld ­
tek ki ak k o rá ra  oda az oroszok —  teljesen szétszóródott a  h ad ­
osztályuk, am i a m i harcunka t is kellem etlenül befolyásolta. Mert 
a H egedűs-dandárnak az volt erre a n ap ra  a föladata, hogy Ju r- 
kow ra m enjen, am elyet T óthvárady  ta r t a 9-esekkel s vele egye­
sülve tám ogassa egy m ásik  K. T. D. előnyom ulását.
A mi vállalkozásunk vakm erőségét mi sem jellem zi jobban, 
m int az, hogy elindultunk  úgy, hogy lőszerpótlást nem  k ap ­
tunk, átlag tíz tölténnyel fejenkint; a többit tegnap elpuskáztuk, 
keserves egy m ars volt, hiszen a csapat egész előző nap  harcolt, 
két éjjel alig aludt. —  Lekin át, L ososinán keresztül, ia D unajec 
völgyébe. Évek óta készültem  erre  a dunajeci k irándu lásra , de 
nem  álm odtam , hogy m ilyen körülm ények közt fogom meg­
csinálni.
Azt is egész őszintén bevallom , hogy a vidék szépségeit kellő­
képpen m éltányolni, sőt még észrevenni sem tudtam . Ködös, esős
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időben, ha még azonkívül rázza is az em bert a hideg, dupla  vas­
tag ra  van dagadva az inticiált k a rja  és m ellékesen folyton lövik 
a csapatot a túlsó p artró l; ha az innenső hegyekről is, elölről is egy­
foly tában puskáznak  az orosz járőrök , — ezek együtt csodálato­
san m egesökkentik az em ber tájképélvező-képességeit.
Folytonos harcban  m entünk  előre s így csak lassan halad- 
had tunk . Két órakor jön  T óthváradytó l egy jelentés, hogy Ju r- 
kow ot alig tud ja  m ár tartan i, félig körül van fogva, pa tron ja  meg 
alig van.
Hegedűs előre küldi Ghyczyt fél századdal és egy géppuská­
val; mi meg sietünk, am ennyire az ellenséges tűz megengedi. Sze­
rencse még, hogy a D unajec liídját, am ely m ellett elmegyünk. 
Konkoly századosunk tegnap fö lrobbanto tta ; legalább a tú lpartró l 
nem  tám ad h atn ak  meg bennünket.
Végre m egérkezünk. A falu előtt, ba lra  a hegytetőn egy 
nagyon érdekes alakú, valószínűleg még a 14. századból eredő 
csonka, gömbölyű őrtorony rom ja  u ra lja  a vidéket, —  fogunk is 
ott egypár kozákot —  itt m aradnak  a lovak, m i meg tűzharcra  
szállunk. Jobbra  kanyarod ik  el a D unajec a hegytől, róna nyílik 
meg elő ttünk s dacára  annak, hogy a 9-eseknek 2— 3, nekünk 
meg 5— 6 patronunk  van koponyánként, —  ta rtju k  a pozíciót s 
állásba viszi Honig a két ágyúnkat. Egy huszár vezeti oda a T ó th ­
váradytól m ár előre kinézett helyre, am elytől nem  messze egy 
kozák volt elbújva. M ikor a huszár azt m ondja: „Ide tessék 
á llan i“ , —  odalő a kozák. A huszár m egfordul: „ejnye, az apád!“ 
—  visszalő, leszedi a m uszkát s visszafordulva, nyugodtan foly­
tatja: „ezt a helyet gondolta a százados ú r!“
E kkor, —  félnégy van —  jön  egy jelentés, hogy a m ásik 
lovashadosztály, am elynek, b a lra  tő lünk Tym ovát, a mi tegnapi 
á llásunkat kellett volna tartan i —  visszavonult és teljesen szétt
van szórva; Schwer tábornokot nem  találják, a Jurkow -Tym ova-i 
ú t el van vágva. E lő ttünk  és tő lünk jobb ra  ellenséges terület; m ost 
m ár csak egy visszavonulási ú tu n k /-van — a D unajec völgye, 
am erre  jö ttünk , s ez se kellemes, m ert az oldalában lovasság és 
tüzérségnek m eghághatatlan  hegyek kísérik  a folyót. Jó  lesz 
visszam enni, am íg nem  késő.
A rajvonalakat egyenkint rendelik  vissza a  gyülekezőhelyre, 
a  faluhoz; a többi addig kilövi utolsó patron ja it, hogy az ellenség 
m inél későbben vegye észre azt, hogy visszam együnk.
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De az orosz tüzérség ak k o rá ra  m ár „belőtte m agát“ az ú tra. 
Abban ta csoportban, am elyben Hegedűssel meg a törzskarával 
állunk, egym ásután csap le egynéhány „meleg“ shrapnell; s aztán  
jól célzott ágyúgyorstűz zúdult oldalról az országúira, am elyen 
a csonka torony felé kell v isszam ennünk a vezeték-lovainkhoz. 
Ez a negyedóra „Feuerverfolgung“ határozo ttan  kellem etlen volt 
s Isten szerencséje, hogy, dacára  a közlünk egym ás u tán  robbanó 
lövedékeknek, csak kisebb bajok  történtek. Ghyczy m ellett vág­
ta ttam  s kétszer csapolt meg bennünket az éppen köztünk elröpült 
shrapnell szele, am ely aztán m ellettünk robban  a sötét mezőn . . . 
Végre lóra ülnek a huszárok  is, a m enetoszlop kialakul s csak az 
utolsónak visszahagyott rajvonal fo ly tatja  még a  tüzet, m ikor a 
lovam megvadul egy éppen fö lö ttünk pukkanó  lövedéktől, bele­
bukik egy árokba, rám  esik, valam i ropog is, de nem  igen érek 
rá  inventárium ot csinálni, m ert nincs idő. (Utólag kiderült, hogy az 
eséssel m egspóroltam  m agam nak egy m űtétet; m ik o r ráestem  a k a ­
rom ra, nagyszerűen fölrepedt ra jta  a tályog.)
E kkor jön  egy m ásik jelentés:
A Npu-Szandectől vonuló orosz sereg jön  előre a D unajec 
völgyében, vagyis szem ben velünk.
P atronunk  nincs és az egyedüli visszavonulási ú tunk  végleg 
el van vágva.
O tt lovagolok Hegedűs m ögött, m ikor a legnyugodtabb h an ­
gon k iad ja  M árton főhadnagynak a parancso t:
—  „Főhadnagy ú r egy századdal elővéd. Ha tüzet kap, k i a 
kardo t és vágja m agát keresztül. Megállás n incs.“
—  „H átraadn i csöndesen, hogy hangos szó vagy szivarra gyúj­
tás tilos. Szorosan fölzárkózni. Erős ügetésben előre!“ —
(Ez pedig rosszul esik, m ert h iába, mégis a cigaretta  az 
utolsó b a rá tja  ilyenkor az embernek!)
Ez az az idő, am ikor m indenki megnézi, k i lovagol m ellette, 
m ert ilyenkor válik el, hogy kibe m i lakik. Akinek falzett hangja 
van; akinek nincs az arcán az a bizonyos, egyenesen ironikus vo­
nás, am ely m indennél inkább  jellegzi a végletekre elszánt férfi­
arcot, az m enjen innen; hátrább!... M ert ez az a perc, am ikor a leg­
kem ényebb legény is lehetőleg keres m agának egy olyan m egbíz­
ható  kardú  pajtást, akivel szívesen verekszik egy frontban. Ez az 
a perc, m ikor az em berek szép csendesen m eglazítják a kardot a 
hüvelyben, a forgópisztolyt a tokban, m egtapogatják  búcsúzóra a 
fényképekkel tele tá rcá ju k a t vagy egy kis keresztet s úgy sut-
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lógva kicserélik a végső óhajtásaikat, utolsó m egbízásaikat. Mert 
m indegyikünk érzi, hogy nem  a D unajec, de a halál völgyében 
vagyunk m o s t . . .  Mi m agunk még tán  elm enekülhetnénk vala­
hogy a hegyeken át, — gyalog, —  de lóval s ágyúkkal erre a m ere­
dekekre lehetetlen fölm enni.
Déli egy órakor voltak Jakobkovicén az oroszok; onnan Tro- 
piéig, ahol k iju th a tn án k  a defiléeből s ahol nekünk  el m uszáj 
m enni, csak négy kilom éter. M ár órák  óta e lá llhalták  az u tunkat. 
A D unajec túlsó p artjá ró l folyton lőnek bennünket dum -dum  go­
lyókkal; köztünk, m ellettünk pattognak a sziklafalon. Egyik jelző­
tűz is a m ásik u tán  gyűl ki; valahány  ház, am i m ellett elügetünk, 
veres színben lobog föl a tú lp arto n  s k íséri az ú tunkat, de egy 
szerencsénk mégis van: zuhog, há la  Istennek, az eső! Ezt a sötét­
séget elűzni pedig viskók esőben füstölgő gyenge lángja nem  elég; 
egy égő város szikra- és fényözöne kellene ehhez . . .
E kkor jön  elölről az első puskalövés; u tán a  még egy csomó: 
no, m ost kezdődik a lánc! Szárba fogni, jól com b közé venni a 
lovat és —  előre csak! Az ügetés m ind gyorsabbá válik, pattognak 
a piatkóvert szikrák  a kövön, folyton nő a lendület, am ely m ár 
a  roham  ütem éhez közeledik és m ásodpercenkint várjuk  az utolsó 
parancsot, hogy „ki k a rd “ !
. . .  De nem! H ihetetlen, k im ondhata tlan  szerencsénk van; csak 
egy, körülbelül fél századnyi oldalbiztosíték állt az ú tunkba ; azt 
letapossuk szó nélkül az utolsó em berig; az oroszok nem  tudták  
meg, hogy m i itt vagyunk s am in t későbben kiderü lt, bekanyarod­
tak  Jakobkovicénél, hogy a ném et hadosztály há táb a  kerüljenek.
Két órával ezelőtt keresztezték az ú tu n k a t . . .
Amit érzünk, azt egykönnyen leírn i nem  lehet és semmiféle 
lélekanalyzis nem  m agyarázza m e g . .  , Ö rü lnünk  kellene, hisz a 
biztos haláltól szabadú ltunk  — négyszázan ak artu n k  m egrohanni 
vagy tízezer em bert, —  és valahogy mégse ö rü lünk  . . . Legalább is 
valam i csalódás is vegyül bele . .  . O lyan szépen el voltunk m ár 
szánva! . . .  És h á tha  mégis szétszórtuk volna őket m ind? . . . H i­
szen az éjszakában  nem  tudták  volna, hányán  jövünk; az meg 
bizonyos, hogy a mi ú tunk  csak  az ő testükön vezethetett keresztül. 
Ez a tudat pedig rettenetes súlyt ad  ilyenkor a kardnak  . . . No, 
m indegy: egy bizonyos, az, hogy az első cigaretta mesés . . . de 
egyszerre halálosan fárad tak  vagyunk!
Most m ár lassabban  m ehetünk  s egy rettenetes —  öszvér- 
ú tnak  nevezett —  hegyi ösvényen este tizenegykor érkezünk Dab-
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rocieszre, Nawsietől délre. Ez egy m agányos hegygerinc, am elyet 
szükség esetén elég soká ta rth a tu n k  a két ágyúnkkal . . .
Ott, ahol leroskadunk, nyom  el az ólom súlyú nehéz álom, de 
kora hajnalban : ta lpra! Most senki se beszéljen kim erültségről, 
éhezésről, meg hasonló szam árságokról, m ert még Száhlender ve­
zérkari őrnagyunk is azt m ondja, hogy: „Die Situation is n icht 
g ü n s t ig . . .“ Fogalm unk  sincs, hol van a hadosztályunk; egymás 
u tán  szállingóznak hozzánk rém m esékkel a m ásik K. T. D. teg­
nap szétrobbantott dragonyosai; kiderül, hogy szegény Szántó 
hadnagyunkat, aki önm agát föláldozva az utolsó percig és a leg­
utolsó töltényig tarto tta  tegnap a ju rkow i rajvonalat, valószínű­
leg elfogták; hiányzik az egész szakasza: harm inc  em ber. Ki el­
esett, ki fogságba ju to tt közülök; az ő hősiességük volt a m ene­
külésünk heroikus váltsága.
A lovak nem  tudnak  m ozdúlni; föltétlenül be kell várnunk  
löliénypóllást meg a hadosztály parancsát. Addig pedig ki a  já r ­
őrökkel: derítsék ki az u takat!
Erős ágyúszó és puskaropogás van elő ttünk 8— 10 kilom éter­
ny ire ; a R ajbrod— K am ionba—T ym bark-vonalon dühöng az ü tk ö ­
zet; a ném et 47. tart. hadosztály  meg a mi csapataink  szorítják  az 
oroszokat.
De, lm csakugyan várnunk  kell, akkor sem m i ok nincs arra, 
hogy el ne fogassak néhány  egészen ellenséges kinézésű libát meg 
c s irk é t. . . H árom  n ap ja  alig e ttünk , de én juszt is csirkelevest és 
spékelt libapecsenyét csinálta tok  m a délre . . .  Még pedig roston 
(puskavessző) sütve, a ku tyafáját!
Csak ezek a já rő rök  ne hoznának  m indig kellem etlenebb je ­
len léseké!! Egyik h ióbposta jön  a m ásik  u tán ; a hadosztályunkat 
állítólag elfogták; egy m ásik jelentés szerint visszaverték a Neu- 
Szandec ellen küldött csoportot, erős ellenséges gyalogsági oszlop 
közeledik azon az úton, am elyiken iaz éjjel jö ttünk , a jobboldali 
hegyeken, aztán  a baloldalon is erős tüzet kapnak  a já rő rök ; h á tu l­
ról m ind sűrűbben ropog m ár a fegyver, sőt az utolsó jelentés 
szerint elől is el van m ár zárva az ú t . . . A dragonyosok szerint 
óriási orosz erők á llanak  elő ttünk s az az egy bizonyos, hogy azok 
a csapatok, am elyek tegnap szétszórták a m ásik  K. T. D.-t, igen 
könnyen ékelődhettek be a saját seregünk és közénk.
Az ütünk a m eredek Kobyla-hegyen át vezet, de az úgy be 
van vonva jéggel, m in t egy fehérre kandirozott körte. Nekiáll 
az  egész ezred; lépcsőket vág, húzza az ágyúkat; a tölténykocsik-
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ból k iszedjük a lövedékeket s azokat a tizenhét orosz foglyunk 
h ajnal óta cipeli a h eg y re . . . Végre fönn vannak az ágyúk; oda­
rendelem  a szekereim et is és m i is nekiindulunk, egym ást húzva- 
tolva, neki a m eredek kapta tónak ; u tánam  hozza két tisztiszolgr 
a kondérhan a félig főtt levest, sa já t külön Ferkém  vállára kap ta  í 
puskavesszőn búsuló félig sült libát és bak ta t utánam .
A tetőre érve, a segédorvosom  egészen nyugodtan kijelenti 
hogy a szekereim et, am elyeken nem csak az ezred egészségügyi föl­
szerelése volt, (no meg m inden m álhám ), de azonkívül nyolc sebe 
sültem  a két utóbbi nap harcaiból, m ert az elm últ napokban  seho 
a szerencsétleneket leadni nem  tudtam , — elfogták az oroszok.
Ö fölkísérte parancs szerint a szekereket a tüzérségi állásba 
de ott „valak i“ azt m ondta, hogy jobb lesz előrem ennie a védet­
tebb krosznói völgyben levő kis faluba, úgyis a rra  kell nekünk h 
jönni. Ő elindult; erős tüzet kap lak , állítólag m ár jöttek is a kozá 
kok; egy ló kidőlt, egy szekér fö lfo rd u lt. . . denique megijedtek 
a lovakat kifogták, a szekereket meg egy konyhakocsinkat oh 
hagyták; a sebesültek állítólag u tánuk  vánszorogtak, m ár ak 
ahogy b í r t . . . azóta m ár k i is fosztották a szek erek e t. . .
—  Hol vannak  azok a  sebesültek?
—  Jönnek u tán u n k  . . .
De én nem  látom  őket sehol . . . különben, hogy is jö jjön a; 
egyik, szegény, a szétzúzott com bcsontjával! . . .
E lönt a szégyen és a düh. Az én sebesültjeim  az ellenség kézé 
ben, m ikor m egfogadtam , hogy am íg élek, nem  adok oda sebe 
sültet soha! . . . R ohanok Filótáshoz, az ezredparancsnokom hoz 
adjon tíz huszárt, kivágom  a szekereket, de legalább is vissza 
hozom  a sebesülteket! . . .
— Nem lehet; m ár úgyis késő; neked pedig megtiltom, hog> 
lem enj és m egint őrültségeket csinálj!
Megyek apellálni Hegedűs ezredeshez: „Adjál tíz huszárt, h a ­
tot, csak négyet!“ , de form álisan  letilt:
—  Itt fogsz m aradn i mellettem! . . . Szlatkovszky hadnagy égj 
szakasz huszárral induljon rögtön a szekerekért!
A nyugtalanság úgy kopog a lelkem en, m int egy genyes tályoj 
lüktetése, a legényem m eg —  igaz is, hogy az ő holm ija is ott voll 
a szekéren, —  ijedtében földhöz vágja a libát. „Süsse m eg : 
m uszka!“ A következő két óra a legkeservesebbek közé tartozik  as 
életem ben . . . Nem azért, m ert elveszett m inden fölszerelésem 
nincs a ra jtam  levő ru h án  kívül sem m im  s a legelső hideg éjjé
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meg fogok fagyni. Még csak nem  is azért, m ert percről-percre jo b ­
ban  szorul kö rü lö ttünk  a  gyűrű s úgy körül vagyunk fogva, hogy 
a tisztek, m ikor azt kérdem : m erre m együnk, lakon ikusan  azt fe­
lelik, hogy: „Vagy a pokolba, vagy W ladivosztokba“ , —  s hogy 
m uszka kézre ju tn i m it jelent, közben illusztrálva is lá tjuk : három  
közös huszár meg egy ném et lógnak k iszúrt szemmel, m egcson­
kítva, fölakasztva az úton . . .  De úgy érzem , m in tha  a becsületem  
egy da rab já t rabo lták  volna el és am ikor Hegedűs ú jabb  jelenté­
seket vesz át, ellopózom és megyek Szlatkovszky után . Meg is 
találom  a völgyben. Egy kicsit tüzelnek ugyan . . .  de hozza m ár, 
hozza* hála Istennek, a szekereket és az elővánszorgott sebesül­
teket is! . . .
(N. B. nem  volt sem m i nagyobb baj; nem  is volt ott egy 
kozák sem, nem  is nyúlt a szekerekhez senki, csak hogy éppen 
tüzeltek rá ju k  és m egijedtek egy kicsit. A kocsisok 25— 25 botot 
kapnak, Szlatkovszky pedig, aki tűzből m entette k i a szekereket, 
k itüntetésre lesz fölterjesztve.)
Óriási ütközet dühöng körü lö ttünk  köröskörül, m i meg, anél­
kül, hogy egy lövéssel felelhetnénk, vonulunk a hegyeken át, am erre  
a németek állásait tud juk . Végre —  délután háro m k o r —  kisziaba- 
du lunk  a puskagolyók gyűrűjéből; ta lá lkozunk saját bakáinkkal 
(18. L andw ehr Inf. Regt.), ak iket a Kobyla elfoglalására kü ld ­
tek ki; k ikerü ltünk  a csapdából s este hétkor érkezünk, halálosan 
kim erülve, vaksötétben a poroszok által megszállva ta rto tt Roz- 
dziele faluba, ahol „em eletesen“ alszunk; én egy ágy alatt, relativ 
kényelem ben, a többi meg úgy, hogy két, a földön fekvő em ber 
hord egy harm adikat. Az u rak  azt m ondják, hogy ez volt a két 
legrosszabb nap juk  a háború  kezdete óta, pedig részt vettek a 
stojanovi „halá lroham ban“ .
É jjelre m egtaláljuk az összeköttetést a hadosztályunk  vezető­
ségével, am elynek sem m i baja, kapunk  töltényt, sőt még elég ciga­
rettá t is. Most m ár m egint lehet valam it kezdeni velünk.
De, am ikor az este, a Gorky éjjeli m enedékhelyét sokszorosan 
lefőző töm eglakásban, pislogó gyertyavilág m ellett a bajtársa im  
arcát elnézegettem, m egértettem  valam it, am in m ár nagyon régen 
gondolkozom, s am it eddig m egfejteni nem  b írtam . Azt, hogy 
m iért van a renaissancekori festők által m egörökített fiatal férfi­
arcokon az a végtelen elmélyedés, az a befelé nézés, az a sajátosan 
kemény, komoly, szom orú vonás, am i rendes körülm ények közt a 
mi arcunkról hiányzik?
Bcrend M iklós ár.: Harctéri naplója. 8
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Hiszen olyan könnyelm űen éltek és szellemi m unkával meg 
éppen nem  ölték m agukat abban az időben . . . és m ost csupa 
ilyen arc van körülöttem , m int azok.
Mert folytonos harcban  éltek; m ert lá ttak  m aguk mellől k i­
dőlni p illanatok ala tt testvért, bará to t; m ert m egtanulták, hogy az 
élet nem  érték és h a  érték, nem  az övék többé, — m ost pedig m ár 
m i is -m egtanultuk ezt a leckét. —
XXVI.
Rozdziele, dec. 10.
Dec. 5-én volt a  tym ovai csata, 6-án a jurkow i ütközet, 7-én 
a kobylai egérfogó, apró  részei a napok óta dühöngő népcsatának: 
8-án a brigád egy különítm énye a ném et fron t egy szárnyának 
öldalvédjéül. kü ldetik  ki A por báró  vezetése alatt. Hegedűs kim egy 
terepszem lére, én vele s ha harcba áll a különítm ényünk, ott is 
m aradok . Úgy látszik, döntést ak a r provokálni a hadvezetőség, 
m ert napró l-napra  elkeseredettebb a csata:
Nagy veszteségei lehettek a ném et hadosztálynak (Gén. v. 
Besser) a tegnapi és m ai roham ban, m ert százával viszik a sebe­
sülteket a szekerek, aki meg járn i tud, tömegestül bandukol m el­
le ttünk  visszafelé.
; Az ellátó útvonalon irigység és tiszteletet ébresztő rend, úgy 
k iig az ítja  a trénszekerek sorja m inden útkereszteződésnél, m intha 
díszszem lére várnák  az Im p e rá to r t . . .  És nyom tatott táb lák  itt is, a 
fa lukban is, pontosan jelzik a- parancsnokságokat, fogolyleadó, 
telefonállom ást; hol vegyenek föl az ezredek puskatöltést, ágyú 
m uníciót, kenyeret, zabot. Egy tem plom ban feküsznek a nehéz 
sebesültek, m ellettük a könnyebben sérültek gyűjtőhelye.
M unkában a főzőkonyhák, a tábori pékm űhelyek, am ott kon- 
zervákat ettek, de egy csom óba rak ták  az üres b ád o g o k a t. . .
És törhetetlen önbizalom  m inden arcon.
—  Sie w erden schon H aue kriegen! —  m ondják a gyönyörű 
ra jnam enti fiúk, ak iknek a fele önkéntes.
És egym ásután m ennek az ágyúik előre. Óriás lovak, m asszív 
kerekek; és a lövedékek nem  nehéz faládákban, m int ná lunk , de 
könnyű nádfonadékokban . . . Többet is visznek, m int m i; még 
kívülről is m egrakták  a  k o c s it . . .
Kis kopjére érünk, egy kellem etlenül lövött ű tdarabon  át;
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belátunk a völgybe, am elyet tegnap roham m al vettek be: m ár 
csak néhány  orosz hu lla  van ott; egyik úgy ül egy fánál, m in tha 
fütyülne, a m ásik térdepel, m in tha im ádkoznék; egy golyó, m ikor 
keresztülm ent a koponyáján, ITetykén csap ta  félre a harm ad iknak  
a sipká ját, de a legtöbb úgy fekszik, m in t egy darab  rongy és az a 
furcsa im presszióm  van, m in tha hem élyednének, igyekeznének 
m ár a földbe, lefelé . . .
Nincs rá n k  szükség egyelőre; visszam együnk a tvm bark i o r­
szágúton, am ely ia fő szállítási életere a csapatoknak, de m ost 
olyan fűz alá vették  az oroszok, hogy percenk in t robban föl o t t  
‘20— 30 gránát és m egakadtak a szekerek. N ekünk m uszáj átm enni, 
de szerencsénk van, baj nélkül ju tu n k  keresztül. A djegocinai ú t­
kereszteződésnél 800 orosz foglyot visznek: „V orw ärts, ih r H unde!“-'
Kilencedikén áltesznek a Zm eskál-liadosztályhoz, M linnére 
érünk; folyik a csata, de rán k  csak tizedikén kerü l a sor; rettene­
tes sárban indul az 5, ezred, m eg, a 9. egy része a rajvonalba.! 
Cél az odroncei m ajo r a Lososina völgyében s onnan  a jablonietzi 
nyereg.
Csakhogy olyan rettenetes tüzelés zúdul rán k  a völgyben,' 
am ely éppen lövom üában van az orosz tüzérségnek, hogy kény-! 
telenek vagyunk egy óriási kerülővel, a szerpentin-úton keresni föl: 
az állásunkat. A hegyszoros tetején, ahol Rozdziele felé lejteni 
kezd az út, fölm ennek este hétkor a huszárok. Első parancsom : 
az országúton várni a dandár egészségügyi osztagával.
H át várunk  . . . Az elő ttünk levő hegyoldal, a völgy a jobb; 
oldalunkon, Rozdziele falu  és a hegyoldal ba lra  olyan a sötét­
ségben, m in tha m illió szentjánosbogárkával volna behintve; az; 
állásaikat kiépítő csapatok v illanylám pái v illannak föl egy-egy 
percre. Szakadatlanul húzódnak  előre a m uníciót pótló szekerek, 
há tra  meg a sebesültszállító-kocsik; lassú  ja jgatás meg nyögés szi­
várog ki a ponyvák alól, különben: csend. T ábortüzeket gyújtani 
tilos . . .
Rozdziele tele a m a harcban  állt katonák  ezreivel; ott fekiisz- 
nek a sárban, az u tc á n . . . m indenütt.
Egy-egy au tó  jön, egy csendes parancs-szó hallatszik, egyik 
ágyút a m ásik uaán  vontatják  ia lihegő, kifeszült inú, lógónyelvű, 
reszketőlábú lovak a hegyre; közvetlen m ellettem  ássák egy nehéz, 
tarack-üteg lövőállásait.
Tele az éjszaka sejtelmes dobogással; talyigák csikorognak’, 
ásóvágások, egy-egy lónyerítés; elfojtott károm kodások a m oriar­
is*
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chia bábeljének valam ennyi nyelvén; csendesen suhanó árnyak , 
aztán  súlyos, ütem es lépések . . .  Fekete kígyó kanyarog a  begy­
nek, egy gyalogezred megy vívóállásba.
Tábori konyhákat to lnak föl gyalog, m ert lovakat fölvinni 
m ár nem  szabad. Közben puskaropogás az egym ás vonalát folyton 
tapogató előőrsöknél, egypár ágyúlövés; egyszerre egy nagykali­
berű  gránát robban  egetrázó dördüléssel száz lépésnyire m ellettünk 
s tűzpiros világításánál szinte a pokolba l á tn i . .  . Aztán megint 
csönd és ú jra  hallik az ásó- meg kapavágás . .  . Sodronyköteleket 
szekérszám ra visznek ott, kézibom bákat, ak n ák a t am ott, közben 
végigvág ra jtu n k  egy éles, hideg fénycsóva egy m ásodpercre, az ­
u tán  m eg a túlsó csúcsot világítja meg egy m essziről dolgozó reflek­
to r; ott m ár az ellenség állása van . . .
Csupa azelőtt ism eretlen, m a meg m ár m egszokott visszhang­
tól zúg csendesen az éjszaka . . . Inkább  kitalálom  őket, m intsem  
hallom : a fákat törik  a hegytetőn, hogy kilövést csináljanak az 
ágyúknak, vagy eltorlaszolják az ú tak a t; úgy szól a recsegés, hogy 
egy sortűzzel lehet összetéveszteni. . . Nem  látom , de érzem  n yü­
zsögni m ellettem  az em beri hangyabolyt, am in t a holnapi csatára 
készül és e ltakarítja  a m ai m aradványait; sírt is ásnak a sötét­
ben, nem  messze tőlem, Rozdziele előtt.
Húsz utász dolgozik ott és szép sorjában , ahogy a vadász­
em ber m ondja: terítéken fekiisznek o tt vagy harm incán. Bakák 
és tüzérek, egy dragonyos, két u lánus, egy huszár. A tüzérekre alig 
lehet rá ism ern i, nincs em beri fo rm ájuk , g ránát szakíto tta  szét 
őket, egyiknek nincsen feje . . . Sorba megy egy altiszt az utászok­
kal a ha lo ttak  előtt; kiszedik a  jobb nadrágzsebből a „Legilim a- 
tions-kapszlit“ , a kendőjébe vagy ru h áb a  kötik külön-külön a 
szegényes apróságaikat; m ost m ár csak ezek m ennek vissza he­
lyette a falujába.
T ízkor este parancs jön  a d an d ár orvosfőnökének (m ár m int 
nekem !): „K üldjél azonnal két orvost a rajvonalba, de csak a 
legszükségesebb kötőszerekkel.“ A 9. ezred főorvosát otthagyom  
a  szekereknél, állítson föl há trább  egy segélyhelyet, m agam  meg 
a segédorvosom m al elindulok . . .  Egy huszár fogja a kezemet, 
m ert sem m it se látok, lám pát pedig term észetesen nem  szabad 
gyújtani.
Jó  még, hogy éppen m ost kezdenek dolgozni a világító­
pisztolyok innen is, tú l is; a fölszálló, kékesfehér ind iszkrét m ag­
nézium csillagok fényénél egy-egy p illan tást lehet vetni az útra, a
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dom bra, am elyet ágyú őriz ágyú mellett. Egy félóra rettenetes 
sárban, az tán  kövek, sziklák jönnek; lihegő m ászás térddel, köröm ­
mel egy m ásik félóráig, ágyúk m ellett, tarackok  m ellett; 25 ágyúnk 
áll ezen a kis hegyen, am ely  tüzérségi bástyának  van kiképezve 
s am elyről azt m ondják, hogy a  helyzet kulcsa; ennek a m egtar­
tása dönti el a csata sorsát. Jó, jó; de, csak, az Istenért, ki tu d ­
nánk  ny itn i m ár végre ezzel a  kulccsal a győzelem tem plom ának 
eddig bezárt kapuját!
Végre m egérkezem ; az u rak  egy része o tt alszik egy viskóban, 
egymás hegyén, hátán , a többi v irraszt az őrségen. Nem ettünk 
egész nap, nem  ittunk ; elveszett a teánk és a cukrunk ; a mozgó­
konyhánkat nem  eresztették m ár át a tüzérek. A huszárok beásva 
közvetlenül a ház körül csinált fedezékekben; a lapódzó ő rjáratok  
kiküldve az ellenség felé. É jfél van; egy ó ra  m úlva tám adás van 
elrendelve, de az utolsó negyedórában lefújják , m ert h íre jön, 
hogy a Kobyla-hegyet (ahol 7-én a szekereim  elvesztek) az ellen­
ség elfoglalta.
H árom  órakor az oroszok tám ad tak ; egész nyolcvan lépésnyire 
közelítik meg az állásainkat, de a huszárok  rettenetes gyorstüze­
lése visszaűzi ő k e t . . . Azután csend. E lhallgatnak az ágyúk is. 
A díszletek ki vannak  készítve, a szereplők innen is, túl is a helyü­
kön; a zenekar a jeladást várja, a  puskák  meg vannak  olajozva, 
az ágyúk megtöltve, a tö ltény ládákat odacipelték a rajvonalba, 
én pedig leülök a sötétben a tűzhely p ad k á já ra  —  m ásu tt m ár 
nincs hely, — nézem  pislogni a p arazsa t és várom , m ikor húzzák 
föl a függönyt.
A „színpad“ e részén a  szereplő szem élyek: orosz részről 90 
ágyú és 15.000 em ber, akiket Boroevics hadserege nyom  délről 
s akik ra jtu n k  keresztül ak arják  oldalba tám adni a ném et h ad ­
osztályt és elfoglalva a tyrnbárki i'itat, el ak arják  annak  ellátását 
vágni. N álunk 25 ágyú, két zászlóalj gyalogság, a hatos dragonyo- 
sok és m itő lünk 260 ember.
Egy az öt ellen. H a itt benyom nak bennünket, a k á r meg se 
á lljunk  Krakóig —  az ütközet elveszett. A mi főszereplőnk: a 13. 
L andw ehr Inf. Brigade két ném et zászlóaljjal kiegészítve; ennek 
föladata m egtám adni, visszafoglalni a Kobyla-hegyet. De ez a 
főszereplő olyan, m in t a tenoristák : késik . . .
H ajnal van, a völgyekbe szürke köd gomolyogva szállt le és 
m ost m indenki alszik. Néma csend, m int am ikor a karm ester ko­
pogására várnak , hogy m ikor gördüljön föl a függöny.
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H a még a rra  volna jó  ez a háború , hogy a  „Survival of the 
fittest“ érvényesüljön; ha  a faj megnemesedése, az em beriség meg­
tisztu lása volna a vég és a gyengébb, értéktelenebb elem dőlne ki, 
pusztú lna e l . . . de vakeset intézi a sorsot s m ajd  gondoskodik róla, 
hogy azok m arad janak  meg, ak ik  elveszik, k isa já títják  az elm en­
tek életét, gondolatait, meg a boldogságát; meg azok; akiknek a 
világok lángba zuhanása, ham uvá égése nagyon jó arra , hogy 
m egfőzzék mellette a saját kis leveskéjüket, — ez a legkeserűbb 
gondolatom , am íg lecsukódik a  rettenetes kim erüléstől a sze­
m em  . . .
Aludni, aludni csak, am íg lehet!
XXVII.
Dec; 11— 13. A jablonietzi „segélyhelyen“ .
De nem  lehet.
Még nem  pirkad , am ikor fölriadok. Teljesen sötét van még 
(az ablakok term észetesen le vannak  takarva, m ert m iért adjunk 
kényelm es célpontot az ellenségnek?).
Sötét van és csend a  viskóban. M ár am ilyen csendet tizen­
négy k im erü lt em ber produkál, am ikor alszik, meg kilenc tengeri 
nyúl, am ikor keresztülugrál ra jtu k  a szalm a k ö z t . . .
De van, hála  Istennek m ás hang is. Egy kis gyerek, akit 
nem  vettem  észre az éjjel, m ikor idejöttem , gügyög egy szöglet­
ben és m in th a  világosság derengene onnan.
Közbe kacag, a hangja  u tán  ítélve 1— l 1/, éves lehet; szinte 
énekel és a hang ja  olyan bájos, olyan édes, hogy könnybe lábad 
tőle a szem em  és meg m ernék esküdni, hogy közben szopogatja a 
kis keze u jjá t . . .
Egyszerre előttem  áll a m últam , a m unkám , a gyönyörű, fe­
hér, m ost elhagyott, becsukott csecsem ő-osztályom  a kórház m á­
sodik emeletén, a ha tvan  kis ágyával. M indegyik kis ágy külön 
fehér vasfalu üvegbovban, m indegyik ágyra ráerősítve szépen a tö ­
rülköző, iaz arcm osó csésze, a puderes doboz, a hőm érő; m in d ­
egyiknek az a szám a, am elyik az ágyon van; m inden ágyra föl­
akasztva a ra jzo lt kórtörténet, am elyikből m indent le lehet olvasni, 
am i a babával történik  . . .
Sürögnek, forognak a kedves nővérek, az asszisztenseim  ké­
szülnek a reggeli vizitre; a fal tetején táncoló gyerekekből van
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festve a fríz. Most jönnek be a da jkák , a Rózsika testvér m ost 
ragasztja be a kortörténetekbe az elfogyasztott adagokat jelző 
színes p ap írsza lag o k a t; p irosat az anyatejnek, kéket a tehéntejnek, 
szürkét, sárgát, violaszínűt, b a rn á t a többi táplálék szerint; m ind­
egyik cédula színes oszlopa g ram m okban m utatja , m ennyit fogyasz­
to tt a beteg.
Vilm a testvér szigorú arccal áll a m érleg előtt, am ikor oda­
hozzák a fürdésre elkészített, kézzel-lábbal vickándozó apróságo­
kat és a  Grim m  doktorkisasszony m a nagyon jókedvű, m ert a leg­
több gyerek h íz o tt; meg lesz m a elégedve a tan ár úr . . .
És m ost fo rdáinak  meg az alvástól k ip iru lt arcú  gyerekeim  
az ágyban és talán  a „m ucupapáró l“ álm odnak, ak iért este im ád­
koztak, s aki elm ent a m uszkák ellen . . .
De nem  lehet, nem  való soká hallgatn i m ost sem az álm okra, 
sem a gyerekgőgicsélésre . . . elküldöm  a házbelieket; m enekülje­
nek innen azzal a gyerekkel, de rögtön!
Egyszerre, m in tha forgószél rázkód ta tná  meg a házat. Mögöt­
tünk, m ellettünk jobbra és b a lra  m egszólalnak az ütegeink, am e­
lyek a  Kobyla-hegyet, az 573. egyik lejtőjét, az 535. és 537. ponto­
kat lövik, s a zúgás, sivítás, dörgésben csak k iabálva lehet egy­
mást megérteni.
Az orosz ütegek sem m arad n ak  a válasszal adósak s három  
oldalról kereszteződnek ra jtu n k  át, elő ttünk, fölöttünk a g rán á­
tok; nyolcas sortüzek zúdulnak a nyeregre, m in tha  óriási kaliapács- 
ütések hu llanának  le rá  . . . De egyelőre nem  ism erhetik  pontosan 
az ütegállásainkat, m ert szisztem atice szórják m indenüvé a „kon- 
zervát“ (az üres shrapnellhüvelyeket h ív ja így a huszár). Hol itt, 
hol ott csapódik ki a sárgapiros tűz s míg a m agasra lökött föld, 
szikla- meg acéldarabok sárvulkánként fecsegnek százfelé, a  sza­
kító dördülés u tán  fekete füstfelhő szakad ki, lobog és száll el ne­
hézkesen.
A ház elé kilépni nem  lehet, m ert puskagolyó sivítással van 
tele a levegő; a segélyhely vonalában jobbra-balra  húzódó rajvonal 
is erősen tüzel az elő ttünk levő, ellenséggel tele erdős hegyhátakra ; 
egy lépésnyire az ablakom tól az első fedezékben Leskó János h u ­
szár alszik; éjjeli őrségen volt a szegény fiú, nem  lehet neki rossz 
néven venni. Csak a puskája  áll ki a lyukból; ő m aga behúzódott a 
tetejező gerenda alá. M inden m éterre m ás lyuk, m ásik huszár; 
egyik lő, a m ásik meg alszik.
Olyan szám beli tú lsúlyban vannak  az orosz ágyúk, hogy a
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m ieink egym ásután hallgatnak el s csak a tőlünk jobbra álló sza­
kasz fo ly tatja  elkeseredetten a harcot. Annál jobban vehető ki 
m ost a puskaropogás m indkét oldalon. Az ablaknál állok, m ikor 
m ásfél m éterrel előttem, közvetlenül Leskó fedezéke m elleit csap 
le a gránátm enykő; az arcom ba vágódnak az üvegcserepek, s 
m egrázkódik az egész ház, m in tha hu llám  érte volna.
Kiszaladok, b á r ugyan nem  doktor kell m ár ide! . . .  De van­
nak  csodák; nehézkesen emeli föl a betem ető földet a hátával s 
aztán  lerázza a jó Leskó, bám ulva néz körül s csak m ost kezdi 
m egérteni, hogy m ilyen közel volt a m ásvilághoz, de a cigarettát, 
am it adok, megköszöni szépen . . .
Aztán visszám ászik ő is, de meg jó m agam  is, m ert nagyon 
nem  jó  idekünn . . . H anem , am ikor egy félóra m úlva megint k i­
nézek, Leskó m egint alszik! . . .  Ez m ár aztán  im ponáló egy ideg- 
rendszer!
Fél tízkor shrapnell, :— szerencsénk, hogy nem  gránát. — 
vág a házba; zuhognak az ólomgolyók, de a tetőt nem ütik  ke­
resztül, csak éppen potyog am i potyoghat; aztán  egy m ásik g ránát 
robban  a ház előtt s összezúzódnak a még m egm aradt ablakok a 
légnyom ástó l. . .
A segédorvosom „k isü tö tt“ m agának a  kem ence tetején egy 
szögletet, am elyet gránátm entesebbnek ta rt a többinél. Ott kucorog 
egész nap  és vagy jajgat, vagy keserű vicceket csinál k ín jában  
szegény . . .
Fél tizenegykor egy m uniciós szekerünk robban  föl m ögöt­
tünk ; óriási dördüléssel valóságos rakétaeső  szikrázik és röpül 
m indenfelé, de csodálatos szerencseképen csak az ágyú megy 
tönkre, m ert Breitenfeld főhadnagy, a szakaszparancsnok, pár 
perc előtt, m ikor közvetlenül előttük robban t föl egy m ásik, pár 
perc pihenőre fedezékbe vezényelte a legénységet. Különben el- 
pusztú ltak  volna az utolsó szálig! . . .  Ez volt a legim ponálóbb 
tűzijáték, am it életem ben láttam .
Ha a segélyhely hátsó ajta ján , —  békében disznóólé ez az 
ajtó, —  kilépek (elől lehetetlen, m ert ott teljesen védtelen a hely 
és éppen lövővonalban van), jól m eghajolva, egy kis földm élye­
désben elju thatok  a hátrábblevő csűrig, a tisztekhez. Viszek nekik 
ebédet: sült k rum plit, csukaszürke sóval meg aszaltszilvát, am it 
itt találtam .
Csűrbe, fába, házba elég sű rűn  vágódnak a golyók, száraz 
koppanással.
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Csendesen cigarettázik m indenki. A társalgás egyhangú, szá­
raz, az arcok olyan m erevek, hogyha egy süket em ber potyogna ide 
közénk, m egesküdnék, hogy halálosan unatkozunk.
Ghyczy B. —  az e lm aradhatlan  m onoklival a szemén és a 
buzogányform ájú  elefántcsontgom bos nádpálcájával, am elyet még; 
álm ában sem  tesz le a kezéből, —  egym ásután küld i ki m inden 
irányba az ő rjára tokat, am elyeknek csúszva kell megközelíteni 
az ellenséges állásokat s jelezni a szuronytám adás kezdetét. K ü­
lönösen veszedelmes az elő ttünk nyíló kis völgy; h a  nem  vigyá­
zunk, itt egészen közel ju tha tnak , m ielőtt észrevennők ő k e t . . .. 
Jobbra  állanak  tőlünk a 6-os dragonyosok, a m onarchia legele­
gánsabb ezredes; a völgyet a  9-es huszára ink  őrzik.
Egyik parancs jön a m ásik u tán : részletekben akárhányszor 
ellentmondók, de m indegyiknek egy a tenorja: k ita rtan i m inden 
á r o n . . . E zt üzeni Hegedűs, ezt Rettich ezredes, ism étli A dler 
ezredes, ennek a pontnak  a m egtartásátó l függ a csata sorsa!
Ugyan okosabb lett volnia tán  akkor bakáka t tenni ide! A k a r­
dunk a lovon m aradt, szuronyunk nincs, bicskával m enjen itt is 
a m uszkának a huszár, m int tegnapelőtt L im anován, ahol szegény 
Diószeghy D odónak is tönkrezúzta a k arjá t két golyó és egy csom ó­
lisztünk elesett!?
Mindegy: lesz, ahogy lesz . . . V ágtat fölöttünk a golyó- és 
shrapnellzivatar, a fákról apró, golyótört gályák, levelek hu llanak  
állandóan le ránk , az elszórt házak egyenkint gyúlnak föl; lom ha 
feketés füstjük , am elyben lángcsóvák lobognak, végighúzódik a 
völgyön, m in t egy sárba taposott gyászfátyol, m elynek egy-egv 
foszlányát el-elkapja és viszi a szél. Pernye, füst üli meg a völ­
gyet, leszáll az ágyúkra, a huszárokra ; a  le lkünkre is leszállt m ár 
a halál köde . . . m ár m inden m indegy. De —  k itartan i!
L assankin t egész egyhangúvá válik a robaj: m egszokta m ár 
a fü lünk a rettenetes ágyúpárbajt, am elynek szekundánsául ren ­
delve vagyunk, a géppuskakattogást, a süvöltést, azt, hogy egy- 
egy fát tövestől lök föl egy g ránát a levegőbe, m in t egy pelyhet s 
csak egy nagy baj van: kifogyott a cigarettánk!
D élután három kor elcsendesedik a tűz m ind a két oldalon: ez 
a kritikus idő; előre az őrjáratokkal! . . .  Az odroncei m ajo rt tá ­
m adják m ost erősen; veszett tüzelés hangzik onnan.
Elővánszorog tüzpausában  néhány sebesült, az egyik egész 
könnyű sebbel, de teljesen m egzavart eszmélettel; „lát jönni m in ­
den golyót“ ; lá tja , hogy hogy fú rják  be m agukat a  levegőbe, m intha;
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tűk  hegyei lennének . . . „O tt is jön  . . . am ott is . . .  százával jön, 
Jézusom !“
H oznak egypár súlyosan sérültet is, egy béllövést, aki m ajd ­
nem  rem énytelen; egy dragonyost, akinek m ind a  két lábán ke­
resztülm ent a golyó. Az első seb bem eneteli nyílása még csak egy 
kis ly u k b a  .többi m értan i ha ladványban  nagyobb; az utolsó nyílás, 
ahol a golyó, végleg k im ent, akkora, m in t egy gyerm ekfej és szét 
van robbantva benne m inden a lecsupaszított, de szerencsére 
épen m arad t csontig.
A szokatlan csendre fölébrednek, akik  eddig aludtak a ra j­
vonalban, nyú lnak  a puska  u tán  és igyekeznek pótolni, am it el­
m ulasztottak.
Négykor óriási „H u rráh !“ zúg a balo ldalunkon; a ném etek 
á llanak  ott s állítólag hivatalosan h irdették  ki köztük, hogy 
„Calais és Verdim elesett“ . . .
Félóráig ta r t az ágyúszünet; m ost m ár dolgoznak a mi üte­
geink is, még pedig rettenetes gyorsasággal, hogy kiegyenlítsék az 
oroszok szám beli tú lsúlyát; kezd besötétedni és úgy vágtat végig 
a halálzivatar a világon, m in t a germ án Istenek veszett vadá­
szata. Feketés tűzzel ég az 535. orosz ponton valam i; recseg, ropog, 
fütyül, böm böl, vijjog és sikoltozik a csata.
És em bert se itt, se ott nem  látni, pedig nem  vagyunk egy­
m ástól messzebb három száz lépésnél . . .
M indenkinek m egvan az az ösztöne, hogy, am íg lát, jobban 
tud v éd ek ezn i. . .  Ez ugyan nem  igaz, de így gondolja az ember.
De hogy védekezzék a  sötétben, m ikor villám ok cikáznak a 
levegőben, am erre néz; a reszkető föld reng és dübörög a lábunk 
alatt és biborpiros, kénsárga szegélyes palástú  gránáttűz lángok — 
ezek ám  az igazi Porphyrogenéták! — füstölnek meg alusznak ki 
a  lábunk előtt.
H at ó rakor óriási robbanás az 573. ponton; orosz lőszerkocsit, 
vagy ágyút robban to ttunk  föl; aztán, m in tha a karm ester kopog­
ta tta  volna le a zenekart, elhallgatnak az ágyúink meg az orosz 
ütegek is, de a puskatűz  annál jobban ropog az erdők szélén.
Mindegy: m indenki föllélekzik egy kicsit s am int olt fekszem 
a csűr m ögött, egyszerre kacagnom  kell: egy bolond, fu tu rista  
olasz poéta (M arinetti) verse ju t az eszembe, am ely hangokban 
utánozza a csatazajt. M intha ezt a chaoszt hangokban le lehetne 
írni, m ikor csak egy bizonyos: m inden hang olyan száraz és ke­
m ény, m in t egy ord íto tt kegyetlen parancsszó!
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Kilenckor este Schwer tábornok  újabb  parancsa: „E nnek a 
pon tnak  a m egtartásátó l függ a csata sorsa . . . k ita rtan i az utolsó 
■emberig. . .  A h ad já ra t befejezésére fontos befolyással lehet az, 
hogy ez a pont a m ienk m arad jon .“
„G em acht!“
De küld  is pa tronokat; erősítésül egy zászlóaljat a 81. gyalog­
dandárból s hogy lássuk, m ilyen kom oly a helyzet: egy rú d  sza­
lám it is nekünk. Meg kétszáz cigarettát.
Itt küzd előttünk, m ellettünk állítólag m ár a 6-ik hadtest is; 
m iskolci tüzérek kétségtelenül vannak  itt; az öcsém vagy a  kis 
sógorom ott lehet a m ellettem  lévő erdőben.
Elfogott oroszok beszélik, hogy rettenetesen pusztíto ttak  az 
ágyúink odaát, azt pedig m agam  láttam , hogy egy gyialogoszlopuk 
géppuskatűzünkbe került, am ely vagy százat lekaszált, a többi 
m egadta magát.
De, a mi kis dom bunkró l is húsz bakát, tizennyolc tüzért és 
két dragonyost földeltünk el; egy csomó sebesült huszárt m ost 
küldtem  el hordágyakon s a visszajött sebesültvivők elm ondják, 
hogy igen sok sebesültet szállítottak le a  dom bról.
És nekünk —  a huszárosztagnak, —  mégis véghetetlen sze­
rencsénk van: halo tt huszár nincs még eddig, pedig a legvadabb 
tűzben álltunk  egész nap.
Éjjel néhány óra csend, csak az előőrsöknél ropog a puska, 
de hét óra ötveu perckor reggel ú jra  kezdődik a zivatar. A hely­
zet változatlan, az oroszok több helyen tám adlak , de az odroncei 
m ajor még a m ienk, a Kobyla meg az övék; a ném et hadosztály 
elkeseredett küzdelem  u tán  elfoglalta R ajbrodot, sok em ber m eg­
égett ott a faluban s egy orosz hadosztály m egsem m isült.
Hogy milyen a m i veszteségünk, azt nem  tudjuk . Mi csak 
azt tud juk , hogy eke helyett gránátok szántják  a földet; hogy vio- 
láspiros tűzben fehér galam bok születnek a levegőben; hogy zu­
hog a halál esője; hogy rettenetes gázok fá jd ítják  a zúgó fejünket 
és hogy „ki kell ta r ta n i“ .
Reggel kilenckor egyszerre eláll a golyózápor, körül lehet 
nézni a csűr túlsó oldaláról. A látvány rettenetes.
Amerre ellátunk, nincs olyan tíz négyzetm éteres terület, 
ahol nem látni a gránátok gigantikus vakondtúrásait, végig, le a 
völgybe, egész az országútig; a segélyhely közelében shrapnellek 
égették ki a füvet és három  g ráná t csapott be s m ost, hogy szünet
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van, a huszárok shrapnell-hüvelyeket keresnek, m eri egy koronát 
ígértem  egy „nagyért“ .
A „nagy“ a tizennégy centim éteres, am i a „Long T om “-ból 
jön; jó lesz a k islányom nak karácsonyi a jándékul; virágvázát csi­
nálhat m ajd belőle.
Egész nap  változatlanul folyik a harc; kötöznivalóm  van ép­
pen elég. Fél négykor a M ajthényi-század fölött egy shrapnell- 
hüvely ráesik  Ágoston Jóska  Csíkszeredái tizedes fejére. Berohan 
értem  P la tthy  Miska: „Tessék jönni, m ind járt elvérzik!“
Rohanok ki; m ost nincs idő fedezékkeresésre, kerülgetésre, 
neki a dom bnak . . . Fölem el egy forgószél, földhöz vág, m int a 
polyvát; m i volt, m i nem  volt, én nem  érek rá  ku tatn i, de a tisztek 
is azt m ondják, hogy g ráná t szele ért; ott robbant nem  messze 
tőlem. Mindegy: kezem, lábam  összeszedem, m ind m egvan; átfut a 
fejem en az a gondolat, hogy ahol az idegrendszer nem  hystériásan 
puha, ott nem  kell a g ránátrobbanásra  m ind já rt idegshok-virág- 
mak nőni s azzal vágtatok tovább, m ert itt igen csúnyán potyog a 
galy is a f á k ró l . . .
M ár nem  vérzik; beviszik a házba,’ m ire odaér, meghalt. 
Szép, huszonnégy éves fiú volt.
H árom  órakor az a h ír, hogy visszavonulnak az oroszok. Az 
ütegeink őrületes tűzbe kezdenek, m i pedig parancso t kapunk, hogy 
„álljunk tám adásra  készen“ .
Alig, hogy m egkapjuk  ezt a „kitűnő inform áción alapuló“ 
parancsot, m integy exploziószerűen robban föl az orosz ütegek 
tüze s egyúttal gépfegyver és puskatűz zuhataga szakad le ránk.
Kigyúlt a világ! V érzivatar az éjszaka ham ujával szórja tele 
az ijedt szem eket, beleégeti a gyűlölet zsarátnokát a szívek és agy­
velőkbe s ősz parasztok  meg búcsúzástól összetört asszonyok hiába 
könyörögnek az útszéli K risztusnak, hogy öt szent sebének véré­
vel váltsa meg még egyszer a  világot!
Ó rákra törik a  nap, percekre reped az óra s ezek az órák,, 
ezek a percek m in tha pestises tályogokká fakadnának  az idő beteg 
testén . . .  A zivatar pedig tovább vágtat.
Besötétedik. Most m ár nem  alszik ám  senki a fedezékben. A 
huszárok kidülő véres szem ekkel néznek az erdős hegyoldal felé, 
odalőnek, ahol a legkisebb m ozgást sejtik és m indenki görcsösen 
fogja a karabélyát.
H a m inden meginog az üvöltő, m ennydörgő, jajgató  m e­
zőn, mibe kapaszkodjék a katona, ha  nem  a puskájába?
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Szegény Ágoston Józsefnek a sírja  ásását m ár kétszer m eg­
kezdték. kétszer abbahagyták, m ert d acára  annak, hogy a  ház 
mögött kerestem  neki, elég védettnek látszó helyet, —  nem  lehetett 
dolgozni a golyóhullásban.
Csak kilenckor este lesznek vele készen. O tt vagyunk m ind, 
am ikor leteszik a földbe. Filótás áll a fejénél és -— ő m aga is le­
hajto tt fejjel, —  m ond egynéhány egyszerű szót, am i olyan furcsán 
m arkol bele a szívünkbe; azu tán  elkezd egy hadnagyunk félhangon 
im ádkozni és köröskörül zúg fölöttünk a zolyózápor.
Mi pedig ott á llunk a sötétségben és nézünk lefelé a sírba, 
ahonnan  egy szürkésfehér arc  körvonala világít, m in tha az u ta t 
m utatná; és nincs köztünk em ber, ak i a könnyein át ne a saját 
a rcá t lá tná onnan alulról hívogatni, integetni, hogy szinte bele­
szédülünk.
És hiába nézünk az égre; onnan  csak villám lás látszik, dörgés 
hangzik és hu llanak  rán k  a gályák . . .
Egy szó nincs, úgy m együnk „haza“ . (A segítőhely éjszaka a 
tömeglakás.) Egy szó nincs, úgy fekszünk le, — m ár ak ik  nincse­
nek őrségen. Megszokott háló társaink : tetvek, poloskák és nyulak  
közé. És a sötétségben sóhajtások, egynéhány fogcsikorgatás is 
hallatszik. Mindegy, hogy ki volt; a m ásiknak  úgy sincs köze 
hozzá!
Egykor éjjel talpon m indenki egy jelentésre. Több, m int egy 
óráig tartó  rettenetes tűz a baloldalon . . . Most rohan ják  meg a 
m ieink a Koíbyla-hegyet!
Reggel hat, fél hét óra. Mi ez, a lusznak a m uszkák? Hiszen 
a  „lopódzó őrségek“ azzal jö ttek  vissza, hogy még ott vannak a 
helyükön!
Hét u tán  jön  egy parancs: ,,Az ellenség visszavonulóban; az 
ütegek a legenergikusabb m ódon üldözzék...“
Egym ásra nézünk.
Milyen furcsa, hogy még m indnyájan  megvár* vünk! Meg­
ereszkednek az em ber lelkében a húrok. A pokol üvöltése és ropo­
gása u tán  „aus dem  grim m igen, teuflischen H ohn erkenn ich den 
lieben, den einzigen Ton! . . .“ V alam i énekel pacsirtahangon a 
lelkűnkben: azoknak a hangja, ak iket szeretünk.
Senki se gondol arra , hogy: m eddig még . . . csiak arra , hogy 
m a  még itt vagyunk!
Az idő elpörög; eltévedt golyók jelzik  az ütközet végét; m in ­
dig távolabb lá tjuk  robbann i a lövedékeinket, m indig távolabb
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dom bok fölött; az oroszok visszavonulóban vannak  a  D unajec 
felé . . .
Az Ágoston Jóska s írjá ra  még ültetünk egy kis fenyőbokrot.; 




Motlu: „Meine Brüder im Kriege! leb liebe euch 
von Grund aus, ich bin und Wär euresglei­
chen. Und leli bin auch euer bester Feind. 
So lasst mich denn Buch die Wahrheit sa­
gen ! — Ich wci · - uyi den .Pass und den 
Neid eures Herzens. Ihr seid nicht gross 
genug um Hass und Neid nicht zu kennen. 
So seid denn gross genug, eilt'h ihl-er nicht 
zu schämen,“ .... . .
N ietzSekét Also SjmVek Z ara th u s tra .
A következő 10 nap  egy iszonyú chaos; szaladgálás előre,- 
hátra, m in tha  az egész lovas hadosztály egy football-labda lenne, 
am elyet az egyik hadsereg a m ásikhoz rúg, am az meg, m ikor m ár 
nincs rá  szüksége, visszarúgja.
13-án reggel még volt annyi időm , hogy lerajzoljam  azt a 
kellemes em lékű „segélyhelyet“ , am elyet a 6-os dragonyosok ez­
redese (Rettich) „S anatorium  Jablonietz, ganz d ich t an  der F lug­
bahn gelegen“ elnevezéssel tisztelt meg, azu tán  vágtunk m a­
gunknak egy-egy jó  husángot és kinevezve m agunkat gletscher- 
lovasságnak, elindultunk. Gyalog, persze, m ert a lovak messze 
vannak hátul; a Lososina völgyébe, a rra  az ú tra , am elyen 2 nap 
előtt tu lajdonképpen jönnünk  kellett volna, de akkor olyan ágyú- 
tüzbe ju to ttu n k , —  h a  nem  csalódom , ezt m ár m egírtam  akkor, 
— bőgj’ kerülővel kellett m egközelíteni az állásainkat.
G ránát-tölcséreket, Long-Tom okból kilő tt shrapnell-hüvelye- 
ket, gyöngyszem ekkel h ím zett ki a reggeli h a rm at s még az a 
néhány elm últ em ber is —  helyenként csom óban, m áshol egye­
sével, —  akiket még nem  földeltek el, s akikkel talá lkoztunk , olyan 
békésen fekszik; elm úlása resignált harm ón iá jában  megölelve a 
földet, hogy a lefolyt csata em lékei elm osódnak a napsugárban .
De legjobb kedve annak  a 20 szedett-vedett m uszkának  van, 
akiket az éjjel egy előőrsünk elfogott. Egy szép szál fiatal, ke-
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Tesztbeálló szem ű bashk irnak  odaadok egy 12 cm .-es shrapnell- 
hülznit, am elyiket a gyerekeknek szántam ; ráteszi egy bo tra  és 
érthetetlen  m elódiákat ja jgatva b a k ta t tovább. Ezeket nem  kell 
túlságosan őrizni; nem  szöknének meg egy világért . . . A loso- 
sina-gornai útszéli zsidó korcsm ában  ta lá lju k  a 6-os dragonyoso- 
kat, kapunk  tőlük nagyszerű ebédet (hjah, ezek voltak olyan 
okosak, hogy elhozták m aguknak  Lem bergből, a Hotel-George- 
ból a főszakácsot) és am in t ná lunk  m ondják, „jól mengyen 
n ék ik “ .
Különben is kellem es táraság; a m onarchia  legelegánsabb 
ezrede: a tiszt bárónál kezdődik. Négy herceget m ár elvesztettek 
ebben a had já ra tb an , de ju t is, m arad  is nekik. Éjjelezés Kros- 
nón, rettenetes piszokban.
14-ikén fö lm ásztunk a 451. m agassági pontra , m int fő ta r­
talék. É tien, szom jan reggeltől estig. De nem  baj, m ert jö tt egy 
hadseregparancs, am ely agyba-főbe dicsér bennünket; a főherceg 
m aga is m egtoldotta egynéhány kísérő meleg szóval.
Sőt még a ju ta lom  se m arad  el: elm ehetünk „retablirozni"· 
P isarzovára, 23 km .-rel há trább , 15-én . . .
„R etablirozni“ annyi, m in t p ihenni; rendbehozni lovat, sze­
keret, ru h á t, fegyvert, em bert. M indezeket kitisztítani, rendbe, 
ú jra  harcképes állapotba hozni. Ilyenkor követelik be rögtön a 
jelentéseket, statisztikát, hogv túlságosan jó dolga ne legyen az em ­
bernek . 7— 8 naposak szoktak lenni az ilyen pihenők. Első nap 
m indenki siet lerázni az írásbeli dolgokat —  és m osdik. De még 
hogy m osdik! Aki egy mosdótekmőt vagy rocskát tud  keríteni 
m agának, az azt m ondja, hogy csodálatosan m egfürdött! Ki- 
su ro lta tjuk , k iporo lta tjuk , lem osatjuk  a piszkos lyukakat, am e­
lyekbe be vagyunk szállásolva. Lóvizit, fegyvervizit, kihallgatás, 
m osatás. Beérkezik a trén; 4 hét u tán  v iszontlátjuk a ládáinkat; 
k ipakkolunk , bepakkolunk, előrekerülnek a féltve őrzött legutolsó 
egyiptom i cigaretták és a visszavonhatatlanul utolsó finom kon- 
zervek és eszünk. —  Sokat eszünk! és az első nap végén m indenki 
vastagabb szalm aágyat vettet m agának, m int m áskor, (m ert h i­
szen ez a vacok m ost lakássá lesz szentelve) és igen fárad t. De 
nem  baj, m ert még legalább is 5— 6 n ap u n k  van és m ert leráztuk  
a dolgokat; m ost m ár jön kom olyan a pihenés. H olnap nagy, 
óriási nagy levélírás lesz; a töltőtollam  ó ránk in t van lefoglalva . . .  
és —  hihetetlen  luxus! —  a reggeli 8 ó rára  van rendelve.
Nem szeretem  a „kopogós“ huszárokat; eddig se szerettem
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őket; de m ost m á r utálom . Reggel 3 óra. Ilyenkor fordul az e in ­
her a m ásik o ldalára vagy felül, rágyújt egy cigarettára és szíjjá 
a sötétben azzal a boldog tudattal, hogy „ráérek  aludni, am eddig 
ak aro k “ !
Kopognak. Bejön egy huszáraltiszt csákósan. Ez m ár gyalá­
zat! Hogy „rendes“ időben m indennap ilyenkor küldik az „eliga- 
zílást“ , azt m ár m egszoktuk, de bizony retablirozás idejében kü ld ­
hették volna reggel is.
„L ajb is“ (az adjutáns) éktelenül károm kodik. „H am ar be­
küldeni az ügyeletes altiszteket!“ Ezek ugyanis (minden svadron­
tól egy) éjjel m indig ott tartózkodnak az ezredtörzs közelében, 
hogy a századoknak el tudják  vinni a parancsokat.
—  Rögtön nyergeltetni m inden századnál, —  ad ja  ki F iló tás 
a parancsot, — k ibú jhatunk  fiúk, a retablirozásnak vége; üzem ­
zavar van valahol, 55 k ilom éterkét lovagolunk m ám a! Sziics, 
teát! az Istenit neki! Ugyan nincs ennek a dolognak teteje, úgy 
látom , de 5-kor indul a divízió!
M indenki kiabál a m aga csicskása u tán . „H am ar Ferkó, P ista, 
Lajkó, ide a csizm ám at, ruhát, pisztolyt, kulacsot, gukkert, m ap­
pát és a többi satöbbit!“ am i úgy lóg ra jtu n k , m int egy-egy kopasz 
karácsonyfán.
U toljára jön be —  m int rendesen —  az én saját Ferkóm  „a 
liü p á ra“ és el is felejt valam it —  m in t rendesen.
Ha legalább ott hagytak  volna bennünket Krosznón, ahelyett, 
hogy h á tra  küldtek  P isarzovára, legalább is két pihenő n apunk  
lett volna, m ert 2 m arsnapot m egspórolunk.
Dehát legyen ma elég nekünk  a dicséret, a retablirozás m ajd: 
máskor! Nosza, nek iszalad tunk; 13 óra lóháton; el a m ost olyan 
békésen kinéző, csak egy kicsit fölégetett tym ovai meg ju rkovi 
csatam ezőink mellett, vissza azon az úton, am elyen jö ttünk , Za- 
vadára.
Annál m élyebbre sülyedni egy em beri lakásnak, m int Zavada 
volt, — m ár, hála Istennek — nem  lehet. Ez igazán nagyon m eg­
nyugtató. És, sajnos, a legnagyobb bűz sem  helyettesíti a hiányzó 
meleget, ez is bizonyos.
Pedig ezek a galíciai szagok nem  olyan közönségesek ám.
Azok a házak ugyanis, am elyekben lakni szoktunk, rendesen 
igen egyszerűen vannak építve.
Van egy ajtó. Azon belép az em ber abba az istállóba, am ely­
ben a négylábú állatok laknak  és ebből nyílik egy ajtó, am elyik
B c rc n d  M ik ló s  d r .:  H arctéri naplója. ü
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abba  az istállóba vezet, am elyben a kétlábú állatok —  pardon: 
em berek  —  laknak ; meg a házinyulak  és tyúkok; „kicsiny“ á lla t­
kákró l term észetesen nem  beszélve, m ert ezek m ár nem  szám í­
tanak . Az istállónak ebben a részében van egy nagy kem ence és 
egy ágy —  jóform án sohase több —  ezen alszik az egész család. 
A blakok vannak, hogyne volnának; anny ira  vannak, hogy még 
be is vannak  szegezve. Mindig be vannak  szegezve. H a szellőztetni 
akarsz , tö rd  be az ab lakot és ereszd be ra jta  a m uszka szelet!
A tehetősebb lakosoknál gyalupad is áll egy szögletben; ezek­
nél az istálló és em berszag kigőzölgések, pálinkaszag, évek óta fel­
gyűlt zsír- és konyhaszag, ro thad t bőr és m ás illatsym phoniákhoz 
még az enyv meg a spiritusz émelygősen kisikoltozó p arfüm je  is 
társul.
Term észetesen, m inden m ásodik este legalább, súiyos tuber­
kolózis „esetek“ köhögnek bennünket álom ba; m ár úgy teszek, 
m in tha  észre se venném . M inek? Lehet ezen segíteni?
18-án tovább, előre. Üldözzük a  m uszkát, aki, úgy látszik, 
erősen visszahúzódott, m ert ez nap m egint m entünk  55 km .-t, am íg 
Brzeskon át Sz-cepanovra érkeztünk.
Brzesko elég nagy város, igen sok üzlettel. Azaz csak volt üz­
lettel, m ert nincs m a ott egyetlen bo ltban  se más, m int felfeszített 
vasredőny és összetört ablak kívül, szalm a, rondaság és összetört 
pultok  belül. De sem m i. Amit el nem  vittek, azt elpusztították. 
M ert m it csináltak volna pl. Leitgelb Salam on civil kalapjaival? 
De nincs egy se! Csak későbben tud tam  meg, hogy igazságtalan 
voltam  a ta tá r urakhoz. Nem pusztíto ttak  ők el m indent. Dehogy 
is! H anem  uzsorások vonulnak az orosz sereg u tán , akik  a tiszt 
,,u rak“-tól megveszik a rablott holm it. Ez igen p rak tikus és való­
ban  orosz intézm ény.
Azokat a házakat, am elyekben vendéglő is volt, vagy pálinka­
mérés, fel is égettek egy kicsit, term észetesen: használat u tán; a 
lakásokba beállíto tták  a lovakat. E lvittek  azok a Gelbkopf N áthán 
„párisi“ női fehérnem űitől kezdve az em berek zsebéből kivett 
zsebóráig „bezárólag“ m indent, de m indent!
Van Brzeskon egy gyönyörű, kissé barokkba játszó renaissan- 
cestilusu m odern  kastély is; egy kis Versailles, óriási parkban . Egy 
sörgyárosé. A m uszkák  nem  bírván  m eginni az összes sört —  száz­
ezerszám ra álltak  ott a kis hordók, ■— kieresztették m ind a pocso­
lyába és a ha lak  nagyon részegek lesznek az idén, m ert a halastó  
is tele van sörrel, csak úgy habzik!
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A kastélyból m egm aradtak  a falak, am i még eléggé dicsére­
tes, a  parkból az évszázados fák egyrésze, meg a gyep, ahol le nem  
taposták.
Ma a főherceg hadiszállása van itt. 2 nap előtt még az orosz 
hadsereg főparancsnokságáé volt, am ely a lovaival etette meg az 
üvegházi virágokat.
Szcepanov-on, ahol az öreg plébánosnál voltunk szállva, ez­
e lő tt egy hónappal nagy csatát vívtak, am elyben a  m i részünkről
14.000 em ber verekedett 5 napig egy egész orosz hadtesttel. Óriási 
veszteségek m indkét részről, a végén a m ieink vonultak  vissza.
Elégett az öreg 500 éves kápolna; a hozzáépített új tem plom ­
nak igen szép üvegfestményei voltak; összelövöldözve m ind. Egy 
g rán á t derékban tört egy óriási gömbölyű kőoszlopot, am elyik 
harm adm agával ta rto tta  a főhajót: m ost inkább  ta rtja  a jó Isten, 
m int az, am i még áll.
A jó öreg plébános a kizsírosodott fekete soutane-jában vi­
gasztalanul tipegve m utogatja nekem  az elnyom orított tem plom át, 
Reszket a szemüvege az orrán , am íg beszél, reszket a keze és foly­
ton húzogatja, ráncolja a kevés sárga hajtó l szegélyezett fejbőrét, 
A káp lán  azt m ondja, hogy a csata óta nem  tu d  m ár se aludni, se 
rendesen beszélni, m indig ott bolyong a tem plom ban és próbálja  
összeszedni az üvegcserepeket.
—  Panye doktor, um  Gotteswillen, sohase lá to tt ilyet még 
a  világ! Gott, m ein Herrgott! Elébb itt voltak a  m uszka tiszt u rak  
és elvették m indenem et. Azután egy reggel, éppen a m isére készül­
tem, am ikor elkezdték lőni a m ieink a  falu t és előttem esett le a 
lóról egy orosz tiszt!
—  E lkezdtek szaladgálni, k iabálni és a golyó csak úgy h u l­
lott, hullott... k igyult az istállóm  és beleégett a két öreg lovam, az­
u tán  elszaladtunk a pincébe és ott voltunk egy napig. É jjel elő­
bú jtunk , h á t akkor itt voltak a vengerszkik (m agyarok) iá faluban, 
<lc nagyon kevesen voltak, félannyi se volt. Nagyon dühösek, meg 
éhesek voltak, azt m ondták, hogy 3 n ap ja  alig ettek, a  pincém ből 
m indent elvittek. A kkor a m oszkálék kezdtek ágyúzni bennünket 
és folyton ide lőttek, erre  a dom bra, ahol a tem plom  áll. Megint 
e lbú jtunk  a pincébe, meg a jégverem be, 4 napig m indig lőttek és 
h a  egyszer a káplán  úr, ak i bá to r em ber, k idugta a fejét a pincé­
ből, m indig m ás meg m ás vengerszkiket, meg dragonyosokat lá to tt 
halva feküdni, meg haldokolni az udvaron.
—  Hogy károm kodtak  és hogy im ádkoztak!
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— A káplán  úr, aki báto r em ber, ki ak art m enni, hogy fel­
adja nekik az utolsó kenetet. De nem  lehetett, m ert nagyon lőttek 
és a szegény tem plom om  égett! Egyszer, am ikor kinéztem , 
m agam  is láttam , m ikor valam i m egpukkadt az udvar fölött és 
golyók estek belőle, három  em ber egyszerre balt meg . .  . Panye 
doktor, az egész ég ordítva és csikorogva szakadt meg az udvarom  
fölött! Panye doktor, én szégyenlem m agam at, hogy nem m ertem  
kim enni, és m indig sírtam !
—  De azért, am ikor sötét volt és m ár nem  lőttek úgy, akkor 
mégis kijöttem . De nem  tud tam  őket m eggyóntatni, m ert „nem 
tudom  m agyar“ .
—  M ondja nekem  panye doktor, m it je len t „Sünde“ m a­
gyarul?
— És szorgalm asan följegyzi a főbűnöket „Vengerszki“ nyel­
ven, hogyha m ajd  m egint eljönnek ide m egtudni a vengerszkik, 
legalább meg tudja őket gyóntatni.
—  És négy nap  m úlva m egint elm entek innen a m ieink és 
am ikor kijöttem , a p lébániám  küszöbén feküdt keresztben egy 
osztrák Liandwehr-őrnagy m eghalva és azon keresztül tapostak, 
m int egy küszöbön já rtak  be az orosz tiszt u rak ; az ágyam on 
pedig haldoklo tt egy orosz ezredes . . . napokig m indig csak 
tem ettem , m indig csak tem ettem  . . . és azóta nem  tudok aludni.
—  Az orosz tisztek azt beszélték, hogy m ár éppen vissza 
ak a rtak  vonulni; lá tták , hogy nem  tud ják  bevenni a falut, a kocsi­
ja ikat meg az ágyúikat is elindították m ár, m ikor azt látták , hogy 
a „V erfluchte U ngaren“ visszam entek. H át akkor bejöttek, de 
m indig a „V engerszki“-k u tán  kérdezősködtek . . . azoktól fél­
nek legjobban . . .  —  Óh Jézus, m ein Heiland, w arum  habe ich 
das erlebt, panye Regim entsarzt!
És a véreres, nedves szeméből az öregségnek azok a keserű 
könnyei hu llanak  alá, am elyek jobban fájnak, m int a fiatalé, 
am ikor óvatosan kikerülve az üvegcserepeket, lassan kitám olyog 
és behúzza m aga mögött a tem plom ajtót, am ely szitává van lőve.
— Ego te absolvo, szegény öreg papom! —
Kellő respektussal nézem  a p lébánia falát, amely sűrűn szep­
lős, sőt még him lőhelyes is a golyóktól; az ágyam  fölött vágott be, 
a szobám ban robbant föl egy srapnel „V olltreffer“ és teleszórta a 
m ásik falat golyókkal, még egy ott lógó Jézus-képnek is kiütötte 
a két szemét. Az ajtó t egy m ásik betörte s az a mögött álló szekrényt
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áta lak íto tta  a nagyanyáink idejében divatos, apró  szellőző lyu­
kakkal k icifrázott spajzszekrényform ára.
És ugyanígy néz ki az egész falu. Csak a főtéren levő fehér 
m ajolika Szűz M ária-szobor m arad t épen.
Azt m ondtam  előbb, hogy: az ágyam  .Van okom  m egism é­
telni, m ert 46 nap óta m a (20.) aludtam  először ágyban —  azaz 
olyan szalm azsákon, am elyen lepedő is volt. Igaz, hogy nem  volt 
takaró ja ; igaz az is, hogy egy kicsit véres volt a párnája , de az 
nem  baj; az em ber m egfordítja és: rendben van.
Hogy m icsoda csodálatos érzés az: egyszer 46 napban  való­
sággal levetkőzni és úgy nyújtózni ki, hogy ne a folytonos szalm a- 
zizegést hallja az em ber —  azt próbálni kell, leírni nem  lehet! —  
És ma van az első napja, am ióta itt vagyok, am ikor le lehetett 
feküdni úgy, hogy nem  igazítottuk az ism étlő pisztolyt meg a 
kézi villamos lám pát —  ezekre lehet szükség rögtön riadónál —- 
a jobbkezünk mellé.
Ma különben is ünnep van; vettem  az öreg papunktól 2 üveg 
jól elásott tokaji bort; m egittuk az egyiket a belgrádi diadal dicső­
ségére.
É n ugyan nem  hiszem , am it a fiúk beszélnek! Hogy Szerbia 
végleg le van verve; hogy m ár le is küldték  az új m agyar k o r­
m ányzókat a „Macsói bánság“ -ba, hogy onnan  m ost felhoznak
300.000 em bert(i), akkor bevesszük V arsót; még kevésbbé hiszem  
a folyton szállingózó békehíreket, am elyeket különösen az el­
fogott orosz tisztek terjesztenek; legkevésbbé hiszek a speciális 
ném et— francia  békében, am elyről pedig még a hadosztálytábor- 
nokunk is „egész pozitív forrásból h a llo tt“ . Nem. E lőbb még el 
kell pusztulnunk; még nem  elég vér gőzöl; a könnyfolyam  még 
nem  elég széles és nem  elég veres; még nem  trágyázta elég em ber­
rongy a mezőt, még vannak egyes asszonyok, akik  nem  já rn ak  
gyászban; még vannak kivételes gyerekek, ak ik  nem  siratnak  
apát vagy testvért; lányok, ak iknek él a vőlegénye; asszonyok, 
akiknek még szerelmes levelet hoz a tábori posta — még m indig 
nincs m egváltva a világ!
Eszembe ju t W ells könyve „W ar in the Air“ . W ells szerint a 
következő háború, am elyet m ár a levegő D readnoughtjai, a Zeppe­
linek vívnak —  a civilizáció teljes m egsem m isítésére fog vezetni. 
Vájjon nem  lesz-e igaza? N ekünk m ár nincsen petróleum unk, 
nincsen gyertyánk, nincsen gyufáink vagy csak alig; nincs többé 
barom fi, tojás és egyáltalában nincsen liszt; főzeléket burgonyán
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kívül nem  lá tunk  jó fo rm án  soha és h a  véletlenül —  juszt is —  
m egm arad közülünk  valaki, az m ehet Pöstyénbe élete végéig. 
A kárhányszor a tűz lángja az egyedüli világítás, am elynél este 
főz a szakács; sötétben fekszünk le, sötétben kelünk fel. Milyen 
szerencse, hogy egyikünknek sincs m ár tükör a felszerelésében! 
Nekem volt egy pöttöm  kis tükröm , akkora, m in t a kis fiam te­
nyere; hála  Istennek, ez is m egfakult m ár, nem  láthatom  benne 
m agam at, am inek igen örülök. Ez a sötétség igen jó.
Nem lá tjuk  legalább egymás lerongyolt ruhájá t, bozontosán 
kócos hadiszakállát, elkényszeredett arcát.
És am ellett napró l n ap ra  erősebben érezzük, hogy aki itt van 
a harcm ezőn, az m indent, de m indent levetett a  civil ruhával, csak 
az övéi irán ti szerelm et meg szeretetet nem ; és m inél nagyobb ez 
a szerelem, m inél jobban  vágyódik valaki haza, annál jobban 
á talaku l ez a  belénk szorult gyöngédség gyűlöletbe, vadságba, az 
ellenséggel szemben, am ely az egyedüli akadálya annak, hogy 
belenézzünk az o tthon  hagyottak  szemébe.
Ehhez hozzájárul az egyénnek olyan korlá tlan  szabadsága, am i­
lyenről békében álm odnod sem lehet. A forgópisztoly az oldaladon 
nem  egy sym bolum , de olyan rettenetes realitás, am elyik m ind- 
anny iunk  kezében villám lott m ár. Elvehetsz m indent; rabolhatsz, 
ölhetsz, az egyéniség ko rlá tlanu l kiélheti, k itom bolhatja  vad szen­
vedélyeit, —  m i ez, ha  nem  a civilisatio halála? Hiszen a civilisatio 
sem m i egyéb jóform án, m in t az egyéniség megfékezése, fegyel­
mezése, elnyom ása.
Azonkívül itt a harc téren  olyan rettenetes orgiákat ül a m ár 
el nem  is titko lt egoismus, hogy néha nem  m ernek egymás sze- 
m ábe nézni az em berek . . .
Nem, nem  jó gondolataim  vannak  a szcepanovi papiak  ágyán, 
ta lán  az a vérfolt a p árn a  m ásik  oldalán sugdos a fülembe? A 
szalm án jobban  alud tam , nagyon m egszerettem  a szalmát.
Most még jó. Most még van elég szalm a, akárhová m együnk.
Hogy m it jelent a szalm a? Az életet!
A szalm ával béleljük ki a sátrat, a nedves lövőárkot, a földbe 
ásott fedezéklakást; szalm ával rak h a tu n k  csak tüzet, m ert a ned­
ves faág különben meg nem  gyulnia; szalm án főzünk, a szalm án 
alszunk, ünnep, am ikor szénaágy kerül, h a  nem  is „New m ow u 
H ay“ —  a szalm a zizegése az egyedüli zene, am i altat; szalm aszál 
a gyufa, am ivel rágyú jtunk , szalm aseprüvel seprűnk, az  a ru h a ­
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kefe, bizony akárhányszor a törülköző is —  és szalm ával bélleljük 
ki a sírokat.
M egbarátkoztunk a szalm ával. O lyan nyugodtan tesszük közé 
az égő gyertyát, olyan nyugodtan dobáljuk  el belé a csak félig 
eloltott cigarettát, hogy az o tthon iaknak  az égnek állna a haja, 
de hát az a kis tűzveszedelem  itt m ár igazán nem  szám ít.
Áldott szalm a, m it csinálunk m ajd  egy, legfölebb két h é  
m úlva nélküled, ha m ajd m ind fellobogtál katonam elegítő láng­
ban, h a  letapostak  a lovak, eláztál a sárban?
—  M ostanában m ásform a ébresztőnk van, m in t eddig. —
Az ellenség előtt eddig se szólt a trom bita , a reggeli teával 
ráztak  fel bennünket. Most m ár ham arab b  felébredünk. Egész: 
közeli, ostorpattogáshoz hasonló puskalövések. 5— 6— 7 egym ás­
után, ilyenkor lövik agyon a tönkrem ent lovakat. M indennap töb­
bet. A lovak m ár kezdik nem  b írn i a háború t. Mi még bírjuk . V áj­
jon meddig?
Van még egy m ásik  ébresztőnk is, a  sírás. Óh ez a m inden­
napi rettenetes sírás! A faluk népe, am elytől elvettek, e lraboltak  
az oroszok m indent s am elytől mi, a „felm entő sereg“ (!) is elvesz- 
sziik a m egm aradt zabját, az utolsó szénáját . . .
Igaz, hogy megfizetjük. Ó riási á rak a t fizetünk ki m indennap. 
De a pénz vásárló ereje itt m egszűnt! Mit tu d  venni, hol és k itől 
ma a galíciai paraszt pénzen? Semmit, sehol.
De legkevésbé tud  venni zabot meg szénát, pedig ezek nélkül 
megdöglik a tehene meg a lova, ő meg m eghal éhen egy-kél h ó n ap  
múlva! Hogy tudnak  sírn i ezek a rosszszagu parasztok, különösen 
a férfi nép, azt olyan furcsa nézni.
A pofacsontjaikon vörös foltok gyulnak ki, rángatózik a m é­
lyen barázdás hom lokuk, a töm pe vastag o rru k  alatt szinte csattog 
a fog a széles, állati szájukban  és am ellett m ilyen furcsa hangon 
zokognak: szinte ugatóan hangzik és úgy ég a beesett szemük,, 
m int a lobogó parázs.
„Nyírna, panye, ny im a!“ (Nincsen, u ram  sem m im !), meg 
„Seczko zabrali, seczko rabovali“ (m indent elvettek, m indent el­
raboltak tőlem) ez az egyediüli, am it eddig m egtanultam  lengyelül.
M ert m ást még nem  is hallo ttam , de ezt hallom  napról-napra,, 
csukló állati sírás hörgő vonaglása közt kinyögve és az em berek 
verik a fejüket a földhöz, vágják a földhöz a nyom orult pap iros­
bankót is, am it cserébe adunk  nekik.
Pedig m i ez az ő fájdalm uk és nyom oruk  abban a rettenetes
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„G rand Guignol“ rém  drám ában , am ellyé az egész élet áta laknlt 
s am elyben m a sokkal több a szereplő, m int a néző? Semmi.
Abban a rém drám ában , am elyben ta lán  az a legrettenetesebb, 
hogy még a szereplők sem tud ják  soha, hogy mi történik a szín­
padon: vakon ágálnak, süketen já tszanak  és sem egym ást nem  lá t­
ják , sem a nézőteret.
Most is itt ordít, itt sír az a jtóm  előtt egy csomó rongyos 
„csues“ .
—  H jah, m i éhezhetünk, paraszt, de a lovaknak kell a széna, 
meg a zab: ez a háború!
XXIX.
A „renyhe pihenés“ a szcepanovi pap iakban  2 napig tartott. 
H arm adnap, am ikor m ár kezdtünk rem élni, hogy tán  mégis „retab- 
lirozunk“ , jön  a parancs: „lóra, indulj!“ . Áttettek bennünket a 
Boroevics-hadsereghez (a főhercegétől); új hadosztály-parancs­
nokot is kap tunk , eddigi egyik dandárparancsnokunk , B i.............
gróf tábornok személyében; ezentúl Czitó tábornok  (a kam ionkai 
h íres roham  vezére) és Hegedűs ezredes —  m indnyájunk  katona­
ideálja —  a dandárparancsnokok.
Tehát v isszarohantunk feneketlen sárban  az új hadseregünk­
höz; ú jra  Brzesko-n, Jurkow -on, T ym ován á t Zaklycynra: most 
tesszük meg ezt az ú ta t harm adszor 2 hét alatt: onnan tovább 
R osenbark-ra (dec. 22.), egyszóval „ lehúztunk“ m egint vagy 120 
jó  k ilom étert a n ap ró l-nap ra  rettenetesebbé váló u takon, am elye­
ket a leszakított telefon- meg táviródrótok szegélyeznek. Ezek a 
leszakadt, lógó táviródrótok valahogyan trag ikusan  ha tnak  rám. 
még jobban, m in t a földbe félig betaposott telefonvezetékek, 
am elyek egyszerűen utálatosak , m ert olyanok, m int egy 
hosszú, döglött giliszta. De az elszakadt táv iródró t az egészen 
m ás. Olyan, m in t egy végzetes, jóvá nem  tehető energiam egsza­
kadás; m int a genie halála, a villám osság csődje, vagy a civilisatio 
k ipusztításánák  a sym bolum a.
—  M ikor Bzresko-n keresztül lovagolunk, akkor ereszkedik 
le éppen siklórepüléssel egy aeroplánunk a park  fölé vagy száz 
m éternyire, lebocsát fehér szalagon egy jelentést s aztán repül 
tovább az ellenség irányába, T arnow  felé.
Folyik a harc  az egész vonalon. T arnow -ot erősen bom báz-
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zuk; de az orosz visszavonulás, úgylátszik megállót!. Két, a 9-ik 
hadtestből való gyalogsági hadosztályunk állítólagos orosz túlerő 
elől visszavonult; m ai jelentések szerint ú jra , óriási erőkkel 
tám ad Przem ysl irányából az o ldalunkba az ellenség. Még m in­
dig annyi van, m int a sáska! — H am ar be a ra jvonalba az ezredet, 
am íg a 45. gyaloghadosztály megérkezik!
Hát m ost itt vagyunk R osenbark fölött a ,,Lipie 425“ m agas­
sági ponton; esik az eső; m inden cseppje olyan nagy, m int egy 
sbrapnellgolyó —- és am ellett csontig derm esztő a szél, dudál, 
énekel, sivit, visít; vágja az a rcunkba az esőt: nem, nem  m ula t­
ságos ilyenkor ra j vonalban lenni!
Éppen megfelelő hangulatban  várjuk  a m uszkát —  és szent 
karácsony ünnepét.
Egyelőre nincs még harc  a mi vonalunkban; pár száz m éter­
nyire robbannak a lövedékek; a lövészárkokat m ár elkészítve 
találták  a mi em bereink; én még ráérek  felm enni akkor, ha m ajd 
a „dulé“-ra kerül a sor; m ost ülök a faluban, sültetek piszkos 
zablisztből pogácsát karácsonyi sütem énynek és, m int m indig, 
írom, éjjel-nappal írom  ezt a naplót.
Szcepanov-on 450, m a meg 700 orosz foglyot szállítottak eí 
m ellettünk; volt ezek közt vagy 300, ak iket ma éjjel fogott el itt 
60 székely baka a m arosvásárhelyi 22-es ezredből.
Szemben álltak; a góbék nagyon fáztak  és még jobban  un ták  
m ár a dolgot.
—  Sturm olnánk  meg őket vagy egy kicsinyég, instálom ! — 
m ondták a kap itányuknak .
De az túlságosan vakm erőnek találta  a vállalkozást, azt 
m ondta, hogy: „várjunk  még fiúk, sokan v annak .“
Csakhogy az őrm esterük is nagyon fázott és m egunta a topo- 
gást a lucskos fedezékben, azt m ondta ha jna lban  a  fiúknak, hogy 
„gyerünk csak vajh egy kicsit közelebb!“ —  azzal elkezdtek a 
finom puha sárban  hason előre csúszni fóka m ódra vagy 120 
m étert; lehettek még vagy 300 lépésre. De akkor m ár ezt is m eg­
un ták  és éktelen h ajrával m egrohanták  a m uszkát. Azért igyekez­
tek gyorsan szaladni, hogy ive fázzanak olyan nagyon . . .
Valószínűleg nem  nagyon báto rítóan  nézhettek ki a bem asza- 
tolt arcukkal meg ruhá jukka l, m ert a m uszkák alig ad tak  le egy­
néhány lövést, pedig lehetett volna rá  idejük elég: meg voltak 
lepve, m egijedtek, am ellett még sötétes volt, nem  látták , m ennyien 
jönnek s azt meg „perszé“ nem  tud ták  elképzelni, hogy ezek ilyen
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kevesen legyenek. M egvoltak győződve, hogy ezek csak az előcso- 
portja  a tám adó zászlóaljnak —  m egadták m agukat.
M ikor a félreértés k iderült, a  főhadnagyuk szégyenében 
agyonlőtte m agát, a kap itány  meg ellenállásra ak arta  b izta tn i az 
em bereit; okoskodott egy kicsit. No, ennek egy szakaszvezető egy 
kicsit helyre rugdosta az eszit (a h á tán  keresztül), a rra  az tán  rend  
lett és hozta a 60 góbé a jól m egérdem elt 300 m uszkáját.
Most 2 hete T ym bark  alatt az erősen megtizedelt ném et h ad ­
osztály jobb oldala b iztosítására a  m i ezredünk egy különítm ényét 
vezényelték az örökké jókedvű Br. Apor főhadnaggyal. Jelentik  
a porosz tábornoknak , hogy itt van az oldalvéd. M egkérdezted, 
hogy m ilyen nem zetiségűek? „U ngarn“ a válasz. —  „Sind sie 
M agyaren oder n ic h t? “ az újabb kérdés: „H onvédhusaren“ —  a 
felelet.
Apor m egkérdi később, hogy m iért érdeklődtek olyan nagyon. 
A válasz igen lakonikus. „M ert 8 nap előtt, m ikor ide jöttem , még 
300 em berem  volt századonkint, m a pedig nincs több 150-nél. 
H a nem  m agyarok volnának itt m ellettem , kénytelen volnék 
visszahúzódni. —  „So werde ich aber ausharren!“ —
Hogy m ennyire  nem  a d ja  meg m agát a m i katonánk , annak  
illusztrálására  elbeszélem Győry főhadnagyunk különítm ényének 
az esetét —  éppen m ost történt.
E lindu lt dec. 4-én 4 tiszt meg 80 em berrel és a 11-es közös 
huszárok  egy utász szakaszával, L im anow a M eyerhoíról azzal a  
paranccsal, hogy próbáljon  átcsúszni az ellenség vonalán és ro b ­
ban tsa  fel, h a  lehetséges, a D unajec és Visztula összefolyásánál 
levő 2 h idat.
Győry Tym ow a és Jurkow  közt tú l is ju to tt a csatavonalon; 
keletre térve kisiklotlt az orosz lovasság elől; éjjel m ent, nappal 
pihent egy erdőben.
R ájött a  K rakkó— Przem ysl közti m űútra , am ely az ú tjá t ke­
resztezte; töm egesen m ent o tt az orosz gyalogság és a trén; kettős 
á ttö rhetetlen  vonalban. Leste őket egy napig, de látta, hogy se 
hossza, se vége. M egkísértette az á ttö rést sok helyen, de m ár m in ­
denütt jelezték, m indenü tt üldözték, folyton lőtték — visszam ent 
ú jra  egy erdőbe. U tána jö tt tú lnyom ó lovasság — látta , hogy 
feladatát meg nem  oldhatja , elhatározta, hogy visszavonul. Egy­
néhány em berét m ár akkor elveszítette.
É jjel egy tanya m ögött ak a rt ellopózni, am ely az ú tjá t elzárta*
i
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de onnan is erős tüzet kap. —  P arancso t ad Porubszky  hadnagy­
nak, hogy szálljon le és foglalja el a tanyát.
P. lóról száll, 20 em berrel előre megy, elfog 70 em bert és 5 
szekeret. Nem messze egy szobában alszik 12 tiszt. Porubszky  
bemegy harm adm agával, elfogja őket Lassan, vonta to ttan  kez­
denek azok öltözködni, m int akik időt ak arn ak  nyerni.
Csakugyan: erős lövöldözés van ú jra  és jön  Bakó főhadnagy 
Győry parancsával, hogy a különítm ény körü l van véve; azonnal 
hagyják  el a m ajort.
P. h a jtja  a foglyokat egy csordában m aga előtt. De 3 oldalról 
lövik őket: az oroszokat sem m iképen nem  viheti el —  visszaker­
geti őket a  m ajorba.
Győry ezalatt, körülvéve, P .-t meg sem várh a tja  m ár; meg­
kísérli a hegyek közt való visszavonulást: onnan az erdőkbe. 
Nincs m ás lehető út, m in t felm ászni egy patakban  vízm osásos sza­
kadékon. Ez az „ ú t“ is m ind m eredekebbé válik, látta , hogy vagy 
vissza kell hagynia a lovait, vagy el lesz fogva.
Alig lehetett a  huszárokat ráb írn i a rra , hogy o tthagy ják  a 
lovaikat; sokan még az egyenes parancsnak  sem ak a rtak  engedel­
m eskedni, hogy lelőjék a lovakat!
Megvolt végre —  elfojtott szitkok közt persze —  ez is; m ene­
kültek tovább gyalog. Nem ettek napokig m ást, m int füvet. Mond- 
hatlan  nélkülözések közt, alvás nélkül, de folytonos harcban , te l­
jesen lerongyolva felism erhetetlen állapotban verekedték m agu­
kat át tenger ellenség közt —  de visszajöttek. H azajött Győryvel 
két tiszt, meg 19 em ber, a többi elbukott, m egsebesült, elesett,, 
de meg nem  ad ta  m agát!
Porubszky azalatt, elvesztve Győryt szem elől s h á tráb b  is 
lévén, még fokozottabb tűzbe ju to tt; kénytelen volt irány t változ­
ta tn i s egy m eredek szakadékon felvezetve a lovakat, felm enekült 
az erdőkbe; itt elvált tőle a l l .  huszárok  utászcsapata s m ás úton 
próbált m enekülni.
Porubszky fölm ászik a hegytetőre s a bokrok közül távcsövé­
vel kikém leli a helyzetet. L átja , hogy nagy tömeg gyalogság van 
m indenütt a hegy aljában  és kiveheti a csapatm ozdulatokból, hogy 
az ellenség tud ja, hogy ő a hegytetőn van; elkészülve v árják  a 
hajtők , hol és m erre fog k itörn i a  vad.
Keletre fordul s éjjel a D unajec felé próbál keresztül törni, 
—  nem  volt túlságosan messzire, —  közben ú jra  csatlakozik hozzá 
néhány 11-es huszár az elhagyott utászszakaszból, am elyet közbe
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szétrobbanto ttak , a r ra  felé is erős tüzet kap, nem  szabad az út m ár 
sem erre.
A 11-esek parancsnoka eltűnt. Elfogták-e, vagy m eghalt? 
senki sem tudja.
P. visszavonul a hegyre; 27-en vannak  összesen. Volt ott egy 
szakadék, annak  a szélin egynéhány viskó. Ezek egyikében lakott 
Kasim ir Patonisky (Porta  fegolizanak h ív ják  ezt a helyet), egy 
kiszolgált lengyel altiszt. Ez rejtette  el őket olyanform án, hogy 
a  lovakat kettesével, hárm asával szalm apajtákba beásott folyo­
sókba vezették és szalm ával torlaszolták el a k ijá ra toka t is, hogy 
kívülről lá tha ta tlanok  voltak. A fiúkat pedig a szakadékon keresz­
tül levezette éjjel egy teljesen elhagyott, düledező viskóba, am ely­
nek szétro thadt gerendái közt m indenünnen ki lehetett látn i a v i­
dékre. Itt csak úgy fértek el, hogy egym ásra feküdtek. Ez volt a 
melegedésnek is az egyedüli lehetősége. Öt napot töltöttek itt 
m ozdulatlanul.
L átták  a szakadékon át, hogy teszik tűvé az oroszok értük 
az egész hegyet; hogy jönnek csatárlánc-vonalban fölfelé; hogy 
szurkálnak  meg pikával m inden szalm akupacot. Többször lovagol­
tak  el az ő rejtekhelyük  m ellett is, egy kozák be is ak a rt m ár jönni 
(várta is m ár az ajtónál 2 m arkos legény, hogy belefojtsa a leve­
gőt), de saját szerencséjére: m eggondolta.
Öt napig hordo tt nekik  K asim ir Patonisky éjjelenként élel­
met. Mesélte, hogy egy orosz főtiszt összehívta az egész község 
lakosságát, k irako tt ötezer rubelt az asztalra: azé, aki m egm u­
ta tja , hol vannak a ku ty a  vörös ördögök.
M indenki tudta, hol vannak  a huszárok, de a pénz ott m arad t 
az asztalon.
Egyszerre, m int egy őrü lt rohan  le kiabálva Patonisky: itt 
voltak a bakáink! —  A huszárok  alig b írtak  m egm ozdulni; egy­
m ást tám ogatva tám olyogtak megrogyó lábakkal ki a viskóból; 
o tt hagyták  a jó em bernek m inden k ra jcá rk á ju k a t és jöttek 
vissza, csak éppen, hogy nem  ism ertük meg őket, m ikor „haza“ 
jöttek!
H álás feladat volna, ha  m ajd  békét ad az Isten  valaha ta lán  
erre  a világra, egy tö rténetírónak: összeállítani a tiszta m agyar 
születésű, sebesülés n é lkü l orosz kézre kerü lt foglyok szám ará­
nyát; ez lesz m eggyőződésem szerint e háborúban  való szerep­
lésünk legszebb m onum entum a. H angsúlyozni kívánom , hogy: 
sebesülés nélkül. M ert pl. a messze m enő járőreink  közül sok
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került orosz rabságba. De előbb meglövik őket! A já rő r el nem  vi­
h e ti, 'o tt  m arad ellenséges földön, foglyul esik. De seb nélkül? 
Olyan nincs, hogy o tt m arad jon  a huszár!
Nincs még egy hete, hogy kilenc huszárunk  visszajött orosz 
fogságból. Csupasz kézzel fo jto tták  meg őreiket és visszajöttek.
Abban a rettenetes ütközetben meg, am ely a T ym bark, 
Kajbrod, Jablonietz, L im anow a vonalban éppen m ost folyt le s 
am elynek azt az epizódját, am elyben m agam  vettem részt, rész­
letesen le is írtam  egym ástól ötven lépésnyire volt L im anow án 
beásva a két ellenséges rajvonal s az oroszok, abban a tudatban , 
hogy csak szuronynélküli em berek állanak  velük szem ben, éjjeli 
tám adást ha tároztak  el, m iután egész nap erős ágyútűz alatt ta r ­
tották a lévőárkainkat. Azt is tud ták , hogy csak egy kis m aroknyi 
em ber van ott.
A 13-as közös huszárja ink  egy csoportja véletlenül túi- 
m ent éjjel a  sa já t rajvonalon és beleju to tt az előrerohanó oroszok 
oldalába. Ha m ár o tt voltak, hát nekim entek!
És nem várták  meg a roham ot a  9-es és 10-es közös huszárok, 
de még a 3-as és 9-es honvédhuszárok sem  (Baintner őrnagy 
parancsnoksága alatt), ak ik  itt egymás m ellett feküdtek a  fede­
zékben. Kiugráltak m ind; a puskázást nem  szereti a huszár, m ert 
nem túlságosan érti; a puskaagy sem Sym pathikus fegyver fteki, 
bicskával, meg a kis ásóval vezette a 3-as honvédhuszárokat leg­
elöl a kis 21 éves Bauer hadnagy az ellenségnek, a tisztek elöl 
m indenütt, k ard  nélkül! (az a lovon m aradt) azok is ásóval meg 
pisztollyal.
Em ber em ber ellen, illetve egy huszár 4— 5 orosz ellen; re t­
tenetes sötétségben folyt ez a verekedés, am elyről akik vissza­
jöttek, még m ost is úgy beszélnek, hogy elsápad az arcuk  és 
reszket a hangjuk.
Egym ás u tán  esnek el a tisztek, de az oroszok szuronyos pus­
káját visszaverte a kis ásó, meg a bicska; hajnalig  üldözték a h u ­
szárok a visszavert ellenséget; dugába dőlt az orosz tám adás és 
megkezdték a visszavonulást még az éj folyam án.
H ajnalban  tám adt aztán  a hős H adfy altábornagy és híres 
brigiadérosa, M olnár Dezső vezérőrnagy estére m egkerülte a m is­
kolci bakákkal az orosz állásokat, eldöntötték a csatát. Elfogták 
vagy 1000 em berüket és egy csomó kocsijukat. De nem  ez a leg­
fontosabb: az a lényeges, hogy L im anow ánál fordult meg a kocka, 
vissza lett verve a K rakó elleni tám adás véglegesen s olyanform án
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gondoljuk, m in tha a m i kezünkben volna azóta a bo tnak  a lmnkó- 
sabbik  vége . . .
Igaz, hogy elesett ebben a  kis m ulatságban —  hogy csak egye­
seket em lítsek —  M uhr ezredes, Bernolák, Br. F iáth . Br. Karg,
—  T ym barkon húsz huszártisztet tem ettünk  egy nap alatt, —  m ert 
m eghalni, azt nagyszerűen tudunk! Hogy hány  sebesült meg, nem  
tudom , de úgy hallo ttam , hogy a tisztek kétharm ada. Diószeghy 
Dodó b ará tom nak  is két golyó já rta  á t a karjá t.
E lesett a  vívógárdánk dísze, virága, kedves pajtásom , Szán- 
tay Jenő. M ár a h arm ad ik  a m agyar bajnokok közül rövid idő 
a la tt. Szarvassy, Zulavszky, Szántay.
Még itt van a gárdából W indischgrätz Lajos herceg, Filótás, 
Békéssy B., U jfalussy és az öregek közül m agam . Vájjon meddig, 
vájjon  m ilyen sorrendben kerül rán k  a sor? m egnyitottuk rá  a 
m ú ltkor a totalizatőrt!
Mi, huszárok, nem  szoktunk különben úgy tömegestől elesni 
egyszerre, miint ennél a lim anovai bálnál. N álunk ez m ásképp van, 
m in t a bakáknál. N álunk a já rő rök  hu lla tják  el rendesen az em ­
bert, de azok aztán  m indennap. N álunk nem  egyszerre bocsátják 
meg a csapot, hanem  állandóan  csepeg, csurog; m ár ahogy jön. De 
azért ka land  is m inden „m esszem enő“ já rő r és meg volna sértve az 
a  tiszt, ak it k ihagynának  ebből az idegfeszítő m ulatságból, am elyik 
különb, m in t m inden vadászat és engem is azzal fenyeget „Bősze“ , 
hogy „ha  nem  adod ide a fényképező m asinát, akkor itthon  hagy­
lak !“ (Persze, kénytelen vagyok odaadni.) De, ha  veszélyesek is 
néha ezek a szórakozások, az m ár nem  igaz, hogy ilyen, meg olyan 
érzékeny búcsúk, levélírások előzik meg, m int a lapok írják. 
Éppen m ost m ent el Füzesséry Sanyi 20 huszárral, bejött, jelent­
kezett, hogy indul, az tán  kért 2 konzervát meg egy hócipőt; az a 
tiszt, ak i odaadta a hócipőt, kikötötte, hogy h a  elvész a hócipője
—  m árm in t a Sanyival, —  akkor rászáll az árván  m arad t sarzsiló; 
ez volt az egész; m áskor ennyi kom édia sincs. A legények meg, akik 
m ár nyeregben várták , indultak , m in tha  m enázsiért m ennének, 
nem  pedig h idat robban tan i a m uszka vonal mögé. Legfölebb egy 
kis évődés esett, hogy kinek a szeretője kire m arad  . . .
M ert h á t gyerekek ezek a huszárok  még m a is! H rebennénél 
tö rtén t —  akkor még nem  voltam  itt, — hogy a m i hadosz tá lyunk­
nak  kellett fedezni a hadsereg visszavonulását. A beásott huszá­
rok állásait az orosz tüzérség nehéz, 12 cmts. g ránátokkal kezdte 
lőni. A hegy tövében állt ta rta lékban  egy huszárszázad és a legény-
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ség kicsit sápadtan  nézte ezeket a  „nagy gom bócokat“ , m ert még 
ilyeneket nem  láto tt, meg a belőlük jobbra, ba lra  felcsapódó p o r­
fel bőket, föld vulkánokat.
Ültek ott egy csom óban, m in t a m egriasztott foglyok. E kkor
—  hogy, hogy nem , —  egyik, egy m ellettük levő, kifosztott p ap ­
iakból előhoz egy kiszolgált football-lapdát és m agas ívben közé­
jü k  dobja. E lőbb m egijedtek, azt hitték , hogy ez is „gom bóc“ , de 
aztán m egfogta egy-két jókedvű fiú, elkezdte dobálni; a  veszély el 
lett felejtve és azutáni h iába röpködtek a gránátok, ő tőlük ro b b an ­
h a to tt a „gom bóc“ , m ert a fiúk footballt játszottak! és közben 
szedték föl közülök, meg a tüzérek közül hord ták  a sebesülteket 
lefelé.
Ezek az apró  epizódok, am iket m ost leírok, csak adatok a 
huszár term észetrajzához; a vakm erősége: gondtalanság. És nem  
azért dicsérem  a m agyart, m in tha  nem  lá ttam  volna hősöket m in ­
den nemzetiségből. M ár a paritás kedvéért is elm ondom  Fleischer 
R udolf kap itány  esetét az osztrák  L andw ehrtő l (30. Res. R eg t.); 
vaskoronarendet hord, hadiékítm énnyel. Azt nem  ad ják  ingyen
— legfölebb m agasrangú tiszteknek a vezérkarból. De nem  egy 
kis kapitányinak.
Augusztus 28-án, a kom arow i csatában, Kolónia Ruszcyana- 
nál olyan tűzbe kerü lt egy gyalogsági b rigádunk, hogy 1 óra a la tt 
elvesztette a legénysége 40 százalékát; nem csak elestek, de még meg 
is őrültek egyes tisztek a rettenetes halálzivatarban  —  visszahul- 
láinzottak  m int sziklán megtörő hu llám  — h á tra , hátrább! — 
V annak percek, m ikor m egszűnik m inden hősiesség, ahol nem 
m arad  csak az önfentartási ösztön, és itt a legprim itívebb okos­
ság is azt követelte, hogy: vissza! —  m ert még egy óra —  és 
nem  m arad  ott élő ember.
De F leischer —  nem  m ent vissza! Ő nem  kapo tt parancsot!
— M aradt 50 em bere még; azokat szétosztotta a vonalra  és löve­
te tt; pa tron  elég volt az elesetteknél; volt m iből. 37 ágyú lőtte az 
á llásukat; könnyű volt a „M ündungsfeuer“-eket m egszám olni 
az est szürkületében.
Három  órát ta rto tt így ki; m ikor éjjel lett, akkor vonult 
vissza. Alig m ent 200 lépést, m ikor m ár hallo tta  az „U rra“ ! 
„ u rra “ ! k iáltásokat —  akkor roham ozták  az oroszok a  k ihű lt 
helyüket . . .
Összeszedett vagy 600 em bert a szétrobbantott brigádjából és
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így vonult be a hadosztályához. Csak az ő k itartása  akadályozd 
meg, hogy az oroszok a vonalat ott át nem  törték.
Igen, ez az em ber hős és hősök, ak ik  vele voltak! Csak a 
a baj, hogy nem  m indenü tt vagyunk elegen ebből a fajtából é 
nem  állanak m indenütt azzal a halállal leszámolt, kősziklába me 
revedett szilárdsággal, am ely nélkül ilyen rettenetes túlerőve 
szem ben győzni nem  lehet. És ez is egyik oka annak, hogy az ; 
sok vér, am i elfecsegett, kiom lott, még nem  szökkentette sudár)« 
a győzelem fáját.
Ha m indig és m indenütt úgy álltak volna, m int ahogy m 
álltunk  L im anow ánál, i'igy m ost énekelve m ennénk Pétervár felé 
csak úgy porzana a hó a lovaink lábai alatt!
De így még több vérrel kell öntözni an n ak  a fának  a gyö 
kerét, hogy sudárba szökjön, m ert még m indig nem  hajto tt k 
ra jta  a végleges d iadal hódító, veres virága, am elyiknek olyai 
nagynak kellene lennie, hogy b e takarja  csodaleveleivel az égés: 
eget. O lyan m ám orítóan, káprázatosán  illatosnak, hogy meg 
szűnjön sírni az árvák  szem e és ne lásson, fascinálva mást, min 
azt, hogy lesz ebből a virágból egy csodálatos gyümölcs: a béke
Egy: olyan gyümölcs, am elyből jusson m indenkinek  és min 
denki gazdagabb legyen, m int volt azelőtt.
Egy olyan béke, am ely végre ennek a sokat szenvedett or 
szágnak is m egadná azt a helyet a nap alatt, am elyet ez a hős vé 
ebben a háborúban  százszor megérdemelt!
—  Hát m ajd öntözzük, szép csendesen, tovább. —
XXX.
Vojtova, dec.'24., karácsonyeste.
A m éltányosság követeli meg, hogy a lengyel légió előtt meg 
hajtom  a zászlónkat és kifejezem előttük azt a elragadtatást, az 
a tiszteletet, am ely m egérdem elnek ezek a hős fiúk, ak iknek  : 
bátorsága, önfeláldozása valóban egytestvér a m agyaréval.
Ideálisták, m ert még gyerekek. De a legnagyobb ideálist: 
köztük a hófejű öreg vezérük, Pilusovszky „O berstbrigadier“ .
Már az édesapja fo rradalm ár volt. 70— 71-ben próbált i1 
fo rradalm at szítani; se ő, se a fia nem  vették észre a W awelen :
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m am m utcsontokat . . . szem ük csak a lengyel sasra volt sze­
gezve s lépten-nyom on várlak , m ikor ébred; m ikor ny itja  szár­
nyát, hogy fö lrepüljön ú jra  a n ap b a  —  a D njeszter és a D üna 
felé . . .
Tíz év m úlva a fia, 18 éves k o rában  ind íto tt először titkos 
m ozgalm at; elküldték  Szibériába. O m skban dolgozott az ólom ­
bányákban , 28 éves korában  „szabadságolták“ V arsóba; ott lapot 
ind íto tt és titkos m ozgalm at szervezett. E lfogták m egint; Péter- 
várra  vitték, őrültséget szim ulált, 2 évet tö ltö tt a tébolyodottak 
közt. Akkor hazaeresztették V arsóba; ú jra  összeállt az elégedet­
lenekkel, az írókkal, a fiatalokkal és dolgozott tovább. K iutasí­
tották. E ljö tt K rakqba, ahol a „Jungschützenverein“-ek álta l m ár 
meg volt vetve a Légió alapja. Volt egy oroszországi és egy francia 
titkos Légió is a galiciain kívül.
Már 1909-ben, az első szerb bonyodalom  idején készen állt 
P., hogy a fölkelés zászlóját kitűzze, hogy F erenc Józsefet L en­
gyelország k irá ly án ak  k ik iáltássá és Varsó elfoglalásával ak arta  
kezdeni.
De a háborúból nem  lett sem m i, a fölkelés elm aradt.
A trónörökös megöletése u tán  rögtön fegyvert kértek  Bécs­
ijén, de a m onarchia  igen hidegen fogadta a vállalkozást: gye­
rekeknek ta rto tta  őket. Igaza volt. Tényleg gyerekek; m indig 
a könny jön  a szemembe, am ikor találkozom  velük.
P. ekkor kiválaszto tt 140 „gyereket“ . — Volt az első jelen t­
kezők közt egy 60 éves író is, ak i sírva kérte, hogy vigyék el, de 
ezt otthon hagyták, csak a „gyerekeknek“ volt szabad jönni. — 
Augusztus 2-án átlépték az orosz h a tá rt, a csapat egy n ap  ala tt 450 
főre szaporodott. Csak régi W erndl-puskáik  voltak még akkor.
H árom  nap  m úlva m ár volt 80 lovasuk; m ind  az oroszoktól 
elvett ló és fegyverrel. Dicsőség já r t velük, am erre m entek; rém ei 
lettek az ellenségnek.
V olbrom nál rendes csatában verték meg az oroszokat, elvették 
az ágyúikat, lőszerkocsijaikat; m ost m ár volt tüzérségük is. P ár hét 
ala tt 20.000 főre szaporodott a szám uk, de 15.000-en azóta m ár 
elestek, sebben, főleg betegségben. K im erülésben pusztu lt el n a ­
gyon sok, —  de meg kozákgolyótól, sa já t öngyilkos kezétől és az 
akasztófán.
A legiionisía nem  adja meg m agát; nem  is érdemes. Az oro­
szok nem  ism erik  el őket hadviselő félnek, csak franctireu r csa­
patnak  és föltétlenül fö lakasztják, akit m egfognak —  még ha
Beverni M ik ló s  ű r . :  H a r c t é r i  n ap ló ja . 10
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halálos sebbel kerül is a kezükbe. H át öngyilkos lesz m ind, aki 
a  kezükbe kerülés előtt áll.
Teljesen fizetés nélkül szolgálnak; a fö lajánlott 1 millió ko­
ro n a  subventiot sem fogadták el.
Akad köztük m agyar fiú is elvétve. H allottam  őket énekelni 
m enetközben. A „Jeszce Polska nie zginela“ úgy árad t szét a leve­
gőben, m int az élet á rja , am ely virágszirm okat sodor magával 
és am íg a nó ta  csengett, m in tha  még az én szom orú, skeptikus 
szem em  is lá tta  volna a fehér lengyel sast repülni, —  messze, 
m agosán . . .
A kkor voltam  velük legtöbbet, am ikor T ym bark-D obra közt 
verekedtünk; a mi állásunktól jobbra  levő dom bokat ta rto tta  ott 
a  Légió. Ott hozták a segítő helyem  előtt a sebesültjeiket, lázban égő 
fiukat, akiknek azért csikorgóit a foga, hogy el kellett m enniük, 
de, ha  fá jt nekik, m ikor kötöztem , az anyját sikoltozta még egy­
néhány. Kis fiuk, 16— 17 éves, fejletlen, sovány legénykék! Sohase 
fogom őket elfelejteni —  rettenetes hideg volt akkor és hoztak 
egyet, akiről egy shrapnell-lövés letépte, lefosztotta a ru h á t; csupasz 
volt és violaszinü a melle, befagyott vér volt a két tüdőlövés 
helyén; szilviakék volt az egész fin és folyton azt hörögte, hogy 
,,anyám , édes anyá in“ . D elirált, egyebet nem  m ondott, sohase tud­
tam  meg, ki volt, csak azt tud tam , hogy m agyar és éreztem, m ikor 
hal meg a  karom  közt.
Nem tud tam  neki tenni m ás szívességet, m in t azt, hogy m a­
gam  tem ettem  el. Jó  sok szalm a közé, hogy ne fázzon szegény . . . 
és tettem  neki egy kis nem zeti szinü kokárdát a mellére, am elyi­
ken m ár a piros szín nem  látszott, ahelyett vágtam  neki egy piros 
zászlószalagból egy darabo t; azt a kezébe tettem , meg egy kis ke- 
resztecskét. A zsebében volt egy őszhaju öreg jóságos asszonynak 
az arcképe, az t odafektettem  a szivére.
„Fetisizm us“, m ondják m ajd  az „intellectuel!“-ek; a fölvilá- 
gosodottak— Legyen! Mi itt a harctéren  m ind fetisizm usban szen­
vedünk egy kicsit —  és fetisisla m inden tengerész, fetisista m in­
denki, aki m eghalhat bárm ely percben.
(Hat óra; m ost öltöztetik föl az ünnepi ru h áb a  a gyerm ekeim et; 
m ost veszi föl a kis Mucu az u j lakkcipőt, am elyre olyan büszke; 
m ost készülnek m inden barátom nál, m inden páciensem nél a k ip i­
ru lt a rcú  apróságok az év legnagyobb ünnepére, am ely az övék 
—  kizárólag az övék —  a kórházam ban m ár ki van osztva a játék,
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am it a kegyelmes asszony küldött; ott is boldogan kacag még, 
ak i tud . . .)
Most m ár van a Légiónak tüzérsége; ad tunk  nekik  7 ctms. 
ágyúkat, am elyeket im ádnak s el nem  hagynának  sem m iféle ve­
szélyben; tő lünk  kap ják  m ost m ár az élelmezési és lőszerpótlásu­
kat; van m ár rendes trén jük  is.
P. m aga nevezi ki a tiszteket. Aki mia közlegény, az holnap 
tiszt lehet s ha egy tiszt nem  jól teljesít egy parancsot, m ásnap 
közlegény. A parancsőrtisztek  zenevirtuózok, m űvészek, írók, gyá­
rosok, ügyvédek.
A Légió parancsnoka együtt él a katonáival; tisztek és .köz­
em berek egyaránt m űvelt fiúk (pardon: férfiak!) és szolgálaton 
kívül az érintkezés a  lehető legbarátságosabb. Im ádják  a m agya­
rokat; csak m agyar tiszteket, m agyar géppuskákat kérnek. Pa- 
rancskiadásnál m indig együtt van az egész tisztikar; m indig meg­
beszélik előbb az általános helyzetet és a m ásnapi haditerv  
részleteit.
A fiúk túlfiatal kora, meg az előzetes kiképzés h iánya okozta, 
hogy az első hónapokban  nem  b írták  el a  rettenetes nélkülözést 
és megerőltetést, am itől még a felnőttek közül is oly sok ezer pusz­
tult el! Sok betegedett meg, és sok el is h a lt em iatt. P. m ost azt 
a végtelen okos dolgot eszelte ki, hogy m egfelezte a Légiót (van 
A. és B. csoport), az egyik fele pihen, a  m ásik  verekszik. Ez alól 
a szabály alól csak döntőnek látszó ü tközet esetén van kivétel.
Azt a tisztet vagy közlegényt, aki egy parancso t teljesít, kéz­
fogással ju talm azza a parancsnok; ha  válla la tra  m ennek, vagy ha  
m egjönnek —  megölelik, m egcsókolják egym ást —  hiszen náluk 
m inden küldetés halálveszedelem.
Pilusovsky m aga hidegvérű, szigorú, kom oly katona; ősz, 
kecskeszakállu, m eghajlott hátú , sim a hom loku em ber, m élyen 
bennülő szem ekkel, bozontos szemöldökkel.
A Légiónak van a legjobb felderítő szolgálata az egész hadse­
regben; járőrei teljesen m egbízhatók, m ert egy parancs felületes 
teljesítése feltétlenül lefokozással já r  s ennél nagyobb szégyen a 
Légionistát nem  érheti. Az P.-nek nem  elég, hogy „ itt vagy ott 
ellenség van“ , azt is jelenteni, tudni kell a  já rő rnek , hogy m ennyi 
—  és m ennyi tarta lék  van a há tuk  mögött.
Legtöbbször polgári ru h áb a  öltöznek a fiúk; m askirozzák 
m agukat és úgy lopódznak az ellenség közé. Ahol csak lehetséges, 
bem ennek a paphoz és azzal in fo rm álta tják  m agukat. Csak akkor
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jönnek vissza,' h a  m ár meggyőződtek arról, hogy az inform ációik 
helyesek.
(Most m ár ott vannak  Budán, a nagyszüleiknél a gyerekeim ; 
m ost ism étli a kis lányom  az ünnepi m esét vagy verset, am it a 
M urcim am ája irt és am it egy félóra m úlva el fog m ondani a nagy­
papának , akinek holnap születésnapja van; a jó, édes n agy­
m am a meg a kis fiam at türtőzteti: egy félóra m úlva jön m ár a 
Jézuska.)
—  A m i hadosztályunk  Neu-Sandec körü li harcaiban  is részt 
vett a Légió. —
Mint m ár em lítettem , decem ber 1-én még T ym bark, D obra, 
Gruszoviec, Slopnice, Zamiesci még az ellenség kezében voltak. 
E kkor tám ad tunk  m i (H egedűs-dandár) és visszaszorítottuk őket, 
m ig gróf B. tábornok  a m ásodik dandárra l Neu-Sandec felé nyo­
m ult előre.
Ezt az előnyom ulást a  Légió azzal segítette elő, hogy az ott 
küzdő R ettich-dandár egyik m egszorult géppuskaosztagát k im en­
tette egy kellem etlen helyzetből, erős éjjeli tám adással, azu tán  m eg 
azzal, hogy a Slopnicére bevonult ellenséges lovashadosztályt meg­
tám adta.
M agához gyűjtötte P. előző este fiatal gárdájá t és két önkén­
test kért, aki Slopnicét kikém lelje: k iállt egyszerre száz fiú!
P. kiválaszto tt kettőt, akiknek legdurvább volt a kinézése 
(egy m érnök volt, meg egy varsói gyáros), saját m aga m aszkírozta 
őket; felöltöztette, m egcsókolta, eleresztette.
E ste  11 órakor beállít két pásztorfiú m ezítláb a slopnicei p ap ­
hoz; egy sereg orosz tiszt dorbézolt ott éppen. „P apot keresnek, 
m ert haldoklik  az anyjuk; eltalálta  egy m agyar golyó."
Amíg a pap elkészült, m agukban  m arad tak  vele; m egm utatták 
neki a Légió jelvényét (a keresztbe fektetett kardo t a sassal), a 
pap m egm ondta, hogy 400 lovas van a fa luban; pár száz lépéssel 
h á trább  meg egy lovas hadosztály; azután  el is kísérte őket, n e ­
hogy gyanút keltsen az, hogy m agukban m ennek a fiúk.
(Most m ár összegyűlt az egész család; m ost köszöntik föl a 
gyerekek a nagyapjukat, m ost ad ják  át a virágot, am it eddig gör­
csösen szorongattak a kezükben —  m ost gyújtogatja öreg Teréz 
a gyertyákat — vájjon  ki te tte  föl a fa tetejére a csillagot az idén?)
Éjjel m egtám adtuk a falu t; Böszörményi, a mi vitéz gép­
puskás főhadnagyunk az ötösöktől, aki ak k o r be volt hozzájuk 
osztva, lőtte az u tcá t géppuskával; elfogtak 140 lovast tisztestől,
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azután  visszam entek, m int akik  do lgukat jól végezték. M ásnap 
pedig m ár Neu-Sandec k ik u ta tására  küldöttek  járőröket, akik  
h írü l is hozták, hogy a túlságosan jól in form ált ellenség óriási erő­
ket készül h a rcb a  vetni a dan d áru n k  ellen; itt vannak  m ár a 10., 
11-es lovas hadosztályok; a 10., 11., 30., 16. gyalogezredek is jö n ­
nek m ár gyors m enetben és m ár is m egszállották a  várost k ö r­
nyező hegyeket.
A m i d an d áru n k  még nem  érkezett be, m ert folytonos harcok 
közt kellett előnyom ulnia; a Légió tarto tta  m agát, am íg lehetett, 
m ikor aztán  tú lszárnyalni kezdték, egyelőre visszavonult Ju r- 
kow ra, hogy az ellenségnek a D unajec völgyén való előnyom ulását 
m egakadályozza.
Dec. 1-én tám adt (ugyanakkor, m int mi) a B .....................d an ­
dár; m ásodikán P. elhatározza, hogy tú lerőt m aszkírozva félre­
vezeti az ellenséget. H ihetetlen hegyi u takon  nyom ul előre Lima- 
nova irányába; eljut Zamiescire, m egszállja a m agaslatokat, tűz 
alá veszi az orosz állásokat és ugyanakkor előre lopódzott Légió­
kürtösök csúsznak az ellenség közé és orosz kürtjeleket fú jnak. 
„R iadót“ , azu tán  „visszavonulást“ jelez a kürtszó; am ott óriási 
kavarodás tám ad az éjszakában; a  géppuska-osztagunk gőzerővel 
dolgozik, de még egym ást is lőtték az oroszok a sötétben! P án ik ­
szerű m enekülés; 50 orosz ha lo tta t tem et el m ásnap a za- 
miesci-i pap.
(Most húzzák széjjel a szárnyas a jtókat a hall meg az ebédlő 
közt; az ebédlő szögletében ott áll a nagy fa; m ilyen szép lehet 
az idén . . .)
Ez a diversió igen m egkönnyítette a B i ......... dandár előnyo­
m ulását, m ert L im anován szabad lett az út; az ellenség a kaninai 
m agaslatokat szállotta meg s innen  tám adt roham m al a beásott 
huszárokra . E kkor volt az az elkeseredett roham  a kis nyirjes 
erdőben, am elyben 20 derék tisztünk elesett, 150 derék huszárral; 
még m a is s ira tju k  őket.
(Most m ennek be a gyerekeim  a karácsonyfához; az apjuk 
nem  küldhetett nekik  innen m ás a jándéko t, m in t üres shrapnell- 
hüvelyeket, am elyeket rá  lőttek s am elyekért még fáradnia  se 
kellett; csak föl kellett em elni a Jablonietzi „S anatorium “ a jta ja  
meg kitört ab laka előtt; orosz foglyok cipelték két napig, azután  
elm ent az egyik tisztünk Pestre, az elvitte —  jók lesznek virág­
cserépnek. De van, hála Istennek, van ott b izonyára szebb játék  
is ennél!)
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Nemes harc  volt ez: a m agyar meg a lengyel nem zet színe, 
virága együtt és ez csak egy lap a Légió történetéből; azért szakí­
to ttam  ki ezt, m ert kiegészítése a mi hadosztályunk harcainak  
nov. 26.— dec. 13. közt.
Egyik legérdekesebb dolga a Légiónak az volt, am i az ivan- 
gorodi visszavonuláskor történt, ő k  o tt m ásodik ta rta lékhátvéd­
nek voltak kirendelve s egyszerre azon vették m agukat észre, hogy 
benne vannak a legerősebb ágyú- és puskatűzben és körülzárva 
az üldöző ellenségtől.
P. lá tta  a helyzet kétségbeesett voltát, de nem  vonulhatott 
vissza, m ert erre parancsot nem  kapott.
E lfogták-e ezt a parancsot? lelőtték-e, aki hozta? az ki nem 
tudódott, de az bizonyos, hogy napokig ta rto tták  m agukat és csak 
véren engedtek át m inden ta lpalatny i földet. Végre körü l voltak 
fogva egészen, parancs m ár nem  is jöhetett, nem  m arad t hátra 
más, m in t keresztülvágni m agukat. Egyedüli visszavonulási lehe­
tőségük Sidlovecz-en át volt, de azt is orosz csapatok tarto tták  m ár 
megszállva.
(Most m ár megnézték az összes já tékokát a  gyerekek, most 
m ár kezdenek örülni a karácsonyfának  is. M ert h iába, a k a rá ­
csonyfát, m i öregek, főleg m agunknak  csináljuk, a gyereknek nincs 
díszes karácsonyfára  szüksége. És nem  kell, egyiknek se kell a 
drága játék, kiválaszt m agának egy, neki tetsző sem m iséget és rá  
se néz ta lán  a többire. T udom  érzem, hogy az én kis fiam most 
bizonyosan az ő saját külön shrapnelljét cipeli és rá  se néz az egész 
kom édiára, hiszen ezt a fu rcsa  nehéz jószágot M ucupapa küldte 
neki.)
Éjjel 11-kor lopóznak a légionárusok Sidlovecz fa lu  alá. Ott 
k iad ja  P. a következő parancsot: „K iüríteni a fegyvereket“ !!), hogy 
még akara tlanu l se, még végszükségből se tehessen senki egy áruló  
puskalövést, „föl a szuronyt, visszahagyni az összes vonatkocsikat, 
szétszedni az ágyúkat, azokat gyalog viszi a középen m enetelő 
5-ik zászlóalj és előre!“
A biztosító szolgálat előljárőrei oroszul hangosan beszélgetve, 
nevetgélve —  idegek kellettek ehhez a m ulatsághoz, anny i bizo­
nyos! —  nyugodtan, m inden sietség nélkül á tsétálnak az orosz 
előőrsök vonalán: u tánuk , orosz népdalokat énekelve vonul el a 
fa lun  keresztül a Légió.
A ruhá ik  az oroszoktól vannak  elvéve m ind; sötét éjjel volt; 
ilyenkor felism erni az egyedüli ism ertető jelüket —  a csalm át —
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nem  könnyű; az orosz tisztek vagy a lud tak  vagy m ula ttak , azután  
meg ki gondol ilyen vakm erőségre! senki sem  állíto tta  meg őket az 
úgyis fáradt, m ár lep ihent orosz seregből: k iértek  a  városból.
E lőttük volt ú jra  a szabadság útja , am ely nekik  csak ú jabb  
halálveszedelm eket jelenthetett. De oly elemi erővel tö rt itt ki be­
lőlük az addig lenyűgözött tettvágy, hogy megfeledkezve a még 
m indig elég szükséges óvatosságról, nem  állo tták  meg, hogy em ­
lékül el ne fogják és m agukkal ne vigyék az orosz elővéd 36 em ­
berét.
M ennek egész éjszaka, tú lérnek az ellenség vonalán, térdre 
borulnak, im ádkoznak, aztán  m egtöltik ú jra  a puskát, felzendíil 
a  ,,Boze cos polske“ és a lengyel H ym nuszt énekelve elindultak 
a seregünk után , hazafelé.
(Most ülnek le a nagy asztalnál vacsorázni, egy hiányzik  a 
tavalyiak közül. A gyerm ekeknek ott van az ölében az a játék , 
am it m egszerettek, am it k iválaszto ttak; m a inkább  azt nézik, m int 
a vacsorát; még a p arfa it sem  izgatja őket. Sietni se kell, m ert ma 
sokáig m aradha tnak  fenn és még a tem plom ba is el fognak m enni 
a m am ával, hogy az ap ju k ért im ádkozzanak.)
— Kopognak. —  Bejön a szolgálatban levő őrm ester és jelenti, 
hogy m ost á llt fel a ház körül a szuronyos készültség és pár lépéssel 
arrébb  foglak 2 m uszkát. Az ezredünk a ra jvonalban  van. Bázza 
a házat a szél, sikoltozik és kacag; közbe dörög az ágyú m ögöt­
tünk, lövi a Jaslo felé levő orosz állásokat. K orom sötét van; várjuk  
az orosz tám adást, am ely bárm ely  percben rán k  zúdulhat. A h á ­
zunk az egész hadsereg szélső jobbszárnyának  legelőretoltabb elő­
őrse ma. R ajtunk tú l csak a sötétség és az oroszok.
Minden p illanatban  m egrohanhatnak  bennünket.
Stílusos karácsonyeste!
XXXI.
M o t t o :  There may be Heaven-there may be Hell.
Meantime, there is our Lift! here. We-ell?
( K i p l i n g . )
Dec. 26. Tüzérségi állás W ojtova mellett.
H uszonharm adikán  este 9 óra volt. Éppen el ak a rtu k  oltani 
a kis nap tha-lám pát, am ikor bejön fá rad tan  Szabó Jóska, a híres 
vészm adár géppuskás kapitány.
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—  E zredparancsnok úr, alássan jelentem , hogy engem lehív­
tak  a rajvonalból, a hadosztályhoz. Nekem jó újság, nektek  rossz. 
Két ó ra  m úlva indu lhattok , m ost írják  az eligazítást. Én is megyek, 
hogy legalább két ó rát a ludjam , de nem  tudnátok-e adni egy theát? 
csontig vagyok fagyva!
Leül a kem encéhez és m egvárja a theát, am elyet gyorsan főz 
Szűcs uram , akinek éppen m a ígérte meg Filótás, hogy elküldi 
ra j vonalba, h a  ilyen ehetetlen dolgokat ad  fel, „csináljon ott car- 
riére-t a b itang!“
—  H át hova a csudába m együnk ily h irtelenül m ár megint? 
—  kérdezzük Szabót, am in t m elegíti az elkékült, agyonfázott 
kezét.
—  H arklovára, azt m ondták a hadosztálynál, — feleli am az, 
és rágyújt egy cigarettára, —  de m agok se tud ják  még biztosan. 
Csak annyit tudnak , hogy ott, a karácsony öröm ére, erősen tám ad ­
nak  tegnap óta és sürgős erősítésekre van szükség.
Megissza a theát és elmegy.
M egpróbálunk aludni, de nem  lehet. Ha az em ber azt tudja, 
hogy 2 óra m úlva indul és m inden p illanatban  az „E ligazítást“ 
hozó „kopogós“ h u szárt várja, nem  megy az alvás. Pedig nagyon 
ránk  férne, m ert halálosan fá rad tak  vagyunk. És titokban  m ind­
egyikünk azt rem élte, hogy valam i hallgatólagos fegyverszünet 
mégis lesz az ünnepen, m i is be ta rto ttuk  volna m ajd 13 nap  m úlva, 
m iko r az ő karácsonyuk lesz.
E lőkerü lnek  a térképek. „Hol a csudába is van az a H ark- 
lova?“ Csak 18 kilom éter! M int m ars, semmi. E lindulunk  éjfélkor, 
sötétben csak négy kilom étert szám ítva óránkin t, δ —G óra reggel 
oda érünk. Csak ilyen piszokidő ne volna!
Forgolódik m indenki a vackon, nem  alszik senki; a sötétben 
hol itt, hol ott sercen fel egy gyufa, egyik a m ásik u tán  gyújt ciga­
re ttára , de az „eligazítás“ nem  jön.
Végre —  éjfélkor! bejön az altiszt „jelenteni alássan, a had ­
osztálytól hoztam  E ligazítást!“
Ügy is tud juk , m i van benne. De nem! egyelőre csak annyi, 
hogy az ezred jö jjön le a rajvonalból és itt a tem plom téren gyüle­
kezzék a divízió, ú jabb  parancs fog jönm i. . .
Ügy látszik, elég nagy az izgalom a hadosztályparancsnok­
ságnál, m ert nem  egy parancs jön, de m inden ó rában  egy. Végre, 
m ikor m ár alaposan k idühöngtük m agunkat, 3 órakor jön  a je ­
lentés, hogy az ezred lejö tt s ugyanakkor az eligazítás „harcszerü“
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m enetre; ágyúk a hadosztály közepén a 3. és 5. ezredek közt; 
indulás, m ihelyt az ütegek leérnek az eddigi lövő állásból.
K ibújunk. A tem plom  előtt gyülekezik, nagy fiistii, kis lángú 
szalm atüzek m ellett várja  a reggelt ,a huszárság.
P irkad ; erősen zúg és sikoltozik a szél, csóválja a lom btalan  
fák  ágait, térdig ér a sár, zuhog a  jeges eső, vigasztalan szürke 
nappal lesz végre és legalább m eglátom  a rosenbark i tem plom  
tornyát, am elyik elég furcsa alkotm ány. Fából való, barnás pléhbe 
ö ltöztetett hosszúkás pyram is, am elyiknek a hegyén az obiigát 
orosz kereszt egy kicsit csám pásan áll; ia teteje alatt, meg a dere­
kán  pedig egy-egy —  valószínűleg az eső felfogására szánt —  
pléhből való züllött Stuartgallér lóg lefelé.
Végre —  fél 9-kor reggel! —  lecsúsznak a hegyről és k im ász­
nak  a sárból az ágyúink —  ezek m iatt ugyan k á r volt olyan nagyon 
sietnünk —  és elindulunk a tönkretett, ha lá lra  sebzett útakon, 
am elyeket éppen úgy elpusztíto tt a háború , m in t m inden m ást 
ebben a szerencsétlen országban.
Úgylátszik, a visszavonuló ellenség errefelé ak ar visszavágni, 
m ert tetemes erők eltolását jelentik  északon, nyugaton és délen 
elő ttünk. Oroszok ta rtjá k  Jaslo városát, a Visloka folyó m ind a 
két p a rtján  gyülekeznek és állítólag délnek m ennek, ahol a 4-ik 
„U zlan tik“ áll. (U zlantik-lovashadosztály. Novem berben „Max 
A lan“ volt. D ecem berben „U zlan tik“ a hivatalos neve. Vájjon, 
hogy fogják elkeresztelni jan u árra?)
A mi 3-ik hadseregünk délről nyom ja az ellenséget, de a hely­
zet nagyon kom plikált és m i m ehetünk  rendes foglalkozásunk 
u tán : „Lückézni“ (Lücke =  hézag, nyílás).
Ez a m i m esterségünk. Ezért szaladunk m i folyton jobbra- 
balra, m in t a bolondok. Ahol valahol gyenge a vonal, ahol egy 
„L ücke“ tám ad, ham ar beledobnak egy lovas hadosztályt.
Csak legalább alud tunk  volna! De azért még elég jó kedvvel 
indu ltunk  ú tnak . Ma lesz karácsonyeste és délre várjuk  a postát; 
ak i csak egy kicsit is gondol ránk , az bizonyosan m egem lékezett 
ró lunk. Az elm últ napokban  tu d tuk  meg, hogy a m i harca ink  Jab- 
loniecz— Lim anován valóban döntő jelentőségűek voltak s m a­
kacs k itartásunk  abban  a halálz ivatarban  egyik legfőbb oka az 
ellenség visszavonulásának, am elyik itt ak a rt keresztül törni, van 
tehát okunk büszkének is lenni egy kicsit . . .
— Most m ár m egköthetik a békét, —  volt az általános véle­
m ény, — meg is kötik  hamarosan:; ez több m in t bizonyos. A mon-
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arch ia  Szerbia m iatt ind íto tt háb o rú t; Szerbia a m ienk, m ost fe l­
hozzák onnan  a csapatokat; 4— 5 hét a la tt kiverjük a m uszkát 
innen: a háború  célja el van érve, addig a ném etek is elkészülnek 
és febr. 1-re teljesen künn  leszünk a vízből!
(Künn van a vízből: az, ak i hazam egy. A sebesültet is azzal 
vigasztalja a többi: „K ünn vagy a vízből, m it búsú lsz?“)
Jön  azonban egyik H ióbposta a m ásik után. Amint a h a d ­
osztály fekete-veres kígyója lassan kanyarog az úton, egyik tiszt 
a m ásiknak  k iáltja  hátrafelé az újságokat, am elyek elölről jönnek, 
ahol a tábornok  meg a  vezérkar lovagol —  és én, aki m a jól hátul 
beszélgetek, m ár m essziről látom , m ikor még nem  is értem  a szól, 
hogy rosszak a hírek.
M ert annak  a tisztnek, aki m ost hallgatja, hogy az él-század­
ról m it k iabálnak  vissza neki, erősen felágaskodik a lova, önkény­
telenül m egsiarkantyúzta szegényt.
A postánkat m a m ár sem m i esetre se kaph a tju k  meg. A cso­
m ag-postáért nem  kár, legfeljebb egy hét m úlva eszünk „hazai“ -!, 
k i törődik ezzel? de a levelek! H át még egy meleg szó se jusson ki 
egyik- vagy m ásiknak karácsonyra?
Legalább látnám , hogy örül a többi; akkor talán én is jobban 
k ib írnám  . . .
H át ez meg mi m egint? R. P ista  úgy kiabál, am in t az osztálya 
élén lovagol, hogy egész belevörösödött; ott ágaskodik a F. lova, 
am ott meg M. E rnő ü ti a m agáét.
M ellettem is eljön egy parancsőrtiszt, ak i m ost jö tt 1 ó rá ja  
Pestről és a kedves h íreket hozta: „Arangyelovác-i katasztrófa , 
Valjevót fö ladtuk, Belgrádot k iüríte ttük , a veszteségek nagyságái 
titko lják !“
A kezek ökölre szorulnak; a tűzlángként föllobogott béke- 
rem énységnek vége; m ost m ár m egvan a kellő karácsonyi h a n ­
gulat!... m it nekünk  a H indenburg d iadala, m it nekünk lim anovai 
győzelem, ha  még csak nem  is rem énykedhetünk  a békében, m i­
kor m ár úgy belefárad tunk , úgy belefásultunk, hogy csak ez ta r ­
to tt m indnyájunkat.
És há t döntő volt-e valóban a jabloniecz—lim anovai csata, 
ha ilyen rövid idővel ezután 6, sőt legújabb értesülések szerin t R 
hadtest készül éppen m ost m egtám adni bennünket (ez a h ír  is 
ugyanígy érkezik visszafelé, m in t az előzőek).
Przem ysl— Lem berg vidékéről való hadtestek  ezek m inden 
valószínűség szerint, de még azt sem  tudhatn i, nem  ú jra  M agyar-
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országba készülnek-e és a mi irányunkban  jelzett m ozdulatok csak 
tiintetésszerüek.
Nem tudunk  sem m it. E jh, úgyis m inden m indegy m ár!
Rettenetesen fúj keresztü l ra jtu n k  a szél és vágja az arcunkba 
az esőt m arokszám ra. Minden szélroham ra el kell fo rd ítan i a fe­
jünket és könnyezik tőle a szem ünk. (Vagy ta lán  nem  is a szél?) 
—  „Le vent qui souffle á travers les m ontagnes me ren d ra  fou!" —
Biecz-en át indulunk, kerülő ú ton H arklova irányába, a 
„L ücke“-t kitölteni; nek i az ellenségnek.
Bieczen régi vár m aradékai, meg van még belőle a piac köze­
pén a vaskos őrtorony, meg a kapu  fala. Különben a m egszokott 
kép: sok sár, sok piszok, sok katona, sok zsidó és a teljesen k i­
fosztott falak, feltört üzletek.
Itt találkozunk a besztercebányai bakákkal; ezek m ár a friss 
sorozásból valók.
H átram aradók  a legényem m el és végigjárom  a várost. Gyer­
tyákat keresek, mégis m uszáj m a karácsonyfának  lenni!
Éppen 15 vékony faggyúgyertya van az egész városban, k a ­
rácsonyfadísznek, meg egy fél skatu lya Stollwerk-féle caram ell- 
cukor. „Lisztet ad jan ak !“ „N yim a panye, ny im a!“ ez a felelet 
m indenütt, pedig m ár 10 koronát ígérek egy kiló lisztért. (A teg­
nap sütött zablisztpogácsát még had i jó indu la tta l sem lehet meg­
enni.)
Amerre m együnk, m indenü tt kísér m ost m ár az ágyúdörgés; 
baloldalunkon sű rűn  robbannak  a lövedékek, de sem m i közünk 
hozzá, legalább 2 k ilom éterrel „zu k u rz“ .
Megállók m inden olyan ház előtt, am elyik nem  látszik telje­
sen kirabolva. „M unki, p an y e?“ (Van-e lisztje?) „Nyim a, panye, 
ny im a!“
Végre eljövünk a L ipinski előtt naphtharaffinériához. Üzemben 
látszik; itt lesz liszt. De itt is „N yim a“ , „hanem  a lipinski-i p ap ­
nak egészen biztosan lesz!“ —  Jó, m en jünk  a lipinski-i paphoz.
O tt van az udvarán  és nem  örül nekem , azt látom , pedig 
nagyon kedves vagyok. Ügy látszik, bőségesen m egtanulta, hogy 
ha egy tiszt lovagol be az udvarába, az nem  gyónni jön  m os­
tanában.
—  Nincs neki egy csöpp se, de alig 3 kilom éternyire ide, a 
baloldalon van egy csendőrörs a hegyek közt, annak  biztosan van: 
tegnap hozott Szandeczről egy zsákkal!
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M ár pedig én a fejem be vettem , hogy m a pogácsát süttetek, 
ha 25 hadtest jön  is! K eressük meg a csendőrt. Kérdés csak, hogy 
nem  szökött-e meg azóta lisztestől, m ert arrafelé erősen „dörgöl­
n ek “ m ár az ágyúk.
Szerencsém van; o tthon  lelem. Éppen m ost készül lóra ülni, 
egy szekér be is van fogva; pakolnak  a rra  éppen, úgylátszik, 
visszafelé ak a r koncentrálódni, am it m egbocsátok neki, m ert 
ide nem  messze m ár töm egestől robbannak  a shrapnellek és a 
m uszkák, kedves szokásuk szerint, kezdik „tapogatni“ ezt a völ­
gyet is. A franciáktól tanu lták  ezt a rossz szokást, hogy system atice 
szórják  be a vidéket.
—  Van-e lisztje, kérem ? Szeretnék venni egy pár kilót.
—  Nincsen kérem , hanem  tessék m enni a lipinski-i paphoz, 
—  m ondja ő.
—  Pedig engem éppen a lipiinski-i plébános küldött ide, — 
m ondom  én, —  3 kilom étert ügettem , hogy m agához jöjjek. Amíg 
a  lovam  kifú jja  m agát, elszívok benn egy cigarettát, —  azzal 
bem egyek a házba.
A m int belépek a szobába, az első, am it m eglátok, egy nagy 
zsák liszt, nyitva a szoba közepén, —  úgy terpeszkedik a hasas 
zsák a földön, m int egy jó llako tt bankár. „Ü gy?“ (egy lesújtó 
rettenetes katonai p illantás felülről lefelé). —- „Átveszem a p a ­
rancsnokságot! rögtön kim érni 8 kilogram m  lisztet!“ —
Szó nélkül kim éri s nem  csoda, ha  siet, m ert a ház elé most 
vág le egy gránát, azt meg lá tja  ra jtam , hogy én bizony nem  m e­
gyek el a lisztem  nélkül. Soha életem ben még ilyen szép, fehér, 
finom lisztet nem  láttam ! (az igaz, hogy háború  előtt soha 
eszem be nem  ju to tt nézegetni, hogy m ilyen is az a „nullás“ liszt) 
a  legényem a lova n y ak ára  akasztja  a kis zsákot —  és m ost m ár 
gyors ügetésben előre!
Meglepő gyorsan, alig egy félóra m úlva meglelem az ezre- 
dem et; állanak  az országúton. M ár m egint ú jabb  parancs jö tt a 
hadosztálytól. „Az ellenség a Ropa folyótól északra és Jasló előtt 
sa já t erőinkkel h arcb an  áll; m ost a Viszloka folyótól keletre tolt 
el erőket, am elyek ott állítólag m agukat beásták“ (tehát kb. 8 
km . tőlünk).
„A 6-ik K. T. D. fe ladata  Demboviec felé előnyom ulni; a 
saját hadosztályunk a H arklow a előtti m agaslatokat száll ja  meg, 
a tüzérség a 350-es pon to t.“
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No, Ghyczy Béla, m ehetsz lövegfedezetnek 2 századdal az 
erdőbe! —  ti is m ozoghattok, savanyú képű géppuskások a rra  
a szép csupasz dom bra la! ahol olyan jól esik az eső és nincs 
még egy fa  sem. Ami az ötödik ezredből még m arad, megszállja 
W ojtova falu szélét.
(T. i. ez az „E ligazítás“ a sorok közt többek közt az is jelenti, 
hogy H arklovára, ahová készültünk, m ár nem  lehet bem enni; ott 
m ár az ellenség megelőzött bennünket.)
A helyzet érdekes, de „nicht günstig!“
M ert ugyan feltétlenül igen hízelgő egy alig 1200 karabélyt 
számoló hadosztályra, ha az egész hadsereg legszélső szárnyának  
előőrsi szolgálatát rábízzák, m ikor az ellenség tám ad ; de k a rá ­
csonyra bizony nyugodtabb helyet is elvállaltunk volna.
Besötétedik. Veder bará tom  a falu előtt, úgylátszik, nagyon 
dühös lehet, hogy a karácsonyestéjét e lrontották , m ert az ütege 
egyik össztüzet a m ásik u tán  adja; m a nem  nagyon spórol a 
m unícióval. (Reggel ha llo ttuk  is, hogy teljesen összelőtt egy ellen­
séges zászlóaljat.)
É jjelre még jobban érezzük az orosz haderők  nyom ását; a 
járőrök  nagy tömegek m ozgását jelzik: összébb és h á tráb b  to lják  
a m i ra jvonalunkat, úgy hogy a m i ezredtörzsünk a legelői lévő 
pont.
(Ezért kellett, m int ahogy em lítettem  az előző fejezetben, fegy­
veres őrséget á llítan i a viskónk körül.)
—^P okrócot az ab lakra, hogy ki ne lássék sem m i s elő azzal a 
kis karácsonyfával, am it útközben vágattam  az erdőben! Stílszerű 
tartó ja  van; egy, Long-Tom ból kilőtt 12 cm. shrapnel! acélhü­
velye; éppen ilyen hangulatos a díszítése; egy orosz gépfegyver 
„gu rtn ija“ fon ja  körül, tele a hegyes orosz patronok  százaival, 
guiríandképpen; lógnak ra jta  Stollwerck-féle caram elcukrok, lő  
faggyúgyertya és Szent János-kenyér helyett m egint m uszka 
patronok.
— H át kaphatunk-e  mi m ás ajándékot m ostanában , m in t 
egy golyót?
Kopognak. Bejön egy porosz fiatalem ber, akt a szom széd­
ságban lakik. H allotta, hogy tisztek vannak  itt; hogy karácsony­
fát állítanak. H át ő hozott erre valam it a m agáéról.
Kitesz az asztalra  egy skatulyát. Vagy 5 darab  csillogó, ezüs­
tös karácsonyfadísz van benne.
Egészen meg vagyunk hatva. Ezek az üvégsemmiségek csak-
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ugyan, karácsonyfához hasonlóvá teszik a  m i fánkat. M ajdnem  
olyan szép most, m in t egy dob-utcai viceházm esteré.
Melegen m egszorongatjuk a kezét és m ost ő is kér valam i 
igen nagy dolgot: egynéhány cigarettát. Ne m ondja, hogy nem  
u rak k a l van dolga, összeszedünk neki tizet! Nekünk se m arad  
több. De m ilyen furcsa szomszédság: a csillogó üvegdíszek meg 
a  patronok. M űvészem ber nem  tű rn é  meg: túlságosan „ü tik “ 
egym ást.
A Ghyczy-osztály karácsonyfája  még sokkal egyszerűbb 
volt persze, m int a m ienk. Egyszerűen leültek egy fenyő alá, k i­
nevezték ünnepélyesen karácsonyfának; ráakaszto tták  a hidegen 
elfogyasztott konzervák dobozait és hogy világítás is legyen, a 
tisztek ráte tték  a galyakra pár percre a kis villam os lám pát. A 
fiúk igen meg voltak vele elégedve, pedig még meleg étel se ju to tt 
szegényeknek, m ert a m ozgókonyhák nem  b írtak  fö lju tn i a s á r ­
b an  . . .
—  Legrosszabbul já r lak  a szegény géppuskások. Se erdőjük, 
se fá juk , se karácsonyuk nem  volt. De a fedezékből kiverte őket 
éjjel az eső kárpótlásul.
H at óra este. Föltesszük a fá t az asztalra és körül üljük. 
M eggyujtjuk a gyertyákat és nézünk bele a sercegő lángba.
Körülnézek. Még szerencsénk van; elég tiszta ez a szóiba; 
k itakaríto tták  karácsonyra. A tető alatt, m in t m inden „gazdag“ 
házban  —  szentképek vannak  sorjában  fölakasztva; szépen egymás 
mellé. Egy m ásik  falon pedig tányérok a falon, még pedig régi 
iglói, hollóházai fayence.
Milyen érdekes, hogy itt is találkozom  a régi életem egy d a ­
rab jával !
Pogácsát azért nem  lehetett sütni, m ert nincs errefelé sütő 
m eg tepsi. De vacsora azért volt; még egy üveg tokaji borom  is 
volt hozzá (a szcepanovi paptól). Csakhogy úgy ízlett, m in tha 
ecet lett volna!
Az asztal körül ha t halálosan ideges em ber ül; a hetedik  
félrehuzódott egy sarokba és egy ostoba naplót ir m ost is. E leinte 
m ind a családjáról beszél és közbe sóhajtozik. E lőkerülnek a bal 
m ellényzsebből az arcképek, —  a te fiad, az én kis lányom  —  
hiszen m ajdnem  m ind családos em berek vagyunk.
A gyertyák sercegnek és csepegnek; a szél zúg, az eső vágja az 
ablakot.
Azután egyszerre nagyot vág az öklével az egyik az asztalra,
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hogy föllobban m inden gyertya s elkezd him bálózni az egész fa. 
A m ásik feleletképpen rem énytelenül legyint a levegőbe, a h a r ­
m adiknak meg a  foga csikorog.
Még a  beszélgetésnek is olyan rithm usa  van m ár köztünk, 
m int a puskatüznek ; egy-egy elejtett szó —  azután  csend; akkor 
m indenkinek eszébe ju t, hogy ez így nem  m ulatságos; kellene 
m ondani valam it és egyszerre kezdenek beszélni hárm an-négyen 
is, m int m ikor egy egész rajvonalon végigropog a tűz —  azután  
m egint csend.
Amellett m indegyikünk úgy tesz, m in tha  odiavigyázna, hogy 
m it is m ond a m ásik, pedig fogalm a sincs róla! —  m ind befelé 
néz és a sistergő karácsonyi gyertyalángon, m int egy tük rön  át 
a saját vérző, messze szárnyaló lelkét figyeli; azt hallgatja  tán, 
hogy csepeg rá  a vér, meg a könny? vagy azt, hogy zuhannak  rá  
m ázsás súllyal az em lékek? . . .
Azután m indenki ha llgatja  a szelet; m ást beszél m indenki­
nek. Nekem úgy tetszik, m in tha  az egész m indenség egy h a ta l­
m as orgona lenne. M inden, am i a földön van: házak, em berek, 
erdők; fájdalm ak, szenvedélyek csak kis és nagy sípok; rövidek 
és hosszúak: és a megveszett végzet öklével vág a billentyűkbe, úgy 
já tszik . A szél belefúj a sípokba és kizúg, kim ennydörög az orgo­
nából a tönkrem ent életek sikoltozóan dissonans temetési kardala.
Csend van az asztal körül. Ez így nem  jó lesz. M indenki 
érzi, hogy nem  jó ezekről a dolgokról gondolkozni és éppen úgy, 
m int valaha, előjön a legm egbízhatóbb thérna, a „shop“ —  a 
m esterség.
Csakhogy ez a m esterség m ost: ölni és m eghalni. E lőkerül a 
tannenbergi csata, am elyik u tán  még négy napig  lehetett hallani 
a m ocsárba fuló oroszokat „m in tha  a békák brekegtek volna“ , 
m ondja az elbeszélő; a m ásik meg a lim anovai m ezőről beszél, 
am elyet m egnézett s am elyiken még a hatodik  napon is m ajd 
elájultak az em berek a szagtól, m ert a holtak  nagy része még nem  
volt eltemetve és a hires kis nyires erdő, ahol iá legveszettebb vere­
kedés folyt, még m indig tele volt a földbe visszasüppedni kívánó 
orosz em berrongy okkal; feketén, m int a szerecseniek; p irosán ka 
cagva, feliér szem gödreikkel görög bölcsek m árványszobrainak 
m ódjára nézve a sem m it; a részegség m inden páthos nélküli poseá- 
ban feküdtek a beléjük halt utolsó gondolat vonaglásának k ife­
jezésével az eltorzult, m á r nem  em beri arcukon, am elyeket a var­
ja k  ugrálnak, meg csipkednek, m in t a tú lérett cseresznyén —  és
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a legtöbbnek az ég felé volt k inyújtva a ragadozó állat karm ához 
hasonló, görcsbe m eredt fekete keze. A lovak lába is az égnek 
állt és a mi telefonistáink a csata utáni ezekhez a  fölkiáltójelek­
hez kötözték a vezetékeket.
A gyertyák olyan nyugtalanul lobognak és összerezzennek 
m inden ágyúlövésre. Csöpög a faggyú, el is alszik m ár egyik­
m ásik.
Nem jók  ezek a gyertyák.
H uszár jön  a jelentéssel; éheznek és fáznak az em bereink-
—  E jh, akkor n ekünk  se kell karácsonyfa! úgyis csak véres irón ia 
az egész —  ki vele!
O daajándékozom  a házbeli gyerm ekeknek, csak a patrono­
k a t veszem le; ők még tu d n ak  örülni a cukornak , am elyhez egyi­
künk  sem  nyúlt —  a golyók meg úgy sem nekik vannak  szánva-
—  Az előszoba-konyhában viaszsápadt gyönyörű lány  fekszik az 
ágyon. Kékesfekete haja , beesett, karikás szeme; az arca egy szo­
boré és a tekintete egy őrülté. „Mi baja  ennek a leánynak, hogy 
úgy s ír? “ „Jaj, u ram , beteg ez nagyon!“ —  „H át m ajd  megvizsgá­
lom: orvos vagyok!“ —  De a leány nem  enged m agához nyúln i, 
csak sír, egyre jobban, s e ltakarja  a fejét. A szomszéd házban  meg
— beszéli az őrm esterünk, —  egy egészen fejletlen, 11 éves kislány 
ágyánál o rd ít az anyja.
A vojtovai tem plom nak nincsen to rnya; egy kis kőfal áll m el­
lette; van abban  három  boltív; ezekben három  nagy csengő; 
errefelé m ár az ilyeneket is harangnak  h ív ják .
Maga a tem plom  fával van borítva, de belül téglából van és 
régibb, m int gondol lám. Meglepően nem esek és egyszerűek a 
vonalai és néhány  igen szép kép —  ki van m inden festve, világítva 
szépen. És az egyik oltárképnek, am elyik a távolba néző szürkés­
kék szemével szembe néz velem az egyik oldalkápolnából, olyan 
duzzadt piros a jkai vannak, m int azoknak a B im ie Jones, vagy 
D ante Gabriel R osetti M adonnáknak, akiket anny ira  szerettem  
nézni valaha.
Férfi nincs; csak néhány, halinaruhás, bocskoros, borostás 
állu, nagyon ráncos, zabliszthez hasonló arcszínű, görnyedt há tú  
öreg em ber hátul, legelői pedig egy egészen ősz, hófehér arcú  pap.
De zsúfolva van a tem plom  mégis. Telistele asszonnyal, gye­
rekkel, leánnyal. De csak a gyerekek néznek előre —  az asszonyok, 
leányok, m ind a tenyerükbe tem ették a lehajto tt fejüket, am ely 
m ajd  a földet éri, ahogy térdepelnek. Soknak olyan furcsán  vo-
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naglik a válla, m in th a  sírna, vagy m in tha a szívük dobogása rázná 
a testüket. És h a  néha-néha fölnéz az oltárképre egyik-m ásik, 
lele van a szeme könnyel és nehéz, ólmos k arikák  vannak a be­
esett szem ük alatt. Az ajkaik  pedig olyanok, m int az oltárképé, 
csakhogy vértelenek, haloványok. ,
(Azt suttogják, hogy am ióta az oroszok itt já rtak , tu la jdon­
képpen nincs is lány m ár a faluban.)
A gyertyák olyan kicsik, olyan gyengén égnek, hogy legjobban 
az örök mécses világít, am elyik vörös színfoltokat vet az asszo­
nyok hajára .
Az orgona hangja olyan fáradt, törődött, m int a papé; együtt 
öregedtek meg. Az asszonyok b á to rta lan  éneke, m in tha egy elfoj­
tott zokogás keresné az u ta t az ég felé. Azután, ahogy találkoznak: 
összecsendülnek a hangok; m egerősödnek, szétáradnak, betöltik 
az am úgy is kis tem plom ot.
És, am ikor kijövök onnan, egész m eglepetésszerűen hal, 
hogy alighogy beteszem  m agam  m ögött az ajtót, az elhalkuló 
énekhang az ágyúdörejbe megy át. H jah igaz, m a készül az éjjeli 
lám adás ellenünk!
A parasztok, m in tha  apró  fénybogarak m ászkálnának  szana- 
széjjel a  feneketlen sárban , cuppogó lábbal m ennek lassan a kis 
lám páikkal hazafelé; az országúton pedig m ost vontatnak  föl 
ágyúkat a falu túlsó oldalán.
A felhők úgy leszálltak, szinte a fe jünket érik és csendesen 
pereg alá a nagyszem ü, ólmos, nehéz, téli eső. Az ágyúk harangoz­
zák, villanásuk pedig köröskörül m egvilágítja a hegyek, völgyek 
vaksötét, igazán „fekete“ karácsonyát.
Az em berek pedig kipirosodott, nehéz szem m el néznek a 
rem énytelen sötétbe.
A katonáké az erőltetett nézéstől meg a  széltől van k ivörö­
södve, a többi em beré pedig a sírástól.
A viskóban m ár alusznak és még álm ukban  is sóhajtoznak 
a bajtársak ; ott is csak vörös világítás van m ár. Egy szögletben, 
fölakasztott Szüzm ária-kép előtt, az „ágyam “ fölött csöndesen 
ég  a piros örök mécses.




Decem ber 28. K arácsony ünnepe erős harcban  telt el; a nagy 
túlerővel rá n k  rohanó ellenség m inket is a rra  kényszerített, hogy 
25-én reggel a fenyegetett tüzér-állásaink  védelm ére rajvonalba 
m enjünk; ott fekszik az egész hadosztályunk. E rős ágyűharc 
folyik; Osobnicánál, tő lünk  keletre, cserkesz lovasság és gyalog­
ezredek jönnek; földerítésünk tényleg 6—8 hadtestre  becsüli az 
ellenség erejét. Mi pedig alig vagyunk itt 2— 3000-en; de azért 
m ajd csak fen ta rtju k  őket, am íg lehet.
Ma történ t Osobnicán, hogy K arlik tizedesünk bem ent 6 
emberével a faluba, am elyet ak k o rra  m ár 2 szakasz cserkesz szállt 
meg; kikergeti őket erős tüzeléssel és am ikor egy egész orosz 
ezred jön  a dom btetőn levő úton lefelé, K arlik  abba is úgy bele- 
puskáztat, hogy azok kénytelenek rajvonalba fejlődni és 2 órát 
nyertünk.
Ma esett meg az is, hogy 8 em berünket egy gyalog zászlóalj 
parancsnoka ad ta  be k itüntetésre, m ert egy századát m egm entet­
ték az elfogatásiéi; fölvettek a  legerősebb tűzben  4 géppuskát s 
olyan állásba vitték, ahonnan  m egvédhették a  visszavonulást.
26-án olyan erővel nyom tak  az oroszok, hogy a vojtovai 
állás m egtartható  nem  volt. H árom  oldalról körü l voltunk véve 
m ár: reggel óta lőttek nehéz ágyúkkal; az állásaink  ki voltak 
keresve; jó fo rm án  az utolsó percben érkezett a  hadseregparancs, 
am ely visszahúzott bennünket. É ppen  idején; h a  még egy ó rá t
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késik, bizonyosan elfogták volna közülünk azokat, ak ik  még 
ak k o r élnek. Ez a hely igen kellem etlen is volt; kiválóan a lk a l­
m as kisebb erők körülkerítésére, de gyenge az ellenállásra.
Am int visszam együnk, m ár a szűk völgy m indkét oldalán 
levő erdős dom bokról, elég közelről lőnek bennünket egész keser­
ves hosszú délután és a Longtom ok lövedékei folyton sivítanak, 
elég közelben is robbannak  föl köztünk.
És ez a m enet különben se volt nagyon m ulatságos. M ennénk
A „tartalék** Vojtowán.
—  de nem lehet — az ágyúk lépten-nyom on e lakadnak  a sárban. 
M ár pedig olyan közel vannak  a m uszkák, hogy a Veder tüzérei 
az út m entén fogdossák őket. A n aph tha-raffinériánál, Lipinskin 
tú l egy fél óráig azt hisszük, hogy el vagyunk vágva; de csak egy 
kis csapat volt előttünk, am elyet halom ra lövünk és m együnk 
tovább.
Ködös idő. M inden szürke; a kopasz fák, az ég, a félig sáros 
hó, a letaposott levelek, a kopár dom btetők, a ru h ák  és az arcok 
nem  kevésbbé. M intha sienna- meg okkersárgából egy kis Bi- 
tum e-el különböző tragikus á rnyala tokat rak tak  volna a vászonra; 
ide meg oda, meg nagy „p a tzn ik a t“ csapott volna egy gigantikus, 
lá th a ta tlan  M ednyánszky . . .
E leinte Kryg község vonalában ak a rt m egállani a m ellénk
rendelt bosnyák gyalogság, és hogy kilövése legyen, kénytelen 
volt fölgyújtani a falut.
Olyan kegyetlen volt a helyzet, hogy m ég csak annyi időt 
sem ad h a ttak  szegényeknek, hogy rongyos ho lm ijukat, am i nekik  
mégis m indenük —  m egm enthessék. Tíz perc m úlva lobogott a 
láng m inden ház szalm afedelén és m agosán h o rd ta  a  pernyét az 
északi szél. Estefelé volt, az asszonyok sikoltoztak, az em berek 
a h a ju k a t tépik, síró gyerm ekek elő ttünk estek össze; az istállók­
ban  bennszorult állatok  ordítása, bőgése, vonítása közt a bosnyák 
Nibelungok nyugodtan  gyújtogattak  tovább.
És h irtelen  leszáll az éjjel, csak annál kontrasztosabb a kép; 
az oroszok m ost m ár ide is lőnek és folytonosan puskaropogás 
hangzik: a házakban  felejtett, ott hagyott patronok  robbannak  
föl egymás u tán . Fekete füstcsóvákat, am elyekben m yriádnyi 
apró piros csillagvirág ragyog, dob az égig a  szél, azu tán  levágja 
a földre, ahol végig höm pölyögnek m int egy korom folyö. Sikolto­
zásfoszlányok meg égő ru h ad arab o k  v iharszárnyon szállanak el 
fölöttünk; zuhanó, recsegő háztetők ropogása közt, izzó, p iros 
ködön át kígyózva siklik á t ném án egy vöröstarajú , fekete, apo- 
kalyptikus óriás F afn er —  a m i huszár-divíziónk. Fújó  paripák  
ágaskodó rém ülete közt m egvonaglik és megáll —  m ajdnem  a 
tűz között. Egy félig égett, eszét vesztett lángoló m acska ugrik 
a lovam nak, hogy le kell lőnöm  és fészkevesztett fehér galam bok 
eszeveszett szárnycsapkodással röpülik  körü l a rém ületet h ihete t­
len kontrastképen.
Egyik percben a k ifü lt levegő biborpiros párázata  csap meg, 
a m ásikban  az esőt vágják a szélroham ok az arcunkba és sze­
m ünk karm azsinvörös reflexekben tükrözteti a rém ületet. T ere­
bélyes nagy fa kap ja  meg m ellettünk  a tűz lángoló fertőzését és 
föllobog egyszerre m in t piros virágcsokor. Egym ásba omló, a 
végső egyesülés vonagló, kéjes tűzgörcsében összezuhanó geren­
dák és tetők, m ikor a földet érik, tűzoszlopokat, fantasztikusan 
égő feketeszélü, piros rózsákat dobálnak  az ég felé. T alán  a 
letűnt napnak  utolsó üdvözletül? E gym ásután  zuhannak  a fehér 
galam bok a tűzbe; am elyiket a láng m egkapott, előbb még lobogó 
szárnnyal m enne föl, fölfelé, arra , ahol valam ikor az ég volt; 
azután  m egfordul és lezuhan  m in t egy saját m aga körü l forgó 
fehér-piros m eteor a tűzhalá l fenséges m egsem m isülésében.
Szabad az út. Az óriás kígyó ném án k isik lik  a véres káprá- 
zatú ködből. Ügy érzem, hogy Fafiner csatára  indul és a fülem  a
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Siegfried kü rtje  harsogását epedi. Még soká kisér bennünket a 
ragyogó, füstpalástu  tüzdém on utolsó üdvözlete: a szálló perje. 
U tánunk sikoltoz a tűz, nyom unkba szállanak a  szikrák, azu tán  
elnyel a völgy sötétsége m in t egy óriási k itá to tt torok, de a lelkünk 
éppen oly kevéssé tud  kim enekülni a szörnyeteg im presszió lidérc­
nyom ása alól, m int egy ijed t nyúl, am elyik egy autó fénycsóvája 
elé kerül, vagy a krygi szegény galam bok.
A „kardm otivum ot“ ballom  a lelkem m el ú jra , m int am ikor 
elindultam , de m in tha  m ár a gyászinduló is dobogna, zokogna 
belé.
A legvéresebb irónia pedig az, hogy tud juk , érezzük, hogy 
ezt a helyet m egtartan i mégsem lehet; hogy ez a véres gesztus 
csak egy hencegő tűzijáték , de nem  a földbe és ha lá lba  gyökerező 
ellenállás sziklakem ény elhatározása.
Csak Gorlice m agasságában lehet fölvenni a harcol. Gorlice 
m essziről úgy néz ki, m in tha  nem  is já r ta  volna meg az orosz; 
tehetős gyárváros benyom ását teszi; pittoreszk pirosfedelü házai­
val a Ropa két o ldalán szem bekacag velünk, am ikor m ásnap 
reggel keresztül lovagolunk ra jta . Belülről — egy csupaszra k i­
k ap art to jáshéj; nincs ott sem m i; egypár kétségbeesett ember, aki 
ott ziillik, ahol ezelőtt az o tthona volt.
Itt készül a kom oly ellenállás; itt erős viadal lesz; a rendezők 
m ost á llítják  föl a szokásos díszleteket. Kivágva a fák, hogy k ilö ­
vés legyen; az ú t jobb oldalán  egy gyönyörű kastély egész park ja , 
karcsú  platánok, büszke fenyők, kom oly, tekintélyes tölgyek, még 
a halál u tán  is rem egő nyárfák  feküsznek a földön össze-vissza 
dobálva egym áson; a jegenyék fo rd íto tt fölkiáltó  jeleiből kaotikus 
gondolatjelek lettek —  ezek mögé ütegek lesznek állítva. Békében 
az élőfákból álló kerteket kerítik  be, h ábo rúban  pedig a legyilkolt 
fákat szegélyezi a drótsövénykerítés.
A rrébb gyümölcsös volt; m ost ezt is levágták és bekerítették 
három szoros kerítéssel szépen; előre óvják azokat a hullákat, 
ak ik  holnap em berekből itt születni fognak. Addig am íg ezek 
m egjönnek, bevetették a földet dróttal, aknákkal; fölszántották 
cövekekkel, sáncokkal, barlangokkal, ágyúállásokkal.
És am in t tovább m együnk, az egész Gorlice— Szym bark—- 
Ropa faluk  fölötti dom bterü leten  egymás után  épülnek a  földbe 
vágott, emeletes lövőároksorok; jönnek  az utászok, nyüzsögnek 
a bakák ; kalapács, ásó, parancsszavak; m egakadó szekerek, vág­
tató  küldöncök, füstölgő tábori konyhák  és lassan  m enő sebesült-
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szállító  kocsik, am elyekből m inden lépésnél az égre párolog, meg 
a földre hullik  a jajgatás. És ez csak a hátu lsó  voinal. A tu la jdon ­
képpeni első védőállás Gorlice—M alastowon át húzódik a Sekowa- 
völgyben Banica felé, am ely m a még ellenséges kézben van.
A Ropa, meg a Sekowa völgye mély, szűk, de erős védő­
vonalat képez; az est sötétjében olyan a vidék, m in t a  Teufels­
schlucht díszlete a „Bűvös v a d á sz ib ó l.
D r ó takadály - ép í t és Gor 1 icén.
De itt ágyúk fognak holnap m uzsikálni; itt szándékozunk 
az orosznak meg a halálnak  rendez-voust adni, s velük tovább 
folytatni a félbeszakított flörtöt.
A hadseregparancsnokságunk m a Zborón van; beju to ttunk  a 
,.Bártfa“ térkép szélére; esetleges visszavonulási u tunk  a P oprád  
völgye felé vezethet csak. No, ezen az áron nem  óhajtunk  haza ­
jutni!
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December ‘28., 29. V árakozás. A csata m egindult, mi az 
Uscie—ruskiei m uszkagörög plébánián  várjuk, m ikor szólít a. 
rendező a színpadra, de a C zitó-dandárunkat m ár bedobták a 
tűzbe.
Decem ber 30. Nyergeivé a lovak három  napja, de ránk  n in ­
csen még szükség. Ez azért is jó, m ert jól kell állni a csatának , 
ha  a ta rta léko t még nem  rán to tták  elő, de meg azért is jó, m ert 
p ihenünk. R ánk fér.
Egész nap  a m ár ann y ira  m egszokott ágyúdörgés, hogy m ár 
alig  vesszük észre; estefelé átm egy lassú konvulziv kitörésekbe, 
azu tán  meg egyenként kondul meg; angelust harangoznak  az 
ágyúk, azu tán  csend. M ert a  puskaropogás: az m ár csend.
Ezekben a napokban  összeszedtem ezredem  első csatájának, 
a híres stojanow i roham nak , am elyik á  „Vörös ördög“ titu lust 
megszerezte, a történetét.
Stojanow és K am ionka voltak an n ak  a babérfának  először 
k inő tt ágai, am elyet a honvédhuszárság olyan terebélyesre nevelt 
ebben a háborúban , m in t egyetlen m ás nem zet lovassága sem: 
és ezt a fá t a kozák hírnév  tem etőjében ültették  el a fiúk. Karddal 
nyesték, vérrel öntözték és öntözik szorgalm asan m a is.
Nagyon nehéz híven leírni, hogy és m iképp történt. Még 
egy egyszerű, egy helyen, egy időben lefolyó dolognak, például 
egy egyszerű bűncselekm énynek a lefolyását is csak óriási nehéz­
séggel tud ja  k ideríteni egy vizsgálóbíró, még ha a tan u k  teljesen 
jóhiszem üek is. Elképzelhető, m ennyivel nehezebb híven vissza­
adni egy csata lefolyását, am elyet m inden  szereplő m ás helyen, 
tehát m ásképpen is lá to tt s az első ü tközet kétségtelen lám paláza 
se já ru l hozzá, hogy híven em lékezzenek az em berek arra , ami 
történt. Legnehezebb pedig leírni egy lovasroham ot.
A gyalogos tűzharc  aránylag  lassan mozog előre-hátra; van­
nak  benne nyugvó pontok, am elyek ala tt a helyzet áttekinthető, 
de egy lovasroham  oly gyorsan folyik le, m in t egy nyári zivatar.
A hivatalos ezrednapló csak ennyit m ond az esetről:
„Aug. 15-én, délelőtt 4-től menetelés egy oszlopban Stojanow 
nyugati oldalához, érkezés 10-kor. 1 ó ra  5 perckor egy csendőr- 
őrm ester azon jelentéssel jön a dandárhoz, hogy 3 kilom éternyire 
az erdőben kozákok vannak  s körülkerítették  a népfelkelőket. 
E rre  előbb egy szakasz küldetett ki földerítés végett; annak  jelen­
tésére fö lriasztato tt a dandár s előre m ent a jelzett irányba, m iköz­
ben ágyútiizbe ju to tt.“
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,,Α Stojanow ban lévő gyalog zászlóalj közrem űködése m ellett 
az ellenség m egtám adtato tt és pedig a dandár egy része a tüzérség 
és géppuskák ellen intézett sikeres ra jroham ot, a saját géppuskás- 
osztag a tüzérséget lőtte és kozák lovasság tám adását ta rtóz­
ta tta  föl.“
„A sikeres roham ok u tán  a gyalogság nyom ult előre és délután 
7 órakor a h arc  az ellenség teljes visszavonulásával végződött.“
Már huszár Csáky, az ezred jóképű hum oristá ja  m ásképpen 
m ondja el az esetet.
—  M ondd el csak fiam, hogy is volt az a stojanow i eset? —  
kérdem  tőle.
H uszár Csáky ,,vigyázz“-ban áll, m egvakarja a ta rk ó já t és 
politikusán csak annyit m ond: „jelentem  alássan, nem  lehet azt 
ám  úgy szárazon elm ondani, csak úgy, h a  egy kicsit beszeszeltem .“
ígérek egy koronát, meg egy szivart a kis H áry Jánosnak , erre 
aztán elkezdi.
—  Hát az úgy volt, hogy éppen megfőzték a gulyást, a csajka 
a kezembe volt, m ikor riadót fú jtak . Az Istenfáját! csak addig vár­
tak  volna, míg megesszük azt a kis löttyöt! A bort h am ar beszop­
tuk, a levest földhöz vágtuk és m entünk  . . .
—  Volt ott: kanyarodás jobbra, húzódás balra, egyszóval 
m inden frász! —  m entünk össze-vissza, árkon, bokron  keresztül, 
m int a bolondok. A kkor elkezdtek lüni. Azután meg kanyarod tunk  
észak felé, azt m ondták, ott az orosz h a tá r; de még egy kerítést 
se lá ttam  én ott, nem hogy határt.
— Nekem egy bolondos lovam  volt, a D iadal; az ijedtében 
nekim ent m inden fának, m ajdnem  lem arad tam  róla.
—  Elm együnk egy égő m ajor körül, ahol kozákok szalad­
gálnak, ott a 9-esek elkezdenek kiabálni, hogy: hagyjátok ott az 
ötösöket, m ert azok m ind járt roham ra  m ennek. De bennem  volt 
az a kis szesz, há t én m arad tam  . . .
—  H anem  nagy bajba kerültem , m ert a bu ta  állat, a lovam, 
egyenesen nekik vitt és körülfogtak.
—  No mi lesz itt velem, —  gondoltam , —  Egyik beleszúrta a 
p ikát a vállam ba, azt pofon törültem  a kardom m al. D öfköttek a 
betyárok jobbról-balról, de ügyetlenek voltak, nem  szúrtak  m é­
lyen, — egy szam ár meg egyenesen beleszaladt a kardom ba.
— Jól van eddig; de akkor az egyik rávágott a szám ra, kiesett 
a fogam. Egy m ásik kiütötte a csákóm at, hogy m eglódult a fejem! 
Leugrottam  a lóról, —  m ondok, baj lesz! beléjük lőttem  kettőt,.
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aztán  szétvetettem  a kezem  és belevágódtam  a barázdába, m intha 
m eghaltam  volna. Egy mocskos úgy elibém lőtt, hogy tele lett 
a  szám  sárral, szinte prüszköltem !
—  Feküd tem  ott egy darabig, aztán  lassan fölem eltem  a feje­
met, há t nem  látok  m ár egy huszárt se! Én erre álló! szaladás, 
direkció a többiek után! P ik, pák lőnek u tánunk ; nézek balra, 
h á t ott mozog egy döglött ló m ellett valaki.
—  Ja j kedves egy kom ám , én is m ajdnem  így jártam , m on­
dok; vót ott egy szekér is két lóval; beleültettem  a kom át. Oszt azt 
m ondom  neki: hajtsál. Ü meg azt m ondja: hajtsá l te! H át beakasz­
to ttam  a gyepliit a lőcsbe, m egcsápoltuk a lovat, bevettük a kicsi 
snapszot, am i még vót, osztán elaludtunk.
— Fölébredek reggel, h á t ott álltunk  egy erdőben; vájjon hol az 
Istenben vagyunk? nem  bízom  ebben a két lóban —  m ondom  a 
kom ának  —  bizonyosan M uszkaországba vittek ezek a dögök! 
h á t nem  pólyákul kezd egyszerre a fü lünkbe povedálni négy baka?
—  Mi m egijedtünk, elkezdtünk nyögni, hogy le ne szállitsa- 
niak a kocsinkról. Bevittek egy kórházba, de m ikor bekötöztek, 
álló! eliszkoltunk, m egkerestük a századot.
—  Aszondja ott az őrm ester: —  h á t csak nem  ügyes ember 
m aga Csáki! Nézze, am annak  is m ilyen jó kozáklova van, m a­
gának  meg sem ilyen sincsen!
—  E lbusu ltam  m agam , de a rra  jö tt éppen egy tisztiszolga egy 
szép lóval, hogy nem  tudjuk-e, kié? H át én iszonyúan m egörül­
tem, hogy m egleltem  a lovam at —  pedig nem  is a vót!
(K iderült későbben, hogy a Görgey százados ú r lovát csisz- 
szentette el a jó  Csáky.)
Csak az a baj, hogy én még az ő szakszerű elbeszélése után  
sem  tudom , m ilyen volt h á t a stojanow -i roham ?
Stojanow
XXXIII.
Uscie—Ruskie. Dec. 31. Sylnester-este.
„Valahol messze dübörög a föld,
Valahol messze zúg a vihar.
Most m ennek roham ra  a honvédhuszárok,
Trom bita riasztó hangja rivall.
P aripák  robaján  sír a mező,
K ardok acélján csurog a vér.
Most m ennek ro h am ra  a honvédhuszárok,
F ejük re  hull m a m ind a babér.
És fu t az ellen. Távol falu  ég.
Bús őszi mezőn alkony] szél.
—  Most m ennek sírba a honvédhuszárok 
Róluk az ellen riadva regél.
. . . H azafelé őszi felhők szállnak,
Vigyetek h ír t az édes anyánknak  . . .
Fölö ttünk  m ár vad virágok nyílnak 
S alkonyaikor összebújva s írnak .“
—  Amit azonban m ost fogok leírni, az m ár nem  napló, de egy 
lap >az új m agyar történelem ből. (A hivatalos „D andárnap ló“ az 
5. ezred naplója, Hegedűs P. dandárparancsnok , P ilótás ezredpa­
rancsnok, Reök, Perczel kapitányok, M arton, Makay, Füzesséry, 
Serly, Déry főhadnagyok, H orváth , Illés, M ravik őrm esterek 
naplójegyzetei és elbeszélése a lap ján  összeállítva és nagy részük 
által revideálva.) —
1914. aug. 14. A Jóny L. „repülő d an d á rja“ (5. és 9. ezred) 
K am ionkán volt. M egjöttek m ár Kassa meg N yíregyházáról kél 
század kivételével m indannyian , de azok is jelezve voltak az éjjelre. 
Itt voltak a parancsnokok, éppen az „eligazítás“ folyt; ki voltak 
m ár jelölve a tiszti különítm ények, am elyek föladata: betörni 
Oroszországba és földeríteni az ellenség fölvonulását, m ikor jelen­
tik, hogy Cholajowból jövő két század kozák m egtám adta és elrom ­
bolta a vasutat.
„K ibújik“ a Hegedűs ezredes vezényelte 5. ezred 3„ 4. és É kes­
százada a K am ionka mellett lévő Bug h id jához; követi később a 
többi és letáboroznak a szabadban, ő riz te tik  a Bug átjáróját, 
ahonnan  tám adás volt várható . É jjel Pilótás, a legkiválóbb tisztek 
egyike, szerencsétlenségből ellövi a lábát; ez az első veszteség.
H ajnalban  m egindulnak Stojanow  felé. Teljes létszám : m ajd ­
nem  2000 szablya. O tt hosszú pihenő egy tisztáson; elrendelik a 
zabolást és ebédet. Éppen kiosztották, m ikor egy osztrák esendői 
jön vágtatva és jelenti Jónynak, hogy a Stojanow tól északkeletre 
lévő erdőben lovasság, tüzérség és géppuskás osztagok nyom ul­
nak előre. Rögtön kiküldik  földeríteni M áriássyt, rajvonalba 
megy a 30. gyalogezred ott lévő zászlóalja és „fö lriasztják“ a 
dandárt.
E lindulnak  D ruskopol irányában ; a baloldali m agaslatokra 
kikiildenek fél századot. M áriássy visszavágtatva jelenti, hogy 
4 gyalog század, 3 géppuska, többféle lovascsapat közeledik; tűz­
zel fogadták az erdősarkon  az elővédet. Egy m ásik szakasz megy 
ki földerítésre és Perczel különítm énye visszam arad.
A tüzelő csoport visszahúzódik a d an d ár elől; az 2 óra lő 
perckor átlépi az orosz h a tá rt; ott nyugatra  fordid az oroszok által 
közben fölgyujtott T orky  falu felé, ott érik utói a jelentések, bogy 
dél felé húzódik az ellenség.
Szitálni kezd az eső, délu tán  4 óra van.
Egyszerre megszólal a stojanow i torony ó rája; tizenkettőt kon­
gat és erre a jelre lecsap az első shrapnell a Pereze!-századhan;
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ég H erm ansdorf község, fö lbukik az első hu szár és levágnak a 
gránátok a dandár vonatába; ott fö lbukik egy m ozgókonyha, 
szétrepül egy csomó kocsi em berestől; kavarodás tám ad —  vissza 
a vonalot! Egy állatorvos leugrat a  2 m éteres töltésről, kificam ítja 
a karjá t; egy gazdasági tiszt Lem bergig meg se áll, a vonat irá ­
nyában állnak az egészségügyi kocsik a doktorokkal, ha t közül egy 
(Dr. Sárdy) m arad  ott, a többi visszamegy a m ásik  faluba, Ria- 
dziebowra.
A dandár m egindul —  még tájékozatlanul —  az ágyuszó után. 
K iküldik Déry Zoltánt, meg M akayt járőrbe, u tánna  indulnak az 
erdő  átvágáson. Elől P atay ; kiérve az erdőből, saját gyalogságunk 
rátüzel, ő meg roham ra  indul (parancsra) ellenük. A tévedés n a ­
gyobb bajok előtt kiderül, de Sírni kom ánk elm ondhatja, hogy ő 
csinálta az első roham ot az északi harctéren . M akay visszajön és 
jelenti, hogy az ellenséges tüzérség Zboiska falu  irányában  az erdő­
sarok m agasságában áll; szem ben tám adni rá, m ajdnem  lehetetlen.
A géppuskánk, —  m íg a dandár visszafordul az erdőbe, hogy 
az ellenséges tüzérség o ldalába kerü ljön  —  megáll egy kis dom bon; 
itt lem álház, hogy e tám adást tám ogassa.
Alig tű n t el a dandár, a géppuskát észak felől lávában jövő 
orosz lovasság tám adja  meg. Az beletüzel a lávába; a védelmére 
rendelt E lekes félszázada s az erdőből v isszafordult Szm recsányi- 
század segítségére rohan; az oroszok visszahúzódnak. Az orosz 
tüzérség kezdi m ost lőni a géppuskát, de észrevette a dandár k a ­
nyarodását is és az első g rán á t a dandártörzs közvetlen közelében 
csap le; azu tán  jön  a többi!
Az erdőben k iad ja  Jóny  a  parancsot.
— ,,9. ezred, I. osztály: raj! á t az erdőn, m egtám adni az ellen­
séges tüzérséget, géppuskát, m indent!“
— „5. ezred II. osztály: raj! á t az erdőn, fö ladat ugyanaz!“
Utoljára volt rendelve az 5. ezred I. osztálya, ugyanezen
föladattal; de roham  előtt Jóny  jelentést kapott, hogy hátu l is ellen­
ség van; visszarendeli ezt az osztályt és a  9. ezred egy részét, 
am elyek az erdő északi szélénél gyülekeztek, hogy egy arró l jelzett, 
de keresztül nem  vitt tám adást fön tartsanak .
Hegedűs ezredes Ghyczv, Füzesséry és R abong szakaszaival 
az eredeti parancs szerint hosszirányban  vágott á t az erdőn. Kisiet­
nek, tüzet kapnak , —  úgy m in t P atay  —  sajá t géppuskánk és 
gyalogságunktól, m ellettük m ár akkor m enekül az addig összetört
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orosz lovasság; m egkísértik, kicsi szám uk dacára  azok üldözésé 
de am azoknak  nagy térelőnyük volt, v isszam enekültek T orky felt
Még az erdőben voltak, am ikor a „Rajta! R a jta“ -t hallották 
azalatt m egtörtént a roham .
Az erdőben a  sűrű  fák  és keresztárkok  m iatt meglazulta! 
a kötelékek; előbb az 5-ösök, azu tán  a 9-esek bukk an n ak  ki ; 
sűrűből, de nem  oldalt á llnak  az ágyúktól, m int várták ; előb! 
ellenséges lovasság áll az ú tju k b an ; de csak egy percre, m ert : 
következő percben m ár szét van szórva és m enekül.
E lő ttük  egy völgy, attól jo b b ra  m ajdnem  a hátuk  mögöt 
egy dom b, azon az ágyúk. A dom b a ljában  tüzel három  oros 
gépfegyver; az ágyúk m ellett sűrű  lovascsoportok és rajvonalba) 
orosz gyalogság m in t ágyúfedezet tüzel, ahogy b ír; ez a helyzel
Alig hogy m egforgatja a k a rd já t az erdőből legelői kiugrat« 
huszár a feje fölött —  jelül, hogy lá tja  az ellenséget — „forgat 
m án !“ —  zúgja a többi, és még az sem bizonyos, hogy ki adt; 
ki a roham  jelszót; valószínűleg az első huszár, aki nekivágtatott
R oham ra hí a k ü rt; to rkaszakadtából fú jja  a két kipi 
ru lt arcú  ezredtrom bitás a  ha lá losan  izgató roham jelet a vágtat« 
lovon; a huszár jól beleül a nyeregbe, m egszorítja a kardot; meg 
feszülnek az izm ok; a „Rajta! R a jtá“-tól m egzendül, m egharsai 
az erdő; reng a föld és fújva vágtatnak  a  paripák  —  m int réges 
régen: Isaszeg alatt.
A tu lajdonképpeni roham ot az 5-ik ezred 5. és 6. század; 
és a 9-esek 1. és 3. százada meg a 9. ezred utászszakasza vívta 
verekedte végig.
Azt a roham ot, am ely m ajdnem  példátlan  a világtörténe 
lem ben.
Azt a roham ot, am elynek nem  volt lehetősége, hogy sikerül 
jön, m ert 1. csak ak k o r tu d ták  m eg pontosan, hol van az oros. 
tüzérség, am ikor m eglátták; 2. m ert oldalt jőve ki az erdőből 
előbb ágyú- és gépfegy ver tűzben fron to t kellett változtatniok, vág 
tában ; ak k o r is csak azért, hogy szem be rohan janak ; 3. m er 
egyenként bukdácso ltak  át az utolsó keresztárkon —  hiszen e: 
a roham  még akadályversennyel is kom binálva volt —  és 4. m er 
1000 lépésre voltak még és m ert ott álltak  a  völgyben, hegynél 
vitt az út.
H át neki a hegynek, neki az ágyúknak , neki a géppuskák 
nak, a gyalogsági tűznek, a híres orosz lovasságnak. — Hajrá!
O lyan hirtelen  jö tt ez a roham ; olyan őrültség az, am ire  ;
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huszárok vállalkoztak, hogy az orosz tüzéreknek, ak ik  a jap án  
háborúban  m egtanulták , hogy nyílt terepen lehetetlen nek i­
rohanni gyorstüzelő ágyúk, meg géppuskáknak; az ám ulattó l, a 
megdöbbenéstől elzsibbad a k a rju k  és eláll a lélegzetük.
(És ezt nem  én m ondom ; ezt egy sebesült orosz tüzérőrnagy 
vallotta meg m ásnap  Radziehowban.)
Én az t hiszem , hogy csak azért sikerü lt ez a  roham , m ert 
—  lehetetlen volt. Ha az orosz tüzérség el nem  veszti a fejét, élő 
em ber nem  ju th a to tt volna a tetőre föl.
K attognak az orosz géppuskák; a srapnell-zivatar szembe 
villám lik, szembe dörög; de a  dom b aljából is villám  cikázik a 
kardok  acélján és ott is dörög a „Rajta! R ajta!“
Az orosz tüzérség, az első zsibbasztó rém ületet leküzdve, 
gyorsan lead egynéhány ágyúsortüzet, de könnyebb m egállítani 
a lezúduló zivatart, a gátjaszakad t folyót, m int ezeket.
Szaszalovics közhuszár a la tt egy g ráná t a tom okra  tépi a 
lovat, a huszár 2 m éternyire repü l a levegőbe, leesik, fölkel, levág 
egy orosz tisztet, a lovára ül és ro h an  tovább — előre. Am ott jön 
Miczankó kassai tót huszár: „Fogózta m agának  erdőszélbe m uszka 
nagyságos kapitány  u ra t“ , de azért u tán n a  szaladt a többinek.
Az orosz tüzérek érzik, látják , hogy ezt a roham ot fö ltartani 
nem  lehet; beszüntetik  a tüzet és legalább az ágyúkat ak arják  
m egm enteni; előre ham ar a vezetéklovakat! Addig pedig, am íg 
befogatolnak, előrerohannak  a fedezet u lánusai és dragonyosai.
Csakhogy egy perccel azu tán , hogy a hu szárk ard  először 
hány t szikrát az orosz p ikán  vagy összecsókolódzott a m uszka 
acéllal, le vian tiporva, taposva, levágva a lovasság; az ágyúk 
legénysége vagy m enekül, vagy az ágyúk előtti szénaboglyák 
alul tüzel; egy részük meg az ágyúpáncélok m ögül készül szem be­
szállni forgópisztoly és karabéllyal, de m ár nem  is oly „messze 
dübörög a fö ld“, m ár egészen közel „zúg a v ihar!“
Ki veszi azt ilyenkor észre, hogy itt is, ott is a levegőbe dobja 
egy-két kis huszár a két k a rjá t, tág ra  ny ito tt szájában az utolsó 
m egfagyott sikoltással; kidiilő szemében u to ljára  tükrözik  élve 
az ég, aztán véres hab dől ki a  száján, meginog a nyeregben és 
lassan lefordul? —  Senki!
Így esik el Csáky gróf, ak it egy srapnell te lita lá la t ért és egy 
csomó névtelen hős; sebet kap sok, ki érzi azt ilyenkor? —  Senki! 
Alig 10 lépésnyire szegény Csákytól fekszik, össze vissza lőve 
Cseresnyés közhuszár és m ozdulni nem  bírva látja, és nem  bírja
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m egakadályozni, hogy a még meleg hullát röhögő kozákok 
kifosztják . . .
A zivatar odaért, a forgószél lezúdult, a m ennykő lecsapott, 
a huszárok o tt vannak  m ár a lövegek között.
A lövegek legénysége ott halt meg a kétségbeesetten védett 
ágyúk közt; a m enekülő fedezet egy része beleszalad páni félel­
m ében egy égő tanya tüzébe; ott ég el egy szálig; ott pusztul egy 
ágyú, am ely a tanyaudvaron  állt.
A huszárok tovább rohannak ; levágják a fedezetet, itt is em ber 
kiizd em ber ellen. E gym ásra ágaskodnak, egym ásra rohannak  a 
m egvadult lovak, —  két nem zet hires lovassága, am ely egyszer 
—  49-ben —  m ár találkozott, ak a rja  m ost eldönteni, hogy kinek 
dukál a „leghíresebb“ titulus.
Szembe ro h an n ak  egym ással az em berform áju  á rnyak  a 
leszálló estszürkületben: a kidőlő szemek, vicsorított fogak, a 
m agyar károm kodás, az orosz állati hangok nem  is em berre valla­
nak  m ár —  a „Bete hum aine“ levetette a civilizáció ruháját.
Elől vág tatnak  az osztályok vezetői; V irányi alezredes m ár 
sebet kapott, de a helyét nem  engedi, Czimmer őrnagy « véres 
kard jával m u la tja  az idat.
Messze elől a századok előtt a kap itányok ; m ellettük hűséges 
trom bitásaik , őrm estereik —- a rettegett orosz pikától m ár nem 
fél senki: annak, meg a kozák hírnévnek az esttel együtt alkonyo- 
dik! egy vágás félreüti, s a következő percben fölem elkedik a 
nyergében a huszár és éktelen károm kodás közt csap le a 
nehéz acél.
H iába, de ez a károm kodás m ár m agyar s a já ts á g — és Du 
Guesclin, meg Chandos idejében, am ikor pedig a form ákat 
jobban  b etarto tták  — se verekedtek ném án az em berek. Csak az 
a  kis külöm bség, bőgj' m a nincs m ás páncél, m in t az otthon h a ­
gyott reszkető asszonyok im ádkozó szava, apró  gyerekek gügyögő 
remegése; nyílvessző helyett meg a tíz lövető forgópisztoly van 
m indenki kezében.
H atan  fogják körü l Serédy kapitányt, egyet levág, egyet lelő, 
de egyik k a rja  átlőve, m ásik  keze elvágva, tele pikaszurásokkal, 
védtelenül állana; de m ire leesnék a lóról, huszárjainak kard ja  
veszi körül, —  az ellenség nem  fér hozzá többé!
E gym ásután  sebesülnek meg az ádáz v iaskodásban M áriássy, 
Kovács István főhadnagyok, Szentiványi zászlós. Daday önkéntes 
teljesen összevágva viaskodik, am íg egy lövést kap  és haldokolva
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esik le a lóról. Kovács főhadnagyot F ritsch  szakaszvezető m enti 
meg; éppen le ak a rta  lőni egy kozák, am ikor F ritsch  főbevágta. 
Szentiványit p láne heten  fogták körü l sebesülése u tán , Blázs já r ­
őrvezető kettő t levág, az tán  leugrik és h á rm at lelő, a m aradó  kettő 
megfutott. Csata végén két lövés és tizenöt pikaszúrás volt rajta!
Amíg a dom bon a tüzérséget, addig a dom b a lján  a géppus­
kákat, a m ai háború  legfélelmesebb fegyverét, roham ozták  egy 
szakasz  huszárra l M aczky és Serly főhadnagyok. Ez a biztos halál; 
ez ellen csiak egy orvosság lehet: a villám  gyorsasága.
Egy perc a la tt o tt vannak  a  huszárok; repül u tán u k  a mente, 
elő ttük  já r  a k inyú jto tt kardacél, ak i k ibuko tt a nyeregből, azt 
még el is tapossák a lovak.
A géppuskák legénységéből sem m enekül el élve m ás, m int 
aki roham  előtt beszaladt iaz erdőbe. Egy pápaszem es orosz tiszt 
leüli a Serly csákóját, a h uszárok  azt hiszik, hogy a fejét —  és 
fö laprítják; a kis leánvarcu Fogl hadnagy rettenetes arcvágással 
ü t le a lováról egy őrnagyot. O tt m arad, foglyul esik, Fogl megse­
besül; a géppuskák el vannak  fogva.
És ekkor, m ikor az ellenség eltisztul, a  huszárok, m in t a 
gyerekek, kezdik kergetni a szertefutott, gazdájuk vesztett orosz 
lovakat. Igaz, hogy gyönyörű, szögsárga lovaik voltak az orosz 
dragonyosoknak; Hegedűs ezredes is beszélte, hogy alig b ír t az 
embereivel, m ert m ikor kijö ttek  az erdőből, m ind  csak kozák lova­
kat akartak  fogdosni.
És ekkor „hátrafelé gyülekező“-t fú jnak  a jobb szárnyon. 
Hogy ki fuvatta  ezt a jelet, nem  tudódott k i soha.
A huszárok m egfordulnak, kezdenek visszafelé szállingózni. 
Észreveszi ezt az orosz dragonyosok addig érintetlen m ásfél szá­
zada és hátulról rá ju k  tör. Alig lehet visszafordítani az osztályt. 
Rettenetes verekedés tám ad t ú jra , itt veszítettük tá n  a legtöbb 
halottat, de a roham ozó dragonyosok közül is csak kevés m ene­
kü lt el élve.
Ö nfeláldozásuk azonban helyes volt és eredm ényes, m ert 
am íg elfoglalták a  huszárokat, addig a há tu l elhagyott ágyúkat 
m egm entették és elvitték az oroszok. De a géppuskák fölkoszo- 
ruzva kerültek  Lem bergbe.
A roham  lezajlott, elszállt a m ám or, beállt az éj s csak a sebe­
sültek jajgatása m arad t meg a mezőn. E llá tásuk  nyom orúságos 
volt; ott nem  volt, aki őket bekösse m ás, m int az áldott lelkű 
‘Görgey Miklós kapitány, ak inek  Bujanovics önkéntes asszisztált,
Bcrcnd Miklós dr.: Harctéri naplója. 12
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nagy részük csak m ásnap  lett bekötve. De az is igaz, hogy, dacára 
a súlyos sebeknek, előbb m entek a huszárok a gyülekező helyre, 
m int doktort keresni. Egy 9. ezredbeli huszár k a rjá t golyó törte 
el; erre akaszto tta  saját lova k an tá rjá t, a m ásikkal ta rto tta  a 
zsákm ányolt lovat. Jelentkezett, azu tán  lefordult a lóról.
A gyülekező helyen, Stojanow on eleinte nagy volt a kétség- 
beesés. H iányzott Hegedűs ezredes, akit m indenki im ádott; csak 
akkor csapott ki a lelkekből a győzelmi öröm , am ikor ő is megjött.
M ásnap Radziehov felé m entek. Tovább-tovább, az őket, meg 
az életüket leső dzybulki-i, hrebennei csatam ezők felé . .  .
Eszem be ju tn ak  a régi, híres lovas roham ok. M urat, a csillogó 
nápolyi k irály, m ikor E ylaunál, azon a m ezőn, aho l a havat elta­
k a rta  a  vér, este az egész francia  lovassággal egy tömegben 
roh an ta  meg az orosz sereget és eldöntötte a csatát. M ars la Tour, 
a b randenburg i kürassierok  tem etője; M argueritte tábornok  h a ­
lá lroham a Sedánnál, az illy-i p lateau-n, a francia sereg utolsó 
kísérlete, hogy á ttö rje  a ném et seregek m ár összekovácsolódotl 
vasgyürűjét.
Nem; a stojanow -i ro ham unk  nem  volt ilyen nagym éretű, 
nem  volt, nem  lehetett döntő befolyása egypár száz em ber hősies­
ségének egy olyan háború  kim enetelére, am elyhez képest bethlehe- 
mes já ték  m indaz az irtózat, am it m ás had járatok  eddig előidéztek.
De ez a  roham , meg az ezután következők törték meg a 
kozák lovasság h írnevét és hozták  meg a honvédlovasság olyan 
fölényét, hogy azóta az orosz lovasság a m i ro h am u n k at föl nem 
veszi, sőt az orosz hadvezetőség a porosz h a tá rra  vetette óriási 
lovasságát, am elynek eredeti terv szerint a m agyar Alföldet kel­
lett volna elözönlenie.
Az isaszegi honvédhuszárok unokái m éltók m arad tak  nagy­
apáik  hírnevéhez.
—  Szilveszter éjszakája és éjfél van.
—  Most csendülnek össze o tthon  a poharak ; m ost k ívánnak 
egym ásnak az em berek boldog új esztendőt, tán  még egy hegedű 
is megszólal, halkan , lágyan és belem uzsikál az asszonyok szívébe. 
És m ost még tán  azok is eszükbe ju tn ak  egy percre, ak iknek  itt 
a halálhörgés az egyedüli m uzsikája. Itt pokolsötét és vigasztalan 
az egész m indenség, csak Gorlice felől dörög az ágyú; ott még 
villog, ott még lobog az eldöntetlen csata kísérteties világítása. Ott 
még foszforeszkál a halál északfénye. A m ost le tűn t évnek fehér 
hószem fedője h idl nagy pelvhekben az égből és sárrá  lesz a föl
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«lön; akárcsak régi barátságok, eget vívó szenvedélyek, erős el­
határozások, asszonyi ígéretek, öröknek hazudott szerelm ek, szerte­
foszlott illúziók, könyörületes óvatossággal. eltaposott szívek, vagy 
deliráló álm ok volnának.
Itt le szá lló to k  a nehéz felhők és nem  látom  a csillagokat; 
el vannak tak arv a  köddel.
—  Vájjon hány  csillaggal lesz több a „H adak ú tjá n “ jövőre, 
m int m ost egy esztendeje? —-
XXXIV.
1915 ja n u á r 1.
Nem jól kezdődött az új esztendő.
Jö tt Sylvester éjjel, az újév első órá jában  a parancs: indulni 
4 órakor reggel Gladyszovoin á t a  604-es m agassági pont felé, ahol 
a Gzitó tábornok  csoportja áll, am elynek sürgős erősítésre van 
szüksége. Ott vannak  Tótváradyval a 9-esek; F ló r alezredes a 
2. ezreddel, a m i Ékes-osztályunk meg a géppuskánk.
Gladyszow a Gorlice-M alastow csatavonal szélső jobb pontja.
A Zdynia folyócska ó lom szürke vize úgy kanyarog, m in tha 
csúfolódnék velünk, m in tha  h u rk o t ak a rn a  vetni újév napján , 
vagy m intha vissza ak arn a  ta rtan i. Vagy 15-ször gázolunk át ra jta  
a piszkos szürkületben, am íg Gladyszowhoz érünk. A falu elején 
keresztút van: nem  jó kabala.
Két ágyúnk áll itt, egyelőre lesben, csendben; leláncolt, alvást 
tettető halálkutyák. Nézik a 604-es hegyet. Mi is a r ra  indu lunk ; 
a jobb oldalunkon megy az ú t B anicára, ahol a 9-esek állnak.
Egyszerre m egáll az ezred. Jobbró l puskaropogás hangzik, 
meg konfuzus kiabálás: hozzák az első sebesülteket. Nem értem : 
hiszen Banica még 5 k ilom éternyire van innen, m i tö rtén ik  itt? 
Mindegy: fölállítom  a segélyhelyet; bem egyek az első házba.
Lihegve jönnek  visszafelé a  9-esek, a puska  han g ja  patto- 
góvá, kettőssé válik, m in tha a cső végén visszhang kelne: közele­
dik a harc. Ú jabb sebesültek vánszorognak, eltorzult a rcu k  gör­
csös vonaglásával; hordágyon is cipelnek néhányat; fakó arcok, 
a túlnagy szenvedés trag ikus á la rcának  eszm életlen m ozdulat­
lanságával: az ezredünket is visszafordíto tták  —  m i tö rtén ik  itt?
A sebesültek se olyanok, m in t rendes tűzharcnál. Óriási, sza­
kíto tt kim enetelű nyílások vérvirágába szakadt a szétrobbantott
1 2*
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hús, egy seben még pörkölés is látszik, m in t közvetlen közelről 
jö tt lövésnél. E gy hasba  lő tt szegény fiú m ár is halálraváltan , 
derm edten  hörög, kilihegett élete utolsó m ozdulataiban —  még 
m orfium ra sincs m ár szüksége —  m i tö rtén ik  itt?
Nincs még itt a többi ezred sebesültszállító kocsija; h am ar 
fölpakolom  a sebesülteket az enyim re.
V ágtatva jön  egy tiszt —  különben  igen bátor, sok veszélyt 
nyugodt idegekkel k iállt em ber —  és hallom , hogy odaszól az 
ezredparancsnokom nak, egy szót, am ilyet még nem  hallo ttam  
m agyar huszártól.
F ilótás rábám ul, úgy látszik, nem  ak a rja  m egérteni ezt a 
m ondást, a huszárok  kacagnak  és m indenki m egm arad a helyén, 
a  rendes lépésben. Ügy látszik, nem  k ap tak  „m enekülési p a ra n ­
cso t“ még az ötösök, pedig m ár az ágyúk is gyors ügetésben m en­
nek visszafelé. A halál ku tyái is behúzták  m a a  fa rk u k a t és el­
ina lnak  egy ugatás nélkül?
—  Mi tö rtén ik  itt? —  kérdem  egy m ellettem  el vágtató pa- 
rancsőrtiszttől.
— Vissza kell m ennünk —  feleli az, v isszatartva ágaskodó 
lovát —  m ert az áruló  ruszofll lakosság az erdő sűrűjében oda­
vezette a  9-esek, meg a gyalog svadronunk oldalába m a hajinai­
ban  az ellenséget; 25 lépésnyire b ú jtak  k i m ellettünk a házak 
mellől, meg a csűrök aljából óriási túlerővel, te is siess doktor: 
R eininger kollégádat is m eglőtték és elfogták! —  azzal sa rk an ­
ty ú b a  kap ja  a lovát és elvágtat.
No, ez szép m ulatság! —  „Orosz őrm ester a sebesültekkel 
rögtön vissza; egyelőre az első gázlóig, ott m egvárja a további 
parancsom at, indu ljon!“ —
Nekem  még m aradnom  kell; egyre-m ásra hozzák még a rém ­
m eséket lá to tt sebesülteket. Míg R eism ann kollégám m al bekötöz­
zük őket, m egtudom  a tiszttársaim tól ia további részleteket.
A m uszkák „szervusz m agyar!“ kiáltással bú jtak  elő, am ikor 
m eglepték a m ieinket, b iztosra véve, hogy ezek m egadják 
m agukat.
De a 9-esek nem  adták  meg m agukat, hanem  folytonos tüze­
lés közt visszahúzódtak, de közben, persze, rettenetes vesztesége­
ket szenvedtek.
Megtudom, —  m ár éppen indulni készültünk —  hogy a kis 
Fogl hadnagy, egyik kedvencem , súlyos sebbel m arad t el a mezőn 
—  állítólag igen közel ide.
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Oh, szegény Fogl! —  éppen az éjjel írtam  le, hogy m ilyen 
szépen verekedtél Stojanow nál! -— h á t le is?
—  Nem lehetne-e visszahozni? —  kérdem  Reism annt, aki 
m ost segíti föl az utolsó sebesültet —  egy összezúzott lábú, á ju lt 
huszárt —  a tú lzsúfolt szekérre.
—  Nem; a sebesülfvivők m ár m ind visszam entek!
Nagyon szerettem  a kis Foglt. Ha lehet, nem  hagyom  a 
m uszkáknak  ezt a gyereket. Az ezred elm ent, R eism ann is, a  sze­
kerek is, nincs itt senki, a fegyverdörgés is elhallgatott.
L óra ülök és a kötőszeres ládákat lován hordó szolgám m al 
nekiszaladok a bainicai ú tnak , hiszen azt m ondták: egészen közel 
esett el.
—  Kérem, ezredorvos úr, itt vannak  m ár a m uszkák -— 
m ondja csendesen, a „gyógyszolga‘‘.
Csak az a baj, hogy annyiszor m ondta m ár ezt nekem  a jó  
Szlobodnyik m ester, am ikor nem  volt igaz, hogy leintem ; vágtatok 
előre és keresve ku ta tom , nézem  a mezőt, de nem  látok senkit, 
pedig m ár jócskán  eljöttem .
Nem nézhetem  sokáig.
Egyszerre olyan sivítással telik meg a fülem ; olyan sortűz 
ropog felém, am ilyet még nem  hallo ttam ; olyan lugubre szárny- 
csapások siralm as zúgása ölel körül, hogy ez m ár több kettőnél -— 
és egy kicsit, nem  tagadom  —  elkáprázik  a  szemem és belekábul 
a fejem. M intha a  föld m ozogna körül, az árokban  felfröccsen a 
viz, az úton a sár; apró  kövek ugrálnak, kis tölcsérek m élyednek 
a fölágaskodott, fá jdalm asan  fölnyerített, nyílegyenesen álló lovam 
előtt, hó fröccsen iá nyakam ba, és egészen elszédülök.
Most m ár az én  rövidlátó szem em  is m eglátja az ú t két oldalát 
környező dom blánc tetején az alig 150— 200 lépésnyire levő, gyor­
san közeledő, lapos szürke sapkás alakokat, sőt látom  a leeresz­
tett, rám  célzó p uskáka t is; lehet ott jobbról, balról is három , egy­
m ás m ögött közelítő rajvonalban  vagy száz-száz ember.
Aki azt m ondja, hogy ilyenkor is egészen nyugodt m arad, az 
—  hazudik. Bizony ez nem  kellemes szenzáció. És valahogy nagy 
külöm bség van abban, hogy az em ber egy csatában  hallja  fü tyülni 
köröskörül a golyót, de m egvan az az érzése, hogy nem  éppen 
direkte ötét lövik, meg abban, m ikor iaz em ber tudja, hogy csak 
m aga van a m ezőn, tehát neki van szánva m inden golyó. Egy 
kicsit k iü t a veríték a hom lokom on, káprázik  a  szem em  és meges­
küdnék rá, hogy látom  az apró  fénypontokat a fejem  m ellett elrö­
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pülni. Szorítás a halántékon és a gyom orgödörben, de főleg szé­
dülés, erős szédülés, am it érzek. De azért m arad  annyi ö n tuda­
tom, hogy észrevenni és orvosilag értékelni tud jam  ezeket a szen­
zációkat, m iközben a lovam  eszeveszetten vágtat visszafelé.
Még kétszer süvölt el m ellettem  az acélm éhek zümmögő rep ü ­
lése, aztán  e ltakar az első ház a faluban. Szlobodnyik uram  persze 
m ár előbb itt volt.
Csak ia lovam  füle véres egy kicsit. Egy bizonyos csak: ezek 
a  m uszka rek ru ták  nem  tudnak  lőni. És egy érdekes dolgot lá tta m : 
a  harm ad ik  orosz rajvonalnak  nem  volt puskája; csak botokkal 
jö ttek! T udtom m al a mi hadsereg-csoportunkban ezt én láttam  
először.
A hadosztály  m ár visszahúzódott, az ezredem  m ár elfoglalta 
h á tráb b  az állásait; n incs i tt  m ár más, m int Czitó tábornok  meg 
Czeke kapitány, az ad ju tánsa  az ú ton; elvitték a zűrzavarban téve­
désből a lovaikat.
Még szerencse, hogy itt a szolgám; visszahozza a lovakat és 
m ost m ár m ehetünk.
Mi h á rm an  vagyunk a legutolsó visszavonulók.
E lérem  a szekereim et; Orosz őrm esternek, az egészségügyi 
altisztem nek itt lövi el egy golyó a lova bal hátsó lábát. Szegény 
szürke biceg egy darabig, kan tá rszá ro n  a szekérhez kötve három  
lábon; az eltört lábát úgy lógatja, m in t egy harangkötelet, aztán  
elszakad a k an tá r, a ló összeesik a Zdynia vizében; keservesen 
fö lnyerít és ott m arad.
Uscie-Ruskie és K lim kovka közt az ú ton szűkös korcsm a: 
öreg zsidó korcsm áros lak ik  ott; reszket a szakálla, reszket a 
keze, reszket a lelke, hogy a huszárok , ak ik  óriási szalm atüzekel 
rak tak  az udvaron, fö lgyújtják  a házat, a lieptikás felesége félig 
haldokolva fekszik az ágyon —  am ióta az oroszok félmeztelenül 
kergették ki a hóba —  egy hétnél tovább alig élhet. Rettenetes 
csukló, fuldokló köhögése meg hörgése az az óraketyegés, amely 
m ellett folyik a tanácskozás.
M ert itt zsúfolódik össze: hadosztályparancsnok, d an d á r­
parancsnok , m ind  a  kettőnek az egész vezérkara, telefon, segély­
hely. Világítás: egy kis nafta lám pa, meg az ab lakon  átszürődő 
szalm aláng. Itt van B. gróf, a m i jó hadosztályparancsnokunk, aki 
nek az első kérdése, hogy ki sebesült meg és el vannak-e lá tva az 
em berek. Ilyen fá rad tn ak  és rosszkedvűnek még nem  láttam . 
Perczel A. százados lázasan dolgozik egy helyzetjelentésen; mel-
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lette a vezérkari főnök, Bencz alezredes a m anikűrözött, par- 
fümös körm ével keres valam it a részletes térképen. Zsürger fő­
törzsorvos a fagyások ellen ú jabban  k ita lá lt asztalosenyv kezelést 
m agyarázza nekem . (No ezt sem nagyon fogom kipróbálni!) Egy 
szögletben meg Hegedűs és Rettich ezredesek beszélgetnek n y u ­
godtan nagy ibrik  tea m ellett egy fan tasztikusan  nagy 6-os dra- 
gonyostiszttel, ak i még nem  ért rá  a m ai hajcihőben levenni a 
sisakjáról a Szilveszter esti díszítést: pezsgős dugó van a  sisakja 
tetejében, abból pedig 4 fácántoll áll k i; úgy néz ki, m int egy 
róm ai tribunus m ilitum  és egészen jól fest. És köztük jönnek,
A „H im alaya“ tete jén . AeWi
m ennek Dobokay, Debreczenyi századosok: jelentéssel, telefonhoz; 
tudósításokkal a hadtesthez, a  hadsereghez, a csapatokhoz. Egy 
csomó parancsőrtiszt várja, m ikor kerül rá  a sor, az előszobában 
dragonyos- meg huszártisztek ü lnek padkán , sparherden, földön, 
egymás és a kom ót tetején.
Jön Czitó tábornok  is és a fejek összekerülnek a nagy m appa 
szélén; együtt V an  az egész divízió olym pusa.
R ohannak  a parancsok: „a 9-esek, meg az 5-ösök szállják 
meg az Uscie-Ruskietől északnyugatra levő m agaslatokat, a 
H egedűs-dandár ta rtsa  a falu  déli k ijá ra tá t“ , a „H im aláya“ tetejét 
(így keresztelték el az u rak  k ín ju k b an  ezt a m agaslatot). T arto ttuk  
is két nap, két éjjel szakadó esőben, szélben, fagyban, pedig még 
tüzet sem volt szabad gyújtani.
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A hangu la t nem  nagyon rózsás; ez is elesett, az is elesett; 
ez a  század hiányzik , am arró l meg rém hírek  jönnek.
Csak estére tekin thető  á t a  helyzet; az elesettek nagy része 
m egjött, de biztos, hogy elesett Császár E lem ér hadnagy, súlyosan 
sebesülve fogták el Foglt, meg R eininger kollégám at, ak i vélet­
lenül beletévedt a slam asztikába. A gyalogszázad 30 em bert, a 
9-esek 40-et vesztettek, tő lünk  is van  egypár ha lo tt és éppen elég; 
sebesültet kötöztem  be . . .
M ikor szegény Fogl m egsebesült, hozzárohan tak  szegény 
Császár meg K arácsonyi őrm ester, hogy elvigyék; ú jabb  sortűz,, 
elestek m ind a hárm an!
Éjjel jobb h írek  jönnek: m egállítottuk a tám adást, Görbéé­
nél 2000 orosz fogoly, meg 6 géppuska esett tegnap a kezünkbe; 
rohanva jönnek  az erősítések; itt vannak  m ár az arisztokrata  6-os 
dragonyosok; „alarm stellung“-ban van az 56. ezred egy zászlóalja. 
K lim kovkán; nincs sem m i baj.
De azért nem  fogom egykönnyen elfelejteni a kis Illésy h ad ­
nagy eltorzult arcát, am ikor este m egjött; 46 em beréből 4-ed 
m agával jö tt vissza.
Egyet nem  értek.
A középkorban is kegyetlenkednek az em berek, de a  harc  
m aga lovagias volt. Mi az oka annak , hogy m a, a  civilizáció tető­
fokán  sokkal nagyobb a kegyetlenség, m in t azelőtt?
Az oroszok pl. szegény Császárt haldokolva dobták be a vízbe!
Rettenetes, iszonyatos. De nem  tudom , nem -e jobb,, m int az az: 
abszolút indolencia, am ivel m i kezeljük ezeket az ügyeket.
Ennek közönhetjük, hogy a „guruló rubel“ csinálta  árulás, 
olyan szövevénye vesz körül, am it még elképzelni is nehéz.
H át hiszi valaki, hogy közvetetlenül a  legnagyobb várunk, 
Przem ysl előtt van egy falu, ennek a tem plom a krip tájában  
orosz nehéz ágyúk lövedékeinek óriási ra k tá rá t ta lá lták? hogy 
alig volt Lem berg vidékén község, ahonnan  ne szolgált volna, hol 
tem plom ból, hol disznóólból, hol ískolapincéből haditelefon az 
orosz táborba?
H át itt, nem  éppen m a lövettünk le egy gladyszowi em bert, 
aki m egvallotta, hogy az oroszoknak m egm utatta  az u tat! M ikor 
m egm otozták, 600 korona volt nála. Érdekes a d a t a katona- 
psychologiához, hogy m ikor köröskörül m indenki sietett k iszaba­
duln i az egérfogóból, az 5-ösöket még kergetn i se lehetett,, amíg; 
a  kivégzést végig nem  nézték.
185.
És am ellett m indegyikünknek körül van aggatva a sapkája  
kis keresztekkel, M ária-képekkel, lengyel sasokkal, porosz k o k ár­
dákkal, elesett oroszoktól elszedett ta rk a  karikákkal, —  ez a leg­
keresettebb —  úgy néznek ki a  sipkáink, m int a  Plessis le Tour-i- 
kertész: XI. Lajos francia  k irály  fövege.
Alig van valaki, akinek a  nyakán  ne lógna gyűrű, meg: 
kereszt. Nekem  is küldtek  m ost hazulró l 3 kis szivecskét, egy 
karácsonyfán, nagyon jól esett, am ikor megjöttek.
N yugodtan szivarozva tu d juk  nézni, hogy végeznek ki egy 
áruló t, de am ikor m egjöttek a  bécsi iskolás gyerekek naiv k a rá ­
csonyi a jándékai a  huszára inknak , m indegyikünknek a könny 
állt a szemében.
M egsiratjuk a lovunkat, h a  meglövik s hárm an  rohannak  föl­
venni egyszerre a kis Foglt.
A katona kegyetlen és gyöngéd; szenvedélyes és cynikus; 
egoista a  végletekig és önfeláldozó a lehetetlenségig egyszerre. 
V isszatértünk a prim itiv  ösztönökhöz és képesek vagyunk a leg­
nagyobb lem ondásokra. A le lkünk  nem  kom plikált többé és lélek- 
anulizis senkinek se bán tja  itt az álm át. De ez a lélekváltozás 
nem  jó. Az oka pedig: folyton fokozódó idegkim erülés. Meddig 
fog még ez így m enni? „Hovv long, o L o rd ?“
XXXV.
Jan u á r 6. M ásnap, m ásodikán ú jra  javu lt a helyzet; a 814.. 
pont a  m ienk; visszavertünk egy orosz tám adást; 2 zászlóalj, meg 
egy üteg érkezett a vonalba, visszavettük a 604-es pontot; ott van 
az 5(5. ezredünk és 400 oroszt ta lá ltunk  „ terítéken“ a tetőn, halál- 
bafagyva, ahogy a honvédtüzéreink halom ba lőtték őket az éjjel.
Ja n u á r 3-án Előnyom ulás az egész vonalon; vissza fogjuk egye­
nesíteni, ahol 1-én henyom ták. Sm erekoviecre érünk, az előőr­
seink ú jra  ott vannak  Gladyszow-on, sőt hozzák is m ár egy sze­
kéren, há la  Istennek, a kis Foglt. Át van lőve m indkét lába; ösz- 
szeverték, az orosz orvos, aki bekötötte, m ind já rt ki is fizettette 
m agának a honorárium ot: elvette m inden pénzét. Egy csomó sebe­
sültünk fekszik Gladyszow túlsó végén; ezekért átm egyek. A 
Tófvárady járőre, aki meglelte őket, vezet oda.
Tényleg ha t sebesültünket találom , nyom orult állapotban; a
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ruszofil lakosok elég rosszul bán tak  velük; köztük van a derék 
K arácsonyi őrm ester, akinek a fe lkarcsontja vállizület alatt teljesen 
összezúzódolt.
Amíg kötözök, bejön a járőrvezető: „Kérem, lessen ám  jönni, 
m ert az ellenség benyom ta a ra j vonalunkat; am ott jönnek n i!“ 
és m u ta tja  a szomszédos hegyet.
De szegény K arácsonyit itthagyni nem  lehet; így szállítani 
pedig lehetetlen; nagyon sikoltozik, kem ény kötés nélkül ki nem  
állja  a szekér rázását. Kénytelen vagyok tűzharcra  leszállítani és 
ra jvonalba rendelni a já rő r-huszárokat; azok m egnyitják a ház m el­
lől a tüzet; az oroszok erősen tám adnak  és m ost —  siessünk azzal 
a kötéssel! R ajtakapom  m agam at közbe, hogy valahányszor egy- 
egy orosz sortűz röpül a háznak, egy kicsit gyorsabban csinálom 
a tour-okat, m int ahogy kellene. H iba pedig, m ert nem  szabad az 
ilyen kötésnek túlfeszesnek lenni. A belső szégyenérzet kényszerít 
rá  csak, hogy m egvárjam , am íg jól m egszárad.
H át az ilyesm i is k ipróbálja  az idegeket egy kicsit.
De végre be vannak kötözve m ind; lefektetve, belezsúfolva 
a szekérre s e lindulunk  lépésben. Az útszélen m eglátok egy sze­
gény halo tt huszárt, ak it —  pedig h arm ad n ap ja  fekszik itt a házak 
közt —  el sem földelték az áruló  gladyszow-iak.
O tt fekszik; k inyú jto tt kezéről m ost szállt el egy varjú , m intha 
a halál sólym a lenne, aki vadászatra  röppent föl. E ltem etni nincs 
időm , m ert erősen verekednek m ár a falu túlsó végén, ahonnan 
jövök. A gondos T ótvárady  egy szakasz huszárja  éppen most 
érkezett vágtatva meg a védelm em re, de nekem  a sebesülteket sü r­
gősen biztonságba kell helyeznem.
Nincs m ás mód, föltétetem a halo tt huszárt egy lóra, úgy 
viszem el.
Elől a lépésben menő, nagy vereskeresztes ponyvával betakart 
szekér, am ely alól a K arácsonyi deliráló beszéde meg a többi ja jga­
tása szűrődik ki; u tán a  a h a lo tt huszár, ahogy az egyik üveges 
szemével fölnéz az égre, a m ásik  ki van vágva, s a m egaludt vér 
piros üstökével a fején, piros fogaival az indigókék ajkai közt 
groteszken látszik röhögni. A két karja  lelóg, a fejével bólintgat, a 
rem egő ló m inden lépésénél, két huszár ta rtja  az előrenyuló vörös 
nadrágos lábát. Én zárom  be a  m enetet, úgy érzem m agam , m intha 
katonatem etések páncélos vitéze volnék és eszem be ju t egy kép, 
am elyik nagy benyom ást tett rám  valaha.
Versailles; XIV. Lajos palo tája, am ely m a m uzeum , F ran-
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ciaország ,,m inden dicsőségének“ a m úzeum a a M erovingektől 
Blériot-ig. A „G loire“-nak a m úzeum a. „Á toutes les gloires de la 
France.“
Oü van a balszárnyon a „Galerie des Batailles“ , am elynek 
az egyik oldalán a vérben, a rém uralom ban született köztársaság, 
m ásik oldalán meg az első császárság dicsőséges csatáit ö rökíte t­
ték meg H orace V em et meg Delacroix.
Az ablakok közti oszlopokon m árványtáb lákba arannyal
vésve a hősök nevei; ott a híres tábornokok, m arsaitok fehér m á r­
vány mellszobrai.
A tetőről pedig még m indig azok az am orettek  kacagnak alá. 
am elyek a „Roi SoleiI“ a napk irá ly  udvarának  hajporos kis 
m arquise-ait, duchesse-eit látták  álom szinü szőke hajg lóriájuk 
illata és virágos selyem meg kom olyságot tettető nehéz brokát 
diszkrét suhogása közt m osolyokat, sziveket és halálos szenve­
délyeket ajándékozni.
L átlak  egyebet is. L átták  betörni ia népet a kenyérforradalom  
napján a szentséges m agánlakosztályokba; lá tták  71-ben a ném et 
vezéreket, am ikor Vilmos k irály t ném et császárrá k iálto tták  ki; 
éppen ebben a csarnokban.
Ennek a galériának a há tte ré t egy kép zárja le; az egyedüli 
kép, am i a 70— 71. háború ra  em lékeztet ebben a m úzeum ban. A
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neve „La p a trie“ . Vesztett csatából hozott haldokló tisztet tám ogat 
a fekete lován, vak éjszakában egy fáklyával az u ta t világító vértes;, 
az átlő tt melléhez szorítva viszi a zászlót: „m inden elveszett, de 
a becsület m egm aradt“ .
A halo tt huszár csak integet, csak bólintgat tovább. Nagyot 
ha jlik  az utszéli K risztus előtt és, —  lehet, hogy képzelődöm  —- 
de egym ásra néznek; m egism erik egymást.
—  Igazi danse m acabre. Táncoljuk, ahányan  itt vagyunk,, 
élők és ha lo ttak  — iá halál táncát.
XXXVI.
Ja n u á r 10. M ár m egint nem  történ ik  semmi.
H arm adikán  este Ghyczy az 5. hadosztály „füsslereivel“ , meg 
a géppuskákkal ra j vonalba megy; vele van a félezred; Reők löveg- 
fedezetnek egy századdal; k ü n n  m arad n ak  esőben, szélben, vihar 
ban  6-ig, engem fölterjesztenek soron kívüli előléptetésre; szalad­
gálunk a harcvonal jobb szárnyán  Skw irtne, Regetow, Kviaton 
közt; egyik nap  itt vagyunk „készültségben“ , m ásik nap  ott; 
védelmi vonal készül Uscie-Ruskie— Kviaton közt, akkor azután  
történ ik  valam i, de az nem  jó; 8-án m egbetegszik Hegedűs ezre­
des, elmegy K assára. M inket pedig fö lváltanak a  6-os dragonyo- 
sok és —  sub titulo patkolás —  elm együnk retab lirozni Czarnára; 
15 kilom éterre a fron t mögé.
Czarna egy hosszú, hosszú kis falu  a pa tak  völgyében, meg 
a m ellette levő dom bokon; nyom orúságos kis házak, am elyek 
e lbú jtak  a dom bok oldalába a világ elől, de még a szomszédaik 
elől is; persze van egy büszke nagy orosz tem plom , m int vala­
m ennyi russzofil faluban; absolut con trast a lakosság viskóival 
és ékesszóló bizonyítéka egyrészt a m uszka rubel guruló útjának, 
no meg a mi indolenciánknak. A pap  vagy becsukva vagy agyon­
lőve —  nem  tudom .
Csodálatos lakás egy népiskolában. H ihetetlen fényűzés; 
cserépkályha, fehérre m eszelt falak, jó deszkapadló és sok, sok 
szalm ából m agasra van vetve az ágyunk. Amellett te ríte tt asz ta l­
nál eszünk, k ap tu n k  ugyanis fehér hóköpenyegeket, hogy ne 
ad junk  túlságos jó célpontokat a  fehér háttéren  s egyelőre jók 
abrosznak.
Később még m ásra is jók  lehetnek. Ebben a harcban  úgyis
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beássuk m agunkat napró l-napra  jobban, a halálra  készültség 
sym bóluinaképpen; m ost m ár stílszerűen, fehér szemfedőstől 
szállunk le a földbe.
Egyelőre azonban  u tak a t csinálunk a já rh a ta tlan  Czarna- 
völgyben; be van rendelve az egész nyom orult lakosság; cseng a 
balta az erdőkben; zuhognak a fák  és szépen egym ás mellé so ra ­
kozva kitöltik az ú tnak  nevezett dagványokat, am elyeken 6 ló
Λ honvédhuszár téli harci ruhája.
alig b ír fölhúzni egy szekeret; ágyú abszolúte nem  jöhet erre, 
am íg ezek a „dorong-u tak“ el nem  készülnek és akkor is csak 
nehezen.
Úgylátszik, felvonáshoz van nálunk; leeresztették felülről a 
hófüggönyt; nagy fehér galam bpihékben száll, száll, libeg le egyik 
fehér k árp it a m ásik u tán , am íg szép fehér lesz ú jra  a világ. Éppen 
ideje; a jan. 4— 8. közti m enetekben tele voltak az országutak el­
dobott patronokkal; biztos jele a csapatok fáradtsága és k im erü lt­
ségének.
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Semmittevés. Benn ü lünk  ;i szobában; betűzzük a kizárólag(!) 
cyrill betűkkel írt fe lira tú  m appákat; eszünk kom oly ebédeket; 
beküldünk K assára lisztért, pezsgőért és m ás fontos dolgokért; töb­
bek közt sok pakli k árty a  is jön. K ártyáznak és halálosan ideges­
kednek az emberek.
Érdekes. Nov. ‘25. óta alig volt napunk , bogy ne verekedtünk 
volna; hogy ne lettünk volna veszedelemben és ezalatt soha nem 
idegeskedett senki —  még m agam  se, úgy, hogy m ár azt kezdtem 
hinni eleinte, hogy ez a háború  egészen jó  idegkura. Később aztán 
rájöttem , hogy előrehaladt az idegkim erülés m indnyájunknál, de 
csak most, a pihenés n ap ja iban  lá ttam  meg, hogy m ikor szűnik 
a veszedelem, m integy lepattan  a tú lfű tö tt agyvelőkről egy abroncs, 
m egcsökken a selfcontroll, a belső fegyelem és a retablirozás első 
4 n ap ja  azzal telt el, hogy egym ásra érzékenykedlünk, veszeked­
tünk, a k á r az ideges asszonyok.
Aztán ez is elm últ és ak k o r —  m ikor m egint norm álisan  kez­
denek m űködni az idegrendszerek, —  akkor a test m ondja fel a 
szolgálatot. A pihenéstől, szobától, rendes étkezéstől elszokott, a 
legszigorúbb aszkéta-életre kényszeredett szervezetek nem  b írják  a 
sem m ittevést; egymás u tán  roppannak  össze az em berek közül 
azok, akik  eddig is csak a lelkűkkel b írták .
És nem csak ia mi lelkünk sikoltozik haza; a legénység is 
beteg.
M ikor idejö ttünk, teljesen k i voltak m erülve a katonáink  és 
sok volt a gyöngélkedő. Ezek csak fá rad tak  voltak, gyorsan meg­
gyógyultak és akkor egyszerre ú jra  roham osan  szökik fel a bete­
gek száma. Sok typhus van m ár nna is.
E zt a háb o rú t nekünk, dok toroknak  kellene megnyerni. Ha 
most, a k ritikus időben, vaskézzel ellenőrizzük az egészségügyei; 
ha typhusoltást, cholera-, h im lőoltást viszünk idején keresztül; ha 
fágyústól m egvédjük lehetőleg a legényeket; h a  képesek volnánk 
főzetlen vízivástól teljesen eltiltani az em bereinket, akkor nekünk 
fél annyi betegünk lesz tavaszra, m in t az oroszoknak és akkor 
győzni fogunk.
Most, m ost a  tavasszal; a szép, az illatos, a halálos betegsége­
ket hozó, félig e lrohadt „hősöket“ a túlvilág gyilkos lebelletében 
visszahozó tavaszkor kezdődik a mi csatánk. De ha azt meg a k a r­
juk  nyerni, m ár m ost kell hadirendbe állítani az oltóanyag fegy­
vereket. Mert, hogy itt, hóolvadáskor, m i lesz különben, ebben 
a kadaverekkel á tita to tt, ro thadással átszőtt, em bertől, lótól trá ­
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gyázott világban, azt még elképzelni is nehéz. A halál vetését 6 
hónapja, hogy folyton vetik itt el; a m i feladatunk , hogy ne nőjjön 
ki m ásban, m int hóvirágban, fehér violában, acélos búzában.
Esik a hó; hetekig nőtt, megöregedett felhők fedik el az ég­
boltot, aztán  elkezdenek sziszegni a hózivatarok. A föld m erev 
és m ozdulatlan, m egderm edve nézi, hogy lázad fel az egész te r­
mészet; hangos recsegés az erdőkben; ágak repülnek át a levegőn; 
őrült sietéssel vág tatnak  a felhők; estére kelve violaszínű ködök 
takarnak  el m indent és olvadnak feketén az éjszakába, am elyet 
hosszú, fütyülő sóhajok töltenek be az egyes szélroham ok zúgása 
közt.
Azután nevetőgörcsöt kap a v ihar; bekacag a kém ényen és 
sikoltozó kutyák, m acskák veszekednek a levegőben; a hidegei 
tüzes tűk form ájában  repíti át a szél a bundán , át a húson, bele 
a derm edő csontok közepébe.
Ez így tart négy napig. Azután csend lesz. O lyan csend, hogy 
még az is szentségtörésnek tetszik, ha  egy hangos szó esik, h á t még 
a Görbééről folyton ide hangzó ágyúszó.
A föld k ihalt és ném a; m inden m ozdulatlan, az ég kitisztult; 
hideg tündöklő, tükröző érc a boltozata; a  fehér csend országában 
vagyunk, a halo tt világ közepén. Az u takat, á rk o k a t m éter m a­
gosán befú jta  a hó s ha  a gyönyörű ősrégi fenyőerdőn átlovagolok, 
ahol a szürke fák ágain kiterjesztett szárnyú nagy, fehérre fagyott 
hóm adarak  ülnek, hegyezett fülekkel, óvatosan emeli a  lábát a 
fekete lovam  és a hóm adarak  lerepülnek a lába elé. Messze kong" 
az ágyúharangszó és m inden dördülés u tán  még nagyobb a csend, 
a ném aság, a m egfagyott m ozdulatlanság.
Helebetegszem ebbe a sem m ittevésbe; kérek, kapok egy heti 
szabadságot; sikoltozik m ár a lelkem az o tthon  u tán ; kell, hogy 
ú jra  belenézzek egypár szembe; kell, hogy ú jra  halljam  kacagni 
a gyerm ekeim et.
Jan . 21. Kezemben a  szabadság-levelem . Még az sincs kitöltve, 
hogy m eddig m arad jak  —  rám  bízzák.
Ö rült vágtatás Grybovba; m ajdnem  kidől a lovam  (2 óra 
ala tt 24 km .!); akkor még elcsíphetem  a Neu-Szandecz felé ilyen­
kor menő vonatot.
E lm ent; de indul m in d já rt egy kórházvonat; egy kedves törzs­
orvos tollegám  a parancsnoka: azzal megyek.
Amennyire nem  vagyok megelégedve a  harc té ri egészségügyi 
szolgálatunk vezetésével, anny ira  tökéletesnek, m intaszerűnek ta­
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lálom  a kórházi vonatok berendezését. Amíg a sebesült, vagy beteg 
.a kórházvonatot eléri, szégyen és gyalázat csak — a kínszenvedésen 
kívül, —  hogy m iképen tu d u n k  gondoskodni róla. Aztán felteszik 
egy tiszta, meleg coupéba s az t hiheti, hogy a m enyországba került. 
H arm inchárom  ilyen vonatunk van állandóan dologban; a háború  
első 4 hete u tán  indu ltak  el az elsők (eleinte a vasút a csapatszállí- 
tás által van blokirozva: addig nem  indu lhattak ).
Van azonkívül 12 hálókocsi-vonatunk, am elyek pazar beren- 
dezésüek; 12 gyönyörű vonata a M áltai lovagrendnek; a Károlyi-, 
;Salvátor-, Liechtenstein-, a  K aszelik-alapítványok és a m entőegye­
sület m agán vonatai; külön cholera és külön m ás fertőző betegségek 
szállító vonatai; legalább 150 vonat dolgozik éjjel-nappal és viszi 
haza a betegeket, a sebesülteket. Ez a szám  is rettenetes illustrá- 
lioja annak , hogy m it jelent ez a háború.
M ajdnem  m indegyik sebesült alszik, de olykor-olykor fázóan 
rem eg meg és nehéz sóhajok népesítik meg gondkísértetekkel a 
tú lfű tö tt levegőt.
M ár át vannak  kötve, végre, végre, levetkeztek, m egm osdot­
tak, tiszta fehérnem ű, tiszta ágy, meleg szoba —  a m ennyország. 
K ünn vannak a vízből!
—  Csak ezek a rettenetes fagyások ne volnának!
Neu-Sandec: a m uszkától visszavett város; piszok, de nyitott
üzletek; a visszatérő élet a régi rom jain . R onda kávéházak, lehe­
tetlen szállodák: kacagó tisztektől zsúfoltak és hangosak az utcák; 
sok, nagyon sok házon a vereskeresztes zászló; itt éppen úgy m int 
Grybovban, tábori kórház m a m inden középület. Még egy cuk­
rászda is van; valóságos sütem ény van benne!
Szandectől „postavonat“ visz K assára; csekély 18 óra alatt 
oda is ér; fűtés nincs, világítás sincs, de ki gondol erre, am ikor 
„hazafelé“ liheg a gőzm ozdony; a fekete, csepegő óriás állat 2 
tűzszemével, am elyek m ellett fehér füstfoszlányokat szakít d a ra ­
bokra  a szél, hazafelé vágtat; az ágyúszó elm arad.
—  K assán ném et katonavonatta l találkozom , állítólag órán- 
"kiolt jönnek egy hét óta m ár; ragyogó arcú  ú joncokkal van tele, 
ak ik  eljöttek „rendet csináln i!“ Gúny versek, k a rrik a tu rák  Poin- 
carréra, a cárra, Petár k irá ly ra  vannak  írva, meg rajzolva k ré tá ­
val a  „d irek t“ kocsik falára, am elyek állítólag Pétervárra , Kiewbe, 
M oszkvába m ennek; szem be jön  egy m agyar b ak ák a t hozó vonat; 
ölelkezés, égig lobogó lelkesedés, hogy fölmelegszik az em ber 
szíve ú jra .
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Egy ra k tá r  szögletében, ott csücsülő, hallgatagon pipázó 
poroszok előtt énekel egy nótás szájú pesti fiú:
„Néha, néha  visszatérnek a tavaszi álm ok,
Néha úgy feldohog a szívem,
M intha nékem  ny ílnának  m ind völgyben a virágok,
Néha, néha még el is hiszem!
Néha, néha úgy érzem, hogy felújul a lelkem  
Hogy az élét csak m uzsikaszó.
Hogy az élet m uzsikaszó, nem  m ás, m int egy álom,
S a szívem re ha lkan  hull a hó, hull a  h ó .“
—  Teufelskerl, — m ondja rá  a ném et és u tán a  próbálja, de  
nem megy.
Nem megy. Nem m uzsikaszó m a az élet.
Febr. 1. —  Kassa m a báto r és élénk kalonaváros, am ely 
szembenéz a háborúval és nem  fél tőle. B udapest pedig meg­
szokta; alig látszik ra jta . Belem erevedett, beletörődött, olyan, 
m int egy kem ényarcú  asszony; m ár nem  lelkesedik, de nem  is ide­
geskedik és nem  is fél. Aránylag kevés gyászruhát látni, csak azt 
venni észre, hogy valam ivel kevesebb az em ber; kevesebb a sétáló 
asszony is; dolguk van. Nagyon soka t harangoznak reggelenkinl, 
este pedig h am ar sötétedik, h am ar néptelenedik az utca. A beteg­
ápolás meg népsegítés m ár nem  divat, de term észetes kötelesség; 
Hála Istennek, m ár nem  a .nagyúri dám ák, de az új vereskeresz­
tes autók várják  a sebesülteket és nem  bám ulják  meg őket, h a  
végigbicegnek az utcán, sőt m ár un ják  is. Ha valaki elveti a 
dolgot, —- „hazudik  m in t egy sebesült“ . Zsúfolva a had ikórházak . 
Az egyikben lelem egy huszárunka t, ak inek  féloldali gerinclövése 
van; m utogatja, hogy m iképp futkos a két m ankó ján  versenyt a 
pajtásával, akinek meg tőből van levágva a lába. —  V ájjon nem  
ilyen versenyfutás lesz-e m indnyájunk  élete a háború  u tán?
É jjel-nappal dolgoznak a sebészek, de tán  az idegorvosok­
nak van a legnehezebb dolga. Alig lá tn i tiszta kórképeket; m in d ­
egyik be van vastagon m ázolva hysteriával vagy túlzással. Még 
az is súlyosbítja a tüneteket vagy m egtoldja, aki csakugyan súlyos 
beteg, m ert fél, hogy idő előtt kü ld ik  vissza. —  H át ez is csak egy 
em beri gyöngeség. —
Tele a színházak és a m ozik; az em berek nem  kacagnak ,
B e r c n d  M ik ló s  dr .:  Harctéri naplója. 13
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de a m osolygást még nem  felejtették el és elkészültek, hogy 
akkor is m osolyogjanak, ha  még 10 hónapig fog is tartan i.
A kávéházak sohasem  voltak úgy zsúfolva, m int m a; ott p i­
henik  ki rettenetes fá rad a lm aik a t a „nem  is képzeled, hogy agyon 
vagyok dolgoztatva“-legények meg a szoknya-dekkung mellé 
bu jt hősök. Olyik szoknya mellé jobbról a férj bu jt el, balról a 
szerető. És m ind a kettő „nélkülözhetetlen“ . A tisztek közt meg 
rögtön m egism erni a békekatonákat, ak ik  még el se m ozdultak. 
Ezek a rettenetesen csukaszürkék; ezeknek van fénytelenre be­
m ázolva a kard ja , m entegom bja; ezek azok, ak ik  sarkantyúval, 
bőrkam ásnival já rn ak  a V áci-utcán és ak ik  iszonyú harciasán 
néznek ki. —  Akik a harc térrő l sebesülten jö ttek  haza, azok csak 
elegánsak és csöndesek.
A m u n k ap ártb an  kevés em ber, de lelkes hangulat. Tisza 
bronzarca olyan, m int m indig, a honvédelm i m iniszter —- m ind­
n y á junk  „Sam u bácsi“-ja —  pedig jókedvű, csak ideges. Sok új 
képes újság; m inden lap tele a m in iatu re  B arzinik, Kiplingek 
tudósításaival.
— A m ai had itudósítókat m ár csak ak k o r vezetik a csata­
terekre, am ikor tem etnek; akkor ülnek a m egbontott, rendetlen 
asztalhoz, m ikor m ár elm entek a vendégek, —  vagy lefeküdtek.
A kkor nézik meg a bálterm et, m ikor m ár nem  huzza a ci­
gány; hervadt csipkék, elfonnyadt rózsalevelek, gyűrött, szakadt 
selyem rongyok hevernek a parketten , s kisuhogott az utolsó h á ­
lózó kisasszony.
A ruhafoszlányokból, a kiöntött veresboros (vagy véres?) 
p oharak  foltjából, a levegőben rekedt füstből, a földből kiszi­
várgó rothadásból, halálsikoltások o ttragadt emlékéből írják  meg 
m esteri szürke szinfoltos képeiket Biró Lajos és M olnár Ferenc 
—  grau in grau. —  Szép E rnő  meg Nagy E ndre  m ár a csatatéren 
vannak  —  katonák  — az egyik virágokat szakít ott, a másik meg 
aktaszeriien  —  de szépen —  dolgozza fel az apró  történéseket a 
jövendő anekdotakincse szám ára, de a történetírás is hasznát 
veheti.
Balázs Bélától meg Vészi M argittól nagyszerű hangu latképe­
ket, meg egypár gyönyörű cikket olvastam ; A m brus Z. meg Ignotus 
a  háború  filozófiáját írják  meg; Szom ory atyam ester pedig H arry  
Russel D orsan szerény álneve ala tt álm odja meg, ta lá lja  ki a 
francia  csataterek halálos bujaságu képeit kényelm es pyjam ában  
az íróasztalánál. K atonaem ber előtt evidens, hogy nem  igaz, am it
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ír, (le, ahogy ír, gyönyörű, színes képei úgy bontakoznak  ki a 
g ránátok  füstfelhőiből, m in tha  perverz orchideák volnának a szu­
ronyhegyekre tűzve és onnan lehajítva az olvasó elé.
De azért a háború t, meg a m a  m agyar katonáját, a népet csak 
■egy írónk lá tta  meg tökéletesen: Fényes László. Igaz is, hogy az 
•együtt elszenvedett nyom or pápaszem ón keresztül lá tta  és a lö ­
vészárokból meg a hordágy mellől nézte, am íg kötözött a golyó- 
hullásban, de az ő könyve szobra is a m agyar bakának  és ol­
vasnivaló az ezután  Írandó népiskolai könyvek szám ára.
Az „in tellectuel“ Pest pedig —  úgy látszik —  a kom oly zené­
ben keres vigasztalást. Sok W agner és még több Beethoven. 
Igazuk van. — A „C arm en“ zenéjét olyan triv iálisnak meg ope­
rettszerűnek, ka tonáit olyan kom ikusaknak , d rám ai ak kord ja it 
o lyan  kicsinyesnek érezte a 6 hónapi zenekoplalástól kiéhezett 
lelkem, hogy alig b írtam  végighallgatni —  de a 9-dik sym phonia 
közben voltak percek, am ikor elfelejtettem , honnan  jö ttem  és 
hová megyek.
M intha egy ébresztővel kezdődnék; egy halk, visszhangot 
keltő riadóval éo aztán  k iéneklik  ezek a hangok a vágynélküli örö­
möt, azt az öröm öt, am ely úgy fakad  ki a lélekből, m int Rodin 
,,csók“-ja a kőből: Csók, de fehér hideg m árvány. Azt az öröm öt, 
am elyben m ár nincsen semmi szenvedély; csupa kristály tiszta lé­
lek és sem m i test. H allom  a kis gyerek gügyögését, érzem a virág 
felpattanó b im bójának illatk isugárzását, a jóságos kék eget és az 
ősz lángjával égő erdőt. Pálm afák  közt susog a szél, fü lem ülehan­
gon énekelnek aranyos kolibrik  és fehér chrysanthem um ok szálai, 
szirm ai röpülnek a levegőben. Táncolni ak a r egy leány, ak i éppen 
most szállt le egy etrusk am foráról, de lépten-nyom on meg-meg áll 
egy visszhangra, am ikor a sors kom oly hangja  az adagioban úgy 
konduí meg, m int egy harangütés, am ely figyelmeztet, de meg nem  
ijeszt. És olyankor, m in tha  egy m ár egészen hervadt, de annál 
erősebben illatozó sötétvörös rózsa kopogna a lelkem en és tele­
szórná a lehullott levelekkel.
És am ikor vége van, akkor úgy elfacsarodik a  szívem, m int 
még soha. Milyen irónia! „E m beri so lidaritás!“ „Szenvedélynélküli 
öröm !“ és csak egy igazságot érzek, am íg ú jra  az ágyúszó felé visz 
a  vonat, azt, hogy: kacagnak a gyerm ekeim .
Most m ár nem  félek sem m itől és nem  is rem élek sem m it; az élet 
nem  fo rdu lhat jó ra  soha; am it ez a háború  elveszít, azt m ár csak
13·
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ők m enthetik  meg; a gyerm ekek. Nekik, értök kell végigvívni ezt 
a harcot.
És a derm esztő hidegben, a sötét éjszakában vágtat a vonat 
ú jra  felfelé. „S a szívem re lassan hull a hó, hull a hó .“
XXXVII.
F ebr 10. N yíregyháza, Szerencs, Miskolc, Kassa: csak 4 nap.
Van idő gondolkozni ra jta , hogy m iért ka lapálja  m inden ka­
tonavonat kereke a N iebelungok átokm otivum át az agyve­
lőm be? Éjjel, nappal, folyton-folyvást. Szeretném  rád isputáln i a 
kerekekre a „Freude, Schöner G ötterfunken“ m otívum át a kilen­
cedik sym phoniából, de nem  hallgatnak  rám ; üldöz ez a szaka­
dozott vészkiáltás kétségbeejtő egyform asággal és m enekülni nem 
lehet előle. És erről eszembe jut, hogy a Siegfried utolsó dalában 
is egymás m ellett van az „E ntzückungsm otiv“ meg a halálm otivum  
és annak  is az átok meg a sorsm otivum , —  am i m ost úgy kínoz —  
a vége, akarom  m ondani: logikus befejezése.
H iába, W ágner R. nagy filozófus volt.
A m iskolci pályaudvaron  „beanstandolja“ (kifogásolja) egy, 
a nyugdijából helyi szolgálati ú j éleire galvanizált ezredes a lovas­
sági kardom at meg a „V orschrift“-ellenes egyenruhám at. M ondhat­
nám  neki, hogy enélkül a k ard  nélkül m ár nem  élnék; azt is m ond­
hatnám , hogy a jó szűröm  nélkül m egfagynék, de h á t jobb nem 
szólni!
N yíregyházán hallom , hogy Ödön unokaöcsém  fogott vagy 
tizenhét m uszkát m ásodm agával és előléptették soron kivid főhad­
nagynak; Laci öcsém, aki ott m ost kórházparancsnok, nem  fogod 
m ást, m int egy lórugást a m ellébe h ad já ra t elején s azóta vért köp, 
de am it elbeszél, elég érdekes.
A 6. honvéd m enetezred törzsével indu lt —  ő is ezredorvos — 
augusztus 25-én. R avaruskán  át Lyubise-re m entek. K iállítják a 
tábori őrséget, lefeküsznek. É jfélkor egyszerre, egész váratlanu l 
ő rü lt lövöldözés: itt vannak  a kozákok! Sortüzek közvetlen közel­
ről a korom sötétben; 8 ló összeesik, veszett kiabálás! R oham ok; 
„R ajta!“, halálordítások. B erohan egy utászhadnagy. „Te, én főbe­
lövöm m agam at!“ „A rra még m indig ráérsz!“ feleli neki Laci.
Félnégyig ta r t ez a rettenetes zűrzavar, am elyben senki se 
tudja, mi történik  és senki se parancsol: akkor kivilágosodni kezd,
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<» tűz megszűnik. Azután fölvonultak m ásnap  Zulavcén keresztül 
a harctérre. Srapnellzáporba ju to ttak , fö lállították a segélyhelyet, 
de 100 lépéssel előbbre tették a zászlót, m ert azt erősen lőtték; 
látta, hogy lőtték le egy repülőgépünket; egymás u tán  jö ttek  ideg- 
görcsökkel a frontból az em berek; h a jna li 3 óráig kötöztek egy­
folytában.
Félö tkor 40 em bert hoztak, akik  fosztogatták és gyilkolták a 
sebesültjeinket, köztük egy ősz em ber kú t kávájára  tám aszkodó 
sebesültünknek baltával vágta le a kezét. „M änner rechts; totschies­
sen!“ ö t-h a t  még m ozgott a sortűz u tán , azokkal végzett a szurony, 
„de még a puskám  is belem ent!“ m ondta iaz egyik baka  a 
m ásiknak.
Zulavcétól Belzec-en keresztül T om asovra m entek, óriási 
ágyúparkok  közt. A város egy része kivilágítva, m ásik része még 
ég; m indkét oldalt lángbaborult falvak. Az ezrediik elől volt a 
tűzben. A győztes csata u tán  m entek négy nap  m úlva Lascow felé, 
akkor a lova m ellberugta, ott m arad t eszm életlenül, úgy szedték 
föl. Még Lascow előtt pár kilom éternyire befordultak  egy, két erdő 
állal szegélyezett sik mezőre, am elyik tele volt csukaszürke h u llák ­
kal. Már egészen feketék voltak és lehettek egypár ezren. Két ezred­
nek a bandája , dobokkal, trom bitákkal, ágyúk, de még egy tábo r­
nok is. (Később hallo tta  Schön főtörzsorvostól, hogy valószínűleg 
a 15-ik divízió halálm ezején m ent keresztül.)
Azután jö tt a lem bergi visszavonulás; ő meg vért hányt, 
elküldték  a kórházba, az ezredek elvonultak. Egy kastélyon leng 
a vöröskeresztes zászló, bem egy; orosz tábori kórház volt m ár, 
alig tudott szabadulni onnan. Csak az volt a szerencséje, hogy 
az oroszok, őt látva, azt hitték, hogy visszajöttek a  mieink.
A kis sógorom, G. Gyula, aki m ost M iskolcon várja, hogy 
mi lesz, is egészen röviden, d e a n n á l  a laposabban  lá tta  a háborút. 
Ő meg Sátoraljaújhelyről indult az 58. m enetzászlóalj 3-ik szá­
zadával, ugyancsak R avaruskára. O tt m ár erős harc  van; h a jn a l­
ban, am ikor beérkeznek, a hadosztályuk  lőszertelepeit (80—
100.000 rákász shrapnell meg gránát) lázas sietséggel csom agolják 
orosz foglyok egy visszam enő vonatra  és veszettül igyekszik m ár 
hátrafelé egy egész hadsereg trénje.
Az első h ír, am it hallanak, az, hogy az 1. és 2. századuk, am ely 
őket be nem  várhatta , parancso t k apo tt az előrem enésre, átm ent 
egy erdőn és földerítés h iánya m iatt m egsem m isült.
Első nap a vasútvonalat védték és visszakergették a tám adó
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gyalogságot; kivonták  őket a tűzből, elküldték Scersetz felé. ot 
volt ia hadosztály törzse. H auser ezredes az egész zászlóaljukat í 
hadosztály rendelkezésére parancsolja, am ellett táboroznak, eg} 
k ilom éternyire a tűzvonal mögött.
Reggel óriási túlerővel tám adnak  az oroszok; három  hadtes 
áll szemben egy közös, meg egy honvédhadosztállyal. A helyze 
vigasztalanná válik s őket tűzvonalba dobják, hogy tám adjanal 
meg egy oldalozó orosz üteget.
E lindu ltak ; egy erdőszegélyen k ikü ld ik  a jelentő lovasokat 
azok nem  jeleznek ellenséget, de ahogy kijönnek, két oldalról kap 
ják  az ágyútüzet; hu ll a shrapnell, m int a záporeső. H auser ezrede< 
előnyom ulást parancsol; be ju tnak  oldalazó géppuskatűzbe és t 
sorok roham osan  kezdenek ritku ln i, de még inogni is.
Maga H adfy tábornok, a hadosztályparancsnokuk lovagol í 
rajvonalba és buzdít a végsőkig való ellenállásra, de egy srapnel 
szétlövi a lova fejét s a parancsőrtisztjei erővel viszik el onnan 
Másfél óra ala tt elesnek vagy m egsebesülnek az összes tisztel· 
a században és Gyula is m egkapja a  magáét.
P arancso t kap, hogy tám ad ja  meg az ellenséges gyalogságot 
am ely a h á tu k b a  kerü lt; kénytelen előrem enni a legnagyobl 
srapnelltűzben a szakaszával; belekerül egy robbanókúp  alá, eg} 
golyó az ezüstforin tokkal tele c igaretta tárcájában  akad  meg. Ali; 
m ennek előre 100 lépést, 25— 30 m éternyiről k ap ják  a puskatüze 
és a bal k a rja  egyszerre tehetetlenül esik le, keresztül van lőve 
Csak annyi ideje van, hogy három szor kilője a pisztolyát, eg; 
m uszka fölbukik, s azzal igyekszik k i a rajvonalból, de ennek í 
részleteire m ár nem  em lékszik, csak azt tudja, hogy egy kedve 
szakaszvezetője —  Boksay Györgynek h ív ták  —  lekapja  az általi 
lelőtt m uszkának  a fejéről a sipkát és feléhajítja: „vigye haza í 
m enyasszonyának!“ a következő percben pedig elesik.
Másfél órai rettenetes m ars u tán  —  együtt m entek egy, í 
lábán keresztü llő tt hadnaggyal —  érnek a kötözőhelyre. A had 
nagyot operálni kell, m űtőasztalra  fektetik, de a következő perc 
ben vagy 100 lépésnyire a kötözőhelytől robban egy lövedék, arr: 
szétugrik a kötözőhely s a hadnagyot a tiszti szolgája viszi el í 
m űtőasztalról. M ennek kocsit keresni, találnak is egy szalm ás 
szekeret; russzofil paraszt ha jtja , aki kereken m egtagadja, hog; 
elvigye őket; kénytelenek lelőni.
E lindu lnak  Niemirow felé, ott bekötözik őket. Lubacovoi 
á tkö tik  s úgy jön haza, de m ost is béna a keze.
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H át igen. Vértől hízott nyáron  a Visztulában a hal. K ijut itt 
m indenkinek.
Visz a vonat; vágyom  m ár vissza oda, ahol a többi kínlódik, 
ott az én helyem . Szandec, Grybow. Itt lelem, ahol hagytam , a 
trénünket, a lovaim at; hála Cseley hadnagynak, sem m i bajuk. 
M egtudom, hogy ütközetet nem  m ulaszto ttam  és csak pozícióharc 
folyik a mi vonalunkon. Hegedűs ezredes úr, há la  Istennek, vissza­
jött, de az ezredparancsnokom , F ilótás kapitány , meg M áriássy 
főhadnagy elm entek súlyos betegen; és m ost B aintner őrnagy, aki 
a lim anovai csatában vezényelte a honvédhuszárokat, lesz a 
„gazdám “ .
Amíg diskurálunk , óriási, de m essziről hangzó dördülések. 
— H át ez m i? Hiszen Görbééről nem  hallik  így ide az ágyú? vagy 
benyom tak ott bennünket? —
— Dehogy nyom tak! —  „hanem  az az újság, hogy Gorlicén 
vendégszerepelnek a 30 és feles m ozsaraink!“
No m ondhatom , szépen épekeinek.
Éppen akkor érek W ysovára, feb ruár 6-án délben, m ikor 
parancsot kapunk, hogy m enjünk  K lim kovára. O tt csak két nap; 
át C zarnára ú jra , ahonnan  elindultam , a fényes iskolaszobába.
És m ost itt vagyunk, fotografálunk, kártyázunk, olvasunk, 
ha van valam i jó ebéd, m eghívjuk a tábornokokat és napró l-napra  
több a typhus. Beoltom a m agam m al hozott typhusserum m al az 
egész ezredet.* V ízszűrők kellenek ide, különben  m ind elpusztu­
lunk! H iába van kiadva parancsba, hogy csak főtt vizet szabad 
inni, a  huszár akkor iszik, ha szom jas; főtt vizet pedig, még ha 
teszek is bele ízjavítónak citrom savat, se vinni nem  tudok nekik 
eleget, se gondoskodni m indenütt, hogy legyen.
Csinálni kell valam it, m ert baj lesz a tavasszal! Sőt nem  is 
lesz, m ert m ár kezdődik. F eb ru ár hóban  csak Grybowról 2250 fer­
tőző beteget vittek el; azonkívül a sebesültek meg a nem  fertőzők 
óriás tömegét. Benn voltam  tegnap Grybowban, utánanézni egyik 
beteg huszárunknak  és kérdezősködni Füzesséry főhadnagy után , 
ak it három  nap ja  ugyancsak typhusgyanú m iatt kü ld tem  el. Ma 
meg M arton E.-nek van 40 fokos láza. ö  is megy holnap.
H árom  tábori kórházunk van ott: az 1/3, az 5 /6  és a 8 /9 ,
* Dec.-januárban 20 biztos és ugyanannyi gyanús esetet küldtem kór­
házba (majdnem 20% !) ; ezért nem vártam be a hivatalos oltást, amely csak 
egy hónappal később lett elrendelve. — De az eredmény megvolt; 3 hónap 
múlva láttam csak újra typhus beteget.
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azonkívül egy tartalékkórház. A piacon három  kis emeletes házacs­
kába van zsúfolva a fertőzőkórház, külön a kifogástalanul fölsze­
relt, jól m űködő laboratórium . A fertőzőkórházban egy helybeli 
ősz öreg, igen okos k artársam  kezeli egy segédorvossal a legsze­
rencsétlenebb betegeinket.
H iába m inden igyekezet, m inden tisztaság, a ragyogó rend és 
fegyelem ; a rosszul szellőzhető szobákban mégis nehéz a bak té­
rium októl átitato tt, pestises levegő. Ragyogó tűzszem ekkel m ered-
Mennek a typhusosok Grybowról . . .
nek m aguk elé a kiütéses tífusz eszméletlen, láztól égő, deliráló 
betegei; az egyik szürke bőrtől bevont izgatott csontváz, kiálló 
pofacsonttal, kicserepesedett ajakkal, de a legtöbbnek sötétvörös az 
arca s m ozdulatlanul fekszik a szájában a barna, kirepedezett, 
deszkakem ényré száradt nyelv. Fölváltva rázza őket, kékes, lepe- 
dékes fogaik vacogása közben a hideg, vagy égnek m int a szurok­
fáklyák. Szobák, tele, tele k im erült, a kábulástó l álarcszerüen 
m erev arcú typhusbeteggel; ott já r  az ön tudatlan  kezük folyton a 
takarón  és keres valam it állandóan, k ita rtó an  — talán egy bodros 
gyerm ekfejet? vagy azt a szőke, vagy barma hajsátort, am elyiknek 
árnyékában  valaha a gazdája boldogságról álm odott?
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Másik ház; a kolera főhadiszállása. Tizenöl van eddig itt, ezek 
is nagyobbrészt eszméletlenek. A m élyen beesett, fénytelen kék 
üveghez hasonló, sötéten bekarikázo tt szem ek; a hörgő m ellkasok, 
a kemény szögletü, egy éles vonalig elvékonyodott szájak, am elye­
ket a fertőző hab  szürkés szappanbuborékja  borít; a fokozatosan 
kékülő, keskenyedő orrhegyek; a hidegen izzadó u jjak , a viola- 
szinü körm ök m ár az eljegyzést h irdetik  a halállal; m aholnap  
meglesz az esküvő is.
Még egy ház; itt lakik a járványos agyhártyagyulladás. A 
halál parancso lta azt a szigorú „vigyázz!“ helyzetet, am elyben 
m ozdulatlanul íeküsznek, p árn áb a  beletúrt fejük, összeráncolt 
hom lokuk, a mosolygás rém es k a rik a tú rá jáb a  kényszeredett 
a rcuk , hátrafeszített nyakuk  rettenetes görcsébe meredve. A lehe­
tetlenül kifeszült szem ük, m elynek csak a fehére látszik, a közö­
ljél) a sötét kú ttá  m élyült, tágult óriási pupillával m ondhatatlan  
kínban néz a sem m ibe; velőtrázó sikoltozásuk kihullik az u tcára  
és i jedve néz az ab lakra  föl a szuronyos őr a kapu  előtt.
Es m indezek a szerencsétlenek, m agyarok, osztrákok, csehek, 
oroszok, érző szívű em berek voltak, akiket talán még szeret is 
valaki. Jő lesz im ádkozni otthon, erősen és sokat!
XXXVIII.
Motto: ..Kiss we and part. No further can we go;
And better Death, then we from high to low
Should dwindle, decline from strong to weak!“
11/17. „Ö röm völgv“-utca 10. Smerekowiec.
Egyik lelefonparancs a m ásik u tán . R iadóállásban va­
gyunk. Azt a szögletet akarják -e  kiegyenesíteni, am elyben állunk, 
s am ely a Varsótól Csernovicig terjedő óriási csatafront legmélyebb 
pontja, vagy a duklai harcok ra  ak arn ak  így befolyást gyakorolni, 
azt nem  tudom . Valószínűleg a hadosztályparancsnokunk se tudja. 
De egyet tudunk : tám adás készül.
Ennek öröm ére mi is k im entünk  14-én a vivóállás Smereko- 
viec—Gladyszow közti „A bschnitt“ -jébe, am ely rán k  van bízva.
Erősen fagyott az éjjel, a b arn a  hegyoldalakon még fehérük 
egy-egy foltban a hó és a fenyvesek m ajdnem  feketén látszanak  
a gerincen. Az árkok  tele hóval, erős fuvatok torlaszolják el helyen-
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kin t az u takat. De m in tha  m ár a kora  tavasz hajnalodásia volna 
a levegőben. Csodálatos jó szaga van az ébredő földnek; néha- 
néha k isü t a nap, a meleg fénykévék simogatva, hívogatva bo­
ru lnak  rá  a harm atos hegyoldalakra s akkor kikacag az ujonan 
kihasadó zöld fii.
Azután elbújik a nap, hideg lesz s a túlm erészen kisietett 
fűszálak, m in tha  egyszerre borzongva bú jtak  volna el, nem  látsza­
nak  többé.
H at órakor fölébred a harc tér; éppen elm együnk az új, 15 cen­
tim éteres Skoda-féle m ozsaraink mellett, m ikor azok elkezdik 
lőni 8 km . távolból Banicát.
Az im pozáns vastag csövek csak addig feküsznek vízszintesen, 
am íg a „bölcsőben“ odahozzák a kétéves gyerekhez hasonló nagy­
ságú gránáto t; akkor fölágaskodik a cső, m int egy tenorista a 
m agas C előtt. H úsz-harm inc lépésre az ágyútól még hátratán to ro - 
d ik  az em ber lövéskor, úgy m egüti a légnyomás; hosszan cseng 
u tán a  az érc, látni, am ik o r a levegőbe fölrepül a lövedék és a 
m onstruozus cső, am ely a lövéskor hátraugro tt, méltóságos las­
súsággal szalad vissza a helyére. E lfogott orosz tisztek m egbotrán­
kozással beszélnek ezeknek az ágyúknak az „inhum anus“ voltáról 
(ők, a hum anus ellenség, inkább dum -dum golyót használnak, m a 
is lá ttam  két ilyen sebet!).
H a ők m egbotránkoznak, az nekünk  jó.
E lm együnk a Kagerer-üteg „ lakása“ előtt (van itt m ost vagy 
26 ágyúnk a tám adás tám ogatására).
A fiúk egy lócát hozattak  két ágyú közé, ott szivaroznak, 
egyiknek a fülén a telefon. Csak a kap itány  nincs itt, éppen most 
d ik tál gyorstiizet a megfigyelő pozícióból egy mozgó orosz osz­
lopra. A gyorstűz m egindul, de azért egy p ikn ikkosár kerül a fűre 
(m ost küldte az ütegparancsnok felesége Pestről) és az egyik 
irányzónak (aki vitézségi érem re van fölterjesztve különben) teg­
napi derék m agaviseleté ju ta lm áu l egyelőre egy papendeklitábla 
van a nyakában  „a papa  kedvence“ fölírással.
És ebben, de még a ro h am ra  m enők vitézségében, vagy az 
egész úgynevezett „vakm erőségben“ nincsen semmi különös. Iste­
nem, hét hónap óta ta rt ez a  m ulatság, úgy m egszoktuk m ár! A 
Conciergerieben tud tak  a rém uralom  a la tt a rokokóm arquise-ek 
m enuette-et táncolni, az, ak it Fouquier ú r hivatott, udvariasan 
bocsánatot kért a táncosától, hogy el kell hagynia; kü n n  m ár várta 
a kordé, am ely csak kis stációt ta rto tt a vésztörvényszéken, m i­
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előtt a Place de Gréve-re indult a guillotine elé. R ájöttem , hogy 
a halállal szembenézés, meg a bátorság  csak egész h arm ad ren d ű  
erény. Ott, ahol ezt az erényt m a 10 m illió em ber gyakorolja 
többé-kevésbbé, nincs vele senkinek dicsekedni valója; addig pedig, 
ameddig ránk  kerü l a  sor: „M ake the best of it!“ — éljünk olyan 
jól, ahogy csak lehet.
A ránk  bízott vonalrészt négy hete építik a huszárok, de m eg 
is látszik ra jta . A végtelenbe vesző csillogó zegzúgos vonal jobbra- 
balra az erős dró takadály ; helyenkint —  de csak a parancsnokok 
tudják , hogy hol —  kapuk  (spanyol lovasok) vannak  ra jta  vágva, 
ahol kim ehessenek a „Schleich“ meg „H orch“ patrouille-ok, 50 
lépéssel h á tráb b  a lövészárok, m in tha  egy hosszú sebet vágtak 
volna a mezőn. Most békességgel a lusznak benne a fiúk, pedig 
jeges víz az alja  s nem  egészen védi őket a szalm a. M inden 40 
lépésnyire á t van h idalva az árok  vastag gerendákkal, ezek alá 
húzódnak, ha  az orosz „R afale“ ágyútűz kezdi, errefelé pász­
tázni a mezőt.
Nehezebben védhető pontok — vízm osások, szűk völgyek — 
aknam ezőkkel vannak  elzárva; 50 kiló d inam it az akna  alján , 
hegyibe meg két szekér kő; a lövőárokból lehet az ak n á t e lrán ­
tani, vagy gyújtózsinórral elsütni, van ilyen egész sereg, itt ugyan 
nem  jön be a moszkalé!
Szemben velünk m indenütt erdős hegyoldalak, az ellenség 
egy— egy és fél k ilom éternyire van előttünk, helyenkin t csak 500 
lépésnyire a vivóárkok mögött.
Egy vízm osás m entében, m ohával benőtt sziklák közt való­
ságos város van ott; a ta rta lékban  lévő legénység kunyhói az: 
„öröm völgy“ u tcában, meg a tisztek palo tái ettől b a lra  a „fővölgy“ 
utcában. Az egyik szegleten az van kiírva, hogy „m uszkának, 
ku tyának  tilos a bem enet, asszonyokat szívesen lá tu n k “ . (De nem 
jönnek!) a fővölgy-utcában pedig „gránátok 100 lépéssel hátrább· 
kéretnek!“
K unyhók és palo ták  egyform án a hegyoldalhoz tám aszkodnak  
a hátukkal és be vannak  ásva a földbe; fenyőgalyakból áll ki az 
építkezés többi része, meg zsupszalm ából; de a m i kastélyainkhoz 
m ár deszkák is „gyüttek“ , meg ablakok, ajtók Gladyszovból. Né­
melyik kastélyban még bútorok is vannak, b á r a legtöbbnek nem ­
csak az építőstilusát, de a belső berendezését is nemes egyszerűség 
jellemzi. V annak egész kényelm esen lakhatók  is, —  ilyen az
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enyim  —  am elyik tényleg nem  nedvesebb, nem  cugosabb, mint 
egy nyito tt ajtójú, vizes talajú , hideg, cugos pince.
Melegről a ,,ra jvonalkályha“ gondoskodik —  ha a meleg nem 
tú lságos nagy, hozzáadjuk a füstö t —  és am in t a figura m utatja , 
elég jól el lehet élni itt is. Az em bert éppen az különbözteti meg 
az állatoktól, hogy m inden körülm ények közt meg tud existálni, 
és —  m ake the  best of it. —
Sonkacsont generálist például (a m i kedves Czitó táb o rn o k u n ­
kat, a kam ionkai győzőt, h ív ják  így a huszárok) erővel se lehetne 
k iverni innen, olyan jól érzi m agát.
Festőnek való lá tvány  a „déli korzó“ , am ely a m enázsi kiosz­
tásával jár, és este 6— 7 ó ra  közt szokott lenni. K orábban nem  
jöhetnek  a konyhakocsik, m ert ha m eglátnák, összelőnék őket, de 
tu ristabot, vagy m ás husáng az óriási sziklák és nagy sár közt föl­
tétlenül szükséges a korzózáshoz. Ha aztán  —  m int m a délben is 
— túlközel talál jönn i egy m uszka gránát, úgy eltűnik egyszerre 
a  sétáló közönség a fedezékekben, m in t Chantecler 5. fölvonásában 
a  nyulak.
Este van. A kunyhók  közt jól eldugott, spanyolfalaktól védeti 
helyen ég a táboritűz; ott virraszt, karabéllyal a kezében a „ké­
szültség“ , hogy az első jelszóra rohan jon  a ra jvonal m egerősíté­
sére, m íg a tarta lék  felöltözve alszik a kunyhóban . A mi „kis“ k a ­
détunk , az óriási term etű P la tthy  Miska, (nagy vitézség! érem. 
kérem  szépen!) m a a vezetőjük .Fenhangon dúdolják, —  hangosan 
énekelni tilos, — a legújabb „h ivatalos“ dandárnó tá t, egy szenti- 
m entális kupiét, am elyiknek nagyon bájos m elódiája van:
„Sokszor úgy szeretnék sírn i, —
M agam sem tudom  m iért.
Szeretnék zokogva sírni,
M agam sem tudom  kiért. —
— Szeretnék valak it bírni,
Kihez m ár nincsen  rem ény —
Valakil, aki m ár másé,
S többé nem  lesz az en yém !“
M iska olyan kétségbeesett hangon énekel, hogy ha nem  láttam  
volna, m ennyit evett meg m a vacsorára, sajnálnám  a fiút.
A vívóárok mögött egy szikláról kis p a tak  zuhog alá; a sziklán
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elnyúlva, m ozdulatlanul fekszik egy szakaszvezetőnk, nyaka m ögé 
kulcsolta a kezét és nézi az eget.
Megállók a szikla mellett, a szakaszvezető rám  néz, de n em  
lát. Úgy néz ra jtam  keresztül, m in th a  a barnás ködbe vesző szűk 
lá thatár egy d a rab ja  volnék m agam  is. Ö is „készültségben“ van, 
mellette hever a fegyver.
Öreg tartalékos m ár; őszbe vegyült a haja , a bajuszát m eg­
csípte a dér, de egyik legügyesebb altisztünk, ak i az arany  vitéz- 
ségi érm et jól kiérdem elte, ő  iaz első m indig, ahol önkénteseket 
keresnek veszélyes vállalkozásokra, ott van m inden kalandnál s 
azt hiszik, nem  fogja a golyó. K ülönben is m űvelt, olvasott em ber, 
a stojánovi napló ját m agam  is fö lhasználtam , m ikor a csata tö r ­
ténetét m egírtam .
Értem  is ő jö tt G ladyszovra jan u á r 3-án, azóta b ará tkoz tunk  
meg. Különben tanító  egy n.-m egyei kis faluban.
A puskatűz m ost elhallgatott és M iska nem  énekel. Ilyenkor 
a vízesés emeli föl a hang ját és elkezd csacsiságokat suttogni a 
sziklának, meg egy kis ágrecsegés hangzik az erdőből, ahol a j á r ­
őrök ku ta tják  a  terepet.
—  H át m agának  m i b aja  Kerekes? —  „Semmi, kérem , m i is 
lenne?“ — feleli fölriadva, de a ha lá lsápad t arca m eghazudtolja 
az öreget és a szem ében is túlságosan tükröződnek a csillagok: 
könnyesek azok bizony.
Túlságosan elgondolkozhatott; azt pedig m agam ról tudom , 
hogy nem  nagyon m ulatságos, ha  ebben az országban sokáig ül 
az em ber négyszemközt ia gondolataival, akárhányszor halálfőnek 
nézi őket az ember.
—  No m ondja, m i ba ja?  Lássa én öregebb vagyok, többet is 
lá ttam  m agánál, nekem  elm ondhat m indent, ta lán  segíthetek 
valahogy!
—  H át áldja meg az Isten az ezredorvos ura t, csinálja k i az 
őrnagy u runknál, hogy m a éjjel engem  küld jenek  ki. H allottam  
a főhadnagy úrtól, hogy az orosz ágyúknak  az állását kellene 
megkeresni, am elyek folyton lőnek bennünket és még m indig nem  
tudja a tüzérségünk, hol vannak. Ez éppen nekem  való m unka 
volna.
—  Maga se nyugszik, am íg nem  kap egy golyót, Kerekes!
Legyint egyet a  kezével: —  Nem fog az én ra jtam , instálom !
—  H át ha éppen akarja , h á t szólhatok az őrnagy ú rnak , de 
hát fog az segíteni m agán?
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H allgat egy darabig, odaát a m uszka eszeveszetten kezd lövöl­
dözni; a levegő meg-m egtelik méhdöngéssel, darázszúgással, jö n ­
nek a „fiú-u-k“ , (egy se leány!) de Kerekes m ár oda se néz; azután 
elkezd kacagni. Furcsa egy kacagás; a m egrepedt fazekat, ha  meg­
ütöd, annak  van ilyen ham is hangja.
Megvonaglik az arca, azu tán  elkezd beszélni, halk, m onoton 
hangon, m inha az erdő meg a m ennyboltozat méltóságos csendje 
nehezednék rá. Nem néz rám , csak tovább bám ulja a csillagokat 
és ia hold lem ent, nem  látok csak egy m ozdulatlanul fekvő fekete 
árnyképet.
—  F urcsa  az én esetem nagyon, instálom . Az az én bajom , 
hogy szeretek valakit, aki szeret is, meg nem  is.
— Bizony ez baj, de h á t ezt kiheveri az em ber, barátom !
— Lehet, hogy az u rak  kiheverik, de ha a m agam fajta sze­
gény em berrel esik ez meg, iaz soha. Azután meg sohase lá tta  
az ezrcdorvos úr a kis Pólit, nem  ism eri. Sohase nézett a nevető 
szemébe, am elyik olyan, m int a hervad t viola! Nem hallo tta  a 
hangját, olyan az, m int a m egm elegített puha, szürke bársony 
sim ogatása!
H allgatok; ő is hallgat egy darabig, tusakodik magával, 
m ondja-e, ne m ondja-e, —  aztán  folytatja:
—  Tudom , hogy az ezredorvos ú r  nem  kiváncsi em ber, de 
azért nem  m ondom  meg, kinek a lánya. Szép kis csitri fruska volt, 
én  tan íto ttam . Nem különb száz m ásnál, csak ügyesebb. De azért 
szerette m indenki, hogy a légynek se vétett, jó t te tt m indenkivel.
—  Most aztán, vagy négy éve, hogy férjhez adták  a szomszéd 
faluba valakihez, aki nagyon gazdag em ber, h a  öreg is. Nem is 
erőltették, m ent m agától. Én m ár akkor is szerettem , de mi vol­
tam  én? egy szegény kosta, 400 forin t fizetéssel, —  én nem  szá­
m íto ttam .
—  Nekem  följebbvalóm  volt az ura, h á t így ott is láttam  
néha-néha. De sokszor já rt haza az anyjához, m ajd m inden héten 
hazajö tt egy napra, gyereke nem  volt, há t tehette, a sátoros ünne­
peket meg m indig o tthon  töltötte.
—  És valahogy m egváltozott az az asszony. Mindig keveseb­
bet nevetett és m indig mélyebb lett a szeme. Szebb lett napról- 
n ap ra  és úgy vonzotta a férfiakat, m int a mágnes, pedig nem  k a ­
cérkodott senkivel.
— M egértette az a ki nem  m ondott szót is; tu d ja  Isten mi 
b a ja  volt, de nem  volt boldog.
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— Sokat ü ltünk  egymás m ellett a tem plom ban és én forgat­
tam  az imádságos könyvében a lapokat. Ha hazam ennék, sohase 
teszem többet tem plom ba a lábam , még ha ki is dob az eklézsia.
—- H allgattuk  együtt a cigányt, nagyon m ulatós em ber volt 
íz ap ja is, meg az u ra  is és ő meg im ád ta  a m uzsikát. És h a  a 
nótáját húzattam ; ha megszólalt a hegedű halkan, lágyan belesírt 
a szívébe, akkor elfelejtett m indent, csak azt nem , hogy ez az én 
üzenetem, az én sóhajtásom , az én ölelésem . . .  és hittem , hogy 
most úgy érez, m in t aki nagyon soká volt idegenben, egyszerre 
meghallja az anyanyelvét és vágyik, nagyon vágyik haza.
—  És ha haza ju tnék, m ost m ár elbújdosnék még attól a 
vidéktől is, ahol m uzsikaszó hallik.
—  Néha elkísértem  a szőlőbe, meg a hegyek közé és m uta ttam  
neki levelek hullását, virág fakadását, csillagok járásá t. Most m ár, 
lia haza m ennék, abba sem lenne öröm em  többet, még a csillago­
kat se tudom  m ár nézni!
— Hiszen m ost is az t nézi, Kerekes —  vetem közbe.
—  Nézni nézem  uram , de nem  látom , vagy nem  úgy, m int 
'égen! — feleli a szakaszvezető, rágyújt egy c igarettára  és m ost 
már belejött, m ost m ár folytatja magától.
—  H át egyszer csak, tu d ja  a jó  Isten a magasságos egekben, 
iiogy volt, talán  azért, m ert megérezte, hogy úgy sohase fogja 
inás szeretni, m int én, talán  azért, m ert m egsajnált, úgy éreztem , 
m intha hozzám  húzná a szíve . . .  és, ha  megcsókolt, azt h ittem  
hogy rám  szakad az egész m ennyország!
— De azért, sohase volt egészen enyém  a szíve.
— Az urától meg nem  ak art elválni, nagyon félt az apjától. 
Én se nagyon erőltettem , m ert koldus ku tya  vagyok. Sohase 
mondta, hogy szeret. Ha kérdeztem , csak nézett, csak nézett rám  
izzal a két kék szemével; megcsókolt, de hallgatott. N éha meg- 
negrem egett a karom ban; hideg volt, m int a jég és éreztem, hogy 
illnizódik tőlem akaratlanu l is a teste.
—  Azután jö tt a háború; engem rögtön behívtak. E lm entem  
hozzá búcsúzni. O tt beszéltem vele u to ljára , a kertjük  aljában. 
Még egyszer fölem elte a karjá t és m egölelt; olyan volt a szőke h a ­
jának iaz illata, m int a frissen kaszált szénáé és m in tha az a ra tó ­
csillagot könnybe m árto tták  volna, olyan volt a szeme, én meg úgy 
íéztem, m intha ködön keresztül lá ttam  volna. A köd m indig n a ­
gyobb lett és egyszerre üres volt a világ . . .
Egyszerre lá thatatlan , gigantikus rab lóm adár suhogása tölti
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he a levegőt; recsegve zúdul be a „fővölgy“-utca 5-be egy m uszka 
gránát, van ide vagy ötven lépésnyire, de szerencsére, m ost üres. 
A fenyőgalyak, cserepek, üvegdarabok, a „bú to r“ a földtölcsérbe 
keveredve, röpülnek szanaszét a h irtelen  kigyull fiókvulkán föllán- 
golt kénsárga tüzében, lassan kavarodik  a piszkos fekete füst 
u tána. Kerekes odanéz a dördülésre, de se az arca nem  változik, 
se a hangja, am ikor tovább beszél.
—  Az öcsém is itt szolgál az 5-ösöknél; annak  egyszer elm ond­
tam  a bajom at, meg hogy elveszem a Pólit, ha  az Isten is úgy 
akarja , hogy hazajussak  innen. A fiút m eglőtték a dzibulki-i csatá­
ban  a lábán; hazavitték, küldtem  vele haza egy levelet. Most h á ­
rom  hete, hogy visszajött a Peti öcséin.
— Azt üzeni a Póli, hogy „kiölte valam i belőle az érzést“ , 
m ár, hogy a szom szédasszonyok, vagy az anyja, vagy valam elyik 
o tthonm arad t legény volt-e ez a valam i, vagy csak az én jó sze­
rencsém , nem  tudom , meg olyan m indegy is m ost m ár . . . Meg" 
azt is üzente, hogy „de azért vigyázzak m agam ra, ne csináljak  
őrültségeket és jö jjek  vissza!“
—  De hát m i a kerekes csodának m enjek én vissza, u ram ? 
Se ijam , se fijam ; nincs én reárn senkinek szüksége, nekem  m a­
gam nak pedig éppen sem m i szükségem  sincs arra , hogy hazam en­
jen az árnyékom , m ert az, aki volt, az m ár úgysem  m ehet 
haza többé!
Kerekes elhallgat és tovább néz, ahová eddig is nézett: a 
sem m ibe, és m in tha a b ánatának  m elodikus visszhangja volna, 
úgy hallik  a M iska dudolása a tűz mellől:
„V alakit, aki m ár másé,
S többé nem  lesz az enyém !“
—  H át nem  tu d ja  elfelejteni? —  m ondom  csendesen, csak 
azért, hogy m ondjak  valam it. —  H iszen ha az az asszony nem  
ak ar tudni többet m agáról, m agának csak egy kutyakötelessége 
van; az, hogy békét hagyjon neki.
—  Hiszen én is tudom  uram , hogy m ost m ár nincs h á tra  m ás, 
m in t elfelejteni, —  felel Kerekes furcsa, rekedt hangon. —  Hiszen 
am ióta tudom , hogy nem  akar ró lam  tudni, egyebet sem csinálok 
éjjel-nappal, m indig csak felejtek. A gladyszovi csa tában  m ár azt 
hittem , hogy egészen el fogom felejteni, de h á t nem  volt szeren­
csém!
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A raj vonal mellől siető alakok közelednek a sötétben és végig­
sistereg a fény, végigbugyborékol ia fegyverropogás az egész vona­
lon. Az ezredsegédtisztünk halk hangon szólít a „készültság“-ből 
„egy altisztet, meg három  legényt önkéntes válla lkozásra“ .
Kerekes leugrik a szikláról. Már nem  az az álm odozó, aki az 
előbb önfeledten el-elcsukló halk  hangon m esélte a m indennapos 
históriácskáját, hanem  párducm ozgású, vad energiájú, kem ény 
nézésű katona, aki D um as pére-nek a  m ondását ju tta tja  az 
eszembe, hogy azok a legrettenetesebb ellenfelek, akik könnyen
sírnak  az előtt az asszony előtt, ak it szeretnek. Ez az em ber m in ­
denre képes, csak a rra  nem, hogy passzíve lelövesse, vagy pláne 
elfogassa m agát. Azt m ár nem! m ert szégyellené.
—  Maga az Kerekes? —  szólal meg H. főhadnagy —  no jó, 
én csak örülök, ha m aga megy, nézze, azt kellene m egtudni, hogy 
igazi, vagy színlelt tám adás készül-e, —  m ost kap tunk  telefonjelen­
tést, —  és m ilyen erővel jönnek? Itt van jobbra egy kapu, azon 
menjen ki, térjen el balra, hogy az aknát elkerülje és úgy föl a víz­
mosáson. Mikor indul, m egvilágíttatom  a terepet. Az erdőszélben 
két kurta, és egy hosszú jelet ad a villam lám pával, addig nem 
engedek oda lövetni, főleg pedig a rra  vigyázzon, hogy ha vissza-
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jön , m egint ugyanígy jelezzen, nehogy a pajtásai lőjjék meg. Λ 
jelentést egyenest a tábornok  úrhoz hozza —  sok szerencsét!
A világító pisztoly lángjánál feltűnik  az üres mező, a fekete 
erdőszegély, azu tán  elnyeli a szakaszvezetőt meg a három  huszárt 
az éjszaka.
Most m ár én m ászom  a szik lára és elgondolkozom : m ennyi­
vel könnyebb vetni, m int ara tn i, U ram  Isten! az em ber lelke is 
úgy száll, úgy lá tja  az ú tjá t, m int a m ad ár a levegőben; ösvény 
nélkül, —  csakhogy a m adár nem  téved el, ez a különbség. Es 
eszem be ju tn ak  m ás éjszakák, más csataterek, segélyhelyek nyögő 
sebesültjei közt; m ás legények, tisztek ap ró  szívhistóriái, haldoklók 
rám  bízott szent titka i; utolsó levelek, am elyeket „neki“ el kell 
ju tta tn i, ha jfü rtök , am elyek lem ennek a földbe egy-egy el kékül t 
hideg m arokba szorítva; nevető gyerek arcképek, am elyeket utolsó 
kötésül tettem  egy-egy átlyuggatott szívre és hogy abban  az egyben 
talán  igaza van Kerekesnek, hogy: ja j annak , aki azért jö tt ide, 
hogy felejtsen! Ez a háború  csak kívülről kem ényíti meg, de belül­
ről m eglágyítja az em berek szívét és sohase fog visszam enni egyi­
künk  se azzal a lélekkel, am elyikkel idejött.
A m agnézium fény ú jra  kilobban; éppen idején, m ert egész 
hosszú töm ött vonal csúszó féreghez hasonló alak közeledik meg­
hajolva. A fényre m egvillan ott egy k a rd  és felénk m utat: jön a 
m uszka-roham ! Páholyból nézem . . .
A sötét mezőn, vagy 300 lépéssel elő ttünk, hosszú hósáv 
húzódik; olyan m ost, m in tha  az éjszakából felénk hömpölygő, 
ordító  em berhullám  h ab ta ra ja  volna és az első hu llám  m ögött ho­
m ályosan mozog a m ásik, a m ögött a h arm ad ik  . . .
A raj vonalból gyorstűz vág beléjük; az „A larm “-ra megele­
venedett „öröm völgy“ u tca futva rohan  a vivóárkokba. „Gyertek 
kom ák, lekéstek a bálbul!“ rikoltozik m ellettem  elfu ttában  egy b a ­
juszos —  futás közben kerülnek a szuronyok a fegyvercsövekre, 
két perccel az első riadóhang u tán  m ár dolgozik m inden karabély. 
A tűz m ár nem  bugyborékol, nem  is ropog; egy szakadatlan d ö r­
gésben egyesül és épp ilyen m egszakítás nélküli a tűzsáv is, amely 
az éjszakába a vonalunkat ra jzo lja  ki, W otan lándzsája suhin to tt 
itt végig? „Akit a veszély megrem egtet, ne lépjen a lángon á t!“ 
— énekli a lelkem ben egy régi emlék, a tűzvarázs m otívum a, 
am íg előre hajolva, elfelejtve m indent, nézek, nézek . . .
A fölébredt géppuskák idegesítő, kellem etlen lá rm ája  is hullik 
m ár m ind  a két oldalon, kezdi „Bősze“ „locsolni“ a mezőt.
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A bőgő „úrrá , ú rrá !“ — ordításba m ost m ár sikoltozás is ke­
veredik; m inden lépésnél összeroppanó árnyékok; végigzuhanó és 
aztán  csendesen m aradó  fantom ok esnek ki, de a hullám  rohan  
tovább. Gesztikuláló karok, előrehajto tt fejek, csillogó szuronyok, 
fu ttában kilőtt fegyverek. Egy csoport levágja m agát a földre és 
gyors! űzet ad, iá többi rohan  tovább, előre! a hu llám  m ár tú lhalad t 
a fehér hósávon, kétszáz lépésre vannak.
N álunk nem  változik sem m i; lő m indenki, am ilyen gyorsan 
tud. Egyszerre levágja m agát am ott is a tám adó rajvonal, am on- 
nan is k iv illannak a fénypontok és kezd süvölteni erősen a golyó. 
Éljen! a  roham  meg van törve, nem  állják  a tüzet. „G yorsabban 
fiúk, csak gyorsabban, az Isten fá já t!“ Mi fedezékben vagyunk, ők 
szabadon, az eredm ény m ár csak percek kérdése.
A gyorstűz veszeti ropogására odaát m indinkább  halkul a 
tüzelés —  a hullám  m egtört a sziklán. Amazok hason  csúszva, 
vagy m eghajolva tűnnek  el az éjszakába, ahonnan  előjöttek, és a 
tüzérség —  a m ienk is meg az övék is, am ely eddig a közelség 
m iatt nem  dolgozhatott —  össztüzekkel sietteti a visszavonulást, 
m inket pedig gátol az üldözésben a ra jvonalba dobált gránátokkal. 
Jól lőnek, annyi bizonyos! Káosz, éljenordítás, közbe egy veszett 
dördülés, ahol a g ránát lecsapott és u tána pokoli sötétség. És a 
puskaropogásból mégis k ihallik  a haldoklók szinte nyávogásnak 
hallatszó, vinnyogó, ha lk  sikoltozása . . .
Egy helyen m egtorpan az orosz visszavonulás; a m agnézium ­
pisztoly lángja ádáz szuronyhiarcot világít meg alig 300 lépésnyire 
előttünk.
A visszajövő Kerekes körül van fogva m ind a három  huszár­
jával —  de meg nem  adja magát! Lőni nem  lehet, m ert őket is 
találjuk , de nem kell m ost parancs; vágtatunk előre m ind —  az 
oroszok futva m ennek vissza az állásaikba, de a mezőn csak fekvő 
alakok m arad tak ; —  későn, jövünk, későn!
Egy halom ban leltük  m ind a négyet és hét leszúrt m uszkát. 
Meg volt a többi m ár halva m ind; Kerekesnek két döfés a mellé- 
heti, meg egy golyó, am elyik szétzúzta, szilánkokra törte a jobb 
karját, vállbán, de még él és ha szerencséje van (!?) élve is 
m aradhat.
— Lássa uram , hogy nincs szerencsém, —  hörgi, am íg bekö­
tözöm  és lekötöm  a fecskendő karüteret.
T isztára az érzésem ellen való, hogy elállítsam  a vérzést; 
m ennyivel jobban járna , ha lecsúszna az a selyem arró l az ütérről!
14*
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De nem  lehet; nem  vagyok én Kali pap ja , csak egy doktor-m ester­
em ber . . . Pedig tudom , hogy a legkedvezőbb esetben is nyo­
m orék lesz. Mit m ondjak  n e k i? T á n a z t, hogy,,Make the best of it?“ 
—  V annak em berek, ak iken  nem  lehet segíteni. —
XXXIX.
Gladyszow, febr. 28.
M egrázkódott, k itö rö lte  a téli álm ot a szeméből és fölébredi 
az egész front. C sapateltolások vannak  a Sekowa— Biala-völgyben, 
m inket Skw yrtné-re rendeltek előre 14-én. Regetow-Nisnynél két 
új nagy m ozsarunk állt föl; nagy oszlopokban jön  éjjel-nappal a 
13. és 26. L andw ehr Inf. Div.; tő lünk rajvonalba dobták rögtön 
Smerekoviecnél a  Reök-osztályt, meg az Ékes zászlóalját, az ezred 
többi része e napon  tarta lékban  áll Regetownál.
A m i vonalunk a gorlicei csatavonal szélső jobb szárnya. Lúg, 
Smerekoviec, a ,ja n u á r  1-i gladyszovi csata óta hires 604-es Cóten 
át húzódik Regetowra, onnan  Regetőre (ez m ár M agyarország) 
és elzárja a zborói u tat.
Gladyszow, ahol jan u á r 3-án még benn voltam  egy járőrrel, 
m a az oroszoké; m ás helyeken meg m i m entünk előre pár száz 
m éterrel, de egészben véve a helyzet 16-ig nem  változott. Apró p a ­
takok, völgyek, dom bok, fenyves hegyhátak  köröskörül, a patakok 
körül meg szegényes viskók rajvonalai, am elyeket fa luknak  nevez­
nek errefelé s egyném elyike olyan hosszú, m int a Szentivánéji 
álom, de távolról sem olyan poétikus.
A vezérkariak  pihenője is m egszűnt. Szabó kapitány  is örül, 
ha elvégzi a dolgát p rózában  és nem  küldi m ár rémes versekbe 
foglalva a „H elyzetjelentéseit“ , am elyekből csak keveset m erek 
közölni:
„Gorlicénél r itk án  nehéz ágyúk szava,
R ichvaldnál tábori ágyúk halk  m oraja,
M alastow és Petna  ellenségtől mentes,
W ucenic jobb szárnyán massiges Geplänkels (oh jaj, Szabó!) 
Ugyanott ütegünk néhány lövési ad le,
Fölváltásra m enő m uszka regim entre.
Banicán csak kozák, W irchnén meg egy hentes,
Ki a banicai m uszkánál benfentes —
M inket azzal áltat, hogy W irchnén a m uszka,
Pedig Banicán sincs, elvitte A tyuska“ .
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Ugyanezen huszár-poéta énekelte meg azt is, m ikor a já r ­
őreink m uszka helyett L andw ehr-bakát fogtak.
„Este van, este van, ti is nyugalom ra.
Biz szegény m uszkának elég sok a gondja.
Felderítjük  elől felderítjük  hátul,
H áborgatjuk  Petna, Skriw a, Banicátul.
„Tetterős W ucenic, meg a Scholcz ezredes,
Nem érti, fron tjában  sok já rő r m it keres.
Vörös ördögökből vedlett fehér angyal,
Mindig az ú tjában  botorkál meg nyargal.
Éjjel a szellemek fel elevenednek,
Vadásszal s L andw ehrrel harcba keverednek.
Szigorú parancs van: foglyot kell ejteni,
Behozott foglyokról szám ot lefejteni.
Hozzák huszárja ink  vígan a foglyokat,
R uháról lefejtett szám ozott gom bokat.
De T hom ka kap itány  szívszorongva látja:
Gom bnak csupa vadász s L andw ehr a gazdája.“
De elég, sőt sok ebből; a  tréfa  ideje pedig elm últ; benne va­
gyunk a verekedésben ú jra  nyakig.
11/17. Még a sm erekovieci á rokban  voltunk. Ezen a napon 
kapta W osatka alezredes a 21-ik ezred II. B aonjával a  parancsot, 
hogy m enjen előre Banicza irányában . Ez a tám adás nem  sike­
rült, m ert nem  éjjel, nem  az erdőtől fedve, hanem  nappal és a 
völgyben m entek előre. É jjel orosz ellentám adás (ezt írtam  le 
az előző fejezetben), am elyet visszavertünk.
I I / 18. P arancso t kap  az ezredünk és a 9-ik huszárezred 2-ik szá ­
zada — együtt 250 karabély , —  hogy B ain tner őrnagy com m an- 
doja ala tt oda rendeltetik  a W osatka csoporthoz. Feladat: „T á­
madólag előre m enni a gladyszowi tem plom m al egy m agasságig 
s ott m egerősített á llást venni.“ (Az idézőjelbe foglalt szöveg szó- 
szerint az ütközet-jelentésből.)
Gyönyörű hajnal. Teljesen tengerzöld körü l az ég a lja  s e 
fölött vastag narancssárga csík olvad a sötétkék boltozatba. O lyan 
a föld, m in tha egy irizáló, elfakult régi róm ai üvegbura a lá  te t­
ték volna. Szélcsend; absolut nyugalom , am ikor a rajvonal el­
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indul, a csata m egkezdődik, az orosz ágyú- és fegyvertűz erősen 
oldalozza a vonalunkat a déli 623. m agassági ponton lévő erdőből.
Egy darab ig  kísérem  a fiúkat, azután , m ikor az első sebesült 
kiesik, felállítom  a segélyhelyet Gladyszowon, abban  a vonal­
ban, ahol a tám adás m egindult. Velem van Koós Aurél főorvos 
barátom ; első nap  m i vagyunk legelői és kötözünk egész nap,, 
késő este, m ire a rajvonal m ár jól előrehaladt, előre jön  a gyalog­
ság kötözőhelye is és elénk megy pár száz m éterrel; nekem  Tall ián 
tábornok  m egtiltja, hogy én is előrehelyezzem  a  m agam ét. Igaz, 
hogy a  többi segélyhely a hátsó  faluban  m aradt. A háború  k itö­
rése óta ez az első eset, hogy segélyhelykocsi áll a rendelkezé­
sünkre és hogy m ás csapat segélyhelye közelebb van a ra jvonal­
hoz, m in t az enyém.
Egész nap igen erős a harc; gyalogsági, géppuska- és ágyú- 
tűzben m ennek előre csapataink, még gyorsabb lesz a lendület, 
am ikor Böszörm ényi az ellenséges géppuskákkal felveszi a harcot 
és összelövi őket. E lérik  a m egparancsolt vonalat, akkor az a 
jelentés érkezik, hogy egy orosz lovashadosztály ellentám adásra 
készül; ekkor beássák m agukat.
A sebesültek közt igen sok szerencsés eset; egy huszárunk­
nak  két golyó m ent keresztül — felülről! a hasfalán  és nincs, 
kom olyabb baja; egy b akahadnagynak  a nyakán  megy keresztül 
egy m ásik és k ijö tt az alsó állkapocs m ellett; semmi komoly sé­
rülés nincs! B runhuber hadnagyunk  fejét m egkalapálja  egy fárad t 
shrapnellgolyó, elszédül, letántorog egy patakhoz, beleesik és 4 
óra  hosszat van nyakig  a jeges vízben; 3 óráig tartó  massage 
u tán  helyrejön, de éppen idejében húztam  ki a vízből.
ΙΙ/1 9 -én. A m i ezredünk felnyom ul és elfoglalja a déli 623. 
Cóte-t, a leghevesebb tüzelés közt; d. e. 10-kor érnek föl, ott be­
ássák m agukat. Negyvenhét h a lo tta t lelnek fenn a tetőn, egy 
halom ban. Valószínűleg shrapnellövés áldozatai. A mi bakáink;, 
egy főhadnagy, egy hadnagy, egy zászlós is van köztük. Egy 
óriási term etű  m uszka lóg le szitává lőve egy fáról, egy m ásik 
úgy fekszik a levegőben m egm eredt 2 karjával, m in tha  egy álom ­
képet ölelne meg u to ljára , egy harm ad ik  zöld fenyőgalyágyra ro ­
gyott egy folt hó m ellett és a k iöm lött vére k iad ja  a zászlónk h a r­
m adik  színét is. A hegygerincen ott húzódik az elhagyott m u szk a­
fedezék; hó az alja, szalm a meg vér. Sok vér! A halo tta ikat el­
vitték,, m in t rendesen, de ez a néhány  ott m aradt. Ügy látszik, 
az egyik nem  h a lt meg rögtön a sebesülés u tán , volt ideje elővenni
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a leveleit meg az arcképeit, ezeket a fehér meg sárga galam bszár­
nyakat, am elyek még összekötnek bennünket néha az otthon- 
hagyott világgal, m ert ott feküsznek szétszórva m ellette, lehu l­
lott tollak m ódjára. Összeszedem őket és beleteszem a balzsebébe.
Egy hóval telt árokból k idü lt szem m el bám ulja ezt a furcsa 
képet két, halálba m erevedett doni kozák, akiket a hó ínem enge­
dett feldőlni. Az egyiknek az arcát a fülétől a nyakáig hasíto tta  
fel egy gránátszilánk és m ost óriási m ódon röhög, vörösen röhög. 
Hogy az irónia nagyobb legyen, az a szilánk, am elyik megölte,
a derekán szaladt keresztül, odakapott az utolsó percben és úgy 
röhög, hogy a csípőjére teszi a kezét.
— Szerencsésen já r t m a Patay  Simi bará tunk .
C sináltatott m agának egy gyönyörű, g ránátm entesnek ta rto tt 
fedezéket és d. u. k ih ív ják  belőle, hogy „derítsen fel!“ Simi, nem  
éppen derü lt arccal m orog egyet és kim ászik. Alig tesz tíz lépést, 
m ikor becsap egy gránát, pont a fedezékbe, szilánkokká töri a  
gerendákat és benn fölrobban. Ha benn m arad t volna, nem  m arad t 
volna belőle egy ép atom!
,,D. u. egy zászlóaljunk két előnyom uló orosz zászlóaljat derít 
föl; értesíti a gyalogságot, am ely felveszi velők a harcot. Az orosz 
tám adás a m i o ldalunkba esik és a heves tüzelés m ajdnem  ta r t­
hatatlanná teszi az á llásainkat. Több gyalogos szalad vissza fe­
lénk, akik szerint a szomszédos L andw ehr-csoport szét van verve.
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Nehogy há tb a  tám adhassunk, há travonul a jobb szárnyunk és 
félho ldalakban  begörbülve fron to t csinál ebbe az irányba. A ki­
kü ldö tt — önkényt vállalkozó — összekötő járőrök  azonban 
m egállapítják , hogy a H ohenberger-csoport a helyén van és csak 
rém h ír volt az egész. E rre  a jobbszárny (Déry Z. energikus ve­
zetésével) ism ét előrem ent és elfoglalta helyét a 623. magassági 
pontom.“
Éjjel öt orosz tám adás egym ásután. A felhők leszállót 
lak, be takarták  a hegytetőt, lentről inem látunk  semmit, csak 
halljuk  dörögni a hegyet a  felhőből, m in tha  egy új Sinai lenne. 
De ebben csak egy parancso t adnak, ez is ford íto ttja  a Mózes 
táb lá jának : „Ö lj!“
„Az orosz tám adások vissza lettek verve m ind, még mielőtt 
elérték  volna a ra jvonalunkat. Legerősebb volt a roham  1 óra 
,30 perckor a jobb szárnyunk ellen.“
Π /20 . „A csoport parancso t kap W irchne „W “ betűjével 
egy m agasságba előnyom ulni s ott venni fel a védelmi vonalat. 
(Ez azt jelenti, hogy addig a vonalig, ahol a részletes térképen a 
fa lu  nevének megjelölt betű je van.)
A heves tüzérségi tűz m iatt ez csak az esti ó rákban  volt 
végrehajtható.
Az est beáltával az ellenség ism ételten m egkísérli a ra j­
vonalunk  áttörését, de m indannyiszor eredm énytelenül.
Ma a nagy m ozsaraink  is előre jö ttek  Sm erekoviecra, há tunk  
m ögött a balo ldalunkon is dolgozik egy erős üteg, úgy hogy fo ly ­
ton  zörögnek az ab lakaink  és óriási a lárm a, am it csapnak, de 
ettő l eltekintve, ilyen nyugodalm as segélyhelyem még nem  volt, 
am ió ta  itt vagyok.
Persze, a nyugalom  relativ  dolog. 18-án hat gránátot kap ­
tu n k  az udvarunkba, 19-én sem m it, de 20-án erősen lőtték a  
háza t shrapnellel, egy keresztül is m ent a tetőn. De ez tu lajdon­
képpen  nem  szám ít, m ert nem  m inket lőnek, hanem  az ütegein­
ket. Hogy- m inket találnak, az csak véletlenség. Mikor megérkez­
tü n k  és be ak a rtu n k  gyújtani a  kályhába, felrobbant benne vagy 
száz m uszka patron. Szerencsére a tűzben robbanó tölténynek 
nincs golyóhatása, m ert m inden irányban  széjjel megy. De azért 
á llíthatom , hogy elég fájdalm asan  ü tik  meg az em bert és az a 
kellem etlen, hogy sohasem  robbannak  fel egyszerre, hanem  las- 
san k in t s m ikor az em ber azt hiszi, m ost m ár nincs, —  akkor 
jö n  még egy, meg még egy —  egész az unalom ig!
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H úszadikán délután  kellemes szórakozásban is volt részünk: 
»gyűlt a tető a la tt az erős fűtéstől egy gerenda s m ár szekérre 
akoliam  az egész társaságot, m ikor, annak  dacára, hogy a padlás 
de volt szénával, sikerü lt elfojtani a tüzet. É rdekes, hogy még 
sebesültek is m ilyen jó l tudnak  mozogni ilyenkor! A tüzet Koós 
Itotta el végre az egészségügyi katonákkal —  én csak néztem, 
íert alig tudok  m ozdulni, 39°-os lázam  van. A tüzért, meg a 
élelőtti ágyúzásért különben  Kom m er hadnagy (vulgo: a csuda) 
aragudott a legjobban. „Hogy ő neki m ilyen pech-e van! H a ő 
^yszer gyengélkedik, akkor m ár a segélyhelyet is ágyúzzák!“
H árom  Landw ehrtisztet, egy csomó legényt és Reök Pista 
ap itányt kötöztük be ma. —  P ista  olyan szerencsés sebet kapott 
lábán,, hogy az egyszerűen mese és „künn  van a vízből“ .
11/21. Éjjel 3 kocsival küldtem  el sebesülteket; nappal nem  
íozdulhatnak a szekerek, m ert a m ellettünk levő h idat és az ú ta t 
rősen lövik.
—  „A rajvonal m a m egm aradt a tegnapi védelm i szakaszában 
rős tűz közf; géppuskaosztagunk a n ap  fo lyam án több Ízben 
ílte az északi 623. ponton lévő ellenséges raj vonalat. Az ellen- 
;ges tüzérségi tűz gyöngült.“ —
(No, ennek legjobban B aintner Sutyi, az őrnagyunk, meg 
V'osatka alezredes fognak örülni, ak iknek  a házát, különösen 
m ikor m eglátták arrafelé v irítan i a T allián  tábornok  vörös 
adrágstráfjait —  úgy lőtték az oroszok, hogy csak bakugrások- 
ian, kom plikált chassée —  eroiséek-kal tu d tu k  megközelíteni; 
I is nevezték a huszárok gránátkastélynak.)
Csak m a este tud tam  eltem ettetni a 623. cöte-ról az olt 
'vő halo ttak  egy részét; vagy 25-öt elföldeltünk m ár tegnap a 
‘illetőben,
Gyönge holdvilágnál hurco lták  őket egy töm egben a  
osszú gödörig. O tt feküsznek m ost egy halom ban, csapzott h a ­
lkon feketén csom ődzik a m egaludt vér és közé o lvadt fehér 
ógöröngyök olyan furcsává, olyan groteszkké teszik az arcukat, 
ziirkék, m int a föld; körülállják  őket az egészségügyi katonák  
íeg a gödröt ásó parasztok  csendben; az árok alja  tele van vízzel, 
bban tükröződik a hold sarlója. P ár száz lépéssel előttünk, m ár a 
egy túlsó lejtőjén folyik a harc, fö lö ttünk á rta lm atlanu l süvöl- 
‘uek a golyórajok. T ótvárady, a 9-esek ezredparancsnoka m ond 
éhány búcsúszót a hősök fölött, ak ik  „életüket áldozták a hazáért 
s k irá lyért“ — a „hősöket“ úgy ráncigálják a parasztok, m in-
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den kím élet m ellett is a lyukba, m int a ku ty ák a t és megtöri 
szem ük, eltorzult a rcuk  fölött nagyot: csapott, csobogott a víz 
am ikor belezuhantak. „Megállj csak! . . Ezt az arcot ismerem...'
Nincsen még egy hete, hogy együtt lovagoltunk; kíséri 
egy faluba, ahol egy kiütéses typhusbetegnél voltam ; beszélte, 
hogy m ilyen boldog, hogy velem lehet; m ikor nagyobbacske gye­
rek  volt, én kezeltem  a S tefánia-kórházban; „Óh, ö még jól 
em lékszik a tan ár ú r ra .“ —  Most m ár családos em ber; szép kis 
felesége van, kis fia, lánya; alig várja  a háború  végét; van egy 
kis gazdasága Kassa m ellett; „nem  kell neki sem m i a világon.“ 
M utatta az arcképeiket.
Mégis jó, hogy m egism ertem . Az arcképei jó helyen van­
nak; egy gránátdarab  belevitte a foszlányaikat egyenest a szíve 
közepébe. De valam i mégis kellett neked, szegény fiú! lelek a 
zsebében egy levelezőlapot a feleségéhez címezve, csupa biza­
lom és jókedv — ezt még el fogom küldeni; azt, hogy elesett, ráér 
az asszony m egtudni egy hét m úlva is.
És hozzák a többit is; egym ásután sülyednek a vízbe és 
am ikor elm erültek, táncol a fejük fölött a hold sarlója. Jönnek 
azok is, akiket m ár ism erek; az, akinek ölelésre volt kitárva a 
k a rja  —  egy sima, leányarcu  fiú — tegnap a levegőt ölelte, ma 
meg a földet szorongatja; az, aki tegnap vörösen röhögött, most 
feketén kacag: ez az egész különbség.
Szeretnék rák iá ltan i: „Mit vigyorogsz? R ajtam  kacagsz, bo­
lond, vagy azon, hogy te is egy hős vagy?“
És m ost ott feküsznek m egint glédábam szépen; az utolsó, 
valóban „gránátm entes“ fedezékben; oroszok, m agyarok, osztrá­
kok vegyesen és nagyszerűen meg fognak férni egymással is, meg 
a férgekkel is.
XL.
11/22. Reggelre leesik a hó és kegyetlenül fehér m inden újra. 
Egész éjjel dühöngött a zivatar; abba öltözve csúszott az ellenség 
az állásaink felé. Főleg 1 óra  30 perc —  2 óra  30 perc közt volt a 
tám adás erős és különösen a jobb szárnyunk előtt v iharzott, de 
a huszárok nem  jö ttek  ki, sem  a nyugalm ukból, sem  a fede­
zékeikből, hanem  lőttek, lőttek, m int akik  világéletükben nem 
tettek  egyebet.
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Éppen olyan higgadtsággal, éppen olyan „tem póval“ csinálja 
m a m ár ezit a m agyar katona, m in t ahogy békében a rendet 
vágja: csak sem m i izgalom! Dolog ez is, nem  m ás; am íg m indent 
le nem  kaszáltunk , am íg „az élet“ (úgy hívja a ny íri paraszt a 
búzát) nincs betakarítva, nem  lehet hazam enni. És az orosz nem  
kap vissza egy tapodtat földet sem.
M inden nem zetnél m ás és m ás a halálveszélyben k ita rtá s  
vezérm otivum a.
A m agyarnál: m unka. De olyan m unka, am elyiknek az a 
m ottója, hogy: „Vagyok olyan legény,m int te“ — dolog, am elyet 
becsülettel, de jól is, virtussal is kell elvégezni.
A ném et erő kulcsa, hogy a kicsiszolt intelligencia és a 
legnagyobb fegyelem vannak  náluk  csodálatosan összeforrva: 
ezek terem tették meg azt az acélerős szervezetet, am elynek el kell 
most századokra k ihatóan  dönteni a germ án és szláv faj szupre- 
m áciája közti vitát.
—  És még egy csekélység n á lunk  és ná luk  is: az igazság! —
Egészen m ás forrásokból fak ad n ak  az ellenségeink harci 
erényei.
Ideális értékekért harcol a francia  is —  és nem  lehet olyan 
könnyen legyőzni, m int 70-ben. Mert, bárm enny ire  gyengültek 
is számbelileg —  de m a sincs náluk  vitézebb nem zet a világon 
s m a az „élan“-t nem csak a dicsőség h iú  vágya viszi —  ezt ki is 
verték részben belőlük az an tim ilitaristák , —  de soha a ragyogó 
országuk szenvedélyes im ádatát; ezért m eghalnak m ind, ha  kell! 
Szegény, félrevezetett, dupirozott Franciaország!
Még 15 éve m ilyen meggyőződéssel m ondta egy párisi b a rá ­
tom: „ l’ennem i? —  C’est l ’anglais!
És igaza volt. Az évszázados, igazi ellenségük az angol, —  
de se Crécy-, se A gincourtnál nem  verte le úgy őket, m in t a m os­
tani szövetséggel! Ma ellenségünk, de ha  a ném et azt m ondja, 
hogy: „W ir lieben sie nicht, w ir hassen sie n ich t", — akkor én 
is bevallhatom , hogy szeretem  őket. És Isten m ents, hogy el­
pusztuljon az a Franciaország, am elyik az an tik -kor ku ltuszát 
átm entette, új életre ébresztette a  R enaissanceban s am elynek 
a szelleme ferm entum a volt a  k u ltú rán ak  m indig és élő tilta ­
kozás az élet egyenruhába bú jta tása  ellen. A francia  m a: l ’adver- 
saire, mais pás l’ennemi!
A szerbet, a belgát a végső kétségbeesés vezeti, am elynek 
nincs veszítenivalója; az oroszt hihetetlen  fatalizm usa és szívós­
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sága; tom pa szenvedni tudása, am ely nagyobb, m int m ás nem ­
zeteké. Verekedni tán  nem , de m eghalni jobban  tudnak  m int 
mi. Mi h a  m eghalni kell, ez, hogy úgy m ondjam  aktivan esik 
meg — csak harcban, — az orosz ebben is passzív. —  
Isten a k a ra ta  elől nem  lehet k itérn i — m asírozik nyugodtan 
a  halálba, hisz úgy sincs sok öröm e az életéből. „A tyuska“ így 
rendelte és boldog, aki a m enyországba ju t. Más katona —  b á r­
m elyik a kerek világon! —  ha énekelve megy a halálos roham ba, 
a  h azájá t emlegeti —  az orosz: a cárt. „Boze carja  ch ran i!“ — 
És azonkívül: „Nem etté l?“ —  „N itshevo!“ (Nem tesz semmit.) 
„M eghalsz?“ „N itshevo!“ —  így jellem zi őket Barzini, aki n a ­
gyon jól m eglátta a lelkűket.
Ha egy buldogg beleharapo tt a m ásik kutyába, bele­
lőhetsz, el nem  ereszti; ez az ökölviadalaikban is beléjük nevelt 
„doggedness“ — meg az az inzuláris gőg, am ely a legyőzetéál 
soha el nem  ism erte, az oka, hogy az angolt csak akkor fogjuk 
leverni, h a  m ár m ozdulni nem  bír, ha m ár „Knocked o u t“ ; ez 
pedig n em  lesz könnyű. De lehetséges. Mert ez a háború  nem  az 
„efficiency in C riquet“ kérdése; nem  sport —  a „Bluff“ pedig 
nem  válik be többé.
11/23. Egész n ap  erős tűzharc ; előkészületeket teszünk, hogy 
m ásnap h a jna lban  teljes erővel fo ly tassuk a tám adást — de 1 
ó rak o r éjjel sürgöny érkezik a hadseregparancsnokságtól: „Rög­
tön visszavonulni Skw yrtnere; visszam enni az eredeti m egerő­
síte tt állásokba, és az elfoglalt pontokon csak járő röket hagyni“ . 
K ivonják a két gyaloghadosztályt; elviszik G rybow ra és vonalra 
teszik. D uk lára  kell-e az erő vagy B ukovinába? —  mi tudhatjuk  
legkevésbé.
Nem történ t sem m i; csak éppen ezerkétszáz sebesültünk 
és vagy 120 halo ttunk  van a küzdő csoportokban; igaz, hogy az 
oroszoknak  jóval több.
Nincs annyi dicséret, am i sok volna a  huszárainknak, 
ak ik  a nekik  szokatlan gyalogsági harcm odorba  m ár egészen 
beleszoktak, de m egtarto tták  a kedvüket a kalandos vállalkozások­
hoz; csak ebben az egy harccsoportban  31-en voltak, akik önkén­
tesen csinálták  a legnehezebb kiküldetéseket es k itüntetésre 
le ttek  felterjesztve; nincs rá  eset, hogy nálunk  valakit egy k a ­
lan d ra  ki kellene parancsolni; m indig  akad  rá  önkéntes vállal­
kozó. Legrosszabb k a lan d ja  Volostyuk tizedesnek volt közülük. 
Csak éppen a rra  vállalkozott, hogy civilbe öltözve bemegy Báni-
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cam  az ellenséghez és m egtudja, hol áll a tüzérségük, am elyet 
h iába keresnek az ágyúink. El is m ent egy paraszttal, ak it m eg­
fogadott ap jának  és vitt m agával a szekér derekában  egy csomó 
kiáltványt orosz katonákhoz címezve, meg gynfaskatu lyákat 
am elyekben a gyufa a latt vannak a proklam ációk. Bem ent, el­
fogták. Kivágta m agát, eleresztették. Megkereste az ágyúkat. 
E kkor vérszem et kapo tt és még egy faluval há trább  ak a rt sétálni.
Az 5-ik ezred előőrsei.
hogy azt is m egtudja, m ennyi a tarta lék . De m ajdnem  póru ljárt. 
Megint megfogták, de szerencséjére csak éppen megverték és si­
került megszöknie. Ott akasztófa várta, itthon a nagy vitézség! 
érem.
11/24. Sziszeg a szél: ezüsttel p rém ezett szürke bársonyfelhők 
borítják  az egész lá tha tá rt, am ikor G rodekra indulunk , m ert $ 
napi harc utúo kivonták a T allián -dandárt a tűzből és felváltották.
És 8 napi harc  u tán , 8 napi élet u tán  v iharban , sárban,
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hóban, fagyban: bokáig érő vízben állás u tán  a fedezékekben: 
beteg nincs, vagy jóform án nincs!
És, am ióta itt vagyok az ezredem nél, még nem  láttam  
szim ulánsot; még sohasem  lá ttam  huszárt, aki kérte volna, 
hogy küldjem  kórházba, —  de, valahányszor m uszáj vagyok egyet 
elküldeni, ak k o r m indig hallom : „Ne tessen azt tenni, jól leszek 
■én itt is.“
Grodek egy ici-pici fa lu  a hegyek közt, de tele van typhussal. 
Első nap 24 esetet látok és 11 k u ta t záratok le. Csak m ar a víz­
szűrőim  m egvolnának! —
Fehér zuhatagokban  öm lik a hó és m ikor idejö ttünk, meg­
kóstoltuk az orosz sivatagok hózivatarjá t; nem  volt jó . . . 
Millió hegyes dárda  repül élesen sikoltozva a  levegőben; mind, 
m ind forró, m in t a tüzes vas, a szem et kinyitn i nem  lehet; a 
reszkető lovak horko lnak  és fú jnak , az u ta t még elképzelni sem 
tudjuk . A szél úgy fúj szembe, m in tha  egy szilárd fal to lna ben ­
nünket h ihetetlen  vehem enciával visszafelé; egész fehér torlaszok 
kerekednek, kavarodnak  fel elő ttünk és csapódnak a m ásik 
percben a fejünkre, félig eltemetve lovast, lovat. Az élen e l­
tévesztik az ú ta t és beleesnek az árokba; am ott egy lezuhanó fa 
m ajdnem  agyonüt egy huszárt.
Felhők a hegyeken, köd a földön; v iharparipákon  vágtat a 
szélvész és hókísértetek  táncolnak  a levegőben. A megmerevedett 
kezünk nem  érzi m ár a kan tá rt, az elzsibbadt, m ajdnem  élettelen 
lábunk  a kengyelvasat, tűzben ég a szem ünk, jégálarc vonja 
be az a rcu n k a t —  az irány t eltévesztjük s a leszálló éjszakában 
m ár a Vereschagin hóban  eltem etett katonáin  já r  az eszem.
A szem ünk előtt keletkeznek a fuvatok, az úton régibb 
d ró takadály  m ellett meg egy hosszú, hosszú dom bról egyszerre 
felkerekedik a hó, m in t egy lerán to tt lepedő és kaionasirok üd­
vözölnek. Ezek m ár állandó kvártélyon vannak, m ár m egharcol­
ták  a m aguk h a rcá t —  és m egm utatják  nekünk  is, hogy: jó úton 
vagyunk.
De a tavasz elfagyott, m egcsalt kegyetlenül — akárcsak öre­
gedő em bert az álm ai.
Este gratu láló  sürgöny Bissingen gróf hadosztályparancs­
noktól, aki éppen m ost k ap ta  a L ipót-rendet. B aintner ő r­
nagyunk, az ezredparancsnok meg Böszörm ényi főhadnagy a 
katonai érdem keresztet, H avasy, Fiizesséry, M árton E. meg én a 
S ignum  L audist kap tuk , Szlatkovszkv a koronás érdem keresztet.
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A k itün te te ttek  közül kettő  m ost tífu szban  delirá l odahaza  
dahol.
K atolikus falu , am i errefelé ritkaság .
És 26-án zenés m ise van  a kicsi tem plom ban , am ely iknek  
[ész csupasz, csak  kissé vakolatos a fa la  —- egyébre nem  telt az 
Jézs iának.
—  A h a rc té ren  gyónás nélkü l lehet áldozni, de négy hó ó ta  
őst van rá  először lehetőség.
Nincs a tem plom ban  m ás, m in t mi. B öszörm ényi rán g a tja  
rossz h a rm o n iu m o t, én meg, —  ki gondolta volna, hogy még 
in tor is leszek valaha, —  a h y m n u st énekelem .
„Isten  áldd  m eg a m ag y a rt“ , —  az o ltártó l jön  rá  a felelet: 
3er om nia saecula saecu lo rum “ ! — Az egyes so rok ra  a m iseszö- 
;gben is m egvan a válasz és a „D om inus vob iscum “ egyszerre 
bbet jelent, m in t m áskor. L assan k in t u tán am  énekel az egész 
red, a térdeplő alakok  kiegyenesednek, fe lkap ják  az addig le­
ütött fe jüket a hu száro k ; egyszerre fénylenek a szem ek és ki- 
ru ln ak  az arcok, am elyek  ho lnap  tán  m á r ö rökre  m egtörnek, 
g leg elszürkülnek , —  de m a a m in d in k áb b  erősödő kórus 
ingja még dörögve zeng az égnek, hogy rengenek  a falak!
„G ratias agim us, dom ino  Deo n o stro !“
—  De azért, m iko r kijövök, m ég m indig  lá to m  integetni, vö~ 
sen röhögni, feketén kacagni a 21-én eltem etett, fe lhasíto tt a rcú  
mi kozákot. —

Az 5. honvédhuszárezred története a téli 
hadjárat előtt.
XLI.
M árcius 3-án átjö ttünk  B incarow ára. H ózivatar; m ásodik 
jav íto tt és bővített kiadás. Szomorú, keserű b a rn a  felhők borítják  
az eget és 10 nap  ó ta  esik a hó.
N yom orult viskók, de a dom bon kastélyszerű  papiak.. 
Persze, orosz pénzen épült, m ert annak  a 6— 700 koldusnak, aki 
itt nyom orog, a párbéréből ugyan nem  telt volna.
A pap u ram  in ternálva; az egyik fiú lóg az akasztófán.
4-én átm entem  Grybowba, hogy egy kiütéses typhusbeteget m eg­
nézzek, m ikor szembe jön  két csinos, piros a lm a arcú , sokszok- 
nyáju  asszony, nagy bátyúval a hátán . „M eginstálnánk az urat, 
hol leljük meg a honvédhuszárokat?“
— „H át m aguk m it keresnek itt, lelkem , ahol még a m adár 
se já r ? “ —  Tóth  Pétörmé, Szabó Jánosné eljöttek A baujszántóról, 
m ert „rég nem  lá tták  az em bört“ .
Este ott sétáltak  kézt kézbe fogva „az em börrel“, —  hogy, 
hogy eresztették őket ide, m ikor szigorúan tilos az asszonyoknak 
a táborba jönini, az rejtély —  de biztos csak az, hogy ragyogott a 
szemük és Tóth  P étö rt meg Szabó Jánost kineveztem  gyengél­
kedőinek, hogy ne jöjjenek szolgálatba két nap ig  és m arad janak  
addig, ahol vannak: a  boldogok szigetén.
H át még ide is el tud  repülni, ebbe a vérbe fagyott, átoktól
Bcrend M iklós ár.: Harctéri naplója. 15
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fehér jégláncra vert világba is meg tud  élni a boldogság kék 
m adara?
Itt is erős harc  volt dec. 12-ike tá ján  a hős Szurm ay elő­
nyom ulásakor, itt is a honvédek ellenállhatatlan1 roham ai törték 
meg a m uszkák  kétségbeesett, halálraszán t védekezését. Egvpár 
golyóval még a könyvtárszekrényben, a Meyer f. convers. Lexi­
konában is találkozunk; átlag 600 oldalon vágott keresztül.
Nagy az izgalom  a  hadosztálynál. C soportokban kapnak  
2— 2 heti szabadságot a h ad já ra t kezdete ó ta  itt levő „fronttisztek“
—  orvosok nem , m ert csak „Schützengrabenofficiere“ igényel 
hetnek szabadságot. — Ki megy, k it törülnek ki vájjon a h a d ­
osztály ködös O lym pusában m ászkáló kis Istenek?
Furcsa ez a m i hadseregünk. Még m indig nem  ad ja  meg 
az orvosoknak az egyenjogúságot —  b á r kötelességem elism erni, 
hogy annál jobban  m egbecsülik azt, aki kivívta m agának a  res- 
pektust. De nem  lá tják  be, hogy csak  a szervezés tehet arró l, ha 
a  katonaorvosi tisztikar nem  egészen olyan, m int pl. N ém et­
országban. Adják meg a lehetőséget, hogy orvosok m aradhassa­
nak  és töröljék el azokat a nevetségesen csekély, de mégis m eg­
levő különbségeket, am elyek m a m ajdnem  m inden önérzetes 
em bert v isszatartanak  attól, hogy erre a pá lyára  lépjen — és am e­
lyek m a teljesen jogosulatlanok. M ert az orvos, aki itt teljesíti 
a  kötelességét, m a éppen olyan „Schützengrabenofficier“ m int 
akárk i, sőt m ost m ár a m enetelő csapatok elővédjénél kell lenni 
egy orvosollak, aki a szálláskörletet rögtön megvizsgálja, gyanús 
ku tak a t lezárat, olyan házakat, ahol beteg van, végigvizsgál stb. 
Igen helyes, hogy ezt is á tvettük  a ném etektől, de még helyesebb 
lenne, h a  a vízvizsgáló eszközökkel is elláttak  volna bennünket, 
m int a ném et elővédnél m enetelő kollegákat. Az orvos m a ugyan­
azon veszedelem nek van kitéve, m in t akárm elyik  tiszt a pozitio 
harcokban  s m inden lelkiism eretes orvos úgy egyenlíti ki a h iá ­
nyos egészségügyi berendezés meg a harctéren  szükségszerűen 
hiányos szállítás há trányait, hogy m inél közelebb állítja fel a se­
gélyhelyet a rajvonalhoz. Igaz, hogy nem  megy roham ra, de 
ezzel szem ben meg bőségesen kárpó to lja  a' kolera meg a kiütéses 
typhus!
És m ajd  a h áború  u tán , h a  m ajd  kiderül, hány  százaléka 
esett el, sebesült meg vagy pusztu lt el sebben és fertőző betegség­
ben az orvosoknak —  akkor m ajd  tán  még ezt is be fogják látni.
—  H anem  azért a doktor nem  kap h a t katonái érdem keresztet.
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Szép csak a ném et k itüntetési rendszer: az utolsó gránátos 
is azt a vaskeresztet hordja, am it a császár!
A végtelen könyörület za jta lan  és puha, m éterm agas h ó tak a­
róval fedte be a  m ezőket; csak itt-o tt állanak  ki fagyos szélű, hó- 
herm elinpalásttal boríto tt, faragatlan  kicsi keresztek. Seholse egy, 
m indenütt 2— 3 vagy több egy sorjában. B runaryn , F lorynkán , 
B incarován, m inden falu h atárában , ahol á t jövünk.
Ez az ország m a a vadaskert és töm eg tem ető kettős „cím  
és jellegével“ bír. K örül van kerítve dróttal, felszántva árkokkal; 
bevetve sírokkal. És m ás hang  a szél sivításán kívül nincsen 
nappal, csak a fegyver ropogása, meg az ágyúdörgés —  éjjel néha 
egy-egy farkas énekel. Látni pedig nem  lehet m ást, m in t u tálatos 
fekete varjúsereget, de ezeket mindenfelé.
Tele kórházzal m inden falu; özönlik a sebesült, meg a  viola- 
színre fagyott lábú  nyom orult visszafelé; n ap o n ta  egynéhány 
vonatra való kínszenvedés.
H anem  jön helyette a pótlás hazulró l; m ost k ap tunk  ú jra  
három  tisztet és 189 legénykét; a m ai ütközetlétszám  ú jra  670 em ­
ber. Egy ilyen ezred olyan, m in t egy hosszú, kettősvégű h u rk a ­
töltő m asina. Az egyik végén belegyúrják o tthon  a kiöltöztetett 
reg ru tát, a m ásik végén pedig földolgozzák őket sírdom btöltelék- 
nek  . . .  És ez a gép gyorsan dolgozik m ind a két végén . . .
Most is tám ad a csoportunk elől, egész nap hallik  a fegyver- 
ropogás, de rettenetes nehezen megy ebben a  kegyetlen időben, 
25 fok hideg volt az éjszaka. N aponta m együnk előre Görbéé­
nél is, Grybownál is; egyik nap  2400 sebesültünk á rán  fogtunk 
1200 m uszkát, egy-két n ap  m úlva m egint egypár százat. E lvet­
tü n k  itt egy falut. Gorlice összelőtt rom halom  a két állás közt, —  
m ost m ár a m iénk. Tegnapelőtt ők tám ad ták  ú jra  a smerekovieci 
vonalunkat, éppen úgy, m in t 17-én éjjel, de éppen úgy lettek 
visszakergetve, m int akkor. A grvbovi úton, Bobovánál, innen 5 
kilom éternyire állanak  a 30 és feles m ozsaraink —  és hihetetlen 
erővel dolgoznak.
Szürke köd a földön, szürke felhők az égen, lá tn i alig lehet. 
Még az idő is az oroszok szövetségese.
—  Az egyik d andárunk  m ár tűzvonalban áll Zaklycinnél, mi 
pedig a meleg szobában ülünk, ahol a rossz gram ofon szól és az 
agyonlőtt pap lánya viháneol a hadnagyokkal.
Nem szeretek tarta lékban  lenni. A csatatér olyan színpad, 
ahol szívesebben játszom , m in t nézek. Fárasztóbb, de kevésbbé
15*
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tesz idegessé. Az az érzésem , m intha, am íg m ások verekednek, 
a  ta rta lék  az u jjá t szopogatva várja, hogy m ikor szólítja őket is 
a táblához a  tanító  bácsi, hogy feleljenek.
V árni egy kibontakozó ütközetben, hogy m ikor, hová dobják, 
m ilyen tűzbe az em bert —  m ajdnem  olyan érzés, m in t egy asz- 
szonyt lesni, aki nem  jön.
No, végre, most! —  de nem ; csak képzelődő!, csak a  gúnyosan 
közöm bös óra ketyeg . . .
—  Most állt meg egy kocsi a kapu  előtt, a to rkodban  dobog 
a  szíved, a halán tékodban  egy aeroplán kereke zúg —  és száraz 
a jkakka l lesed, várod, de h iába, a lépcső üres m arad  —  vége, 
senki! —  Most hoz a telefonista egy üzenetet —  bizonyosan m e­
gyünk Gorlicére! de nem : csak egy tiszt meg 10 huszár megy 
felderíteni. —  Vágtató huszár jön felénk a hóm ezőkön, bizonyosan 
m ost kezdődik a napok óta rebesgetett nagy tám adás és jön az 
indulási parancs! —  Dehogy! csak a jelentést követelik „aber so­
fo rt“ —  hogy hán y  lónak  van influenzája és fel vannak-e m ár 
verve az éles sarkok a patkókra.
És am ikor m ár kétségbeesve, sem m it se várva, m indenről 
lem ondva, m ár jégdarabbá fagyott a szíved és még a dobogását 
se érzed, akkor, m ár egészen váratlanul, nesztelenül k itáru l az 
ajtó  és bem osolyog az üdvösség . . .
De itt m ár 10 n ap ja  várunk  és sem m i. Még m indig nem  
szólít sem a trom bita, sem ä telefoni; itt m egtanul az em ber hiába 
várn i és lem ondani.
Megírom h á t várás közben az ezredem  tö rténetét addig a 
napig, am íg idejöttem , pontosan  az ezrednapló szerint.
— A stojanovi roham m al, am elyet m ár elbeszéltem (I. 171. lap) 
—  kezdődött nekik  a háború . O nnan m entek Radziehow ra, ahol 
k ikülönítették a Jóny-féle repülő dandárt, ad tak  hozzá két zászlóalj 
gyalogságot, meg két üteg tüzérséget és aug. 17-én énekszóval 
lépték át a honvédhuszárok az orosz határt.
M entek, m entek, m endegéltek, m int a tündérm esékben, 
egészen kedélyesen; a kozák járőrök  meg rajzo lták  körü lö ttük  
és lövöldözték őket, ugyancsak kedélyesen. Előre, észak felé, Te- 
reszkoviecre, nap ró l-nap ra  erősebb tűzben, de szétszórva, am i az 
ú tju k a t állja; 19-én m egtám adnak egy ellenséges gyalogezredet. 
E rős harc  u tán  letiporják , visszaverik. N appal m ennek, éjjel az 


































O tt orosz szökevények jönnek a dandárhoz azzal a jelentés­
sel, hogy északról is, keletről is nagyobb orosz töm egek jönnek: 
gyalogság, lovasság és sok tüzérség, hogy bekerítsék őket. A k i­
kü ldött já rő rök  m egerősítik a jelentést: egész hadtestek  köze­
lednek.
A feladatuk  be volt fejezve, v isszaindulnak Gorohovon át.. 
D ruszkopolon keresztül. O tt jön  a parancs: sietve vissza Radzie- 
how ra, m ert az ellenség m egtám adta K am ionkát. E kkor volt a 
kam ionkai kórház ostrom a, am elyet le írtam  m ár (65. lap) s am e­
lyet a betegek meg a  tiszti szolgáink vertek vissza. Mire a dandár 
odaért, a W annovszky kozák hadosztálya m ár futott, a  tábornok 
pedig haldoklo tt Lem bergben.
B iztosítják és védik az erősen lő tt és tám adott Bug-hidat, 
am elyet addig csak 150 népfölkelőnk védett. Beérkezik a 22. 
dandár 24-én (2. és 3. ezred) és még aznap m egtörténik a hires 
kam ionkai lovasroham  —  egyik hőse, szegény Kövessy fő h ad ­
nagy tegnap h a lt meg.
Ezt a roham ot m ár le írtam  (1. 65. lap). —  25-én folytatódik 
a harc  a h ídnál; résztvesz benne az éppen beérkezett gyalogzászló­
alj is. 28-án a 80. gyalogezred még két zászlóaljjal tám adja  a h idat 
és’a dandár is ú jra  m egkísérelne egy roham ot, de akkora a orosz 
tüzérség tú lsúlya m ár, hogy felfejlődés közben nagy veszteségek 
érik  a d andárt és a térre, am elyen á t ro h am ra  kellene indulniuk, 
úgy esik a gránát, m int az eső. A roham  nem  volt végrehajtható. 
E znap  az 5-ik ezred 3-ik harcvonalban  állt és nem  kerü lt tűzbe.
E lrendeltetik  a  visszavonulás Zoltancze-re. M ásnap ott álla­
nak  készültségben és m egszállják a M ogila-m agaslatokat. Itt tö r­
téjit, hogy egyik gyalogezredünk két zászlóalja egym ásra lőtt és 
a  m i ra jvona lunkra  is rá rag ad t a  tűz. Eleinte, am íg  a csapatok 
még nem  állo ttak  vonalban, sajnos, nem  volt az ilyesmi elkerül­
hető, annál inkább, m ert a  m i hadseregünknek az volt az első 
tapasztalata  a háborúban , hogy árvíz m ódjára  veszi körül őket és 
m egfojtja m inden a k a ra tu n k a t az árulás.
Nagy kavarodás volt; m egállapítani csak azt lehetett, hogy 
valaki a balszárnyon elsütötte a karabélyát. Veszett lövöldözés tá ­
m ad erre, idegesek is voltak az em berek még, szétszaladt egy 
csomó ló, alig b írtak  k ibú jn i a fiúk a hálózsákból. Különben volt 
is ok idegesnek lenni; ezekben a napokban  derü lt ki, hogy az 
orosz hadsereg, am elyről m i azt h ittük , hogy m ajd  novem berre 
lesz talán  tám adóképes, úgy áll a ha tára inkon , m int egy óriási,
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1 ölágaskodott szibériai jegesmedve; hogy az a gőzhenger, am ely- 
hon a franciák  meg angolok anny ira  bíztak , m ár m egindult 
Becs felé.
Az elkeseredett lem bergi csata folyt ekkor, am elyben a  ké t­
ségbeesés elszántságával védte m agát iaz illúzióit elvesztett, de 
az acélkem énységét m egtarto tt seregünk. B ruderm ann  tábornok  há 
rom  hadteste kilenc ellen! Zoltanczéről is vissza kellett jönni a 
huszárainknak . Az ú t tele volt m ár ekkor a visszavonuló csapa­
tok eldobott holm ijával; térdig já rtak  a k iszórt zabban  helyen- 
k in t a lovak. Tele az árkok  fö ldült szekerekkel, a tüzérség keresz­
tül gázolt m indenen, am i az ú tjá t állja, a trón  pedig, am elyet 
eleinte túlságosan is előre hoztak  —  vágtat visszafelé. (Már am i 
m egm aradt belőle!)
Érdekes adat azonban a huszártisztek  psychologiájához, hogy 
m indazok az u rak , akik  a Zoltancei kavarodást beszélték, m int 
legfőbb epizódot em lítették azt, hogy itt ta lá lkoztak  a legszebb 
leánnyal, ak it valaha lá ttak ; „őzszeme volt és csodálatos bokái“ 
—  és még azonkívül sírt is szegény, m in t a záporeső, m ert elsza­
kadt a m enekülő szüleitől. Bekiildték Lem bergbe, álm odoztak 
róla egynéhány hétig és még m a se felejtették el.
A 22. dandár (Czitó) m ár ekkor visszam ent Lem bergbe; ők 
ugyancsak Lem bergen át Szynioviskára. 30-án egyesült a két d an ­
dár s előrenyom ul Czarny-kam ien felé, Zarudáig. I tt éri őket a 
h ír, hogy D zibulkinál ellenséget jeleztek. N ekim ennek. Ott is o lyan­
form án kezdődött a csata, m in t Stojanow nál. A szem közti e rdők­
ből egym ásután bukkannak  ki az orosz já rő rö k ; csalogatták őket 
arrafelé. Dzibulki egy dom boldalon fekszik, az a ljában  egy erdő, 
azt szállták meg az oroszok; az erdővel szem ben lévő m agaslato­
kat meg a dandár. A tüzérségünk —  Veder ütege —  elkezdi lőni 
az erdőt —  abban a percben m ár benn is van az ezred az ellenség 
koncentrikus, gyilkos ágyútüzében. A m i 5-ik századunknak, 
am ely lövegfedezet volt, volt tán  a legrosszabb dolga, m ert á llan ­
dóan és igen pontosan lőtték a m i ágyúinkat, a  század pedig száz 
lépéssel állt az ágyúk előtt, az ezred többi része pedig a jobbszár­
nyon. Bendkivül im pressziónálta a huszárokat, am ikor egy h u ­
szárt derékon ütö tt egy nagy g ránátdarab  és úgy tápászkodott 
föl a kezén, m in t a derékon lő tt nyúl, h á trave te tt fejjel, m ielőtt 
lecsuklott a feje, összeesett és m eghalt.
A többi század tarta lék  gyalog, a 9-ik ezred tartalék  lóháton, 
a m ásik dandár nem  kerü lt tűzbe.
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Az orosz gyalogság, am ikor rá jö tt, m ilyen m aroknyi erő áll 
vele szemben, tám adásba megy át és pedig roppan t ügyesen. 
Szalm acsóvákat kötöztek a fejükre és úgy csúsztak ki az erdőből, 
közben hevesen tüzelve a m ieinkre, ak ik  persze nem  voltak be­
ásva.
Az orosz tám adásra  ellen tám adásba megy át a m i ezredünk; 
közben fölfedezik, hogy a  to ronyban  van az orosz tüzérség m eg­
figyelő tisztje. E rre  egypár g ráná tta l leborotválják a tornyot.
A rajvonalunk  előtt ott já rk á ltak  akárh án y  helyen a falubeli 
em berek —  m uszka kém  persze m ind  —  a m ieink csak hagyták. 
H ihetetlen naivak voltunk eleinte, anny i bizonyos!
T ám ad  az ezred, de m ikor m á r egynéhány em berünk elesett, 
egy csomó megsebesült és k iderü lt, hogy óriási túlerő áll szemben, 
jön  a  végre tá jékoztato tt hadosztály tó l a  parancs, hogy az ezred 
szüntesse meg a tám adást és vonuljon vissza.
Parancsolni könnyebb, m in t engedelm eskedni, m ert sík tere­
pen kellett visszam enniök vagy négy kilom étert, am íg vissza­
értek  a lovaikhoz, állandó ágyútüzben.
Ebben az ütközetben sebesült meg halálosan Tóth hadnagy 
meg Sarvay hadnagy, elesett a kiváló Ivánka zászlós. É jjel ú jra  
erős tűzbe kerülnek, parancs szerint W iesenberg  irányában  vonul­
nak  vissza és o tt foglalnak védőállást.
Közben visszavonulóban volt a seregünk; a  csatározások, 
am elyeket az utóvédek fo ly tatnak  m indenütt, ta rtják  föl az ü ldö­
zést.
A lovasság föladata m a hálá tlanabb , m in t volt. A h áb o rú ­
rom antikának  vége, m a m ár nem  a k ivont k ard  és panyókára  ve­
te tt m ente a fő, hanem  a keserves csukaszürke szolgálat dönti el 
a csaták sorsát; a lovasság előremegy, h a  tám adunk, hátu l m a­
rad , h a  visszam együnk és fö ltartja  az üldözést. Úgy előremenés- 
nél, m int visszavonulásnál a lovasság az, am ely állandóan érin t­
kezésben m arad  az ellenséggel. Veszélyes föladat. Hogy a naponta  
k iküdö tt tiszti különítm ények, já rő rö k  m ilyen kalandokon m en­
nek keresztül, annak  leírásával, nem  is foglalkozom, m ert ezek 
m aguk m egtöltenének egy kötetet, éppen úgy, m int ahogy jó nagy 
tem etőt töltenek be azok  a huszárok , ak ik  ily alkalom m al estek el.
Este 6-tól reggel 5-ig m enetelt az ezred Janow  felé taliga u ta ­
kon meg a m ezőkön át; köröskörü l m ár égett m inden falu. Szep­
tem ber 1-én Janow tól nyuga tra  vettek védőállást egy erdőben, 
hogy a 23-ik gyaloghadosztály v isszavonulását fedezzék. Ivét napig
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védték ezt az állást, akkor (4-én) előre küldték  őket W ielkopol 
[felé, úgynevezett erőszakos felderítésre; az utász-szakasz pedig el­
rom bolja a V eresycza-patak h íd jait. Az oroszok m indig és m in­
denütt nagy töm egekben jöttek u tánuk , ő k  készültségben várnak, 
asszisztálnak egy tüzérségi p árbajnál és D obrosztani-n szállanak 
táborba.
5-én W eiszenberg és Lesnievicza kdfct, aztán  H artfelden, Ja- 
vorowon, Potiniczen fedezik a visszavonulást. 8-án pedig Hre- 
benne-re rendeltetnek, védeni a  vasútvonalat. Az erdő szélét és a 
töltést szállotta meg itt a  fél 2-ik ezred, az ötösök, meg a k ilen­
cesek.
Egyik legkellem etlenebb nap juk  srolt ez. Anélkül, hogy csak 
lá ttak  volna is ellenséget, lőtték őket nehéz g ránátokkal egész nap. 
Előre menni, tám adni, aránylag  könnyű: viszi az em bert a lelke. 
A  tám adás m ám orosít és részegen könnyebb m eghalni, m in t józa­
non. De lezuhanó vastöm egektől agyonveretni m agát és k itartan i 
eg y  helyen; nem  m ozdulni akkor, m ikor cafatokban repülnek szét 
a  ba jtá rsa ink  és az arcu n k ra  fröcsög a vérük; szembe nézni a h a ­
lállal, am ely elől k itérn i nem  lehet, — ez keserves, — m ert olyan 
ez a várás, m int az illúziótól m egfosztott, a végét váró élet. 
„Sajbának voltak k iállítva“ m esélik a fiúk és m ásnap  fo ly tatták  
ezt a szép já téko t Mosty Male-n; erős veszteségekkel m ind a 
két nap.
11-én Potiniczen voltak csatározások, 12-én elrendeltetik az 
általános visszavonulás; a hadosztály fö ladata  a trén  biztosítása. 
Szmolin-nél ellenséges erős tűzben erdei u tak  és szakadékokban 
kellett keresztülvergődniük, hogy ezt a fö ladatot teljesíteni tudják , 
Ά két dandár egymástól elszakadt s csak 16-án egyesült ú jra  — 
közben a m ienk Niem irow -on át m ent Czarnyra, aztán  Przem ysl 
felé.
E kkor voltak az oroszok legnagyobb szám beli fölényben a 
mi hadseregünk fölött és becsületére válik a  m ieinknek, hogy a 
naponta  ism étlődő harcokban  a folytonos túlerő állandó nyom ása 
alatt sem bom lottak  föl a kötelékek, hanem  a küzdő, az ellenálló 
erő m egm aradt.
Ezekben a harcokban  történ t —  Kolacicénél, —  hogy egy 
legényünk civilruhában m ent kikém lelni az oroszokat. E lkezdték 
kergetni, jö ttek u tán a  vagy hárm an , nála nem  volt m ás, m int 
>egy bot.
Úgy látszik, m inden áron  élve ak a rták  elfogni, m ert elfelej­
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tették a  puskát használni. M ikor közel érte az első m uszka, meg­
fordul a huszár és úgy „szólítón“ vágja, hogy rögtön fölfordul;, 
két perc m úlva a fűbe h arap  ugyanígy a  m ásik, — a harm adik  
elszalad. H orátius és a C uriatiusok harca, paraszti k iadásban.
Folyton hátvéd-szolgálatban, harcok közt Swieticére, P ruh- 
n ik ra ; Hadle, Blazsora, Stryzow on át M oderovkára, m ajd  Jaslóra 
—  rettenetes éjjeli m enetekben.
Jasló m ellett kap ja  Hegedűs ezredes a parancsot —  éppen 
K olacicénél---- hogy m inden áron  tartsa  föl az üldözést.
H árom  napig  ta rto tta  ezt a nehéz állást: akkor fölváltotta őket 
a gyalogság. 29-én B rusn ik ra  küldték  őket h á tra  — ez volt az első 
p ihenőjük a h ad já ra t kezdete óta. Tiz napig tarto tt. A sok kiállt 
veszély u tán  a letom pult idegrendszerek erős kártyázásban  ta lá l­
tak  m egnyugtatást. K ártyáztak  tiz napon éjjel-nappal. Pénzük 
annyi volt m int a szem ét: a h ad já ra tb an  elkölteni nem  lehetett; 
még akkor a tábori posta sem volt olyan m intaszerű, m int most 
és m inek a pénz annak , aki holnap elesik? Ezek voltak az ezred 
története szerint a „brusn ik i véres nap o k “ .
—  E zalatt a hadseregünk m egerősödött és kezdődött az újabb 
tám adó akció — Ivangorod felé.
ő k  is elindultak a visszavonuló ellenség nyom ában és a 
huszárjárő rök  úgy szedték össze a fa lukban  —  hol csatározás 
közben, hol anélkül -— az elm arad t m uszkát, m in tha  o tthon ta r­
lóznának a szabolcsi m ezőn —  vagy a  H ernád mellett.
O tt voltak W iszóka meg Albigovánál, hogy rögtön indu lhas­
sanak m ihelyt sikerül az átkelés a San folyón.
Azután előre, T arnow  felé, ahol az volt a feladatuk, hogy a 
106. gyaloghadosztály és a 35. népfölkelő gyalogdandárral egye­
sülve akadályozzák meg a  hátráló  oroszok átkelését a Visztulán. 
A H erm anow  körüli m agaslatokon álló gyalogságunk itt harcba 
keveredett a visszafelé áttö rő  orosz sereggel és a mi ezredünk egy- 
része is belekerült a tűzbe.
Ü jabb erős harcok  kezdődnek itt; az ezred fedezi 24-én a gya­
logság tám adását; tám ogatja  a V ilecka-pataknál vívott harcban  
és m egakadályozzák az oroszok hídverését; közben erős tüzet k ap ­
nak  a Visztula tú lpartjá ró l, de portyázó járőrök  és ágyútűz közt: 
m ennek előre.
Itt meg azzal a csellel éltek az oroszok, hogy parasztruhábai 
öltözve jöttek át tu tajokon , hogy oldalba tám adják  őket; véres 
fejjel m entek vissza.
22-én ú jra  ütközet az Ilzanka-pataknál. 24—-25-én pedig H e­
gedűs akadályozza meg az oroszok hidverését a Visztulán.
De a huszárvitézség nem  dönti el a m ai h ad já ra to k  sorsát; 
Ivangorod alól is vissza kellett jönni! Persze: „huszárok, m arad ­
jatok hátid  és vigyázzatok a h á tu n k ra !“
Andrezejew volt a legészakibb pont, am elyet elértek, m ert ők 
még előre m entek, m ikor az általános visszavonulás kezdődött, 
hogy álcázzák a sereg m ozdulatait; —  ott erős tűzben felderítnek 
egy, ellenséggel m egszállott erdőt, elkeseredett ütközet fejlődik az 
égő faluban , am elyben az oroszok voltak benn s a m ieink gyúj­
tották a fejükre; azok ki akarnak  rohanni, a huszárok vissza­
verik őket a lángok közé, de m aguk is súlyos veszteségeket szen­
vednek. I t t  zúzta szét az ezred egyik legvitézebb katonájának , 
Görgey Miklós kapitányinak a com bcsontját egy golyó —  még m a 
sincs meggyógyulva.
26-án vissza D rozdow ra, 27-én ú jra  előre az Ilzanka p a ta k ­
hoz, megszállni az á tjá róka t, de azokat m ár ellenséges kézben 
találták.
P arancso t kap  két század: keljenek át a h ídon; tám adják  
meg, roham ozzák meg az ellenséges tüzérséget, am ely Nagy Pál 
tábornok  dandárjával tűzben áll.
Egyenkint ju to ttak  át az erősen lőtt hídon, de a tú lparton  
olyan össztüzeket kap tak , hogy a roham  nem  volt végrehajtható 
s kénytelenek visszajönni. M egsebesült R abong főhadnagy; elesik- 
egy csomó huszár.
Itt történt, hogy m ikor Hegedűs, Ghyczy Bélával előrevágtat,, 
hogy m egtekintse a terepet, egy erdei tisztásra  érve két ellenséges 
gyalogsági és tüzéroszlopra bukkannak , am elyek m inden bizto­
sítás nélkül nyom ultak  előre s alig voltak 600 lépésnyire! Ha 
akkor csak egynéhány rongyos géppuskájuk lett volna! —  D e 
nem : nekünk ebben az időben még nem csak a rettenetes túlsúly- 
lyal kellett küzdenünk, de még a szerencse is elfordult tőlünk!
28-án a K repionka vizvonalat szállja meg az ezred azzal a 
kedves feladattal, hogy „ ta rtsa  végsőkig!“ —  T artják  becsülettel, 
am íg nem  jön az ú jabb  parancs: „vissza Siennó irányában , o tt 
utóvédállást venni“ . -— Ezt m egint erős tűzben kellett tartami, de 
egy hét a la tt kétszer ta rto tták  fel jó form án m agukban az üldözést.
Azután kezdődik egy újabb  foglalkozás: a „Lückezés“ . 29-én 
a 2. és 37. I. T. D. közti Lückében vannak, de reggelre k iderül, 
hogy ők nem  „dugó, am ely k izárja a szelet“ , hanem  egy, a leve­
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gőbe k ihajíto tt dugó, am elyet k ü n n  felejtettek a mezőn. M ind a 
két I. T. D. elvonult az éjjel anélkül, hogy értesítve lettek volna.
Opatow  felé, D enkow ra rendelik  őket „védjék a h idat, amíg 
lehet“ , megcselekszik.
M indennap elesik egynéhány em ber, egynéhány ló: a p o rty á ­
zásra, felderítésre k ikü ldö tt já rő rök  ritk án  jönnek vissza annyian, 
am ennyien elm entek; soha anélkül, hogy harcba  ne keveredtek 
volna. A kit m eglőnek, o tt m arad , elvinni nem  lehet, fogságba esik.
E sik  az eső éjjel, nappal, élelem alig van, alvás ritkán , de ke­
veset. Vigasztaló csak az, hogy úgysem  tu d n ak  aludni, m ert n a ­
gyon fáznak; nem  szokták még meg a galíciai ősz kétségbeejtően 
m onoton, unalm asan  rettenetes szeles esőjét a  felázott földön; ké­
sőbb belejö ttünk ebbe is. Úgy látszik, m inden t megszokik az em ­
ber, még a rem énytelenséget is.
Okt. 30-án (a d an d ár kötelékében) parancso t kapnak , hogy 
rom bolják  el a h idat B odrehow nál a K am ienna-patakon és ta rtsák  
fel az ellenséget. A h íd  m ár orosz kézben volt, hozzáférni nem  lehe­
tett, de azért az ellenséget fe ltarto tták . Egyesülnek a m ásik  dan ­
d á rra l és Stryzovicére vonulnak; 31-én Stryzovice és Jagniova közt 
a m agaslatokat védik, am elyeket parancs szerint ta rtan iok  kell a 
gyalogság m egérkeztéig és k itö ltik  a 2. és 14-ik gyaloghadosztály 
közti hézagot.
Itt esett el az ezred egyik legvitézebb kap itánya, V árady Dani. 
ak it m indenki im ádott. Szegény V árady m indig künn  állt, sohase 
bú jt el, sohase fedezte m agát. D zibulkinál, m ikor tüzérségi fedezet 
volt, úgy állt ki, hogy őt lőtték az orosz ágyúk, nem  a tüzérséget 
•és altisztjei erővel se b írták  védettebb helyre behúzni, m ert hát 
„V árady D anit nem  fogja a golyó!“
StryzoVicénál megfogta. —  Este visszam entek W im islow ra, olt 
tem ették el ágyúszó kísérettel.
Innen rendelik  Bascovicére az ezredet, hogy fedezze a 14. gya- 
loghadosztály h á tá t és tám ogassa a N iem ierowtól északra fekvő 
erdő irányában  tervezett ellentám adást. A hadosztály 2 csoportja 
(Czitó— Hegedűs) az 5. gyalogezred, a 15. ágyúsezred 3. és 4. 
ütege, a 12. gyalogezred 11/2. százada állást vesznek Baseovicenél 
az ú t m ellett. É jjel parancso t kapnak , hogy reggel felváltja őket a 
gyalogság, akkor vonuljanak  vissza. De a felváltó 83. gyalogezred 
nem  érkezett be s m ikor reggel felfoszlik a köd, kiderül, hogy óriási 
oszlopokban áll elő ttünk az ellenség. E lkeseredett tűzharcban  visz- 
szaverik; ta rtják  a vonalat a 83-asok megérkezéséig; a bakák
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fokozatosan felváltják  őket s az ezred m egindul W yszoka felé, de 
a menetoszlop csak félakkora, m in t volt azelőtt és pótlás dacára 
a 6 erős század helyett, am ellyel elindultak, az átszervezéskor 
csak 4 gyenge századot tud  harcba  küldeni ezentúl.
M enekül a nép ú jra  Przem ysl alól, T arnow  felől; következik 
Przem ysl m ásodik köriilzárásának  ideje, ez az az idő, am ikor az 
északi h arc térre  jö ttem ; ez az a szom orú népvándorlás, am elyet 
leírtam . Az üldöző oroszok m ajdnem  K rakóig nyom ulnak  előre.
Nov. 8-án átveszi Hegedűs a 22. d an d ár parancsnokságát, 
helyette F ilótás az ezredet, am ely a napokban  V olbrom tól délre- 
derít föl s K rakótól délre, a vár és Krsezovicze közt védi a  vasú t­
vonalat, azu tán  egy hétig pihen P isariban, ahol 15-én jelentkez­
tem. Pisariból küldi ki a  hadseregparancsnokság, am elynek vitális 
érdeke volt pontosan m egtudni, hogy m ilyen erők jönnek  K rakkó 
ellen, K—ly főhadnagyunkat (3. ezred), meg a 6-os dragonyosok 
egy főhadnagyát 11— 11 huszárra l azon utasítással, hogy törjék 
át a vonalat és hozzanak h ír t az ellenség felvonulásáról, de „m in­
den á ro n “ . Ö nkéntes vállalkozók a  tisztek is, a  legénység is. E l­
lá tták  őket pénzzel bőven, á ttö rték  a vonalat; m egfizetett parasz­
tok vezették őket éjjel az erdőkön. Fogtak 4 kozákot, elvették a 
ruh á ju k a t, négy huszár kozáknak  öltözött. Azután fogtak egy zász­
lóst, meg még h a t m uszkát; tizenegy kozák m ent m ár előre, de a 
többit is eléggé e ltakarja  a köpenyeg, meg a hósipka. Orosz kis 
lovakon, „P istá“-kon m entek; nyolc napig  kóborogtak, m egszám ­
lálták  a Ivrakó ellen jövő ezredeket, m egszerezték az összes tu d n i­
valókat, am ikor bekövetkezett a tragédia. E láru lták  őket. Ellenség, 
előttük, m ögöttük, m indenütt. Az előre lopódzó huszár jelenti, 
hogy az elfogatásukra lovasság, gyalogság van kiküldve. Jönnek 
m ár sebes ügetésben! Mit tegyenek a foglyokkal? E lvinni? L ehe­
tetlen; m ert azok gyalog vannak, ők lovon, beérik őket egy negyed­
óra m úlva! O tthagyni? lehetetlen, m ert rögtön eláru lják , hogy 
kicsodák ezek a  „kozákok“ ! R ábízni valakire, aki laka t a la tt ta rtsa  
őket egynéhány óráig? Lehetetlen, m ert egy lélek sincs közel, ak i­
ben m egbízhatnának! Felpeckelni és betöm ni a szájukat?  L ehe­
tetlen, m ert hogy jól megkötözzék és eldugják őket, ahhoz idő kell. 
Tragikus helyzet. A háborúnak , ak á r csak az em beri léleknek, 
vannak feneketlen fekete mélységei. Nekik pedig h ír t kell vinni 
„m inden árotn!“ E gyenkint szólították be őket egy elhagyatott 
házba és agyonlőtték m ind, egyet kivéve, a k it a  dragonyos elvitt., 
tisztiszolgának. Azután el, m in t ak iket üldöznek a fúriák!
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És most, ezzel a rettenetes lélekállapottal tessék visszalova­
golni az orosz gyalogság m ellett; néha órákig az orosz trén közt, 
tábori őrsökön keresztül. Egy h ídnál m egbokrosodik egy huszár 
lova; leveti a fiút, éppen akkor, m ikor orosz katonák  vannak kö­
rös-körül. Két m uszka m egszánja, felsegíti a lóra s m inden attól 
függött, hogy észreveszik-e a vörös nadrágot. K. pedig kénytelen 
várni, hogy gyanút ne keltsen, de m indenki görcsösen fogja a 
forgópisztoly zsinórját. De azu tán  át az árkon  és neki a mezőinek! 
M egkezdődött ia hajtó  vadászat; lőtték őket, am erre  m entek, m in ­
denütt. Mégis hazajöttek  elindulásuk u tán  15-öd napra, de a „m in­
den á ra t“ m egadták, m ert nem  jók az álm aik  azóta. Ma is kiveri 
őket a hideg veríték, ha  erre gondolnak és még Volostyuk tizedes­
nek is, akinek pedig vasidegei vannak, elsápad az arca, ha arró l 
beszél, m ikor kénytelenek voltak lelőni a foglyaikat. K.-al pedig 
nem  jó egy szobában aludni azóta, m ert folyton sikoltozik ál­
m ában.
—  Miinél m agasabb a hullám , annál m élyebb oldalában az. 
örvény. —
A pisari-i pihenőig tarto tt a h ad já ra t első szaka.
A téli háború t m ár én is átéltem  velük és leírtam , —  ahogy 
láttam .
Ötvennégy ütközetnapunk van eddig, vájjon  m ennyi van még 
h á tra?
M ikor az első honvédek álltak  fegyverbe, akkor is vereséggel, 
visszavonulással kezdődött a h ad já ra t és a m agyar hadak  vissza­
m entek a Tisza mögé. Most van 69 esztendeje annak  a szent ta ­
vasznak, am ikor onnan előre jö ttek  hóolvadáskor Görgey, D am ­
janich , K lapka hadai, hogy felszabadítsák az országot. A kibújó 
fűszálak m inden harnnatcseppjén a szivárvány ragyogott; langyos 
eső áztatta, K árpátok szele vitte, tavaszi nap  fénybe fürösztötte a 
trikolort, m ikor elindult Szolnokon á t Nagysarló, Isaszeg felé, Vác 
elé, Buda o rm ára; a halálon keresztül a győzelem felé.
Nem otthon, nem  a Tisza p a rtján  vagyunk, idegen' országban 
vagyunk —  azt a V isztulát őrzi vagy tám ad ja  a honvéd, am e­
lyikbe jó néhány  millió em ber vérét, csontját m ossa be m ost a  hó- 
viz —  azt a Visztulát, am elyikből úgy fognak utolsó ítéletnapkor 
felbugyborékolni a belefojtott lelkek, hogy habbá csapódva fog 
verődni az égig az egész óriási folyó, de a  huszár érzi, tud ja , hogy 
itt is M agyarország h a tá rá t őrzi.
Most kezdődik a tavaszi, a döntő had jára t. Vájjon szent vagy
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elátkozott tavasznak fogja-e hívni, áldani vagy sira tn i fogja-e az 
ország valaha?
Mert egyelőre csak a n ap tá r  szerint van tavasz. Igaz, hogy —  
hála  Istennek! —  m ár csak  100 elfagyott em bere volt a M olnár- 
brigádnak, am elyhez m ost ta rtozunk, az utolsó héten, de még 
vízszintes csikókban röp íti a havat az ordító  zivatar a szürke fel­





„V alahonnan levél m ent a kaszárnyába,
Aki írta, könnyet is hu lla to tt rája.
Az volt abba a levélbe beleírva:
„Édes fiam —  m a volt ná lunk  a  legszebb lány kézfogója!“
Valahová levél m ent a kaszárnyából.
Oly szom orú, még a pecsétje is gyászol.
„Édes anyám , ne sirasson —  m indhijába:
Egy legénnyel kevesebb lesz ezentúl a k aszárnyába!“
Ezt a kis paraszti tragédiát éneklik a H adfy-hadosztálynál, 
ahova m ost 17-én átte ttek  bennünket, tábortűz m ellett, Bobován 
a  honvédek. Nótától, m agyar szótól zeng itt az egész vidék, m ert 
ezt a vonalrészt —  Görbéétől északra — m ár L im anova ó ta  ta r tja  
a „hősi“ hadosztály (ez a jól m egérdem elt, száz csatában kivívott 
neve. S ezt a nevet m áris úgy emlegeti a hadsereg, m in t valaha 
a ,,vörössipkások“-a t) . —  Köpcös kis m agyarok, ballagó huszárok , 
honvédtüzérek, paraszti kocsisok; m enyecskékkel évődő legé­
nyek . . .  A zsidó boltos is m agyarul beszél errefelé s a h adosztá ly ­
parancsnokságnál cigánym uzsika szól.
Az „Előre Arz“-hadtesthez tartoznak  ők (Arz ő excellenciája 
a 6-ik hadtest parancsnoka) s nincs a H adffy hadosztályban  hon-
Bcrend Miklós dr.: H arctéri naplója. 16
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véclbaka, aki m ár százszor ne nézett volna szem be s ne tanu lt 
volna meg kom ázni a halállal. —  Végre v alahara  a saját vérünk- 
beliekkel vagyunk együtt és m in tha  o tthon lennénk egyszerre. 
—  Milyen m ás érzés ez, m int am ikor a szokásos „Nye rozum i“-
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társaság o ldalán kell verekedni, am elyikről tud juk , hogy többet 
hallo tta  az „előre“ szót, m intsem  m ondta!
A vitéz M olnár Dezső tábornok, —  akiben régi bará tom ra  
ismerek, —  an n ak  a dandárnak  a parancsnoka, am elyhez beosz­
to ttak  (9., 10., 16. honvéd gyalogezredek). V ezérkari tisztjével, 
Melczer kap itánnyal még A sanjában, ahol géppuskás volt, b a rá t­
koztam  meg, o tt lak ik  a tábornokával, közvetlen a ra jvonal m ö­
gött egy népiskolában s olyan uzsonna-kávét adnak, hogy az itt 
el se képzelhető! A legényeik m iskolci fiuk, ak ikrő l e lragad ta­
tással beszélnek a tisztjeik. N agyjában északtól délnek m ennek 
a d andárunk  védővonalai, tő lünk északra K ornhaber ezredes cso­
p o rtja  áll, délnek meg a D aubner ezredes dandárja . A három  csopor­
tot két párhuzam os országút választja el, am elyek keresztbe szelik 
a vonalat és nyugatró l keletre húzódnak; északon a Sienkovice — 
Torzai, délen a  Siedlicka— L uznai út. Ezek egyik vége a m iénk, a 
m ásik az övék. A 437. három szögelési pont a felső keresztút m el­
lett, Staszkóvkától délre, ahol három  út egyesül, a helyzet kulcsa. 
Orosz kézen van, de a lejtőkön 80 lépésnyire állanak  egymástól 
az előretolt ra jvonalaink  — jó m élyen beásva.
Fél, helyenkint egy kilom éternyire az első vonal m ögött h ú ­
zódik a tu lajdonképeni védővonal, az úgynevezett „felvevőállás“ , 
am ely egészen várszerüen van kiépítve. A gerendákkal, földdel 
teljesen fedett, kifelé csak szűk résekkel nyíló, egym ást oldalazó 
lövőállások előtt keskeny, úgynevezett buk ta tóárok , ez előtt drót-, 
az előtt két sor farkasverem , ötven vagy 100 lépéssel a vonal előtt 
többszörös összebonyolított drótakadály , am ely közé még levágott 
fagalyak vannak  dobálva olyan sűrűn, hogy keresztü llátn i még 
lehet, de keresztülgázolni m ár nehezebb. Még ez előtt buktató-árok  
-— 4 sor farkasverem  —  és egy ferdén előreálló palizádsor, amely 
csak 40— 50 cm .-nyíre áll ki a földből. M éterm agas szuronyok a 
farkasverm ek alján. Leltek az egyikben tegnap egy m uszkát, aki 
nek bem ent a com bján és k ijö tt a nyakán .
A cél az, hogy az ellenség, bárm ilyen gyorsan rohan  is előre, 
megálljon egypár percig a gyors tű z -a la tt biztos lőtávolsághan. — 
Ez az állom ás éppen elég a rra , hogy m ind  átü ljenek a —  csupa 1., 
osztályú kupékból álló —  halálvonatra, még sebesebb gyorsa­
sággal.
De hiába a legerősebb fedezéksor, h a  reszketnek benne a 
szivek és a kezek! —  Hogy itt, ahol a legvadabb tűzben nyugodtan 
pipáló, kacagva károm kodó m agyar honvédek kezén forog a
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puska, be nem  jönnek, azt tudom , érzem, csakhogy nem  m inde­
nü tt állanak  m agyarok . . .
H etek kellenek ahhoz, am íg egy állás így elkészül, m ert éjjel 
ébren van m indenki s csak ilyenkor lehet dolgozni —  csak nappal 
alusznak az em berek. Ilyenkor elég, h a  az őrszem  virraszt. Zeg­
zugos fu tóárkok  m ennek a  még h á tráb b  levő földbeásott kunyhók­
hoz, am elyekben a ta rta lék  tanyázik  —  az előretolt állásokhoz is 
fu tóárkok  vezetnek. Az a vonal, am elyben m ost vagyunk, m ár a 
harm ad ik  előretolt állás; vérrel fizettek m inden lépést.
És ugyanígy, — vagy még jobban — vannak megerősítve az 
orosz állások. Nagyon m egtanulták  ennek a m ódját L iaojáng meg 
M ukdennél.
Az ő vonaluk m indenü tt „3 em eletes“ — 3 sor egymás m ö­
gött; a hátsók m agasabban vannak  m int az elülsők.
Most, am ikor m ár 80, helyenkin t 60 lépésnyire állanak  egy­
m ástól a vonalak, m ár éjjel sem lehet dolgozni; ny ito tt fu tóárkok­
ban sem lehet előrem enni a  kézibom bák m iatt. Ilyen távolságra 
m ár könnyű belecélozni a lőrésbe is; állandó a tüzelés; itt m ár 
dolgoznak az ekrazitos szelencéket dobáló kis aknavető ágyúk s 
aki egy m ásodpercre kiem elte a fejét, halva húzza vissza.
Ilyenkor vagy ny ílt roham m al kell előrem enni — rettenetes 
véráldozatok árán , —  vagy pedig a föld alatt.
N yílirányban ásnak  a drótakadályok , farkasverm ek vonala 
a la tt jó mélyen, széles a lagutat, am íg 5— 10 lépésnyire közelítik 
meg az ellenséges fedezéket. F o ly ta tják  párhuzam osan  az orosz 
árokkal —  jobbra, ba lra  az odavezető alaguttól. Ennek a kereszt- 
alagutnak  m ár csak vékony földréteg a teteje, de jól alá van tá ­
m asztva gerendákkal, m in t a bányákban . —  Legkeservesebb a 
földet k ihordan i ezekből az aknákból. —  Ha az alagút készen van, 
megtölti a megszálló csapat az odavezető fedett fu tóárkot, a geren­
d ák a t elrántják , a föld beom lik, a tunnelböl le tt lövőárok készen 
van és a következő percben m ár meg is van szállva, m ert a hátsó 
vonal ugyanakkor tűzesővel akadályozza meg az ellenséget a leg­
csekélyebb m ozgásában is.
És ekkor kezdődik a kedélyes labdajáték  kézibom bákkal, 
vagy aláaknázzuk  az ellenséges árko t és fe lrobbantjuk m indenes­
től. — H a pedig ők ügyesebbek és igyorsabbak, ők teszik meg ne­
künk  ezt a kis szívességet.
A repülőgépek harcánál az győz, aki fölibe röpül a m ásik n ak ; 
a földalatti harcnál az, aki az ak n á já t m élyebbre ásta  s
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lejebb kerül az ellenfelénél. Ez a különbség az ég és a  pokol közt.
— De m ind a kettőből a földbe kerül az em ber; a fö ldalatti h a rc ­
nál még a tem etést is m egspórolja. Ebben meg p rak tikusabb  a 
pokol az égnél.
És m ert ez a stílusa a vonalnak és a harcnak  m indenü tt — 
Varsótól Czernovicig —  h á t több dolga is van u tána  a sírásónak  
meg dr. H alál aktiv  hadispecialista kollégám nak m int a többi d ok ­
tornak .
De há t iá m agyar baka  nem  szereti a vakondturásos m u la t­
ságot: m egrohanjuk holnap a 437-et.
Terv szerint éjjel visszahúzódik az előretolt ra jvonal a fu tó ­
árkokon  a hátrább  levő fedezéksorba, hogy a tüzérségünk teljes 
erővel lőhesse a hegytetőt. Tíz és fél 11 közt lesz leghevesebb az 
ágyútám adás; pontban  fél 11-kor pedig m egrohanja Sáfrány ő r­
nagy a hegyet; ugyanabban a percben elhallgatnak az ágyúk.
És ebben, a roham ot megelőző rettenetes félórában saját 
ágyúink tüzében kell m ajd  előrem enni az u tászainknak , hogy előre 
elvagdalják a drótakadályokat.
Egyidejűleg tám adni fognak a D aubner- és Kornhaber-cso- 
portok is, hogy az ellenség ne concentrálhasson túl nagy erőket 
a m egtám adott pontra.
18-án reggel a d andárunk  Po lnán  áll készültségben, hogy ha 
szükség van, félóra a la tt ott legyen, ahol kell, mi pedig a 267. m a­
gassági pont előtt lévő proscenium páholyból, akarom  m ondani, 
Kovács kapitány  fedezékéből nézzük, m i lesz. Egyenest rá lá tunk  
a  színpadra; a színpadról meg egyenest rán k  lőnek, az igaz, de 
m ás belépti d íjat úgy sem fizetünk.
A díszletek puha hajlású  dom bok; félig még hóval borítva. 
Köztük feketészöld erdő csoportok, úgy, hogy a szabályos vonalak­
kal össze-vissza szántott vidék éppen olyan, m in t egy hullám os 
sakktáb la: fekete és fehér kockákra van osztva. A 437. azonban 
egészen fehér és gömbölyű, m in t egy szűz asszony kebele. Jobb ra  
tőle egy gyárkém ény, mögötte Staszkovszka község. Szabad szem ­
mel is tisztán lá tn i az orosz védővonalat. Pallizádsorokat, fa rk a s­
vermeket, dró lakadályokat, am elyek szélesebbek és m agasabbak, 
m int a miénk.
Piros-fehér galam bok szállnak, —  egész rajok! — a 437-es 
fölé, tűzrózsákat ejtenek el fölötte; egyszerre 10— 15 shrapnellfel- 
leg libeg, foszlik, keletkezik; a hóból pedig fekete gránátvulkánok
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röpülnek föl, és m in th a  ölelkezni ak a rn án ak  a levegőben a föld 
és a füst, a lezuhogó és fölrobbanó halál násztáncot já rnak .
És ebben a táncban  —  1/ 4l l - k o r  pont —  17 fekete hangya 
szalad előre, neki a d ró toknak ; önkénytesek; a ha lá lra  vannak 
szánva; tud ják , hogy a saját lövedékeink fogják őket megölni!
E gynéhányan hosszú szálfákat cipelnek. Ezekre 30— 40 cm t.- 
ren k in t ekrazitos dobozok vannak  szerelve. Á tdobják a drótsövé­
nyen. Az ekrazit felrobban, betem eti a verm et, elszakítja a sövényt, 
szétlöki a pallizádsort és legtöbbször megöli azt, aki hajíto tta .
M ár csak nyolcán vannak . M ár csak ketten.
És m ost m á r  egy hangya se mozog. De nem  m entek eredm ény­
telenül a halálba, k ap u k  vannak az akadályvonalban.
Ezelőtt azt hittem , hogy ilyesm ire csak a japánok képesek, 
ak iket nem  csak a fa ta lista  nem zetek —  m oham edánok, oroszok 
—  kegyetlen „m uszáj“ vallása, filozófiája és végzete h a jt előre, 
akiknek a halálban  az elért vagy el nem  ért eredm ény m indegy. 
Azt hittem , csak a ja p á n  Bushidóval m egacélosodott B uddhizm us 
kérlelhetetlenül felfelé törekedő törvénye képesít ilyen önfeláldo­
zásra, am elynek az eredm ényt el kell érni m inden áron! Még h a  
m inden gyerm eket, az egész nem zetet, egész generátiókat dobnak 
is oda áldozatul a nem zet karm ájáért (sorsáért), pusztu ljon  el az 
egész, olvadjon be m inden a nagy N irw anába, de a nem zet lelke 
m enjen előre!
És m ost azt látom , hogy a hazaszeretet, ahol elég erős, helyet­
tesítheti a B uddhista hitet.
Fél 11-kor egyszerre megelevenedik a mező; egész sor fekete 
hangya bú jt k i az árkokból —  arrább  egy m ásik —  tám adnak  a 
honvédek! A piros-fehér felhők eloszlottak az égen és violás fehérek 
kezdenek szállani. Most m ár az orosz tüzérség lövi —  sajnos, 
nagyszerűen —  a hegyet. A hangyák  rávetik  m agukat a még álló 
akadályokra; egy perc m úlva le vannak  döntve a cölöpök, a h an ­
gyák egy része eltűnik az orosz árkokban. Ami ott történik, azt 
nem  látjuk , de tud juk . Egy hátsóbb árokból szürke folyó öm lik 
visszafelé; oszlopban m ennek, töm egben h á tra  az oroszok.
Most m ár fekete a m i o ldalunkon az egész mező, Kovács k a ­
p itány pedig csendesen károm kodik  m ellettem : „M ár m egint tú l­
m entek azon a vonalon, am ely parancsolva volt! —  nem  lehet ve­
lük  b írn i“ !
A honvédek, ahelyett, hogy bebújnának  az árokba, üldözik az 
oroszokat —  de nem  soká —  úgy látszik, m egállították őket.
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Egyszerre m egint üres a mező, nem  m ozdul senki; a hangyák  el­
bújtak.
M intha nem  tö rtén t volna semmi. Csak az a különbség, hogy 
a robbanókúpok füstje  m ost violásfehér, a hegy meg nem  fehér 
többé, hanem  tele van apró  fekete foltokkal, m elyeknek egyike- 
m ásika lassan m ászik visszafelé. M egsebesült hangyák  . . .
És, am int felnézek, tiszta ragyogó kék égből melegen, m int az 
áldás, sü t alá a tavaszi nap!
De nem  érünk  rá  nézni. Egyszerre töm ött földszürke oszlop 
csúszik a honvédek felé. Meg kell adn i: az ellentám adás nagyon 
ügyes. Nem szembe tám adnak , hanem  két oldalt; ugyanannak  a 
vonalnak, am elyet a honvédeink elfoglaltak, az egyenes folyta­
tásában  jönek, úgy, hogy azok, ak ik  elfoglalták az állást, alig véd­
hetik m agukat.
De gondoskodik ró luk  a h á tráb b  levő vonal. „A bo tnak  két 
vége vagyon“ , — alig 80 lépéssel h á tráb b  vannak  azok a rajvonalak , 
amelyekből k iindu lt a roham , ezek gyilkos oldal tűzzel kergetik 
vissza az oroszokat.
Egy félóra ala tt végleg üres és hallgatag, csendes a hegyhát. 
Csak két hangyát látok, ak ik  egym ást tám ogatják  lefelé, tán to ­
rogva . . .  a többi hangya, szürkék és feketék, aki még ott fek­
szik, nem  igen m ozdul többé.
E stszürkületkor m egszállja az ezredünk a vonal egy részét 
a siedlicka— luznai ú t m ellett, m ert a roham  sok vérbe került 
11200 sebesült, eltűnt és halott) és a  M olnár-dandár vesztesége az 
utolsó 11 nap  alatt 2600 em ber (8000-ből).
Nem nagyon jó  kedvvel m együnk az állásokba, m ert ú jra  
orosz kézben van a 437!
Nem az ellenség kergette ki őket, hanem  a gyilkos ágyútűz 
m iatt voltak kénytelenek visszavonulni. Az oroszok nagyszerűen 
értik ezt a m esterséget. H a egy olyan állásuk van, am elynek 
esetleges elvesztésétől ta rtan ak , a legpontosabban belövik m agu­
kat rá  m ég akkor, m ikor az övék. H a azu tán  elveszik tőlük, egy­
szerűen előszedik a m éterre k ipróbált lövőtáblát —  és tessék aztán  
m egm aradni abban az állásban! —  Nem lehet!
A két vonal m ost ú jra  úgy van, m in t roham  előtt: 80 lépés­
nyire egymástól. Csak az a különbség, hogy m ost „összekötőik“ 
is vannak: köztük feküsznek a halo ttak  meg a sebesültek. Az övék 
is, meg a m iénk is. M egpróbáltuk kihozni őket, lehetetlen. Két
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sebesültszállítónkat, d acára  az előre lobogtatott vereskeresztes 
zászlónak, lelőtték. Rettenetes dolog lá tn i mozogni ezeket az el- 
kárhozo ttakat és tudni, hogy segíteni ra jtu k  nem  lehet. Még egv- 
p á r  ó ra  és csendesen fognak feküdni m ind.
Ilyen rossz segélyhelyem még alig volt, de nem  én választot­
tam ; ezt kellett átvennem  a gyalogságtól. Rossz, m ert a sebesült 
nem  talál könnyen oda; m ert nincs elég közel (fél, sőt helyenkint 
1 km . a  ra jv o n a ltó l); rossz, m ert éppen a  m i ü tegünk és az orosz 
tüzérállás közti lövővonalban van és m inden rövid orosz gránát a 
közeliinkbe potyog és rossz végre, m ert nincs országút mellett. H ir­
telen visszavonulásnál alig b írnám  kihozni innen a sebesülteket. Az 
orosz tüzérségi megfigyelő egyenesen belénk lá t s napközben még 
csak mozogni sem lehet. Nem messze m ellettünk egy pajzs alakú 
,e lá tk o zo tt erdő“ —  így h ív ják  a honvédek, m ert alá van aknázva;
—  jóval védettebb helyen az ezredtörzsek, még h á trább  a dandár.
Éjjel a szokásos tűzijáték. Világítópisztolyok, felgyújtott h á ­
zak; ahol az előőrsök m ozgolódást vesznek észre, petróleum ba áz­
ta to tt fagyapotcsom ók gyúlnak ki, ahol nincs ház és a szokásos 
éjjeli hangverseny is m egvan: puska, ágyú, géppuska, stb., stb. . . .
H árom  nap  m úlva (21-én d. u. 2-től 4-ig) fegyverszünet, hogy 
a ha lo ttaka t —  m ár 19. reggelre nem  m ozdult a 437-esen senki!
—  eltemessük.
Tévedésből egyik ü tegünk, am ikor az orosz sebesültvivők el­
indultak , odalőtt. E rre  az oroszok is elkezdtek tüzelni és meglőtték 
két sebesültszállítónkat. Az üteget e lha llgatta ttuk  és azután, innen 
is, onnan  is lehozták a vöröskeresztes zászlójelzés u tán  a h a lo tta ­
kat. Mi ötvenet hoztunk, nekik több volt, m ert sokat veszítettek az 
ellentám adásnál.
D élután egyszerre furcsa lá rm a van odakünn. H árm as hu rráh  
hallatszik  az orosz vonalakból köröskörül és m ind a három  „H u r­
rá h “ u tán  sortűzzel tisztelnek meg bennünket. T alán  megint be­
vették Berlint, m int m ár egynéhányszor?
22-ikén ha jn a lb an  —  még elég sötét van —- váltanak fel ben­
nünket.
Déli szél van, a csillagok elhalványodtak, de vörösen ég, szik­
rázik  még —  Ave, Venus! —  az esthajnali csillag. Azután elsápad 
ő is s am ikor a nap  felkel, olyan a földgolyó, m in tha egy giganti­
kus kék opál szívébe volna foglalva.
Tavasz van; ha  nem  is érzem , de legalább látom . Ez is több, 
m int am enny it vártam .
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XLIII.
III/23 . M ikor tegnap hajnalban , felváltás u tán  Siedliczkára 
é rtünk , sápad t arcok fogadtak a dandárnál. Nem alud t o tt senki 
az  éjjel.
Przem ysl, élelm iszerek h iányában  m egadta m agát, a  várőrség 
fogoly; nem  az ellenség győzte le a  honvédeket, visszavertek azok 
m inden roham ot!—  de bevette a m i bevehetetlen várunka t az
éhség!
Úgy állok, m in tha  ideröpült volna a W aweli dóm ból az a bizo­
nyos m am m uthborda  és úgy mellékesen főbekollintott volna en­
gem  is. H át ezért éljeneztek, h u rráz tak  tegnap a m uszkák!
Nem bírom  elhinni. R ohanok az ezredesemhez. Még a Hege­
dűs arca is sápadtabb, m int m áskor, pedig Ju rkow nál, a  Kobylán 
a  legnagyobb veszélyben nem  változott azon egy vonás.
—  Igaz?
— Igaz; hadseregparancsban  jö tt az éjjel!
—  De az Istenért, hogy fogyhattak  ki rongyos 4 1/., hónap 
ala tt az élelem ből, m ikor még a laikus eszemmel is tudok annyit, 
hogy ilyen erősségnek legalább 9— 10 hónapra  kell ellátva lenni?
—  Kérlek, ez m ind igaz. De ne felejtsd el, hogy a had já ra t 
kezdetén senki sem gondolta, hogy ők m ár 9, m ások szerint 14 
hadtesttel á llanak  a h a tá ro n  Lem berg fölött . . . h iszen B ruder- 
m ann tábornok  a három  had testünkkel egész jóhiszem űen indult 
tám adásra. E nnek  a téves h itünknek  volt a következm énye, hogy 
a trén t túlságosan is előre hozták. M ikor aztán  lá tták , hogy milyen 
óriási túlerővel állunk szemben, a lem bergi csata u tán  ezeknek 
a  vonatoknak nagy részét fel kellett áldozni, hogy a csapatok kellő 
időben érhessék el a m egszabott vonalat a San m entén. Elvesztek 
az élelemszállító kocsik; éheztek az em bereink, a vár készletei 
bői kellett ellátni az egész átvonuló sereget és a felm entés ideje oly 
rövid volt, hogy ezt a veszteséget nem  póto lhatták , m ert első so r­
ban m unitió t kellett beszállítani a várba. L áttam , m ert mi is a rra  
m entünk: így volt.
H át így vagyunk? H át így kezdődik a mi tám adó h a d já ra ­
tunk, am elyről még a napokban  is álm odoztam  ? Úgy indul meg 
Galicia fölszabadítása, hogy az utolsó előtti sziklát, am ely még be­
lőle állt, elnyeli az orosz sártenger?
Rossz n ap ju k  van m a a Legionista b ará ta im nak . Szegény 
fiúk! Lehamyatlik a lengyel sas az égről . . .
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E szerint m egint m egcsalt egy rem énység és am it hittem , meg 
írtam , az m ind üres frázis?
Egy hét óta gyűlt m agánleveleket is kapok, m ert a rajvonalba 
nem  hozták  a postát. A feleségem, a főorvos társam , az assisten- 
sem: „Gyere haza, m ert am íg te Galíciában kötözöl, elveszik tőled 
az életed m unkáját! Gyere haza, gyere haza, gyere haza!“
M intha innen  —  becsülettel —  haza lehetne m enni „bis zum 
bitteren  E nde!“
Ahol esetleg m indent elveszít egy ország, m iért ne vesszen el 
ez is? Vegyék el! csinálják meg, hiszen úgyis m inden az övék lesz, 
azoké, ak ik  o tthon  m arad tak .
H an em — m inden  hazug ezen a világon! Hazugság a Vénus csil­
lag ragyogása, hazugság a tavasz, a napfény  pedig a legnagyobb 
hazugság, m ert így m in t m a, még a legnagyobb hózivatarok átv ir­
raszto tt éjjelein se fáztam  és úgy látszik, senkit se m elegít a nap, 
m ert m indenki didereg, am ikor visszalovagolunk P o lnára ; még a 
Bobovai „vastag B erta“ is be van tak arv a  viaszos vászonnal és a 
teherautói, am elyek szállítják, ú tra  készen állanak. Csak azok nem 
fáznak talán, akik  m ár békében ro thadnak ; mi, még fönnjáró hullák 
úgy sem érzünk az életből egyebet m ár, m in t azt, hogy: fázunk!
A vereség halálfejes víziója, am ely a szerb katasztrófánál rö ­
pült á t először a lelkem en s azu tán  még aznap szélfoszlott a vojto- 
vai ágyúdörgésben, m ost előttem  áll ú jra . Egy véres csontváz, 
am elyiknek félrecsapott cserkesz kucsm a van a koponyáján, a 
csipő tárnyérjára  tám asztja  a kezét és gúnyosan röhög. De m egnőtt 
azóta! A felhőkig ér és b e tak a rja  az egész lá thatárt. A m onarchia 
térképét vette a vállára  köpönyegnek: felül véres ez a m appa m ár 
egészen s Galíciából lecsurog ez a vér M agyarországra is. Zboró. 
B ártfa m ár nem  látszik, elm osódott fölül az országhatár, de 
m ásu tt is, m indenü tt öm lik lefelé a vér.
Hiszen éreztem  én a gyászinduló fekete posztóval bevont dob­
já t  dübörögni, dobogni m ár az első ágyúszóra, — azért jöttem  el, 
—  de azt rem éltem , hogy legalább a Siegfriedé lesz, a diadalm as 
hősé, akinek még a halá lában  is ott ragyog az u jján  a Niebelun- 
gok tiltó gyűrűje s akinek a b irtokához nyúln i nem  lehet! . .  . 
De azt nem  vártam , hogy a San Sebastiáné fog bennünket kisérni, 
am elyikben csak sírás van és m elódia, de nincs erő; a csatáját 
az életével elvesztő királyé, ak it aztán  széjjeltépnek a „neu trá lis“ 
sakálok, akik  az odúikból nézték a harco t és m egosztoznak az 
o tthon  m arad t prédá-n!
A kárpáti csatában
XLV.
D iskurálnak  az ágyúk odakünn és szól a fegyver: „nekünk 
m uzsikálnak . . Reggel 9-kor érkeztünk  Izbyről H ancovára, ahol 
Rabelaisi károm kodások közt —  nincs is groteszkebb látvány és 
mérgesebb k a to n a  a lováról leszállt huszárnál, —■ tám adott a m i 
24. lovasbrigádunk Hegedűs ezredes vezetése a la tt a hegynek.
Mi nem  vagyunk olyan szégyenlősek, m in t a m uszkák. Ök 
legtöbbször h a jn a lb an  szoktak, sötétben tám adni, m ikor álm os, 
fázós m inden em ber; fu rfangosan  k itapasztalják , hol vagyunk 
gyengék, — lehetőleg hol áll egy, nem  egészen m egbízható ezred, 
előrelopódzkodnak lassan, egyenkint; sokszor egy napig ta r t n á ­
luk, am íg anny ian  gyűlnek össze észrevétlenül, hogy m egindul­
hatnak , —  aztán  tám adnak . Mi fényes nappal, lehetőleg nagy 
töm egben —  nem ; m i nem  vagyunk szégyenlősük . . . pedig tan u l­
h a ttunk  volna m ár, akár a saját k áru n k o n  is és éppen e leg e t. . . 
Dehát: parancs!
A tűz távolodik, elhúzódik jobbra ; a robbanó pontok fö lü l­
ről kísérik őket, a segélyhely alul. T izenkét ó rakor ők meg a 
robbanó-kúpok elérkeznek a grodeki hegyre, a segélyhely a hegy 
lábánál a w ysovai papiakba.
W ysova egy pici fürdőhely; két kilom éter a m agyar h a tá r­
tól. nyugatra  Duklától. Nagyon jó  ásványvizei volnának, de m ost 
nem  ihatok, m ert az oroszok, ak ik  decem berben itt voltak, még a
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D ryadok és H am adryadok ellen is háború t viselnek: kivágták a 
fü rdő-parko t és bem ocskolták a  forrásokat.
A segélyhely föl van állítva; fő a teavíz, kész a kávé; ki van 
készítve jód, kötőszer, chloroform , konyhasó-oldat, cocain, ad re­
nalin  és m orphinfecskendő; a sebesültszállító járőröket kiküld- 
tem  a csatatérre; két szoba fölhintve szalm ával, egy asztalon v ia­
szos vászon és ezzel ki van nevezve operáló-asztalnak; egyelőre 
várhatunk .
V árni csak, v á r n i . . . Kire? . . .  A m egváltóra tán?  . . . Hiszen
Hancowa. Parancsk iadás a tám adásra.
an n ak  idején is évezredekig várta  az emberiség, am íg eljött; az is 
igaz, hogy am ikor eljött, nem  h itték  el neki, hogy ő az. Mi el 
fogjuk h in n i . . .  de csak h am ar ide azzal a csodával, U ram isten, 
am íg nem  késő! . . . Addig pedig: csikorítsd össze a fogadat —  és 
hallgass!
Bele vagyunk hajítva  a kárpáti nagy csata boszorkánykony­
hájának  az üstjébe . . . Attól tartok , hogy keserű ital, am it az o r ­
szágnak főznek benne! . . . Pedig a recept nem is olyan kom pli­
kált, m int M acbeth boszorkányainál.
A term észet, a legfőbb E ndori boszorkány, túlsók jeget, f a ­
gyot, z ivatarokat dob belé, a két hadvezetőség pedig em bereket,
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meg újabb em bereket, meg ú jra  em bereket, am ennyit csak bír, fű ­
szerezve ágyúkkal, aknákkal, torpedókkal, s a többi ism eretes 
satöbbivel. Hetek óta megy ez így kölcsönösen, és m ert az em be­
rek —  lelkek meg em lékek alak jában , —  még a víznél is gyor­
sabban párolognak el, há t folyton újabb töm egeket h a jítan ak  az 
üstbe, m elyet buzgón kavargat adoptiv szülénk, akit „hősi hálák ­
nak neveznek odahaza . . . Szerencse még, hogy nem  m inden em ­
ber párolog el; egy részük egy igen furcsa chem iai fo lyam at sze­
rint „leülepedik“ a kórházakban , segélyhelyeken, sebek, fagyá­
sok és fertőző betegségek alak jában . Ezt az ülepedési fo lyam a­
tot legtöbbször egy zörej is kíséri, am elyet a laikusok —  akik  
persze nem  értik, —  kínszenvedésnek és fogcsikorgatásnak ne­
veznek.
Mint m inden vegyi folyam at, ez is ha tározo tt term észeti tö r­
vények szerint, egészen szabályosan megy végbe. Hiába, nincs 
szebb a term észetnél!
„A párolgás m ennyisége és az üledék minősége m athem ati- 
kailag egyenes arányban  áll a term észet által bedobált fagyás, 
vagy a behajíto tt m uszkák m ennyiségével“ —  és m iu tán  az o ldat 
m indig „telítve van“, még olyanok is akadnak , —  ha nem  is so­
kan, — ' akiken sem m iféle főzés vagy keverés nem  fog, hanem  
egészségesek m aradnak . Ezek aztán  úgy m egedződnek, hogy az 
egész ostoba m eghalási processzusra fü tyü lnek  . . . Megszokták 
m ár, sőt meg is ún ták , m in t Páris népe 1793-ban a guillotine k o r­
déit. Itt is, m int akkor ott, „a halál van nap irenden“ . De „ te rreu r“ 
nincs; — nyim a — m ert am iben az em ber benne él, azzal előbb- 
utóbb m egbarátkozik.
Hetek óta folyik ez az em berdobálási verseny; m ost legutóbb 
a m uszkák egyszerre 150.000 főnyi, Przem yslnél fö lszabadult 
„anyagot“ dobtak ide meg a gorlicei üstbe; következm ény: nagy 
most a párolgás meg az ülepedés. Sőt még ki is csapott a hab az 
üstből és leforrázta a v o n a lu n k a t. . . Vagy m ondjuk  inkább  szé- 
pítgeíés és kém iai form ulák nélkül: egy kicsit benyom tak  b en n ü n ­
ket valószínűleg ott, ahol a 3-ik és a 4-ik hadsereg érintkezik — 
és Zboróig m entek le az oroszok. K ezükben a Lug-Sm erekovieci út, 
a Duklaszoros és 20 kilom éternyire á llanak  a határtó l. A m ai 
vonalunk Zboró. K is-K urim ánál áll szem ben velük a 3-ik h ad ­
test; Bányavölgy, Laborcrévnél fö ltartóz ta ttuk  őket; itt meg Wy~ 
sova-B lechnarkánál ellen tám adásra  gyűjti Fabiny altábornagy a 
csapatokat; meg kell á llítanunk  őket m inden áron! . . . H a itt a
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balszárnyukat visszanyom nánk, nem  ta rth a tn ák  m agukat Zboró- 
nál sem  sokáig, m ert a bekerítés fenyegetné az egész tá rsa ­
ságot.
A Beszkidekben vagyunk. T udjuk , hogy erős ellenséges erők 
Dzial és Javorzyna m agaslatokon Regetow W isnytől keletre m agu­
k a t beásták. A 620-as m agaslati pontot, a  798-at ta rtja  az el­
lenség, meg a W ysotahegyet, a Suchy W rch és Grodek nevű o r­
m okat és az ezek közt elterülő nyerget, am ely párhuzam osan
L&U·' ' —1 - ·
A K árp á ti csatavonal bcnyomódása Przem ysl eleste u tán .
megy a közvetlen a la tta  elhúzódó W ysova-B lechnarkai úttal. A 
20. vadászzászlóalj a 794-es m agaslaton visszaverte az ellenség 
m inden tám adását. A 9-dik had testünk  jobb szárnya Skalkinál 
áll, H ancow atól keletre.“
A 8. I. T. D. (Infan terie T ruppen  Division) és a 11. K. Τ. D. 
(Kav. Tr. Division; a m ienk) indu lnak  roham ra. Méltók egym ás­
hoz. A 8. I. T. D .-ban vannak  a császárvadászok; itt van a 3. és 4. 
ezred; ők m ennek elől; ők a szuronyspeciálisták. Estére a m ienk 
Skalki, ki van ürítve az oroszoktól a Dzialhegy, s Grodek orm án
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áll az 5. huszárezred. A kopasz nyereg hosszában, am ely a Gro- 
dektőá keletre W ysova és Blechmarka közt húzódik, foglalt állást 
a  3. vadászezred, a géppuska-osztagunk, a gyalogzászlóaljunk, 
azontúl a 9-es huszárok. A 794. pon tta l szem ben a 4-es császár­
vadászok és a 87. regim ent.
Nem m ent könnyen.
Roham  jö tt roham  után , idelenn pedig, a segélyhelytől 
jo b b ra-b a lra  kitüzesedtek az ágyúk. Voltak percek, m ikor az 
ágyúbőgéstől még a sebesültek sikoltozását sem lehetett hallani; 
percek, am ikor lehozta a hegyoldalról a „H u rráh “-kiáltást a szél, 
—  de enélkül is m inden roham  idejét pontosan tud juk : olykor 
úgy hallatszik egyszerre a puskaszó, m in tha  egyik zsák b u r­
gonyát a m ásik  u tán  öntenének be felülről egy üres ládába, p ince­
ab lakon keresztül.
E lkeseredetten verekedtek az oroszok; ingyen nem  tág íto t­
tak egy lépést sem  és egypár száz h a lo ttunk  meg sebesültünk 
hever a kopasz hegyoldalakon.
— Egész éjjel folyik a harc  tovább. É lénk m a a chem iai p ro ­
cesszus és „sok az üledék“ nagyon.
Kötözünk délutántól egyfolytában m ajdnem  hajnalig , Ivoós, 
meg én. Hozzánk kerü l m inden, még vánszorogni bíró  sebesült, 
meg azok, ak iket le tud tak  hozni. Rettenetes esetek! Combok, 
am elyeket m ajdnem  leszakított egy gránátszilánk, úgy ho."v alig 
ta rtja  egy infoszlány, meg egy bőrdarab ; karok , vállak, térdek, 
am elyekben izzé, p o rrá  zúzódott m inden csont. —  Acut szív­
tágulással hozott, pulzusnélküli k im erültek; viaszsárga, kivérzett, 
hegyesorrú, hideg, izzadt kezű elkekült félhalottak, ak iknek csak 
a  beesett szeme él még és rebbenve várja, hogy m it is m ond a 
doktor.
Csak ezeket a szörnyűséges hassebeket ne látnám , am e­
lyeket a közelről lőtt golyó okoz, s am elyeknél a nagy kezdő­
sebesség által fokozott explosiv h atás is érvényesül s am elyek még 
az agylövéseknél is veszedelm esebbek és százszor fá jdalm asab­
bak! Szuronnyal keresztül szuro ttakaf is hoznak, félig belem ere­
vedve m ár a halál titokzatos csendjébe. S. ügyvéd, tart. vadász­
hadnagynak nyitva a hasa, m in t egy piros selyem pam ut gom ­
bolyagokkal tele fehér női m u n k ak o sár és még öt óráig élt a  sze­
rencsétlen. —  M orphint ide, sok m orphint, nagyon sok m orphint 
nekik! —- Fütyülök a gyógyszerkönyvre! —  az a fő, hogy ne fájjon!
Mert rossz m egsebesülni, de a szenvedés rosszabb a ha-
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Iáinál és az orvosi indicatiok közül az életm entésen kívül csak 
egy kristályosodik k i a segélyhelyen, m int egy szentség: az: 
E u thanasia  . . . Lágy kézzel, fájdalom  nélkül segíteni á t azon a 
keskeny m esgyén, am ely a végső eszméletlenségbe vezet . . .
Egyik hordagyat hozzák a m ásik u tán : füstölő kályhánál, 
két kis petró leum lám pa meg egy faggyugyertya fényénél, izzad­
ság, gőz és ro th ad t szalm a közt lassank in t m indent elnyom a 
nehéz vérszag; a szögletben halom ra gyűlnek a levágott véres, 
ruhák , eldobott csepegő kötőszerek, a m ásikban a lerakott fegy­
verek. A padló eleinte csak  havas meg sáros, azu tán  csúszós meg 
barnaveres lesz és elsiklik ra jta  a lábunk. Im bolygó árnyékok tán 
colnak a falon; sírás, sikoltozás, olasz, ném et és m agyar im ád­
kozás, károm kodás és ágyúbőgés közt kötözünk — és hazudunk!
—  „Ne félj fiam, biztosan meggyógyulsz, csekélység az 
egész! . . .“ „Hogy látod-e még őket valaha? . . .“ „H át hogyne lá t­
nád! . . . “ „H anem  azért ad jam  a kezedbe azt az arcképet? . . . “ — 
„Nesze fiam, legalább nyugodtabban tartod , am íg bekötlek . .  .“ „A 
lábad? úgy odavarrjuk  azt, hogy 3 hónap  m úlva táncolhatsz 
vele! . . . “ „Hogy fogsz-e m ég dolgozni tudn i a kezeddel?...“ „Olyan 
gypszkötést adok fiam, hogy erősebb lesz a csont, m int am ilyen 
volt, m ert meg fog vastagodni!“ —
A m ikor egy kis nyugalom  van, ráé rü n k  egynéhány shrap- 
nellgolyót is kivenni —  pihenésül.
A könnyebben sebesültek, ak ik  nem  szenvednek túlságo­
san, széles nagy gesztusokkal, a csata gőzétől még félig ittasan, 
bő szavakkal m esélik egym ásnak, hogy hogy áll az ütközet. T a ­
pasztalat: a sebesültek szerin t m indig kétségbeejtőn rosszul 
megy a dolog.
Másik tapasztalat: az a sebesült, aki csillapíthatatlanul 
szomjas, m indig rosszul van, sokkal rosszabbul, m int ahogy k i­
néz. Aki meg nem  szomjas, az nagyon rosszul van; annak  koffeint 
kell adni h am ar vagy digitálist, ezeknél alig tap in tható  az ü tér- 
lökés még nagyobb vérveszteség nélkül is; gyenge a szív vagy tá ­
gult . . .  A könnyű sebesült, ak inek  nincs az idegrendszere tú l­
ságosan megviselve, iszik egy jó nagyot és elalszik u tána, ha 
nyugtalanul rázkódik  is össze gyakran  az álm ában, m in tha  fá z ­
nék. De jó fo rm án  senki sem  éhes, még ha  nem  is evett is egész 
nap. Aki még enni is bír, an n ak  vasból van az idegrendszere, 
azzal nem  kell tö rődni többet. És acélidegzete van annak  is, aki 
nem  rázkódik  össze álm ában. De cigaretta, az kell m indenkinek!
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Jobb  idegnyugtató, m int a bróm . B ár sem m i se tesz olyan jó t a 
bekötözött, elláto tt intelligens sebesültnek, m in t egy jó  bróm adag. 
Aki roham  közben sebesült meg, h a  az á llapota  megengedi, — 
bróm ot neki feltétlenül! Aki pedig idegshokszerü tünetekkel jön, 
altató t és bróm ot neki! —  és az ilyet rögtön  há tra , ahová nem  hallik 
a csata m uzsikája. M ert ritk a  az olyan súlyos sebesült, aki, ha 
eszméletnél van, ne hozna ideges tüneteket is; a  géppuska meg 
gránátsérü ltek  m ajdnem  m indig. Jönnek  a k idü lt szem ű Zur- 
baran-arcok, a stuporozus m erevségben bám ulok , jönnek a H o­
garth eltorzult dadogói, hebegői, jönnek a Gillray meg Row landson 
szom orú k arik a tú rá i egym ásután; hozzák a B reughel elfordult 
szem ű ájuldozóit, azokat, ak iknek  rángatózik az arca vagy az 
nyaka, a hunyorgatók, a reszkető .kezűek, a síró  hysteriások. Az 
ilyeneknél a bróm  u tán  csak egy elővigyázati rendszabály  fontos: 
nagyon melegen tak artassu k  be őket a szekéren . . . Különben 
is: m inden erősebben sebesültnek csak egy a vágya: h á tra , h á tra ­
m enni, végre fellélegzeni és nem  hallan i többet ágyút meg a gép­
puskát.
H anem  egy bizonyos: m a kevesebb az „idegshok“, m in t 
a had já ra t elején. Akkor, ha  egy idegesebb em ber m ellett levágott 
egy gránát, úgy tö rt ki belőle a lappangó hysteriája, m in t a lángra 
lobbanó parázs —  és elegen voltak, ak ik  még egy, húsz lépésre 
robbanó g ráná t „szelétől“ is jogot fo rm áltak  hozzá, hogy nekik  is 
meglegyen a jó, kicsi, hazavezető „idegshok“-juk. T úlozták is az 
ideges tüneteiket — tudom ányos nagyképűséggel úgy h ív ják  ezt, 
hogy „aggraváltak“ . De ezek a jó em berek o tthon  vannak  m ár 
régen. A többi meg m egszokta s ak i m a  kap  „idegshok“-ot, annál 
jóform án m indig m egvannak az organikus elváltozások az össze­
rázott agyvelőben. De ezek nem  is hysteriás izgalm i tünetekkel, 
hanem  legtöbbször eszm életlenül kerü lnek  a gránáttó l betem etett 
fedezékből a segélyhelyre!
E gym ásután  pakolía tom  fel a szekereket; vissza Hanco- 
w ára, a 8-ik hadosztály egészségügyi intézetéhez az összes bekötö- 
zötteket; a hasukon  lőtteket ugvanazon hordágyon, am elyen hoz­
ták; nagyon sok szalm a közé fektetve a hordágyat és szigorú tila ­
lom: egy csöpp vizet sem szabad nekik  inni. K onyhasóoldatot 
úgyis nagyobb m ennyiségben fecskendeztem  a b ő rük  alá.
Egym ásután, lépésben m ennek a ja jgatással m egrakott sze­
kerek; velük szem ben hozza egy m ásik sor a m uníciót, a konyha­
kocsikat, meg a friss em bereket.
Ticrcnű Miklós dr.: Harctéri naplója. 17
2 ö 8
D obálják az anyagot az üstbe. Mi meg összekapargaljuk a 
h asználhata tlan  ü le d é k e t. . .
A falnál összekuporodva vagy elnyujtózva feküsznek, guggol­
nak; m ár zsúfolásig tele a két szoba; nincsen elég szekér.
A fájdalom  eltorzulásában m egkövült szürke arcokat alig 
lehet a félhom ályban m egkülönböztetni a sáros, fagyos, véres 
ruháktól. Nehéz szagú a levegő; gőzkör glóriája veszi körül a 
lám pát; gőz csap be az ajtón  és bezeng az egész közeli puskatűz, 
valahányszor k iny ílik  az ajtó  s még egy, meg még egy hordágy 
furakod ik  be ra jta . S ak k o r m indig össze-összerázkódik, felriad 
az álm ából egyik, m ásik. Egészen csúszós m ár a véres padló és 
kezdünk halálosan fá rad tak  lenni mi is.
Az egészen súlyos, de még eszméletnél lévő sebesültek 
arcának  két jellegző typusa van: csak kettő.
A fele m egöregedett, aggastyánná lett; lepetyhüdt a fakó 
arcukon m inden vonás, leesett az álluk, zacskós a szem ük pillája, 
nagyobb lett m inden bevágás, m élyebb m inden ránc, folyton h u ­
nyorognak a beesett szem ükkel, k iáltanak  a pofacsontjaik  és 
előreesik a fejük. Még a kezük is m egöregedett. Nem csak a resz- 
ketésében, de a puhaságában , a csomós viszerek duzzadtságában. 
az izzadásában, a sápadtságában  is benne van az aggastyán jel­
lege. M ár békében is gyorsabb paceben lük tetett m ostanában  az 
élet; ezek a sebesültek egy ugrással elérték, tú lhalad ták  az öre­
geket, vénebbek lettek, m in t az ap ju k  és ezáltal m integy „bele­
egyeztek abba, hogy m eghaljanak“ —  ahogy Goethe m ondja.
A m ásik fele —  főleg a fiatalabbak —  gyerm ekké lelt 
ú jra ; akaratnélküli, energiafosztott gyerekké tette őket a fá jda­
lom ; letörült ró luk  m inden férfijelleget.
Reszketve rázódnak, fázósan össze m inden kissé közelebb 
hangzó robbanásra ; félnek, összebújnak, egym áshoz tám aszkod­
nak, rángatózik az arcukon m inden izom; folyton kérdezősködik 
a nagy, naivan  bám észkodó tág rany ito tt szem ük, am ely még meg­
őrizte tágult pupillája m élyén azt a borzalm at, am ely idehozta; 
azu tán  pedig m ereven néznek a sötétségbe. H ektikus p ir gyúl 
ki néha az arcukon, ha a harcró l beszélnek és felvillan a szem ük 
—  de aztán  csak m egint legörbiil a reszkető ajkuk  széle, m int a 
sírn i akaró  gyereké; sírnak  is ak á rh án y an  hangtalanul vagy fel­
törő csuklással —  és m in tha  folyton azt kérdeznék ezek a kis- 
láiiyossá váll szemek, hogy: m iért? . . .
K ünn fan tom ok m ennek, fan tom ok jönnek az éjszakából és
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az előttünk vonuló Grodek meg :i jobb ra  em elkedő W ysota-hegy 
körvonalait időnként a puskatűz rajzolja  ki. T űzhányókká le l­
tek az orm ok s eruptió ik  vérvörös világításában fülsiketítő csa tta­
nások közt rázkódik  a föld.
Ha jól emlékszem, az öreg Sylvestre B onnard  szájával m ondja 
Anatole F rance azt, hogy „az em beriség főleg halo ttakból áll, 
o lyan  elenyésző az élők szám a azokhoz, akik  azelőtt éltek“ .
. . . Eddig is igaza volt; hábo rú  végével pedig még sokkal in ­
kább igaza lesz.
Csak két dolgot nem  értünk  rá  észrevenni m a éjjel: egyik, 
hogy folyton lőtték a falu t; a m ásik meg hogy virágvasárnap 
volt . . .
„Nous reviendrons á Pácjues ou á la T rin ité“ , — m ondá a 
grófnőnek M arlborough vitéz, am ikor háborúba  m ent; legalább 
így szól a nóta róla.
. . . H át mi nem  leszünk m ár husvétra o tthon . . . Pünkösdre 
tán? — Csak ny íljanak  m aguktól ki szépen, m ásnak  nyílnak, n e ­
künk nem , a pünkösdi rózsák!
XLVI.
111/27. Reggel aztán  főleg szuronysérültek  jönnek; meg azo­
kat is hozzák, ak iket eddig nem  leltek meg és rub inpiros a vértől 
a segélyhely m ellett a hó.
L assankint m egtudjuk, „m i tö rtén t az éjjel ?“ . . .
Kosié Zebroig m ent előre az északi szárnyunk, annak  lejtő i­
rő l az ellenség egészen leszorult, a déli szárny m egtalálta a 3-ik 
hadtesttel az összeköttetést; „L ücke“ m ár nincs a harcvonalban. 
A Grodek egészen a m ienk, az előtte elterülő völgyből fölm ene­
kültek a 798-ra meg a Javorzynára ; elfoglaltuk a W ysotát, ta rtju k  
a 748-as cöte-t; u ra ljuk  az országútat, a 853. m agaslati pontnak 
csak a keleti lejtőjén áll még az orosz . . . Van h á t eredm ény; de 
m ikor nekünk a dom ináló Javo rzynka meg a 798-ra volna szük­
ségünk, ahonnan  egyelőre még nem  tud tuk  őket kilökni! . . .
Csupasz sziklás hegyhát vonul a Grodek meg W ysota közt; 
ez ura lja  az előtte levő völgyeket, itt van m ost a géppuska-oszta­
gunk meg a 3. császárvadászezred 1. zászlóalja. K itűnő állás, csak 




Félm éteres jég borítja  a tetőt, ezt kivágták; ez a la tt szikla. 
Egyenkint kellett k iem elni m inden követ, hogy valam i kis fede­
zéket csináljanak m aguknak. Rá egy-két deszkát, fenyőgalyat, h a ­
vat a tetejibe, kész van a lakás. Hideg, de shrapnellm entes és leg­
alább ném ileg szél ellen is véd. Ülni nem, de feküdni lehet benne, 
az a fő. Most m ozogni is szabad, m ert esik a hó és olyan a köd, 
hogy az oroszok álta l ta rto tt erdőszélt —  200 m. innen —  csak 
sejteni lehet, lá tn i nem , csak a fenyők hegyiét. — Mozog is o tt
valam i; lehet m ókus, vaddisznó, vagy m uszka, nem  tudjuk. A 
tüzelés folytonos, de roham tól itt nem  kell ta rtan i, m ert a lejtők 
igen m eredekek.
Nagyon értik  m ár egym ást a huszárok  meg a vadászok. „W ir 
kennen euch, ro the  Teufel; w ir sind aber auch Teufel „Blum en- 
teufel“ ! . . . Ez ala tt a  név a la tt respektálja  őket az ellenség, a sip­
kájuk  Edelweiss (gyopár) jelvénye m iatt.
Csak az a baj, hogy az eredeti „Feldcom pagnie“-ból m ár 
nagyon kevesen vannak ; 5— 6 századonkint, több nem . A többi 
m ár m egkapta a „H adiékítm ényes fakeresztet“ . (H adiékítm ény: 
zöld cserfalom bkoszorú az érdem rendeken.)
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Egy kis tragédia is tö rtén t itt az éjjel.
—  W eisst, az úgy volt, hogy hajn a lb an  egy erős század cser­
kesz jött le onnan n i . . .  —  meséli a kis Pfrogner kapitány.
— „Jöttek , jöttek. Lasst sie n u r a bissl n äh er herankum m a, —  
m ondom  az em bereim nek. — A kkor a cserkeszek leteszik a p u s­
káikat m aguk elé a hóba és fö ltartják  a k e z ü k e t. . .  Sie ergeben 
sich h a l t . .
—  „O tt a lejtőn állt velük szem ben egy félszázadunk, az volt 
hozzájuk legközelebb; értük  m ent, hogy fölkísérje őket és a fegy­
vereket fölhozza“ , — m ondja tovább, rágyújtva egy cigarettára, de 
m ost m ár reszket a keze.
—  „Am int odaérnek, fö lkapják  a cserkészek a puskát, és m ir 
nichts, dir nichts, se egy szó, se egy lövés —  szuronnyal neki a 
m ieinknek! . . . Azok úgy meg voltak lepve, hogy még lőni is el­
felejtettek . .
(Most m ár egészen föl van borzolódva P frognernek  a bajusza, 
az arca k ip iru lt és olyan m érges, m in t egy kis hörcsög.)
— „Ki lett volna egy ilyen aljasságra elkészülve? . . .  A négy 
kadét közül három , akik  elől já rtak , le van szúrva az első p illa­
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náthán  . . .  És am íg a sötétségben észrevesszük, hogy mi is törté­
nik  odalenn, lem észárolják m ajdnem  az egész fé lszázad o t. .
—  „Mi csak a sikoltozás és halálhörgésre k ap tu n k  észbe; dann
aber, na kannst denken, w ir alle h inun te r wie ein besessener 
S turm w ind! . . .“ *
—  „T isztára meg voltak vadulva a legények; leszúrták  őket 
m ind; nem  m enekült el élve senki, pedig voltak vagy 120-an. Kita­
posták belőlük még a lelket is . . .“
(Most m ár sápadt az arca, reszket a hang ja  is, nem csak a 
keze, és nehéz verejtékcseppek állnak a hom lokán, pedig veszettül 
hidegen fü tyül ám  itt a szél a hegyen!)
—  „Und, ob glaubst, ob nit, egyiknek se volt töltény a puská­
jában! . . .  Az egyik, aki még élt egy óráig, mesélte, hogy kivétet­
ték velük a tisztek a töltényeket, hogy ne lőhessenek; m egtiltották 
nekik, hogy egy hangot szóljanak, bárm i tö rtén ik  is, hogy egész 
biztosan csöndben csinálták meg ezt az a lja ssá g o t. . . H ast schon 
so w as ghört in deinem  Leben? . . .“
—  Kedves kapitányom , —  felelem neki, —  semmi se új a 
nap  a la tt . . . Olvasd el csak M arbot tábornok  m em oirejait; ő 
írja  le, hogy az 1812-iki téli h ad já ra tb an  az oroszoknak egy félig 
elvágott hadteste m ent el a legnagyobb ködben a francia tábor 
előtt; azok, meg a tüzérség lőtték őket teljes erővel, az oroszok 
m entek, m int a fantom ok tovább . . . Aki elesett, elesett egy jajszó 
nélkül, hangtalanul . . . Beléjük lovagoltak a francia  huszárok; 
ak it levágtak, levágtak; levágódott, o tt m arad t, de egy szó nem  
hallatszott és m in t a kísértetek, úgy tűn tek  el, ném án . . .
Meg volt n ek ik  tiltva, hogy jajgassanak!
Ilyen parancsot csak orosz ka tonának  lehet adni; csak orosz, 
ka tona  képes végrehajtani. Látod, a szám ítás m ost sem volt rossz; 
am ire küldettek, azt elvégezték . . . Hogy ti olyan gyorsan lero­
han ja tok , a rra  persze nem  szám ítottak, de hát, m it törődik az 
orosz hadvezetőség 120 cserkesszel? . . . M inden nap  mérgelődöm 
az ú jságjainkon; folyton leszólják az orosz katonát; ily ein rossz, 
olyan rossz; mi, ak ik  lá ttuk  is, e ttünk  is belőle, csak azt m ond­
ha tju k , hogy nagyszerű, vitéz katona, még ha rabszolgalelke 
van is! . . .
De egy tanulság lesz a dologból: m a m ár az ellenségeinek se 
higyjen az em ber . . .
És nem  okos dolog az oroszoknak ilyen stikliket csinálni,.
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m ert a császárvadászok előtt ugyan h iába emelik föl ezentúl a 
kezüket; ez az egy bizonyos! . . .
Az ezrediink többi része Ghyczyvel a Grodek-hegyen áll, egy 
másik zászlóalj vadász mellett, ak iknek a vitéz Schön kapitány 
a parancsnoka. N agyba bará tkoznak  ott is. „U ngarn und Tyrol, 
Schulter an Schulter!“
Ezeknek jobb dolguk van; gyönyörű szép szálerdőben van­
nak; fa van bőven, egész kényelm es házakat építettek m aguknak, 
a fürdő elhagyott villái adják  hozzá az ablakot, ajtót, bú to rt és
itt nincs is olyan hideg. Mellékesen úgy kiépítették az állást, hogy 
egészen várszerű . . . Csak vizük nincs. H avat esznek egy kis b o r­
ral leöntve; nem  is rossz.
Most az erdészházban van az ezredtörzs és a segélyhely 
együtt; a pap iakban  a Divisionscom m andó. Egész nap folyik az 
erős ágyú harc, esik a hó.
„R ekviráltunk“ egy gram m ofont, néhány elég jó lemezzel . . . 
A sebesülteket m ár elküldtem ; új kevés van. B olondabb ellentét 
nincs a világon, m int az, ha a szobában a Cavalleria Interm ezzo-ja 
sim ogatja a lelkünket; ha  pedig k iny itjuk  az ajtót, beledörög az 
ágyú . . .  A legkeményebb, meg a legpuhább m uzsika egymás m el­
lett . . . Nem lehet sokszor m uzsikálni különben, m ert ott, ahol
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állunk, valóságos ágyúfészek van. M ellettünk egy 10 centim éteres 
taracküteg; a balo ldalunkon, a jobboldalunkon egy-egy üteg; a 
h á tu n k  m ögött lévő dom bon meg Honig bará tom  ütege. Nem a 
gram ofont, de a saját szavát se érti az em ber, h a  ezek együtt rá ­
kezdenek. Jó csak, hogy eddig n em  fedezte fel őket az ellenség, 
pedig egy repülőgépük fél délelőtt kóválygott m a fölöttünk. De 
m ár erre el vannak  készülve a tüzérek. Gallyal, vászonnal, mivel, 
le takarják  az ágyúkat, hogy fölülről bokroknak  nézzenek ki; ők 
m aguk meg elbújnak . . .
És a hónapok óta nem  fű tö tt szobában, am elynek fából van 
m inden oldala, egynapi fűtés u tán  k ibújik  h a t gyönyörű pillangó. 
Megcsalta őket a meleg. Olyan színesek, olyan szépek, m int egy 
álom  . . . R ájuk  fogjuk, hogy a béke e lő h írn ö k e i. . .
Egy nap  a la tt —  pedig vigyáztunk rájuk , de m indig a fény­
hez, az ablakhoz igyekeztek, — lehullo ttak  m ind . . . Furcsa, hogy 
most, m ikor napon ta  százával hal meg az em ber a szem ünk előtt 
és azok szenvedését m ár m egszoktuk, m egérezzük a pillangók el­
pusztulását.
De a háború  a vad kontrasztok világa, am elyben csak az 
álm aiból él az em ber. H a itt egy álom  elhervad, vagy elfagy — 
még ha olyan kicsi volt is, m in t egy pillangó, —  az m indig egy 
tragédia.
XLVII.
Márc. 27— ápril 2 közt erős ágyúharc van éjjel-nappal, a 
puskaszó sem  áll meg. Hol a 748-on, hol meg Regetow felől tá ­
m adnak  az oroszok, de eredm ény nincs; m i jól be vagyunk ásva 
s az ilyen pozícióharc nyugalom nak is beválik.
Folyton esik a hó; m ár m egint több a fagyott, m egdagadt 
kéklábú em ber, m in t a sebesült és jönnek ú jra  a hóvakok is.
N agypénteken lángoló hajnalra , derült égre, ragyogó n ap ra  
ébredünk. Az állásaink  jól ki vannak  építve, H usvétra pihenni fo­
gunk . . . Csak azt nem  értem , hogy a Grodek és W ysota közti kel­
lem etlen völgyet, am ely egészen be van erdővel szőve, m iért nem  
aknázták  alá? —  pedig vannak  helyek, ahol egész a vonalunkig 
lehet c sú sz n i. . .
Egy vadász szakaszvezető kiáll a m ellvédre és á tk iabál dél­
előtt a lövöldöző m uszkáknak  a Javorzynkára : „Hogy nem  szé­
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gyellik m agukat, ilyenkor is, N agypénteken! . . Egy bizonyos: 
az  első óla ennél trag ikusabb  N agypéntek nem  volt a földön, 
m int a m a i . . .  A m uszka tűz m egszűnik.
De az elszégyellés, —  h a  ugyan az volt, —  nem  ta r t  so­
káig, m ert m ásnap hajnalán  a szélzúgásba veszett lövöldözés ve­
gyül; B lechnarka fölött pattognak  a robbanó shrapnellek  szik­
rái, m ár az egész fron to t lövi az orosz tüzérség és a W ysotáról a 
géppuska m egszakítás nélkül k a tto g . .  . Riadó! . .  . Vágtató k ü l­
döncök; a telefon idegesen parancsol „m inden tarta léko t a 
fron tba!“ —  és az ütközet-vonatokat v isszaindítják  H ancovára.
Éder, —  a 9-esek alezredese —  viszi ki a gyalogzászlóaljunkat 
gyors lépésben B lechnarka felé.
—  Törzsorvos uram , jó lesz neked is rögtön visszam enni a 
segélyhellyel H ancovára!
— Nem kaptam  még parancso t; inkább  azt m ondd meg. 
hogy mi történt?
—  Hét baj van; nem  lehetetlen, hogy ucekáj készül —  kiabál 
vissza és vágtat a csapata  u tán . —  Ucekáj lengyelül bizony sza- 
ladást jelent, nem  mást.
Kigyúl a fü rdőparkban  és égig lobogó lángok közt porig ég 
az emeletes, de fából való K urhaus.
A bakák  nem  értek rá  a riadóra  k io ltan i a tüzeket a szobá­
ban; lánggal égő fák lyák  egész alléejává alakul egy sor fenyő és 
a ropogás, a lezuhanó gerendák pattogása, a bennhagyott p a tro ­
nok  robbanása stílszerű bevezetése a csata fo ly tan  erősbödő 
mennydörgésének. Délre csak a téglakém ény m ered az égnek, m int 
egy felkiáltójel.
A felkiáltójel pedig nagyon stílszerű, m ert . m egint m eg­
ism étlődött a régi nóta.
É jjel egyenkint szállingóztak le a m uszkák  a 748-as m a ­
gaslati pont alján  levő erdőkbe; ott összegyűlt vagy három  erős 
ezred. Ez a dom b a W ysota-hegytől keletre van, tő lünk  2 k ilo ­
m éter; m ellette m etszi M agyarország h a tá ra  a b lechnarkai o r­
szágútat.
A 28-ik ezred 2-ik zászlóalja védte o tt az állást. Illetve csak 
védenie kellett volna, m ert am ikor az ellenség m egrohanta őket, 
konfúzió tám adt; háro m  századot elfogtak. Bizonyos csak az, 
hogy most nincs a két zászlóaljból több, m int 80 em ber. Meg­
szállták  a 748-as pontot; vérszem et kap tak  és m egrohanták  a 
W ysotát is. De azt nem  adták  oda a stájer kucséberek! (87-es
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ezred). A mi géppuskánk oldalból lőtte őket, egy 87-es szakasz­
vezető meg, m ikor a helyzet kezdett kritikussá lenni és m ár a 
drótsövényt vagdalták az orosz utászok, 20 em berrel m egrohan 
két egész századot és visszakergeti őket. A túlsó hegyen meg a 
bolond huszárok, akik nem  lőhettek, m ert a „kucsébereket“ is 
ta lá lhatták  volna, felállnak a fedezékek tetejére —  bánják  is 
azok, hogy a Javorzynkáról, 800 lépésről lövik őket — és tóm-
Wysovai „Kurhaus" — hátul a- Orodek-hegy.
bolva éljeneznek, vivátozzák a szakaszvezetőt, —  alig lehet őket 
tartan i.
Azután ellentám adásba m ennek a 87-esek meg a 20-as 
vadászok; vissza is veszik pár percre a gerincet, de m ost m ár 
késő; túlerővel áll ott az ellenség, m inden oldalról ú jabb  sotniák 
m ennek roham ra ; 10 ó rára  délelőtt az orosz tám adás meg van 
állítva, a vonalunk áttörése nem  sikerült, de a 748. a kezükben 
m arad.
—  így nem  m aradha tunk  fiúk, legalább is a W ysota-lejtőket
2G7
vissza kell venni m a délután, ezt üzeni M üller tábornok  ú r, —
ezzel jön haza ebédelni az ezredes.
Egész nap lövi teljes erővel négy ütegünk a Javorzynát 
meg a 7-18-at, hogy be ne ássák m agukat az oroszok; a 'tüzér­
ségünk kitesz m a m agáért és m inden shrapnell ott robban  fel, 
ahova szánva volt.
D. u. 6 ó rá ra  van k iadva a tám adási parancs.
Színié nehéz elhinni, hogy otthon, hom ályos tem plom ok­
ban, fáklyák sárga fénye lobogott m a és tegnap az Űr ravata la  
előtt; sok, sok ezüstpénzt szórtak eléje —  csupa csillogó, érccé 
töm örült könyörgés —  és am ikor itt a roham jelet harangozzák 
be ordító hanghullám okban  az ágyúk, ugyanakkor kond idnak  meg 
otthon csendesen, lágyan, ünnepélyesen a „hazajö tt“ harangok. 
Fehér brokát meg piros selyemből való, nehéz aranyszalaggal 
szegélyezett zászlók aranyos bojtoktól lehúzva libegnek; a p iros 
zászlóriidak hegyéről vastag zsinórokon lógó Szűz M ária-zászlók 
lengenek, lobognak a  szélben és a la ttuk , m ellettük  lehajto tt fejű 
öreg kopasz em berek m ennek; elől m ennek fehérbe öltözött, 
komoly arcokat vágó kis házm esterlányok, viaszgyertyákkal a 
kezükben, am elyeknek rózsaszínű papirv irág  van az alján, hogy 
le ne csepegtessék a frissen kivasalt ru há ika t. És m ennek p áp a­
szemes, csendesen énekelő öreg asszonyok; köztük meg a m es­
terlegények a szobalánnyal a karjukon .
De az idén bizonyosan rok k an t katonák  is m ennek m an ­
kóra tám aszkodva; meg nem  szokott m űlábukat b izonytalanul 
rakosgatva; félkarúak , félig vakok; a kórházból m ost k ijö ttek , 
a hátuk  mögött azzal az élettel, am elyekben egészségesek voltak és 
fiatalok, előttük meg azzal a nyom orúsággal, am ely rá ju k  vár 
és am elyben az egyedüli, ak ire  szám íthatnak , az az Isten fia, a k i­
hez m ost inkább im ádkoznak , m in t azelőtt. És m ennek gyász­
fátyolos asszonyok is; öregek, fiatalok m ennek; tipegő gyere­
kekkel jönnek; a fekete fátyol alól kiragyog a szőke hajuk  és 
ma csakugyan lesütik  a szem üket; visznek pólyás gyerekeket 
is . . . sok, nagyon sok gyászruhás fiatal asszony —  felcsukló 
hangon énekelve sírnak  és lobogó m écseseket visznek.
—  És m indent bearanyoz ;a napsütés; ott a processiot, a 
könnyeket, a sírást, a sokadalom  fátyola ala tt siető rendez-vousra 
suhanó asszonyok lázas szívdobogását, a já rd a  szélén ácsorgók 
skeptikus megjegyzéseit; itt meg ugyanakkor a 3-as császárvadá­
szok ellenállhatatlan roham át, am ely lesöpri az oroszokat; a
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csataordítást, az „É ljen“ kiáltást, am ely végigzeng és dörög a vissz- 
liangos gránátszánto tt hegyoldalon; a ro h am ra  m enők összerán­
colt hom lokát, szigorú, kom oly, sápad t arcát, az összeszorított 
a jk ak a t, a fe ltarto tt szuronyokat, a hóm ezőn vonagló alakokat, 
a  vértócsákat; azt a 150 lehajto tt fejű összerogyó m uszkát, akit 
foglyul ejtettünk, azt a 350 orosz hu llá t, ak i még reggeltől o tt néz 
—  m ár hideg, csendes szemlélődésben —  a lejtőkön és sajnos, azt 
a  nem  kevés csukaszürke alakot is, akiket a lelkesedésük m ár 
m ajdnem  felvitt a Javorzyna tetejéig . . . Egy darabig úgynevezett 
holttérben m entek, am elyet nem  ért teljesen az orosz tűz; látszik 
is ott egy kis gyalogösvény kanyarogni szerpentin  m ódjára, — 
de az utolsó ötven m éternél m egszűnik az ú t, m eredek sziklafal 
zá rja  el; itt csak m ászni lehet és ak i felem elte a fejét, kapott bele 
egynéhány golyót. És m ind, de m ind, aki, parancs nélkül, a 
ro h am  m ám orától részegen m ászott erre a halálszik lára, ott is 
m arad t halva az alján.
M int egy hervadt, véres, szürke koszorú, úgy látszanak 
a  fák  közt, a szikla a ljában  —  és m egaranyozza m ozdulatlan  
testüke t a  nap, táncol ra jtu k  a fénycsóva, a fák  árnyéka rá juk  
hajlik  —  m ás úgy se hajlik  rá ju k  többé! . . . h iába  néztem  őket; 
egy se m ozdul.
Beáll az éjszaka. Nagy, lom ha füstfelhőt hoz erre a szél: ég 
Esztebnek m agyar falu, ahonnan  a m ieink kilőtték az oroszokat.
V asárnap reggel Uscie-Ruskie-n orosz katona jön  á t to­
jással, szent kaláccsal és sóval. M egajándékozzák m ákospatkó­
val és vissza ak a rják  küldeni. —  Nem vagyok m egbolondulva, 
hogy visszam enjek! —  feleli és o tt m arad.
Sekow án meg, a fron tu n k  m ásik pontján , ahol erős és 
sikeres harcok voltak, ugyancsak a napokban  —  fehér zászlós 
parlam en ta ir jön: 4 napi fegyverszünetet kérnek az ünnep m iatt, 
meg a halo ttja ik  eltemetésére. — Pocskáj H am let! jobban  tudjuk 
m i, m iért fáj nektek  egyszerre a husvét! —  A tegnapi és m ai fog­
lyaink olyan k im erültek  voltak, hogy álltó helyükben aludtak  
el, kenyeret nem  lá ttak  hetek  óta; nagyobbrészének kócipadzagon 
lógott a puskája. Milyen jó volna egy kis pihenés, mi?
Nem. Ha benne vagyunk a verekedésben, hát: gyerünk csak!
De azt is meg kell adni, hogy, h a  ki vannak  is m erülve, 
nem  m utatják . H étfőn m egpróbálnak áttö rn i B lechnarkánál 
ú jra , de h iába —  a vonalunkban  m ár csak k ip róbált csapatok 
állanak .
Hanem  elárulta valaki az állásainkat. Nem hiába ruszofi! 
itt m inden falu. Belőttek m ost reggel B lechnarkára, elkergettek 
a parancsnokságot, leégett 5 ház. H ancow át is lőtték, egy csom ó 
ember megsebesült, köztük gránáttól súlyosan 3 uh lánustiszt; 
kiköltözött az összelőtt dandárparancsnokság; azu tán  m iránk  
került a sor és m ostanig 30 nehéz (12 cm.) gránát meg shrapnel! 
vágódott a házunk tájékára. Egy-kettő az udvarba vagy 10 pedig 
100 méteres körleten belül. Az irány nagyszerű volt, „időzítve“ 
is kitünően voltak, de tú lm agasan robbantak . E lvittem  az udva-
Café „Lido“.
runkban  levágott egyik shrapnell m egm aradt gyujtókészülékét 
a legközelebbi üteg parancsnokának ; olvassa le róla, m ennyiről 
lőnek; hasznát vehetik. M ikor visszajövök, akkor robbant egy 
éppen a fejem fölött. T udtam , am ikor jött, hogy ez „az jn y im “, 
m ert 10 hónapi tapasztalat u tán  nagyszerűen m egism erjük m ár a 
hangját. Amelyiket m egkapunk, am elyik veszélyes közelben fog 
robbanni, az m ár sustorog; az, am elyik átrepül felettünk, csak 
vijjogni tud még. Már azt gondoltam , hogy „künn  vagyok a víz­
ből“ —  és „jó kis seb nem  rossz“, aímint Füzesséry m ondaná, 
ha nem  feküdne m ost tífuszban otthon, — de a m egrepedt felhő-
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tűzcikázása csak á rta lm atlanu l lecsapó, fárad t golyókat szórt el 
a sárba. —  Buta véletlenségeken fordul meg az egész élet! —
D élután m eghívást kapok a császárvadászok 1. zászlóaljától, 
meg az ezredem  géppuskájától „piknikre, a L idó-kávéházba“ .
Igen szép hely. 800 m éterre a javorzynai orosz állásoktól. 
A m fiteatralisan „tervezett“ barlanglakások vannak  egy kis tisztás 
szélén beépítve a fák  meg a sziklák közé; teríte tt asztal a félkör 
közepén, székek köröskörül. Lazacsorikát szolgálnak fel, meg pezs­
gőt. Az, hogy idelátnak, nem  baj. Baj csak akkor lenne, ha  m eg­
ism ernék a pezsgős üveget, m ert akkor biztosan roham ra  jö n ­
nének. Felváltva énekelnek, a vadászok tyroli, a huszárok  m agyar 
nó tákat; pipáznak, pucolják  a puskát —  egynéhányan még a ru h á t 
is —  hócsatát vívnak, verekednek és beszélgetnek.. Ugyan a huszá­
rok  nem  tudnak  ném etül, am azok egy kukko t sem  m agyarul, de 
mégis beszélgetnek és m egértik egymást. Feljön a konyhakocsi — 
die G ullaschkanone —  és m ost m ár nem  hiányzik semmi. Mert 
előkerü lt egy fu ru lya  is, meg egy hegedű is; az orosz puskatűz 
is elhallgatott, sőt még a tüzérségük sem lövi m ost kivételesen — 
vájjon m i bajuk  lehet szegényeknek? —  a hegyet.
W ysova ott fekszik a la ttunk  a violaszínű völgyben; a m agyar 
h a tá r fölött vörösen izzó g lóriában tűn ik  le a gigantikussá nőtt 
napkorong, lenn a viskókban kigyúlnak a m écsek csillagai és az 
égen a csillagmécsek. A Grodekről, a völgyön túlról ide fénylenek 
a  huszárok  őrtüzei, a W ysotáról a gyalogzászlóaljunk nótáját 
hozza ide a szél. A Javorzyna tetején állanak, já rn ak  az orosz 
földszürke silhouette-ek, de nem  lő senki —  hallgatják  a m agyar 
nótát. És, am ikor elhallgat itt a dal, onnan csendül vissza; olyan 
bánatosan, olyan szívettépő rabszolgaelkeseredéssel, hogy az az 
érzésem : ezeknek még rosszabb dolguk van, m int nekünk.
T ulajdonképen rettenetes is, hogy ezek, —  m i is, ők is — 
itt énekelni tudunk . Úgy látszik, m ár teljesen fel van forgatva a 
lelkünk; kőkem ényre szárad t a szívünk, m ert hiszen az asz ta lunk­
tól oda lá tunk  a W ysota lejtőin fekvő orosz halo ttakra , sőt a 
Javorzyna csúcsa a la tt fekvő tyroli meg m agyar katonák szürke 
hu llá ira  is!
Besötétedik. Megyek „haza“ . Feltám adt a szél és a panaszos 
zúgása a húsvéti ünnepek eszm etársítása révén a Jerem iás sira l­
m ait ju tta tja  eszembe, am elyeket N agypénteken énekelnek a tem p­
lom okban. Ezeket az ólom súlyú, idegzsibbasztó, m onoton, ősrégi 
m elódiákat, am elyek úgy ülik meg az em ber lelkét, m int a m o­
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csarak  nyirkos köde. — „Mások b írják  fö ld jeinket“ . —  „H ázaink­
ban  idegenek.“ —  „Árvák le ttünk  apa  nélkül. És anyáink öz­
vegyek!“ —  V ájjon hány  asszonynak hasad t meg a szíve az idén?
M egkapjuk a húsvéti postánkat este 9-kor, de nem  érünk 
rá  felbontani; egyszerre három  ágyúlövés, u tán a  pedig olyan 
puskaropogás, am ilyet még alig hallo ttam ! Riadó ú jra ; ú jra  ki- 
gyúl egy ház, a fürdőépület; ugyanúgy, m in t tegnap; és bevilá­
g ítja  az egész vonalunkat, m int egy lobogó fáklya. Villog a lá t­
h a tá r köröskörül; m inden oldalról cikázik, sivít a  lá tha ta tlan  
halál, robbannak  az ellenséges gránátok a házak  között és perc- 
ről-percre szélesebb vonalon dörög tovább az elharapózott p u sk a­
tüzelés. — Az éjjeli harcnál mines félelm esebb valam i a világon, 
de  éjjeli harc  zivatarban, m ikor a szél m inden percben hahotázik  
és közbe kacag: ez az őrületesig fokozott irtózatosság.
Aztán beharangoznak az összes ütegek innen is, túl is; a 
chaotikus hangzavar eltart este tizenegyig, akkor elül. Az oroszok 
vissza lettek verve az egész vonalon és éjfélkor elolvashatom  
végre, hogy m it is írnak . A kis fiam: „M ucupapám , gyere haza, 
szeretlek!“ Egy m ás levélben meg az van: „F eltám adt Jézus!“
Nem tudom , m it keres az ostoba vízcsepp a szem em ben, m i­
kor kacagni kezdek.
Mert h á t — nekünk ugyan nem  tám adt fel az idén!




Április  14.— Május 12.
14-én felváltják, k ivonják  a tűzből a T allián-dandárt. F loryn- 
k á ra  m együnk el, pihenni. Este indulok szállást csinálni Stavi- 
szának; m ajd  belefulok a hóba, de m ásnap  az első virággal —  egy 
nagyon kicsi sárga gólyahírrel —  találkozom , végre talán  mégis 
kitavaszodik.
Tegnap két, puska nélkül átszökött m uszkát azzal kergettek 
vissza a honvédek, hogy 7 rube lt adunk m inden fegyverért, de 
puska  nélküli m uszka nekünk nem  kell. —  Este átjö tt 36 puskás­
tól. Észreveszi ezt az átszökést az orosz raj vonal; tám ad, 
még 60-at fogtunk el. Ügy látszik gyengül az utóbbi időben a m o­
rális erejük, tú lnagy sohase volt. —  F lo rynkán  kapom  meg végre 
a régen várt szabadságot; m egkérem  az u rak a t, hogy ha valam i 
kom oly akció készül, h ív janak  vissza. Felkötöm  a kardom at, —- 
m ert a harc téren  csak a ló h o rd ja  ezt az a lkalm atlan  szerszám ot 
— S azzal rohanvást indulok. Grybowon nagy az izgalom; napok 
óta kerülgeti egy orosz repülő  a pályaudvart; előbb csak levél­
csom agokat dobált le, am inek, m in t lovagias előzékenység — ta ­
lán  béke közeledés jelének —  eleinte meg is örültek  a paran cs­
nokságon.
Tegnap, meg m a aztán, nem  leveleket, de bom bákat dobált 
az ott felhalm ozott ra k tá ra k ra  a kellem etlen m adár; ki is rendelték
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ellene a géppuskás-osztagunkat. Most is ott kering fö lö ttünk, de 
baj nélkül elindul a vonat; haza, M agyarország felé.
Eperjes előtt ébredek fel; itt van kiépítve a legutolsó, vár- 
szerűen m egerősített fő védőállásunk, azon belül pedig egy p a ra ­
dicsom kert kezdődik — ah, egészen m ás világ van itt, a K árpátok 
déli lejtőjén! Tisztaság meg rend  van, a fehér házacskák előtt 
napon sütkérező öreg em berek ülnek a padokon, kicsi gyerm ekek 
papircsákóval a fejükön m uszkát meg m agyart já tszanak  nagy­
apó előtt a porban; itt m ár ragyog a mező, végigtáncolt ra jta  a 
tavasz.
Az apró virágok közt nagy karm inveres, indigókék, cinóber 
meg okkersárga színfoltok m ozognak: asszonyok, leányok dolgoz­
nak  a hosszúkás táblákba beosztott mezőkön, am elyek az u ltra- 
m arintól a leghaloványabb sárgáig, m inden pastellszín árn y a la tá t 
m utatják ; violaszínű, meg fehér orgona illata  száll, egyik falu tó l 
a m ásikig ring  a hónapok óta nem  hallo tt harangszó —  és szinte 
különös, hogy itt egy ház sincs felégetve. —  Csak az a furcsa, 
hogy férfiem bert nem  igen lá tn i és a m ezőkön nem  énekelnek az 
asszonyok m int m ás tavasszal.
Pesten: Dolgoznak! Folyton m ennek a csapatok a harctérre; 
m ennek a 10-edik meg a 11-egyedik m enetzászlóaljak; 180.000 
em ber megy e héten! —  m in tha  kevesebb tisztet is látnék, pedig 
bizonyára m a sincs kevesebb sebesült m in t ezelőtt.
Katona M iskával, meg L aknerrel találkozom , —  akikkel Asan- 
ján  meg Zim onyban szolgáltam : Guha meg Gernya alezredesek jól 
vannak hála Istennek, jó öreg Guha bácsi m egkapta a vaskoro­
nát — „nahá t!“ —  nagyon örülök neki . . . P róbálják  m egm agya­
rázni, hogy történ t az arangyelováci katasztrófa, am elynél L akner 
alól kilőtték a lovát —  mesélik, hogy vettek be a m ár teljesen le­
rongyolt, agyonhajszolt, k iéheztetett kecskem éti bakák  a végén el­
szánt roham m al egy m eredek hegyet; napok folytonos harcai u tán , 
am elyekben k im erült az egész sereg. S am ikor egy csodálatosan 
hősi roham m al, óriási veszteségek á rán  felküzdik m agukat léleg­
zet nélkül és kifogyott töltényekkel a tetejére, —  akkor jobbról, 
balról m egtám adja őket az ellenség a m i saját vonalunkból, a 
hátuk  mögül!  És aztán  kezdődött a „visszavonulás!“ —  Oh, a szé­
gyen! — de jobb erről nem  beszélni még! N ekünk tán  a D anaidák 
sorsát is végig kell csinálni a háborún  kívül. Legyen — h á t szom ­
jazni fogunk, de verekszünk tovább . . .
Két furcsa im pressziót szedtem fel otthol. Az egyik az, hogy
B e r n ü l  M ik ló s  d r .:  H arctéri naplója. 18
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Budapest o lyannak tűn ik  fel ma, m int egy, az érzéseit eltitkoló, 
m agát erősen fegyelmező hisztériás asszony. Ügy kezeli ezt a 
háború t —  szóról-szóra a F reud  elmélete szerint — m int egy kel­
lem etlen szexuális inzultus emlékét, am elyet igyekszik elnyom ni 
az ön tudata  küszöbe alá, törekszik kiverni a fejéből. Inkább  dol­
gozik köröm szakadtáig, hogy felejteni tud jon  . . . pedig ez nehéz, 
m ert rossz a kukoricakenyér, nincs tej, nem  néznek ki jól a gye­
rekek, nincs kocsi, női kalauzok ügyeskednek a villamoson,
Tábori pékmühely Sandec-en.
gyászfátyolok lebegnek, gyászruhák  meg folyton ismétlődő á r ­
nyékokat vetnek az u tcákra. És kezd sokasodni nagyon is ez az 
árnyék. Ott van m indenütt. De a színházak tele vannak mégis 
— talán  azért, m ert itt nem  találkozik  gyászruhával az ember, 
könnyebben felejthet. A m ásik meg az, hogy a Gavaradossi búcsú - 
dalából nem csak a lem ondás meg a halál zokog elő, m int eddig 
hittem , — m in tha ebből is kicsendülne egy öntudatlan  diadalm i 
ének riadója. Lehet, hogy ez meg azért van, m ert mi, akik  a harc­
téren vagyunk, a halált kezeljük úgy m int Pest a háború t; lenyom ­
tuk  az ön tudatunk  küszöbe alá, nem  bénítja  meg a gondolkozásun­
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kát, m int azelőtt. Egyáltalában nem  olyan hatalm as ú r az, m int 
eddig h itték az emberek!
Tele vannak  a lapok a  Gorlice— T arnow i diadal hírével. Nem 
értem . . . nem  értesítettek?
Végre m egjön B aintner őrnagy bará tom  kárty á ja ; április 
21-én kelt és m ájus 5-én kézbesítik „gyere vissza, nagy dolgok 
készülnek!“ M agyarázat: A tábori posta, hogy a titkot megőrizze, 
10 napig sem m i  h írt se eresztett keresztül. Jó l tette; az eredm ény 
m egvan. De azzal a keserű érzéssel megyek vissza, hogy énnekem  
m indenünnen  le kell késnem, am it m egérni, vagy elérni érdemes.
Alig ism erek rá  N eu-Szandeczre; két hét ala tt anny ira  
megváltozott! M intha ném et város lett volna belőle. Szinte h ih e­
tetlen, hogy rend  és tisztaság is tu d  itt lenni! N ém et trénszekerek 
meg sebesültszállító autók tömege van itt; olyan ragyogók, m in tha  
m ost kerültek volna k i a gyárból. Találkozom  egy sa já t sebesült­
szállító autom obil-csoporttal is, am ely am azokkal vetekedik.
I tt tudom  meg, bogy D abrow án —  jóval túl m ár a Duna- 
jecen, közel a Visztulához! —  verekszik az ezredem. Eszerint 
K rakón á t T arnow  irányában  érhetem  el legkönnyebben. Patay  
Simivel, akivel együtt m en tünk  szabadságra, elindulunk  az első 
vonattal.
M ikor elm entünk, még egészen tél volt itt. Most pedig 
virágban állanak  a fák  és sü t a kék égből a  nap. A győzelem meg­
érlelte a nyarat.
A föld pedig m inden t elfelejtett m ár és mosolyog.
Lövőároksebei beforrtak , a sírokat b e tak arta  a zöld vetés. 
Suclia, Skawina, ahol olyan rettenetesen fáztunk , m ost felism er- 
hetetlen nevető völgyek, a lim anow ai állom ásról pu h a  hajlású  
dom b látszik ide, pedig m ikor u to ljára  láttam , a fagyos pokol 
volt. H alálba m erevedett oroszok k ivájt szem gödrein ugráltak  a 
varjak meg a hollók a ny írfák  kopasz csontvázai alatt. Ma meg 
ezek a friss, zöld m ájusi rétek  olyan üdék és hihetetlenül gyön­
géden zöldek, m int a fiatalkori Corot tájképei. És lom bban á lla­
nak a nyírfák, rózsaszínűbb az alm avirág, és a völgyből nagyon 
sok nyíló orgona illata száll ide; —  arra , am i volt, nem  em lékeztet 
innen más, m int egy, a dom b tetejéről idelátszó m agas, karcsú, 
a napsugár glóriájában fürdő kereszt poétikus silhouetteje; lenn 
meg, a domb aljában  apró  kis keresztek, am elyeket virágok ölel­
nek körül.
—  A véres hó meg jég közül észrevétlenül nő tt k i a ti vetésetek,
is*
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a ti halálo tok és a L im anow ai csata volt a melegágya ennek a 
gorlicei d iadalnak; m ost szökkent érett kalásszá az, am iért ti 
elestetek, a véretek nem  om lott h iába, békében aludhatsz, n yu ­
godtan álm odhatsz, Szántay pajtásom ! —
Eszem be ju t az a rettenetesen deprim áló út, am ikor no ­
vem berben ezen a vonalon, am ely akkor a visszavonulás fejvesz­
te tt agóniájával volt tele, az ezredem hez jöttem . Hogy m egválto­
zott azóta a világ!
A krakó i erődök m a virágékszerrel dúsan rak o tt dom ­
bok és az a lju k b an  a sok keresztiilkasul font csillogó drótszöve­
dék b izonyára csak azért van ott, hogy a százszorszépet, a kakuk- 
füvet, a kutyatejet, am iből láncot fon tunk  valaha gyerm ek­
korunkban , az orgonát, a sárga gólyahír színes szőnyegét le n e  
tépje, le ne tapossa valam i vásott gyerek. Az ak k o r ijedt elszánt­
ságba m erevedett város pedig olyan kéjesen nyújtózik  a napon, 
m int egy, nagyon rossz álm ából szerelmes csókra ébredt asszony, 
aki azt hitte, s írn i fog és m ost boldogan kacag!
És lehet, hogy csak úgy képzelem, de m in tha a W aw el-i 
dóm ban még B áthory  István is fenyegetőbben rázná m a a  té r­
deplő Iván fölött a  buzogányát, még a Hedwig királyné o ltárán 
is illatosabbak, színesebbek, frissebb bim bójúak volnának az 
ezüstvirágok, a Sofia-kápolnában pedig elhalványodtak volna 
a színek az ijedt a rcú  orosz szentek freskóin, —  pedig csak az 
egy bizonyos, hogy m a a dóm  előtt galam bok is vannak, nem ­
csak verebek.
Bochnia, a legkeletibb pont, am eddig akkor ju to ttam , s 
ahol akkor m ár a pán ik  h idegrázásában lá ttam  dideregni a va­
gyonkájukat a vasutm enti m ezőn elásó, kapkodó em bereket, — 
m a fogolytábor. Van itt m a is vagy 8000 egy tömegben, —  akár 
egy nyírott, földszürke, rosszszagú b irk an y á ja t látnék és még 
hoznak, m indig többet h a jtan ak  ide.
De B ochnián túl egyszerre m egváltozik a mező.
Még sü t a  nap, még zöld a vetés, de em bert m ár alig  
lá tn i s am in t közeledünk a  D unajec felé egyre gyakoriab- 
bak  az összelőtt házak, meg azok, am elyekből keretestől vannak 
kiverve az ablakok. E z  a biztos jele annak , hogy nem  vagyunk 
m ár a fedezéklakások vonalától messze. Bogumilovicétől m ár 
szekéren kell T arnow ba m enni. A D unajec-vonalhoz érünk ; o lyan„ 
m in t egy, a töltéshez tám aszkodó, végeláthatatlanul húzódó, m a 
m ár laka tlan  házsor, am elynek az elülső fron tja  h iányzik és be­
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lá tn i az üres lakásokba. E lhagyato ttságában  Messina tengerparti 
fron tjá ra  emlékeztet, a földrengés u tán . De h a  közelebb jövünk, 
«lm osódik a trag ikus benyom ás, olyan csinos, olyan kedvesen 
szabályos, olyan rendes itt m inden. V irággruppok vannak  egyes 
„lakások“ előtt, pa rk íroz ták  a rétet m ás helyeken; gondoskodva 
van m inden m odern  had ikom fortró l és kényelm es közvetlen közel­
ségben á llanak  a kicsi, de sűrű, virággal beülte te tt rajvonaltem e- 
tők; ne kelljen m esszire m enni és hogy a halo ttak  m indig em lé­
keztessék az élőket.
A felrobbanto tt vashíd m elletti pontonhídon  szekér sze­
kér u tán ; viszik a tö lténypótlást a fro n tra  —  a tú lp a rt pedig 
szörnyű  és irtózatos.
Földrengéstől repesztett, v illám okkal csapkodott, kopár 
szolfatara mező, —  am ely még m a is, egy héttel az áttörés u tán , 
csatatérszagú. Se fű, se élet, csak ijesztő gránáttölcsérek, meg a 
nagy m ozsarak rettenetes krá tere i az egész szétdúlt, összerom- 
bclt vonalon, olyan sűrűn , hogy itt igazán nem  lehetett m egm a­
radni! . . .  Beomolva a fedezékek, am elyekben, m in t a foglyok 
beszélték, cigarettázva sírtak , im ádkoztak, m egőrültek és m eg­
őszültek az oroszok a m ájus 1— 2. éjjeli ágyútám adásnál, am ely 
a legm élyebbre beásott földalatti m enedékek nyugalm át a m in ­
den irányban  szétrepülő acél tüzes Istenítéletében, veresen fel­
csapó lángok izzása és fülsiketítő m ennydörgés közt a  m egsem m i­
sülés biztosságává változtatta  át.
Itt nincsenek sírok, m ert tem ető az egész vonal. Süpped még 
a  föld a lábunk a la tt m indenü tt és am erre  já ru n k , hu llák  vannak  
a lattunk . Nem is kellett m ind  eltem etni, elvégezték a gránátok 
még ezt is. Ügy hevertek itt a  szétszakíto tt em bercafatok, m int 
ahogy még m ost is hever egy-egy helyen a  csata szemétje, am e­
lyet még nem  értek rá  m ind összeszedni: a véres ruhák , eldobált 
m uníció meg kézigránátok, szerszám ok, összetört fegyverda­
rabok.
És am ikor gépfegyverektől űzve, m enekült aki még élt, úgy 
estek halom ra, m int körvadászatkor a nyu lak . — M int gyerekek 
elfujt kártyasá tra i az asztalon, úgy vágódtak el párhuzam os so­
rokban a szerencsétlenek. Hogy m ilyen rettenetes zivatar süvöl­
tött itt keresztül a golyóktól sűrű  levegőn, azt a fákon lá tjuk  m a 
is; ezek, az elnyom orodottak m a is elbeszélik. Az ágyúgolyók által 
derékba tört vagy gyökerestől k iszakíto tt fahu llákon  kívül vannak  
itt haldokló fák, am elyek szilánkká vannak  lőve; fák, am elyek
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törzsét a géppuskatűz m ajdnem  átfürészelte, fák, am elyeknek le  
van törve m inden ága és sebesült fák, m elyek gályái olyan csupa­
szok m int egy-egy nyirfaseprő . —  Aki itt lélegzetet vett, nem  leve­
gőt kapott a tüdejébe, hanem  golyót. A hollók, varjak  m ost is itten 
vannak még, de a fecskék is itt csicseregnek m ár a vizen.
A hídról, m elyen m ár százszám ra dolgoznak a vasúti-osztag 
m unkásai, rózsaszínű reflexekben tükrözik  a Dunajec acélkék 
hab ja in  a nap. Mellette meg egy, csodálatosképpen épen m arad t 
nagy, virágja fehér pom pájában  illatozó körtefa áll; ezzel a csoda­
szép csokorral fogadja a győzőt a fö lszabadított Galicia.
T am ow ról, am elynek csak a D unajec felőli oldala van össze­
lőve, a városba csak néhány  eltévedt gránát ü tö tt be. — Olyan 
fu tva m entek el, hogy még elpusztítani is elfelejtették. Óriási liszt­
ra k tá ra k a t hagytak  ott, konzerveket meg kaviárt tömegestől. De a 
legnagyobb sietségben sem felejtették elvinni „tuszul“ —  a gazdag 
zsidókat, ezeket legkönnyebb elszállítani és legjobban is fizeti ki 
m agát.
I tt  tudom  meg, hogy R adom islben van m a az ezredem; h a j­
nalban  u tána  hát! E stére érek oda; ott is találom  a K irschbach 
altábornagy parancsnokságát, am elyhez a hadosztályom  tartozik^ 
—  de az 5-ösöket elvitte m a Hegedűs h idaka t robban tan i a Visz- 
tok —  Visztula szögletben.
M ásnap, 12-én, Rzeszowba a m a m ár 150 kilom éterre széle­
sedett csatam ezőn; itt még füstölögnek a házak  rom jai, m inden 
ú ton  ezrével hozzák a foglyokat; az országutakon még m indenütt 
lövészárkoktól feltépve a föld; frissek a sírhan tok  és nincsenek 
még kiszáradva a gránáttölcsérek; itt is, ott is tem etnek még és 
szedik össze a fegyvereket; az á rokpartokon  százával feküsznek 
szép sorjával, m ellettük  rak ásra  h án y t csákók tömege. G ránát­
szilánkokkal, frisstörésű acélcseréppel beszórva az u tak , am e­
lyeken végtelen sorokban döcög előre az élelem meg tö lténypót­
lást vivő szekerek h ad ja  és percről-percre jobban  hangzik az. 
ágyúszó.
El a zavadai 500 éves Rascynsky-kastély mellett, m elynek 
csak a még rom jukban  is szép falait kím élte meg a kozák gyúj­
to tta  tűz és az elkeseredett gazdatisztnél egy összepörkölt, félig 
égett Louis XV. vieux Rose suite néhány  darab ja  m utatja , mi 
lehetett benne. —  „A régi porcellánt, am it a  gróf ú r csak nagy 
ünnepélyeknél m ert az asz ta lra  tétetni, a sarkukkal törték össze 
a gazem berek!“ —  Ahol a grófnő boudoirja  volt, egy szögletben, a
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h am u  alatt letört, összerepedezett kis porcelláncserepet lelek. F e ­
hér harisnyába bu jta to tt, virágos cipőcskéjü, még így is bájos 
vieux Saxe rokokólábacska. —  Kicsi m arquise, hová lettél, m it 
vétettél, hogy így összetiportak?
Este 9 órakor érek Rzeszówba; innen is fu tva m enekült az 
orosz; felégetni nem  ju to tt ideje, de sokan lak tak  itt és tönkre 
van téve a házak belseje. Éppen m ost jö tt meg, 90 kilom éteres m ars 
u tán az orosz h atártó l az ezredem ; lovak, em berek alig b írnak  
m ozdulni, de énekelni még van kedvük a tábortűznél.
Megtudom, hogy a divíziónak 200 em ber vesztesége volt az 
áttörési harcokban  (m ajdnem  10 százalék), elesett Ordódy meg 
Kerekes, m egsebesültek Debreczeny P ista  és Ghyczy Béla k ap itá ­
nyok. Meg vannak barnulva és le vannak  soványodva a p a jtá ­
saim . Reggel fo ly tatjuk  az üldözést.
—  A nagy bálról lekéstem, de in tim  piknik , úgy látszik, lesz 
még éppen elég. —
XLIX.
M o t t o :  „Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, 
Et j’en sais d’immortels qui sont des purs sanglots!“
Következő nap  (m ájus 13-án) azt a parancso t kap ja  a h a d ­
osztályunk K irchbach altábornagytól —  (a 47. ném et ta rt. hadosz­
tály, a Szende-csoport, a Scheible-csoport, meg a 3. lovasított tiroli 
vadászszázad tartozik  ehhez a hadseregrészhez ra jtu n k  kívül s 
jobbra tő lünk  áll a ném et gárdahadtest) —  hogy „m enjünk előre a 
San-ig, közbe derítsük fel a San és W istok közti terü leteket és 
h a  lehet, foglaljuk el az á tjá ró k a t“ . — K irajzanak a hírszerző h u ­
szárkülönítm ények m inden irányba; tő lünk  K ézsm árky k ap i­
tány (fog is estére egy csomó m uszkát) —  mi meg, biztosított 
harci m enetben R anisaw ra érünk, szeretnénk Kam ienbe ju tn i é j­
szakára, de reánk  sötétedik; erős ágyútüzet is kapunk  onnan, a 
járőrök még nem  derítették  ki, m ennyi ott az ellenség s így az 
előző faluban — M azuryban — éjjelezünk.
M ásnap hajnalban  bevesszük Kam ient, erős ellenállással csak 
odébb találkozunk, a Jezowe-től északra levő erdő déli szegélyé­
nél. Tele van kozákkal és erős tüzérséggel. B aintner az 1. osztállyal 
erősen tám adja, két oldalról a Veder és Honig ütegei lövik az er­
dőt. Két órai erős harc  u tán  porfelhő kél túl az úton. O tt m ennek.
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A srapnellek tündöklő rózsásfehér felhői viszik u tánuk  utolsó üd ­
vözleteinket.
Mennél jobban  közeledünk a San-hoz, annál erősebben rajzik 
a kozák. D élután R udnik  elé érünk, am ely a San p a rtján  fekszik, 
fontos csom ópont, Ja roslauba  is visz vasút innen. Nagyobb város, 
am elyet m egközelíteni nehéz, védeni könnyű, m ert nagy erdő 
van előtte, az erdő és a San p a rti vasúti töltés közt meg nyitott 
m ocsaras terület, am ely a  zim onyi harc te rünkre  em lékeztet. Az 
erdőszélen egy vadászház. E rősen m egszállták ezt, meg a  töltést 
és a pá lyaudvart az oroszok s hogy meg ne közelíthessük őkel, 
felgyújtották az erdőt. Szerencsénkre csak a bozót fogta meg a 
tüzet, de ott höm pölyögve megy is a láng az egyik fától a m á­
sikig, m indenütt forró  parázsba  lépünk és ég a  föld a lábunk 
alatt, am ikor tám adunk . H átra  kell h á t hagynunk a lovainkat s 
félig m egfulva a füstben, pattogó lángban  m együnk előre az út 
szélén, m ert m agára  az ú tra  egym ásután hu llanak  az ellenséges 
lövedékek.
Tűzbe-lángba áll különben  a San p a rtján  az egész lá tha tá r; 
m a m indenü tt m egrohanja  a szövetséges sereg ezt a nehéz és jól 
m egerősített vonalat, s az oroszok felgyújto ttak  elő ttünk m inden 
falut, m inden erdőt.
Ágyúink —  éppen a tűz m iatt —  csak h á trább  á llhatnak  föl a 
174. sz. tisztáson s h ihetetlen  zajjal, am elyet százszorosán sokszo­
rozva dörög vissza az erdő, kezdik lőni a vadászházat, am elyet 
az ellenség k iüríten i kénytelen. —  Csak két ágyúnk van itt, de 
négyet szim ulálunk velük; a lehető leggyorsabb egym ásutánban 
leadnak négy lövést, m in tha  egy üteg sortüze volna, azu tán  pausa, 
meg m egint így, ugyanebben a  ritm usban . B aintner őrnagy az ezred 
1. osztályával az erdőszélig megy előre s onnan  tám ad, egy másik 
századunk pedig oldalról igyekszik a vasútvonalhoz eljutni. Elől 
vagyunk a géppuskás-osztagnál, am ely versenyt kopog m a az ön­
m agát visszhangzó kakukszóval. Kemény harc  fejlődik itt és úgy 
hu llik  a levél a fákról, m in th a  őszi szél rázná le őket; néhány n a ­
gyon kellem etlen g rán á t is vág közénk, úgy hogy csak az a sze­
rencse, hogy a hom okos p u h a  ta la jban  kevésbbé röpülnek szét a 
szilánkok. De így is a  fedezékben kell m eghúzódnunk, annál 
inkább, m ert minden, lövés kétszer pattog, —  dum -dum -golyók- 
kal dolgoznak. Egész éjjel csak lassan, fokozatosan m ehetünk 
előre. Közben egy ham is jelentés is megy h á tra  egy m ás ezredbeli 
hadnagytól, hogy elfogták az egész elől levő osztályunkat (úgy
látszik, megijedt a fiú), úgy, hogy felriasztják  az egész tartalékot. 
De nincsen sem m i baj; két ó rako r éjjel m egjön a m ár nagyon jól 
ism ert heves ellentám adás: elkeseredett küzdelem  u tán  visszavet­
jü k  ezt is, úgy hogy, elfogatástól félve, reggelre k iü rítik  a várost, 
feladják a vasútvonalat, P atay  S. besétál és az ötös huszárok  az 
elsők közt vannak, ak ik  a San óhajto tt vonalát elérték.
De nem  fo ly ta thatjuk  itt a harcot. Ű jabb parancs jön m ájus 
15-én reggel: rögtön indú ljunk  le délnek, Jaroslau  irányában , 
Brzoza Studnickára.
Átlovagolunk egy 15 kilom éter hosszú, csodaszép erdőn — 
Potocki grófé —  az élőzöld m inden változata közt. Nyír-, bükk-, 
fűzfa-, fenyő-, tölgy- és cédrusfenyő-alléokon keresztül poroszkál- 
n ak  a lovak; széles keresztu tak  vágják á t helyenkin t kelet-nyugat 
irányban  a sűrűséget. Keleten a San vidékére lá tunk , ahol szü r­
késbarna felleg bo rítja  az egész lá tha tá rt, am elynek színe folyton 
változik s am elyből percenkin t szikrák  törnek, lángok lobognak 
elő s az égnek em elkedik a füst —  nyugaton meg ezüstprém es 
barna bársonyfellegek palástja  mögé bú jik  a n ap  s rózsaszínű 
illuziófátyolt b o rít a fák  koronájára .
Az erdő a lja  az égő bozót földön csúszó, pattogó rő t láng já­
val, csípős füstjével; lom bja napsugárral, kakukszóval, h a rk á ly  
kopácsolásával, a levegő meg pacsirtadallal van tele.
16-án eltolják a hadosztály t a XI. ném et hadsereg jobb szá r­
nyára, hogy „a gárdahadtest által a San folyón á ttö rt résen k e ­
resztül folytassa az üldözést“ .
Átgázolunk az elég mély Visztok folyón —  még egy vizvonal, 
am elyet nem  b írtak  m egtartan i —  s aztán  tovább, egyelőre Grzes- 
kába, —  Jaroslau  felé, ahonnan  szakadatlan  dörgés hangja  reng 
és zúg ide.
A gárdahadtest m egrohanta m a a várost s az u tcán  folyik 
m ost a harc. Porfelhő kél az u tón; elől lovagol három  halálfejes 
braunschw eigi huszár s u tánuk  m in tha  óriási hernyók, meg gi­
liszták földszürke tömege csúszna, nyüzsögne, m ászna, lihegne, 
kúszna közelebb és közelebb a rettenetes napsütésben: 2800 leh a j­
to tt fejű orosz m asírozik a rabság felé. Közömbös, porszínű arccal 
jönnek, m in tha sem m i közük se volna az egészhez. T ántorog 
köztük egy csomó vértől b a rn án  á tü tö tt kötésű sebesült is, férfi 
alig  van köztük; vagy gyerekék vagy öreg em berek. H árom  huszár 
a  giliszták h á ta  mögött; oldalt két gyalogos; 8-an k isérnek 2800 
em bert! Azután stoikusan ballag L áncút felé —  hiszen csak 16
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kilom éter! —  agyarra  fogott pipával, a könnyű ném et sebesültek 
tömege. K iülnek az á ro k p artra  és p ihennek egy kicsit, am íg 78 
szekér jön nehéz sebesültekkel, akik  m ár nem  tudnak  nevetni, de 
bárm ennyire to rzítja  is a sápadt arcukat a  fájdalom , de nem  tö ­
rü lte  le róla a győzelem ragyogó viszfényét. T udják , hogy m iért 
csikorog a foguk és m iért veri k i az a rcukat a halálveríték. —  
Jaroslau  a m ienk, 18-án odam együnk. —  M inden dom bon, m in­
den á rokparton  m egbújt a vívó árkokba fölvágott mezőn az egyik, 
hogy jobban megvesse lábát a görcsösen védett földben; a m ásik 
meg a gránátok tüzes kalapácsütéseivel fo rraszto tta  ú jra  össze a 
mezőt, rá ju k  döntötte a földet s elsirolta a belekapaszkodókat.
Az országút tele van; sírva, nyikorogva zörögnek előre a nagy- 
kerekű ném et szekerek: a gárda vonatkocsi tömege állandóan vo­
nul a fro n tra  —  alig tudunk  előre ju tn i. E lro h an n ak  m ellettünk 
a végtelenül ügyes sebesültszállító vonataik: egy-egy autóhoz 
8— 4 könnyű, rágós, lapos kocsi van kapcsolva; két-két vastag 
pneum atik-kereken  szaladnak és m otorkerékpárokon kisérik őket 
a vöröskeresztes em berek. —  Ahol ilyen gyors és szabályozott a 
sebesültszállítás, ott lehet biztosabb, védettebb helyre is tenni a 
segélyhelyet, m int m inálunk. —
Szép kis város leheteti Jaroslau  ezelőtt, — de m a az Isten­
ítélet színpada. Bőgve pusztíto tt, ő rü lt vadálla t m ódjára  itt a késig 
m ent utcai harc, különösen az elpusztult „krakói kü lvárosban“ , 
am ely még vértócsákkal van tele, — de lá tn i ilyeneket a piacon 
is. —  A m egtám adott fron ton  nincs ép ab lak ; nincs fal, ahová ne 
százával fú ródo tt volna be a golyó, meg lehet ism erni azokat a h á ­
zakat, am elyeket elkeseredetten ta rto ttak  az oroszok, akiket csak 
néhány  órája, hogy kivetett innen a gárda. —  Ezekre egész sűrű  
dongórajokban szálltak a golyók és rostává lyukaszto tt, vérrel 
festett, fecskendett falaik  m ost elném ult tragédiákat mesélnek. 
Iste;ntágadó gránátok vágtak a tem plom falakba s leröpítették az 
egyik torony hegyét a kereszttel; vannak  —  helyesebben m ondva 
voltak —  házak, am elyeknek csak az a lap ja  látszik, a többi elpá­
rolgott a tűzben, vagy elvitte, szétröpítette beléjük csapott nehéz 
gránátok robbanásának  forgószele.
Itt-o tt m egm aradt egy-egy faldarab , a többinek még nyom a 
sincs; egy ilyen, egészen m agányos fehér om ladékdarabon nincs 
egy golyó se, csak egy odavágott véres tenyér hű  lenyom ata, egy 
m ásikon szép sorba, rendbe felakaszto tt főzőedények, konyha­
szerszám ok lógnak, előtte o tt van az épen m arad i tűzhely és
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óriási öröm m el —  soha ilyen szép játékot! —  kacagó, táncoló 
gyerekek m ost „főzőcskét“ já tszanak  ott.
A szövetséges zászlók lobognak a toronyban, az utcaszegle­
teken halom ba dobált fegyverek százai —  külön az elárvult ném et 
puskák, meg gazda nélkül m arad t csákók. Ezeknek a tömegéből 
látni, hogy a védelem fogcsikorgató elkeseredése m éltó ellenfele 
volt a tám adás hősi elszántságának. A külvárosi kertecskékbe 
m ár belevetették a virágágyak közé, ahol voltak, ahol nem, olt 
meg az út m ellett —  a friss sírokat; kereszttel, csákóval, ahogy
Friss sírok a· Jaroslaui külvárosban.
dukál, és a „vonatem berek“, akiknek  nincs m ás dolguk, most 
hordják , ültetik rá juk  a virágokat.
A rtisztikusan néz ki az épen m arad t piac, egy a Dogepalo- 
tára emlékeztető, a térre  k inyúló házával; a felszabadult, halál- 
félelmét levetett nép ragyogó arccal nyüzsög az utcákon, am e­
lyekről nyirfaseprőkkel seprik m ár a szem etet az orosz foglyok. S 
m ár nyársat nyelt merevséggel sétálnak a G ardeleutenantok a kávé­
házak előtt.
A Baintner-csoport hírszerző különítm énynek van k ip a ran ­
csolva a L ubacow ska-patak irányába, de nem  ju t el odáig —  sem 
az ezred nem  veheti föl egyelőre az üldözést, m ert a gárdahadtest
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a  M arkow isko-O lchow a-vonalban még erős harcban  áll, így hát 
csak  a San partjá ig  m együnk egyelőre s annak  a h id jait őrizzük 
estig.
Középen van elő ttünk  a fe lrobbanto tt régi vasúti hid, annak  
két oldalán két, m a fe lrobbanto tt orosz pontonhíd  s m ár ott lóg­
nak a szenes gerendákon százával a h idászhangyák, ácsolnak, 
cipelik  az új deszkákat; egy szükséghid m ár áll, a m ásiknak is 
készen kell lennie estig, még pedig jó erősen kell nekik állani, m ert 
türelm etlenül á llanak  m ár a parton  a 21. cm. k u rta  m ozsarak.
A m uníció állandóan  megy, a sebesültek egyre jönnek; elöl­
tü n k  vadul folyik a harc. Úgylátszik N ikoláj Nikolajevics bátyánk 
nem  ak arja  föladni a San-vonalat itt, m ert végső elszántsággal küz­
denek az oroszok —  s ezek itt m ár nem  a gorlicei dem oralizáltak, 
ak ikbő l a 150 kilom éteres futás kiölte a katonalelket, —  hanem  
Lem bergből, bubim tól, Varsótól segítségre ro h an t négy pihent 
hadtest áll előttünk, 15 új nehéz üteggel —  m ade in America.
De ez se baj; döcögnek m ár előre a mi 301/ 2-eseink is, a gár­
dával pedig nem  lehet b írn i, m ert itt van a dédelgetett kedvencük. 
E itel F ritz  herceg, itt van E m m ich tábornok, a lü ttichi győző, 
első vonalban verekednek a braunschw eigiak  és tegnap itt volt a 
császár —  a császár!
A császár, aki m indenü tt o tt van, ahol éppen kell, aki ott 
volt Jaslonál, 100 lépésre a gárda roham oszlopa m ögött —  beszéli 
nekem  egy porosz tiszt, —  s am ikor autom obiljának  az egész 
seregben ism erős sirénája felhangzott —  felállt a golyósüvöltés­
ben, h á tra fo rd u lt a gárda, m eglobogtatta a kendőket üdvözletül s 
azzal elindult rohanva és letaposta az ellenséget. —  „Caesar, m o­
r itu r i te sa lu tan t!“
De a gárda is m agához m éltó társaságban  van itt. -A mi hires
6-ik had testünk  verekszik egy fron tban  vele: itt van a Hadfy- 
liadosztály is persze — vállvetve küzdenek és „vágunk olyan ren ­
d e t m in t te!“
„Sok em bert veszített a hadteste Gorlice ó ta“ —  meséli Arz 
ő  excellenciája, aki m eglátogat bennünket. —  Eszem be ju t, hogy 
m ár m árciusig, am ikor a  staszkovszkai rettenetes ro h am u k at lá t­
ta m  —  m ilyen óriási veszteségeik voltak: és csak azt az egyet nem  
tudom , m eddig m arad  még épkézláb m agyar em ber ezen a vi­
lágon?
Délután parancso t kap  a hadosztály, — nem  is já rja , hogy
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m i itt csak nézőközönség legyünk —  „hogy a ném et 20. gyalog­
hadosztály jobb szárnyával együtt tám adjon  M inkow ka m agas­
la tra ; m ásrészt iparkodjék  a Gajdytól délnyugatra fekvő erdő sze­
gélyét m egszállani s a 19. ném et hadosztállyal m ár harcban  ál 15 
ellenséget h á tb a tám ad n i“ . —  Első feladat a Czitó-, a m ásik  a Tal- 
lián -dandárnak  ju t, a földerítő-szolgálattal együtt. B aintner az osz­
tályával rohan  előre a L ubacow ska-patak  irányában , —  fö lkutatja  
a terepet s közben csak egy orosz aeroplán  bom bájá t tapasztalja  
meg —  u tána  m i is, á t a Sanon, bele a forró  kohóba! —  Óriási 
porfelhők csillogó ködében, lángoló gyárépületek füzében, falvak 
sisteregve izzó zsará tnokában  roh an n ak  előre a napragyogásban 
b a rn á ra  patinázott arcú, kem ény nézésű csapatok; az arcok vas­
tag porrétegébe barázdákat szántott az izzadság —  egész tinta- 
feketék, ezek a barázdák  a szemüveges ném eteknél — és az arcukon 
sebesültek a vér, az izzadtság és por rettenetes sarával födve tá n ­
torognak a kötözőhely felé. M agyar dal, ném et nóta, üvöltő p a ­
rancsok, károm kodás és a 301/ 2-esek u tálatosan  nyávogó hangja* 
am elynek nem  lehet k ivárni a robbanáskor végződését, olyan soká 
ta r t am íg leesik —  keverednek össze a  golyó süvöltéssel és m e­
gyünk előre m int egy tülekedő, százezer hu llám ú lávafolyam . 
Tom bol a csata köröskörül, lá th a ta tlan  szörnyetegek alvilági se­
rege sivít és röpül a levegőben, a m egkínzott föld állandóan resz­
ket, és rázkódik  a lovaink lába a la tt és az égő, o rdítva szikrázó· 
chaosban csak előre, az ágyúk elé, az ellenség felé, a halálvárás- 
nak azzal az o lthatatlan , szörnyű, de édes gyönyörittasságában, 
am it dicsőség és.győzelem  vágynak neveznek.
E lm aradnak  az ú t szélén, a m ezőkön nyögő, vértől átü tö tt, át- 
szivárgott, kem ényre szárad t kötésű, az elszállítást váró, egyelőre 
csak egy kevés zsupszalm ával be tak a rt orosz sebesültek és h a ­
lottak, —  a m ieink fel vannak  szedve m ár, el vannak  lá tva m ind. 
— Ki kötéssel, ki meg sírkereszttel; a harcolók nyom ában  m ennek 
a  sebesültvivők; azok u tán  meg a tem ető m unkaosztagok. —  
M intha három  sor m enne a csatába, a  ka tona  elől, m ellette a dok­
tor, azu tán  a pap meg a sirásó, ak i egyúttal egy nagy seprővel 
össze is szedi a szemetet.
A sötétedő estében egyre kevesebbet lángol, de annál jobban 
pirosodik a felégetett falvak zsarátnoka, ontja, önti az égett sza­
got, azt az izgató forró párázato t, am elyet helyenkin t alig lehet 
k iállan i s m egvadulnak tőle a lovak. H elyenkint még a pö rk ö lt 
hús szaga is kivisít b e lő le . .  . távolabb a felhőkön m indig vere­
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sebben tükrözik  a távolabb égések visszfénye köröskörül. —  Oldalt 
k irajzik  csendes fegyverzörgéssel a gyalogság, leszállt az éjszaka, 
elhalkul az ágyúszó egy kicsit m ire a helyünkre érünk, aztán ú jra  
felbőg ú ju lt erővel, — de m indig nagyobbak a szünetek, m in tha 
agóniába kezdene vonaglani az ütközet apokalyptikus szörnye­
tege. —  És, h a  csak egy percre m egszűnik a csata dörgése, rögtön 
kihallik  a kakukszó az erdőből. Napok óta halljuk , folyton hall­
ju k  a kakukszót, hacsak  egy kis csend van, m adárének ölel körül 
bennünket. Úgylátszik, izgatja őket ez a rettenetes hangzavar. 
Szuroksötét lesz és konfúzió —  itt állunk, o tt egy mezőre kanya­
rodunk, m ire Nielepkowicére érünk, ahonnan  a tám adásunknak  
indu ln i kellene, —  az ellenség visszavonult. Megyünk tovább; előt­
tünk , fölöttünk, csak a csillagfény szűrődik alá csendesen meg a 
shrapnellek  hulló  csillagainak ijesztő világítása. Most m ár elhallgat 
az ágyúkon kívül m inden, csak a nehéz ü tem ű lépések halla tsza­
nak  a robbanások közt a porban. Az éjjeli állásaikat foglalják el 
a  csapatok. B iztosítani kell a keservesen kicsikart előnyöket, n e ­
hogy az erdőkből m eglepjenek váratlanul. Az utón áll az ezred, 
a  lovak nyakára  h a jto tt fejjel a lusznak a nyeregben a huszárok, 
várják  a további parancsot: Hegedűs ezredes m aga m ent érte előre 
a  hadosztályhoz. A m int a mezőről, ahova egy vezérkari autó erős 
reflek tora elől letértem , szokott helyem re, az élre lovagolnék — 
egyszerre m egbotlik, té rd re  bukik  valam iben, am ire rálépett a 
m egijedt lovam  és m agam  is m ajd  a nyakába esem annak  a gyö­
nyörű, legfölebb 20 éves b a rn a  A ntinousfejű orosz tisztnek, aki 
keresztbe kivágott karokkal fekszik h an y a tt előttem. Golyó van a 
hom loka közepén és m árvánnyá m erevedett ny ito tt szemét merően 
szegezi rám . És egyik ha lo tt van a m ásik m ellett; 10— 15 odébb 
egy csom óban, ak iket ta lán  egy shrapnell ólom felhőszakadása ölt 
halom ra. Ott kettő, am ott m egint h á rm a t világít meg a kis villa­
m oslám pám , am íg rám szól egy őrnagy —  „ne világíts, azt ak a­
rod, hogy m egint idelő jjenek?“ —  A halo ttak  eltűnnek a sötét 
ségben, de érzem, hogy m indenü tt a lusznak m ár köröskörül.
Jó hely; kicsit odébb, ahol legalább még mozogni lehet (Mo- 
nasterz mellett) éjfélkor lenyugszunk, letáborozunk a m ezőn mi 
is. A tüzek elhalványodtak, a robbanó kúpok fényszikrái k ia lud­
tak , a felkelt esti szél virágillatos, hűvös friss levegőt hozott és 
elvitte az égés szagát, az ágyúk elhallgattak, m indig ritkább  a 
puskalövés, a m asírozó lábak  ütem es döngése se veri m ár a föl­
det, a csata elpihent, élő és halo tt katonák  serege itt is, túl is heve-
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gezte m ára a dolgát. —  Egyik csak m ára, m ásik egy egész örökké­
valóságra.
És alig hogy csend lett, ha lkan , bá to rta lanu l megszólal a 
leszűrődő csillagvilágításnál a fejűink felett egy fülem üle csendes 
csattogása. Sóhajtó fuvolahanggal, epedő trillával felel neki a m á­
sik, reszkető hegedűszóban sír fel egy alacsony bokorról a h a r ­
m adik —  és egyszerre, m in tha  m ind, de m ind, ak ik  m a itt ha lá lra  
váltak, egy-egy elbűvölt csalogány to rkába re incarnálódtak  volna, 
— olyan édes, olyan erős meg hatalm as énekszó zokogja, m uzsi­
kálja  ki az ittfekvők búcsú ját az élettől —  végtelenül gyöngéd 
m ollban hallok  cellót és fagótot is, —  am ilyet még nem  is á l­
m odtam  soha!
M intha m ind egy éjszaka — ezen az éjszakán — akarnák  
kiénekelni m indazt az életet, k iadni egy túlvilági dalban  m indazt 
a  szerelmet, am elyet szuronydöfés kioltott, golyó agyomlyukasztott, 
kard  szétvágott, srapnell h a lá lra  zúzott, g ránát széjjeltépett 
m orzsolt a szívükben.
És m in tha m inden fülem üle megrészegiitne a saját dalától, 
és m int vetélkedő szerelmes ak arn á  tú lszárnyalni a m ásikat, perc- 
ről-percre csattogóbb lesz, ujjongóbb és hangosabb az ének. Ösz- 
szecsendiil csodálatos harm óniában  s száll az égnek, m int egy 
sziveket megrázó, fájdalm as, keserves, de mégis boldog, m ost m ár 
a  halálon is diadalm as sym phonia, am elybe túlvilági trillák , elhaló 
sóhajok, lehelletszerű fu tam ok, sípszó, fü tty  és csattogás vegyül.
És m in tha ezrével szálltak, gyűltek volna össze az összes 
leégetett, kivágott, legyilkolt erdőkből egy halo tti to rra  —  és 
m in tha  még m indig többen jönnének egy utolsó búcsúztatóra, úgy 
terjed, szárnyal m ost a  dal.
H allgatnak a fák, a bokrokon nem  rezdül egy levél —  „az 
angyalok se m uzsikálnak szebben, testvér!“ —  m ondja suttogva 
egy huszár. —  És áh íta tta l, csendben hallgatja  a „parasz t“ , aki 
éppen úgy, —  talán  jobban  m int mi! —  megérzi, hogy az amit; 
a  természet m ost adott, am it ebben a percben átélünk, az a m egvál­
tás, a halálon túl m egújuló élet vigasztaló jelképe volt.
S am int a lélegzetünket visszafojtva —  m ozdulatlanul mi is, 
m in t a többi hulla  —  hallgatjuk  a csodálatos zenét; az ének szár­
nyán szürkésfehér lélékfoszlányok kelnek, szállnak egyenkint fel 
a  földről. Jobbról és balró l is, m indenünnen. Átlátszik ra jtu k  a 
holdsugár, s a csillagok reszkető fénye —  a köd em elkedik ta lán?
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— M indig többen válnak el a földről és lassan libegnek, forognak, 
szétfoszolva távoznak a fénysugárban a csillagok felé.
És az utolsó „p ihen j!“ — parancsszóra végleg m egderm edt 
hu llák  közt, a m ár benépesített, de még ny itva  hagyott töm eg­
tem ető borzalm as pokolm ezőjén leszáll az elkinzott lelkűnkbe a 
nyugalom , a béke, az álom.
L.
Csalogányénekre a lu d tu n k  el 2436 halo tt csendes társaságá­
ban, a rra  is ébredünk 3 óra m úlva, de am i fölébreszt, az nem  a 
m adárdal, de 4 közénk vágott shrapnell lezuhogó ólomesője . . . E l­
foglaljuk a nekünk  kijelölt pontot és várunk. Ez a legszörnyebb 
csatam ező, am it eddig láttam . H ulla hu lla  m ellett; m ár m elléjük 
szúrva a puskájuk  tragikus felkiáltójele — m ost m ár a halál kol­
dusbotja csak, — hogy a tem ető m unkásosztagok ki ne feledjék 
őket, am in t szerényen m eghúzódnak a zöld vetés között. Árok 
árok m ellett; a p uha  földben 2— 3 m éter mély granáttölcsérek. —  
Ha eső esik m ajd  beléjük, m ennyi kis kerek tó lesz m ost ebben 
a Galíciában! —  de vannak  olyanok, am elyekbe jó volna, ha 
beleesett volna m ár, m ert így nem  jó  oda nézni; tömegestől olvadt 
beléjük az élet s csak form átlan , véres, porba panirozott cafato­
ka t hagyott. A búza meg a rozsföldeken feketedett, m áris fölismer- 
hetetlen, to rzarcu ra  dagadt, kidültszem ű halo ttak  itt, ak iken le­
gyek „Struggle for life“-et játszó tömege hemzseg; vértelenül sá­
padtak , szürkék, meg violaszínüek am ott. H alottak , akik  irtóza­
tosabbak, m int a rém ü lt fan tázia  képzelheti —  és kivérzett h a ­
lottak, ak ik  végső átszellem ülésükbén szebbek m int az ideál. Utolsó· 
rictusban röhögő testnélküli fej, s am ott egy test, am elyik az egyik 
k arjá t ta lán  az elröpült feje u tán  nyú jto tta  ki; halo ttak , akik még 
szaladnak, m integy a fu tás utolsó lendületével és halo ttak , akik  
még m indig harco lnak: összeszorított kezükben halálba fagyott 
m ozdulatlansággal fogva a h iábavaló szuronyt, térdelve, célozva a  
lehanyatlo tt puskával —  mély redőkkel az összevont szem öldökök 
között.
Aki így, utolsó trag ikus gesztusával m erevedett meg, an n ak  
m indnek  fejlövése van, am ely rögtön megölte. És igen sok az 
olyan fegyver, am elyet a gazdája kezében lőttek forgáccsá.
Jóform án csak orosz halo ttak  vannak  m ár itt; ezeknek az
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elföldeléséhez m ajd  az orosz foglyokat rendelik  ki; ráérnek  dél­
u tán  is! a b raunschw eigiak  nagyobbrészt m ár el vannak  temetve. 
De itt hever még nagyon sok braunschw eigi csákó és a sok lövő­
árok kényelm es k atonasirnak  kínálkozik . És még egy kereszt egy 
fa tövében; még egynéhány csákó dísznek és a ceruzával írt, 
gondosan olvasható sírira tok : „H ier ruhán  6 tapfere deutsche 
K am eraden“ , „H ier starben  den H eldentod 10 B raunschw eiger 
fürs V aterland“ , azu tán  jönnek  a nevek, az ezred, a század. Itt 
csupa X. hadtest, 92. ezredbeli van; azok roh an tak  itt a halálba, 
m ikor k ierőszakolták az átkelést. A fo lyóparton  nem  csákó a d í­
szítés, o lt annyi shrapnellhüvely hever, hogy 6-—6-ból keresz­
teket rak tak  ki a sírokra.
És ném a, de trag ikus em lékükkel még tele van a mező „A 
Seibert“ zsebéből, utolsó convulsiói közt eshetett k i a „Cours pré- 
paratoire de la langue allem ande“, szegény pápaszem es ember, 
te bizonyosam tanító  voltál vagy tanár! A m ott meg, a m ellette el­
szórt levelek, meg levelezőlapok csom ójából látom , ez a fiú, aki 
agóniájában egy gyöngyviráglevelet tépett ki, Alfréd N ünem ann 
volt, X. Corps, 92. ezredbeli. A k ártyák  legnagyobb része Sissonne- 
ba, F ranciaországba volt címezve eddig. És nagyon szerethették 
ezt a szegény fiút. Sok, sok gyöngyvirág közt fekszik, jó helyen. 
Szórok az arcába egynéhányat, az, aki u to ljára  ír ta  neki „deine, 
dich ewig heiss liebende . . .“ úgysem  teheti ezt sem.
Az oroszok m ellett színes, kicsi Ikonok hevernek; bámész, 
tágranyito tt szem ű M ária-képek egy közöm bös K risztus-fiúcská­
val; fára  festve. Szürke rongyaikkal, elszórt felszerelésükkel be 
van vetve, tele van m inden  barázda.
, Amott tovább, az összelőtt erdőszélen, ahol az utolsó ellen­
állást fejtették ki az oroszok, még m egrázóbb a kép. Itt a gyöngy­
virágok világoszöld lándzsalevelei, a százszorszépek m iniature 
napraforgófejecskéi á llanak  őrt a fák  tövébe buko tt ha lo ttak  fölött 
és tragikus gyöngédséggel ha jlik  rá ju k  az ágyúgolyóktól kettétört 
fenyők hervadó lom bkoronája, ahogy a m úlandóság m egtört, ho ­
mályos szemével egyenest szemébe néznek a rá ju k  váró örökké­
valóságnak. Az erdő jobb szélén még oda van tám asztva egy fá ­
hoz a tüzérségi megfigyelő lé trá ja ; g ránát sodorta le a fa koronáját, 
a létra tetejét, a megfigyelő-tisztből nem  m arad t m ár m ás, m in t 
pár vércsöpp a letört lé tra  fokán, meg egy tócsa a la tta  a lap u ­
leveleken. A telefon odaesett egy kiálló ágra. Jól tudom , hogy 
hysteriás dolog, de nem  állom  meg, hogy bele ne szóljak. Nem
Bcrcnd Miidós ár.: Harctéri naplója. 19
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felel senki, a drót úgy hever a fűben, m int egy eífonnyadt, szét­
taposott, hosszú giliszta.
Egy levél se m ozdul, a halálos ijedség derm esztő görcsébe 
m eredt, m egsebzett erdő m egdöbbenésében még m indig vissza­
fo jtja  a lélegzetét. Csak a m adarak  csipognak, énekelnek, csiri-
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polnak, m in tha  m i sem tö rtén t volna; az összetört fa  ágán fekete 
rigó furu lyafü ttyszava szól. Odébb, békésen kopácsol egy harkály .
De az élet szívós, a csata m akacs és h a jn a l óta ú jra  reng a 
föld és bőg a levegő száz meg száz ágyú tajtékzó dühétől, s közbe 
szorgalm asan ketyegnek a halá l zsebórái, a gépfegyverek. A fana­
tizált élők pedig tovább sietnek a nap  ragyogásában a  halá l ö r­
vénye felé. Ú jra kavarog a m ost k igyult fa luk  füstfátyola és az 
erdőkben  m ár ácsolják a pontonokat, hogy ú jabb  meg ú jabb  á t­
já ró k a t verjenek a  folyón. Görbe h á tta l viszik m ár m indenünnen  
a  m uszka hu llák a t a foglyok a  töm egsírok felé. A lelógó kezük 
közben valósággal hízelgőén sim ogatja, súro lja  a  földet. És a  San 
tündöklő  vizében addig —  olyan széles itt m in t T okajnál a  Tisza, 
de nem  olyan m ély —  a lovait ú sz ta tja  és kacagva fü rd ik  meg az 
6-ik huszárezred. Fel kell használn i az időt, k i tud ja , m ikor kerü l 
reánk a sor! Csengve, csobogva csapódik fel a  víz, já tszik  velünk 
a  hab és topázokat, folyékony sm aragdot meg ru b in to k a t tük röz­
té l a szem ünk előtt, m ajd  meg szivárvánnyá verődik, am int a 700 
legény egym ással tü lekedik a  vízben. De a parton , a füzek árnyé­
kában, csak csendesen, tág ra  nyito tt, u ltram arinsz ínű  ijedt sze­
m ekkel m eglapulva lopódznak el a hu llám ok az orosz fedezékek­
ben még bennülő, fekvő halo ttak  előtt, ak ik  m egértéssel és kom o­
lyan bám ulják  az élők m ulatságát.
0
Estefelé beborul; fellegek hadtestei vonulnak  fel az égre, ők 
is m egütköznek, m egnyitják  a tüzet, z ivatar tám ad  és az ócska 
m ennydörgés, meg a kopott villám  m egpróbálják, föl tudják-e 
venni a versenyt a m i 30.5-es m ozsarainkkal. De azok fö lord ítanak  
•a felhőkre: csendet parancsolnak! Az idén csak nekik  van joguk 
m ennydörögni. És különben is —  nevetséges! —  öreg Jupiter, a 
,,Quos Ego“ divatja, meg az ilyen ócska színházi requisitum ok 
ideje m ár elmúlt!
L I .
Május 21. „No fiúk, —  am íg a m uszka u rak  el nem  ha tá roz­
zák m agukat, hogy tám adnak-e vagy nem , elm ondhatnátok  
nekem, hogy m it csináltatok, am íg én  nem  voltam  itt“ —  m ondom  
í i z  uraknak  még a  rudn ik i erdő előtti fedezékben (14. este), ahová 
egynéhány indiszkrét g ránát összekergetett bennünket.
19*
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—  írd  le az ezrednaplót, abban  benne van az, am i lényeges, — 
feleli Hegedűs ezredes, aki nem  szereti a sok beszédet.
—  A napló tokat m ár leírtam , de a „L ajbis“ stílusa h ihetet­
lenül száraz és k rim inálisán  rossz, —  azután  meg, lehet, hogy 
az katonailag  fontos, hogy ezen a napon itt voltatok, m ásikon 
meg ott, de nekem  nem  ez a lényeges, — hogy úgy m ondjam , 
engem jobban  érdekel az a közhuszár, aki szépen verekedik, m int 
az a tábornok, ak i unalm as stratégiai m ozdulatokat csinál.
—  H át akkor m ondasd el m agadnak Sutyival a dabrow ai 
csatát, m i meg legalább ellenőrizzük, hogy m it m ond, —  dönt a 
kupaktanács.
—  Sutyi —  alias B aintner őrnagy —  nagynehezen, 20 
valódi egyiptom i cigaretta fejében elm ondja az ügyet, a többi 
közbejavít, egy kicsit veszekednek, hogy így volt, úgy volt, Hege­
dűs néha közbem ordul, végre is kijön az igazság, am i elég rövid 
és száraz, de h á t én nem tehetek egyebet, m int leírom , ahogy 
m ondták. Verekedni, azt még csak tudunk  valahogy, de elbeszélni, 
úgylátszik, nehezebb.
„H át, hogy az elején kezdjem “ kezdi jó palócos kiejtéssel 
a „S u ty i“, „25-én kap tuk  F lo rynkán  a parancsot, hogy Zaklicynben 
gyülekezzék a hadosztály 27.-re. Alárendeltek a XI. ném et h ad ­
seregnek, am elynek a vonatszekerei m ár akkor fölvonulóban vol­
tak, úgy, hogy igen nehéz m enetelésünk volt. Azt tudod az újságból, 
hogy m ájus 1— 2. közti éjjel, óriási tüzérségi előkészítő harc  u tán  
m egindult a tám adás az egész vonalon és há la  Istennek, á ttö rtük  
a vonalukat.“
„M inket, m int rendesen, m ost is dobáltak  egyik szárnyról a 
m ásik ra  egész 6.-áig, de csak akkor jö ttünk  kom olyabb harcba. 
Á tküldték a Duinajecen, hogy tám ad juk  D abrovát. T arnow tót 
északra van ez a D abrow a, különben nézd meg a térképen. Ugyan- 
ezt a fö ladatot k ap ta  a ném et 47. tartalék  gyaloghadosztály egy ez- 
rede Zabno irányából s ezektől délre a 3-ik ezredünk.“
—  Jó lesz el nem  felejteni, —  szól közbe az indiszkrét F luck 
„F ló rián “ főhadnagy, aki egész nap  fotografál, —  hogy a  hadosz­
tály  m ár két nappal ezelőtt két igen fontos hírszerző kü lö ­
n ítm ény t kü ldött ki, Békésy Bélát egy századdal Mielecre, Üj- 
falusyt egy m ásik századdal pedig D ebicára, hogy robbantsák  fel 
az ellenség h áta  m ögött az á tjárókat.
—  Te, Flüek, ahelyett, hogy akkor beszélj, am ikor nem  k é r­
deztek, lövesd inkább 2 géppuskával a pályaudvart, — feleli
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szigorú arccal B aintner helyett Böszörm ényi, aki ugyancsak fő­
hadnagy, de m ert ő a géppuskás „alosztály“ parancsnoka, úgy 
érzi, hogy neki szigorú arcokat kell vágni.
(Rendes körülm ények közt csak 4 géppuskája van egy ezred­
nek, de Bősze még szerzett svindlivel ke ttő t s azóta „alosztálypa- 
ra,ncsnok“-nak titu lá lla tja  m agát. Most meg azért is csinál még 
mérgesebb arcot, hogy a tekintélyét fenntartsa.
Megvallva az igazat ugyanis, „R ajta-R ajtában“ szaladtunk 
ő meg én az erdőszélről, az előőrsünk géppuskájátó l ide, de még 
egy híd  alá is bebú jtunk  volna útközben, h a  beleférünk, m ert 
észrevették és egy kicsit túlságosan közel potyogtak m ellénk a 
gránátok.)
—  Fluck búsan elmegy. Búsan azért, m ert —  h a  igaz —  m ind­
já r t  hoznak valam i ennivalót, ő pedig csontvázem ber létére m in­
dig éhes és ha  m ost elküldik, szent, hogy egy h arapás se m arad  
neki, m ire visszajön.
„E lindul a hadosztály“ , —  fo ly tatja  ezután B aintner, —  „a 
m i ezredünk volt az elővéd. Gorzycenél "erős tüzérségi tűzbe kerü l­
tünk, 5 lovunkat meg is lőtték. —  K itértünk Buce irányába, ott 
a  járőrök  m egállapítják, hogy D abrow ánál igen erős utóvéd­
állásban van az ellenség. Lóról szálltunk s az 5. és 9. ezred, a 3-ik 
ezred géppuska-osztagával m egszállja az erdő északi szegélyét 
Hegedűs ezredes úr parancsnoksága a la tt.“
„A poroszok, —  Feldkeller ezredes csoportja, —  is csak 
Oporicowig ju to ttak  ezen a napon és a balszárnyunk  egészen a 
levegőben lógott, m ert a gyalogzászlóaljunk, am elynek ott kellett 
volna lenni, egész késő este és oly k im erültén  érkezett csak 
Bucéra, hogy egészen lem arad t, sőt még a 9-esek Tragor-osztálya 
se a bal szárnyukra állt, m int ahogy kellett volna, hanem  a jobb 
o ldalunkra, úgy hogy sem a poroszok, se m i nem  tám adhattunk  
rögtön. Erős tüzet kap tunk , azt se tud tuk , honnan , egy em ber 
rögtön elesett, az összeköttetést a szomszéd csoportokkal nem  
tudtuk  h e ly reá llítan i. . .  Az erdő tele volt házakkal; a házak 
kozákkal, —  szegény Üveges járőrvezetőt is egy házból lőtték meg, 
mikor' Ghyczyt kereste.“
•„Ezek dacára  az 5. ezred az elrendelt helyzetét az erdőszegé­
lyen elfoglalta s ott, 800 lépésnyire az orosz ágyúk és rajvonaltól, 
m agát beásta.“
„H anem  az, am i következett, az csúnya volt. Csak Dzibulki- 
nál meg Jabloniecen voltunk olyan őrü lt golyózáporban, m in t itt...
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Éjjel 1 ó rako r a tűz egész o rk án n á  fokozódott s anny ira  előre­
to lták  az ágyúikat, hogy előidőzített (vortem piert) shrapnellekkel 
lőttek —  tudod-e, m i az?“
—  Tudom . M ikor a lövedék rögtön fel is robban, m ikor kijön 
a csőből, úgy hogy olyan, m in th a  sréttel lőne az ágyú; a régi k a r­
tácsot helyettesíti.
—  „H át m ondhatom  neked, hogy ez egy csöppet sem kelle­
mes. —  A m ellett folyton világították reflek torokkal a terepet, ami 
a beásást is nagyon m egnehezítette.“
—  „És a konyhák se tud tak  előrejönni, úgy, hogy nem csak 
fáztunk, de még éheztünk is egész éjszaka!“ -—· sóhajt egy névtelen 
kadét, ak it senki se kérdezett.
E lv az, hogy kadét nem  szám ít. —  T ehát nem  is felel neki az 
őrnagy, csak ránéz. —  A kadét összezsugorodik, B aintner pedig 
folytatja.
—  „K ülönösen erősen tám ad tak  7-én hajnal felé. Alig em lék­
szem, hogy valaha ilyen erős tűzben  le ttünk  volna. E kkor sebe­
sült meg Ghyczy, aki, m int m áskor, m ost se volt a fedezékben, 
„m ert neki lá tn i kell, hogy m i tö rtén ik“ . —  ő n e k i is egy ilyen 
„vortem piert“ srapnellgolyó törte  el a ka rjá t; á tad ja  a p arancs­
nokságot R ózsaffynak, az meg visszavonja a tényleg túlságosan 
k ite tt jobboldali csoportot, am elyet akkor m ár nem csak frontból,, 
de két oldalról is lőttek. Engem  értesít, de én ezt az üzenetet nem 
kap tam  m e g . .  . lehet, hogy m eglőtték azt a huszárt útközben. —- 
Egyszer csak odajön hozzám  a kis Czóbel: nincs tölténye és nem  
ta lá lja  az I. osztállyal az összeköttetést! Ez ugyan hihetetlennek 
látszott, de így volt, —  persze még én akkor se Ghyczy sebesülé­
séről, se arró l, hogy Rózsaffy h á trább  m ent, sem m it se tudtam ! — 
A századoknak m ár alig volt töltényük, 2 oldalról voltunk á tk a ­
rolva, kénytelen voltam  visszavenni 1000 m. az ezredet, am íg 
tö lténypótlást kapok. M ikor ezt m egkaptam , délu tán  előre m en­
tem  ú jra , akárhogy lőttek is, 6.30-kor pedig tám adtunk . Ez a tá ­
m adás igen heves ágyú- és puskatűzben  azonban  este 9-kor m eg­
állt s ú jra  beástuk  m agunkat.
—  „Hogy el ne felejtsem “ —  Hegedűs egy levelet húz elő a zse­
béből —  „tiszteltet benneteket Ghyczy. A bal kezével írta  ezt a le­
velet és hangsúlyozza, hogy ő nem  adott visszavonulási parancsot 
m ost se, m in t eddig egyszer se a h ad já ra t alatt! —  hanem  folytasd 
csak, Sutyi!“ —
—  „A poroszok is előjöttek 7-én reggel és gyönyörűen tám ad-
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iák  — m inden em beren látszott, hogy tu d ja  m it ak a r és hogy 
csinálja, —  hanem  olyan erős tüzet k ap tak  m int m i és kénytele­
nek voltak velünk egy vonalban beásni m agukat. A gyalogzászló­
aljuk is tám adott Robrek felől, jobbszárnyán  a  9-esek T ragcr- 
csoportjával —  160 halo tt és sebesült á rán  el is ju to ttak  a falit 
nyugati szegélyéig, de odakoncentrálta  az ellenség az egész erejét 
és kénytelenek voltak visszam enni. Éppen idején k ap tak  ők is, mi 
is egy-egy század erősítést, m ert különben nem  tu d tuk  volna azt 
a veszett ellentám adást kivédeni, am i este 8 órakor következett, 
így is jó elszántság kellett hozzá, hogy a  helyünkön m arad ju n k  . . . 
De véres fejjel kergettük  őket vissza és kénytelenek voltak az éj 
folyam án Dabrosvát, —  am elyet m ásnap  m egszálltunk —  k iü rí­
teni, nehogy elfogjuk az egész társaságot!
—  „H anem  nekik  rettenetes veszteségeik lehettek“ —  szólal meg 
P latthy  Miska, aki hadnagy lett, am ió ta u to ljára  lá ttam  és am i­
lyen hosszú, még ülve is alig fér el m ellettünk a fedezékben.
—  „Egy huszárom at kiküldtem  7-én éjjel összekötő járőrnek, 
am ikor az ellentám adás m egindult; két tűz közé került, földhöz 
vágta m agát egy fa tövében, úgy ahogy beásta m agát egész közel 
az orosz rajvonal előtt és m eglapult ott m in t a n y ú l . . . Mesélte 
azután  reggel, hogy őrü lt ja jga tást hallo tt az árkaikból egész 
éjszaka!“
— „M eglátszott az a fedezékeiken is“ —  fejezi be az elbeszélést 
az őrnagy —  „Véresek voltak azok bizony és mesélték is a dabro- 
w aiak m ásnap, hogy sokat tem ettek, meg sok szekéren szállítot­
tak sebesülteket is —  de m ár m ost hol van az az ötven c igare tta?“
— „Olló, csak húszat m o n d ta m !---- és ez az egész, am it csinál­
ta to k ?“
—  „Nem, még egy erős harcban  voltunk  D ulca-W ielkinél, 
de az elég részletesen m egvan a  naplóban és különben is elég a 
d iskurálásból; M iska küldjél k i rögtön egy já rő rt a vasút irán y á­
ban, Schm idt Pali szállja meg a „Jägerhaus“-ot és nagyon erősö­
dik a jobbszárnyon a tűz; m indenki a helyére, fiúk!“
Nem tehetek okosabbat tán, hogy a továbbiakra egyszerűen 
kivonatolom  az ezrednaplót.
,,8-án az ezred a Feldkeller-csoport és a gyalogzászlóaljjal elő­
nyöm ül Radom ysl felé . . .  a  falutól keletre eső erdő széléről erős 
tüzet kap. A Feldkeller-csoport beásta m agát, a  H egedűs-csoport 
pedig átkarolólag ak a r tám adni délről, de ez kivihetetlen. E rre  a
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tüzérségünk kezdi lőni az ellenséges állásokat, az ezred pedig a 
nagy sötétség m iatt S tarow iesen m egáll.“
„9-én az egész hadosztály azt a feladatot kapja, hogy a W ysloka 
felé derítsen föl, s akadályozza meg az ellenséget védelmi vonalá­
nak  építésében s Ropszyce-Sedriszovv közt rom bolja  el a vasú t­
vonalat.“
„De az elővéd (5. ezred) még csak Vierceig ju t, am ikor m ár 
jelentés jön, hogy az ellenség Dwielca W k. előtt a pa tak  m entén 
erős, drótsövényektől védett utóvédállásban van s a 3. ezredünk 
ott m ár harcban  áll vele. A hadosztály többi része ekkor m ár 
annyi földerítő já rő rt kü ldött ki, hogy csak kevés tarta lék  áll 
rendelkezésre.“
„A járő re ink  pontosain m egállapítják az ellenséges utóvédállás 
vonalát és délu tán  parancs jön  az általános tám adásra ; jobbról 
a  Feldkeller-csoport, em ellett a Scheible tábornok csoportja, a mi 
hadosztályunk, em ellett a 47. ném et tarta lék  gyaloghadosz­
tály. Ez a tám adás kezdetben —  veszteségek dacára  is —  szépen 
haladt, de aztán  egy erdőszélen m egint be kellett ásni m agát az 
egész csoportnak s álló tűzharco t fo ly ta tn i.“
10 -én itt is visszavonul az ellenség: a huszárok m indenütt 
u tána; nyugtalan ítják , üldözik, fogdossák az elm ar adózók at. 11-én 
átm ennek  a radom ysli vonalon, ott azt a parancsot kap ja  az 
ezred, törjön  át az orosz utóvéden, m enjen föl a Visloka-Visztula 
szegletbe az orosz h a tá rra , rom bolja el a Potenicai h idat, meg a 
B renn-csatorna északi h íd já t . .  . Erőltető  m enetben odaérnek, 
közbe összeszednek még egy csomó m uszkát, elrom bolják a h id a ­
kat és képzelhető, m ilyen érzéssel néztek át Oroszországba, ah o n ­
nan  augusztusban jö ttek  el! Az utolsó h a tá rh ídon  ott leng az orosz 
lobogó; bolond Csáki, akárhogy lövik is a tú lpartró l, fölm ászik a 
zászlórúdra, lehozza, letépi, letapossa, elszakítja —  a huszárok 
éljeneznek—  és ho ltra  fá rad tan  nyugalom ra térnek. Félegykor 
éjjel parancs: azonnal induln i Rzeszowra! Csekély 92 kilométer!
Amit azóta átéltünk, elm ondtam .
De ki m erte  volna rem élni közülünk egy hónap előtt, hogy 
m i ilyen gyorsan jussunk  az orosz h a tá rra  s m ost meg Przem ysl 
ostrom ához készülünk! H a Isten segít, két hónap m úlva nem  lesz 
ellenség Galíciában s akkor ta lán  m egint béke lesz . . .  no, két hó ­
napig  ak ár itt szédülök, ak á r m ásutt! . . .
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LI I.
Májas 21— jún ius 12.
20-án m ár m egkaptuk a parancsot, hogy tovább üldözzük az 
ellenséget, m ikor az nagy erősítéseket kapott. H at új hadosztályt, 
am elyek közt egészen új alakulások voltak: elhozták még az 
Am uron túli határő reiket is —  a csata m egállt s a Nielepkovicén 
erős tűzbe kerü lt ezredünket visszaküldték táborozni Tyniovicére, 
a  San innenső (nyugati) p artjá ra .
O tt ü ltünk egy hétig a m eztelenre vetkeztetett kastély p a rk ­
jáb an : hallgattuk  a P rzem yslt körülfogó acélgyűrű ropogását és 
vártuk, m ikor dob m inket is a vonalba a R okietnicán székelő 11. 
bajor hadosztály, am elyhez tartozunk. A gyalogzászlóaljunk, meg 
a  tüzérségünk m ár ostrom olja a várat.
25-én meg 26-án csakugyan ki is parancso lnak  a  tám adó 
gyűrűbe m inket is, Dobkovicére; k apunk  is m ind a kétszer a  
nyugati várövből egynéhány shrapnellt, de különben nincsen m ás 
szórakozásunk, m in t bom bákat dobáló orosz repülőket lesni s 
összefogdosni a 9-esek lovait, am elyek a m ezőn legeltek —  nincs
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m ár elég zab! —  s am ikor közénk esett 4 repülőbom ba, szétszalad­
tak  a világ négy tá ja  felé.
21-én úgy állott a helyzet (lásd a térképet), hogy délről a 
3-ik hadsereg nyom akodik  előre; bal szárnyán  a 10-ik (przemysli) 
hadtest, (am elyben m a m ár Sok a m agyar) a 4. lovashadosztály 
által összefogózott m ár a San hurokszerű  kiszögelésében tám adó  
11. ba jo r hadosztállyal (Gén. Kneussel) ennek a 41. ném et ta r ta ­
lékhadtest a fo ly tatása: m ost törnek R adym no felé.
A ném et 10. hadtest, meg a gárda, és a  m agyar 6. h ad ­
test, am elyek Ja roslauná l a San-vonatat áttörték, folytonos, 
harcban  m ennek M oscyska irányában  előre, hogy kelet felől is el­
zárják  a vára t és o tt összecsukják az ostrom bilincs vasgyűrűjét, 
m elynek a m ásik  felét a  3-ik hadsereg jobb szárnya hozza m ár; 
meg a kulcsot is hozzá.
Ez a három  had test az a három szögletű ék, am ely az orosz állás 
szívébe van verve és am elyet északról jövő ellentám adással szem ­
ben a Lubasow ka— M inkow ka— C etula-vonalban álló 10-ik h a d ­
test biztosít. A nnak balszárnyán  a San nyugati p a rtjá ra  kanyaro ­
dik  a vonalunk s .a  9-ik meg a 14-ik had testünk  ta rtja  észak felé.
G yönyörűen halad  m inden, de 24-én m egtudjuk az olasz h ad ­
üzenet hírét.
A T an talidák tó l m egint elveszik a m ár elérhetőnek látszó 
pohara t, az a békeszivárvány, am ely a m ostani rettenetes vérziva­
ta r u tán  húzódott föl az égre, szétfoszlik m egint és annál az elke­
seredésnél, am ely m indenk it elfog, csak a vágy nagyobb, hogy 
ha  elfogy itt a dolgunk, az olasz h a tá rra  tegyenek át b e n n ü n k e t. . .
És Messer Niccolo M acchiavelli u tódai —  m ert hogy Cato m eg 
R egulusnak volna része bennük, azt tán  m aguk se hiszik —  ezt 
a perverzus aljasságot valószínűleg egész tisztességes eljárásnak 
gondolják. „Du gleichst dem  Geist den du begreifst, n ich t m ir!“
De meglepetve nincsen senki. V ártuk ezt és el voltunk ké­
szülve, én még fogadtam  is rá, m ert eszembe ju to tt Felippo Car- 
done és tud tam , hogy ez a fegyveres zsarolás kikerülhetetlen.
C apriban voltam  egyszer a feleségemmel meg a testvérem m el 
s el ak a rtam  vinni az asszonyokat a T iberius császár villájához, 
am elynek a rom jai közt egy kis osteriában gyönyörűen táncolta 
a T aran te llát a „szép“ Carm ellina.
De nem  tud tam , m erre  indu ljunk . M egkérdeztem egy, a p ia­
con ácsorgó Lazzarónitó l: „Csak erre, csak u tán am !“ „Jól van, 
m ajd  elm együnk“ és ezzel adok neki egypár soldó t. De ő csak
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jö tt tovább. „Nem kell se kisérő, se Cicerone, köszönöm , ne jö j­
jön !“ —  „Oh, ő csak prum eniroz és erre  van ú tja  éppen!“ Egyszó­
val, csak jött; lerázini nem  lehetett, m ert „nem  tilth a tju k  meg neki^ 
hogy ő ne prum enirozzon!“ —  H át, jó. —  Fölm entünk , a T aran te lla  
nagyon tetszett az asszonyoknak és Felippo ú rn ak  is ad tam  ú jra  
egypár soldót.
M ikor visszaindulunk, ijedten szalad u tán u n k  a táncoslány:
—  Vigyázzunk, az Istenért! Felippo Cardone meg ak a r ölni, 
m ert bántja, hogy neki csak soldokat adtam  és őt meg —  m árm in t 
a táncosnőt —  olyan bőven ju talm aztam .
—  D ehát m i köze van Cardone u ram n ak  ahhoz, hogy én 
m agának m it adok?
—  Ja j, jaj, csak tessék szaladni, m ert m ár itt jön  és tessék jól 
a kezére nézni, m ert nyitva van a kése!
Jó még hogy az asszonyok, akiket persze előre küldtem , ezt 
m ár nem  hallották.
És jön  is csakugyan a kis piszkos; m in tha  m ost is lá tnám , a 
vastag bajuszával, a kopott bársony  zekében, ny ito tt inggel és a 
hadonázó jobb kezében hegyével a blúz u jjába  fo rd íto tt eldugott 
kés. Kiabál, meg ord ít és vérben forog a  szeme. És am ellett a poca­
kos hasával intenziven kom ikus m inden rettenetes fenyegetőzése 
dacára. Éppen csak annyi időm  volt még, hogy fölvehettem  egy jó ­
kora követ, hogy ne álljak  fegyvertelenül. M egzsarolni persze nem  
hagytam  m agam at, de úgy kellett rák  m ódjára  lesétálnom  a hegy­
ről, m ert 2 lépésnyire m ögöttem  ordítva jö tt signor Cardone és ha 
megfordulok, valószínűleg m egm ártja  bennem  a bicskát.
Lefogattam  Cardone u ram at, 6 h ónapra  be is csukták . Most 
úgy látszik m inden olasz egy Cardone „ ú r“ . No nem  baj, m ajd  
becsukatjuk  őket; csak attól félek, m ost tovább fog ta rtan i és többe 
fog kerülni a bírósági tárgyalás.
28-án összehuzódik a gyűrű a vár körü l s ho lnap  m egtám ad­
juk  az erődöket. Lövik m ár a m edykai ú ta t —  ez a legújabb szép 
piros kő a csatam ozaikban, am ely fekete és piros kövekből van 
összerakva.
Van fekete is. P á r  n ap ja  a 9-ik had testünk  is á ttö rt a Sanon; 
jól m egerősítette Sieniaw át hídfőnek s am ikor az oroszok ellen- 
tám adásba m entek át, egy zászlóalj m egadta m agát s m ielőtt a 
m ellettük gyanútlanvd harcoló vitéz 82-es székely bakák  
észrevennék, hogy m i is történik  —  körü lkerítik  s elfogják ké t 
századukat.
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Egy híd  felé kísérik  őket, ahol még ott dolgoztak az utászaink. 
Ásóra, kapára  ezek: neki a m uszkának! A székelyek se m ennek 
fogságba szívesen „es“ elkezdenek mozogni ők is; legyűrik az 
őreiket s az lett a hajcihő vége, hogy még ők hoztak  el 150 
m uszkát.
Egy gyönyörű piros kő, úgy ragyog m int a Gubbio fayenceok 
reflexe, hanem  Sieniawa, am elynek a visszavétele bizonyosan sok 
vérbe fog kerülni, egynéhány ágyunkkal orosz kézen m arad t s 
ennek  következtében elveszett R udnik  is ú jra , am i duplán  fáj 
nekünk, m ert m i foglaltuk el!
Ez a sieniaw a—ru d n ik i kő meg elég feketén fénylik a m o­
zaikban.
R udniknál az volt az érdekes, hogy itt használták  először az 
oroszok a vízalatti h idat, am elyet, a rra  szám ítva, hogy kivernek 
innen ők még bennünket, m ár jó előre elkészítettek a visszavonu­
lásuk előtt. Négy-öt centim éterrel a víz felszíne alatt van ennek a 
padlója és képzelhető, m ilyen nagyot néztek a bakák  —  tán  még 
lőni is elfelejtettek, —  m ikor futva rohan tak  ellenük a m uszkák 
a  víz h á tán  keresztül!
H anem  —  ha vannak  is fekete kövek —  mégis több, sokkal 
több a piros. E leinte fordítva volt! Szendery dr., a főorvosom  m e­
sélt m a egy ilyen „követ“ , ő m aga élte át az esetet a tom asowi 
győztes csatában a 15-ik gyaloghadosztálynál, am ely az egri, a 
szatm ári, m iskolci és ungvári ezredekből áll.
„Lascownól 7 órai harc  u tán  visszavetettük az ellenséget s 
m ásnap, augusztus 29-én parancs szerint még előre m entünk. Én 
egy hom okos árokban  alud tam  akkor éjjel s a rra  ébredek, hogy 
a vezérkari főnökünk, meg egy huszárőrnagy, ak ik  engem nem 
vettek észre, m ellettem  diskurálna'k a sötétben.“
—  K am erád, te azonnal nyergeltetsz és visszamegy Toma- 
sowra, h a  még tudsz —  m ondja Christalnig gróf, a  vezérkari fő­
nökünk.
—  De m iért? —  kérdezi a m ásik.
—  Ne kérdezd az okát: neked elég, hogy ezt a parancsot k a p ­
tad tőlem!
—  De az Istenért, mégis m iért ilyen hirtelen?
—· M ié r t . . . m ié r t . . . h á t azért, m ert neked feleséged van meg 
gyerm eked . .  . s a huszárok  könnyebben m ozognak m int a gya­
logság.
Hallgatás. Azután m egint:
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—  H át ilyen a helyzet?
—  Barátom , én csak azt m ondom  neked: a hadosztály  ho l­
nap megsemmisül!
—  „A beszélgetők eltávoztak, de elképzelheti, törzsorvos ú r , 
én nem  b írtam  aludni tovább. Ghristalnig gróf m ár néhány órával 
előbb vissza ak art vonulni, de V odnyánszky báró altábornagy, a 
hadosztály parancsnoka, hivatkozva a vett parancsra , hogy a  vég­
sőkig kell k ita rtan ia  —  vonakodott.“
—  „Reggel felé mégis mozgolódás tám adt, e lindultunk. Késő volt 
már! A k ritikus ponton lövészárkokkal elzárva az út, balo ldalun­
kon egy sűrű  erdő, jobboldalt meg óriási süppedékes m ocsár, az. 
azontúli dom bokon pedig lesben álló, jól elbújt orosz ütegek kez­
dik ontani a tüzet.“ —-
—  „A szűk defiléeben rettenetes kavarodás tám ad az egym ásra 
zsúfolt csapatok közt: az ágyúinknak  még csak fölállani se lehe­
teti s egyedüli lehetőség: átvágni m agunkat az erdőn. Az előre 
küldött bosnyák zászlóalj halálm egvetéssel veti m agát a bedró to­
zott, géppuskák és gyalogsággal tele erdőszélre; félig elpusztul, 
de egy része mégis keresztülvágja m agát. R oham ra megy u tána  
a többi, de az erdőből és oldalt gyalogsági és géppuskatűz zúdúl 
ránk , a h á tu n k b a  pedig gyorstüzelő ágyúk tömegesen levágó sh rap - 
nellei, ezek közt a roham  elvérzik, m egbénul, megáll. Vissza p ró ­
bálunk fordulni, a h á tu n k b an  is el van zárva m ár az út.
— Nem volt h á tra  más, m in t elesni becsülettel.
—  Megsebesült, m eghalt vagy fogollyá lett a hadosztály  fele; 
a m ásik fele keresztülvágta m agát valahogy —- én igazán nem  
tudom , hogyan.
— A tüzérségünket elfogták; elfogták a hadosztály egészség- 
ügyi intézetét szőröstől-bőrös tői; ezer sebesülttel a ta rta lék k ó r­
házat.
—  Rettenetes jelenetek já tszódtak  le ezen a m ezőn . . .  a vezér­
kari főnök kiállt egy á ro k p artra  s fölvéve egy puskát, tüzelt, am íg 
ellőtte az utolsó patron t, azu tán  meg főbelőtte m a g á t . . .  az a ltá­
bornagy ott roham ozott az ú jra  meg ú jra  összeszedett csapatai 
élén, azután  m agához hivato tt egy orvost, hogy m iért?  azt nem  
tudom  s an n ak  a jelenlétében egy szélm alom  m ellett ő is agyon­
lőtte magát.
(Eszembe ju t am it az öcsém m esélt erről a halálm ezőről; hogy 
feküdt ott feketén, ném án a generális, meg a vezérkara, meg a 
katonái, még a banda is.)
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-— És te hogy szabadultál ki?
— M inket, orvosokat beosztottak egy tarta lékkórházba s azzal 
elvitték a foglyokat, de elvonult a seregük is, nem  m arad t ott, csak 
egy zászlóalj. H arm adnap  hajnalban  ágyúdörgést hallunk  ú jra , 
am ely  folyton közeledik s az orvosok h á tra  vitték a  magasabb- 
rangú  sebesültjeiket. Estefelé jöttek a csapataink , 1/ 28 órakor 
m ár a faluban folyt a harc, a veszprém i honvédek vad roham m al 
jönnek  előre . . .  rettenetes érzés volt látni, hogy géppuskával lövik 
őket a saját kórházunk  udvarából! De fél 9 órakor m egcsillannak 
az ism erős szuronyok az ablak  a latt; Istvánffy őrnagy felvont 
pisztollyal ron t be a házba —  az oroszok fölem elt k a rra l várták  
m ár, —  előbb csak egy század jött, annak  m ég erős harcot kellett 
vívnia, am íg jö tt egy dandár, a  falu  a kezünkön m aradt, a kórház 
gazdát cserélt, foglyok lettek az előbbi parancsnokok és m i meg 
szabadok —  ennyi az egész! —
Igen; ennyi az egész. De egyike a legfeketébb köveknek azok 
közül, am elyeket a sors ennek a h áborúnak  a m ozaikjába illesz­
tett. De azért úgy nézem, hogy ennek a m ozaiknak a m ustrája  
feketén és hom ályosan kezdődött, de n ap ró l-nap ra  ragyogóbb lesz 
és pirosabb.
Jun ius 3. Ű rnapja! Sátorokat vernek a huszárok az Urnapi 
körm enetre, m ikor m egtudjuk, hogy Przem ysl elesett; a saját 
gyalogzászlóaljunk, am elynek 40%  vesztesége van az áttörés óta, 
versenyt verekedett o tt a ba jorokkal, legelőször törte át az erőd­
vonalat és óriási elism erést kapott. Egy szép ragyogó kő, olyan 
csillogó, m int azoknak az egész kivételes Limogesi em ailoknak a 
tüze, am ilyet p irosban  csak egyet ism erek: a Galerie d ’A pollenban 
fénylik a Louvreban egy K risztus-képen.
És am íg a gyalogságunk napró l-napra  vérbegázolva törtet 
előre, am íg m ost m ár a keleti szárnyról, Stryjről, S tanislau felől 
hallik  a d iadalm as m ennydörgés, addig m inket csak dobálnak, h a ­
jigáinak  egyik „L ückéből“ a m ásikba; a ba jo r hadosztálytól á tlök­
nek a 4-ik hadsereghez a 9-ik hadtest kötelékébe a San-parton 
észak felé, ahonnan  az orosz ellentám adás várható . Meglövöldöz­
nek bennünket itt is, o tt is, de ez csak a  szórakoztatás kedvéért 
történik.
Át Przew orskon, am elyet szépen összelőve találunk , Grodzis- 
kora; L ezajskon át, am ely meg jól föl van égetve — a bádogtetők 
úgy estek a tűz agóniájában a szenes gerendákra, m int egy-egy 
szétszakadt fekete ponyva; m indenütt por, nyom or és a vissza­
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húzódo tt m uszka hu llám  piszkos nyom a. Lezajskon az ötszáz éves 
tem plom  tornyának  egyik oldalát lesodorta egy gránát. T áboro­
zunk gyönyörű erdőkön, ellovagolunk a podlasteri régi k lastrom  
mellett, ahol beom lott ugyan egy gránátrobbanástó l a tem plom ­
tető, de épen m arad tak  a rem ekbe faragott káp talanülések  a 
kórusban s ódon, m egfakult, színehagyott freskók védik a ces- 
tochow ai k lastrom  kegyképéhez hasonlatos, csodatevő, a rany ruhás 
fekete M ária-képet. Igaz is, hogy el van dugva jól; egy oltárkép 
van előtte még s csak ha azt nagy csengés, bongással fölhúzzák, 
ak k o r tűn ik  elő a  fülkében az Ikon m aga; rub inokkal, sm aragdok­
kal, szafirokkal k irakva pazarul.
És olyan csendet, olyan békét lehel a képekkel k irako tt, vissz- 
hangos folyosójú k lastrom udvar, hogy szinte m egüti a szem et az 
a  két 30 és feles m ozsár, am i nem  messze tőle lesben áll.
Aztán ott vagyunk egy hétig állásban  Jelna-R udánál Sienia- 
wától északra, am ikor az orosz ellentám adás m egindul a San felső 
folyásánál; őrületes tüzelés van m inden, m ost m ár sötétté válni 
nem  tudó violaszínű éjszakán. Sok, sok lárm a, nagy tűzijáték , 
egypár h iába fölgyújtott falu. Igen kényelm es lövőárkok, am e­
lyekben nagyszerűen lehet aludni nappal —  este aztán  fölébred­
nek a fiúk, megeszik a m enázsit s hogy ne alud janak , elkezdenek 
lövöldözni. A m uszka visszalő, a tüzérek is passzióznak egy k i­
csit — nagyon tévednek pedig, h a  azt hiszik, hogy van olyan 
ágyúzás, am elyik a m i á lm unkat m egzavarni b írja! így  aztán 
szépen eltelik az éjszaka, aztán  három kor reggel k iv irrad , akkor 
m indenki a fülire fekszik a fedezékben és alszik tovább. Egy szó­
val: sok hűhó sem m iért, ő k  akarnának , de nem  tudnak  előre törni, 
m i meg még nem  akaru n k ; még nem  nyom ták a m i vezérkarunk­
b a n  meg a gigantikus csatak lav iatu rának , am ely m a L ibautói 
Csernovicig húzódik, ezt a billentyűjét; m ost egyelőre csak Linsin- 
gen és Pflanzer Baltin já tszanak  kelet felől, de ha  jól ism erem  ezt 
a  melódiát, úgy a legközelebbi napokban  a L ubacow ka-patak  és 
Sieniawa közt fognak m egütni egynéhány akkordot.
Közben dolgom akad  Lancuton. M inden galíciai város egy 
recept szerint épült; van egy óriási piac, akörü l piszkos házakban  
a  boltok, a piac közepén meg egy árkádos áruházform a, m in t az 
olasz halcsarnokok. Az oroszok is m indenü tt egyform a recept 
szerin t bántak  el velük: ezt az á ru h áza t —  igaz is, hogy a zsi­
dóké —  m indenütt fölégették. Rzeszowon, ahova egy beteg tisztet 
viszek hátra , szép régi őrtorony áll és kezd m ár ú jra  lük tetn i az
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élet. A tiszti étkező a háború  előtt a Sokolista-egylet torna- és 
bálterm e volt; m i tábori kórházzá alakíto ttuk , az oroszok meg 
kápolnát csináltak  belőle s a szentély falán a gyertyatartók  sorát 
stílszerűen, külön patronhüvelyekből állíto tták  össze. Most meg 
gassenhauereket énekelnek és 250 tiszt étkezik ott.
Á tlovagolunk Zolynián; épen m arad t falu, am i csodaszám ba 
megy errefelé és k á r is lett volna érte; sűrű  erdőben áll, veranda-
szerű k iugrója van m inden világoskékre m eszelt háznak  s olyan 
m int egy álm osan mosolygó oázis a csatasivatagban.
De a legszebb em léket Rakszaváról hoztam  el.
Van a lengyel tem plom okban egy különös szokás; nem egy­
szerre énekelnek, hanem , m int a görög kórusokban strófa az anti- 
strófával váltakozik, úgy válaszolnak egym ásnak férfiak és asz- 
szonyok, azon a csodálatosan lágy, puha nyelven, am elyen p a ra n ­
csolni nem  is, csak könyörögni lehet.
Nem tudom , így volt-e akkor is, m ikor még volt egy szabad 
és önálló Lengyelország, de m a az egész lengyel nyelv egy jajgatás.
Kolera ellen oltottam  a d an d árt a papiak udvarán , am ikor 
egyszerre elkezdett sírni, énekelni az egész világ. Összesereglettek 
a parasztok messzeföldről ünneplő ruhában , hogy a békéért kö~
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nyörögjenek. A fenyők közé eldugott tem plom ot nyíló rózsák 
lángolják körül s a ny ito tt kapun  úgy öm lik az orgonaszó, meg 
az ének, m in tha  a tem plom  m aga csak az áh ita tosan  resonáló 
szekrénye volna a m elódiának.
A szél já tszik  az orgonán; hárfahangok  jönnek  ki a fákból, a 
rózsák közt áttörő  napsugárból pedig cello panaszkodik. Asszo­
nyok hangja énekel a kinyílt rózsaszín rózsákból; a gyerm ekeké 
a kis virágok csengőiből, a férfiaké meg a tikkad t, fá rad t földből 
búg vissza.
R im ánkodva vetélkednek a strófák  azért a békéért, am i nem  
lesz többé soha, am íg meg nem  szólal a harang: „csak bízzatok, 
csak v árja tok !“
L ili.
Jun ius 15— 18. —  És m ost m egjöttek a pótlások, úgy a né­
m et pajtásokhoz, m in t m ihozzánk; az e lm últ napokban  m egtör­
tént a végleges átcsoportosítás, a lelkekben az elektrom os feszült­
ség elérte a m axim um át; h am ar kell végezni itt, nem csak Itália, 
de R om ánia m iatt is; erősebbek vagyunk m a, m int voltunk Gor- 
lice előtt —  és m ost m egdobban a föld: a m illíókarú  hadsereg­
óriás ú jra  síkra  áll.
A végső harc  kezdődik; a soktornyú Lem bergért, kelet Galí­
ciáért —  és a bosszú vészharangját a róm ai perfid iáért azokon a 
mezőkön fogjuk m egkongatni, am elyekbe m últ ősszel félig bele- 
vérzettünk.
12-én belecsap M ackensen a zongorába; csak Linsingen, Szur- 
m ay és Pflanzer-B altin já tszo ttak  eddig —  s Sieniáw ától le, végig 
a Przem ysl előtti fronton, ahol m ost aránylagos nyugalom  volt — 
m inden ezred, m inden üteg b illentyűje m ennydörgő hangot ád. A 
főherceg és B öhm -Erm olli se m arad n ak  adósok a kísérettel, — 
12 kézzel já tszanak  ezen a titán i hangszeren —  két nap  m úlva 
újra m ienk Sieniawa, előretörünk m indenü tt s 3 nap  a la tt 44800 
m uszka hernyó nyüzsög, m ászik végeláthatatlan  sorokban  az 
utakon az életet megváltó rabság felé.
Az 5-ös huszárokat 15-én ind ítják  Przew orskon, a kivilágított 
Jaroslaun  át, — ahol M ackensen néz végig bennünket, —  Mako- 
w iskora, am elyet még a jaroslau i csatában foglalt el a gárda; éj­
félkor odaérkeztünk.
Bercnd Miklós dr.: Harctéri naplója. 20
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F antasztikus egy falu. —  H a néha eláll az eső, megvilágít a 
hold egy tavat, az előtt meg egy országutat. Az úttól jobbra-balra, 
4 km .-en keresztül m inden 50 lépésnyire kútágasok m erednek az 
égnek; az eltem etett házak sírkeresztjei. Más semmi. Amit a tűz 
m eghagyott, elm osta azóta az eső. T alán  3 olyan ronda viskó m a ­
rad t, hogy még a tűznek se kellett. M ajdnem  sikoltva vonít p an a ­
szosan valahol egy kóbor ku tya  a ho ld ra  és néhány felborzott 
szőrű, elvadult m acska tanyázik  itt, m ás élő lény nincs.
A m int n á lunk  m ondani szokás „Ihaj, csuhaj, nagy alvás 
lesz!“ —  m ert 2 óra m úlva indulunk.
De nem csak azért nem  alszunk, m ert idő nincs és az eső esik, 
de m ost tud juk  meg, hogy elesett a  lövészosztályunk m ind a két 
parancsnoka tegnapelőtt; szegény jó Páncz Lojzi alezredest szivén 
lőtték, Brokes alezredes még él, de fejlövést kapott.
A sok honvéd vérét beivott K alnikow nál, —  a  jaroslau i csatá­
ban  a Sanon túl kiverekedett tám adó hídfő csúcsa ez, — történ t ez 
a szerencsétlenség. A H adfy-hadosztály, —  a győzelem és halál 
kedvenc gyerm eke —  m ájus 13-ika óta, am ikor a M ackensen m á­
sodik nagy offenzívája kezdődött, folyton harcban  tűzben, egyik 
roham ból a m ásikba, egyik győzelemből a  m ásik halálba töri 
itt előre a 6-ik hadtesttel. —  M ájus 28-án, m ikor 6-szor rohanták  
meg Kalnikow ot, hatszor vetették k i őket onnan, végül is kezük 
ben m arad t az állás, am elynek egész hosszú ékalak ja  volt. — 
L átták  az ellenséget gyülekezni az ék a ljának  m indkét oldalán, 
kértek  is erősítést, de nem  kaphattak . Betörtek az oroszok éjjel 
s ez nap  jobban  kedvelte őket a halál, m in t a győzelem, m ert a 
h á tu k b a  kerültek, elvágták egy részüket tökéletesen és csak rette­
netes pusztulás á rán  tu d ták  visszavenni a vonalat.
E kkor dobták  be a hézag kitöltésére itt a huszárlövészosztá- 
lyunkat; jun ius 12-ig ta rto tták  az állást m int a 10-ik honvéd gy. 
ezred 2. zászlóalja, —  akkor kezdődött a harm ad ik  nagy offenzív 
lökés. —  Rettenetes volt itt az oroszok állása; m inden lépésnyi 
területet 4 puska védett s az erdőben elkészített, d rótakadályokkal 
összegubancolt, fatorlaszok mögé dugott fedezékeket nem  tud ta  
eléggé m eggyöngíteni a tüzérség.
13-án reggel 6.30-kor kezdődött a tám adás az egész vonalon. 
A huszára ink  előre m entek; Páncz és Brokes alezredesünk velünk, 
alig 50 lépéssel a ra j vonal mögött. Egész 50 lépésre közelítették 
meg az orosz vonalat, o tt beásták  m agukat. —  Itt csinálták az 
oroszok azt az aljasságot, hogy „tüzet szüntess“-t k iabáltak  a hon-
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■védetnek s cgynéhányan előrejöttek felem elt karral, puska  nélkül. 
A huszáraink előre m entek; Páncz és Brokes alezredesünk velük, 
—  akkor óriási sortüzet kapnak  és elesnek mind.
M ikor tovább rohannak  ú jra , ú jabb  nekiveselkedéssel, egyik 
huszár h á tram arad . Brokes alezredes k iugrik  a fedezékből s revol­
verrel szalad oda, hogy előrekényszerítse. Fejbelövik, leesik, aztán  
feltápászkodik, m ászik tovább négykézláb, —  aztán  vértől bo ­
ríto tt lejjel feláll ú jra  és tántorogva, félkörben járva  (ez m ár az 
agylövés által k iválto tt kényszerm ozgás!) —- m egindul az orosz 
állás felé. Páncz alezredes meg Kövendy hadnagy rák iá ltanak  —  
,,gyere ide, gyere vissza!“ —  odanéz, in t a kezével, de megy 
tovább.
Kiugrik erre Kövendy, hogy érte m enjen s közben eljajdulni 
h a llja  Páncz Lojzit is.
M ikorra Brokest visszahozza, szegény Páncz m ár m eg van 
halva. Mint egy, két héttel később jö tt levél tudatja , Brokes élet­
bon m aradt, csak éppen nem  érzi még az egyik k a rjá t és folyton 
i'uvóhangszerek m uzsikálnak  a fejében. A „W acht am  R hein t“ 
meg a H im nuszt h a llja  mindig.
Ezen a napon lőtték a tüdején keresztül a kedves kis Illésy 
hadnagyot, az utolsót a közül a 6 huszártiszt közt, akikkel egy 
lókocsiban u taz tam  az északi h arc térre  novem berben. —  A „Su­
bahotel“ jókedvű lakosságából m agam  m aradtam , —  azért ta lán  
m ert nem  tudok nevetni és öreg vagyok; még a halá lnak  se kellek?
— „No, aztán  mégis bevették az állást, kiverték onnan  az o ro ­
szokat, este még egy roham ot csináltak, —  ekkor meg Teván h a d ­
apród esett el, —  a lövészosztályunk 864 karabélya közül sok 
lett gazdátlan jun ius 17-ig Gorlice ó ta!“ —
Ezeket az adatokat Gömöry, a hozzájuk  beosztott géppuskás 
kap itány  m ondja el, aki átélte ezeket a roham okat.
— „De, nehogy azt higyjétek, hogy csak a m i veszteségeink 
ily e n e k . . .  ez az arány  az egész H adfy-hadosztálynál, am ely 
legelöl rohan t m indenü tt Gorlicétől idáig. Az áttörés óta még egy 
m elléknevet szerzett . . . eddig csak hősi hadosztálynak hív ták , 
most meg „hősi haláldivizió“ a neve.“ —
Fojtogatja a keserűség a to rkunkat, am ikor ezt halljuk . Mert 
h a  m inden irán t e ltom pult is bennünk m ár az érzés, de a b a jtá r­




Mindegy. H ajnalban  elindulunk az ágyúszó elé. Ahol tám a­
dás előtt a parancsot várjuk , Hazai m iniszter látogat meg ben­
nünket. „Sam u bácsi“ -nak jókedve van és egypár jó szava m inden­
kihez.
E m m ich tábornok  10. ném et hadtestéhez vagyunk beosztva* 
am ely a Lubacow —R aw a-ruskai vasútvonal m entén Niemierow 
irányában  tám ad. Przedborze déli szegélyét ostrom olja most. Azon­
túl jön  a 17. hadtest, a 6. had testünk , m eg a gárda. Délről Böhm- 
E rm olli ágyúszava hallatszik ; „gyúrja“ az elkeseredetten védett 
Moscyskát.
N ekünk a Viszniától északra fekvő 251. pont van célul je­
lölve s egész nap m együnk a rengeteg csatam ezőn. I tt is egyik 
rém ség váltja  fel a m ásikat, s állandóan 30— 40 shrapnellfelhő- 
ből esik egyszerre az ólom felhőszakadás az égből. Fenyegetve 
emeli k i egy gránáttölcsérből egy elfeketedett k a r az összeszorí­
tott öklét és az útszélen tömegestől fekvő m uszka hu llák  közt 
m in tha  m egrándulna egyiknek a lába. A hom loka közepén m ent 
be a  golyó, a  bal falcsonton meg kijött. A szemét m ár kikezdték 
a legyek, de még él és am ikor beviszem egy házba, bekötöm , le- 
öntetem  hideg vízzel, m ég a nevét is m egm ondja szegény Iw an 
Petrow : m ásfél napig feküdt olt.
És m ás ez a csatam ező mégis, m in t a jaroslaui volt. Itt nem ­
csak a golyók, de a pán ik  szele is végigviharzott az orosz á rk o k ­
ban, m ert százával hevernek az eldobált fegyverek és m inden, de 
m inden, am it az életért futó em bertöm eg csak eldobálni b írt: kóc- 
m adzagtól, hátizsáktól kezdve a tiszti távcsőig.
És m ás m a a csatatér dekoráció ja is. Esőfelhők felül, alul 
meg sok pipacs, még több búzavirág a mezőn. És a falvakban 
nagy fö ldalatti töm eglakásokat ta lá lunk  m indenütt, ahova az 
em berek a  csata elől m enekültek; ezek m ár m egtanulták  a  fede­
zékelméletet. De nekik  se használ m indenütt; tegnap egy ilyen 
parasztfedezékbe vágott egy g ráná t és m ind a hét em bert m eg­
ölte, ak i benne volt.
A teljesen felégetett N iem ierow irányában  m együnk tovább. 
A fiúk olyan furcsán  nézegetnek körül, m ert „hej, de nagy Ucekáj 
volt itt az ősszel!“ Most m ár elfoglalta a 44. ném et h. o. s 
rettenetes dolgoknak jöttek a nyom ára. A zsidókat bezárták  az 
oroszok a házakba; aztán  felgyújtották rá ju k  a tetőt. Som m ás 
eljárás. Különben is nap ró l-nap ra  szaporodnak a kegyellenségük
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nyom ai, m ost m ár az asszonyok meg gyerekek vannak soron. 
Hellyel-közzel ezek is szuronyvégre kerülnek.
Éjjel é rünk  a H uta-S ieniaw ka közti „L ückébe“ . Lóról szál- 
lunk ott s erős tűzben ta rtju k  a vonalat, a já rő re ink  pedig m inden 
irányban  tapogatják  az oroszok állásait, am elyekből reflektorok 
fehér pallosai vágnak fénykévéket a sötétségbe s m egvilágítják 
az  erdő csodálatos fekete kulisszáját. A cikkcakkos fenyőhe­
gyeken túl régi m iseruhák  arannyal átszőtt b rokátjához hasonló 
piros színű a tüzes égbolt, keletre meg a törzsek közt dereng át 
az égő falvak lánglobogása. P azar színházi díszlet, s a zenekar sem 
hiányzik: m uzsikálnak  az összes kaliberek a kis mérges 8 cm.-es- 
től a 10- és 15-ös, 21-es és 301/ 2-esekig s csak a puk likum  nem  
tud ja  élvezni m a a látványt. Sohase voltam  olyan közel a  kidőlés­
hez, m int m ost s P yram idon  reggeli, Pantopon ebéd és M orphin 
befecskendezés-vacsora dacára  is m ajd  m egfagytam , de nem  a lud ­
tam  sem m it. Pedig végre (nyugalomra tértek  az ágyúk is és fel- 
lélegzett az erdő. Felsóhajto tt, ahogy a  szél végigsuhogott a fák 
tetején, azzal a mély, soha véget nem  érő fájdalm as sóhajtással, 
ahogy az álm atlanul kínlódó em beren kívül csak a  nagyon öreg, 
sokat tapasztalt erdők tudnak  sóhajtani. Meg az óceán végte­
lenből jövő hullám a, de az is csak agóniájában, ha  elerőtlenedve 
hal cl a Diinák sárga, közöm bös fövényén, vagy m ikor visszaesik 
arró l a szikláról, am elyen ha lá lra  zúzta m agát. Aztán elm últ ez is, 
elállt a szél s kicsúszott a falevelek közül az a  százezernyi suttogó 
hang, am elyek együtt ad ják  k i az erdei éjszaka csendjét s am elyek 
közt olyan h am ar veszi m áskor az em bert k a rjá ra  az álom.
Még jó, hogy az éjszaka m a sem ta r t 3 óránál tovább. H a j­
nalba Sm olinra indu lunk  s a tiszti já rő re ink  R aw aruszkára (Bé- 
késsy) M agierowra, L ubica K rolenskára (Ujfalussy) m entek 
m uszkát kergetni.
Am erre m együnk, félig üresek a  falvak. Részben elszöktek 
előlünk a ruszofilek, részben meg elhajto tták  őket sáncot, fede­
zéket ásni, erdőket akadálynak  kidönteni R aw a-ruska meg Zol- 
kiew felé az oroszok. M indenütt, —  Niem ierowon, M agierowon 
—  összedőlt korm os falak, üszkös gerendák, üres szem ekkel m e­
redő ablakok. Leégett fák, összezsugorodott levelek rőtveres téli 
tájképe forró nyárközépen, am elytől fázik az ember. E lpusztí­
to tt falvak csontvázai, am elyek csak azért nem  hasonlítanak  a 
holdbéli tájképekhez, m ert m indenütt nyüzsögve szalad elibünk a
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zsidók hadja. Kis gyerm ekek, asszonyok, öregek á ru lnak  orosz 
cigarettát, kenyeret, cukrot, szivart, am it elásva tarto ttak .
H ihetetlenül izgatja az a vidék a tiszteket. Véres emlék, szo­
m orú  emlék fűződik itt m inden faluhoz, ahol keresztülm együnk.
—  Ez a Smolin is csúnya hely, ahova m ost m együnk, olyan 
m in t agy egérfogó —  mesélik, am ikor közeledünk. —  „Szepí. 
12-én húzódtunk  erre vissza: egy csúnya, szakadékos völgy a falu 
közepe, ott vezet az út s olyan m eredek, hogy 12 lovat kellett be­
fognunk m inden szekérbe, hogy átjussanak . —  Képzelheted, hogy 
ez m ennyi ideig t a r to t t . . .  és közben, órák  hosszáig robbant, ké t­
ségbeejtő egyhangúsággal egyik golyó a  m ásik u tán  a völgy fö lö tti“· 
E lérünk  Szm olinba; nem  változott. —  De úgy látszik nem csak 
a m i tisztjeink, hanem  az orosz tüzérek is em lékeznek erre a 
völgyre. M ert alig kanyarodunk  le és kezd m egtorlódni lenn em ­
berek, lovak, szekerek tömege, m ár vág is közénk egyik shrapnell 
a m ásik után. —  „Szakasztott úgy m in t akkor!“ —  Egy csomó ló 
elpusztul, néhány  em ber rögtön megsebesül. Űgylátszik, sok m u­
níciójuk van megint, m ert a tám adás vonalán, úgy a ném etekén
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m int a m ienken, nehéz g ránátok  ra ja  szak ítja  fel a m ezőt s a mi 
tüzérségünk meg még nincs itt!
A hadosztály megoszlik: Hegedűs Dobnienic m agaslaton át 
keletre tám ad Potylic felé a zagorai erdő ellen, a 3. ezred előre 
nyom ul a Potylici ú t két oldalán. Egy ném et zászlóalj is ra jvo­
nalban áll m ár a huszárok  m ellett, de nekik  sincs még tüzérségük 
és elég érzékeny veszteségeik vannak . Egy g ránát olyan szeren­
csétlenül robban, hogy 3 halo tt, 30 sebesült m arad  u tána.
A segélyhely egész közel van itt, —  egy dom b m ögött —  a ra j­
vonalhoz és nagyon meg vagyok m a elégedve Sallay és Bodó sebe­
sültvivőim m el, m ert a legnagyobb gránáttűzben szállították le a 
ném et sebesülteket. Egy hordágyam at szét is vágta közben egy 
gránát. —  A legügyesebb esete azonban V asváry őrm esternek volt 
m a. — Ügy tüzeltek az oroszok, hogy nem  igen lehetett kinézni 
a fedezékből. M ásrészt meg olyan közel voltak, hogy ro h am ra  jö ­
hettek bárm ely  percben. M uszáj volt jól figyelni hát. Sötétedett 
is. Az útszélen állt egy alacsony kereszt. O dacsúszik s h irtelen 
feláll k iterjesztett karra l, m in th a  faragott kép volna —  nem  veszi 
azt rossz néven a Krisztus!
Estefelé R adruz keleti szegélye irányában  tám adja  az erő­
sítéseket kapott orosz rajvonal a H egedűs-csoportot, de az gép­
fegyver tűzzel visszaűzi őket. Beérkezik a  107. ném et gyaloghadosz­
tály s a sölétség beálltával átveszi a helyünket, m inket pedig még 
éjjel átkergetnek a fron t nyugati szárnyára, Basniára. (H ajnalban 
t. i. összelőtték volna az ú ton  lá tható  oszlopot.) —  Rongyos falu, 
de egy óriási kathedralis benne; a  szent Pravoszlavia nevében 
Atyuska Franciaországból szerzett pénzecskéjén építették s a  ga­
líciai közigazgatás egészen term észetesnek találta , hogy egynéhány 
ezer koldus százezrekért épít m agának tem plom ot.
Itt töltöttük 18-ikát; a falu  szegélyén túl a vasútvonal; m ellette 
gyönyörű erdő, ott dühöng m a az ütközet, a 8. bajo r hadosztály 
estére m ár átlépi és előre megy. —  A szekereim  feldőllek az éjjel, 
a podgyászom  elveszett: m osdás — „ny im a“ . — Evés — „ny im a“ .
De m ár mindegy.
Közeledünk a döntéshez: közeledünk azokhoz a rettenetes 
emlékezetű m ezőkhöz, —  ra jtu k  is taposunk m ár —  am elyekre 
annyi vér ömlött, s am elyeken Galícia elveszett. U gyanitt fogjuk 
visszavívni most. M egérzitek-e ti, ak ik  feküsztök Kom arownál, 
Tom asow nál, Grodeknél, Lem berg körül, M agierownál; ti, huszá­
rok, akiket Satanow nál, K am ionkánál, S tojanow nál tak a r a gyöp,
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hogy ú jra  huszárlovak patkói csattognak a kövön; hogy nem csak 
fázva fu tó  orosz seregek lába, ugrálva m enekülő ágyúk és vágtató 
vonatszekerek százezrei a la tt döng a föld, de jön  a  Szurm ay, a 
H adfy, a Pflanzer-B altin  honvédbakáival a m agyar szuronyerdő; 
hogy itt vannak  velük a kem ény porosz gránátosok, a kedélyes, 
de veszettül verekedő bajo r „K am erád“-ok; visszajöttek a korhadt 
fakereszteitekhez s egész erdő vérharm atos piros virágot hoznak 
a szuronyaik hegyén!
LIV.
Ju n . 22. A következő napot (19.) o tt tö ltjük  — készültségnek 
nevezett p ikn ikben  — a B asnia m elletti gyönyörű erdőben, am e­
lyet tegnap vettek el a bajorok. —
Egy kis őzike is anyátlanul m arad tan  őgyeleg ott a csata u tán  
és két kis réti sast lelünk az óriás fenyők alatt. Egy shrapnell k i­
döntötte a fát, leütötte a fészket és szegény ragadozó m adarak  pis­
lákoló, hunyorgató  szem m el alig á llanák  a lábukon, reszketnek, 
nem  esznek, nem  isznak, —  egész határozo ttan  idegshokjuk van.
N appal zöldarany a világítás, este őrtüzek gyulnak a fák  közt, 
fehér reflexek im bolyognak a fatörzseken és p irosra  festik a nó- 
tázó huszárok arcát. Az ágyúszó reggel még bőgőit, de estére m ár 
úgy elhalkul, hogy a szúnyogok h a lk an  züm m ögő hegedűszava is 
k ihullik; té rt ínyért az ütközet. A gárda m ár elérte M agierowot, 
áttö rte  az orosz vonalat és még m a éjjel él ak a rja  érni a Rawa 
ru sk a—Lem bergi m űutat.
É jfélkor elindulunk Niem ierow on át R aw a-ruska irányában. 
20-án meg az a parancs, hogy „üldözni m en jünk  a tám adott ré ­
sen“ . De bár tapogatjuk  az orosz vonalat itt is olt is, még csak 
nem  is egészen keztyüs kézzel, de rés nem  nyílik. Kétségbeesve 
ta rtan ak  m ár m inden lépést, belekapaszkodnak  m inden rögbe, 
m inden fába, hogy a v isszavonulásukat biztosítsák. De igaz is, 
hogy h a  itt elhagyják m agukat és á ttö rjük  a vonalat, akkor ahhoz 
am i itt lesz, T abarinbál lenne a Sedáni kapituláció.
21-én áttesznek a 6-ik hadtesthez; reggel azt a parancso l 
k ap ja  először a D obrosinnál a vasúti töltésen átkelt hadosztály, 
hogy a Zolkiew— M agierowi úton tö rjön  előre, de ez a feladat 
m egváltozik, m ert szikratávírón, vagy telefonon sikerül lehallgatni 
a Volca m agaslaton álló, s azt védő orosz dan d árn ak  adott p a ­
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rancsot, hogy okvetlenül ta rtsa  m agát addig, amíg a Zolkieven 
keresztül oda irányíto tt erősítő dandár be nem érkezik. —  No, ezt 
az  erősítést el fogjuk fogni!
Neki is szaladunk nagy öröm m el jobbról is balról is, hogy 
elálljuk az útját, csakhogy a csúnya H adfy elrontja a m ulatságot: 
mire odaérünk, a honvédbakák legnagyobb m érgünkre m ár lefü­
lelték az egész társaságot. —  É n nem  értem : ennek a H adfynak 
m indenütt ott kell lenni!
Hogy ez ne legyen elég bosszúság, elkezd szakadni az eső s
m inket kikergetnek a szorongatott 57. sz. gy. ezred rajvonalának  
m eghosszabbítására a  bialszárnyon, meg azért, hogy a tám adásu­
kat elősegítsük. Éder alezredes előre vezeti a carapankai erdőbe 
a 9-eseket s tőlünk a Schm idt-századot, csatlakozik az 56. és 57-esek 
rajvonalához s azokkal együtt, erős ágyútüzben tám adunk.
A segélyhelykülönítm énynek m a olyan nagyszerű fedezéket 
csináltato tt a rajvonalban  Maczky Em il, a 9-es huszárok sneidig 
utászparancsmoka, hogy egész szom orúság, am ikor felváltanak 
bennünket, ott kell hagyni a szép puha hom okágyat, az iratos 
erdőt és visszam enni sötét éjszakában a  K unin hegyre, ahonnan  
hajnalban  indulunk Zolkiew felé.
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Gyönyörű vidék: G linskonál lá tunk  hetek óta először dom ­
bokat, de egy alig néhány  holdnyi területen, mezei út k an y aru la ­
tánál, két égő ház olyan rettenetes csatam ezőre ny it kaput, am e­
lyen több borzalom  tanyázik, m int D um as „Mille et un phan- 
töm es“-ja vagy Ew ers hyperm odern  ,,G rauen“-jában s am elynek 
em léke még soká fogja k ísérteni az álm aim at.
A csatatér az egyetlen mező, am elyen együtt van még az élet 
virágzó vetése, meg a halál hervadó aratása. Ezen a mezőn dúsan 
term ett m ind a kettő; m agas garm adákban  hever az a ra tás a ve­
tés közt.
Letepert, letaposott em berm agas búzatáb lák  bizonyítják, hogy 
m ilyen rettenetes szuronyharcban  törtek  itt az orosz m egerősített 
állásokon keresztül a m i 9., 10. és 11. hoinvédbakáink. Friss törésű 
g ránátszilánkokat vetett be az em ber a vadvirágok közé s az ér­
zéketlen term észet egyform án csillogtatja a harm ato t, ak á r a v irá­
gon, ak ár a véres acélon.
Csak nyom ról-nyom ra, folytonos beásások közt m ehettek 
előre, m ert alig 5— 10 lépéssel van előbb egyik fedezéksorunk m int 
a m ásik. Vérrel vannak  beperm etezve, nem csak h arm atta l a buza- 
kalászok, m in tha  nem  volna ilt elég virág! Pedig odébb fénylő 
sárga vadrepcevirágos táblákon, i tt  halványviola lóherében, am ott 
meg piros pipacs és halványsárga a ran k a  meg kék búzavirág 
közt hevernek, nyújtóznak , fekiisznek egym áson keresztül-kasul 
a kévék.
És csak az a furcsa, hogy ak ár búza, akár á rp a  vagy lóhere 
volt a vetés, az ara tás csak em ber. C sukaszürke meg földszürke, 
h o ln ap ra  m ár egyform án megfeketedő em berkéve.
És az ara tás belekapaszkodott a vetésbe; m ajdnem  m ind, aki 
még egy percig élt, v irágot tépett k i földet kaparó  k ín jában; saját 
sirv irágát ta rtja  görcsösre m erevült öklében. És irtózatosabb im ád­
ságot annál, m in t am ikor egy ilyen —  még élő virágot ta rtó  —-  h a ­
lottfekete ököl az ég felé m utat, elképzelni nem  lehet!
Egy repcetábla sárga szőnyegén volt egy orosz rajvonal, — 
lehettek  vagy 300-an —  am elyre olyan hirtelen  ro h an t le a ném et 
21-es m ozsarak gránátzivatara, hogy onnan nem  szabadult senki; 
m ind  ott állnak, ülnek még a helyükön, csak éppen hogy meg 
vannak  halva, szét vannak  tépve és egy szegény m uszkának  a 
leszakíto tt tetejű koponyája  olyan üres m in t egy nyitott, csésze. 
M int egy nagy gyöngykagyló, úgy fénylik a koponyaalapon a ke­
m ény agyburok. A gyöngyöt, m ár m in t az agyvelőt csodálatos
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m ódon m ajdnem  egészben vágta k i belőle pár lépésnyire egy grá­
nátdarab .
A hajd ina közt fekszik egy szerencsétlen bakánk , aki, úgy 
látszik, a  hom lokába kapo tt egy golyót, am ely a nyakszirtjén  
jö tt ki s ön tudatlan  agóniájában úgy belefúrta, belevágta fejét 
a hom okba, hogy alig látszik ki belőle; a k a rjá t is könyökig vágta 
bele s szinte egészen m egásta a saját sírját.
És m indenki m ellett, ak inek a sors még egynéhány percet 
adott, itt is ott hevernek az em lékek meg a levelezőlapok. Ez sza­
bály; m indenütt tapasztalom . M indenki ezeken keresztül b úcsú ­
zik el azoktól, ak iket szeretett. Aki még a fényképeit is elő tud ta  
venni —  ezek rendesen jobban  el vannak  dugva, —  az m ár sokáig 
élt! Halvány, m egfakult arcképek hevernek; sokat fogdosták, 
ta lán  sokat is csókolták össze őket. Egy fiatal fiú m ellett pedig 
tarkaszínű  m ezőkövesdi kötény kacag ki a  fűből —- bizonyosan a 
jegykendője volt.
Az égő házakból füstfátyol terü l a mezőre, de az egyikből 
2 füstölgő, szénfeketére égett em berváz is vigyorog. Még m ost 
is világos pirosán csurog belőlük a m egalvadni nem  tudó it vér­
patak.
A szél fö lkapja  a füstö t és a perjét; faham ú, em berham ú 
együtt repül a levegőben s ahogy a nap  ragyogásába ér, m in tha  
táncra  kelne s m ár is kezdené az új életet. Term észettudom ányos 
alapon van há t bebizonyítva, hogy a róm ai költő versének: „Non 
om nis m oriar“ —  igaza van.
Nincsen halál, csak átváltozás.
És m indez a rém ség nem  akadályozza meg 5 lépéssel odébb 
a piros virágában égő vadrózsabokrot, hogy a bim bói ki ne csattan ­
janak , hogy a  nap  öleléséről ne álm odjék tovább kábító  illatú, 
forró álm okat, se a m éhet, aki züm m ögve keresi a m ézet az illatos 
szirm ok között, és hogy egy halott fejére hu llanak-e le az elvirág- 
zott levelek vagy egy lapulevélre, az olyan nagyon m indegy neki!
—  U ram  Isten, m eddig ta rt még ez az iríózat?
—  Am ióta üldözünk, ta lá ltam  m agam nak egy új m ester­
séget; tarlózok ia csatam ezőn. Azért is látom  meg m indezeket a 
fantasztikus rém m esébe illő dolgokat, am iknek a k italálásához 
egy Felicien Rops vagy egy A ubrey Beardsley fan táz iá ja  kellene, 
s m elyeket nehéz elhinni annak , ak i nem  já rta  végig ezt a k á l­
váriát. M intha bizony az élet nem  vadabb tragédiákat ta lá lt vo lna 
ki, m int a költők meséi!
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M indennap tartózok. Ebben az em berm agas vetésben m ajd ­
nem  napon ta  találok  élő, sőt életképes „ha lo ttak a t“ , akik m ár 
egy-két nap ja  feküsznek. Nem tud tak  se m ozdulni, se szólni, de 
m egm enthetők voltak. Ma is két, 9-es honvédbakát leltem. Egyiknek 
tüdőlövése van, de m egm aradhat, a m ásik  meg, ak inek  2 slirap- 
nell-golyó vágta szét a há tizm ait s azért nem  tudott m ozdulni, 
egész biztosan felgyógyul.
—  Csakhogy kezdek belefáradni m ár. M ikor egy doktornak 
kezd m ár közöm bös lenni az, hogy valaki él-e vagy hal, akkor 
m ár nagyon beteg.
Az üldözés tovább halad ; oldalt m arad  Zolkiew nagy klasl- 
rom a és tem plom ával; tegnap óta a mieink. Valérián kapitányunk 
bevágtatott a véres em lékű R aw aruskára, de m ost m ár ö röm ük­
ben táncolták  körü l a  lakosok; m egtanulták  az elm últ 11 h ó n ap ­
ban, hogy az orosz árnyék  m it jelent. Közel vagyunk Dzibulki- 
hoz, az ezredem  egyik legkellem etlenebb em lékű harcteréhez s 
elő ttünk van C arny-K am ien, ahol ugyancsak verekedtek.
Lem berg előerődítései egym ásután esnek el, éppen úgy, m int 
a k k o r, csakhogy m ost m i vesszük el őket az ellenségtől.
Csak tovább. E gym ásután  szedegetjük össze a m aradozó 
m egsebesült oroszokat s gyönyörűen elkészített állások nielleti 
m együnk el, am elyeket m ár meg se szállottak. E lérünk  T urynka 
faluhoz, am elyben még pár század kozák van. E lőrem ennek a 
géppuskák, két oldalról „beszórják“ a falut, am elyet elfoglalunk 
s kényelm esen m egtelepszünk éjszakára annál is inkább, m ert m eg­
jö tt egy zászlóid] 63-as besztercei b ak a  is, o tt á llítják  a főőrsé­
geket, beásták  m agukat a segélyhely-iskola m ellett és végre n y u ­
godtan fogunk aludni, h a  nincs is messzebb az ellenség két k ilo­
m éternél.
M ert m egtanultuk  m ár a m ódját. H áború  elején ilyen távol­
ságban  nem  levetkezésről, de még arró l se lett volna szó, hogy a 
pisztolyövet levessük.
Ott m aradunk  m ásnap  is. (23.) B aintner ugyan morog, hogy 
ő  nem  szeret „a levegőben lógni“ és estére a fa lu  déli szélére huzza 
h á tra  az 5-ik ezredet, de h á t a legkevesebb em ber szereti, ha 
g ráná tokka l lövik a kvártélya környékét —  az pedig tényleg 
„ n y á jta la n “ dolog, h a  az em bernek nem csak legyek, de golyók 
is züm m ögnek délben a tányérja  körül. D ehát m ajd  csak k ita rt­
ju k  holnapig. H ajna lban  úgyis tovább m együnk. Át vagyunk h e ­
lyezve a V. M arwitz parancsnoksága ala tt álló Beskiden-corpshoz,
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am ely ezt a nevet m a m ár csak a m últ dicsőségéért viseli, m ert 
itt van m ost Lem berg körül.
Vacsoránál ü ltünk  éppen a hadosztálytörzsnél, m ikor egy 
ném et röpülőgép alig 300 m .-nyíre röpü lt el fö lö ttünk az ellenség 
irányában. Na, ez m ind já rt bekap egy atu-t! Csakugyan: nem  
megy még 200 m étert, m ikor ágyútűzzel ro h an ják  meg az orosz 
lövegek és erős puskatűz árasz tja  el. A gép m egfordul, aztán 
m ajdnem  függőlegesen esik lefelé, —  m ár azt h ittük , hogy vége 
van. A szárnyaival szinte sú ro lja  az asztalunk  felett a  fákat, le­
száll egész 5— 6 méterig, akkor visszafelé kanyarodik  s m agas 
ívben tovább röpül. Ahhoz, hogy felem elkedjék, nem  volt m ár 
ideje, úgy szabadult meg h á t a pilóta, hogy valósággal leejtette 
a  gépet a tűzvonalból. Ez az, am it „erőszakolt felderítésnek“ 
hívnak a repülők s a legbravurosabb dolgok közé tartozik  azok 
közt, am iket valaha láttam .
És m ost m egtudjuk, hogy Lem berg tornyairó l is elszállt a 
m egtépázott szárnyú m uszka sas. Nehezen röpül; sok vérét, tollát 
elhullatta  m ár és azt hiszem, neki is idegshokja van, nem csak 
az én két kis keselyűm nek. Egy m illió orosz sírja  fölött lengeti 
m ár a kalászt a szél s halálból term ett m inden „élet“ , am it lea ra ­
tunk az idén Galiciábain.
LV.
Jun . 23— 26. H anem  azért lehet, hogy nem  is egészen jó 
diagnózist csináltam  azzal az ,,idegshok“-kal, m ert m ásnap  m ajd ­
nem  m egjártuk.
H ajnalban felkelt Ferke. —  „Tessék sietni, m ert m ár m egy 
az ezred!“ —  Az egyik csizm a álm osan felhúzódik. — „De h am ar 
tessék sietni, m ert a m uszkák is itt gyünnek m ár la !“ —  A m ásik 
feljön egy rán tásra .
Kinézek. E jnye, h á t hova lettek a b akák? ta lán  felszívódtak? 
Bizonyos csak az, hogy a segélyhelyem  m elletti lövőárkok üresek, 
egy lelket nem  látn i; a szekereim  is inkább  vágtában, m in t üge­
tésben igyekeznek kifelé. A m ott kanyarodik  az utolsó huszár a 
faluvégén és erősen pattog  a golyó az u tcán. Még m indig nem  ju t 
eszembe, hogy valam i „ucekáj“ (szaladás) készül, pedig m ár 
tegnap m egállapították, hogy legalább három szoros túlerő áll 
itt szemben velünk. De elszoktunk m ár há la  Istennek, ezektől, azt 
meg tudom, hogy nekünk K ulikow ra kellett indu lnunk  m a reggeL
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Csak azt nem  értem  hát, m iért szaladnak olyan nagyon 
a  bakák; m iért ia sebes ügetés és főképp, m iért kanyarodo tt le a 
zolkiewi ú tró l az ezredem  az erdőbe?
Mire odaérek, m ár le is szálltak a lóról, tűzharcra  vezényel­
ték az ezredet, viszik m ár h á tra  a vezetéklovakat, cipelik elő a 
m nniciós ládákat, sorakoznak  a századok s b á r m esélni se ideje, 
se kedve senkinek, m egtudom , hogy egy félórával előbb (3.30) 
azt jelentette a fa lun tú li előőrseink parancsnoka (3 század 63-a.s 
b a k a  őrködött az éjjel), hogy m eglepték, túlerővel tám ad ták  meg 
a  3. sz. főőrséget, elfogtak egynéhány „golyófogó m ad ara t“ (elő­
őrs) is előhúztak ugyan rögtön két század „előörstartalékot“ , de 
igen heves a tám adás, betörték  az első vonalat, benn vannak  m ár 
a  fa luban  s az egész fron ton  jönnek; nagy erővel.
E rre  a jelentésre vonult ki az am úgy is útrakész dandár a 
faluból.
—  M indenki dühös. Mégse já rja , hogy nem  hagytak békében 
elm enni bennünket —  és, hogy m ernek  egyáltalában tám adni? 
H iszen meg vannak  verve, h á t m it okvetetlenkednek? Minden 
huszár morog, m in t a ku tya, m ielőtt elhatározza m agát, hogy 
h a rap n i fog, de n a g y o n .—
De azért egyelőre tem pósan, csendesen ballagnak a m agya­
rok  a helyükre; m eggyujtva a p ipa szépen, m in t am ikor m u n ­
kába  m ennek otthon. Az arcok  nyugodtak  még; egész hétköznapi 
kis lövöldözés lesz . . .
Ügy látszik, engem éppen idejében költö tt fel a Ferke. Két 
perccel később m ár késő le tt volna.
—- Szendery, állítsd fel csak ideiglenesen a segélyhelyet, 
rögtön odajövök m agam  is, csak egy kicsit tájékozódom , —  m on­
dom  a főorvosom nak s azzal szaladok oda, ahol Hegedűst látom.
A dandárparancsnokság  a zolkiewi ú t m egtörési helyén, a 
225 Δ m agasságában áll (kereszt jelöli a vázlaton), m ikor oda­
érek. Éppen m ost ad ják  k i a hadosztály parancsát, hogy „az 
előőrsük m egerősítésére, egy lóról leszállt ezred az úton s attól ke­
letre a falu  déli szegélyében m enjen előre, a hátu l álló U jfalusy 
osztály meg ügetésben vonuljon fel a hadosztályhoz“ .
Ez annyit jelent, hogy tám adunk . No, ez egész szép kis m u­
latságnak  ígérkezik, tekin tve, hogy csak egypár száz huszár van 
itt egyelőre s az ellenség m ár el is érte azt a „déli faluszegélyt“ , 
am i nincs tő lünk többre, m in t 4— 500 lépésnyire, m ert percről-
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percre sűrűbben ropog onnan  a fegyver, egym ásután b u k n ak  fel 
itt az em berek, úgy hogy anny i dolgom akad  egyszerre, hogy 
nem  győzöm s el se m ozdulhatok. E gym ásután  vánszorognak ide, 
az útszéli á rokban  keresve a m enekülést, azok is, ak ik  m ár a 
falu  elhagyásakor sérültek meg. V ágtatva hozza ide —  ez a leg­
kiem elkedőbb pont az egész, erdőcsokroktól átszőtt, buzatáblás 
sík mezőn, F luck  az ezred négy géppuskáját és éppen idején, 
m ert —  4.30 az óra —  egyik erős „ú rrá , ú rrá !“ ordítás a m ásik 
u tán  tö r  elő a faluból; vonításnak is beillik. És nem csak üres 
ijesztgetés vagy dem onstráció készül, m ert a 63. ezred egyes ré ­
szei —  valószínűleg a 2. és 3. szám ú főörsök, —  m ost hullám - 
zanak, a falu  északi szegélyétől idáig uldöztetve vissza Ruda- 
T urynicka felé. Olyan sem ilyen idő van: erőtlen, bágyadtán  kék 
égen bam ba bárányfelhők; a nap  sehol.
— Most m ár kezd a huszárnyugalom nak is vége lenni; a 
fegyver gyorsabban, m ind gyorsabban táncol a kézben, az em ­
berek kezdenek kip iru ln i, a pipák k ia lud tak ; zsebre is vágódtak, 
de sok beszéd nem  esik, se károm kodás még. Még a m agabízó 
nyugalom  van az arcokon m ost is, csak a ráncolt hom lokok, az 
élónkebb szem ek m uta tják , hogy kezdenek neki melegedni a f iú k ,—
V elünk egy m agasságban áll az ú t m ásik  oldalán —  de 
persze, vezetéklovak .nélkül! —  az egyik ü tegünk és itt meg, a 
nyitott, védetten útszélen intézkedik nyugodt nonchalance-al az 
a ltábornagy; h iába szidja, kéri, hogy m enjen h á tráb b  m indkét 
dandárparancsnoka: Czitó tábornok, Hegedűs ezredes, akik 
ugyancsak itt vannak  az egész vezérkarukkal. Csak Czitónál 
van kard , ő m indig ho rd ja  K am ionka óta. Hegedűs egym ásután 
küldi a  parancsokat s közben nyugodtan  szívja a cigarettáját ked ­
venc üvegszipkájából. És nem  hajo lnának  le egy világért. Janko- 
vich Arisztid, a vezérkari főnökünk, a m egszokott lekötelező 
m osolyával adja a parancsokat éppen olyan hangon, m in tha  
ebédre hívná a fiúkat a hadosztályhoz. Zichy Béla is itt lóg, pedig 
sem m i dolga, m ert ez bizony nem  autom obilszolgálat. W einer 
m ost is kritizál, m in t m indig, H erszényi meg még flegm atikusabb 
képeket vág, m int m áskor, am ikor el-elvágtat Hegedűs egy p a ­
rancsával. Paduch, a hadosztály m enázsim estere pedig mosolyog, 
m ert nagyon m egdicsértük a tegnapi vacsorát.
Olyan csom óban á llanak  a hadosztályparancsnok m ellett, 
hogy idelő m inden ellenséges fegyver.
-— Kegyelmes u ram , m enjetek m ár innen; m agatokra von­
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já tok  a tüzet és mégegyszer meglövetitek a sebesültjeim et —  
m ondom  neki m agam  is, de nem  használ.
Csak itt m aradnak  továbbra is. Halálos haslövést kap Czitó 
generális m ellett a tiszti szolgája, itt esik össze a derék B odnár 
András huszár, aki a m eglepett baka  főőrség géppuskáját m en­
tette meg az előbb, a vállán hozta el, úgy szaladt ide vele. Golyótól 
a fején találva bukik  föl m ellettem  —  szerencsére csak a csontig; 
m ent —  Szabó Iván főhadnagy, egyik, m ár erősen dolgozó gép­
puskás szakaszunk parancsnoka és m in tha  nem  volna így is elég 
kritikus a helyzet, m ost kanyarodik  ki a falu déli szegélyéről egy 
erős orosz oszlop, am elyik a 63-asokat üldözi s u rrá t vonítva jön„ 
roham lépésben az utón, meg attó l b a lra  ellenünk előre. M intha 
vizáradáskor, gátszakadáskor a sáros viz szürke ömlése törne m in­
denütt elő, s onnan, ahol á llunk, ha  éppen ráérnénk, nagyszerűen 
lehetne tanulm ányozni m ost a „trip le ex tráit de M oujik russe“ 
illatu  egész orosz etnográfiát. A géppuska kelepei, a huszárok  állva 
tüzelnek, am ilyen gyorsan csak b írnak , a m agas búza m iatt csak 
így lá tják  az ellenséget. Közbe egy-egy hördülés, egy-egy sikoltás,, 
egy-egy károm kodás, egy-egy zuhanás —  a többi m ár oda se néz. 
De igen jellem ző az az ön tudatlan  m ozdulat, am it jó form án vala­
m ennyi huszárnál látok, am ikor m eglátják a roham ra  törő orosz: 
oszlopot.
P uha, hom okos búzatáb la  az, ahol állnak. Anélkül, hogy a 
gyorstüzet ellassitanák, a csizm ák m élyebben vágódnak be a 
földbe, valóságos lyukakat k ap arn ak  m aguknak: megvetik a lábu ­
kat a legények; helybe várják  a  roham ot.
—  Ha egy-egy em ber elesik, most m ár egy-egy károm kodó szó 
is hallik  és csillognak a szemek. Kezdődik a láz! Most m ár nem  
m unka az, am it csinálnak; m ost m ár neki vannak  vadulva, se lá t­
nak  se hallanak , csak lőnek! Most m ár m egvan a haláldelirium ; 
m egvan az a hangulat, am ely előre viszi az em bert m inden poklo­
kon keresztül. —
Amíg Iván t bekötöm  —  ez m ár a m ásik  szerencsés lövése 
ebben a háborúban! —  konstatálnom  kell m agam ban, hogy m ind 
egyform a a huszár, ak á r tizedes, ak á r kegyelmes úr. De meg az 
is bizonyos, hogy h a  gyorsan nem  verjük  vissza ezt a tám adást, 
úgy öt percen belül elfogják az üteget és az illusztris társaságunk 
is vagy ugyanígy jár, vagy agyonlövik, m ert az elő ttünk álló búza­
táb lán  úgy hajladoznak  a kalászok, m in tha  szél h a jtaná , pedig 
nem  m ozdul egy levél . . . Ahol az orosz golyó vág keresztül, o tt
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■olyan sávok nyílnak egy-egy p illanatra , ott mozog úgy a kalász- 
tenger, m int a viz felülete, am elyen lapos kavicsot ha jíto ttak  végig 
:a gyerekek, erősen sziszeg is körös-körül és: „No, a nem  jó Istenit, 
túlságosan is potyog errefelé a m egym ag“ —  m orm ogja m ellettem  
Horváth őrm ester.
De a négy géppuska golyó-zuhatagokat bocsát a tám adókra, 
M uck Laci főhadnagy, aki az osztag parancsnoka m ost, (am ióta 
„Bősze“ beteg) k ip iru lt arccal k iá ltja  a parancsokat, am ikor az 
egyik szakasztól a  m ásikig szalad, csak úgy röpül közben u tána
egyetlen kézi fegyvere, a fotografáló m asina! P á r perc m úlva m ár 
dől a vízgőz a hiitőburokból, úgy áttüzesedtek a csövek s ilyen 
ijesztő eredm énnyel még nem  lá ttam  gépfegyvereket kaszálni. 
Dőlnek halom ra az úton, meg m indkét oldalt az oroszok; idehallik 
a sikoltozásuk s előrejönni nem  m er m ás, m in t a sebesültjeik. A 
többi lefeküdt a búzában. A tám adás egyelőre m egállt itt, a H urrá  
egészen elhallgatott, csak a géppuska kalapál tovább.
Egyidejűleg ellentám adásba rendeli Hegedűs ezredes a Puska 
őrnagy parancsnoksága alá adott lóról leszállt csoportot ( l— 1 
osztály az 5. és 9-ik ezredből.) Ez a  200 karabély  is m egnyitotta 
egy földhullám  két oldalán, a jobboldalunkon a tüzet, ott is állva
Évrend Miklós dr.: Harctéri naplója. 21
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lőnek a ra jvonalban álló huszárok  és h iába  ugatnak erősen a 
„ h u rrák u ty ák “ a tám adás egyelőre itt is m egtörik, a K agarer-üteg 
vezetéklovai is előjöttek, „Rockfeller“ (Reschfellmer) alezredes föllé- 
legzik, az ágyúk meg vannak  mentve!
De a helyzet még m indig igen kritikus. Percről-percre erősödik 
a tűz a falu  egész szegélyén, az oroszok jól lá tják , m ilyen m a­
roknyi csoport állja  el az Útjukat; ehhez já ru l még az is, hogy a 
,,63-asok jobb szárnya a 225. Δ -nál inogni kezd s a h ad ­
osztályunk vezérkari tisztjei pisztollyal kényszerítik arra , hogy a 
helyükön k ita rtsan ak “ . És m ost a P uska-csoport jobb oldalán zudul 
föl a zűrzavaros kiáltozás, a hurrá-bőgés, azt tám adják . O darohan 
JFluck két géppuskával s véres fejjel kergetik vissza a nyom akodó 
oroszokat. I tt  esik el a kiváló Incze őrm ester. H at óra; a 
szituációt a vázlat m utatja . Ahol állunk egy kis pauza van; 
bekötöttem , h á trakü ld tem  az utolsó sebesültet is, volt közte sok 
orosz is, m ár ak i nem  messze tő lünk esett össze.
E kkor jön  a hadosztály parancsa: „Skoday ezredes a 63. ez­
reddel ta rtsa  a 217— 225. pontokat; Hegedűs ezredes, akinek a lá­
rendeltetik  a beérkezett U jfalusy-csoport, Skodayval összekötte­
tésben a vonalat Hgh-ig föltétlenül tartozik  tartan i. H a az ellenség 
T uynkán  túl visszamegy, tovább ne üldözze. Saját tüzérségünk 
D erew nia 217. pontot veszi tűz alá .“
Ami eddig volt, az előjáték volt csupán, ideje visszam enni és 
gondoskodni kom oly segélyhelyről. Egy közeli csűr oldalában 
erősen dolgozik m ár Szendery; vagy 500 lépéssel há trább  állnak 
a 9-esek szekerei; ott meg Sárdy kötöz. É rtesítem  a hadosztály 
egészségügyi intézetet, küldje azonnal az összes segélyhely kocsi­
kat. És —  biztos, am i biztos. —  Schvarcz V iktor, az őrm esterem  
vágtában indul Zolkiewre: ha  kell, ak á r pisztollyal is rekvirál tíz 
szekeret. Egy m ásik  altiszt fu t a  2. és 3. ezred orvosaiért.
Egyesítem  az összes k a rtá rsak a t a m agam  segélyhelyén, amely 
ugyan egy kicsit közel van a rajvonalhoz, de ez az egyedüli hely, 
ahol van viz is, tűzhely is, az országúihoz is közel van, és a falak 
mégis adnak  annyi, am ennyi védelmet, puskagolyó ellen legalább.
Egyiknek csak az a  dolga, hogy a sebesültek névsorát vezesse 
és ez is elég m unkát ad  a  kis L énártnak . A ház előtt b a lra  azok, 
ak ik  még nincsenek ellátva s akiknek a  p illantása m indaddig  k i­
séri az orvost, am íg rá ju k  nem  kerü l a sor, jobbra  meg a  bekötö­
zött könnyű sebesültek gyűjtőhelye. Van itt egy cigányhuszár, 
akinek elég csúnya szilánkos kartörése van egy golyótól, de azért
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nem panaszkodik; csak az bán tja , hogy a  tilinkóját elvesztette; 
odább meg egy m arosvásárhelyi oláh sira tja  —  nem  az átlő tt vál­
lát, de az öt forin tjá t, am it elvett tőle a ku tya m uszka. Megteáz- 
tak, m egcigarettáztattuk őket, nem  jajgat itt senki: ezek jól van ­
nak és az ütközetet mesélik egym ásnak, ki hogy, m ikor kap ta  az 
ólmot. A csata lázát, m ám orát lehütö tte  a seb; itten  csak nyugodt 
arcokat látni. Külön feküsznek az orosz sebesültek. És ezek meg
mind nyöszörögnek. „Boli, boli“, (fáj, fáj) —  m ondja, ja jga tja  m ind, 
még olyan sebekre is, am elyek fölött vállvonogatással té r nap i­
rendre a huszár.
Az árnyékban , csendesebb helyen feküszinek a súlyosabbak, 
a zúzott csontúak, az á tlő tt tüdejüek, de akikhez van még rem ény­
ség; ezek m ár nem  beszélnek, ezek m ár hazagondolnak és nem ­
csak a m orph in  kell nekik, de egy kis b iztatás is. De ha  jól m egvi­
gasztaltuk őket, tű rnek , sápadtan , összeszorított fogakkal és —  
am int a hadisebészetek is m egállapítják  —  a m agyar ember nem  
jajgat. A legfájdalm asabb sebek közé tartozik  például az, ha
21*
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valakinek a tenyerén tö r keresztül egy golyó, m ert jóform án 
sohase megy ez nagy roncsolódás nélkül. Két huszár van itt m a 
ilyen rettenetes sebbel, de am ikor odanézek, egy órával a kötés 
u tán  —  azalatt is csak sziszegtek, de egyik se ja jgato tt —  azt ta ­
lálgatják , hogy vájjon m ikor lesz a háborúnak  vége.
Egy sötét, hom ályos csűr van valamivel há trább ; ott fekiisz- 
nek  jó nagy szalm akupacokon, szalm aspanyolfalakkal egym ás­
tól elválasztva, sok, sok m orfintól k ábu ltan  a haldoklók, a has- 
lövéses, bélelőeséses, fejbelőtt, agysérves szerencsétlenek, ak ik ­
hez nincs m ár rem énység s akik sürgősen vannak előterjesztve 
a  „hadidiszitm ényes fakeresztre“ .
Kevésbbé hangzik ide a csata dörgése, a künfekvők jajgatása 
s kevésbbé lá tja  itt az egyik, hogy fehérednek el a m ásiknak  az 
ajkai, hogy lepi el a hideg izzadság a szürke hom lokát, hogy dobja 
le magából a takaró t, a szalm át —  és hogy kezd keresni, ka lan ­
dozni a réveteg tekintete.
A kapa-kaszapengető, sarkan tyús csizm ája, rozm aringillatos, 
félrecsapott kalapu, cigányzenétől, aratónótátó l hangos m últba 
néz talán , ahol lóbázva fogta egy, alig fölcseperedett, kem ényre 
vasalt fehér ru h á ju  leánynak  a  kezét, akinek hosszan lógott a de­
rek ára  le a piros pán tlikába  font b a rn a  haja . És a fölszálló p o r­
felhőben him bálózó szentképes zászlókat vittek az éneklő búcsú - 
sok —  m ilyen mekegve is énekelte az öreg Kállói kán to r m indig 
a vers első sorát! —  s m entek, m entek, kézfogózva mendegéltek 
napsütésben a  messze ragyogó, sok —-,megyehires pócsi csodatevő 
M ária-tem ploin felé . . .
És m inél jobban  törnek  meg a szemek, annál jobban  látnak 
a m últba is, a végtelenbe is s m ár itt a sötétes csűrben hozzászok­
nak  a rá ju k  váró örök sötétségre.
Azután elkeskenyednek a földuzzadt, ham uszinü ajkak, a 
két szögletük fölhuzódik; a m indent tudás irón iája siklik á t az 
arcon és kacag a csupasz fogakon át. A m indent tudás sardonikus 
nevetése ez és a meg nem  bocsátásé. De ez nem  tart sokáig. Mire 
egészen elvész az öntudat, az a jkak  kem ények, szoborszerüek és 
közöm bösek lesznek, csak a fogak m egfagyott m osolya megy át a 
ha lá lba  is. A szederjes arcok hosszúra nyúlnak , elsápadnak: a 
vérzés m egszűnik, eltűnnek a fájdalom  ráncai, a nyúlós, tapadós 
izzadságtól lucskos hideg kezek nem  babrá lnak  m ár a szalm án. 
A tétován ide-oda kalandozott szem ek is csak egy irán y b a  néznek 
m ár, m indig m erőbben, m indig áthatóbban , m egszűnnek keresni
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azokat a  szőke, vagy b a rn a  fejeket, m ert m ár m egtalálták. És 
akkor m egszükiil a szem bogár, tág ra  m ered a p illák m ozdulat­
lan ra  fagyott függönye és m egnedvesednek ezek az örökkévalósá­
got látn i kezdő szemek. Az utolsó könnycseppen át lesz fénytelen, 
hom ályos a m egtörő szem; a haldokló lá tása  ebbe az utolsó viz- 
eseppbe költözött.
Azután elsim ul a szem öldökök közül a mély redő, m árvány­
sim a és fehér lesz a hom lok s a halálverejték  cseppjei elpárolog­
nak a levegőbe. A kínosan  fújtató , á tlő tt tüdő egy utolsó sóhaj­
tásban  elcsendesült, a k ifá rad t szív egy-egy utolsót dobban — 
m int a napesti harangszó végső kongatása —  és aztán  megáll. A 
katonák  olyan szépen, olyan csendesen és (nyugodtan álm odják át 
m agukat a „hősi ha lá lba“ , hogy m egirigyli őket az em ber, s 
ahogy nem  éltek soha.
Ma is volt olyan, aki nem  tudo tt m eghalni, am ig el nein intéz- 
,tük a kom issióját.
Tudta, úgylátszik, hogy el fog esni m a  szegény . . . m ert be­
szélni nem  tu do tt ugyan, de csak a noteszére m utogatott foly­
ton. „Kedves ba jtá rsak , ha  elesem, húzzatok ki a rajvonalból, ne 
hagyjatok m uszka kézen engemet! A zsebem be még 4 forin t 82 
kra jcárt fogtok találni, azt küldjétek el a feleségem nek“ —  ez volt 
a noteszbe írva s megvolt, h iány nélkül a 4 forin t 82 k ra jcá r is; 
a sebesültvivő, ak i hozta, még 18 k ra jcá rt hozzátett, „hogy kerek- 
szám legyen“ .
Hetven sebesültet kötözünk be délig —  igazán nagyon szé­
pen dolgoztak m a a kollégák —  köztük egy tüzérfőhadnagyot, 
meg egy ném et kadétot. H árom  tiszt vesztesége van a 63-asoknak 
is és a csűr m ögött m ár ássák a s írt az utászok. H árom  huszárt 
m ár lefektettek, —  egyik, szegény jó Benedek Jancsi itt esett el, 
közvetetlen a segélyhelyem mögött 9 óra tá jban  —  m ert itt is elég 
kellemetlenül, három  oldalról kereszteződtek 8— 10 közt a golyók, 
de elhantolni nem  engedem  még őket, —  lesz még több is —  
m ajd  egyszerre!
Ezalatt pedig erősen folyik a harc  elől.
H at óra u tán  az ellenség még egy szuronyroham ot intéz a 
Puska őrnagy csoportjának  közepe ellen s éppen a legrosszabb 
időben, „m ikor azok, egy m ás orosz csoport m egkerülő m ozdu­
lata m iatt kissé h á tráb b  vonták a jobb szárnyunkat“ . E zt a ro h a ­
mot a mi 2. és 3. századunk (Schm idt P„ P latthy , Somló, Sándor 
Gerő) fogják föl és nem csak visszaverik az ötszörös túlerőt, de
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nyom ban ellentám adásba m ennek át s szuronnyal kergetik a falu 
széléig az ellenséget. O rdítnak, m int a vadak, most m ár kipirulva, 
nekitüzesedve „hiszen nem  is olyan nehéz az a bakam esterség!“ 
Jellem ző a huszárokra, hogy az a két küldönc, aki éppen a roham  
előtt érkezett oda üzenettel, h a  m ár ott volt, hát végig is verekedte, 
csak  aztán  m ent vissza. Az egyik Csáki volt, a  m ásiknak nem  tud ­
tam  meg a nevét. De azért igen jó volt, hogy közéjük tévedt roham  
előtt néhány  16-os honvédbaka, azokkal m entek, azokat u tánoz­
ták  és legalább „m egm utatták  nekik, hogy tud  a huszár gyalog 
is, h a  m uszáj!“
Elfogtak egy csomó oroszt, a többi m egszaladt, igen nagy az 
ellenséges veszteség. Pedig volt egy perc, am ikor m eginogtak a 
tú lerőtől és a tisztek ragadták  őket előre ú jra.
—  Ki tud ja  'különben, m i determ inálja  a katona lelkében azo­
kat a hangulatváltozásokat, am elyektől az egyik, aki még előbb h a ­
lálmegvetéssel m ent előre, m ost megáll és m egszalad, a m ásik meg, 
ak i m ár m eg-megingott, m ost egyszerre sokszoros túlerővel szem ­
ben is előretör? —
Nem is volt ez a „klasszikus“ roham , am ilyet a bakák  csinál­
nak , hanem  néhány em ber nekiveselkedése, aki m agával ragadja  
a  többit, ak i meg nem  a k a r  há tram aradn i, és aztán, am ikor benne 
voltak, vág tattak  előre, m in t az őrültek.
O dazeng a segélyhelyre az „E lőre“ meg a „R ajta-ra jta“ ! 
és h ihetetlen, hogy m ennyire m ás, m ennyire acélcsengésü most 
ez a  hang! odahallatszik  az egész fölszabadult pokol és reszket 
a  kezünk, am íg kötözünk.
Az oroszok rikoltozó állati hangja, a m agyar károm kodás, a 
sebesültek sikoltozása, nyögése meg a puskaropogás az ordító 
a laphang , körü l-körü l pedig vágódik be az acél a húsba, zuhannak 
a  kardok , meg az ásók a széthasadó koponyákra; puskaagy alatt 
recsegnek a csontok, patkós csizm ák taposnak  eltorzult arcokra;, 
görcsbeszorult u jjak  ragadnak  fulladó nyakakba; piros vérrózsák 
fakadnak  a blúzon, ahol a golyó belesuhant a va jpuha testbe és 
rögtön meg is b ám u ln ák : ezek azok a rózsák, am elyek legham a­
rabb  hervadnak  el.
A tusa ala tt L ehotzkyt három  m uszka gyűri le és m ind járt 
rá  is feküsznek m ind a hárm an , hogy a géppuskánk tüze elől ta ­
k a rják  m agukat. Egyszerre odakiált nekik  valaki valam it, azok 
a rra  fölkelnek és elfutnak, Lehotzky pedig tovább roham ozik. De 
szegény Schm idt Pali főhadnagyunk, akit pedig m indenki szere­
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tett az ezredben, eltűnt rejtélyesen. Senki se látta, hova lett, az 
a szakaszvezető is hiányzik, aki m ellette volt.
Nagyon tetszett a fiúknak, hogy roham  alatt jö tt oda hozzá­
juk a ném et tüzérség egyik megfigyelő tisztje, hogy saját szem é­
vel győződjék meg róla, m eddig terjed  a  vonal s hogy hatásos tűz 
alá vehesse az ellenséget . . .
E kk o rára  beérkezik az U jfalusy-csoport, am elynek parancsot 
ad Hegedűs, hogy „a vadászház és P uska  jobbszárnya közt m enjen 
előre és vesse vissza a jobb szárnyunkat veszélyeztető orosz erő­
ket.“ U jfalusy 2 század 2-es huszárt ra jvonalba állít, ezután jön 
Rózsaffy két géppuskával s három  század hárm as huszár jön  még, 
m int tartalék . Az erdőben egy, m agunknál jóval erősebb m egkerülő 
orosz csapatra  b u k k an n ak ; azt m egállítják  s az éppen m ost érke­
zett három  század 10-es honvédbaka segélyével, ak iket Hegedűs 
küldött oda —  visszakergetik az ellenséget a faluba.
„Az U jfalusy-csoport helyes bevetésével a harcba  s a bakák  
beérkeztével a krízis elm últ; most m ár ellenállhatatlan  erővel megy 
előre úgy a Puska-, m int az U jfalusy-csoport a faluba, kivetik onnan 
az ellenséget, további előrenyom ulásukat csak a saját nehéz tü zér­
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ségünk becsapódásai akadályozzák meg“ —  és m ár jön  is a h á tu k  
m ögött egy bajo r brigád, am ely ütközet alakzatban  áttépi délelőtt 
11 órakor a m i csatavonalunkat. —  M ondhatom , gyönyörűen jöttek 
előre. Végtelen óvatosan, —  m ár 3— 400 lépéssel a segélyhelyem 
m ögött fejlődtek rajvonalba —  de jöttek, m in t egy ércfal, amely 
m indent ledönt m aga előtt.
E lőretörnek, úgy találják , hogy a helyzet m ár m egért a ro ­
ham ra, leara tják  a mi győzelm ünk gyüm ölcsét is és 480 oroszt 
el is fognak rögtön. (A bajo r dandár beérkezése előtti helyzetet 
tün teti föl a 2-ik vázlat.)
A dolgukat jól elvégzett huszárok  pedig visszam ennek a ve­
zetéklovaikhoz és h a  10 órával később is, m in t az eredeti parancs- 
szólt, mégis K ulikow ra érünk  éjszaka leszakadtára.
A segélyhelyen 33 m uszka fogoly sebesült gyűlik össze délig,, 
sebnélkül is vannak, vagy hatan . A legboldogabb az egész tá rsa ­
ságban az a lengyel zsidó, aki 10 óra  tá jban  az egyik fülétől a  m á­
sikig elhúzott szájjal jelentette, hogy „Ich b in  auch da!“ és nagyon, 
csodálkozott, hogy nem  is ö rü lünk  meg n ek i olyan nagyon. Kival­
la ttam  őket; a szibériai 2. lövészezred és a 127-ik cserkeszezred 
katonái; körülbelül 3000-en tám adtak  bennünket m a reggel: ö t­
szörös tú lerő t nyom tunk  vissza hát.
Az ütközetnek vége, a segélyhely föloszlik. A sebesültek kór­
házban vannak m ár; a foglyokat L énárt doktor m ajd  bekíséri 
Zolkiewre, a rra  van az ú tja  (akartam  egy revolvert adni neki, 
hogy ne legyen fegyvertelen, de há t nem  tud vele bánni). Áttarlóz- 
tam  Maczkv Em illel meg az u tász-szakaszával széles rajvonalban  
a csatateret, hogy összeszedjem az ottfeledett sebesülteket; leltem  
is vagy hárm at, de akit legjobban, szívszorongva keresünk, 
Schm idt Pali, nincsen sehol.
Az oroszoknak legalább 100 halo ttjuk  s kétszerannyi sebe­
sü ltjük  van, de nálunk  is elég érzékeny a veszteség; 12 halo tt, 
40 sebesült, 8 eltűnt csak az ötösöknél (12 százalék) s azonkívül' 
13 lovunkba kerü lt a m ai harc, am ely úgy szakadt ránk , m int egy 
hajnali z ivatar s úgy kezdődött, m int az őszi rossz napok, de úgy 
végződött, m int egy kis L im anow a.
M ajdnem  m inden ház meg csűr m ögött m ákot term elnek 
itt, Kelet-Galiciában. Ezt a rejtelm es, titokzatos szagu álom virá­
got, am elynek a b im bótakaró  levelei barnák , m in t a nyári éj­
szaka, a kelyhük olyan, m int egy pezsgőspohár, a csodavékony 
szirm uk úgy rezeg meg m inden érintésre, m int a pillangó szárnyai
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s egy táblában három  színű viráguk is nyílik egymás mellett. A 
kicsinyek, a szerények, az árta tlanu l bam bák fehéren és megértés 
nélkül bám ulnak  a napba —  aztán  vannak  nagyok, rózsaszínűek, 
amelyek m ár m indent tudnak, még azt is, hogy csak néhány 
napig élnek. Ezeknek a kelyhe a legillatosabb, ezek a gyönyörtől 
elp iru ltan  ágaskodnak behunyt szemmel a nap  felé és szinte visz- 
szaölelik annak  a ragyogását. De a legtöbb halványkék, vagy hor-
tenziaszinű; egy nagy, tágranyito tt, vioiaszinű szemmel a levelek 
alján. Ha letörjük  a virágot, egyszerre ráncosak lesznek a  szir­
mok és elhalványodik ez a violafolt; m in tha  becsukta volna a 
virág a szemét.
De m ost m ár ijesztő ez a szem; tökéletesen olyan szederjes, 
m int az im ént, keserves kinok közt m eghaltaknak az arca.
Egynéhány nap  csak az életük, s akár kék, akár fehér, a k á r 
piros volt a virág, elfúj a szél m inden szirm ot, a v irágálm oknak 
meg az álom virágoknak vége van; a helyükön a zöld szögletes 
m áktartó  m aradt; olyan, m int egy sokszögletes halo tti u rna.
És nem  tudom  m iért van így, de az az egy biztos, hogy elfújt 
virágszirm ot, eltűnt álm ot nem  lát senki ú jra  —  soha.
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Egy ilyen, kinyílt virágja szerelmes nyári álm át álm odó m ák­
táb lába fektettettem  örök álom ra, arccal M agyarország felé for­
dítva, a T u rynkán  elesett huszárokat.
Sajnálom , hogy le is téptek, ki is tapostak  közülük egy cso­
mót, am íg ,a sírju k a t ásták. De h á t a halál is sok álm ot, meg sok 
-virágot tapos a porba, ha  nem  is annyit, m int az élei.
LVI.
Két napi m ars előre, há tra , —  Kulikow-'ra, Zasztavára, ahol 
•oldalbiztosítékul volt rán k  szükség —  aztán  vissza T urvnkára, 
.ahol még m indig lelünk 27 eltem etetlen m uszkát s m ár egészen 
hervadt a huszárok sírkoszorúja. Ilyen időben fenyőgaly, tölgy­
falevél is h am ar sárgul.
Táncolva jöttek a lovak, énekelve a legénység, még m indenki 
a tegnapi győzelmes csatáról beszél, az pedig sok, ha ilyenkor 
két nap alatt nem  halaványodnak  el az emlékek! Jö tt egy h ad ­
seregparancs, am ely a legnagyobb elism erés hangján  dicséri a 
huszárainkat, de a vezérkarunk leginkább a bajo r tisztek bám u­
la tá ra  büszke —  ezek nagy szakértői a szuronyroham nak, még 
inkább a verekedésnek! —  és ezek úgy rajongnak  m a a huszá­
rainkért, hogy, m i tűrés, tagadás, jól esik m indenkinek . . .
És az az érdekes, hogy még egyszer sem éreztük úgy a győ­
zelem m ám orát, m int m a, pedig elől vagyunk m indig Gorlice óla. 
Az az oka annak , hogy m inket m indig a legkellemetlenebb, leg­
veszélyesebb pontokra tettek m indenütt, úgy hogy ha a parancsok­
ból, meg a térképről nem látjuk , hogy állandóan előre m együnk, 
sokszor észre se vettük volna, hogy m ilyen óriási győzelmet 
ara ttunk .
De m ost m ár érezzük mi is, hogy nap ró l-nap ra  szédületesebb 
sebességgel forog a h arc  diadalszekerének vértől fecskendő
Mint m indennap m ájus 1. óta, ágyúszó tölti be m a is az egész 
lá thatárt, de m a úgy hangzik, m int a győzelmi harangszó. Öröm- 
tiizek lángját lobogják az égő faluk  és m ost m ár a sírok csak a 
m értföldkövei, az elesettek fölötti fájdalom  csak újabb rugója, 
m inden lezuhogó srapnell, m inden fölrobbanó ' i ~' 
folyton gyorsuló, m ost m ár lázas delirium m á fokozódott pulzus­
ütése a diadalnak, az előretörésnek.
Rettenetes éjjeli harc  Sarw onká-n  (T urynka mellett) 27-én.
De előre m együnk a bajorokkal. Mienk, égve, lángba, földbe, 
vérbe taposva —  Seldec, s m ost indu lnak  a fontos M osky-W ielkie 
ellen a vértől részeg szuronyok. Súlyosan m egsebesül m a a bajor 
13. gyalogezred parancsnoka, elesik az adju tánsa. N álunk m a a 
Czitó-dandár van soron; a 2., meg 3. huszárezred, ak ik  tarta lékban  
voltak T urynkán . Biedl alezredes, Békéssy és az U jfalussy debre­
ceni, meg váradi híres legényei m ennek m a (28.) Kupic-W olán 
szuronyroham ra s m ert az a m otto, hogy: „vágok olyan rendet, 
m int te“ —  erősen m egm afkolásszák a to rká t a  m uszkának. Ro­
han tak  előre, m in tha  kergették volna őket, legázolták az ellenséget, 
elfogtak sokat, még többnek végleg eloltották a gyertyáját, s m ikor, 
estére kelve elbeszélik a harcot, úgy csendül, úgy csapódik össze 
a szavuk, m int a  kardcsattogás.
H arcban derít föl m inden  já rő rü n k . Somló főhadnagyunk­
nak is lelőtték m a egy huszárjá t, kettő t m egsebesítettek, egyet 
el is fogtak —  meglőve persze. De h iába ütik, vágják, csak kiabál 
Sáfár huszár: „huszárok, ne hagyjatok  el!“ Leugrik erre a lóról 
Safranka tizedes, szem befordul az ellenséggel egym aga és bele­
puskázik, am ilyen gyorsan b ir . . . Két orosz elesik, a többi meg­
szalad. Sáfár valahogy odabukdácsol utolsó erőfeszítéssel a fiúk­
hoz, akik, am íg odaér, nagy károm kodás közt állják  céltábla 
m ódjára a közelről jö tt tüzet, —  két huszár a hóna alá nyúl két 
oldalt, fö lkapják  a levegőbe s vágtában, m in t a szél „viszi 
gólya a  fiát!“
Ma sebesült meg Czeke kap itány , a Czitó tábornok vezérkari 
főnöke, m ert nálunk, bolondos huszároknál, még a vezérkariak 
is rajvonalba m ennek, ak ár kell, ak ár nem  . . .
29-én nagy újságok vannak! A M ackensen-seregét rochirozták 
(eltolták) a há tunk  m ögött észak felé, L ublin  ellen, az ellenség 
pedig visszavonulóban van a Bug mögé és M osty-W ielkie a mienk!
A hadosztály ú jabb  fö ladatot kap. „A M arwitz-féle Beszkid- 
hadtest jobb oldalán, a 25. ném et tarta lék  hadosztállyal kell előre­
m ennünk a Bug-ig s fölvenni az összeköttetést az északra álló 2. 
hadsereg jobb szárnyával, am ely m a m ár elérte N owy-Staw-ot.“
E lindul Hegedűs parancsnoksága ala tt a 3., 5. és 9. ezredünk 
az Obydow— L apajow ka-vonal m agaslatainak m egszállására, 
ezek uralják  a folyópartot K am ionka— Strum ilow a fölött.
Megváltozik errefelé a vidék és szinte fenyegető jellegű. Hely- 
lyel-közzel sötétzöld fű, de azon nincs virág sehol; m ásutt szikes, 
iurfás, kopár talaj, am in csak kóró, vadfüvek meg bo jtorján  te-
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rem. Közbe meg mérgesen zöld színű ingoványok, am elyek behaj­
tanak, alattom osan betörnek a lovaink lába alatt s amelyek, ha 
egy eső jön, el tudnának  nyelni egy hadtestet; még a föld is ellen­
ség m ár errefelé.
Füstöl a  lá th a tá r m indenütt, de nem  a kém ények szelíden 
kékes, a levegőbe lágyan beleolvadó füstje ez sehol, am ely töm jén 
m ódjára száll; az elitéit, haldokló falvak okádják  pusztulásuk feke­
tén izzó lehelletét végvonaglásban a m egfertőzött égre összedő- 
lések, recsegések és ropogások közt, am elyek károm kodásoknak, 
meg üvöltéseknek hangzanak.
Leszállóban a nap, am ikor Jagoniáról terepszem lére me­
gyünk. Az opálszinű égboltot széles sugárkévék, közbe meg sötét 
sávok szelik; kezd besötétedni. Messziről p iroslik  az égő kam ion­
kai torony, egym ásután robbannak  a 44. ezredünktől éppen most 
m egszállott városban az orosz g ránátok  s ki is gyújtották több he­
lyen. A sípoló lángból, felhőkbe porlo tt sziporkákból vastag, fekete 
korom lobogó em elkedik. Belekapaszkodik a szél, m egnyújtja, 
viszi nyugat felé s átöleli végre az egész égboltozatot, m intha 
Niefelheim, vagy a háború  sin istre sötét szivárvány híd ja lenne, 
am elynek csak a két vége piros: keleten a lángtól, am elyben szii-
Pa ra ncskiadás Ja gon i án ál.
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letett s nyugaton a lenyugvó naptól, am elybe tem etkezni, el­
enyészni téi't.
A tlovagolunk alatta.
Sötét a falvakban m inden ház, ellenségünk itt m ár m inden 
em ber s m ikor a telehold feljön, az is olyan cinóbervörös, m int 
egy borvirágosan vigyorgó, cinikus halálfő. E lérkeztünk  a Bug- 
vonalba; azon a m ezőn vagyunk most, am elyen m últ év augusztus 
24-én ágyúk ellen csinálta hires roham át a C zitó-dandárunk és 
az az előérzetem, hogy itt nagyobb, nehezebb harcok  várnak 
még az eddigieknél is. H at napig, vagyunk itt; folytonos a tüzelés, 
igen közel vannak  egym áshoz a ra jvonalak ; m inden kékesfeketén 
leszállt é jszakában orosz ellentám adásokat kell visszavernünk; 
állandóan ágyúzzák az égő K am ionkát, ahonnan  elm enekült m in ­
denki és itt találkozom  az első kolerával.
Peregi kollégám  szenvedélyes fotográfus; m egkereste 1-én 
este (pedig m egsrapnellezték közben vagy hatszor) a két rajvonal 
közti huszársírokat; m ásnap  napszállta  előtt én is elvánszorgok 
vele betegen odáig, de megleltük, le is fényképeztük a tisztek s ír­
jait, még egy orosz táblát is le ltünk  az egyiken, hogy „vörös 
disznók (!) feküsznek i t t“ .
A „vörös d isznók“ egész elm últ évben elkeseredetten em le­
gették, hogy m ilyen áru ló  m ódon lövöldözték őket a lakosok a 
kam ionkai csatában m inden házból. „H ejh, kerü lnénk  csak a r ra ­
felé, fölperzselünk m inden házat, k iirtanánk  m inden em bert!“ No 
m ost itt voltunk; de bántódása se em bernek, se háznak  nem  esett 
tőlünk, m ert hát ilyenek a „vörös d isznók“ .
Ju lius 5-én még tovább rocheiroznak észak felé, K ulickovra; 
a fölégetett, összelőtt, félig m egőrült Bele és Varesen át O roszor­
szágba. N yom orult falvak, m enekülő lakosok, chaos és puszta­
ság. Rozzant, k itaposott léckerítések, kém ények, glédába álló kút- 
ágasok, perje és korom . Csalitok, szürke burgonyaföldek, stagnáló, 
m érgesen titokzatos alattom os m ocsarak, lápok, bujkáló  vizek, 
ingadozó bürük , fehérvirágos, gizgazos ugar. Kicsi, ko rh ad t fából 
összetákolt kápolnácskák  az úton, meg nagy keresztek, am elyeken 
a két ág: találkozási helyén egy alig látható , a raszny ira  zsugoro­
d o tt, rézből öntött K risztus-kép van kiszegezve, szalm aházak, p a j­
ták, s köztük egy-két hagym agom bos tem plom , — ilyen a képe az 
orosz határnak .
Észak felé tolódik a Bug m elletti fron t mögött titokban az 
•egyik hadtest a m ásik u tán . Legeltető lovas csapatok, arató  kato-
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näk  az ú t két oldalán; elő ttünk  a nyikorgó trénszekerek, dö­
cögő ütegek, lőszeroszlopok, m egszokott kísérete, szembe meg; 
nem  jön m ás, m int a sebesültszállító szekerek folyton m egújuló  
csoportjai, m in tha  egy m egvágott ütérből kiszökő vérhullám ok 
fecskendeznének szabályos időközökben visszafelé. Ma még —  
kivételesen —  nem  nagyobb ér szerencsére, am i vérzik, s a lü k ­
tetés sem túlságosan szapora, de azért nyilvánvaló, hogy az élet 
előre megy, a halál há tra .
Végtelen erdők és zabföldek közt érünk  a Molczany m ajo r­
hoz a Bug partján , átvesszük a ném etek állásait, am elyek való­
ságos egérfogónak vannak  kiépítve s m egtelepszünk az erdőben..
Ez az állás m egm agyarázza, hogy tu d n ak  még álló harcban  
is annyi foglyot ejteni. Az oroszok m indig a m élyedésekben tá­
m adnak, s a ném etek meg beeresztik őket a völgybe, de am ikor 
azok azt hiszik, hogy betörtek  az állásba, csak a csapda a jta ja  
záródik be m ögöttük! Két oldalról kap ják  a gépfegyvertüzet, 
ugyanakkor ro h am ra  indul há tu lró l a tarta lék . Visszam enni pedig 
m ár nem  lehet. M inden oldalról körülkerítve, meg kell m agukat 
adni.
De egy bizonyos: am ilyen szép ez a terv, de eredm ényes csak 
úgy lehet, h a  m inden oldalon m agabízó, halálraszán t kem ény 
legények kezén csörög ott a fegyver.
Ezek olyanok. Sim áképü, lányos arcú  szép fiúk; ném et ala­
possággal m agyarázzák meg a fölváltó csapatoknak, —  m ár m int 
nekünk —  az állás m inden pon tján ak  a m ár k im ért lövési d istan ­
ciáit; hol állatnak az orosz ágyúk, —  aztán  vállra a puskát és bá tra  
m ennek W olára, a szomszéd faluba pihenni.
És am íg elnyeli m asírozó csapatukat az esthom ályba burkolt 
erdő, visszahozza a szél a  nó tá juk  érces szavát:
—  „W o seid ih r, Zur Zeit m ir, Ih r Lieben, geblieben? Ach 
alle zerstreut!“
Ahá! N ém et bursok  nótá ja  ez —  nincs, csak húsz kicsi éve 
annak, m ikor a lipcsei Senior „S ilentium “ szavára „Steigt das Lied 
—  „Vor Jen a“ —  én is énekeltem  még ezt a gyönyörű nótát:
„Die einen, die weinen,
Die andern , die w andern,
Die d ritten  inm itten,
Des Strom es der Zeit!“
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— Hogy m egváltozott a világ! Akkor még csak az egyik ván­
dorolt, a m ásik sírt. Ma m ind vándorolunk, m a m indnyájunkat 
sodor az idők zúgó folyása s csak azért nem  sírunk , m ert nincs; 
m ár miért.
LV1I.
M o l  t o :  „Auch viele am Ziele,
Zu den Toten entboten,. 
Verdorben, gestorben,
In Lust und in Leid!“
Ju lius 5— 10. Golubie; az erdőben.
Csak egy k ú t van itt m esszeföldön és az kolerás. Szuronyos· 
őrt mellé! Csak fo rralva szabad használni . . .
Em lítésre méltó h arc  nincs; ők is dobálják  az erdőnkre a 
gránátjaikat, mi is v isszaküldőnk nekik ugyanannyit, de csak 
egy-két sebesült van naponta. Az is csak azért, m ert kidugják a 
huszárok folyton a fejüket a fedezékből és úgy já rk á ln ak  az erdő 
szélén, m intha az o tthoni pápista tem plom  előtti szakállszárító  
volna. A gályákból, fenyőlevélből „m odern style“ -ben épült se­
gélyhelynek, am elynek az a m ottója, hogy „jó kis seb nem  rossz“ , 
dolga alig van. Nyultól, őztől, rókától hem zseg az erdő és h a  néni- 
volnék beteg, ak á r vaddisznót is lőhetnék naponta.
Nagy harcok  vannak K rasznik alatt; József F erd inánd  főher­
ceg serege állja ott az oroszok kétségbeesett ellentám adását; most 
folyik a M ackensen-sereg átcsoportosítása s 17-én kezdődik ú jra  
az általános offenziva.
Az első lökés Gorlice-től a San-ig hozott el bennünket m ájus 
1— 10. között; 15-én kezdődött a m ásodik lökés, a San-vonal á ttö ­
rése s ez a harccsoport hozta meg Przem ysl fö lszabadítását, a 
San-on túli jaroslau i hídfő biztosítását, az orosz ellentám adás 
visszavetését a San felső folyásától s jun ius 10-ig tarto tt.
Akkor, jun ius 12. csapott föl az offenziva h arm ad ik  hullám a, 
amely á ttö rte  a San-t m indenütt, elsöpörte a  D nyester vonalat 
délen, fölszabadította Lem berget, elhozott bennünket ide a Búgig' 
s itt egyelőre elsimult.
De m ár höm pölyögve zúg, tornyosodva jön  a 4-ik hullám , 
am elynek Lublin t és Iw angorodot kell elsöpörnie, körü lzárn i 
Varsót, összezúzni az utolsó ellenállást és k ikényszeríteni a dön­
tést. Két millió szurony csillog a ta ra ján , két m illió m odern fak ir
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energiája zúg ki belőle, ahogy nekilódul ezeknek a szikláknak. 
Mert úgy érzem, hogy i t t  még szikla lesz s kétségbeesett, véres h a r­
cokról álm odom  itt az őserdőben, ahol m agunk is ősem ber m ód­
já ra  élünk és várjuk  a tüzérségi előkészítés dörögve hívó, csattogó 
parancsszavát.
Addig pedig nézem  a zöldarany fényfoltok cikázását, reszke- 
tését a leveleken. Hellyel-közzel rő tszárazra  szikkadt hallgatag, 
füves völgyek vannak  itt, am elyekben szinte szivárványszínű a 
nym pheákkal fedett, m ozdulatlanul pihenő viz, am elyben a fák 
bám ulják  tó tágast álló képm ásukat.
V annak itt öreg, kem ény és flegm atikus tölgyek, akiknek 
mindegy, m agyar vagy m uszka-e itt az úr; szentim entális buta 
fűzfák, akik valam it siratnak, képm utató  nyárfák , am elyek m in­
d e n  ok nélkül az égnek forgatják  a leveleiket és karcsú, lány­
fo rm a ny írfák  illegetik m agukat; susognak, zizegnek, bólongat- 
nak, hitegetnek, integetnek. Amott meg, a dom b tetején még a 
Heine m agányos fenyőfájára is ráism erek; szegény bolond, még 
m ost is a pálm áról álm odik. O lyan furcsán álm osak ezek a völ­
gyek, hogy a  folytonos fegyverdörej tiszta anachronism us. E jh, 
nem  is igaz talán, csak a fá t vágják, meg a rőzse pattog v a la h o l. . .
Ezt gondolják talán  a harkályok  is, ak ik  okos képpel ko- 
pácsolnak az öreg törzseken; ezt a m illiónyi szarvasbogár, szita­
kötő meg hőscincér, de főleg a lepkék, ak iknek  a hazája  van itt.
Úgy repülnek itt a völgyben össze-vissza, m int egy lázbeteg 
chaotikus gondolatai. Koporsófekete színű pillangók ülnek azon a 
p á r eldugott katonasíron, am elyek ide kerü ltek ; konzervás dobo­
zokból van egyiken k irakva a kereszt, a  m ásikon meg kiform álva 
gyeptéglából. Este, ha  föllobognak a  tüzek és köröskörül hallik  a 
galypattogás, előjönnek a színes lepkék; a pirosak, a zöldek, a 
sárgák és eszük nélkül rohannak , zuhannak , halálra  égnek az ő r­
tüzekben. —  Ügy kell nekik; igy já r  m inden tűzim ádó.
—  Aztán kialusznak a lángok, elszürkül a parázs s a hold­
világban csak fehér lepkék szállanak. Olyan csipkés szárnyuk van, 
m int a szem fedélnek a koporsóban. R áülnek a fejünkre, a takaró  
pokrócra a h arm atta l együtt és tömegestől virrasztják az ál 
m ainkat.
Aztán k iv irra d ; gyíkok su rran n ak  át a fii közt; az egyik föl­
m ászik a  sírra és rábám ul. El akarja  olvasni, hogy m iért van föl­
írva oda, hogy „U nteroffizier Josef M eyer“ , azután  jön nagy csat­
togva egypár vadgalam b és leszáll egy fára. Azután m egpukkad
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a völgy fölött egypár shrapnell, —  a galam bok elrepülnek. Azután 
hoznak egy sebesültet és füstölve nyikorog elő a konyhakocsi, a 
reggeli kávéval a legénységnek.
Azután lódobogás: valam elyik parancsnok lovagolja végig a 
rajvonalat. Azután az éjjel kipányvázott lovakat viszik hátra , 
itatni. E rre  fölszáll a porfelhő és idehív néhány m uszka gránátot. 
Azután jön  m inden ok nélkül egym ásután három  sortűz ostobán 
sziszegő golyó és lepotyog egynéhány senkinek sem vétett faág. 
Azután jön  m egint egy vadgalam b és ú jra  csend lesz. Leszáll a 
m ocsárhoz reggelizni egy gólya, és röfögve törtet keresztül egy 
vaddisznó. Azután jön egy m agányos pisztolylövés: Berci b a rá ­
tunk, a „ lúkom a“ „m eggyógyított“ am ott egy lovat . . .
A Bugparton, szem ben az erdővel, a két rajvonal közt van a 
kifosztott Golubie község. Nincs benne élő ember. T önkre pusztult, 
kiégett, kirabolt, kastély rom ja benne. O dajárnak  harácsolni a 
m uszkák is, a huszárok  is. Tegnap két huszár, am ikor egy tehenet 
hajlo tt onnan m i felénk, találkozott is két m oskalével; azok meg 
egy disznót kergettek. Megvetéssel fordíto ttak  egym ásnak hátat, 
m ert hát hogy puska egyiknél sem  volt.
Ma meg, ahogy a rra  sétálok, Csáki h uszárunka t lelem  ott: 
két libával a hóna-a la tt igyekszik „haza“.
— Na Csáki, há t otthon is így fogod m egm agyarázni az asz- 
szonynak a háború t?  —  kérdem  tőle.
—  Dehogy is kérem ! —  legyint a kezével Csáki, aki se nekünk 
válasszal, se a m uszkának golyóval nem  szokott adós m aradni 
soha. —  Hanem  ügy, hogy először is csinálok egy jó dekkungot, 
azt is a virágos kert kellős közepébe. Abba belefektetem  az asz- 
szonyt és nem  adok neki enni, csak egyszer naponta, akkor is 
csak keveset, de hidegen. Ha meg szól, vagy kiemeli a fejét a dek- 
kungból, h á t ráverek!
—  No te ugyan jól m egm agyaráznád! És ha  erre azt m ondaná 
az asszony, hogy: ennyi az egész?
— H ál akkor kitördelem  a kerítést és m eggyújtom  a házat, 
akkor m ajd megérti!
Én azt hiszem, hogy Csákinak föl fog kelleni gyújtani a házat, 
ha azt akarja , hogy az asszony m egértse a háború t. M ert csak a 
pusztulás az, am ire érdem esnek ta rtják  az em berek egy darabig 
a visszaemlékezést, — m inden m ást olyan könnyű elfelejtem! A 
piai napsugár nem  emlékszik a tegnapi esőre, a m a elfutó hullám
Bcrcnd Miklós dr.: Harctéri naplója. 22
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elfelejtette a tegnapi szél süvöltését s ha a m ai zivatar nem  törő­
dik is a tegnapi szivárvány ígéretével, de az a tölgy, ami! a villám 
ketté  vágott, az nem  felejti el még akkor sem, m ikor hasábfává 
fűrészelik; még az elégett ham uja  is a rró l álm odik.
LVIII.
Ju lius 15— 22. E lrom lott az idő és ha lálsápadt napok jöttek. 
Hideg van és esik. Kétségbeejtő egyhangúsággal torlódik egyik 
felhő a m ásikra, a felső k iszorítja  az alsóból a vizet m int egy szi­
vacsból; az ég összeszorította a fogát és mérgesen, de szó nélkül, 
m inden ok nélkül sír és sír . . . Potyognak, zuhognak a könyei 
a fák  levelein keresztül m ár egy hete. Lent pedig olyan köd, 
hogy nem  látn i még tiz lépésnyire sem. Nincs az a sátor, nincs 
az a „dekkung“ , am elyik ezt kiállja, beom lik az egyik, sárrá  lesz 
a m ásik és jeges páncélként szorul meg ra jtu n k  az ólomnehézzé 
lucskosodott ruha . Lángjuk meleg fényét füstbe fullasztották az 
őrtüzek, am elyek m ellett több m ost a kacskaringós károm kodás, 
m int a nó ta  és hideget kell enni. De egy jó  ebben az állapotban is 
van: autom atice m osdunk. Szükségünk volt rá. 10-én fölváltanak 
és hátram együnk a M olczany-m ajorba, m int ta rta lék ; most meg 
a  ném etek jönnek a helyünkbe. Óh, be jó lesz m egszáradni! Csak­
hogy az orosz házak a raff inált piszok és a  koncentrált szagok b i­
rodalm ai, am elyeknek azonban köztársaság á llam form ája van, 
annyiban, hogy m inden szag szabadon nyilváníthatja  véleményét. 
Egy év tapasztalatai u tán  szakértők vagyunk e téren, de tisztelet­
tel kell m eghajolnom , ilyet még m i sem próbáltunk .
A házakat elhagyták az oroszok, itt is, W olán is (a szomszéd 
faluban) elm enekültek előlünk, vagy m agával hajto tta  őket a se­
reg. De azért nem  üresek ezek a házak. Tele vannak legyekkel. 
Nyüzsgő, vastag fekete sm yrnaszőnyeg b o rítja  élő legyekből a falat 
és ha  közeledünk, m egrohanják  az em bert. Sűrű tőlük a levegő. 
Enni csak úgy lehet, hogy a legényem közbe kétségbeesetten h a ­
donászik m ind a két, ujságlegyezőket ta rtó  karjával, alváskor meg 
papircsákót húzunk a fejünkre.
14-én az első hadsereg parancsnoksága alá rendelik a h ad ­
osztályt, neki fogunk m enni a Bug-vonalnak: irány W ladim ir- 
Volinsky. „Előkészítésül a 11-ik bajor hadosztály, azaz a Bug 
hadsereg jobbszárnya tám ad a folyó nyugati völgyszögletében;
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csoportja, a 9-esek meg 2 század a 2-es huszárokból tám adásra  
megy.
Egész nap  ágyúzzák a falu t s néha  1— 200 m éterre tőlünk 
van m ár az ellenség, de visszaverjük ú jra  meg újra.
Parancso t kapok gr. B. altábornagy úrtól, aki m eglátogat, 
hogy rögtön m enjek haza. Az igaz, hogy forog velem a világ és 
m ozdulni nem  tudok.
Este k ivonják a hadosztályt, visszam együnk Tudorkow icére, 
illetve a rra  a helyre, ahol a falu állott, m ert a m inekünk k iutalt 
hely le van égve a fekete földig.
M ásnap szekérre tesznek és elindulok.
Nyirkos, hideg eső, vastagon gomolygó, füsttel á tita to tt köd, 
am elyben lehajto tt fejű, fázó fantom  huszárok  m ozognak a körös- 
körül dörgő ágyúszóban —  ez az utolsó em lékem  a csatatérről. 
A szekér m inden döccenése belevág a lábam ba egy bicskát, de 
jobban fáj az az érzés, hogy ennek se tud tam  a végére já rn i és 
abba kell hagynom , m ielőtt elvégeztem volna, am iért idejöttem .
Azután kolerás koporsók hosszú sora Belc-en és sikoltó egy­
form aságig, az őrületig percről percre m egújuló, halm ozódó sírok 
napokon át az út m ellett. — Lem bergen át Str.yj felé több a sír 
a vasút m ellett, m in t a távirdapózna. — Azután M agyarország; 
gigantikus tem etőkké m agasztosultak a K árpátok és van sírhalom  
itt is bőven. De ezek m ár a győzelmet őrzik, ezek m ár a békét 
vigyázzák, ezeken m ár a nap ragyog!
— És vannak itthon  gyerm ekek, ak ik  még kacagni tudnak . —
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